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El periódico mis aatlpno do Cnb» 
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I p u u D E P O D E R O S O S C I E S , 
U C E S O A P A R I C I O H l N O . D E Í A Z Z A 
, ^ cSte contingente de unos cuat ro m i l rífenos. 
presentado p e q u e ñ o s grupos de j inetes , lo que es 
56 causa de e s t r a ñ e z a , puesto que hasta ahora c o m b a t í a n a pie 
NOTA DEL D I R E C T O R I O E X P L I C A N D O L A CENSURA 
es necesaria pa ra evi tar los e x t r a v í o s de la 
c ̂ ' n a causa de la c a m p a ñ a de Marruecos y de los ataques 
^ a la re l ig ión y sus ministros a causa de u n suceso reciente 
?oN B A T I D O S LOS RECORDS E S P A Ñ O L E S D E A V I A C I O N 
i - avalancha francesa, los moros tuv ie ron que 
Abandonar el macizo de Djebe l Ansee. en el que estaban 
poderosamente for t i f icados y sufr ieron grandes bajas 
SE ASEGURA QUE C O O L I D G E 
A C E P T A L A R E N U N C I A D E L 
S E C R E T A R I O WEEKS 
L r Marruecos francés, agoa-
V rpor Associated Press).— 
^•ff ins rebeldes es tán desple-
¿ f Ú X ^ actividad en todo 
FÍ „ e francés de Marrueco*. 
' ? sus crides m á s prestlgio-
i f frente de. una harka de 
4 000 hombres, (han; hecho 
ulón en la región del Al to 
i J al NO- de Taza-
Efserviclo de inteligencia fran-
cuenta de haberse presen-
frente a la6 avanzadas fran-
pequeüos grupos ón jinetes 
lo que causa gran ex t ra -
« ñor ser hasta ahora costum-
fentro los rebeldes el combatir 
Ir! inspector general de art i l le-
General Maurin, que fijaba de 
L ^ r a Fez procedente del 
ElTdonde dirigió las pruebas de 
ipodoroso rañón do montatUi, 
robora la opinión prevaleciente 
l0S círculos militares de ésta de 
laS fuerzas francesas han lo-
to quebrantar ya la piedra an-
„ de la resistencia de los Bra-
TaSregando que progresa sa-
jictorlamente la sumis ión da 
I, cáblla a las autoridades del 
Llorado. No obstante los Tsu-
íse muestrnn má?; refractarios 
bdavía realizan pequeños raids 
(turnos. 
ILA ?nRMA GRAT»A QUK ELi 
bíTBA>'TF O K K V F R A " SE 
foVSTKUTRA TTN TlíASAT-
LANTICO 
FETíROTi. ngoeto 29.— (Por 
«íatpií Prcs^t.—Etj la mism.i' 
que dejará l ibre el crucero 
jlo "Almirante Cervera' , cuya 
ídora está seña lada para co-
será con^rtruído un nuevo 
KaflftnHco, quedando de esta for-
fmielta la crisis del trabajo en 
i astilleros ferrolanos. 
IASE EX GT.TOX Ti A', I J . E -
IGADA DEL PRTXCIPE DE 
ASTURIAS 
IWJON, agosto 29.—^Por Asso-
ped Press) .—Espérase en esta 
'llegada del Príncipe- de Astü-
al que se t r i b u t a r á un solem-
* recibimiento. -
|De tocios los pueblos a t rávesados 
el heredero del trono en su 
K«' se reciben noticias que re-
fH el entusiasmo que el paso 
augusto viajero despierta por 
Calera. 
[Q Príncipe pe muestra afabil í-
P». 7 conversa frecuentemente 
los campesinos in teresándose 
idemente por sus labores. 
RTE A IX>S* MARINOS 
[IIÍGRXTIXOS EN E l i IMO^TE 
IGVELDO 
SEBASTIAN, agosto 29.— 
Associated Press).—Se ha 
wado rn ej Monte Igueldo un 
^ne j inque te en honor de los 
J\os de la fragata argentina 
^"dentc Sarmiento" con asis-
J de las autoridades e I n f i -
aL artlstas e intelectuales, 
Btóndcw discursos ¿ 4 confra-
'iai^ llÍ8Panoargentina por él 
Jador de la República del Pla-
| 61 alcalde de San Sebast ián. 
L ^ ^ O R I O T R A T A 1>E1 
L* pSA* LA VIGENCIA DE 
^EXSIJRA D E PRENSA 
K l R T p ' agos<0 29.—(Por As-
P ot ^e.ss) z—Hoy no se re-
r;do t ef:t(>rio MilItar- acu-
P» Pa general Primo de Rive-
V i , , 0 Para cenar con el 
írcj ^ in-vitadíón del Mo-
'a p 
ríasa esidencla se facilitó una 
Kd deaota Mistificando la necc-
Faiía n ̂ ^ tPner la censura de 
h ia' aDor subsistir las causas 
ftap i0s0ns€^aror' y ser necesario 
jHénd^ extravíos de la opinión, 
i 0s v ]*6 i la ^ " í P a ñ a de Ma-
¿ s mCt^taqUes a la f i s i ó n 
%o de „ 3 E s t r a d o s con 
un suceso reciente. 
^ A M E R I C I O 
l ^ EDITORIAL 
N e d p ' aeosto 29.—(Por As-
^ i c w .?s)--—E1 Periódico " I n -
1e(ílL/Ul)1ÍOa hí)7 un odi-
r ^ l e a'^"30 a ensalzar al con-
K?? el l u ^ v 0 ' con8lderándolo 
l 3 a d r hacla donde la hu-
K , > ^ d i r i ^ t ^ . paso,;> 
l ^ d e s hI110011^111611^ y las 
M Periódico - Infornucio-
< e l eje dha'ia t ™ * * se des-
l¿i ^ e r ^ n ? más frwctífe-
tó1^- que 0ORmás «nultat ivo; 
IC114 Por i , 6,3 e8a ^ ru in la d¿ 
hombres de h0y ^ 
el viejo mundo; América, que re-
coge de las manos cansadas de 
Europa el cetro de la humanidad 
doliente nos espera y nos desea. 
"Los españoles , que hemos per-
petuado en aquel crisol nuestra 
raza, ve r í amos eternizada la hue-
l la de nuestro genio. Hora es ya 
de que E s p a ñ a levante su mirada 
hacía los horizontes del porvenir. 
No Importa que con su altivez 
proverbial hayamos vivido tanto 
del pasado que ese capital lo tene-
nos en ruina. 
"Se nos d i r á que nuestra extraña 
tesis es que Europa emigre en ma-
sa a América. No; lo que cuere-
mos decir es que se Incorpore la 
ideología, la acción tenaz, el tra-
bajo Inteligente, la paz laboriosa, 
la dichosa cooperación social, la 
ruda sinceridad en el trato y la 
fuerte devoción a todo lo natural 
y bello, que es como un segundo 
renacimiento del paganismo". 
LAS ESCUADRILLAS AEREAS 
BOMBARDEAN L A REGION DE 
B E N I IJRRIAGUEL 
MBLTLLA, agosto 29.—(Por 
Associated Pross).—Las escuadri-
llas del aeródromo de Tahuima y 
algunos hidroplanos han realizado 
un vuelo sobro el terr i tor io de 
Beni Urriaguel, bombardeando los 
aduares y las fortificaciones de los 
rebeldes. 
Una bomba estal ló cerca de una 
trinchera enemiga, des t ruyéndola 
y obligando a hui r a los kablle-
ños. 
BATIO TODOS LOS RECORDS 
E L CAPITAN .TIMEN FZ MARTES' 
ESPAÑOLES 1 
MADRID, agosto 29.— (Por As-
sociated Press).—:E1 capi tán de 
aviación, Sr. .fiiriénez Mart ín , ba-
t ió durante el día de ayer todos 
los records nacionales de Velocidad 
y durac ión. 
E l Capi tán J iménez reaíllzó un 
vuelo desde el ae ródromo de Cua-
tro Vientos, próximo a esta capi-
tal , hasta Larache, regresando a 
Madrid y continuando viaje a Bur-
gos, desde cuyo punto regresó a 
esta capital y cont inuó maniobran-
do sobre la ciudad sin aterrizar 
hasta que consumió la ú l t ima go-
ta de gasolina. 
El vuelo d u r ó en total 10 ho-
ras, recorriendo en ese tiempo una 
distancia media de LfíRO ki lóme-
tros. 
E l Capi tán J iménez Mar t ín rea-
lizará el domingo un vuelo alrede-
dor de España . 
LAS COLUMNAS FRANCESAS» 
IMCLARON L A OFENSIVA EN 
BRANES 
L A R A C H E agosto 29.—< Por 
Aíím ciated Press).—El comunica-
do oficial facr-itav1» c esta coman-
dancia dice lo siguiente: 
"Tres Impsrt. 'nti '4 columnas in i -
ciaron una of tusiva, por la rna-
irugada, en el terr i torio de Br.i-
nes. Una ski\5 en dirección al sur 
c!c Misla, dir igí í idofe al noroeste. 
=1n t-ncontrar resistencia, n p^sar 
de la presencia de regulares r i fo 
ños. Esta columna alcanzó su o b -
jetivo en Souxeland. 
" E l enemigo, poderosamente for 
tificado en el macizo de Djebel 
Ansoe, a 1.589 metros de altura, 
tuvo que abandonarlo ante la 
avalancha francesa, Que bat ió los 
Ciancos del enemigo, ocupando se-
guidamente los puntos señalados. 
" E n la operación tomaron parte 
numerosos cairos de asalto que. 
r pesar de las dificultades del te-
rreno, maniobraron eficazmente. 
, "La segunda columna inició su 
avance bada Ja posición de Dar 
Dchar, rep legándose el enemigo 
baria las posiciones fortificadas si-
tuadas al norte de esta ú l t ima po-
sición. 
"Las bajas del enemigo padecen 
elevadas durante la primer^ fase 
de la ofensiva en el terr i torio de 
Branes. En fastas operaciones tomó 
parte la aviación n"e observó i m -
portantes éxodos de hombres y ga-
nado que se dirigían hacia el nor-
te, atravesando ¡a Uold Mariycha, 
pero no pudieron los aviadores 
prestar apoyo a la columna a cau-
fa, del temporal de viento reinante. 
LOS REBELDES Í U E R O N SOR-
PRENDIDOS POR U \ A 
EMBOSCADA 
TETUAN, agosto 29.— (Por As-
sociated pross) —Durante la no-
che últ ima una sección de mejaz-
nies de la Intervención de Borch, 
se emboscó en un paso obligado 
del sector de Xerarba. sorpren-
diendo a media noche un pequero 
convoy rebelde Que intentaba atra-
vsar las lincas españolas . siendo 
dispersado. 
Los rebeldes abandonaron, en 
su huida, numerpao ganado. 
í»ÑOIBWOOB4jJÑDI«WOOB,« 
E X P E D I E N T E S D E 
LLEGA M A Ñ A N A E L I N V E N T O R 
D E L S A L V A V I D A S " C U B A " . 
CON SU A P A R A T O 
L A I S L A D E P 
Viene a bordo del León X I I I y se 
dispone a entrar en bah ía dentro 
de su boya insumergible "Cuba" 
NOS ANUNCIA POR RADIO QUE 
SERA LANZADO A L MAR A CIN-
CO MILLAS DE L A H A B A N A 
El doctor Or t i z Casanova ha 
rec ibido orden de trasladarse 
a d icho lugar para ese obje to 
La colonia burgalesa, el minis t ro 
de España y representaciones de 
los centros regionales lo rec ib i rán 
E X T R A N J E R O S I N D E S E A B L E S 
í Se ha cursado una orden a los 
i gobernadores para que remi tan 
a la Habana a los no gratos 
.WASHINGTON, agosto. 29 
A U L A S P A R A M A Z O R R A 
Como en la ac tua l idad , só lo 
existen en e l a lud ido pueblo , 
se pide la c r e a c i ó n ' de otras 
Por decreto presidencial ha sido 
designado el Fiscal de la Audien-
cia de la Habana, doctor Ortiz Ca-
_ sanova, para que se traslade a Isla 
(United Press). E l R e s i d e n t e ^ Pmos e i n i c ^ 
Coolidge está al borde de aceptaras expedientes de expropiación de 
la renuncia del Secretario de Que- ^rrenos pertenecientes a Paiticu-
rra. Weeks, y de nombrar un su-jlars, con la finalidad de comenzar 
cesor Inmediatamente. Por lo me-^a hreve las obras de construcción 
nos ésto se dice con insistencia euidel Presidio Modelo, 
los altos círculos gubernamentales. 
SERAN EXPULSADOS 
Por la Secre ta r ía de Goberna-
Despaés de su larga enfermedad, 
los médicos- de Weeks le prohibie-
ron 
nuo , 
manos del Presidente durante al- nándoles que todos los extranjeros 
de mal v iv i r que sean detenidos 
que volviera aitrabajo contí- ción se ha dirigido una circular a 
y su renuncia ha estado en los Gobernadores y Alcaldes orde-
gunas semanas, 
L A S R E L A C I O N E S 
Desde hace a l g ú n t iempo se 
estaban efedtuando gestiones 
pa ra reanudar la co rd ia l idad 
SUSPENDIDAS DESDE 1924 
los remitan a la Habana a f in de 
proceder a la expulsión de los mis-
mos . 
AULAS PARA MAZORRA 
E l doctor Julio Valdés Collazo, 
Director del hospital de Mazorra, 
visitó ayer al Jefe del Estado in -
teresándose por la Instalación de 
aulas escolares en aquel pueblo, 
toda vez que sólo existe una y re-
sulta insuficiente. 
AUDIENCIAS 
Han sido suspendidas las audien-
cias concedidas para el martes pró-
ximo por el s eñor Presidente de 
la República, a causa de tener que 
asistir a 1.. apertura de los T r i -
bunales. 
L a not ic ia c a u s ó u n alza de 
c a r á c t e r general en Londres 
en las cotizaciones de la Bolsa 
CIUDAD DE MEXICO, agosto 
20. (Associated Press).—Ha causa-
do gran sensación en esta capital 
la not'J .d de haberse reanudado ¡as 
relaciones d ip lomát icas entre la Re-
pública de los Estados Unidos Me-
xicanos y la Gran Bre taña , que se 
hallaban suspendidas desde 1924. 
E l nuevo encargado de negocios 
de Inglaterra en la ciudad de Mé-
xico y ex-cónsul br i tánico, Mr. Nor-
man King , y el de México en Lon-
dres, Sr. Alfonso de Rosenzwig y'' 
Díaz, venían negociando desde ha-! UNA F A M I L I A ENTERA MUERE 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resoluciones presidenciales 
han sido suspendidos los siguientes 
acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de santiago 
de Cuba, sobre aprobación de un 
reglamento para el servicio da los 
mercados de abasto y consumo. 
•—Del de Bolondróo , por el que 
se au tor izó al Alcalde para decla-
rar prescritas las cantidades pen-
dientes de cobro desde 1919 a 19 20 
siempre que no existieran embar-
gos sobre las fincas afectadas. 
•—Del de Santa Cruz del Sur. so-
bre cancelación de la fianza pres-
tada por el Tesorero de la Adminis-
t rac ión Municipal. 
SEÑOR PERNANDO LOPEZ SAINZ, 
inventor del salvavidas "Cuba" 
El señor Manuel Serafín Pichar-
do, consejero de la Legación de 
Cuba en Madrid ( E s p a ñ a ) , ha co-
municado a la Secretar ía de Esta-
do que el día 15 del actual salió 
de Cádiz, en el vapor "León X I I I , " 
de la Compañía Trasa t l án t i ca , el 
señor Fernando López Saínz, i n -
geniero electricista y autor de la 
boya salvavidas que tiene por nom-
bre "Cuba," invento que fué de-
clarado por el Gobierno de Espa-
ña de ut i l idad y necesidad nacio-
nal . E l señor López Saínz ha re 
sidido durante mucho tiempo en 
Matanzas, x es un amante sincero 
de nuestro país, como lo demues-
tra el haber designado con el nom-
bre de "Cuba" su célebre invento. 
El señor López solicita de nues-
tro Gobierno, su consentimiento, 
para lanzar en Invento al mar, dos 
millas antes de su arribo a la Ha-
bana . 
M U C O C L A M A P O R 
L A C O N S E C U C I O N 
D E S U A C U E O U C Í O 
Figura ya en el p lan de Obras 
P ú b l i c a s y p iden los j a r u q u e ñ o s 
que comiencen p ron to las obras 
E N N I C A R A G U A H A S U R G I D O 
U N G R A V E C O N F L I C T O D E 
C A R A C T E R P O L I T I C O 
F A L T A SOLO T E R M I N A R L O 
Fiestas preelectorales en 
Guanabacoa con m o t i v o de la 
e l e c c i ó n del nuevo alcalde 
E L M E R C A D O DE S A N T I A G O 
Utv»TONr.yiívy_co- Ntw yck 
A'lpcaragua atraviesa por honda 
L A C A U S A D E L O S 
I T 
Se cree que la vuel ta a l p a t r ó n 
oro en la moneda, es la causa 
de las actuales dif icultades 
C U L P A N A M R . C H U R C H I L L 
Un conocido economista ing lé s 
acaba de publ icar un panf le to 
exp l ica t ivo de l o sucedide 
L A I N D U S T R I A CARBONERA 
Dice que esta industr ia tan 
impor tan te ha sido la p r ime . - , 
en sufr ir rudas consecuencias 
Por decreto presidencial 
fué suspendido tel acuerdo 
de l munic ip io sobre el asunto 
Santiago de Cuba, agosto 29. 
D I A R I O . —Habana. 
E l día 12 del próximo mes de 
septiembre empezará el campeona-
to provincial dé tennis, patrocina-
do por el Vista Alegre Tennis Club, 
en los courts de dicha sociedad, en 
el que t o m a r á n parte activa el Club 
Náutico de Santiago y Manzanillo i ̂  P . ^ 6 ^ 1 ^ n . t f f _ „ ^ ? ° ° a l ? ! ' „ ^i111*16*» económicos que asedian a l 
país , y especialmente a la depre-
sión sufrida por la industria car-
bonífera, a la vuelta de la l ibra 
LONDRES, agosto 29 .—(Por 
United Press) .—R. L .—Ing la t e -
rra comienza a poner en duda la 
bondad de su vuelta a l pa t rón de 
crisis pol í t ica . Un centenar de homjoro para la moneda, 
bres armados invadió el local don-| Hay cierta disposición creciente 
de se celebraba un baile de la alta eu iog políticos, economistas, y edí-
eociedad y se apoderaron de algu Itorlalistas a echar la culpa de los 
Lo que ha hecho 
Se es tán cursando las órdenes 
necesarias desde el punto de vista 
de la Sanidad y de la Hacienda, 
para que pueda cumplirse el pro-
pósito y accederse a los deseos del 
señor López Sa ínz . 
Un cablegrama recibido 
Nuestro compañero Frau Mar 
t r ! que conoció en Cádiz al ilus-
tre inventor y que, desde Madrid, 
fué el primero en comunicar el 
buen éxito da las memorables prue 
bas de su invento, declarado en 
España , por Réal Orden, de u t i l i -
dad nacional—ha recibido el si-
guiente extenso cablegrama: 
Cádiz, agosto 1 4 . — Frau Mar-
c o n t i n ú a en la pág ina dieciséis) 
ce tiempo el restablecimiento de las 
relaciones amistosas entre ambos 
paíaes. cuya ruptura tuvo lugar en 
junio de 1924. Desde esa fecha la 
embajada norteamericana en la ciu 
EN UN ACCIDENTE 
E L G R A N C O N C Ü R S O I N F A N T I L 
A part i r de mañana , publicare-
mos todos los lunes una página 
con los retratos de los n iños que 
JULESBURG, Coló., agosto 29. 
— (Por la Associated Press.) — 
dad dtí~MéTicó~estaVaTnca^gáda"de|Conrad Meyer, su esposa y sus seis ¡figuran en, el Gran Concurso In 
todos los asuntos br i tánicos. ¡hijos perdieron hoy la vida, al ser l fant i l de Simpatía, que lleva a ca-
. l arrollado por un tren el automóvil bo el DIARIO en combinación con 
(Cont inúa en la página dieciséis) Un que viajaban. importantes industfias nacionales. 
C O N T I N U A N L A S A D H E S I O N E S A L J E F E D E L E S T A D O 
AYER LE VISITARON A ESE F I N L A REPRESENTACION L I B E R A L DE L A PROVINCIA Y EL EJE-
CUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR. DECLARACIONES DEL GENERAL MACHADO EN UNO 
Y OTRO CASO 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON E l . GOBERNADOR, EL PRESIDENTE DE LA 




En la m a ñ a n a , y acompañados [vecientos veinte y cinco, previa ci-
por el Goberuado(r, señor Antonio i tación hecha por el señor Goberna-
Rulz, y el Presidente de la Asam- dor de la Provincia, Antonio Ruiz, 
blea Provincial del Partido Liberal 
en la Habana, doctor Felipe Gon-, Be reunieron en el Estudio de és-
zález Sa r ra í a , estuvieron en Pala-
cio los Alcaldes liberales de la pro-
vincia y los Presidentes de los Co-
mités Ejecutivos del Partido Libo-
ral en los distintos té rminos de la 
misma. 
Fueron recibidos en el Salón de 
Actos por c.I señor Presidente de la 
República, ante el cual, tras breves 
frases de ealutación en nombre do 
todos, dió lectura el doctor Sar ra ín 
a la siguiente acta: 
"Eh la Ciudad de la Habana a 
veinte y sois de agosto de mi l no-
y el doctor Felipe González Sarraín, 
te los Alcaldes liberales y Presi-
dentes de los Comités Ejecutivos 
d¿l Partido Liberal de los té rminos 
Municipales de la provincia de la 
Habana, siguientes: 
"B^ldomero Acosta, AJcalde y 
Presidente del Comité Ejecutivo 
d<d Partido Liberal en Marlanao: 
Cayetano González, Alcalde y Pre-
sidente d d Comité Ejecutivo Libe-
ral de Güines; Antonio Rodríguez 
7 Alejandro de la Nuez, Alcalde y 
Presidente del c o m i t é Ejecutivo L i -
beral de Güira de Melena; Eduar-
do Rivero, Alcalde y Presidente del 
Comité Ejecutivo Liberal en San 
Antonio de los Baños ; José Valera 
y Juan Luis León, Alcalde y Pre-
sidente j e l Comité Ejecutivo Libe-
ral de San Nicolás; Severíano Pu-
lido, Presidente del Comité Ejecu-
tivo Liberal de Aguacate; Argollo 
Corzo, Presidente del Comité Eje-
cutivo Liberal d<í Madruga; Her-
minio García, Alcalde y Presiden-
te del Comité Ejecutivo Liberal d'> 
Melena del Sur; Julio Coto, Alcal-
de y Presidente del Comité Ejecu-
tivo Liberal de San José de las La-
jas; Gablno Gras, Presidente del 
Comité Ejecutivo Liberal de Santa 
^Cont inúa eu la pág ina dieclaéla) 
y el Club Atlético de Holguín. Ha-
brá do storneos, uno de singles y 
otro de dobles, recibiendo los que 
resulten vencedores del campeona-
to un ar t í s t ico trofeo. 
Los jugadores del Vista Alegre 
Tennis Club tienen esperanzas de 
salir triunfantes. 
Mañana , en los terrenos del Par-
que Oriental se celebrarán magní -
ficos juegos de pelota entre los 
clubs de esta ciudad. Central y 
Arnaz y el Carta Copa de Guan-
t ánamo que viene precedido de 
gran fama. 
Corresponsal. 
que fueron encerrados en una for-
taleza m i l i t a r . 
E l presidente de la República, 
señor Carlos Solórzano, ha ^ ^ ^ 1 1 ™ a 1, 
tado que cree tener ya resulta la ia 
s i tuación, a pesar de todo lo ocu-| J- M - Keynes, conocido econo-
rrido, si bien para lograr la ñor-!mista, por ejemplo, en un panfleto 
malidad t e n d r á que hacer cambios Que acaba de publicar y al cual t l -
en el gabinete, 
JABUCO CLAMA POR 
SU ACUEDUCTO 
JARUCO, agosto 29. — D I A R I O . 
—Habana.— Han causado buena 
impresión en esta ciudad los decre-
tos del H o n . Presidente General 
Machado, autorizando las obras de 
los Acueductos de Santa Clara, Gui-
ñes, .Tovellanos y con fecha de ayer 
el de Placetas. / 
El pueblo de Jaruco, uno de los 
más necesitados de la repúbl ica de 
ese servicio, diri jo su ruego al Ho-
norable Secretarlo de Ob^n.s Pú -
blicas para que envíe su valioso 
Informe y recomiende el comienzo 
de las obras de este Acueducto, 
que t ambién figura en su sober-
bio y hermoso plan. 
E l costo mayor ya está hecho 7 
solo falta una pequeña cantidad 
para terminarlo y el beneficio se-




SE I M C I A X LAS FIESTAS PREE-
LECTORALES 
P E R E G R I N A S I D E A S 
D E L A E 
Dice un profesor que den t ro 
de mucho t iempo puede surgir 
un hombre dedicado a pensar 
U N T I P O DE A U T O M A T A 
Marchamos r á p i d a m e n t e — d i c e — 
a la c r e a c i ó n de l hombre que 
piensa y de l que só lo t rabaja 
OHTCAG?. agosto 29.—(Por 
United Presa) — E l profesor Crtar-
los Merri.1111 do la Universidad de 
Chicago pronostica en su recien-
te l ibro titulado ' Nuevos aspectos 
de políticf-", que de aqu í a 1.0"0 
0 quizás un millón de años por 
medio de la ovolución puede su/gir 
un tipo de hombre exclusivamente 
dedicado a pensar y otro que st-rá 
como un au tón . a t a mecánico ji.e 
efec tuará los trabados manuales, 
nl-
GUANABAMOA, agosto 29. 
D I A R I O . — Habana.— Mañana de. una especie de ser humano sm 
mingo en barrio Jacomino se efec» ma 
tua r án grandes fiestas en honor al-
calde Joaqu ín Massip para procla-
mar su reelección, con tal motivo 
desde lag seis de la mañana empe-
zarán las fiestas con buen» progra-
ma terminando con gran mi t in don-
de h a r á n uso de la palabra, buenos 
oradores del partido l ibera l . Reina 
gran embullo en aquel barrio para 
esa fiesta. 
CORTES. 
tu la : "Las Conetecuencias Efconó-
micas de Mr. ChurchIU", (Mr . Chur-
chi l l fué el principal partidario do 
la vuelta al pa t rón de oro) , decla-
ra lo siguiente: 
La vuelta al p a t r ó n de oro es 
causa de la baja de los precios. "La 
política de mejorar el valor de la 
l ibra esterlina en el cambio extran-
jero volviéndola al valor en oro 
que ten ía antes de la guerra cuan-
do estaba a un diez por ciento más 
baja, significa que siempre que 
vendamos algo al extranjero o el 
comprador extranjero tiene que pa-
gar un diez por ciento más en su 
jnoneda o nosotros tenemos que 
aceptar diez menos en la nuestra. 
Es decir que tenemos que reducir 
nuestro precio corriente en el car-
bón o en el hierro o en los fletes 
de embarques o en lo que sea, en 
un diez por ciento para estar en 
un nivel de competencia, a menos 
que los precios suban en otros l u -
gares. Así pues la polít ica de me-
jorar el cambio en un diez por 
ciento implica la reducción de un 
(Cont inúa en la pág ina diecisél i ) 
L A S COMPRAS Y LOS PAGOS 
La economía doinéstlca es, a un 
tiempo mismo, prerrogativa y deber 
de las señoras amas de casa. De al-
gunas sabemos que para facilitarse la 
complicada tarea de administrar un 
hogar, han recortado de nuestras pá-
ginas 12 y 13 aquellos Capítulos o 
Secciones de cuyos productos o esta-
blecimientos necesitan m á s s a menu-
do. 
NOTICIAS DE SANTIAGO D E 
CUBA 
(Por te légrafo) 
•SANTIAGO DE CUBA, agosto 29. 
7 p . m . — D I A R I O . — Habana.— 
Procedente de New York vía Ha 
baña, regresaron a esta Ciudad des-
pués de un largo viaje de recreo 
los esposos señora Eufemia Badell 
de Ganivet y doctor Ernesto Gani-
vpt y sus encantadoras hijas Hor-
tensia y Ofelia. 
De la Habana regresaron la dis-
Por qué no hace usted hoy algo 
E l profesor declara que de las idéntico, lectora? 
Las Marcas y Casas que en esas 
páginas figuran so n^e las mejores 
en cada giro; y le convendría tener-
las a mano en una libreta. Recórte-
las y dígale a la muchacha que man-
de su voto por las oue más ventajas 
r>bscurida¡l£í.r di-l pasado el hombre 
de los busquos se ha elevado a ló 
c;ue hoy es el sor humano. 
(Cont inúa en la página dieciséis) ie ofrezcan. 
L D E 
I M I E N T O I M P U I I 
Tdn to el gobierno de la R e p ú b l i c a , representado p o r las 
S e c r e t a r í a s de Estado y de A g r i c u l t u r a , c o m o el C o m i t é 
Ejecut ivo , t ienen dec id ido i n t e r é s po r que la segunda 
feria de muestras revista impor tanc ia mayor que la p r i m e r a 
Publicamos ayer los nombres de Es natural que acontecimiento de 
tmguida señora Emilia ¿Juque de ]ag personSLS fiue integran el Comité | esta índole, que de manera tan ef i -
Estrada y su esposo doctor Fran- EjccutiVo de la Setfunda Feria de caz contribuye al engrandecimien-
Muestras que ha de celebrarse este 
invierno en la Habana. Como es-
cribió Frau Marsal en sus "Actual i -
dades" de ayer hay nombres que 
cisco Varona Roura, fiscal de la 
Audiencia de Oriente. 
Cont inúa t r a t á n d o s e el debatido 
asunto de la construcción del Mer-
cado de osta ciudad, pues el Ayun-
tamiento acaba de recibir del A l -
calde Municipal un extenso escri-,. 
to en el que transcribe el decreto ^ P 0 ^ * 8 actmdades preparato-
del Presidente de la Repúbl ica sus- J ^ s d e esta gran feria son todos 
pendiendo el acuerdo y fijando con h 0 , ^ ? , ^ Positiva solvencia rao-
diciones para la concesión de las P1- intelactual y económica, hom-
obras del nuevo mercado. bre de certera visión económica, 
infatigable laboriosidad y recono-
cida pericia en todo lo que con-
cierne a las relaciones mercantiles 
entre los pueblos. 
Tanto el Comité Ejecutivo como 
to y prestigio económico de la Re-
pública cuente con el apoyo de to-
das las autoridades y fuerzas vivas 
del pa í s . E l general Machado ha 
¿JOYA. 
TEMBLOR DE TIERRA 
EN COLORADO 
DENVER, Colorado, agosto 29. 
— (Por la United Press . )— Un 
movimiento sísmico ha tenido lu -
gar aquí a las cuatro y veinticua-
tro de la tarde, d u r ó doce minu-
tos, siendo registrado por el sis-
mígrafo en la Universidad de Re-
gí* . 
El reverendo padre A . W . Fers-
tal, quo está, a cargo del aparato, 
estima que el movimiento no ocu-
rr ió en este continente, sino que 
se efectuó a gran distancia. 
por sí solos garantizan el éx i to , ¡ofrecido su decidido apoyo a esta 
Los que gobiernan las múl t ip les e ¡gigantesca empresa. Las Secreta-
rías de Estado y Agricul tura y el 
Alcalde de la Habana —interesado 
vivamente en esta obra por las ven-
tajas que, sin duda, reporta al mu-
nicipio— han comenzado ya sus la-
bores preparatorias a fin de que ei i 
los primeros días de septiembre 
quede nombrada y comience a ac-
tuar la Junta Superior de la Feria., 
E s t á anunciada la Segunda Feria 
el gobierno de la República, r e - ¡de . Muestras de la Habana para ce 
LA FABRICACION DEL VODKA 
EN RUSIA 
MOSCOU, agosto 2 9 . — (Por la 
Unitñd Press.)— E l Gobierno so-
viet ha autorizado hoy a las fábri-
cas del Estado a qu© produzcan 
vodka en la misma desti lación con 
que se fabricaba antes de la gue-
rra, o séase un cuarenta por cien-
to de alcohol. 
El monopolio comprende la fa-
bricación d« otros licores aun m á s 
fuertes. 
presentado en la Feria por medio 
de las Secretarias de Estado y de 
Agricul tura , tienen especial in terés 
porque este evento revista caracte-
res de mayor trascendencia que el 
anterior. Recordemos la pasada Fe-
ria, primera celebrada en la Ha-
bana. F u é ella la prueba más pal-
marla de la pujanza económica del 
país, de su actividad comercial y 
de su desarrollo manufacturero y 
del espléndido crédito de que dis-
fruta, como potencia mercantil de 
primer orden en el extranjero. Pe-
ro los números hablan con más 
elocuencia que las palabras. A 
$684.743.40 ascendieron, según 
los datos oficiales, las ventas rea-
lizadas en la Primera Feria de 
Muestras de la Habana, celebrada 
el pasado año con el éxito de que 
toda ¡a Habana fué testigo. Esa 
cuantiosa suma basta para que 
apreciemos la gran importancia de 
ese suceso, nacional más bien que 
mercantil, puesto que a la nación 
en pleno afecta, gracias al cual se 
congregaron en la Habana las re-
presentaciones de poderosas entida-
des mercantiles y se' exhibieron las 
ú l t imas Invenciones de la manufac-
tura Internacional en todos los ó r -
deqes. 
lebrase del 11 al 28 de diciembre 
próximos. Más, como publicamos 
ayer, existe una solicitud del señor 
Presidente do la Asociación de Co-
merciantes de la Habana relativa 
a la posposición de la Feria para 
después del 19 de enero, a v i r t u d 
de peticiones hechas en ese sentido 
por 'as corporaciones de los Esta-
dos Unidos. Depende de la Cámara 
Internacional de Par í s , organismo 
que regula en funcionamiento do 
todas las ferias del mundo y a l cual 
se ha acudido en consulta, el que 
se posponga o nó la fecha anuncia-
da . 
En cuanto a los comerciantes e 
Industriales, no andan remisos en 
solicitar su Inscripción, sabedores 
de la gran demanda que h a b r á este 
año para exhibir productos en la 
Feria. Publicaremos m a ñ a n a una 
relación de los países cuyas princi-
pales casas concur r i rán a la Feria 
y cuyos gobiernos se hallan viva-
mente interesados en ella. 
Todo indica que la Segunda Feria 
Muestrario de este año sob repasa rá 
con mucho a la pasada . Y sucesiva-
mente sus éxitos serán mayores, ya 
que cada una de ellas contribuye 
poderosamente a, nuestro auge co-
mercia} e Industr ia l 
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A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
V e t e r a n o s y P . C u b a n o s 
Consideremofl de nuestro deber, 
repetir lo siguiente: 
A . : 
—No concedemos nuestra honra-
da y ecuanlmlzada tribuna a cuan-
tos las piden. 
B . : 
—Generalmente solicitamos ora-
dores. Estos reciben apuntes, no-
tas, sugerencias duestras. Las des-
arrollan, ampl ían I propulsan en 
todo caso. 
C : 
—Quienes, no sólo so crean, sí-
do que en realidad están capacita-
dos para hablar s intét ica, ceñida y 
floctrinalmente, deben, si quieren: 
solicitar acceso desde el domingo 
al mié rco le s . Si es posible y pro-
pio concedérselo, deberán , entrevls' 
tacse con la Comisión reorganiza-
jora—Roblns, 509, teléfono núme-
ro A-3319—. SI aceptan el tema 
jue ee les dé, deben, antes del vier-
nes siguiente, damos a conocer sus 
cuartillas. Y, naturalmente, si no 
las aceptamos en todo o en parto, 
deben acatar nuestra reso luc ión . 
Cumple se recuerde que en nues-
tra tr ibuna, no ae debe decir todo 
lo que se quiere, sino lo que, sien-
do verdad—y verdad visible, lá-
clí de probar—acordemos se ex-
ponga con todo respeto y comedi-
miento: para quien se produzca co-
mo orador y para cuantos le escu-
chen, principalmente. No puede 
imponer respeto quien no comien-
ce por respetarse a sí mismo. 
D . : 
— E l cometido que el orador de-
be llenar es doctrinarlo, no de con-
troversia y po lémica . Más claro: 
El ciudadano A . ha dicho tal y 
cuál cosa. Quien suceda, debe 
exponer sus puntos de vista sin 
impugnar el cri terio ajeno a fon-
¡io. Debe recordar el sabio precep-
to d í l gran maestro latino que d i -
Jera: "Lo que no puedas hermo-
sear, no lo toques." Entre nos-
otros debe haber unidad de crite-
rio, acuerdo y nexo interno y ex-
terno. Necesitamos nuestro tiempo 
para algo más eficiente que para 
criticar unos lo que han expresado 
Dtros. En una palabra: n ingún ora-
dor debe combatir 1c que otro ha-
rá dicho. Si a su juicio, a c e r t ó ; 
debe aplaudirle y robustecerle; si 
srró, no gojarse en presentarle co-
no un inepto para el caso. 
Todo esto impone cuidado, tac-
to, discreción, labor intensa, aun-
que no ostentosa. 
Quienes no quieran someterse a 
¡jste régimen, necesario por el mo-
mento, deberán esperar a d r aa 
oportunidades para llegar a pr>du-
clrse en nuestra t r l b u r a . E l ex-
ceso de vehemencia y ardimiento 
suele ser tan Inconveniente como 
la falta de actividad y diligencia. 
Se peca, tanto por carta de menoi, 
:omo por carta de m á s . 
I I 
Solemos recibir cablegramas, te 
legramas, telefonemas, cartas con 
lellos de urgencias y numerosos Vir 
litantes que tratan, no ya de ro-
garnos, sino de mandarnos .con 
Imperio y dureza que acusemos a 
Juan, que» pidamos la cesantía de 
Pedro, que hagamos escribir con-
tra Mar t ín , que veamos, "en el ac-
to," " a l Preeidente de la Repúbl i -
ra," para que le pidamos tales y 
üuáles cosas para Pelayo, y hasta 
para su apredable y distinguida fa-
milia, etc. , etc. 
Debemog repetir, nuevamente, 
me no buscamos, n i queremos, n i 
lecesltamos nada para nosotros. 
3ue trabajamos gratis y ponemos 
Uñero, nuestro, encima. Sólo el In-
terés colectivo, el culto al Progra-
na de Veteranos y Patriotas nos 
lace actuar con Pleno des in terés 
personal, insp i rándonos en la re-
generación dtí Cuba, quo debe co-
menzar por los ciudadanos particu-
lares y concluir por los gobernan-
tes que ésos mismos ciudadanos 
particulares constituyen en autori-
dades . , 
Quienes sepan de hechos puni-
bles realizados por Juan, son los 
l lamaios a denunciarlo; no nos-
otros que no les conocemos ni po-
demos Juzgarle, ni aún mentalmen-
te, sin haberles o ído . Lo mismo de-
cimos en todos los otros casos. Sin 
un perfecto conocimiento de cau-
sa, en cada caso, no debemos, ni 
podemos, ni queremos pronunciar-
nos por uno n otro bando. Quisié-
ramos sor út i les a todos, no odio-
sos a nadie. 
I I I 
A veces debemos atender suge-
rendas de in terés general como la 
que sigue, contenida en la siguien-
te carta te legráf ica: 
"Preston, agosto 26, a las cua-
tro p . m . — Presidente Veteranos 
y Patr iotas .— Habana. —^Territo-
rio nacional se va perdiendo pau-
latinamente, después de haber cos-
tado tantos derramamientos de san-
gre. Empresas extranjeras lo es-
tán usufructuando. Rogárnosles In-
tervengan con Gobierno para de-
signación pronta fiscal representa-1 
ción bienes Estado que no deben 
desaparecer — Lores. Juan B . 
Morales, cap i t án E . L . " 
Casi a l recibo de lo precedente, 
contestamos: 
"Visto telegrama hoy. En nues-
tro Programa está calorificar toda 
propulsión honrada y cubanlzante. 
Deben comunicar detalles comple-
tos para basar nuestra gestión por 
ustedes, p lan teándola legal y debi-
damente. Acabamos acordarlo a s í . " 
Concluímos repitiendo que, ade-
más de la Indicación, necesitamos 
datos para eEtudIarlos e Inferir de 
cada caso. Así podemos tener co-
nocimiento de causa. 
I V 
Osamos recomendar puntualidad 
a la Junta del domingo en el Tea-
tro Fausto, de nueve a once de la 
mañana , fijamente. 
Deben hablar los señores Nelra 
Lanza, Guerra López y Navarro 
Riera (Ducazcal.) 
H a b r á oportunidad de seña la r 
éxitos de esta Asociación. F u é en 
la tr ibuna de ella donde primera-
mente se habló , por Guerra López 
y Soto, de la delincuencia do mu-
chos elementos de la Justicia de 
Cuba. Ahora, se acaba de compro-
bar, en parte, que cuarenta y cin-
co jueces y un magistrado do Au-
diencia del inquían, magistralmen-
te . La variedad es grande, desde 
la do los que mandaban i incen-
diar Juzgados y vivían exigiendo y 
recibiendo dinero, con amenazas y 
atropellos, como bandidos, hasta 
los que seducían y raptaban Impu-
nemente humildes campesinas ho-
nestas y respetables. 
También fué en la tr ibuna de 
esta Asociación donde, prlmera-
mfcñte, por Aldcreguía , 3e denun-
ció el pésimo estado sanJtJ.rIo e bi-
giéu'co pasado y actual. Y, cum-
ple, decirlo honradamente. El se 
Qor Presidente de la República, en 
persona, — a s í nos lo ruanlfestó— 
t r a tó de poner Inmediato remerlio 
al m a l . F u é a los hosjltales, v i -
eitó los Asilos, l aboró . 
Vea el público cómo el trabajo 
bien Intencionado j a m á s e? infruc-
tuoso. Trabajamos siempre. Traba-
jemos mientras vivamos. Pqt la 
regeneración de Cuba. 
L a Comisión Reorganizadora. 
Toda la familia puede tomarlo con absoluta 
confianza porque es tan excelente para los 
niños como para los adultos y las personas 
, de edad. Por eso los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R ' 9 
Tiene todas las virtudes de los higos de Ca-
lifornia con que es hecho; por eso lim 
S U F R I M I E N T O S 
Miles de hombres y mujeres ven es-
capárseles prematuramente el vigor y 
fortaleza naturales de toda persona 
sana y robusta. En muchos casos los 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. Lo que ocurre es que 
_ — — . la sangre pierde sus elementos de vita-
pía el estómago de un modo natural" lidad; se pone débil, depauperada, im-
¡¿•U y con la más.oerfccta suavidad. P1""*» enteramente depleta del hierro 
orgánico que tanto requiere para repa-
rar eficazmente el desgaste natural de 
la vida activa. 
i Que hacer ? Nada más lógico que re-
poner en la sangre ese valioso hierro or-
gánico con el Hierro Nuxado. la íórmu-
¿ S e S i e n t e U d . E n v e f e -
c e r P r e m a t u r a m e n t e ? 
a r e
B U E N O C O M O I O S M I S M O S H I G O S - * ^ 
L E C H E K E L 
C O M P L A C I D O 
Jaruco, 27 de agosto de 1925. 
Señor Director del DIARIO D>3 
L A M A R I N A . 
Estimado señor : 
Acompaño copia de la carta que 
con motivo de una Información he 
dirigido al Director del periódico 
"Mercurio", supl icándole , si lo tie-
ne a bien, ordene su publ icación en 
el D I A R I O . 
Con todo respeto queda de us-
ted. 
D r . Joan B . Zayas. 
J a í u c o , 27 de agoso tde 1025. 
Señor Director del Diarlo "Mer-
cu r io" . 
Habana. 
Respetable señor : 
Enei n ú m e r o 198 de ese diario, 
con fecha 26 de los corrientes, en 
la primera plana, columna tercera, 
aparece un escrito de Redacción en 
e. cual se dice que la Administra-
ción Municipal de Jaruco, comete 
un grave error a l querer cobrar 
al Central "Rosarlo" de Hershey 
Co', un impuesto excesivo, interpre 
tundo e r róneamen te la Ley especial 
de Obras Púb l i cas ; y que dicho Cen 
t r a l se encuentra ubicado en este 
término Municipal . 
Esa parte de la Información no 
se ajusta a la verdad; esta Adminis-
t ración Municipal no puede cobrar 
impuesto alguno al Central Rosa-
r lo Sugar Ca., toda vez que dicho 
Ceutral se encuentra ubicado en el 
|Tér r | ino Municipal .de Aguacate, I 
Provincia Habana ,y ese Ayunta-
miento es el llamado a efectuar los 
cobros del referido Central . 
En la parte que se refiere a la 
aplicación do la Ley sobre los I n -
genios ubicados en este Término 
esta Adminis t ración, además de la 
In te rpre tac ión que le ha dado a di -
cha Ley, se atiene a un telegrama 
aclaratorio que con fecha 7 de los 
corrientes envió a esta Alcaldía el 
Honorable señor Secretarlo de Ha-
cienda y que dice "Alcalde Munlcl-i 
pal Jaruco. Impuesto dos por clenn-
to dispuesto Art ículo 1 8 . Ley1 
D I N E R O 
Cualquier cant idad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en " L a Regente" , que e s t á 
en Neptuno y Amis t ad , se lo dan 
a m ó d i c o i n t e r é s y sin m á s garan-
t í a que alguna alhaja u obje to 
que represente su va lor . 
C A P I N Y G A R C I A . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CZZtrjTAKO DBL HOSPITAL MUNI-
CIPAL BE EMKKOE.NCIAS 
Especialista ta Vías Urinarias y 
Knfermeüudes venéreas. Cistoscopf^ y 
1 Ccteterlsmo de los uréteres. Cirug»i 
de Vtas Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en U calle 
i de San Lázaro 254. 
I Obras Públ icas 15. Julio 1925, se 
ap l icará sobre renta l íquida ocho 
y dos .por ciento ingenios, expresa-
da Capí tu lo tercero Ar t ícu lo dos 
modelo Presupuesto^ Municipales, 
H e r n á n d e z Cartaya, Secretario Ha-
cienda" y como la In terpre tac ión 
que se dló por esta Administra-
ción fué la de que el dos por cien-
to debía ser sobre el valor de la 
cafin molida, con ant icipación y por 
el señor Tesorero se les pnsó avi-
so a las Compañías dueñas de los 
Ingenios a t l n de que tuviesen tlem 
po de hacer las reclamaciones le-
gales del caso, pues esta Adminis-
t rac ión nunca ha tratado de atre-
pellar e imponer a las clases pro-
ductoras Imposiciones vejaminosa1-, 
sino darle toda clase de facilidadeí* 
para g a r a n t í a y seguridad de sus 
Intereses, como puede comprobar-
t»o pidiendo informes a l a Cámara 
de Comercio de esta Ciudad. 
En espera de que usted se sirva 
ordenar la publicación de esta cai-
ta donde quedan aclarados la vei -
dad de los hechos queda de usted 
con todo respeto y consideración, 
D r . J . B . Zayas. 
Es lo que consigue quien pade-
ciendo de los nervioa, no los pone 
en t i atamiento. Los nervios altera-
dos, sobreexitados. alucinan, per-
turban, hacen ver las cosas distin-
tas de como son. Perjudican en Ioj 
negocios, d a ñ a n en la vida fami-
liar y hacen al neuras tén ico despre-
ciable. Elíxir Ant inemoso del Dr. 
Vernezobro, modifica él mal nervio-
so, combate la neirrastenla. Se ven-
de en las boticas y en su depósi* 
to E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. 
A l t . 2 Ag. 
D E H A C I E N D A 
VOCAL DE L A JUNTA DE 
PRCyTKSTAS 
Por Decreto Presidencial ha al-
do nombrado Vocal de la Junta de 
Protestas el doctor Miguel Angel 
Céspedes. 
Se han dado por terminados los 
servicios de Vocal do la Junta de 
Protestas, doctor Oscar Edreira. 
D I A 28 
Estado del tesoro. $20 . 790. 069 .29 
Hocaudación del 
mes 5 .399.272.28 
Ley de O. P . ... 377.124.32 
O r . 
M á r m o l e s P E N Ü O 
G A R G A N T A , N A R t Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Védioo del Hospital San PranctMO 
la moderna para revitalizar la s a r ^ 
os nervios. Combinado con gl icerSaí 
fatoe forma un poderoso t u S f a ? S í 
toda persona cuyas fuerzas P a r E 
gastadas y en muchos casos fíSnS 
nacer la vitalidad y energía de ¿ a 
manera sorprendente. na 
^ í 1 1 ? e r r o Nuxa<to no es un cúra la 
todo. Se recomienda solamente paS 
dar nueva vida a a sangre v al 
nemoso; y un par de Í S i ^ S Z 
rán para demostrar el bien que puede 
hacer. Hoy no será demasiado tem! i 
prano para emp^ar. Todas l aabuen i ! farmacias lo venden. "**uua 
L a S e c c i ó n d e m o n e d a y e l 
i m p u e s t o s o b r e e x p o r t a c i ó n 
d e n u m e r a r i o 
ACTUACTONÉS CON MOTIVO 
UNA INFORMACION DEL "DIA 
R I O " 
^ F e n i á n d e z 
ú* Paula. M 
lleta en Enfer 
la Piel. Arañen 
119. Consultas: 
'viernes, de 3 
hace visitas a 
clna Qeneral, Bspecla-
tnedades Secreta* r d» 
ren (antes Campanario) 
lunes, miércoles y 
a 5. Telf. M-6763. No 
domicilio. 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
D r . Nicolás Gómoz de Rosas, 
Médico Cirujano, certifico: 
Que habiendo estudiado la | fór-
mula del "Nutrlgenol", la encuen-
tro muy indicada para administrar-
la en los casos de anemia y conva-
lecencia <Ie operados. 
( f d o . ) D r . N . Gómez de Rosa*' 
Mayo 13 de 1915. 
El "Nutr igenol" es tá Indicado 
en el tratamiento de la anemia, 
clorosis, dobilidad general, neu-
rastenia, convalecencia, raquitismo, 
a ton ía nerviosa y muscular, can-
sancio o fatiga y en todas las en-
fermedades en que es necesario 
aumentar las energías o r g á n i c a s . 
Nota.—Cuidado coa las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-30 
D E S A N I D A D 
• L A T E L A 
D E / A O D A 
E X C L U S I V A D E . 
L A S O C I E D A D 
L A C A S A D E L O S E l X G A N T E f 
O B I S P O 6 5 
Café con fgarbanzofl 
El supervisor del Negociado de 
Inspección Sanitaria Domilclllaria^ 
doctor López Silvero auxiliado del 
¡ Inspector Especial, señor Alberto 
Adot Rabell, se presentó ayer en el 
tostadero de café existente en la 
¡cnlle Aguila número 1'62, sorpren-
j dlendo, perfectamente fempaqueta-
; das, cincuenta libras de café mez-
| ciada con garbanzos tostado. 
Inmediatamente el doctor Silvero 
procedió . a sellar los paquetes de 
(café, remit iéndolos al Laboratorio 
1 Nacional para su aná l i s i s . 
P o d r á decretar coeantfas 
El capi tán de la Vega, Supervisor 
del Negociado de Ingenier ía Local 
de la Secretaría de Sanidad, ba si-
do revestido por el secretarlo del 
Ramo, de amplios poderes para pro 
ceder a la reorganización completa 
del Negociado, pudlendo decretar 
las cesant ías quo estimase conve-
niente. 
Una moción 
E l doctor López del Valle l ia pre-
sentado a la Junta Nacional de Sa-
nidad una moción en la que solici-
ta autorización para quo los estu-
diantes del tercer afio de Medici-
na puedan desempeñar los cargos 
de enfermeros en las casas de sa-j 
lud, solucionando co nesa medida el 
conflicto existente de la escasez dei 
enfermeros, en quintas y algunos 
hospitales. 
M A N I F I E S T O 
C 5674 
E s t á usted interesado en adqu i r i r una neve-
ra? P e r m í t a n o s demostrarle la diferencia que 
existe entre un escaparate consumidor de hie 
l o , pa ra pretender conservar al imentos y un 
Refr igerador c e n t í f i c a m e n t e cons t ru ido a base 
sistema ú n i c o de s i fón. 
J O S E A L I O Y C I A . , S . e n C . 
Vil legas y L a m p a r i í l a . 
T e l é f o n o s A - 3 5 4 2 y A - 7 9 1 9 
C fifi77 I d 12 
A LAS MUJERES DE CUBA 
A las mujeres de Cuba: 
Esta inst i tución, f irmo en -u 
propósi to de secundar los nobles 
Ideales del gran maestro José de 
la Luz Caballero, Ilustre aombre de 
ciencia, que como divina antorcha 
reflejó luminosos rayos en el cam-
po de la sociedad cftbaria, Inculcan-
do, en cada uno de los hijos del 
país, el amor a la educación, viene 
por segunda vez a Invitaros pa-
ra que os matr iculé is en la Escue-
la de Artes y Oficios de la Habana. 
La Escuela de Artes y Oficios de 
la Habana, integrada por un gru-
po de profesores dignos de ser elo-
giados por su conducta intachable, 
por su decidido interés en la edu-
cación de los hijos del pueblo y 
por que al reconocer, en junta de 
profesores, a petición de esta Aso-
ciación, el derecho que la mujer 
tenía do ser educada en las aulas 
do este centro docente, han pues-
to de relieve la Idoneidad que usan 
en todos sus actos, demostrando, 
además, que son fieles amantes de 
la cultura y el progreso. 
Mujer de Cuba: 
En este plantel podéis ampliar 
vuestros conocimientos, podrás 
considerarte entre las mujeres del 
porvenir de t u patria, en ella da-
rás los primeros pasos que han de 
conducirte por la senda de vues-
tra emancipación y esta Asociación 
verá con verdadero benepláci to la 
buena acogida que dispenséis a es-
te llamamiento, como en añoa an-
teriores. 
¡Es tud i a ! 
Por la Asociación: 
Sebast ián Reyes. 
Presidente. 
Luis S. Facenda, 
Secretario. • 
Hemos recibido un atestado dp 
'a actuaciones realizadas por i n i 
ciatlva del señor Oscar Pérez Fuen 1 
tes. Jefe de la Sección de Acuña 
í í n H d e u l a Moneda de la ^cre ta-
na de Hacienda, con motivo de una 
información aparecida entre nues-
tras noticias del puerto e inserta 
Ja en la edüición de la mañana del 
ala 6. Referíase dicha Información 
^-que dió lugar a nuestro editorial 
un impuesto doblemente gravo-
Ro", publicado el día 7—al. i n c , 
dente ocurrido a la salida de] va-
oor Inglés "Ortega" entre una se-
ñora extranjera, y los oficiales en^ 
cargados del registro y reconocí-
miento del pasaje, por haber pro^ 
'estado la primera de que se cum-! 
Idiese con ella semejante requisito,! 
siendo como era pasajera de trán-
sito. 
¡ Según se desprende de lo actuado 
ninguno de los empleados de la 
Sección de Moneda ha intervenido 
"n este enojoso asunto.' En comu-
nicación elevada por el Jefe de du 
f'ha sección al s e ñ o r ' S e c r e t a r l o da 
Hacienda se declara enfát icamente 
«tue "no óe ha implantado el regis-
tro, en ninguna forma ni del per-
Ronal ni da. los equipajes" y "que sí 
han dado toda clase de íacilldadea 
a los pasajeros y a las casas navie-
r, el iminándose todo motivo de que-
ias y toda causa de dificultades en 
eiservicio'. 
A su vez el Jefe del Negociado 
de Importación y Expor tac ión de 
Moneda atribuye el incidente en 
cuestión a que la Aduana o la Ca-
sa Conslgnataria se olvidaron de 
proveer a la protestante de un do-
cumento que acreditara su condi-
ción de pasajera de t r áns i to , pero 
no a la part icipación de ninguno de 
los empleados de la Sección de 
Moneda. 
Celebramos que las palabras del 
DIARIO haya excitado tan viva-
mente el celo del señor Jefe de la 
Sección «le Moneda y que las inves-
tigacions realizadas hayan arroja-
do tan satisfactorio resultado para, tooiuu uo wneuiB a wcciaente. " 
el departamento que preside Má- | t a no sólo nos hizo libre sino ¿n, 
xime cu;in'o tanto nuestra inlor- j normíHA imniontar ia •d««*vii—^ 
•ión como nuestro editorial n j 
tenían por mowi ia censura a dicha' 
sección oino el deseo que se previo-, 
sen y evitasen incidentes análogoa 
al relatado. 
la manifestación h Paso8 DaH 
^ P a t í a sea digna ^ ^ i í 
cial Que el doctor p ^ 1 - relle*e J 
A S 0 C Í a C ^ ^ 
P a t r i o t a s 
. H o y ^ i ^ o f r ^ ^ 
"Fausto", y en i ! ,a ' en el teatJ ranos y unta ^ 4 
dada a conocer mi ,^br"ál1: S U 
vibrante y a r m o n C l?101!11^ 
ha sido Patrióticamente ? ^ ^ 
a la Asociación por la ,^ed,c*U 
Planista señorita KatHftdSti,1<^ 
L ám la p i e t a ^ M o r a , 
ración" y será oficialm^V ?e^n* 
cha de las hues?eg de^n? v 1 * M 
7 Patriotas en toda ia SpVet.eranoJ 
Ayer fué oída detenida 
una Comisión especia ^p!?16 *> 
puós de discutir % s u g ^ V M 
que fueron tenidas en cu j H 
adoptó definitivamente N 
Presto será impreca r l 
en la reputada casa'cubana ' S i 
dor Music Company" de OMB« XH 
a la cual, como a V s X M 
ra, dan Veteranos y P a t r S t \ 
y1 a t S ^ " ^ 8U 
Cuando tantas piezas nmal^J 
bastardas lascivas y apicarada Í J 
oídas a diarlo .es una espej?. J 
consuelo patriótico y de reaflrBj 
ción nacional oír esta Marcha ¿íj 
tiene analogías con la primera DUl 
na Mamblsa del Mayor General k l 
nado Agrámente, y con otros alrel 
marciales que propulsaron las huel 
tes de los caudillos Máximo GómeJ 
D i g e s t i v o s 
P a p a í n a 
TROUETTE-PERRET 
E l í x i r - J a r a b e - V i n o 
o uc iua tttuumus máximo Gómel 
y Antonio Maceo a la legendaria id 
vasión de Oriente a Occidente. 3sl 
no sólo nos hizo Ubre sino qu/ 
permitió Implantar la República col 
dial "con todos y para todos lo] 
que la amen y la sirvan" que dljerl 
Mart í y que anhelaron todos lol 
próceros de nuestra epopeya revol 
lucionarla. | 
No falten a conocer "Regenera! 
c ión" la Marcha oficial de VeterJ 
nps y Patriotas los buenos cubano! 
y cuantos viven en esta tierra, pro] 
presan on ella y deben tratar dj 
amarla y honrarla en todo caso ' 
roomeno. 
Por la Regeneración de Cnba, 
L a Comisión Reorganizado 
NOTA: Para informes ocurra al 
edificio de la Escuela, sita en Pa-
dre Várela y Francisco V . Agu i -
lera, donde se darán gratuitamente. 
Las inscripciones empiezan el día 
primero de septiembre del corrien-
te afio y terminan el día 30 del 
mismo mes y a ñ o . Pida el pros-
pecto; no vale nada. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, S IF ILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS D B 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
I 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Rae des Immeablet-lndastmls, PARIS 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, 
operación reíervada, y por í 
cantidades, nuestro BUREAli -
PIGNORACIONES, cxclusivamenti 
•obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a PUddi 
Teléfono A-3650. 
. F . 
P IEL, SANGRE Y fiECRETAa 
Especialista de Par ía Berlín, 
Londreo 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpea. 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4602 
[estas son las DIEZ PODEROSAS RAZONES que debtíi 
decidirla a comprarnos el RANCHITO de SEPTIEMBRE. 
1 Sólo ofrecemos VIVERES DE PRIMERA CALIDAD. 
2 Vendemos a PRECIOS DE A L M A C E N . 
3 Pesamos y medimos con exactitud. 
4 ,Teñamos completo surtido "de todo' . 
5 Atendemos los pedidos con rapidez. 
6 Prestamos igual atención al pedido chico que al grande. 
7 Repartimos diariamente en la Habana y todos sus barrios. 
8 Representamos las marcas mas acreditadas. 
9 Podemos servirle, juntos con los víveres de despensa, lo» 
mejores víveres finos y vinos. 
10 Vendemos los sabrosos productos españoles, que c0"811^611 
las famosas "especialidades' de la antigua "CASA MAN1N 
« N O S Ü N P E D I D E P R Ü E B Í 
Antiguas Casas 
anidas 
Anuncios T R U J I L L O M A R l K . C 8110 
" ' ' ^da l ío»4*^" 
Par. los imU^Uu*. « u . d* •«aoJ . l t** . T 
M O S C A T E L Q U i N C A R N b 
IM-OBTADO F O » > a . POMPARIA M>** " 
Plancha de Gasolina CONFORT 
La única verdaderamente útil, c6-
moda, práctica y económica. Se ca-
, lienta en tres minutos. Consume 6 
¡ centavos de gasolina en 10 horas de 
i trabajo. 
PRECIO: |«.B0 
Por expreso, $7.00. 
Hay piezas de repuesto y se com-
ponen . 
SANTOS Y 7IXI.ASONZOA 
"VBITDS SALON" 
Monte 69. Teléfono M-9341. Sabana. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A 5 
M ó d i c o C i r u j a n o ^ « a i , t i * ? £ 
.......r V 
i  u i r j u u 
_ . y. y HOSPITALES DB NE5W TOKK g e t t l t ^ ^ . 
rta.. Examen visual de la uretra ^ J i » 7 
fenfermedades d« "Vr ,^ . novísimo y « « c contra l» 8. 
OBISPO **- . ' ' ' 
D r . C . E . F I N L A Y . 
^ T Z ñ A* la Universidad de 1» , Profesor de Of t a lomlog la j J e^Un^ r n ? » 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 1* ? deJ convenio previo. » 19. 
Consultas a hora ^ í» „ número 7Í. t***** 
Domicilio particular: ****ím 
Teléfono F-117». «7f«» 
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Juramos puesta la mano en la 
cruz de la espada que no es inven-
tada la frase en que se inmortaliza 
la admirable conducta del único 
Travieso que había en la Academia 
Calasancia. 
i sociedad Pat r ió t ica , sec-
^ ^Educac ión , hace público el 
,D ÍeA0 de los exámenes generales 
tiíut0 de Educación dirigido UN CUENTO B I E N CONTADO 
^ 10 jíarciso Piñei ro , con el t í 
^^N-ueva Academia Calasánica". 
1 constar la celebración 
Es conocido entre los aficíona-
-Os a oír cuentos y a contarlos, pe-
ro merece la pena reproducirlo, tal 
A l i m e n t o 
C o n c e n t r a d o 
en envases convenientes. Eso es 
Precisamente la Leche condensada 
«narca Favorita, con la cabeza de vaca 
«n la etiqueta. Todas las bodegas 
venden 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
N O T A S P E R S O N A L E S i W 
OONSUEDO ZAOETA DE FER-
NANDEZ 
Hoy será dada de alta en la 
ICasa de Salud "La Pur í s ima Con-
|cepci6n", de la Asociación de De-
pendientes, la joven y distinguida , 
' señora Consuelo Záceta de F e r n á n - | 
dez, operada de apendicitis por el 
notable cirujano doctor Julio César i 
Pineda, con el mayor éxito. 
Reciba nuestra felicitación la se- | 
ñora Záceta de Fernández , la que j 
hacemos extensiva al doctor Pineda. > 
* 1 al 7 de ^ u e l ^e3 / año como lo publicó el DIARIO 
el resultado de los paliza 
56 pn todas las asignaturas 
^ f e t t l l o de estas dos notas que 
. trina cristiana. Se presento 
superior de este ramo, com-
5:3 
d9 56 alumnos, que contes-
r 
memoria con g'-an prontl-
¿i(c.embarazo a tedo el cat> 
fl0 bisiórico de F l e u r i " . 
C r i t u r a . Todos los elementos 
escuela componen esta clase-
ribieron con firmeza y gallar 
(Entonces había que hacerlo 
/ a s i ; escribir "con firmeza y 
m¡¡¿>, contestar el F leur i "con 
titud y desembarazo") cada uno 
su regla particular, letra inglesa 
' sflola; también escribieron sin 
¿Ua lo (lue Iaalldó dictarles el 
presidente y formaron toda 
de caracteres, idént icos en 
,o a ¡os de los magníficos cua-
caligráficos que estaban a la 
elación del público, obra de los 
¡,08 más adelantados de este 
0 que son los mismos quo com-
jen la clase de dibujo y a que se 
ijican sin desatender otras ocu-/ 
«ones más importantes". 
aquí los que se llevaron So-
liente : 
"¡¡u doctrina crist iana. Don 
Pedroso, Don Manuel y Don 
acisco Figueras, Don José Ra-
ta-
lectura.—Don Manuel de la 
y Don Bernardo Costales. , 
n á lgebra .—Don Joaqu ín Pal-
Don Agust ín Coronado, Don 
bimiro Pérez, Don Manuel Co-
Gramática castellana.— Don 
un Fernández, Don Miguel Mol i -
t, Don Carlos Belot, Don Joa-
Valdés Torrontegui . 
escritura.—Don Carlee Ruz-
^on Eugenio Campos, Don Ig-
de Torres, Don Mateo Saba-
Don Gabriel Ramírez . 
Latinidad. —Don Francisco 
fcchez Lubian, Don Francisco 
Don J o a q u í n Mariano de 
Don Manuel Antonio Bal-
iseda. 
Geografía. Don Antonio Co-
no, Don Miguel Matienzo. 
Ari tmética t e ó r i c a . — Don 
líalo Alfonso, Don Miguel To-
Don Juan Carri l lo, Don José 
bote. 
Aritmética p r á c t i c a . — Don 
?uel de Cárdenas . 
Geometr ía .—Don José Ra-
Ifl Travieso (y por a\\ conducta 
aquella fecha, versificado por autor 
anónimo: 
A la primera descarga 
en una función do guerra, 
le deshicieron a un quinto 
toda la pierna derecha. 
Abandonado en el campo, 
sus tristes ayes y quejas 
el ínteliz r epe t í a ; 
pero viendo que so acerca 
otro quinto de su pueblo, 
le llama y con lastimera 
y doliente voz, dice: 
Alonso por Dios me lleva 
al hospital inmediato, 
quo me curen esta pierna ' 
pues levantarme no puedo 
y si los contrarios llegan 
al acabar de matarme 
se rá la cura más cierta. «/ 
Compasivo el buen Alonso 
ca rgó con su amigo a cuestas 
y como un saco de tr igo 
lo llevaba en la cabeza 
colgando tras de su espalda 
con no pequeña molestia 
En esto cruza una bala 
de cañón y con violencia 
por f in y postre a l herido 
descabezado le deja; 
sin que nada conociese 
el que a toda diligencia 
caminaba con su fardo 
en medio de la tormenta 
Decídese la batalla 
por el contrario; comienza 
la confusión y desorden 
en el campo: ¡Que nos cercuní 
¡todo se pe rd ió ! ¡cada uno 
escape por donde pueda! 
Uno de los fugitivos 
era un sargento, que apenas 
vió al recluta, con ta l peso, 
le dice: Bruto ¿qué llevas 
al hombro? ¡Por vida mía I 
está buena la ocurrencia: 
meterse a sepulturero 
en una ocasión como esta! 
—Si es un herido que llevo 
al hospital . .—Gran babieca 
¿qué herido, n i que demonio 
si le falta la cabeza? 
Vamos, sué l ta le al momento 
sigúeme y el paso aprieta, 
que vienen tras de nosotros 
para coronar la fiesta. 
Volvió el recluta la cara 
y al mirar que cierto era 
lo que el sargento decía, 
dió con el difunto en tierra, 
exclamando con enfado: 
— ¿ P u e s , para que este bobera 
no me habló claro y me dijo 
tan solo que era una pierna?" 
ft G O M E D I f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
Se v e n d e a $ 1 — 
en "La Modera* Poesl*", en 1» e*m 
Wilaon, en Minerva, en la Aca4«mla^ 
en Albela, en la Nueva, ea 1* Bur»»-
!«•& y en o tn» librería». 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Empedrado y Agolar 
Edificio •nArrea" 
Teléfono: ¿ - 2 6 2 1 y H-94&» 
V I U R R U N 
& O L I V A 
TRiM>E M A R K AND PATHNT 
BUREAU LiTD. 
C 2346 alt. 
D R . F E D E R I C O O R D E T X 
Especialista de la Facultad de París 
N E L , CUERO C A B E L L U D O , SANGRE Y VENEREO 
Consultas de 10 a 11 a . m y de 3 a 5 p. m. 
San Nicolás 12. T eléfonos F-1986. M-3645, 
• L Ü B C U B A N O D E B E L L A S A R T E S 
d^0 | ARTE Y L A LITERATURA 
1 El Cv . EN CUBA 
acabad Cubano de Bellas Ar-
' s Publicar el primer to-
üite a Ui BIblioteca; correspon-
d í a s P^mera serie de con-
lír» c>,hque sobre Arte y Lite-
> UDana ofreciera oportuna-h ' 
¿Uorid,0 libro Que constituye 
lío ,ie aiarde t ipográfico, tan 
?* lo ^ .Club de artistas, con-
s i e n t e : 
umbral", prólogo del 
S é S ^ e n t e : 
»tto. tí el r l" 
- A t p T ? Cuevas Zequeira, 
L firev-L6 deI Club. 
' t í de° ClílT0118, Presi(iente de 
u\Sná0r,*} por el doctor Enri-
• í^o r S ^ ' C t ' " ^ ^ ' M i m b r o k la s»,,^61 Club. 
V ! ' 'o ^ari AcrátÍca de josé 
4y ^ Viit(ÍOCtor Antonlo Irai-
CibaJa.e'a Ritmica de la Mú. 
^1 ei,doctor Eduar-T ' tWc? de Fuentes, Vice-. U ^ fel club 
K 0 o ^ e s t etn Cxih*" (desde [ 2 hasta5^"ta 1900 y ¿ 1 * 1 
""'^ '"nes. ,odils e l lM de_ 
bidas al lápiz de Esteban Valde-
rrama, segundo vice-presidente del 
Club; hay una profusión admira-
ble; mereciendo especial mención 
el friso que realza brillantemente 
la cubierta del l ibro; las metopas 
con que se inicia cada uno de los 
trabajos que contiene y las cabe-
zas dibujadas—puro estilo griego, 
—de los conferencistas.. Trae 
además este l ibro del Club Cubano 
de Bellas Artes, cerca de cincuenta 
partituras musicales, ilustrativas de 
los ritmos de que nos hablara el 
doctor Sánchez Fuentes y reproduc-
ciones de cuadros de ilustres pin-
tores cubanos, Romañarfch, Meno-
cal, Rodr íguez Morey, Valderra-
m a . . . 
E l Club Cubano de Bellas Artes, 
ha impreso este libro exclusiva-
mente para ser distribuido gratui-
tamente entre sus miembros, dis-
tinguidas persQnalidades y pr inci-
pales centros de cultura nacionales 
y extranjeros. 
E l segundo tomo, complemento 
de esta hermosa labor de divulga-
ción ar t í s t ica que por primera vez 
se realiza en Cuba; aparecerá I n -
variablemente al finalizar la se-
gunda serie de conferencias que ya 
tiene acordadas el Club y que co-
rresponde a los turnos de A r q u i -
tectura, Arte Monumental y Tea-
t ro Cubano 
M A N T O N E S D E 
MAIUA V A L L E Y ARIESTE-
QUIETA 
Con« verdadero placer consigna-
mos la" noticia de haber obtenido » 
honrosa calificación de sobresalien-
te en los exámenes del sexto a ñ " 
de piano que sufriera el día 13 del 
que curs ' í , H graciosa y gentil se-
ñor i ta María Valle y Aric-steguieta. j 
Es hija la examinada de los dis- ¡ 
linguidos esposos R a m ó n del Valle 
y Refugio Ariesteguieta. 
A l felicitar á la s impát ica María, 
con sincera efusión, no podemos ol-
vidar el esCnerzo realizado por el 
profesor señor Buenaventura Yáñez 
pal a hacer t r iunfar a la señorito 
Valle, elvrnna del Conservatorio 
Orbón. 
Se venden dos con m a g n í f i c o s 
bordados en colores, uno de ellos 
c o s t ó $ 1 , 5 0 0 . 0 0 y se d á por me-
nos de la m i t a d . 
L a Casa Cabarcos 
S u á r e z 1 7 y 19 
3 7 9 1 1 3 d - 3 0 A g . 





K # H * » H « H # K # i q C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o -
" T i e n e S a n g r e * n a l d e l T r a b a j o h a a d o p t a d o 
E n E l O j o " c u a t r o c o n v e n i o s 
Los ojos sanguinolentos 
no indican crueldad, como 
el vulgo cree, sólo Indican 
que el globo del ojo no está 
bien cuidado. Pero por ser 
el ojo tan Importante, cuan-
do está rojizo da a toda la 
persona una apariencia re-
pulsiva. 
E l M U R I N E 
Para Los Ojos 
además de ser un calmante 
y purlflcador, disuelve las 
carnosidades que afean los 
ojos y los conserva claros, 
limpios, atractivos. 
Láveselos cada dia con 
Murine. 
Pídanos el folleto "Sus OJoa" 
U. S. A. Corpor&tioa, 
Chattanooga, Tenn., 





A N A L I S I S D E O R I N A 
E l presidente del Comité Ejecu-
tivo del Partido Liberal del Barrio 
de San Ju'an de Dios, señor ManueL ̂ P 1 ^ » . ^ - O » - , Pf^clal $ 2 . 0 0 . 
de Castro Palomino, nos comunicaI Se PracUcan Análisis Químicos , 
haber tomado posesión del cargo I j i - Laboratorio Analí t ico del 
dicado, para el que fué elegido en D r . E M I L I A N O DELGADO 
16 del mes en curso, a tención que SALUD, 60, bajos 
do veras estimamos. 1 Teléfono A-8022 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
D E L O S H . H . M A R I S T A S 
A . Saco y Vífta Alegre VIBORA. Teléfono 1-2511 
Situado al pie de la loma del Mazo. Posee excepcionales condiciones higiénicas. Vastos pa-
tios; aulas y salones de estudio en número de 28, con ventilación esmerada y luz abundante. Am-
plios gabinetes de Física, Química e Historia Natural. Sala de máquinas de escribir y de Música. 
Enseñanza Primaria, Cursos de Bachillerato y Comercio (Taquigrafía Gregg) Clases de Música. 
Se admiten EXTERNOS Y MEDIO PUPILOS 
— Una cómoda y elegante guagua automóvil recientemente adquirida por el Colegio facilitará a 
los MEDIOS PUPILOS la ida al Colegio y el regreso a sus respectivos domicilios si rsí lo solicitaren 
las familias interesadas. 
EL NUEVO CURSO SE ABRIRA EL 7 DE SEPTIEMBRE. 
Para más informes pida el prospecto. 
t í « T 5 
o t o f o s D i o s e s 
c o n o c e n e í o r i g e n 
d e l a G o f a . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s , 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i ó n 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N » 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o * 
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n m b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i c 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 112 g r a m o . 
r</i 
S C H E R I N G " 
La Séptima Reunión de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo, 
clausurada el 10 de Junio úl t imo, 
ha justificado plenamente las espe-
ranzas que fueron concobidas la 
vír-pera de su apertura: confirman-
do la vitalidad v desarrollo pro-
gresivo du! Organismo internacio-
nal del Trabajo. Esta reunión ha si-
do una de las que hau tenido más 
importancia de cuantas hasta la fe-
cha se han celebrado. En efecto, 
cuarenta y seis países han enviado 
sus delfgaciones completas, y los 
Gobiernos de á\o7. Estados han si-
do representados por Ministros del 
Trabajo o por altas personalidades 
pertenecientes a aquél los . 
Se han obtenido positivos resul-
tados, pues de los cinco proyectos 
de congenio Que figurnban en la or-
den del día, cuatro fueron adopta-
dos por gran mayoría de votos. 
Igurlmente se adoptaron cuatro re-
comendaciones. 
He :iquí el resultado de las vo-
taciones sobre los diversos asuntos 
•le la orden del d í a : 
1.—Igiialdnd de trato para los 
obreros extranjeros y nacionales, 
víct imas de accidentes del trabajo. 
Convenio adoptado por unanimi-
dad de 125 votos. 
Recomendación adoptada por 
ur.ammidad de 12S votos. 
t¡ .—Descanso semanal de vointi-
cuatro horas en las fábricas de v i -
drio a fnego continuo. 
No habiéndose alcanzado la ma-
yoría necesaria de los dos tercios 
de votos, fué rechazado este con-
venio, que obtuvo 6S votos en pro 
y S7 en contra. 
3. —Trabajo nocturno en las pa-
nadería»;. 
ronV'?nio adoptado por 81 votos 
contra 2 o*. 
Otros convenios y rccomendaclo-
nrs •. 
4. —Indemnizac ión por accidentes 
del rrabajo. 
Convenio adoptado (votación de-
f in i t iva ) , por 8S voton cortra 8. 
5 — I n d e m n i z a c i ó n por enferme-
dades profesionales. 
Convenio adoptado (votación de-
f i n i d a ) , por 98 votos contra 3. 
Además la Conferencia ha votado 
algunas resoluciones sobro Indem-
nización por enfermedades profe-
sionales y sobre varios asuntos quel 
no figuraban en la orden del d ía , ! 
tales como la iniciación de encues- i 
tas relativns a las condiciones del 
trabajo, ep las m'nas de carbón, y | 
rég imen d / trabajo en los países i 
asiát icos. 
R á p i d a m e n t e d a N u e v a V i d a 
a T o d o s l o s N e r v i o s y O r g a n o s V i t a l e s 
i/mrnnsrnlos roios. También contiene una formula 
muí 
conoce, ., 
dante en corpúsculos rojos.. También . 
especial de Fósforo para vitalizar los nervios, i-s pre 
cisamente el remedio seeuro para dar vigor a hombres y 
mujeres. No hay nada meior para las personas que 
sufren de debilidad en sus órganos vitales por agota 
miento ó vejez prematura, ó de prolongadas enlermc-
dades causadas por excejos, penas, desvelad 
6 trabajos intensos. Pone nueva vida 
energía en todo el cuerpo: las mejillas 
hundidas y pálidas se tornan rollizas y 
sonrosadas; los ojos adquieren brillo y 
vivacidad, y el cuerpo de las personas 
flacas gana en carnes y se redondea. 
Los hombres débiles se vuelven fuertes 
y vigorosos, y las mujeres delicadas se 
recuperan y se sienten como gozando 
de nueva vida. 
Esta maravillosa medicina es 
NUGA-TONE—el mejor y más pode-
roso reconstituyente y creador de nuevas 
fuerzas orgánicas. Vigoriza y fortalece la acción de los ner» 
vios, y da fuerza y firmeza a los músculos. NUGA-TONE no 
puede ser igualado para la curación, de estómagos débiles y 
descompuestos, indigestión, falta de apetito, gases ó hirtthazones 
en el estómago y los intestinos, hígado tardío, ríñones delicados, 
lengua sucia, mal aliento, biliosídad, dolores de cabeza, estreñimiento, deficiencia del 
corazón, reumatismo, dolores de nervios y de los huesos, quebranto 6 agotamiento 
nervioso, pobreza de la sangre y todos los casos semejantes de afecciones de la salud. 
NUGA-TONE aumenta la fuerza, el poder y la resistencia física. Nutre las 
venas con nueva sangre, reaviva el fuego del entusiasmo juvenil, da a los hombre» 
una gran fuerza magnética y restaura a las mujeres su belleza y encanto. 
I U E S T R A G A R A N T I A 
NUQA-TONE se vende en todas las droguerías con U 
garantía de que se devolverá el dinero sí no satisface. 
_ Véase la garantía en cada paquete. La botella contiens 
0 Dastiilas/suficientes para un mes de tratamiento. Tome NUCIA-TONE durante 2i 
íasa nuestro propio riesgo, y si los resultados no son satisfactorios, devuelva a la dro» 
uerfn el resto y recibirá su dinero. Esta garantía excepcional la hacemos porque tenemoi 
tositiva confianza de que NUQA-TONE le dará a Ud. los mismos resultados que ha dado 
miles de rersonas. Después de tomar NUGA-TONE por algún tiempo, notará la gradual 
ecuoeraclón de la vitalidad, el vigor y el sano impulso de la juventud, y su cuerpo se sentirá 
nás'uerte y lleno de abundantes energías. Entonces podrá recibir los beneficios de uní 
ida olacentera y feliz. Asegúrese de comprar el legítimo NUGA-TONE. Rehuse lai 
mitaciones Si en vez de esto toma otra cosa, no nos culpe si los resultados son nulos, 
ecuerde bien que no hay nada que pueda substituir 6 compararse a NUQA-TONB. 
•ompre una botella HOY MISMO. 
I n v i t e a s u a m i g o a c o m e r e n l a c a s a 
A N I N " 
COMIDAS TIFICAS ESPAÑOLAS 
MEITTT PARA DA SEMANA 
ALMUERZO COMIDA 
DOMINGO Arxra con pollo Palada Asturiana 
LUNES Buches de Bacalao Pricasé de pavo 
MAKTES Chllindrón de CarneroChnletas de ternera al horno coa paré 
MIKRCOLES Bacnlao a la Vizcaína Caldo Gallegrc 
JUEVES Pabada Asturiana Pricasé de Cordero 
V l KHNES Cocido a la Española Cachelos con Lacón Cfollego 
SABADO Petas a la Andaluza Pierna de Puerco al horno con puré 
A LA. ORDEN DO QUE DESEEN 
SODICITE SU MESA POR TELEFONO 
OBRAPIA NUM. 90. TELEFONO A-5727. 
Anuncios TRUJIDLO MARIN C 8058 Al t 2 d 28. 
r 
" L A N O V E L A " 
Hemos recibido e] últ imo ejem-
plar de "La Novela", publicación 
mensual que de día en día alcanza 
mayor prestigio y es más solicita-
da por oí público inteligente que 
gusta de recrearse con buenas 
obras. 
Su Director, nuestro excelen'e 
compañero en las letras Sr. Mart í-
nez Quellc, no descansa en cuanto 
a mejorar su obra se refiere. De ahí 
que "La Novela' ' sea esperada con 
verdadera impaciencia. 
E l número a que nos referimos, 
«s una bella novela dei señor Fran-
cisco López Leiva, t i tulada "Por el 
honor de su dama", cuya na r rac ión 
sencilla y amena será muy del 
agrado de los amantes de lag bue-
nas letras. 
Felicitamos al autor del trabajo, 
felicitación que hacemos extensiva 
al camaraaa Mart ínez Quelle, por 
la acertada selección que ha hecho 
en cuanto viene publicando hasta 
el presente. j 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
— F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
so curan con «J 
verdadero Recomendado 
a las personas 
debilitadas 
o0' por las ENFERMEDADES,el 
CRECIMIENTO, las FIEBRES, etc. 
10 a £0 frotas a cada comida. 
En todts las Farmacias y 16, Rué de Rooroy, PARIS 
£ / P A N O L £ / D t C U B A 
A L O R M I J1E/l£>A3t Q U t O S l l i V A t S T t 
D I S C O V i c t O f 
R^COfcDAD QVt HA SIDO HtCHO t ñ BEr 
/ E r i C l O DtLAOWiALOO D t L SOLDADO 
DE, L A P A T R I A 
E L D D C O O B K , I A \ l 
D E L ^ V J / ? D O l 
Este disco prodigioso es el más interesante documento que pueda obtenerse 
H . ALMA VIBRANTE DE ESPAÑA. EN LA VOZ 
AUTENTICA DE SU MAJESTAD ALFONSO XIU 
El Rey ha concedido a la Víctor, el honor de reproducir su voz tn un 
discurso de cordialidad Hispa no-A menea na, a condición de que una parte 
de su utilidad vaya a servir de 
V E / I T A í ñ L A 
AGUINALDO AL SOLDADO ESPAÑOL 
e c u B A M r o i c x R A r o s 
O R U L Y © 9 A P A R T A D O 6 9 9 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 DE 1925 
B u r l a B u r l a n d o 
E L ENEMIGO 
Hoy mo toca ponerme un poco tentaciones Irresistibles. Son dema-
serlo, porque todavía, aunque a uno 
le parezca Increíble, se encuentra 
de cuando en cuando alguna cosa 
serla en estj r i sueño mundo. Una 
de estas cosas lo es para mí cual-
quiera de las sociedades regionales 
fundadas en Cuba por los españo-
les, y que habían llegado a cons-
t i t u i r su más legi t imó orgullo y su 
glor ia . Pues bien, a algunas de 
esas sociedades, sino a todas, les 
ha salido o les está saliendo un 
enemigo de cuidado, y esto es lo 
serlo. 
Es el mismo enemigo que en 
tiempos no muy lejanos t ra ía a los 
slado numerosas, demasiado ricas, 
demasiado fuertes para que los sec-
tarios dejen de poner en ellas sus 
ojos lobunos. 
Ojalá que todo esto no fuesen 
más que malicias nuestras, pero 
aquí del cantar; 
Non sé qué te diga, Antón; 
tienes el focico untado; 
y a mi me falta un lechón. . . 
—Son cosas de las oposiciones, 
se me d i r á . En efecto, siempre ha 
habido oposiciones en nuestras so 
U n i v e r s a l P r e f e r e n c i a 
E n t r e l o s M e j o r e s ' 
R e m e d i o s P u r g a n t e s 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
S e g u r a s 
E f i c a c e s 
P A R A L O S G R A N D E S 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
JUVFXTUD 1JBERAL DE L A 
A C E R * DE TOVO 
En la noche dol pasado 25 89 
V A L S A N 6 0 7 
I G W A X , 
S 1 M 
españoles residentes en Cuba met í - las haya, hasta Poru motlvo« J1^6" 
dos en disensiones pe rpé tuas quelnicos. «Sé de muchos apreclames 
les Impedían realizar ninguna obra socios que si no enc<,ntr^s^aa,^ 
de provecho, y que, al f in y al ca- Que discutir o censurar todos ios 
días e s t a r í an constantemente en la 
ciedades regionales, y es bien que reunieron los liberales de la Acera 
de Toyo bajo la Preeldencia inte-
bo, fué la causa directa y acaso 
única de nuestra ru ina . Este ene-
migo, o enemiga «I ustedes quie-
ren, es la po l í t i ca . En vano los fun-
dadores de estaa sociedades, hom-
bres Inteligentes y experimentados, 
o mejor dicho, escarmentados. In-
cluyeron en nuestras constituciones 
la prohibición absoluta de hacer 
pol í t ica . Aquellos honrados varo-
nes se re fer ían aln duda a la po-
lí t ica en sentido general; más no 
pudieron praveer que hay otras 
polí t icas Imposibles de evitar en-
tre nosotros, como la polít ica de 
caleya, la de campanario o lo de 
encrucijada. Esto es la que ahora 
nos pone con cuidado, y como de 
ella no se puede esperar nada bue-
no, es por lo que la he señalado 
con el nombre de el enemigo. 
No sabemos cómo n i por qué se 
nos ha venido a meter en casa esa 
miseria. 
E l caso es que ah í está el ene-
migo . Se sienten sus trabajos de 
zapa, sus confabulaciones, sus in -
trigas, las que Inequívocamente se 
revelan en bus Juntas generales. 
Sus obstrucciones inmotivadas y sus 
hostilidades injustas no dejan lu -
gar a duda. Es la política de en-
crucijada que asoma su geta lívi-
d a . . . 
Ya se han formado o s e . e s t á n 
formando sendos grupos o faccio-
nes con sus Jefes o leaders, como 
ahora se llaman, más o menos dís-
colos y agresivos, cuya misión no 
parece otra que la de atacar con 
razón o sin ella a los hombres del 
gobierno. Estas facciones se enga-
lanan a sí mismas con el nombre 
de progres i s tás . Es nombre que 
viste muy bien y de resultados in -
falibles entre las masas; aunque 
por mi parte ijo entiendo esos "pro-
gresivos" que no conocen más re-
cursos que el de la "retranca" y 
la "zancadilla". 
Item m á s : Todos estos grupos 
oposicionistas nos Juran y perjuran 
que en sus campañas no les guia 
otro sentimento que un acendrado 
amor a la i n s t i t u c i ó n . . . Yo no 
quisiera dudar, pero a la vista es-
t á n ciertos Indicos, ciertas tenden-
cias que no pueden por menos de 
tener alerta nuestra suspicacia. Nos 
parece un amor demasiado ardien-
te, demasiado activo, demasiado 
puro en este siglo de frialdades e 
impurezas. 
¿No h a b r á otros a l ic ientes? . . . 
Meditemos un poco. Muchos de los 
socios de nuestros centros regiona-
les pertenecen a su vez a ciertas 
comunidades que hoy aspiran al do-
minio del mundo. ¿No podrían 
nuestras sociedades servir para 
"algo m á s " que para lo que sirven 
ahora? . . . Francamente, no sería 
n ingún milagro que ellas sugiriesen 
casa de salud sufriendo de ataques 
de bilis o de continencia parlante. 
Pero, distingamos: hay oposiciones 
honradas y razonables y hay otras 
que no lo son. A estas últimas per-
tanecen las que no se inspiran en 
el bien de la sociedad sinó en el 
espí r i tu sectario que hemos mencio-
nado, y en el de la venganza per-
sonal o la soberbia, que de todo 
puede haber. 
Además , estas oposiciones, aparte 
de su mala Intención, tienen tam-
bién su lado ridículo. 
—Su señoría , —exclama un lea-
der ultraradical, dir igiéndose al 
presidente— su señoría no ha ex-
plicado todavía quién se ha comido 
las dos docenas de huevos que no 
aparecen en la despensa... ¡AQul 
hay que Jugar l i m p i o ! . . . 
La presidencia aclara el punto 
con luz meridiana. No obstante, la 
oposición insiste, grita más , so cre-
ce y aumenta la a lga rab í a . Lo qua 
importa es que prevalezca la duda 
sobre quién se ha comido los hue-
vos en c u e t s i ó n . . . En serlo: esta 
clase de oposiciones podrá ser muy 
eficaz, muy progresista, muy cien-
tífica, si se quiere, pero no acaba 
de convencer a los hombres sin-
ceros y de buena fé. 
En r e s ú m e n : se está Introducien-
do en nuestras sociedades regiona-
les un cierto vaho corrosivo y di-
solvente que pugna por quebrantar 
la santa unión que ba hecho posi-
ble el milagro de esos palacios y 
esos sanatorios y esas academias 
que todo el mundo aplaude y ad-
mi ra . Y 8l no se va a destruir di-
rectamente esa unión, se pretende 
cuando menos cambiar la amable 
naturaleza de esas sociedades para 
convertirlas quizás en campos de 
batalla, como si aún hubiese pocos 
en el mur.do. 
¿Y no habrá remedio para esto? 
Para todo lo hay, hasta para la 
muerte; y s inó que lo diga la cien-
cia que ahora trata de darle un mi-
co a la muerte con la invención del 
"e l ix i r de la I n m o r t a l i d a d " . . . E l 
remedio del mal que amenaza a 
nuestras sociedades está en que sus 
miles de socios "neutrales", esto 
es, indiferentes, pongan mayor ln- ¡ 
te rés en las cosas de la sociedad, 
acudiendo a sus juntas. Ubres de 
prejuicios, para prcstar su «poyo a 
los gobiernos honrados y dignos. 
De otro modo los hombres que lo 
son, r e h u i r á n el hacerse cargo de 
unos puestos que se hallan a mer-
ced de cualquier grupo de ambicio- ! 
sos, de turbulentos y de injustos; ; 
y por ah í llegaremos al t r info del \ 
enemigo, esto es, a la disolución y i 
la r u i n a . . . 
M . A L V A R E Z >L\RRON 
D E E S T A D O 
PROPAGANDA EN FAVOR DE 
QUBA E N A L E M A N I A 
E l señor secretarlo de la Lega-
ción do Cuba en Berlín, Alemania, 
participa a esta Secretar ía que el 
señor Germán López, presidente 
de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores de nuestra Cámara de Re-
presentantes, es tá realizando una 
magnífica obra de propaganda m 
(De Rclloza y S i lud ) 
Para suprimir las manchas, gra-
nos o cualquier otra fealdad del cu-
tis, lo mejor es desprender la piel 
misma. Esto se logra do una mane-
ra fácil, Indolora y económica, por 
la aplicación de la cera mercoliza-
favor de Cuba en dicho p a í s . Por | d a ' c o m ú n , que puede obtenerse en 
iniciativa del señor López, el Co-1 cualquier droguer ía La cera ab-
m i t é Ejecutivo del "L ib ro de Cu-|6orbe la piel externa defectuosa, un 
ba, donó dos ejemplares de dicha poco cada d'a haciendo que gra-
obra^uno , a la Biblioteca del Mi - Id , . . . í cen te el cutis o segunda ca-
L a F o r m a d e D e s p r e n d e r 
l a P i e l L l e n a d e 
M a n c h a s y G r a n o s 
nisterlo de Relaciones Exteriores 
de Alemania, y el otro, a la Deuts-
che Buecherei de Leipzig. 
E l secretario do Estado, señor 
von Schubert, expresó su agrade 
cimiento por el ejemplar del " L i -
bro de Cuba," donado a la Biblio-
teca del Ministerio do Relaciones 
Exteriores, quedando altamente 
impresionado, tanto por la esmera-
da presentación dé la obra como 
por su parte in t r ínseca . 
pa do i a piel se presente en la su-
perficie. Los poros se desobstruyen 
y la cara respira en el oxígeno v i -
talizante. La nueva piel es atercio-
pelada y tersa y presPnta el res-
plandor sano de la juventud. 
Apl iqúese la cera como si fue-
ra cold cream, sin frotar. Lávese 
on la m a ñ a n a . Es el tratamiento 
más eficaz quo so conoce para la» 
espinillas, granos, raandias y erup-
ciones. 
SE EVITAN EFICAZMENTE TOOOS LOS 
PELIGROS OE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE LA LECHE 
CORRIENTE 
De venta en Farmacias y DroguíTias 
r C A R H O l D E 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DELA EPOCA 
1 » " 
C A P N i o i n i F = 
Depósito de V e n t a T A ^ ^ E ^ ^ t f S S ? 
r iña del señor Jorge Sand y actuan-
do do Secretario el señor Miguol 
Valdós Parola al objeto de tomar 
o nerdee sobre las próxmlas elec-
ciones para Alc i lde Municipal ds 
la Habana. 
Se acordó recomendar eficazmen-
te ia candidatura del señor José Ma-
ría de la Cuesta para Cl expresado 
cargo. 
Hecha la elección de la Mesa quo 
ha de. representar a la Agrupación, 
fueron electos los siguientes tseño-
res: 
Presidentes de Honor: General 
OeTnrdo Machcdo, Comandante Ro-
gerio Zayhs Barán , doctor Antonio 
E. Ainciar t y Ramón Wl l t z y Mo-
reno. 
Presidente Efectivo: doctor M i -
guel Angel Díaz. 
Vicepresidentes" sefiores Martín 
Hc rnó rdez . Migrnpl Valdés Pazola, 
Cíazpnr Oómírz, Fernando Panrondo, 
Jorge &«id, Abelardo Pujol y Fe 
d&ríco Mil lan. 
Secretarlo de Actas: Emi f l l* R l -
vas Mesa; Vicesecretario: Teófilo 
Márquez. 
Secretarlo de Correspondencia: 
Miguel Valdés Morán ; Vice: Raíae l 
Díaz. / 
Contador: Carlos Torres Calde-
r ín : Vico: Franci'jcu Lizcano I ' r r u -
tia 
Director: Guillermo Mart ínez ; 
Vice: Francteco Morán, 
Vocales.' Castor Parrondo;l Zo-
zeto R i r o ; Francisco Villegas; E l -
" D E S C U B R I M I E Í I T O M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
OA» VUCTAO» AOMTMUSA TOMB LM OWAmMOt HUMANÓ» HAW£NBO Jl00 W5AVA00 n «*> MDAOOf (NrtKMOS MNOOLOS 
HtJOAB RnuitAboa mwSm 
R I A R T E ' S 
S C O V E R Y 
I E3TA MEDICINA CONDCNf I 
EL 25H ALCOHOL j 
| DEPÓSITO AL POR M/fitTDPJ 
DROGUERIA URIARTE 
fSTA M|MONA PARA LASRAMUIA*! CONSTITUYE UNA SAKANIM PM LA fSCRUPULOSI0A0COHOU€ M PR|i PARA Y TAMBIfNPOfKNPlUft ÍHl " ILLA LO» MEJOACS TAOCUCTOS VG 0C TALI5 T DCPWUtlM» CONOCI - i 00» POR LA CIENCIA MODERNA 
Irigiítkadoenla seoetawaí 
i de santo^yagricultura! 
r ccmcioT-mAiAX) { 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l M u n d o a b a s e 
d e p l a n t a s v e g e t a l e s . 
C o n o c i d o m á s d e 5 0 a ñ o s e n C u b a p o r 
s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
^ m ? 8 - ^ 1 1 1 5 1 6 p a r a l a c u r a r a a i c a i a e i a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a m a , B a r r o s , G r a n o s m a -
l o s . P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , R o n c h a s , M a n -
c h a s e n e l c u e r p o . R e u m a t i s m o , e t c . , e t c . 
E l ^ D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
se v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e -
s e n t a n t e d e e s t a m e d i c i n a e n C u b a , S r I g -
n a c i ó U r i ^ r t e , A p a r t a d o N o . 2 2 5 6 . H a b a n a , 
Depóii to de Ventas: ANGELES 36.-Habana 
« t o s h o t e U TTCmt"». _ Tcdos los h u é s p e d e s de c s t ^ T h ^ l Z r T T r K ^ 
Si no l o recibieren en e l cuar to , r ec l ámen la i 
SEVILLA BILTMORE ° U « " P e t a ¿ 1 ^ 
m»„?,tluao en Neptuno esquina « p»,„ 
aero. 'lodas 8U8 hab,tuciooe3 co * ^ " ^ " " « í » . W a r , . , 
H * L A D£ CUBA ' ^ u o . ! ^ ***** , ^ 
13? Fq',ni* 41 ê1"1110̂  parque de Coito M 
rlqua Rosado; Ar tu ro R a m ó n ; En-
iJfjuo Pintado; Juan Guerra; Juan 
Royes; Conrado L u j o ; René Bara-
da; Lorenzo Alfonso, Blas Solo. 
L u U Ceballcs; Alberto Valori.) y 
Rf.món Rosado. 
Acto continuo tomó posesión de 
Ja Presidencia el doctor Miguel An-
gel Díar el que dló las gractas por 
su elección. 
Una vez terminado este ano fue-
ron obsequiados todos los concu-
rrpptes con dulces y licores; ha-
biendo reinado durante la fíeata el 
mayor er.tuslfcsmo. 
B E B A 
E I T I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
R C E ¡ T E = : = C i N C 0 " M A N O 
=MMQU¡NASocCOSER= 
MflQUÍN*SM ta^ BRILLO A 
CÍCRÍBIR. • , 7^ , METALEJY 
, E v i t a • f f i ^ ) madera* 
o x i d o — t v m t í L v w h f K . 
1 0 " " - v 7 i T s a m ; 
B u e n a i F a r n a c í a s y Fe r re t e r í a s 
i AMBOS MUNDOS 
^ua caliente a toda. ¿oAa . ^ * k'taCl0aM c-Jn t ^ ^ e . El 
a O R I D A 
r>n, ^ I>' Mo:"án y Co. £¡1 mi a selecta hnf-i 
PlUud. co^ochüad exqulatto vrato ̂ ^ ¿ " ^ J reBUuraat de Cub. 
.£>T,„Gr*11, fc^el de muy cimentado notnbr. „ „ . 
tencu tíltuado ea lo "ma* c*—rico y ^ K a n ? / ífU" m*c*o» ailo. <-/ eervicios sen completo.. ' l é g a m e de la Habana ^ 6 • 
d K i b i O L 
H o t ^ * ? ' A1°n8o Trapléllo. Bltuado «a San K.»-.1 
Hotel de mucha nombradla por . « ^ ¿ ^ " f 1 ^ * ^ ^ 
^VKATOCU 
Prado m frente al parque de Col6a. 
•im«o gran »• Jtfuy conocido avorablemftnf. " 
•Itlvan en toda la üeyamick cubana y en ¿ . I ? o í V ^ 0 ' ' u " »«ntaiu 
tterviclu eapecial yara zanquetee' ^l**OB v ^ o » ue AmérS,90' 
SAN CARLOS 
a»^,?1 Preferido por los rlajeroj por sus «ranfla» . ¿ . v i 
comerclalea Precio. m6dlco«. JOO h^lucl tSe- h!̂ 510116- ****Vu , 
nlda de Bélgica No. 7̂  "«wnaciane., bailo y ;el«u«<K ¿ t* 
LAFAYETTE 
AguHr"*'0 en 10 a*t C*atrl00 U c^, . o'Remy tiQulw 
Todas sus habitaciones amueblada, con tnAn **** » * 
rant de primera. Precios reducidos. 8 ^ i " a y telWoaos. Res^ 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-6010. 
Do») cuadra, del Malecón y tres fiel Prado ModAr^n n ^ ^ . 
ElevadvT toda la neche. agua callente y frla « l e m ^ S í 7 
mas y muy mfldicaa eiempr». comidas ripujij 
c J r e s e n i a m d o 
U n n u e v o b o m b i l l o G - E E D I S O N d e 2 5 w a t t s q u e , 
r s u n e l a s v e n t a j a s p r i n c i p a l e s d e m u c h o s o t r o s t i p o s 
o m o d e l o s a c t u a l m e n t e e n u s o , i n c l u s i v e r e c i e n t e s 
á e s c u b r i m i e n t o s n o o b t e n i d o s e n l o s a n t i g u o s m o -
d e l o s . 
E s t e n u e v o m o d e l o d e D o m t t f i i o C j - e i s u i s u i n e s 
d e s t i n a d o p a r a u s a r p r i n c i p a l m e n t e e n h o g a r e s . P u e -
d e r e e m p l a z a r a l a v e z c u a t r o m o d e l o s d i s t i n t o s d e 
b o m b i l l o s a c t u a l m e n t e e n u s o . 
U n a d e l a s v e n t a j a s d e e s t e n u e v o b o m b i l l o G - E 
E D I S O N e s l a f o r m a d e l a a m p o l l e t a d e a p a r i e n c i a 
a t r a c t i v a e s m e r i l a d a e n e l i n t e r i o r . E l e x t e r i o r e s p e r -
f e c t a m e n t e l i s o h a c i e n d o q u e l a l i m p i e z a d e l o s 
b o m b i l l o s s e a f á c i l 
D e b i d o a q u e e s e s m e r i l a d o e n e l i n t e r i o r e l n u e v o 
b o m b i l l o G - E E D I S O N e s m u y s u p e r i o r a l d e a m -
p o l l e t a c l a r a e q l a d i f u s i ó n d e l u z , y s u e f i c i e n c i a 
e s p r á c t i c a m e n t e i g u a l . 
E l f i l a m e n t o d e e s t e b o m b i l l o G - E E D I S O N 
e s m u c h o m á s r e s i s t e n t e q u e l o s a c t u a l m e n t e 
e n u s o . L a a m p o l l e t a e s l o m á s p e q u e ñ a p o s i b l e , 
r e s i s t e n t e y m e j o r a d a p t a b l e p a r a ^ c u a l q u i e r 
l á m p a r a , a r m a d u r a o c o c u y e r a . 
E s e l r e s u l t a d o d e d i e z a ñ o s d e c o n s t a n t e s 
t r a b a j o s e i n v e s t i g a c i ó n p « 
" L A T E R R A Z A * 
Teléfonoi 1-3863 e 
Edificio del "Teatro Méndez" 
DE 
' MENDEZ Y HERVA8 
8ta. Catalina esquina % J. Delgado 
VIBORA 
Restaurant, a precio econdmlco, con espléndidos reservadn- . 
nna brisa ar radabí ; y bella vista. Espe^aHdad 0 L " " ^ f l ^ J 0 ? f i H h , , , 
a la criolla y espaflola. So sirve a domicilio, quedando cerca del wna' 
SU r-'Tap banauoU, njo^-ítoa. cerca ael teatro. 
C 6S08 Alt 6 d 17 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SfllMMO! 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ t i o n » y abre el apetito, curando las molestias del 
u n 
n u e v o 
B o m b i l l o 
G ' E E d i s o n 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c l a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
da! Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición, 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
i 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
X RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
B O M B I L L O S 
E D I S O N 
¡ U N P R O D U C T O D E ' L A G E N E R A L E L E C T R I C 
í « R A A R O M A T I C A D M 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú D l i c a t I 
P R A S S E & c a 
I d é f i m o A - 1 6 9 4 - O l r a p i a , 1 S - H a t o " 
Calle U entre K y L Su nuero teléfono: F-
C Alt 6 d 15 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
c i c L A M E J O R D E T O D A S 
x c i g 
IAX0-PEP-8BI: 
LAXO-PEP-SEN 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 DE 1925 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
>. 1 
w i 
I ^ e n g u a o u c i a 
( J n L a x a n t e S u a v e , 
P e r o E f i c a z 
f evacuación no es regular, su salud quedará quebrantada. Su sistema 
5»la qUedará envenenado y la indigestión, dispepsia, gasea en el estómago 
"frastornos semejantes, serán, sin duda, la causa de ello, 
ci famoso LAXO-PEP-SEN del Dr. W. B. Caldwell, un compuesto de hojas 
f sen y hierbas, de asimilación fácil, estimulará inmediatamente los 
• destinos, haciendo que su acción sea regular, evitando así consecuencias 
ves Es el mejor remedio para niños y ancianos por su acción suave 
^or la pureza de sus ingredientes. Los médicos lo recomiendan. 
iíAs de diez millones de frascos se venden anualmente, y una infinidad de 
ñas testimonios de gratitud de personas que han sido curadas, llegan 
^ casi todas partes del mundo. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y b o t i c a s . 
>••••••••••»••••» «••••manni 
Fibricant* exclusivos p j ^ g L a x o - P e p - S e n a N u e s t r a C o s t a 
P E P S I N 
S Y R U P C 0 . 
a0NTICELLO. ILL. 
Ü. S. A. 
Sres. Pepsin Syrup Company 
Depto. . Monticello. 111.. U. S. A. 
Sírvanse remitirme gratis una muestra de LAXO-PEP-SEN. 
Nombre. 
Dirección, 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
HWOSdeANT'BARCELÚí- (I 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
[ N U E S T R A P A T R I A 
por el 
Dr . MATIAS DUQUE 
EL LIBRO IDEAL DE LECTURA PARA LOS NIÑOS. 
Obra recomendada por todos los hombres de mas valer de Cu-
Ja y grandemente elogiada por toda la Prensa Cubana. 
VERDADERO TRATADO DE ENSEÑANZA MORAL Y CIVICA 
[LIBRO ELEGIDO COMO TEXTO EN LAS ESCUELAS PUBLI-
1 CAS DE L A REPUBLICA Y EN LOS MAS PRINCIPALES CO-
LEGIOS PARTICULARES 
Segunda edición considerablemente aumentada. 
1 tomo en 4o v profusamente ilustrado con grabados y precio-
•m tricomias y elegantemente encuadernado $1 ,50 . 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R . VELOSO Y CIA. 
AVENIDA I T A L I A 62 (antes Galiano). APARTADO 1115. TE-
LEFONO A-4958. HABANA 
C80Í5 Alt . Ind. 29 Ají. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 





M D r m L H ! 
profeSBor en la 
FacnJtad d* 
Mediéis* 
D I G E S T I O N 
S p é d a l d e l a l ^ J E C M E TM.uuiy 
u s e i A M S U P E R R O , 
! a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
R I M A A P O C A L I P T I C A 
. . . Y d i j o el sabio: " ¡ C o n la d roga m í a 
renombre a l c a n z a r é ! 
Diez a ñ o s la b u s q u é d í a tras d í a 
y al cabo la e n c o n t r é . 
¡ M i d roga es un m i l a g r o ! Ya , po r suerte, 
la triste human idad 
v i v i r á sin temores a l a muer te 
toda la E t e r n i d a d " . 
L a not ic ia c o r r i ó de po lo a p o l o ; 
el M u n d o se i n u n d ó 
de la d r o g a famosa y n i uno solo 
de emplearla d e j ó . 
A n t e el sabio las turbas clamorosas 
l legaban en t rope l , 
o f r e n d á n d o l e v í t o r e s y rosas 
y ramos de laure l . 
Pero el sabio a ñ a d i ó : " ¡ S e ñ o r e s , c a l m a . 
M i d roga es real idad, 
cuando aquel que la emplea tiene el a lma 
exenta de m a l d a d " , 
Y empezaron los crueles d e s e n g a ñ o s . . . 
y la d roga s i g u i ó . , . 
y pasaron los a ñ o s y los a ñ o s . . . 
¡ y el M u n d o se a c a b ó ! 
Sergio A C E B A L . 
— -
U n n i ñ o c r i a d o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
R e s p l a n d e c e d e s a l u d 
p4Uu 
r 
O Y a dec i r t e una ve rdad , y es é s t a : 
Guando vayas de noche al t e a t r o , ai baile o 
de r e c e p c i ó n y quieras parecer a ú n m á s linda 
de lo que eres , usa el tono " m a l v a " de los 
u l t ra- Impalpables Po lvos de ñ r r o z 
F R E Y A 
Se fabrican tn siete variedades: Blancos, Rosa 1 y 2, 
Rachel 1 y l , Moruna y Ma va. 
F L O R A L ! A M a d r i d 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
l l i S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A , n o h a c e u s o d e l a s 
s a l e s k o c h 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
SmJ," 8ALJBS conseguirá Begurament. ha«¡r detapaTO* 
Y «^ern^dad secreta que no ha podido venf^-_TAH r f . N , 
Í ^ R 8 ^ SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS CON 
Wl«ndcA,.Con 1 " SALES KOCH la dllatacldn ^S0ieStlas r 
Umit,^6 Pueda eniltlr ^ orina con facilidad. «In molestiaa r • » 
rnv„ desesperante. _ „ . „ _ •p*-w.rt-
a í ^ ' 1 ^ : con 1» SALES KOCH Que la» MOLBSTTAS y IJOLJ. 
^ V » o o £ ^ r ^ ^ P » " 1 " " . calmando al « " ^ • P ^ r a ñ u la mlccU» 
11 fin S B 0 «J*1»1"»3. Que al empezar a orinar, duranie 
w-CovQ^e ella a D•te(, ^nto le hacen padecer. T ^T.T na-r ARH-
HTLt^SEGUlRA con las SALES KOCH qne lo* CALCLLOS r ARB-
^ 0 i V S L dl»uelt°8> hacltndo su expursifln ^ S o n . ^ c T l c l Ü 
^ * Propensión de m orina a esas nueva» formaciones 
"«rul.ntBí o a , « n n - ^ qu, i unto 1. p w c u i . 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTR4S KOl ' ICIAS ' 
A SAN M I G U E L D E LOS BAÑOS 
Fueron aypr tarde a San Miguel 
de los Baños el señor Eusrenlo 
Saj-diñas, el señor Ramón López 
Toca y señora, el señor Manuel 
López Toca, el iscñor Joaqu ín Es-
téfano y señora, la spfiora María 
Calvo viuda de Gibersa. 
A VARADERO 
Ayer t a m b i é n fueron a Varade-
ro el señor Santiago Estáv^z y se-
ñera , los señorea Ricardo Ccrve-
ra, R a m ó n Blanco Ortiz. Raú l Pé-
rez, Jaime Suá r fz Murías , Manuel 
Caldo Jr., Carlos La Rosa Jr., Car-
los Alberto Z a n e t ü , F e r m í n Pérez . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Fuetron por este tren a Clenfuc-
ges, el inspector geaerai de pena-
les doctor Jotí-é Leonard; a Ma-
tanzas, los señüTPS Joeó Manuel 
Alvarez, Liberato de León. Antonio 
Canela, capitán del E. N . Pérez 
Arcch.i, Silvio Silveira, Justo Roa-
sie; Santa Clara, señores Rodolfo 
Rodr íguez Luis F . Avala inspector 
do comunicaciones, Rodrigo Gó-
mez, la señora Rosa J iménez Et-
ohimdy y fus tres hijas, la s3ñora 
María Teresa F e r n á n d e z de Fer-
nández y su hi jo Miguel Angel ; 
Cá rdenas , • el s eño r José Pérez 
Sánchez y familia, los señores José 
Mayor, Manuel Saceiro, t i tenien-
te del E. N . Rodr íguez | Ramos, 
Julio López Acosta; Ciego U ^ - A v i -
la, el sefior Rafael Niebla y fami-
> s; Coliseo, el señor Francisco 
Alonso y famil ia ; Jovellanos, An-
tonio M. J iménez, Lorenzo Arocba; 
cer t ra l Santa Marta. Manolo Díaz; 
cení ral Vertientes, doctor M. Sa-
ladrigas y s eño ra ; Unión de Re-
yes, el oficial del F. N . Antonio 
Solano; Pas ten , doctor Francisco 
Pnbchare: Jobabo, el "señor Anto-
nio Rodr íguez : Colón, el represen-
t m t e a la C á m a r a Francisco Cam-
pes; Placetas, el seEor José Va-
l ina. 
E L FISCAL DK LA AUDIENCIA 
DK SANTA CLARA 
f -
E l doctor Diego Vázquez Bello, 
Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara, r ee resó a dicha ciudad ayer 
tarde. 
SUPERINTKN'DFN'TE FERRO-
V I A R I O 
E l señor Hi l a r io López. Superin-
'endontef de Tráfico dol Distr i to 
Colón de la División Principal, de 
los F . C. Unidos, regresó a su 
puesto ayer tarde. 
T R K N D E COLON 
Por este tren llegaron de Ma-
tnn/.is, el pagador de los F. C. 
Unidos, spfior J. R. Prado, Mart ín 
Alber t i , Ricardo Lloveres de M i -
In&il, Rcné Cano, señori ta Koslta 
iD/az; Colón, señor i ta Emma Men-
|do?a y isu«? sobrinos; B-rinoa. el 
señor Lan i^ l La Fe; Campo F lo r i -
do, el señor Cipriano Meu^adoz; 
Jaruco, ?.a ftofotM* ;.!aya Araoz, 
la sen ro Eva /.ra, !i dei Pr.roz 
' n t o ^ » Borges y su hijo el se-
f o r P. H. R ^ ¿ ; lov lanos. el doc-
tor Carlos Hernández . 
I R EN A l ACil-EY GRAN DE 
Por este t ren fueiroñ. Guaira <?1 
general Fraticlsco Peraza; San N I -
caláe. el alcnlde municipal de aouel 
Té rmino , José Váre la ; Nueva Paz. 
nlcalde municipal de aquel tór-
Imtro Ramón Albo; Los Palos, I o j 
'«íeftorew Rcrnardino Padrón . Abe-
lardo Puentes, Jo sé Miguel del 
Valle; Melena del Sur, el alcalde 
de aquel t é rmino Herminio García 
y los señores Miguel García y Frau 
cisco Blanco. 
TREN CENTRAL "EXPRESO 
L I M I T A D O " 
Por este tren llegaron de San-
tiago de Cuba la señora América 
I t a r r a de Maspons, los señores 
Arge l Ibarra, Luis de la Torre o 
Izquierdo, la señora Esperanza 
Cortés de la Torre, María Espe-
ranza Torre Cortés y familiares, 
y la señoo-ita Lala Miranda y Cor-
t é s : de Camagücy , el señor Marce-
lino del Campo y fami l ia : Ciego 
de Avi la , el doctor Enrique Sán-
qhez Tío y familiares. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por c«te tren a Cárde-
nas los señores Felipe Dulzaide, 
Avelino H e r n á n d e z y Rodolfo Aros 
tegui; a Cien fuegos, el syñur Ro-
gelio Fe rnández . Pedro a Bonet— 
vio Perico—E E. Domínguez : Gal-
bo r ién, el señor Horacio Cortina y 
familia, el señor Salvador Torral-
tas; a Remedios, la señora Zoila 
R. de Carrera, Mercedes Pérez , 
FU a y René de los R íos ; a Jove-
llanos, Eugenio Sobrede y Pintue-
lee del Deparlamento de Reclama-
clones de los mi idcs ; a Sagua la 
Grande, el señor Miguel Rojo y 
señora, y el s^ñor Aniceto Mura-
les; a Matanzas, Ismael Pérez y 
su hija K t l a , L . Pipón el teniente 
Chavez del E. N . y Antonio Pérez. 
T R E N BE P I N A R D F l * RIO 
Por efete tren llegaron de San 
I x « Palacios, el sénior Luis A. 
Cris tóbal Manolo de la Puente; 
F e r n á n d e z ; Bacmacua, el señor 
Braulio Sánchez y familiares; Sar 
Diego de los Baños , la señora del 
señor Rey: de Consolación del 
Sur. Manuel Pirls que siguió ense-
guida a Matanzas; Candelaria, la 
señor i ta Rosita Garc ía ; Pinar del 
Río. Octavio H e r n á n d e z y familia, 
señor i ta Lucrecia Lámar . 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Jaruco, 
el s t í ío r Mig re l Cándano , sus hí-
jr.e Silvia y Esperanza, doctor An-
Hel Herrera, el señor JoS'é Fernán-
dez Presidente de la Compañía 
CJirematográfica Cubann; Colón, 
doctor OsiCa^ Cartaya, el señor 
Carlos F e r n á n d e z y familiares, el 
señor Roque González y señora ; 
Jovellanos, los señores Eligió Suó-
•rez y Gerardo E o i t e i ; a Matanzas, 
gl senador y doctor Manuel Vera 
Verdura, Miguel A. Bof f i l l y seño-
el teniente del E. N . González 
ra, Antonio Santos, Octavio Sust, 
Serviá, Carlos Aguirre ; Campo 
Florido, el señor Pedro Gutiérrez-
Cárdenas , Luis Dulzaide. 
TREN DE SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Cen-
tra l Palma, ?1 seHor Jorge Luis 
Mar t í ; de Santa WHTZ, I& SEÑORA 
Jsolma F l o r i t de Cart-*, el señor 
Jos^ A. Ccrnide Grego, su seño-
ra y su hija, el señor Leandro Fa-
r i ñ a s ; Trinidad, el aef.or Andrés 
Clara y familia; Matanzas, señora 
Rosario Pino y familia, el doctor 
César F e r n á n d e z ; Colón, el señor 
Fél ix de Arm^.s, el doctor Waldo 
Castrr.verde. el señor Salvador 
p a r a s u r O P A B l A H C A 
A Ñ i L m ^ T i D A " 
2 - - ^ ^ o S A R R f l 
B u e n a s F /nmAcm) yBoDf6A5. 
m e j o r 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s í t e n o s y . s e 1 o - d . e m o s l r c a r e m o s ; 




V I V A U D O U 
¡ S e g u r o ! Q u i t a l a C a s p a 
Y^casi todo el mundo sabe que es inútil tratar 
de curar la calvicie. Hay que evitarla. 
Hace veinticinco años los dermatólogos recono-
cieron que la caída del cabello se debe en gran 
parte a la caspa, enfermedad muy contagiosa, 
y el Herpicide de Newbro demostró la verdad 
de esta teoría haciendo cesar la caída del cabello 
por medio de la extirpación de la caspa. Desde 
entonces, más hombres y mujeres han recibido 
beneficio permanente y durable del Herpicide 
de Newbro que de todas las demás preparacio-
nes para el cabello combinadas. Insista en que 
le vendan el germicida original para el cabello. 
^ l é i u b r ó s l f e r p i c i d e 
De venta en las Principales Boticas, Droguerías y Perfumerías 
Se Aplica en las Mejores Peiu 
( S 
iuqucnaa 
Sánchez Guerra y familia, el se-
ñor Mario Fernáncu'Z y su fami-
l ia, el joven Julio Mendoza; En-
crucijada, señor i ta Luz Cueto; Sa-
gua la Grande, señora de Albolay 
y 'f>u hija Camilta. señora Andrea 
Alba viuda de Sánchez Puquc y sus 
hijos Guillermo y Osvaldo; Cár-
denas, doctor Mart ínez Moreno; 
San Miguel de los Baños , el señor 
Genaro Suárez ; Macagua, doctor 
Fructuoso Prendes y s eño ra ; Cali-
mete, el teniente del E. N . Sardl-
üab; Santiago de Cuba, eJ coronel 
del E. L . Ernesto Rosell, y de Ci'm 
ftegos, señora Tortea Colina de 
Martínez, señor i ta María «Vidal. 
ENFERMA 
Lft sefora Ofelia Gómez de No-
¡ da • fué t r a ída ayer tarde desde 
Barrete (prrtxlmoi a Pedemonte y 
Cnmanayagua) pafa ser sometida a 
tratamicntc clínico en e«ta capital 
en "'lia P u r í s i m a " , 1c acompaña-
ban su esposo Pastor Noda y su 
1 hermana Isabel Gómez. 
C O L O R E T E 
E l colorete Mavis, da un matiz perfectamente natural 
para su propio tipo de belleza y tez, le da un aspecto do 
juventud irresistible a la piel . 
U n toquecito de polvo Mavis hace resaltar el efecto. 
Su abastecedor tiene todos los artículos de tocador 
Mavis , que todo el mundo usa con gusto. 
V . V I V A U D O U , I N C 
Paris • Nvw York 
1 1 
H O M B R E S 
Faltos de energía». Impotentes, fas tado» , 
iierfvloBos-rauHCulareB, r ecobra rán las fnerms 
' t i la juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De venta es Varmaclaa y Drogaarfaft. 
H A B A N E R A S 
EN E L D I A D E L A S ROSAS 
ROSA A M E L I A KODRIGUF.Z CAOEBES 
La primera Rosa. 
En la festividad de las Rosas. 
Vedla ahí , en el retrato que en-
galana esta página , realzándola y 
embelleciéndola . 
Es la señor i t a Rodríguez Cáce-
res. la esbelta y fina Rosa Ame-
l ia , a la que el cronista manda en 
sus días con un saludo la más afec-
tuosa de las felicitaciones. 
Bondad y belleza. 
Espiritualidad y simpatía. 
Todo et-o encarna en su Itersona 
la señor i ta Rodríguez Cáceres. 
Recibirá por la tard?, de cinco 
a siete, en la casa de la Calzada 
del Cerro número 697 que es re-
sidencia de su hermana Graziella, 
la gentil señora de Sánche? Za.~-. 
¡Tenga un día feliz! 







V a j i l l a s d e M e s a 
Tenemos en Vajillas de Mesa un 




En Semi-Porcelana, desde 
En Porcelana, desde 
Cualquier cosa que usted nece 
site en Vajillas nosotros se lo pode-
mos proporcionar a precios muy ra 
zcnablcs. 
Qfcspo y C o m p o s f e b - Te/ef A 5 2 5 6 
m 
J O Y E R I J " p u f K R I A g . 
ÍCOfTM j FP*"̂  PROPIOS) 
¡ E X A C T A M E N T E ! ; , , 
Encontrar el a r t í c u l o de ar te , la j o y a d iv ina-
mente for jada o el obje to pa ra regalo, cuya 
o r ig ina l idad suscite comentarios , es asunto re-
suelto si usted vis i ta las j o y e r í a s E L G A L L O y 
L A E S T R E L L A DE I T A L I A . 
T o d o , exactamente todo cuanto usted se ima-
gine en j o y e r í a f ina , lo tenemos a su disposi-
c i ó n . 
E L G A U O I M I > A n A Y 0BRAPIA 
, • • • • • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • 
C O L E G I O 
N t r a . k d e 
KINDERGARTEN-la . y 2a. ENSEÑANZA 
Internas, Medlo-pensionlstas y Externan 
Dirigido por 
Rdigiosas Fiüpenses 
Se traslada a l espacioso e h ig ién ico local 
Avenida Santa Catalina y J . A . Saco 
Guaffua autoirfivll al «erviclo de las alnmnas. 
Se abren lan clases el 14 de Septiembre 
VIBORA. TELF. I-21S6. 
C 7577 Alt 4 d 0 
A s o m b r o s a L i q u i d a c i ó n 
TODO A M I T A D ME SI I 'RBCIO 
(Durante el mes de Septiembre nos proponemos vender nues-
•f as existencias' de 
ROPA, SEDERIA y COuVFECOIOXES 
Por la mejor oferta razonable para ¿lio Invitamos n*» u» . 
gan una visita antes de hacer sus compras, seguros que encon-
t r a r á algo que le convenga. También tenemos muy propios pa-
ra regalos. 
CARTERAS, ABANICOS y PAGUELOS 
m * : í l ^ V e S S o ' ^ 8 1 4 7 T precl08 cual 63 nuestro 
" B O H E M I A " 
N E P T U N O 6 7 
C 8096 
( T r c t o n a s 6 e l o s m á s ^ ¿ U o i E s t i l o s 
Si ui lcd cree—lo que no supone-
raoi—que el confort, el encanto y 
la elegancia del hogar es un privi-
legio de los potentados vive usted 
en un error, y, además, en un estado 
de ánimo verdaderamente deplora-
ble. 
Aguarde usted, entonces, a hacer-
se millonario para disfrutar de la 
v i d a . . . Aunque de poco le van a 
servir sus millones. 
El arte, el buen gusto, no son tan 
caros como algunos se creen. Son 
virtudes inmanentes. Virtudes, por 
otra parte, que pueden adquirirse 
por la educación y el est ímulo. 
Si, en cambio, sabe usted de es-
tas cosas—y sí sabrá, puesto que es 
mujer cubana—contemple y admi-
re una de nuestras vidrieras de la 
calle de Aguila, en la que hemos dis-
tribuido, .con arte y armonía, e x t - ^ 
tonas de los más bellos y primoreas ^ 
dibujos y colores. 
Y su exquisito sentido estético le 
dirá las decoraciones interiores que 
con esas cretonas, discretamente dis-
tribuidas en e¡ hogar, se pueden con-
seguir por poco precio, para el lo-
gro de un inefable ambiente de paz, 
reposo y dicha familiar. 
< * m i M i \ 
^ E x p o s i c i ó n 6 e V e s t i 6 o s a n ú S e g u n d o ~ $ ' \ s o 
PRIMERA VIDRIERA TERCERA VIDRIERA Es de sumo interés, en estos días 
de liquidación de trajes de verano,' 
con motivo de la VENTA FIN DE! 
TEMPORADA, conocer los últimos 
dictados de la moda, según disposi-
ciones de los modistos parisienses. 
Pueden admirarse aquí siete finí-
simos modelos confeccionados en 
georgette y crepé mongol, en blan-
co, propios para sports y tarde. 
Precio: de $31.75 a $38 .75 . 
Como notas descriptivas de la SEGUNDA VIDRIERA 
moda de verano, hemos puesto en 
las cuatro grandes vidrieras centra-j 
les del salón del segundo piso (De-
partamento de Vestidos y Sombre-1 
ros), los modelos más sugestivos y 
típicos de la estación 
Ocho modelos de gran efecto, to-
dos confeccionados en /exquisito cre-
pé georgette francés y crepé ro-
main. Diversos colores. Para tarde 
y noche. 
Desde $22.95 hasta $39 .95 . 
Seis delicados modelos para «me-
dio luto, de fular y crepé de Chi-
na estampado. Propios para tarde 
y noche. 
Desde $19.50 hasta $24 .95 . 
CUARTA VIDRIERA 
Seis originales modelos de rica 
guarnición, de mongol estampado y 
con artísticos dibujos. Para maña-
na y tarde. 
Desde $17.95 hasta $37 .95 . 
t 
Todos los modelos expuestos, así como cualquiera otro que se desee, lo reproducimos exactamen-
te en todas las tallas y colores, sin aumento de precio, utilizando la experiencia y la eficiencia de nues-
tros talleres, bajo la dirección de afamados expertos. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
• 2d 30 
n © o o o 
es el grito de los niños al acercarse el nuevo curso escolar y e» la hora en que las mamas 
se ponen a pensar dónde han de comprar la habilitación de sus hijos. 
Nuestro DEPARTAMENTO de CONFECCIONES resuelve el problema, porque casual-
mente estamos liquidando cuanto pueda necesitar el niño para lucir bien: 
ROPA INTERIOR, CAMISAS, PANTALONES, TRAJES de lindos modelos, MEDIAS. 
PAÑUELOS, TIRANTES, etc. 
Visite este Departamento, señora, encontrará lo que desea y le costará muy poco dinero 
En el DEPARTAMENTO DE ROPA contamos con las telas más elegantes de SEDA y 
mlGODON y en cuanto a piecios, no admitimos competencia. ¡Vendemos mucho más ba-
rato que todos los colegas! 
En SEDERIA estamos dando casi regalados preciosos modelos de ABANICOS, CAR-
TERAS de CELULOID y PIEL, CINTAS, ENCAJES, BOTONES de todas clases, CINTU-
RONES de PIEL y CABRITILLA, CINTAS para zapatos en todos colores, y otros muchos 
artículos de novedad. 
HAGANOS UNA VISITA, VEA LOS ARTICÜLOS, PIDA PRECIO Y . . . SE CONTARA 
ENTRE NUESTRA CLIENTELA. 
G G 
BERNARDO F. CARVAJAL e HIJO 
SAN RAFAEL 31 TELEFONO: A-3964 
1 
J J . i l l u S I d 
D i r ig ido po i las Religiosas de l Apos to l ado 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
C o m e n a a r á el nuevo Curso el dfa 7 de Sep-
t iembre Fin lay , antes Zanja n ú m e r o 6 4 , esqui-
na a Escobar, Telefono A - 8 2 6 0 . 
O 7tlS aU. T d I 
? ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? m 
1 A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a 
l o c i ó i 
C a m o t m i ñ } 
O n t e á 
<Iará a su pe lo un t o n o cfai o 
s in t e ñ i r l o . 
Es una scsftacfa de matuanflla, complt-
tetncote ftotensiva, que a los cabelló» 
preciosas tonclklades castaño claro, casta-
fio caoba, y mti» pitido, sis que parm» 
Buncv pelo tefiido, pues la CAVOmila 
ÍNTEA no un tlnfr. Jlree para con-
•enrar el rubio natural a travti del tiempo, 
T también para disimular el vello sin de-
pilaito. 
M a r a v ü í o s o a resul tad"*. 
M» ti 
LA ROiAlüO. S. A. 
â MtaaCatal 
SALYAXOR De PBUEDA 
Muirta, M. Hataaa 
r. m m M 
L A S 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE. 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS. 
QUE SON PERJUDICIALES. USE 
A g u a d e C o l o n i a 
X ó f i e x C c i r o 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
MOMmitO 
SE APLICA al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pe en cinco días. 
Ot ven» en 
Sedcriis 7 Farmtcin, • 
$ 3 .50 
Pida Pro»p«cto. 
-PINEDA T PARDO 
AMARGURA 4} 
TEL. M̂ ÍOJ 
DE A . 
CUFIESE de esa 
cruel eníermo-
l a ¿ como se 
han curado mi-
lee de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio / conoci-
do hasta hoy 




rwsas de la san-
gre. 
p E VENTA EN DROOUEIUAS 
FARMACIAS 
«NOVADOR 
r a g o m k 
í r b o n I 
u O j í n i m 
Se ha trasladado de O ' R c i l l y 
5 4 , esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran H o t e l " , A v e . 
del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Zulucta y Monserra te , 
frente aí Inst i tuto P rov inc ia l . 
" A R o m a " por todo . 
A V I S O 




acab* de recibir, un gran sur-
tido de FILTROS P A R A 
AGUA así" como MAQUINAS 
CORTAR H I E R B A y 
clase de utensilios para 
gran s '.rtido en BA-
TERIAS DE A L U M I N I O pora 
cocina. LOZA y EFECTOS 
ELECTRICOS. 
Servimos todos los pedidos con 
nu-wtros mensajeros o camión. 
Teléfono F-2873 
V.«Bon o Línea t « 3 , eeq. » J2 
VEDADO 
C 37712 6d-27 ag 
o c t m o i o &0t t f> 
' O R O I A L ^ a 
MPCRITIVO 
> B U E N R 5 F M M a C 1 A 5 = | 
S A R R R 1 
U n a v i s t a a n u e s t r a t i e n d a s e r á 
d e i n t e r é s t r a s c e n d e n t a l p a r a V d 
( V E A N l S r R O P R O H I I O A N U N C I O ) 
í t L C O L ^ 
Antn* d« uiar la 
Tlatar» ' Misterio: Detpués da our la] Tintara ••MlatarUrl Con y ala la ..Tintura "MUterlo 
T i n t u r a M I S T E R I O 
L ^ > S i n duda alguna, esta es la tintura que goza dé 
mayor fama no sólo en Cuba sino en el mundo entero, 
por sus prodigiosos resultados y por que se sabe, á 
ciencia cierta, que no contiene ni una partícula de nitrato 
de plata. Tenemos siempre en existencia 15 tonalidades 
en los colores negro, rubio y cas taño . En nuestros 
gabinetes, montados a la altura de los mejores del 
extranjero, aplicamos a las damas la Tintura MISTERIO. 
Precio del estuche: $1-00. Al Interior $1-20 
Etao P É i w a I R T I H E Z : c S o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
-CRUZ.—Tal 
A l 
P f t R f l R E G A L O S 
Las mis selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
al de mejor ca í tdad . 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
| 5 . 0 0 en adelaute. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos pa t r ió t i -
cos, desde $20.00 . 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S 
11 
U 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y íiestai 
desde el más sencillo y barato 
a l mejor j más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
or iginale í para comidas y ban-
quetee desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5. 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor ^ f 0 ' ^ ' 
de $30.00 hasta $75-<'0 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para f brfr el 
féretro tapizado d« 
lectas y escogidas, de Ji»»-" 
hasta $250.00 uno. 
P E D I D O S P O R TELEFONOI 
J A R D I N " E L C L A V E L 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. lulio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 R O T f-3587 - 1 * * 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A " 
E X T I R P A R L O S V E l l O S 0 1 R A U 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O m a m e n t a l ^ 
J A * U PUKDJHJÍ VKltSK EN L A 
F i n c a ^ M u l g o b a ' 
eANTlAOO DE UA3 V T ^ f % 
«acu rea l : O. Carril lo (8. R » » » ' 
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P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
ROSA E N T R E ROSAS 
ROSA 31AKGAU XA gVftVKDO 
jj u>fl qu'nre. ' 
;j»o de ensueños . 
Kds encantes disfruta con to-
lo on • íiene de satlsíaccirtn y 
1 de aLgr ía la señor i ta Rosa 
Jjarlta Quevedo y de la Lastra 
jija ce Un compañero íi n r i d n 
perodismo, siempre am.HtiJ y 
apre afectuoso, el director de Ja 
liante revista Bohemia, señor 
niel Angel Quevedo 
inta Hoy, en la festividad de 
Rosa de Lima, está de d í j s . 
Lo pasa rá entre sus amigas, !as 
del grupo do su predilección, a cuál 
más graciosa y a cuál más bonka. 
Todo le sonr íe . 
La edad, la gracia, la belleza. . . 
Su nombre, que es de flor, pa-




ATRONA DE LAS AMEKÍCAS 
{\ saludo, 
]u hago con preferencia. 
Sítíbalo en sus días , que le de-
felicidad completa, la se-
i Rosa Bauzá de Hernández 
ün. 
tan distinguida dama, esposa 
ílempre querido Administrador 
ni de La Lucha, i rán a fel i -
bus muchas amigas en Vi l l a 
poética posesión en los al-
ores de Arroyo Areras que es 
alce retiro veraniego, 
¿eme saludar también prefe-
mente a una dama respetable 
lailsiina, Rosita Echarte, ia 
de Cárdenas , quien pasara 
días en un retraimiento com-
friste su santo hoy para una 
¡U del más alto rango social. 
Perdono de del Valle, que 
"da luto riguroso por una des-
tía irreparable. 
pSuen las felicitaciones, con mo-
de la festividad del día, en 
1 extensa re lac ión. 
jtosa Castro, -la interesante V iu -
|le Zaldo. dama que figura y 
en nuestra mejor sociedad, 
«y Durland do Giberga, tan 
Ka, tan gentil y tan elegante. 
afección grippal, que la obli-
h Interrumpir su temporada en 
j '%a do Baracoa, viene aque-
jándola , implacable, desde hace 
unos d í a s . 
No celebra su santo. 
Ni recibe. 
Rosita Rivacoba, la joven y be-
lla esposa del doctor Miguel do 
Marcos, .uno de los prestigios más 
legítimos de nuestra juventud In-
telectual por sus triunfos en el fo-
ro, «o: la tribuna y ea el periodis-
mo . 
Rosa de los Reyes, la gentil se-
ñora de "Gutiérrez, a la que me 
complazco Qji saludar especialmen-
te. 
Rosa F e r r á n de Arocha y Rosita 
Alfonso de Beale entre el grupo 
de señoras jóvenes y bellas que 
forman Rosita Cores de Gutiérrez, 
Rosita Grifol de Perera, Rosita Co-
mas de Victoria, Rosa Vázquez de 
Smith, Rosita de Armas de Nogue-
ras, Rosita Pola de Hurtado, Rosa 
María Sánche?. Iznaga de Cuéllar, 
Rosita Valladares de Sobrado, Ro-
sita Sotelo da Cárdenas, Rosita Du-
rán de Fraga, Rosita María Rosa 
Rodríguez de Macías, Rosita Blas-
co de Balagueró , Rosita Rescalvo 
de Tajera . . . 
Rosita Casuso de Casuso. 
Gentil y airosa. 
Rosa H n m r a , la Interesante se» 
ñora de Sobrede, quien por su lu-
to no pocrá recibir . 
Y del grupo joven y elegante. 
E l c o l o r , - e l e m e n t o p r i n c i p a l d e d e c o r a c i ó n 
L color es el elemento pr inc ipa l del Decorado In te r io r . M á s que n i n g ú n o t ro , puede crear 
la a t m ó s f e r a de una h a b i t a c i ó n — a él se debe que é s t a sea alegre o triste, hospi talar ia o 
repelente. 
Y es curioso observar los distintos efectos p s i c o l ó g i c o s que producen los varios colores 
del espectro. 
El r o jo , por e jemplo, es un color singularmente estimulante, que tiende a p roduc i r es-
tados de fuerte e x c i t a c i ó n — s o b r e todo en personas m u y susceptibles. 
Los amaril los crean una a t m ó s f e r a de v ivac idad y a l e g r í a . 
El verde produce sereno confor t , bienestar p ro fundo . 
Los azules y morados son colores frescos, pero que, usados con exceso, resultan depre-
sivos. 
Ot ro efecto i m p o r t a n t í s i m o del color es el de t a m a ñ o y distancia. 
Los azules y morados—especialmente en sus t intes—hacen que una pared luzca m á s dis-
tante. Todo lo cont ra r io del a m a r i í l o y ro jo que la hacen lucir m á s cercana. P e q u e ñ o detalle é s -
te que es conveniente tener en cuenta, en casos de habitaciones m u y p e q u e ñ a s a las que se de-
see hacer lucir mayores. 
Por lo mismo que el uso del color es de tan v i t a l imP0l"tancia, su a r m o n i z a c i ó n re-
quiere ciertos conocimientos o, en su defecto, un inst into especiaI que, desgraciadamente es 
dado a m u y pocos. 
No quiero decir esto, sin embargo, que el buen uso del 
color e s t é vedado a nadie. Unicamente pone en evidencia la 
necesidad de p rofunda d i sc r ec ión cuando de usarlos se trate. 
C r e t o n a s 
especialmente, con una cubierta de 
cretona adquiere valor decorativo, 
y, además está resguardado de ma-
nos descuidadas. 
Un cesto de papeles en cretona 
casi hace olvidar su misión un tan-
to deslucida. 
Un pedazo de cretona, de las 
que imitan las viejas tapicerías, pue-
de colocarse en un cuadro que re-
sultará interesante y muy decorati-
vo . 
'-••«-ogiM^icnatiiiicuic 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
RETAZOS 
T O D A S l a s s e m a n a s ( h d i c a m o s d o s d í a s c o n s e c u t i v o s a l a v e n t a d e l o s 
r e t a z o s q u e e n e l r e s t o d e l a s e m a n a v a n q u e d a n d o d e l a v e n t a d i a r i a . 
S o n l o s l u n e s y l o s m a r t e s l o s e l e g i d o s p a r a b r i n d a r e s t a o p o r t u n i d a d a 
n u e s t r o s c l i e n t e s . 
E n t r e l o s q u e p o n d r e n m m a ñ a n a , l u n e s , h a y m f u r d a d d e c o r t e s d e v e s -
t i d o d e s e d a s c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d a s , d e h o l a n e s y w a r a n d o l e s d e h i l o 
c o l o r e n t e r o y e s t a m p i d o s , d e v o i l e s l i s o s , e s t a m i a d o s y b o r d a d o s y d e 
o t r a s m u c h a s t e l a s . N o d e j e d e v e r l o s . 
(Continúa t;i !a p^erlna dlezí 
Para rendir el más grato home-
naje de afecto a las personas de t\i 
amistad, visite nuestros salones de 
exposición que encierran preciosi-
dades en artículos para regalos. 
fie1. 
De la importancia de los pequeños 
detalles 
ImbIí ^ t0^0 csc5uema decorativo los 
' i . ^ j j pequeños detalles son, si bien 
se ve, los que mayor importancia 
tienen. 
| Un cojín o una pantalla pueden 
¡ofrecer el contraste de color necesa-
¡ no para hacer interesante una hat i -
! tación, o bien servir como eslabón 
I armonizante en un esquema que ca-
r*zca de unidad. 
Hay objetos de cretona que lle-
nan mil oficios útiles y que son, 
además, de valor decorativo extra-
| ordinario. 
Usos de la Cretona 
Si se desea dar cierto aspecto 
hospitalario a una habitación ¿qué ¡ 
mejor que u- k'cmbo? 
Cualquier carpintero se encarga-
rá de los cuadros de madera, y, en 
la misma casa, se le puede colocar 
la cretona. 
Si se busca un efecto antiguo, se 
puede escoger un diseño rViinpa™ ! 
darle varias manos de 
siete para mayor exactitud 
¡sultado será un biombo que nvaJi-
izará en belleza y aspecto de anti-
' guedad con los famosos de Coro-
mandel. . . 
Las pantallas de lámparas se ha-
cen con toda facilidad, bien estiran-
do la cretona sobre la armazón de 
alambre, o colocándola en finos 
pliegues. 
Una butaca de cuero, por ejem-
plo, que esté un poco gastada, ad-
quiere repentinamente lozana juven-
tud, si se le forra de cretona de co-
lores alegres. . . 
Un libro de los que se estima^ 
[ J a ^ l e g a n t e d é N c p t u i i c y l 




L A C A S A DE LO* R E O A L O , 
Anuncios TRUJILLO M A R I N 
N a d i e p r o t e s t a 
h Tibes" ^ se sirve es ê  sin rival y riquísimo de La ñ o r 
Bolívar 37 A-3820-1VI-7623 
; Í ¡ B Í E 1 ¿ 
AVLDEITAUA.102.TEL.A.2g59 
No somos nosotros los que decimos que nuestros 
cen F se distinguen de los que otras casas ofre-
VIFVa el PubÍ:co amable que frecuenta a PARIS 
•NA cíuien d^ididamente lo proclama. 
^ o d o e s t a M a r c a d o c o n p r e c i o f i j o -
Un cajón cuadrado, con divisio-
nes que pueden servir para guardar 
zapatos, se cubre con un vuelo 
grande de cretona, se le coloca en-
cima un espejo elegante y ¡voilá! 
tenemos un tocador encantador.. . 
Y en fin hay tantas posibilidades 
decorativas en la cretona, que con 
ellas pueden confeccionar mil ob-
jetos a cual más atractivo. 
Cretonas 
Todo nuestro surtido de cretonas, 
en el que entran las que acabamos 
de recibir en estos días, ha sido re-
bajado extraordinariamente. 
A 30, 35 y 40 centavos hay una 
linda colección de cretonas de d i -
bujo pequeño y grande. Sobre fon-
do blanco, crema y crudo. Algu-
nas tienen diseños de muñecos que 
las hacen encantadoras para cuartos 
de niños. 
38 
jos multicolores, grandes y peque-
ños, sobre fondos de distintos tonos. 
"Glazed Chintzes" en el Yacht Club 
Las partes superiores de las corti 
ñas del exquisito salón de señoras 
del Yacht Club, lo mismo que la 
mayoría de los sofases y butacas ael 
mismo,,son hechos de "glazed chitz" 
(cretona abrillantada) el material 
más usado, actualmente, por los de-
coradores interiores de fama. 
El Encanto tiene "glazed chintzes" 
en dibujos interesantísimos-
Toiles de Jou> 
Si una habitación tiene muebles 
de estilos franceses, sería muy propio 
que las cortinas fuesen de Toile de 
Jouy—las famosas telas decorativaí 
hechas exclusivamente en Jouy, 
; Francia, por cerca de dos Siglos. 
El Encanto las tiene con dibujos 
| estilo Luis XV, Luis X V I e Impe-
! r io . 
Para Visillos y Stores 
La cortina de cretona da vida a 
una habitacióp, pero si se quiere 
completar el ambiente de refina-
miento y distinción, es necesario ater 
nuar la luz. 
Esto lo consigue fácilmente usan-
do visillos o stores. 
Ofrecemos mallas labradas y lisas 
en blanco, crema y ocre, propias 
para visillos y stores. 
Varillas Kirsch 
El uso de If-s varillas o aparatos 
Kirsch, le simplificará extraordina-
riamente la colocación de sus cor-
tinas. 
Vea la inmensa variedad que te-
nemos de ellas. 
T O D O T I E N E F I N 
Afortunadamente no hay 
mal que nos abata mil años. 
De otro modo, si como seráfi-
ca visión no auguráramos el 
final de esas angustias, la vida 
seria horrible, tenaz incitadora 
del suicidio. 
Pero todo finiquita. Este 
nuestro pasar actual, compeli-
dos por todas partes, ya por la 
falta de espacio donde desarro-
llar cómodamente nuestras ne-
gociaciones, ya por la balum-
ba de artículos que ansiosa-
mente queremos vender; éste 
pasar lastimoso que nos ago-
bia, tendrá su limitación ¿có-
mo no> 
Pero oidlo, amables lecto-
res. Acorde con nuestras mo-
lestias, seguidamente, cesará 
también la ganga inesperada 
desconocida en los anales del 
comercio habanero, que hoy os 
ofrecemos. 
La liquidación de la Pelete-
ría Benejam pasará a la Histo-
ria, se recordará como algo sor-
prendente, mas ¡ay! los que 
por pereza o indiferencia no 
hayan sabido aprovecharla, 
esos renegarán, maldecirán su 
culpa, lamentando la ocasión 
perdida. 
Para ellos habrá terminado 
la oportunidad. Todo pasa, sí, 
y una liquidación absoluta, ra-
dical, como la nuestra, esa no 
vuelve, como no volvieron las 
poéticas golondrinas, 
"Bazar I r M E ^ 5. R^fa l l t I m ^ T r i a 
«ABANA-CUBA 
A 50 y 60 centavos preciosas cre-
tonas de dibuje/, muy originales. 
Algunas de ellas son rebajadas de 
75 centavos la vara. 
A 75 cts. y $1.00 cretonas muy 
dobles con dibujos en diversos es-
tilos, el modernista predominando. 
A $1.25 le ofrecemos cretonas de 
I y media vara de ancho, con dibu-
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
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F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 / 8 S A N M I G U E L 6 3 
¡ I n f a m e 
I n s e c t o ! 
Una avispa Insignificante ha 
venido a destruir con su doloro-
so lancetazo la Incomparable 
delicia de un día de campo. 
Pero MENTHOLATUM alivia 
prontamente la irritación cau-
sada por picaduras de insectos, 
plantas venenosas, etc., destru-
yendo los ¿¿rmenes dañinos. 
(UNA CREMA SANATIVA) 
I n e f U h o l a í u m 
Indispensable en el hogar 
defama mundial, Inmejorable 
para dolores de cabeza, neural-
gia, golpes contusos, cortadas, 
inflamaciones, contusiones, 
catarros, quemaduras, etf. 
Exija siempre el legítimo MEN-
THOLATUM en sus envases 
originales, tubos, latas y tarros. 
No acepto imitaciones. 
" T ñ e n t h o í a t ú m 
M i M I 
T U B E R C U L O S A 
M A Ñ A N A OFRECEREMOS I N F I N I D A D DE A R -
TICULOS REBAJADOS CON M O T I V O D E NUES-
T R A S FAMOSAS V E N T A S ESPECIALES D E LOS 
LUNES. 
H e a q u í a l g u n o s d e l o s a r t i c u l e s q u e f i -
g u r a n e n l a v e n t a d e m a ñ a n a : 
V e s t i d o s d e w a r a n d o l d e h i l o , 
V e s t i d o s d e v o i l e y l e n c e r í a , 
V e s t i d o s d e g e o r g e t t e , 
C h a l e s d e c r e p é d e c h i n a , 
B u f a n d a s d e s e d a p r e c i o s a s , 
C h a l e s v i e n e s e s , 
C h a l e s d e b l o n d a , 
M a n t e l e t a s v a l e n c i a n a s , 
T a p e t e s d e e n c a j e , 
T a p e t e s d e m a l l a d e m e t a l . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
T a l c o M a v i s , 
E s e n c i a M i t s o u k o , 
E s e n c i a G u e r l i n a d e , 
A b a n i c o s j a p o n e s e s , 
E n c a j e s y e n t r e d o s e s 
R E T A Z O S . 
G A L I A K O 
Y 
¿ O M P A Ñ Í A 
í . ( N e p t u n o ) N?2I 
; L é F O N o . M - 3 ] 4 3 . H a b a n a . 
M A M A M A : i j S A N R A H O N I I 
P A R A USTED 0 P A R A R E G A L A R 
le ofrecemos el m á s bel lo surt ido de prendas de verdadera 
novedad. Reformamos joyas antiguas o las fabricamos a su 
gus to ; contamos con talleres propios y exper to d ibujante . 
PRECIOS DE F A B R I C A 
Anuncios TRUJILLO MAPTy 
S a n a t o r i o % Si, \ » 
Enfermedades nerviosas y r i n t a l c » . Para Señoras, exelusivamenic, 
4iall.? rtaueto. n ú m e r o 62. Guánabacoa 
P A G I N A OChx 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
ITACZOSTAX (Fageo fle Wírtl os^uin» 
a San X>afa«lj 
A las once: Novedades internacio-
nales número 43; Hable claro por 
Edna M rían; R1 l l a l ^ . i de ios Ma-
res, po¡- Mllton S.'is. 
A la una y me'lla: Novedades Inter-
nacionales número 43; Los Indios na-
vajos; El Impostor; Hable claro: E¡ 
Bansón del Circo; El pació poiit;ro-
BO; El Cristo del Socorro: Patín uulo: 
Bandido y policía, i or Harry Carey. 
A las clncp: Novedades ip^ernacio-
nlaes nümero 43; El Haluún d.? lo» 
Mares. 
A las siete: No/•Hades inr-.'n:s<;i > 
nales número 43; Hable claro; El 
Halcón de los Mares. 
A las nueve y media: Nov-í'Iades 
Internacionales número 43; Habla oia-
ro; El Halcón de los Mares. 
PAYKET (Fasto de Muril esauüin j 
San Jo**) 
A as dos y media: La Revista Li). 
ca: El Lobo Segundo. 
A las ocho y media: Cristóbal Colón 
Gallego; El Lobo Segundo o LJ vuel-
ta a Cuba en cuatro años. 
PRINCIPAI. DE LA COVFSIA (Anl 
mas / <,nlueT»i 
A las trees m»*nos cuarto y a- la^ j 
nueve: la comedia francesa en tie^ ¡ 
actos, original de Joan Fontalue, arre, 
gada a la escena española por íaivu. 
dor Aragón, El Gavilán. 
H A » m ^ratones Mqulu* « Sulnetav 
A Us nueve: el juguete Levanta» 
ia caza; la zarzuela de los hermana 
Quintero y el maestro Seerrano, La 
Reina Mora; la zarzuela de Carlos Ar-
nches y Jackson Veyan y los maes. 
tros Va'verde y Torregrosa, S«n Jua« 
de Luz: números de variedades pot 
Tereslta Zazá, María Reyes, Emiliv 
Reynado, Estela Montes, Rüí;<íva 
iltelton, Adellta Trujillo, CandaA 
Castillo, Martín CJalarraga, IforilUM 
Meléndez: presentación de'je menta-
Lista alemán Von Reelnhalt. 
«¿XiH.e.M3'>ilA (Consulado ••aniña » 
Compañía do zarzuela cubana d» 
Agustín Rodrigue*. 
i las dos y media: Pra Ka Van 
¿1 cuarto de hora o Hay que regen* 
.arse. 
A las ocho: Pra Ka Tan. 
a las nueve: Picaros y viciosos. 
iX las diez: El cuarto de hora o Ha^ 
tuC regenerarse. 
.il final de cada tanda, coupicU 
jjues y rumbas por Luz Gil; danzói 
^.alogado. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S -
T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
H O Y E N P A Y R E T D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
C O M O D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A D E R . L O P E Z 
Esta noche será en Payret la de>.-
ped:da de la Compañía de Reglno Ló-
pez, que nos ha ofrecido tan sólo cin-
co funciones, pero en ellas, ha com-
binado programas de verdadero mé-
rito, originalidad y entretenimiento. 
La popularísima compañía, con su 
prestigio artístico y con las noveda-
des que puso en el cartel, ha mante-
nido el teatro lleno a reventar du-
rante sus funciones, no obstante el 
calor que hace al público I m r de los 
espectáculos. 
Hoy, domingo, serán dos las funcio-
nes que se ofrezcan en el rojo coli-
seo. La primera, en matlnee a lat 
2.30 da la tarde, con La revista loca, 
yey. y. en segunda parte de la fun-
ción, volverá a ser representada la 
última triunfal obra de Vlllnch El 
Lobo I I . con la que se despedirá la 
Compañía. 
No hav por que volver a encomiar 
osa hermosa producción de Vllloch qu« 
(an i-elebradlslma ha sido por el pú-
blico. En ella, el célebre comediógra-
fo nos ha dado la más oportuna gra-
cosa, patriótica y vistosa producción 
teatral. . . . . 
Su triunfo clamoroso, en Alhambra 
y tn Payret coloca a El Lobo I I en 
primer lugur entro las obras más bri-
llantes del roportorlo vlllochlano. sien-
do buena prueba de ello, la atención 
Anoche cerró sus puertas el Martí, 
con la función de gi 'a a beneficio 
del benemérito Bando de Piedad, pa-
ra prepararse escrupulosamente para 
la Temporada de Revistas mexlca-
naa que se Inaugurará en los prime-
ros días del próximo mes de septiem-
bre. 
El teatro de las a en puertas, que 
fué eri otros tiempos templo de la re-
vista, quiere acoger dignamente al 
nuevo y sugestivo espectáculo, remo-
zándose y embelleciéndose antes de 
que arrlve la Compañía. 
Los últimos telegramas recibidos 
de México anuncian que el brillante 
conjunto artístico embarcará hoy en 
Veracruz, rumbo a nuestro puerto. 
T esos telegramas, que contienen 
ol elenco de la Compañía, nos perml- | 
ten conf'rmar ahora lo que hemo* 
anunciado anteriormente: que viene, 
como estrella femenina de la gran 
Compañía , la "tiple de» 1935", Emma 
Duva] ,artista bellísimH, graciosa y 
sugeronte, que está consdierada comu 
el ídolo del público mexicano. 
Emma Duval es el tipo ideal de M. 
pie para la revista: joven, plena de 
alegría y de gracia, poseedora de un 
irr>:.stiii> encanto personal, cultiva-
dora aventajada del canto y de la 
dai.za, dueñu de una voz agradable... 
Ninguna como eiu uara erar enoa t i -
pos cambiantes, y ligeros del género 
piedilecto del público habanero. 
Vienen también en la Compañía 
otras artistas de primera fila Lupe 
Inclán, que se ganó merecida repu-
tación por sus admirables tipos po-
pulares; Laura Mlránda, t'ple bel.í-
blma que será una de las favoritas 
del público; la encantadora Teresita 
Benner, la gentilísima danzarina Luce 
Arozamena y la notable Elena Ureña. 
Entre los actores que embarcarán 
s ecuentan los nombres de Leopoldo 
Ben&tain, del graciosísimo primer ac-
tor Grana, del chlstoKo Finalice y 
otros más. 
i ' vendrán también veinte v:ce-tl-
pies», veinte deliciosas chiquillas que 
animarán la eacena con la traviesa I 
alegría de *>u* daiuas y su« evoiu-
ctunes... 
Los señores Ortega. Prlda y Cas-
tro Padilla han elegido para la pre-
sentación de sus artistas, una obra 
que ha sido el éxito más ruidoso dul 
año an México: Colorines, revista ale-
gra y fastuosa, en la que hacen un 
derroche de lujo y de Inventiva. 
La música de Colorines es un de-
IteiOM mosaico de motivos naclonaJes 
escogidos y estilizados por Manuel 
Castro Padilla, aut^r del lamoso Cío-
L to Lindo, la canción mexicana quu 
ha lecorrido el mundo. 
Epta revista, que sigue las tenden-
cias; de Aires Nacionales, la produc-
ción triunfal coa que Ortega, Prida 
Castro Padilla presentaron en la buk-
baña a Lui»e Hivau cacho, ha ae pro-
pe rclonar gratísimos momentos a 
uuetiiio público^ 
P A R I S S E E X H I B I R A E L 
J U E V E S E N T R I A N O N 
I " 
Addfo Otero, el populari.simo ga 
pez, que anoche obtuvo un grandioso 
ta do Vllloch, El Iiobo H, ebra, ea 
nn'jáa, a los detalles Interpretativos 
de Santiago, patrón del yatch, hacen 
y El Lobo I I o La Vuelta a Cuba 
en Cuatro Añcs, las dos, revistas di 
brillantísima presentación escénica, dt 
mucho gracejo e intención y de mú-
sica inspirada y fácil. 
La segunda f une ón sc-á la de la no-
che, a la hora de costumbre, ponién-
dose en escena la hermosísima revis-
ta de Gustavo Robreño, mímica de! 
maestro Anckermann, titulada Cri!"^-
bal Colón gallego o La hoja del Co-
ilego ue la Compañía de Reglno Zió-
éxltc personal en la bellísima revls-
la que la gracia del comediógrafo, 
de Otero en el simpático personaje 
las delicias del público. 
, y el interés con que el público ha 
asistido n las numerosas representa-
| ciones que se le han brindado a la 
preciosa revista. 
Los precios para las dos funciones 
de hoy, serán los corr entes a base de 
doc pesos la luneta. 
La matinec empezará a las dos y 
media en punto, abriéndose las puer-
tas del teatro a las dos en punto. 
Hoy domingo ha preparado Trlanór, 
Un magnífico programa para sus cua-
tro tanda*, ^as tandas elegantes de 
5 y cuarto y u y l iú anuncian las re-
gataa de Cieofuegos que se celebra 
ron ti domingo 2 de agosto película 
que además de la regala que por cier-
to ebtá tomada admirablemente, tieiu 
escenas de las distintas fiestas qiu 
tuvieron lugar en La Perla del Sur co>, 
motivo de Jas regatas. También en. l«t 
tandas elegantes se va a exhibir la 
película de Los N.ños Peligrosos ti-
tulada La Gran Función. Una cinta 
muy divertida es ésta. La película 
principal de estas tandas se titula 
Parásitos Sociales por Owen Atoo-
re, Madge Belíamy. Mary Carr > 
Bryant Washburn. 
I urls se exhibe el jueves 3 en la» 
tandas elegantes. 
Mañana lunts El Paraíso del Pla-
cer por Bárbara La Mar. El mane» 
1 día de moda y el nuércoies 2 La 
Culpable por Irene Rlch, John Roche, 
Matt Moore. Juno Marlowe. G6org< 
Fawcett. Una ürteretíante y lujosa 
Cinta de Warner Bross. La caaa qut 
tanics éxitos ha traído a Cuba. Es 
una cinta presentación Kernandez > 
ya el público sabe lo que son la* 
producciones presentación Fernán 
tltz. 
El viernes 4 día de moda La Hi-
ja tíe la Fortuna por Agnt-s Ayres, 
¡Silvia Ashton y Clarence Burton. L) 
.sábado El Calvario de una Esposa put 
Diana Vanna. 
Alas quemadas. gflT Bebe Danielj?. 
Adolphe Menjou, Conrad Nagel. Er-
ntai Torranre muv pronto. 
E A T R O V E R D Ü N 
Para hoy domingo la empresa ha 
<ieI(.-o>:ionado el mejor programa de la 
Habana. A las 7 y cuarto unu ie-
visia y una comedia, a l^s S y í*u' »•• 
to Entre Amigos, precioso drama de 
).no arifuuioiivw u«*«i'W«,M»au »'»'« .v..a 
' i . Niltson y Norman Kerry a las j 
cutirlo El Martirio de un H j o produc-
ción especial de argumen'o conmove- | 
dor interpretado por el pequeño y , 
simpático actor Jackie Coogan y a 
•as 10 y cuarto estreno París mar.i-
vll.oi-a película que atraerá a los que 
U conocen y a los que tienen ansiaa 
infinitas de conocer sus atractivos en-
cantos . 
Mañana Un Regio programa. 
Miércoles 2 El Millonaro por Ha-
rokl Talmadge. I 
Prado y O í j k I c s (frente al 
HOY DOMINCiO 30 HOY 
EX MATINEE Y NOCHE 
Ef treno de la Interesante obra 
en sirte actos, t i tulada: 
Es t r ena rán oí d ía 2 de 
Sr-nMenibre 
Por el notable actor Douglas 
Leand. 
Repriss de la monumental 
prorTuccHn en diez actos t i -
tulada: 
O E l A B I S M O 
L A C U M B R E 
Por un reparto selecto de es-
trellas. 
Repríse de la bonita produc-
ción en ocho actos: 
É L H O M B R E Q U E 
V I O E L M A Ñ A N A 
Por los aplaudidos actores 
Thomas Meighan y Leatrice 
Jolce. 
NOTA.—No ofrecemos regalos 
pero en cambio ofre-
cemos buenas p^Hm 
las. 
Mañana : 
"Luí H I J A T»E LA FORTUNA" 
C 81901 i d 30 
( J D D I I E ' S M I L L I O X S ) 
•NO PIERDA DE VER EL FE-
NOMENO DE .LA AGIL4DAD 
Y LA SIMPATIA 
• TEARtNG 
C I N E N E P T Ü N O 
En la matlnee infantil de Neptunt. 
a la 1 y media se anuncia "La Des-
castada" por Gloria Swanson, •'Fotln-
güero Belicoso" por Reed Howes, "Te-
rribles Piratas' por lo» Niño» Peligro-
sos, "Los encantos del Hogar" por 
Larry Semon "Belantino Torero" por 
Monty Bancks; "Da Casa Embrujada" 
por Buster Keaton y "Chiflado pot 
t i Clna". 
Kn la* tandas de 5 y cuarto y S» 
y media se estrena la espectacular au- \ 
per-producción du gran lujo PARIS. 
En la tanda de las H y media se 
repite La Descastada por Gloria: 
Swanson. 
Mañana El aullido de la muerte," 
por Rin T¡n Tm 
Sábado y domingo próximo "La 
Embustera' por Pola Negrl. 
H O Y D O M I N G O 2 0 Y H ^ T T s E P T m m T ^ 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s d e 5 y M y T a n d a s d e l a s 1 1 y 7 
M I L T 0 N S I L l ^ C 0 N E L C O N C U R S O D E E N I D B E N N F t 
I T I i L i U l i O I L L O W A t t A C E B E E R Y Y L L 0 Y D H U G U E S 





A H E P I C A 
ACVtPTIJIfW 
r recios de las tandas 




$ 5 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
0 ' . 3 0 
P a r a í s o 0 . 2 0 
Entrada general 
Ter tu l ia . . . 
Precios para las Tandas de 1 
Palcos $ 2 . 5 0 Lunetas $ 0 . 5 0 
a. m . y 7 p. m. 
Tertulia $0.20 
P R I M E R A G R A N D I O S A M A T I N E E A L A U 
REGALOS DE HERMOSOS JUGUETES A LOS NIÑOS 
la ^ w " E L S A M S O N D E L C I R C O " 
Y M E D I A 
Dos " E L PACTO PELIGROSO" 
Episodios " E L GRITO DE SOCORRO" 
El drami ta El d rama 
E L I M P O S T O R 
Por T o m Santschi. ¿ o s I n d i o s N a v a j o s 
P A T I N A N 
La interesante cinta 
H A B L E C L A R O 
I a aranosa comedia 
El sensacional 
c inedrama 
B A N D I D O Y P O L I C I A 
D O 
Por H A R R Y C A R E Y 
y FRANGIS FORD. 
Por Edna M i r i a m 
Kor CHARLES CHAPLIN 
U Revista de Novedadci 
Internacionales No. 43 
PRECIOS PARA LA M E E 
Palcos $ 2 . 0 0 
Entrada general . $ 0 . 4 0 
Lunetas 0 . 4 0 Butacas 
Ter tu l ia 0 . 1 5 Cazuela 
$ 0 . 4 0 
0 . 1 0 
C 8100 1 & S» 
L I R A 
F A U S T O 
L i M P i A - P U L E T 0 D 0 -
w r f r i m S A P O M E X snB'!fl 
a S C E N T A V O S . 
B O T i C A S s B O D E S A S 
MATUTES A I.A UWA "S" ATEDIA EN 
"TAUSTO" 
Hoy darl el ••Fausto" en su ma* 
t ' i . f t una hora m*s de proyección de 
esta manera reforzando más el pro-
praina y drjido comienzo cu lugar d* 
«Ion y treinta a la una y media, qus» 
es la hora que todos los niños han de 
acudir r TV.usto" donde se hará una 
hermosa rifa de Juguetes entre lo» 
niños concurrentes. KmpízanAo la 
funelftn con la revlsí.i de asuntos mun 
diales "Noticiarlo Fox No. 3V-, el 
actor Buddy Rooselvet, tn "Buddy 
Clclfin", Ch'.rley Masón, en el "El No-
vio de Ultramar ', Buster Keaton. en 
••Nort*s Helados*. Thomas Meighan, 
T^eatrlce Joy. Throdoro Roberts, Eva 
'Nnvak y June Elvidge en "El Hom-
ibre que vlft *1 Mañana". 
I ~Kn las tandas elegantes de cinco > 
"varto y nueve y cuarenta v cinco, 
"El Dlublo Pantlficado" la pílfcu'a 
de Rodolfo Valentino y Nlta Naldi, 
que se estrenó anoche con gran éxi-
to. En estos mismos turnos la revis-
ta de asuntos mundiale:» "Noticiarlo 
Fox No. 33". 
Para Ir tanda de las ocho, la eomo-
óla, "Nortes He'ado*" y para la de 
las ocho y media "T.a Hija de las 
Fortuna" por Agnet Aires v Tom Ga-
ll«ry. 
Mañana: "Las Boardlllan de Ne» 
York" por May Mac A voy. 
E n esta su última despampa-
nante gran producción. 
NUEVO REPERTORIO 
CAHRKRA Y MEDINA 
C 8 ' ' I d 30 
D E P O C O S A Ñ O S 
Así parecen los hombres que se 
precaven, los que reponen el des-
gaste y combaten el efecto de los 
años, tomando Pildoras Vltallnab, 
cuando las energías •e duermen y1 
las fuerzas so debil i tan. Pidorasl 
VitnIInas se venden en todas laa1 
boticas y en su depósito El Crisol, I 
Neptunc y Manrique. Habana. 
Quien las toma aunque sea viejo,' 
procede como joven. Créa lo . 
3 ag. 
Grandioso y selecto programa ha 
combiiifido pfti'a hoy la empnsa de 
este reglo salón cinematográfico. 
Matlnéo corrida de una y media a 
cinco y media, Revista Fox número 
32, Kl kaipreMirlo, jooaa comedia 
en des actOS. La Cuban Medal pre-
«u-nto pl regio estr.Tio d» la graci<. 
sa comedia titulada BAeam» ctra v?», 
»• míen r«',->da poi Monte BUie y >la-
rl« PlirVOSt 
GonzAlez y López Porta nresentnn l . \ 
r ían Buppr producción de la Metro 
titilada 101 martirio de un hijo, por 
Jackie Co'gan. También Fe estrenk 
ln regla cinta de un aelscto argnmen-
tr y que tiene por tftuW» Santa I«ab» l 
de Ceres. película fuerte, pero moral 
ei: su fondo. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. 151 I.mpresario, comedia en don 
arto?, y el regio entren» jta U auper 
producción de la Metro, E¡ Mártir!.> 
<ip un Hijo, por Jacltie Coogan. Por 
lu noche, selecta función ^ I.ih echo 
y media con el mismo programa de 
IM matlnee. 
R 1 A L T 0 
GItAHDIOSA MATXWBE SIS 1 A 6 
Soberbio é> el programa escogido 
par* hoy domingo en Rialto, pues se-
rán exbibldas en la matlnee especial 
para »o» niftos "Los parientes de mi ¡ 
mujer" por el popular cómico Bus- | 
ter Keaton; 'La Una de la mañana' , 
por Charles Chaplin; "Salvajes de 
Mar" por Jack Merril l ; "La Mujer 
Mosca ' de atmsacionales escenas y 
"El Ultimo Varón sobre la Tierra', 
cinta « t a que hace reir a chicos v 
grandes, por la órlgin'ilidad de su ar-
gumento. En las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y tres cuarto se proyectará 
además del estreno "Nuestras Espo-
sas" por Elaine Hamni»rte!n y Do-
rothy Phillips, la chispeante cinta 
"El ultimo Varón sobre la Tierra", 
dos producciones a cual mejor. 
So prepara el estreno de la última 
cinta por Mario Prevost y Monte t i -
tulada "Hijas del placer", como tam-
bién "El Código del Honor" por Vio-
la I>ana. 
RU PAGUE ¡HAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
H m u l e s í t i a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
c m O L I M P I C 
Hoy en la matlnee de 2 a 5 episodio 
final de la sreie Francesa E IHljo del 
mtreado la sensacional cinta del va-
leroso actor Jack Hoxle titulada Ave 
de Rapiñas j la ^modionante cinta t i -
tulada El Niño Huracán. 
Tanda de 5 y cuarto episodio flnaJ 
de la serle El Mijo dei Mercado y 
la xrracios acornedla interpretad^ peí 
la simpática actriz Shirley Masón j 
tulada aCrtas de A"1,01-- r.ndioso * \ 
Tanda de 9 y ^ ^ J J ^ i n ^ l treno de la super-producclón ir» de mucho éxito titulada d, HÍ 
Mañana en las tand¿^dlIan' ^ 1 
5 y cuarto y ? y , " 1 ^ ! * ^ 
en la producción El Martirw 
Madre. . i . pr»-l 
Martes ^ , Varón Se-
ducción titulada El Lltimo i 
bre la Tierra. . Tamal?« , r l 
Miércoles 2. . ^^^Mniona r ío . I 
la sensacional cinta El j u m ^ f 
G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A P A R A H O Y 
E N M A R T I 
A beneficio del público se celebra 
lioy | ia« 9 p. ni. una magnifica 
función nxlraordinarla a precios au-
niiimcnt* económicos, núes la luneta 
•olo vale %l, 70 la butaca y 30 la 
tertulia. 
Se darán I magnificas obras, lo . 
la graciosa comedia Levantar la Caza 
segundo la zarzuela La Reina Mora 
y ler^ero el chispeante saínete zar-
zuela San Juan de Lúa. Además un 
soberbio acto de variedades tomando 
parte 10 estrellaa, entre ellaa Marta 
Reyes. Adellta, Trujillo y la notabilí-
sima bailarina Helba Huara. 
No dudamos del total lleno. 
e s t ó m a é o s a n o 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 E L E E E N T O D A L A R E P U B U C A 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
l i q u i d a n s u s e x i s t e n c i a s d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s 
l a s a f a m a d a s m a r c a s " P H O N O L A " y i ' O K E H w a 
p r e c i o s q u e f a v o r e c e n a l p ú b l i c o . 
r 
$35.M Con doce di»cos 
125.00 Con doce discos 
G a r a n t i z a d o s e n m f u n c i o n a m i e n t o y s o n o r a r e p r o d u c c i ó n . 
D i s c o s C u b a n o s y A m e r i c a n o s , f o x t r o t s 
d a n z o n e s e t c . , t a m a ñ o 1 0 p u l g a d a s , a 5 0 
c e n t a v o s c a d a u n o . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 DE 192 . . 
4 P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s i 
' ^ j , (Confiado entre Anlm»i y 
f«oc»d9r10).. y cuarto: una revista 
1 cho y cuarto: Entre amigos, 
0/-> Xileeon y Norman Ke-
, V * Q 
ve y cuarto: El martirio 
A IaHo Por telele Coogan. 
un ^ ' y cuarto: París (estre-
OAMO» (Industria esquln* a 
í»» ,0'* c0 y cuarto y a las nueve 
' ^ A m o r trágico, por Pola Nc-
::' 0cho: ¿Por Qué casarse, por 
ÜLa Laíayette. 
ce a una y media: comedias. 
D* oD v media a cinco: Noyeda-
^nternaclonales número 44; E 
i hecho rosas; Don Juan el 




pe una y n:  
11--
I ^ B b^h0 r0SaS 
5»: 
I Atrgr0 (7.MMM' <U Kara esqUiiA a 
^una y media a cinco: Noticiarlo 
^número 32; Buddy el Ciclón, por 
¿dy Boosevelt; E l novi ode ultra-
0r Shirley Masón; Nortes hela-
sar' por Buster Keaton; El hombre 
^ vi6 el mañana, por Thomas Mei-
Leatrice Joy, Theodoro Roberts 
' í^Novak y June Elvldge. 
i 1*3 -meo y cuarto v i las nuevt-
rtedia: El diablo santificado (estre-
f p0r Rodolfo Valentino. Nlta Nal-
y Helen D'Algy; una revista de 
-císos mundiales, 
'x I»3 ocho: Ia ot>me(iia Nortes he-
|1S ocho y media: La Hija de la 
I fortuna, por Agrnes Ayres y Tom Ga-
\víf-
ifH'SOlí (Padre Várela y General 
0»rrtllo} 
A laí dos: La Reina de los Apaches 
Itft Mary Prevost y John Roche; A l -
La titánica, por Harry Caréy; Secre-
de belleza, por Jhlmmy Aubrey; 
|Detectlves en miniatura. 
I A 5as cinco y cuarto y a las nueve 
I , media: El aullido de la muerte, por 
Tin Tin. 
^ las ocho: La Reina de los Apa-
¡saLATEBJiJ. (Oenera' CarriUo y 
Sitnda r'aUut/ 
¡3e una y media a cinco: Las goza-
horas del amor, por Dorothy Devore 
, Luisa Fazenda; El vértigo de la 
(relocidad, por Kenneth Me Donald; 
lis comedias Sobrel as olas y Elíxir 
|je vida. 
A las cinco y cuarto 3 a las nueve 
lytrís cuartos: El aullido de la muer-
|;(, por Rín Tin Tin. 
A las ocho y media: Las gozadoras 
lül imor. 
| EXALTO :Wep*.nr.o entre Consulado x 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
I- media: Nuestras esposas, por He-
Line Hamersteln. Dorothy Phillips. 
iHsrbert Rawlinson y Diana Miller. 
In último varón sobre la tierra, por 
IJelalne Hammersteln y Dorothy Phi-
lips. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: La Mujer Mosca, por Do-
rothy Devore; Salvajes de mar. por 
Jack Merri l l ; El crimen del Barrio 
Chino, por George Larkin; Los pa-
rientes de mi mujer, por Buster Kea-
ton; La una de la mañana, por Char-
les Chaplin. 
SXOKETTCIA í^un Lázaro y San Fran-
Slaco) 
A la una y media: estreno dee cin-
tas cómicas; Los parientes de mi mu-
jer, por Buster Keaton; Agapito pré-
sidlario, por Larry Semon; éstreno 
del drama El Fugitivo, por Ben Wil -
son; estreno de El hijo del mercado. 
A las ocho: cintas cómicas; Los 
parientes de mi mujer; El Fugitivo; 
El terror invisible, por Agnes Ayres 
y Antonio Moreno; episodo final de 
El hijo del mercado. 
SCCCTDBZ (Avenida Santa Catalina es-
Quina c 3, Polgado (Víbora) 
De dos a cinco: La Ciudad de Ar-
gelia; El barbero; Siguiendo viaje, por 
Wllltam S. Hart; El teléfono no sir-
ve, por Harold Lloyd; Pirata de amor, 
por Thomas Meighan y Lila Lee. 
A las cinco y cuarto: El teléfono 
no slrvé; Un paraíso envenenado, por 
Carmel Myers, Keenneth Harían y 
Raymond Griff i th . 
A las ocho y cuarto: El barbero; 
Pirata de amor. 
A las nuev y media: El teléfono 
no sive; Un paraíso envenenado. 
HIAA ilndiUtrla esquina r San José) 
De una y media a cinco y media: 
Revista Fox número 32; El empresa-
rio; El martirio de un hijo, por Jac-
kie Coogan; Bésame otra vez, por 
Monte Blué; Santa Isabel de Ceres. 
A las cinco y media: E] empresa-
rio; El martirio de un hijo. 
A las ocho y media: El empresa-
rio; Santa Isabel de Ceres; Bésame 
otra vez; El martirio de un hijo. 
TRIAN O» (X-venia» Wllscn entre A 
y Paaoo, VodeAO» 
A las tres y a las ocho: Dolor de 
muelas. La gran función; La Orden 
Sellada, por Tom Moore. 
A las c'nro y cuarto v a las nuev^ 
y media: la cinta de las regatas de 
Cienfuegos; La gran función; Pará-
sitos sociales, por Madge Bellamy y 
Owen Móore. 
NEFTtmO (Keptnno oaqulna • Per-
soveranola) 
De una y media a cinco: La Des-
castada, por Gloria Swanson; Fotin-
guero belicoso, por Red Howe: cintas 
cómicas, por Monty Banks y los Ni-
ños Peligrosos. 
A las ocho y media: La Deseas-
y media: Par ís . 
A las cnco y cuatoo: episodio final 
tada. 
ORIS (2 y J7. Vedado) 
A las dos y media: El problema fe-
menno; Una éscapada; Los dos ene-
migos; espisodio 13 de El rayo invi-
sible; La bailarina; Carromatonese; 
Las buenas Intenciones, por Wil ' iam 
Desmond. 
a las clncn y cuarto v a las nueve 
y cuarto: Ncticiaro Fox número 23. 
demasiadas mujeres, por Reglnalh 
Denny. 
C O N C U R S O C I N E N I A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
GRANDIOSA MA11XEK 
A L A UNA Y MEDIA 
La Rovista: 
N O V E D A D E S I H A C I O N A U S 
La comedia "Sunshine" por Híl lard Carr: 
D O S H O M B R E S D E C U I D A D O 
Lu comedia-
E E H U R A C A N H E C H O B R I S A S 
ppr la "Muchacha Telefonista" 
La comt dia ' Suushine'^ por monos: 
J U A N E L M O N O 
El Jratna en seis partes, do la Liberty F ü m . t i tulado: 
E L J S M I E D O 
por DICK HAT TON. 
La supor producción de Havan^ F i l i 
U E C A S A R S E ? 
por la hermosa actriz ANDREA LAF •V.YETTB. 
Lunetas $0.40 
Butaca . . . 0-30 
BK TANDAS DE MODA 
Por ú l t ima vez la soberbia producción; 
0 ^ 
A M O R T R A G I C O 
á 
Suprema joya clásica, i n -
ducción de la Cinematograf ía 
Moderna, que tiene por genial 
In térpre te a la eximia y bella 
actriz 
P O L A l E G R I 
Bajo la dirección y supervi-
sión del mago de la Cinemato-
graf ía : 
Que a la V0z doaempe^ña en 
esta ebra uno de les niás in i -
portautes pageles de la misma. 
J5 ^ 
.GOSTO 2 9 SEPTIEMBRE 6 
E L H A L C O N D E 
L O S M A R E S 
(The 5ca H a w k ; 
"Serie Excelsa" 
P o r : 
M I L T O N SILLS 
ENID B E N N E T T 
W A L L A C E BEERY 
L L O Y D HUGHES 
P r e s e n t a c i ó n D I A R R 
A L A S 1 1 , Y A L A S 7 
PRECIOS 
Palcos $ 2 . 5 0 Entrada general . ¿ $ 0 . 5 0 
Lunetas 0 . ^ ) 0 Ter tu l i a 
Butacas 0 . 5 0 P a r a í s o 
'ANDAS A R I S T O C R A T I C A S a las 5 y 91/2 
PRECIOS 
Presenta a POLA N E G R I en una de sus más sublime?! carac-
t(Tiz;i,ciOn©s>: De hembra bravia que defiend'' por encima de todo 
la supremacía de su amor. 
ITn admirable donxKíhe «Je Lv jo y Arte incomparable 
Repertorio: INDEFENDEXT F I L M HX. 




$ 5 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
Entrada general . 
í e r t u l i a . . . . 
P a r a í s o . . . . 
0 . 2 0 
0 . 1 5 
$ 1 . 0 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
H O R A F I J A 
GRANDIOSA M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A 
Con muchos regalos de juguetes a los n i ñ o s . 
5(1-57 
R I A L T O 
H O Y 
DOMINGO 
GRANDIOSA 
M A T I N E E 
C 81906 I d 30 
C I N E S E L E C T O E N P A Y R E T C I N E G R I S 
Mañana lunes 31, en las tandas de 
5 y cuarto y 9 y media, será exhibi-
da la erran película Domasiadas Mu-
jeres, obra Que reúne alicientes que 
la hacen figurar entre las mejores 
producciones estrenadas en estos Ul-
timos tiempos, por s«l delicado argu-
mento, y tor el lujo con que está edi-
tada. 
El martéR primero y miércoles fi, 
será cstreni-da én Payret otra Joya 
cinimiatogrJíica titulada. La Trage-
dla de un 1-ríncipe, cuyas escenas son 
todj emociOn, misterio, y sentimenta-
lismo supremo. 
El jueves 3, se exhibirá la .^•"pia 
nueva de la monumental obra JCj .-.o-
robado de Nuestra Señora d^_París, 
por L<on Chaney. cuya joya cinema-
tográfica no ha menester de elogjos 
puesto que nuesqtro público ya la co-
noce y seguramente agradecerá <sta 
nueva exhibición. 
Próximamente serán estrenadas en 
Payret, La Conjura, obra de la cual 
•.cnemos las más ligeras imprésiones, 
>' Maciste en el Infierno, que ha -le 
causal verdadera imprésión. A éstas 
seguirán La Calle de los Escándalos 
i y otraB que oportunamente anunciare-
mos . 
O l i m p i o iA7jnida «rilaos esquina t» 
B., Veuaaoj 
De dos a cinco: episodio final de 
El hijod el mercado? estreno de Ave 
de rapiña, por Jack Hoxie; El NlfVo 
Huracán, por Hoot Glbson. 
A las ninev v cuarto y a las nuevo 
de El hijo del mercado; Cartas de 
amor (estreno) por Shirley Masón. 
A las siete y medí»: El Niño Hu-
racán. 
A las ocho y media: episodio firtf 
El hl.io del 
A las nueve y media: Parla (es-
-eno) . 
Gran matineo a las 2 y media, con 
e lslgu»erite programa: El próblema 
femenino. Una Escapada, Los dos ene-
migot El rayo Invisible, episodio 13, 
La bailarina. Carromatones, por los 
monos Max, Morltz y Pep, y la sen-
sacional película Las buenas inten-
ciones, por WUliam Desmond. 
A las S y cuarto Carromatones, poi 
los monos Max, Moritz y Pep y epi-
sodio 10 de la sene Las dos niñas 
de París, titulado En busca de la 
muele. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
Noticiario Fox No. 23 y reestreno d« 
la deliciosa comedia titulada Dema-
siadas mujeres. Esta película es, sln 
duda alguna, la mejor que ha produ-
cido el simpático actor Reglnald Den-
ny. 
M ;ñana, Amor trágico, dirig'da por 
Emest Lubltsch e Interpretada por Po-
la Xegri. 
Martes 1 y miércoles 2: La culpa-
ble, por Irene Rich, John Roche, Matt 
Moore y Eva Gordon. 
Jutves 3, la gran producción fran-
cesa titulada ¡París! 
Viernes 4 E\ calvario de una es-
pora basada en la novela de Claudio 
F a r r t r i . 
T E A T R O M E N D E Z 
Usted, lectora, debe ser una afi-
Iti&nada al Teatro del Silencio, el 
me que por su desenvolvimiento 
plversal, ocupa el primer lugar 
(taire todas las demás artes. 
Usted, lectora, por tanto, debe 
:onocer al noventa y nueve por 
p̂ nto de los actores y actrices que 
?osan" ante las c á m a r a s . 
Para usted no debe ser difícil, 
a simple vista, decirnos quienes 
|¡oa los dos artistas que aparecen 
espalda ^n la presente fotogra-
ba. 
El decírnoslo por medio del cu-
pón que a continuación hal lará , le 
! r epresen ta rá a usted un mes de 
i diversión gra tui ta . 
I DIARIO DE L A MARINA, en 
j combinación con la "Havana Film 
Company", de Neptuno número 56, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurrir durante un 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle ía entrada. * 
Obtenga astea ese Denericlo. Lea 
las Bases del Concurso Cinemato-
gráfico da DIARIO DE L A MA-
RINA, que a cont inuación se expre-
san. 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Primero: Este concurso comien-
|!Jel domingo 9 de agosto y termina 
«ibado 5 de Septiembre. 
, Segundo: Toda Señori ta que 
h:iert« el nombre de los artistas 
Pe aparecen de espalda en la fo-
':0«r»aa, tendrá derecho a un Pa-
K durante un mes, para concurrir 
" cualquiera de las tandas del cine 
^ ' t o " . (Neptuno y Prado) . 
Tercero: }¡A Pase le será entrega-
* a las señoritas agraciadas, el 
la 6 de Septiembre. 
•enrt*rt0: Los concursantes pueden 
llr cuantos cupones estimen 
•0llvenlente. 
^Q^nto: Los cupones pueden ser 
remiraos a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO DE LA MARINA" o al 
Cine "Ria l to" , Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señori taa 
agraciadas será de Veinticinco. 
Sép t imo: Caso de que sea mayor 
el número de señori tas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el dia 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se hará público para 
co«ocimiento de los cocursantea 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
mañana de DIARIO DE LA M A R I -
NA, el dia de la terminación del 
concurso. 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l i C O M B I N A C I O N c O N LA "HAVANA FILM CP." 
El es 
Ell 4 es, 
M 
nombre 
M» « I » ccion, 
H O Y Soberbia Matinee a la una y media en el 
T E A T R O 
H O Y 
F A U S T O 
Grandes regalos de juguetes 
L a Revista de asuntos Mundiales " N O T I C I E R O FOX No. 3 2 . " 
E l drama en 5 actos p o r B U D D Y ROOSEVELT. 
B U D D Y E L C I C L O N 
La p r o d u c c i ó n de SHIRLEY M A S O N , t i t u l a d a : 
E L N O V I O D E U L T R A M A R 
La Caribbean F i l m Co. presenta 
a l genial BUSTER K E A T O N en la comedia t i tu lada 
N O R T E S H E L A D O S 
y la colosal p r o d u c c i ó n 
E L H O M B R E V I O E L M A Ñ A N A 
5r T H O M A S M E I G H A N L E A T R I C E JOY, E V A N O V A K y T H E 0 D O R E ROBERTS. 
P I D A SU BOLETO P A R A LOS REGALOS DE JUGUETES A LOS N I Ñ O S 
(El , CINK EIiKOANTE DE LA V I -
BORA) 
(Avenida do Santa Catalina, esquina a 
J. Selgudo) 
El programa dé hoy: 
Matiníe Infantil dé 2 a 6. 
La int^Tvsíints revista La Ciudad 
d« Arpelia. La divertida comédla El 
BiXüéTO. 
WJlHftm S. Hart en la producei<'.n 
Paramoimt d^l Osat*», Sipuiéndo vlaj'i. 
Harold Lloyd en la comedia «n dos 
actos rn teléfono no sirvo. 
Thomas Meig-han y I.ila Lee en la 
prodnccii'n Paramonní Pirata de amor. 
Tanda» eleg-a-ntes da cinco y cuar-
tc y nueve y medlá: 
Harold L"!r,vd en la divertida co-
media El Teléfono no sirve. 
Estreno de la prodnccirtn especial 
interpretada por Carmel Mvera, Ken-
nt-fh Harían y TU.yrriond Griffi th t i -
tulada Un paraíso envenenado. 
A las ocho y cuarto, la comedia El 
Iit:rhéro. 
Thomes Meishan y Ella Le« en la 
rt-ria profhiecirtn Pirata de amor. 
El quinteto deil teatro amenizará to-
do el programa. 
E l U l t i m o V a r ó n 
S o b r e l a T i e r r a 
M i ' U S O N 
Teléfono M-58(i8 
Más fresco que en la playa 
H o y D o m i n g o 3 0 , H o y 
Colosal mat inée a las 2 p. m . 
Mary Prevost y Jhon Roche en 
I i A REINA DE LOS APACHES 
Harry Carey, (Cayena), en 
i 4 / n i a T i t á n i c a 
LOS mfrOQ PELIGROSOS, en 
la comedia 
DETECTIVES EX M I N U T U R A 
Jhimmy Aubrey, en la comedía 
SECRETOS D E B E L L E Z A 




Tandas elegantes de 5 % y 9|/2 
Por U l t i m a Vez 
U N D I A B L O S A N T I F I C A D O 
( A Sainted D e v i l ) 
El m á s grandioso éx i to de 
RODOLFO V A L E N T I N O , con el concurso de N I T A N A L D I y H E L E N DALGY. 
Una p r o d u c c i ó n Paramount . 
Gran Orquesta Luneta $ 0 . 8 0 
Preferencia . . . $1 . 2 0 
5*4 TANDAS OH p. m. 
R I N T I N T I N en la super Jova 
E L A U L L I D O 
D E L A M U E R T E 
NIÑOS . . 
L U N E T A . 
30 cts. 
50 cts. 
E l i 
L A M U J E R M O S C A 
Sensacional cint<? 
Por Jack M e r r i l l . 
P a r i e n t e s d e m i M u j e r 
Por Bur ter Kea ton . 
L a U n a d e l a M a ñ a n a 
Por Charles Chapl in . 
E L C R I M E N D E L 
B A R R I O C H I N O 
Por el valiente actor Perico Metralla 
LWUt f0»( f &UIIVS «Rl/ut m-Tni lasi nAn tAKm" 
T a n d a s d e 5 l 4 Y 2 p r o d u c c i o n e s 
E l U L T I M O V A R O N S O B R E I A T I E R R A 
Por Earle Foxc 
y la soberbia c in ta por L l a i -
ne Hammers te in , D o r o t h y 
Phil l ips y Herbert Rawl inson 
N U E S T R A S E S P O S A S 
C 8195 1 d—30' 
Hoy, en el Principal de la Comedia dos Grandes Funciones con " t i Gavilán" 
Teléfono M.-ñ79S 
E l cine m á s fresco de la 
Hnbana 
Colosal matinee de 11¿ a 5 
p- m-
Dorothy Devore y Luisa Fa 
zendá, en 
L a s G o z a d o r a s d e l 
A m o r 
Kenoeth Me Donald, en la 
atracción 
E L VERTIGO DE L A 
VELOCIDAD 
Harry Polard, en 1^ comedia 
SOBRE LAS OLAS 
NIÑOS 20 cts. 
LUNETA 40 cts. 
Hoy domingo, se ofrecerá en el Tea-
tro Principal de la Comodla dos gran-
diosas funciones, tarde y noche; re-
presentándose en las dos la bellísi-
ma comedia francesa en tres actos, 
original de .Tean Fontai'ne, adaptada 
a la escena espaftola por Antonio P-
lomero, titulada El gavilán, obra de 
una sugestivldad extraordinaria y d« 
un refinado ambiente, aue fué el vier-
nes pasado, día de su estreno, objeto 
de una acogida entusiástica por part« 
del público y que mereció de los ar-
tista? que tomaron parte en ella, una 
."nterpretaclón notable. 
El Gavilán ha gustado mucnlsimc 
y todo da a comprender que las dos 
funciorvjfi de hoy, en el cómodo coli-
seo do jurado y Animas se vean con-
curridísimas-
Ea aquí el acertadísimo reparto da-
do a la hermosa comedia de Fontaine; 
Mariana, Socorro Gonzálér, Viudn 
de Tltrrache, Rosa Blanch; Beatriz Du-
i olós, M . de C. Gonrález; Sra d« 
Sanonclair, Pilar Fernández; Mauri-
ció, Julro Vlllarreal; René, Eduardo 
Vivas; Erlk Drakton, José Berrlc 
¡Marqués de Sanclalr, Serrá Salvó: Gê  
| rardo, A. Rodrigo; Carlos, A Orre-
iquia; Sanonclair, R. Reinado; Maltr« 
¿¡'hotel, C. Amor. 
La obra será presentaba en escena 
I con sigular lujo y riqueza, como lo 
exigd el ambiente aristocrático en que 
se desarrolla la farsa. 
Tanto el decorado como el atrezzo, 
han fcido fielmente adaptados a las 
circunstancias exigidas por el libro; 
I y, como además, los artistas encarga-
I dos del desempeño de los papeles, en-
I cajan perfectamente en- el carácter dfl 
' eilos tendremos una adnVrabl© interpn 
tación de El Gavilán en las dos fun-
ciones d© hoy. 
Los precios son a base do un pes» 
la luneta y 60 centavos la butaca. 
5 U TANDAS 9 y 45 p. m . 
R I N TIN T I N , el maravilloso 
PERRO 
en su úl t ima super producción 
E L A U L L I D O 
D E L A M U E R T E 
NIÑOS . . . . . . . . . 30 cts. 
LUNETA . 50 cts. 
€ 8104 •4 30 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r a m c e s a 
B 
V d 0 T ó n i c o 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
N E P T U N O 2 5 5 - A P A R T A D O 6 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
D I A R T O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 DE 1925 
N 
(Vlen« a« »̂  pAffblt elete) EFECTOS SANITARIOS 
P A G I N A ^ I E Z 
Un espacio de cinco pies cuadrados es suficiente para ins-
talar en su hogar un precioso cuarto de baño " ^ a n d a r d " com-
pleto. 
Exija ^ U n d a r d " . Cada artículo lleva esa marca. 
De venta por todas las casas importantes de efectos sanitarios 
de la Habana y del interior de /a Repúbl ica . 
$ t a t t á a r d c S a m t a t s i P f e . C e » . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 417. Tel. M-3341 
• 
v 
E l B e b e N o N o t a l a D i f e r e n c i a 
E l n i ñ o que se c r í a con u n B i -
b e r ó n H Y G E I A e s t á sano y contento 
La botella es muy fuerte y fácil de limpiarse. 
No necesita escobillón ni embudo; no tiene donde 
recoger gérmenes y porquerías. E l pezón es tal como los 
pechos matemos, fabricado de acuerdo con los más adelan-
tados principios modernos. 
No hay que apurarse porque sea un niño "criado con biberón". 
Usese el HYGEIA y se asegurará su salud. 
La botella HYGEIA es perfecta. No compre botellas más baratas 
porque al fin le saldrán más caras. Pida y exija HYGEIA. 
THE HYOEIA NURSING BOTTLE CO„ BUFFALO. N. Y. 
Cor sé s da novia en encaje l e g í t i m o . Est i -
los diversos. 
Adornos nuevos. Ajustadores , brassieres y 
los" inimitables sostenedores " V e n u s " . 
Fajas de goma porosa que suprime el d o -
ble e s t ó m a g o y af inan la silueta. 
la gentilÍBima Rosita Sardlña de 
Mazorra, que se encuentra de tem-
porada ea la finca Peualvcr, de 
Güira de Melena. 
Rosa Saro, la Interesante seño-
ra del doctor Rojas, Fiscal del Su-
premo. 
Rosita Montalvo Viuda de Cof-
flgni , Rosa Merino de Sánchez Qul-
rós, Rosa Espinosa de Fernández , 
Rosa Mart ín Viuda de Armas y Ro-
sa Moreles de Vázquez . 
Rosa Blanca de Cárdenas de Cas-
tro, Rosita Alui ja de Gálvez y Ro-
sa Giró de García N á t t e s . 
Rosita J in .énez Viuda de Miye-
res, Rosa Aguirre del Río y Rosa 
Qulrós Viuda de Casado. 
Rosa Víctores, esposa del señor 
Julio Sánchez. Secretarlo de Sala 
del Tribunal Supremo. 
Rosa Herrera de Masforrol, Ro-
sa Vidal Viuda de Pons, Rosa To-
rres de Iglesia, Rosa María Rivas 
de Céspedes, Rosa del Río Viuda 
de Cuéllar, Rosa Carvajal de Por-
tas, Rosa Vidal Viuda de Ruther-
ford, Rosa Pons de García Tole-
do y Mana Rosa Puig Viuda de 
Franchi Al fa ro . 
Rosa García de Giró, Rosita Pina 
de Gardell, Rosa Blanco de Mar-
tínez Aparicio, María Rosa Gon-
zález do Molma y Rosa Maribona 
Viuda de Maribona. 
Rosa Lorente Viuda de Pazos. 
Muy interesante. 
Rosita López de Izaguirre, Secre-
taria del Ropero de San Vicente, 
del Colegio de la Inmaculada. 
Rosa Mart ínez de Diago, Rosa 
del Río de Abadía y Rosa Angu-
lo, la viuda del pobre doctor Julio 
C a r r e r á . 
Roaa Bl?nca Carballo, la joven " 
interesante tsposa del querido am1-
go Antonio Mar t ín , condueño de 
E l Fénix , j a rd ín que go».a de gran 
nombradla en la sociedad, en la 
crónica y en toda la Habana. 
Rosa Bel t rán Viuda de García, 
distinguida dama, a la que hago 
llegar con estas l íneas mis votos 
por su felicidad. 
Rosa Verdes, ^distinguida esposa 
del comandante J o a q u í n Estrada 
Mora, de la Policía Nacional, quien 
recibirá por la tarde en unión de 
su l indís ima hija. Rosita Estrada 
Mora, que t ambién es tá de d í a s . 
Una gentil s eñora . Rosita Feliú 
de López, para la que habrá en su 
santo congratulaciones innumera-
bles. 
Rosa Guas de I n c l á n . 
Rosita Rodr íguez de Infiesta. 
Rosita Castellanos de Domínguez, 
Rosa Sánchez de Estrada y Rosa 
María Suárez . distinRuida esposa 
del doctor Benigno Fe rnández . 
Rosa Luz Víctores, joven e inte-
resante esposa de un antiguo com-
pañero en 'a crónica, el señor Jai-
me Roura del Castillo, funcionario 
de la carrera consular que se en-
cuentra en comisión de servicio en 
la Secretar ía de Estado. 
Es el santo también de la hl j i ta 
de su adorac ión . María Rosa( tan 
encantadora. 
Rosita Giraud. la bella señora 
del querido f.raigo Pablo Curbelo, 
a la que hago especial expresión 
de mis deseos por su íe l ic idad . 
No r ec ib i r á . 
Lo qúe traslado a sus amigas. 
Rosa María Andreu, la Intere-
sante, gentil y muy graciosa viu-
dita de Campos. 
La distinguida señora Rosa Me-
néndez de Hortsmann y su hija. 
Rosita Hortsmann, tan bella, tan 
encantadora. 
Rosa Milagros Viuda de Armas, 
Rosa Lobé de Tovar y la joven y 
bella Rosa Blanca García, la seño-
ra del doctor Alber to . Fonte. 
Y ya, completando bellamente es-
ta parte de la re lación, Rosita Ca-
daval de Reyneri, siempre bonita 
y siempre airosa, delicada y ele-
gante . 
Su linda hija. Resina Reyneri y 
Cadaval, celebra su santo Igual-
mente. 
Recibirá en su elegante residen-
cia de Calzada y J . , en el Vedado, 
la señora de Reyneri . 
Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
Una ausente, Rosa Rafecag V i u -
da dq Conill, mi amiga queridísi-
ma, que se encuentra en estos mo-
mentos en Francia. 
Entre qtras ausentes más, Rosa 
Hernández de Almagro, Rosita Ro-
dr íguez Feo de Gual,. Rosa Herre-
ra y la notable pianista cienfue-
guera Rosita López Comunión . 
Seño r i t a s . 
Rosa de la Rosa. 
La gentil hija del Ilustre Carlos 
de la Rosa, Vicepresidente de la 
República, a la que mando con mi 
saludo la más afectuosa felicitación-
Rosita Malaret. 
Encantadora! 
Rosa Bermúdez, Rosa Cerra y 
Rosita üarc ía Guardiola. 
Rosita Urbizu. Rosa Morales Zal-
do y Rosita Govín, las tres del aris-
tocrát ico faubourg del Cerro. 
No recibirá, y así me apresuro 
a comunicarlo a sus amistades, la 
señor i ta Morales Zaldo. 
Rosa María Fe rnández y Suárez, 
esto es. Preciosa, como llaman to-
dos propiamente a la bella hija del 
Querido doctor Benigno Fernández , 
Jefe del Laboratorio de la Aduana. 
Rosita García B e l t r á n . 
Tan gentil y tan graciosa. 
Las dos encantadoras primas Ro-
sa Herrera y Franchi d i Alfar<#y 
Rosa Franchi de Alfaro y Charum. 
Rosita del Monte, Rosa Martínez 
C i l i z y Rosita Scull , 
Rosita Sorhegui, Rosa F e r n á n d e ? 
P¿rez, Rosa María Mlye i i s . Rosita 
Ríos, Rosita González, Rosita Ro-
dr íguez y Orta. Rosita O'Far l i l , Ro-
sita Rosales, Rosa María befrebre. 
Rosita Avllés y Vizcaíno. Rosita 
Ortiz, Rosa Alvarez, Rosita Vidr.l. 
Rosa Edelmann y la b i l l a y muy 
graciosa Rosa María To\í>r. 
Rosita Linares, Rosa Malet, Rosi-
ta Marrero, Rosa Martol l , Rosa 
Gastón. Rosita Casellas, Rosita Mo 
reno, Rosita López Gavilán y Rosa 
Pérez . 
Una adorable ausente. Rosita 
Pelleyá, de la que acabo de recibir 
una postal fechada en Roma. 
Rosa Riva. la encantadora hija 
del querido doctor Antonio Riva 
y su distinguida esposa, Catalina 
Marur i . 
Rosita Castro, Rosita Dechape-
llo y Rosa Dihigo, ausente en Eu-
ropa . 
Rosita Vlllavlcencio y del Hoyo, 
muy graciosa, muy espiritual y muy 
bonita. 
La joven e interesante doctora 
Rosa Garí , cuyo gabinete dental de 
Neptuno 61, altos, figura entre los 
primeros £ más acreditados de la 
capital . 
Rosita Dlrube, la bella y muy 
graciosa señori ta , que tanto se ha^ 
ce admirar y tanto se hace aplau-
dir en fiestas ar t í s t icas diversas 
por los encantos de su voz. 
Rosa María Trapiel lo. 
Gentil y bonita. 
Es la hija del amigo Trapiello, 
nianagor dol BHstol, y su distin-
guida esposa, Dolores Guerra. 
Esta tarde, en el roof del elegan-
te hotel, sp ce lebrará con una pe-
queña fiesta el santo de la encan-
tadora Rosa Mar ía . 
¿Alguna n-.ás? 
Sí . 
Rosita Singer, la llnti.muia Ro-
sita, que seguramente vendrá de 
Camagüey, del central Senado, a 
pasar su santo en la Habana. 
A todas va un saludo. 
Con mis votos por su felicidad. 
EN FAUSTO AYER 
L X CINTA DE VALENTINO 
OSEEMOS los m á s bellos y suvestigos modelos en 
juegos de m i m b r e , sal idad suprema. 
Los esmaltamos a gusto del cliente y los envia-
mos al in te r io r r á p i d a m e n t e . Nuestros mimbres 
crean la dicha en el hogar y comunican belleza, 
comod idad y esplendor doquiera se encuentran. 
^""""""IIMTTTTT^ 
M - 7 0 6 3 
S U C U R S A L K : 
T E N I E N l ' E R E Y Y H A B A N A . — T E L F . A - 6 7 2 4 . 
COLCHONES. COLCHONETAS Y A L M O -
H A D A S " U F E " . C A M A S , CUNAS Y MOS-
M - 9 3 9 5 QUITEROS CON Y SIN A P A R A T O . MUE-
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Gran tarde en Fausto. i 
F u é la de ayer. 
La hermosa cinta E l Diablo San-
tificado, creación do Rodolfo Va-
lentino, pasó por la pantalla del 
favorito coliseo de Prado y Colón. 
No quedó localidad vac ía . 
Ni una siquiera. 
Del público de la terraza, siem-
pre selecto, siempre distinguido, 
paso a dar cuenta. 
Entre las señoras , Dolores Por-
tuondo Viuda de Xúñez, María L u i -
sa Caballol de Castel lá e Hi lar i ta 
Fonts Viuda de Coni l l . 
Mercedes Romero de Arango, 
Hortensia Carril lo de Almagro y 
Hemellna López Muñoz de Lllteras. 
Ofelia R. de Herrera . 
Silvia Hernández* de Rivero. 
María Núñez de Rabel. 
Ana María Saavedra de Duple-
ssls, María Luisa Montalvo de Koh-
ly y Catalina Galarraga de Sán-
chez. 
Mercedes Escobar de Triay, 
Agustina Guanche de Mora y Mer-
cedes Ulloa de Berenguer. 
Nena Rivero de Angulo . 
Josefina Alfonso de Giquel. 
Rosita Sardlña de Mazorra. 
Entre un grupo de señoras , to-
das jóvenes y todas bellas, Nena 
Gamba de Zaldo, Eml l l t a Aguile-
ra de Johnson, Nena Pruna del 
Mart ínez Ortiz, Margot Sáez Me-
dina de Palma, Silvia Martínez 
Zaldo de Pór te la , Carmen Sánchez 
Galarraga de Alfonso, Sarah Vla-
nello de Calvo, Josefina López Oña 
de López Silvero, Narcisa Gómez 
de Espinosa, Luz Suárez de Gon 
zález del Valle, Enriqueta Alonso i 
de Armengol, Juanita Menéndez de 
Comas, Ondina Piñe i ro de Cores, 
América Núñez de Hernández , Ne-
na García Vega de Selma, Pucha 
Casuso do Roque, Carmellna Lau-
rrieta de Fondón y Nena Ponce de 
Bust i l lo . 
La señora de Cruz Bust l l lo . 
Amparito Polo. 
Y María Monteagudo de Qaiño-
nes, Conchita Casariego de A^mas-
qué y Rósalina del Cueto de Gon-
zález . 
Señor i t a s . 
La linda Mi.rgot Fe rnández . 
Alda y Olgc. Estrada Mora Ks 
peranza y Mercedes Anglés. Car-
mellna, Acacia y Renée Cicero, Te-
té y Josefina Conde, Magda y Ro-
sarlo dq la Regueira Alicia y Lu -
cila Morales, Zoila y Gloria María 
Osés, Beba y Perla Mora. Carlotl-
ca. Silvia y Graziella Cus todio . . . 
Las de Cabarga, Matilde y Joso 
fina, tan encantadoras. 
Las d© Desvernine. 
Las de Gpldo. 
Rita Agostini, Ondina de Cárde-
inas. Consuelito Snead, Maricusa 
I Lámar , María Antonia Chacón y 
lias gent i l ís imas Cusa Hernández y 
IBeba Gumaer, 
Patrie Pina. 
Josefina Abal l í . 
Y cerrando la relación, Eloísa 
Fe rnández Travieso, tan gentil y 
tan bonita. 
Vuelve hoy la cinta E l piablo 
Santificado a la pantalla de Fausto. 
Va tarde y noche. 
En las tandas elegantes. 
La mat lnée da rá comienzo a la 
una y media fijamente. 
Dedicada a los n iños . 
Con un sorteo de juguetes. 
DE AMOR 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Una sorpresa. 
De las más agradables. 
La señor i ta Paquita Rodr íguez 
Mora, muy graciosa y muy Intere-
sante, ba sido Pedida en matrimo-
nio para un distinguido compañe 
to del periodismo, el señor Eu t l -
qulo Aragonés , redactor «el Diario 
Español y publicista culto e inte-
ligente. 
E l caballeroso presidente del 
Centro Andaluz, señor Alberto 
Fuentes, formuló la petición con 
carác ter of ic ia l . 
Concertada está la boda. 
Para Diciembre. 
Enrique FONTANELLS. 
J A B O N C A S Í I U A " G O U A I H " 
Destruye la caspa. Evita la calda del pelo. Deja la piel finísl-
sima y libre do toda i m i u r o z i . 
Véndese en todas parfej. 
I d 30 
L A M O D A " 
Gauano v Neptuno Av ot Italia t Zexla 
J U E G O S D E C U A R T O 
Magnífica es la colección que en juegos <le cuar-
to exhibimos. Las últimas creaciones de nuestros ta-
ller2s están Llamando poderosamente la atención. 
Son tres; una representando el arte moderno, en 
caoba, ornamentaciones de bronce y caprichosas com-
binaciones de raíz de Thuya. 
Otra en el estilo Luis X V I , primorosamente deco-
rada con asuntos pastór^.eH de Wattoau. 
Y otra en et estilo en bojra Renacimiento Espa-
ñol; en caoba esculturalmente tallada, luciendo la 
más art ís t ica cembinaelóu en distintas clases de raí-
ces. 
A G E 
F 0 & V L O 
¡ C o i e o i a l j s ó ! 
r \ J • 
D e c i d a v u e s t r o s p a p a s q u e 
e n " L O S P R E C I O S F I J O S " 
p u e d e n c o m p r a r t o d o v u e s -
t r o a j u a r p a r a e l C o l e g i o a 
p r e c i o s m á s c o n v e n i e n t e s 




U L T I M A O P O R T U N I D A D 
V A M O S A R E A L I Z A R EN ESTA SEMANA LOS 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
QUE NOS Q U E D A N . SON POCOS Y D E S E A M E i . 
QUIDARLOS I N M E D I A T A M E N T E P A R A DAR 
A L £ i NOVEDADES QUE PRONTO T m S T a 
ESTAMOS DISPUESTOS A SACRIFICAR N U E S T R A 
PRECIOS REBAJADOS HASTA DONDE U S C L I E n t t I 
LO DESEEN. R E C O R D A N D O O S QUE LES E S T A M m 
B R I N D A N D O VESTIDOS Y SOMBREROS EN ( S m 
ESTILOS D E PARIS , DE A L T A NOVEDAD 
A U N Q U E D A N MUCHOS DIAS DE CALOR A P R n v p 
CHE ESTA O P O R T U N I D A D P A R A RENOVAR SI I RrT 
PERO A U N COSTO INSIGiNinCANTE. 
L A F R A N C I A O b i s p o y A q u a e é 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE B I E N ' 
N U E V O S D I S C O S V I C T O R 
y m u s . 1 1 . 
DISTRIBUIDORES GENERALES DE 
VICTOR TALKING MACHINE C O I M Y 
R I C I A 8 3 Y 85 TELEFONOS 1(1-9093 Y A-3498. 
c 8095 Id 30 
E, U mil l"^0^ 
fot iu bal"*-
fl tro» del mar. el 
lol y el riento no 
(fectan a ancutu pro-
lerdo cao Palmolira 
\ Aceites Je Palma y 
\Oli'vo—nada más— 
\dan a Paimolii* su 
'nür verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón verde 
es Palmoli've. Palm-
tliue tiene una envol-
tura ixrde con una 
faja negra. Jamás 
te vende de ¡envuelto. 
C o n s e r v e s u c u t i s 
l o z a n o 
S u c u t i s r e t e n d r á su c o l o r v ivo 1 
h e r m o s o , s u f r e s c u r a y s u a v i z a » 
s ó l o m a n t i e n e U d . los p o r o s coiu 
p l e t a m e n t e l i m p i o s . 
E n este aseo d i a r i o y antes de acos-
ta r se , d e b e U d . usar u n J ^ Ó D ^ 
sea suave y p u r o . P ^ ^ ^ j o s 
t i e n e ace i t e s d e P ^ a y O ü v o , ^ 
c o s m é t i c o s m á s suaves y f e n ^ 
q u e e x i s t e n desde el t i e m p 
C l e o p a t r a . 
THE PALMOLIVE COMPA^T 
Manrana de G<5me« 451. " 
M A R I N 
A N U N C Í E S E Í N E L ' D I A R I O D E I A 
D l L A M A R I N A . — ^ G O S I O 3 0 u Z ] 9 ¿ J 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
^ n t k o a s t u k i ^ o ¡ I M P O R T A N T E S ACUERDOS TOMADOS P Ü R U C O M I S I O N 
«ión ordinaria» conti» 
! E J E C U T I V A D E L CENTRO GALLEGO. Y L A C O N T I N U A C I O N DE |a Junta Directiva del 
Asturiauo. hajo ^ ^ ^ J f ^ ; 
L A J U N T A D I R E C T I V A DEL CENTRO A S T U R I M O 
^tr0 'otVifionte General. Genaro 7 ~ 
> del « . ' conociendo el in fo rmo] I ' ) aumento de socios en el Centro Castellano. — El entusiasmo que 
M ^ K S t f i de Propaganda, apro- ¡ 
áe1-'1 resoluciones s iguiente»: 
uSro^^o el Informe del Dl-
í"1^ je Delegaciones, dando 
tW* . 1 movimiento de las mis-
•eDta el aumento de socios ocu-
íj3 yen el n;ee. 
mbró una :rido8 Comisión com-
reina entre los del Va l le de Lemus .—La Juven tud Depor t iva 
Castellasa 
LOS NUEVOS SOCIOS, L A SECCION DE S A N I D A D Y E L S E Ñ O R 
MONTES DE OCA, DE L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
" ^ S ^ d e V r ^ ^ Centro Castellano. — M a ñ a n a , la b r i l l an te velada de 
f solís 
E s p a ñ a I n t e g r a l . — La A r t í s t i c a Gallega i rá a G ü i n e s . — V a -
rias juntas . — El baile de la Juven tud Astur iana . 
Carlo«? Arguelles, Basi-
v Manuel Llano Rui-
o l ' / 'n 'ara 'qup saluden a su Ue-
^ ésta al Presidente de la Do-
í d í i n i e Batabanó que regre.a EN NOCHE D E L M A R T E S , E L CENTRO M O N T A Ñ E S E N A L T E -
ei c r iB t^a i c o i é n después do l ^ £ j ^ ^ f^oBLE M E M D R I A D E L MARQUES DE C O M I L L A S , 
EN E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
í5 v'aie a la Madre Patria, 
¡n . . . — f \ o \u reunión o^lo-u d'ó cae r í a de la 
& por los Presidentes y Vice-
r Mentes de las Secciones de I n -
;?!!ges de Inmigración y Propagan-
resfdlda P T el Presidente de 
^Jpses Materiales para tratar so-
'! ]ns Delegaciones de Tampa y 
w West, se promovió un anima 
A? debate. l legándose a la concill-
an de lílC cosas sigan en el 
;:¡6!no 'estado en que se encentra-
pn-
CEJÍ.TRO GALLEGO 
[jg Conjisión Ejecutiva de tan im-
^ríante Centro, quo preside nuea-
difting'ildo amigo el señor Jé-
is pouz.i. en su úl t ima sesión to-
Ijí los siguientes acuerdos: 
Conceder pasaje para España, 
*f enfermos, a los asociados Ro-
in Raposo y Antonio Vázquez Ro-
rfíuez-
probar los pliegos de condicio-
,(g para l^s subastas de pan. aves, 
¡rtrado, huevos, carnes y carbón 
tinTal-
Adjudicar la subasta de Irchada 
¡e los pabellones 11. 12. 16 y 17 
lo? señores Quinteiro y Campos, 
•br ser la proposición más venta-
» • 
Desigiiar a los señores Juan R. 
ilorw. José López Vi l l ami l y Jo-
ií M¡>.ria Prieto para que informen 
•nfpeoto del Reglamento que habnl 
regular las funciones del comi 
i de la cuota deportiva. 
N'o aceptar el contrato que s¿í 
rnpore para el arrendamiento del 
iMroi local de la Delegación de 
rj-di'nas. 
Solicitar del Centro Asturiano 
Me la iniciativa en cuanto a la 
•'•.rlón de la Comisión de este 
írtlt̂ i one hab rá de entender con-
¡mitamente con otrap de los Cen-
M afines para solucionar el pro-
ilema de los enfermos pretubaricu-
mt y tuberculosos. 
Confirmar en el ^argo- de Delo-
0 del Centro en Aguada de Pa-
leínfi ni señor OdiHo D. Losada. 
Conceder Ion salónps sociales a 
Directora del Colegio Nuestra 
ñor?, o t l Serrado echazón, pam 
1 pueda celebrar el reparto d*» 
'en los qp dkho plantel el ota 4 
•íoptien'bre próximo. 
CourpdT igualmente los salones 
Comité Representativo de las 
lecledrdcs Galleras de Instruc',!lón 
•""n la celebración de una Asam-
W nagna. 
ripspütlmar una proposición de 
wendam lento de 1p casa de Prado 
Dragones formulada por los se-
"res Quesridp. v Henos, por cuan-
MC respondí» a las '•ondiclones f i -
Wí>b en el pliego respectivo. 
Aceptar las entradas remitidas 
g la Seriedad riel Valle de Oro 
sra la niat 'née bailable qu<> sp ce-
bará el día 1% de septiembre. 
WfPtar igualmente- el nalro re-
j'ldo por el soñnr Presidente del 
nepo'tivo H i T a n o América 
Mi la velada art íst ica organizadii 
1? Comisión de Fiestas de di-
Sociedad. 
Aceptar los cinco ejemplares de 
•¡ptop» Latidos d*» mi Corazón r*»-
*Mw por el señor 
«miela. 
ACTOS Y F IESTAS P A R A HOY 
C í r c u l o Av i l e s ino : gran j i r a en los jardines de La T r o p i c a l . — S o -
brado , Curtis y sus comarcas: m a t i n é e en la terraza del Car-
m e l o . — U n i ó n de Teverga, Proaza y Q u i r ó s : g ran j i r a en la 
f inca Las Piedras .—Foment C a t a l á : baile de sala en los sa-
lones sociales.—Propietarios de M e d i n a : elegante m a t i n é e 
de Asturias Juveni l . 
D E L CENTRO CASTKLIiANO i femenina de propaganda, compuesta 
de bellísimas señor i tas que ponen 
En la Junta General celebrada: con sus encantos y s impat ías una 
Teglumentarlt-mente en este mes, la ¡nota desagrado, que es la mayor 
Junta Directiva dió cuonta a la " 
Junta General del moviniienio de 
aroci.'idos durante el primer semes-
tre, ano tándose que durante los 
primeros s'iis meses del año el Cen-
tro ha ganado más »lt m i l socios, 
eftperi'indose que en el resto del año 
el Centro Castellano pueda osten-
tar por lo menos 10,0^0 rsoda-
dos, teniendo en cuenta las impor-
tantes mejora? en la Casa de Sa-
lud que la ponen a «la altura de 
las m¿s moderr.as,. lo mismo en la 
a tención do los enfermos que en 
todos sentidos. Todos los enfermos 
que salen dados de alta de la Quin-
ta Santa Teresa de Jepús son pro-
pn^aydistas de la misma y de la 
W i e r i n d por la satisfacción que les 
cauen el trato recibido, bien curan-
do si's dolencinc on el menor tiem-
po posible, bien por el excelnnte tra-
te que reciben del señor Adminis-
trador, don Francisco Robles, que 
se desvive porque a n ingún asocia-
do lo falte; lo esencial así como 
procurar que el mismo encuentre 
un trato fraternal qne le haga con-
federarse como entre familiareB. 
T n porfolio. 
A propuesta de la Seicclón de 
Propaganda que con tanto acierto 
dirige oí «eñor Angel Mart ínez Ro-
miüo ja Jur ta Directiva ha sancio-
nado 'd acuerdo do dicha Sección 
do impr imi r un porfolio con lafS 
principales vistas de la Casa de Sa-
lud, Pabellones. Farmacia. Salas 
de parios y cuanto más de impor-
tancb eeft surtr iHible de hacer una 
demostración gráfica pp.ra que los 
•isociados especialmente cle>l inte-
r ior le la República puedan darse 
una idea exacta de lo que es la Ca-
sa de Salud Santa Teresa de Jesús . 
En breve será eriitario tan impor-
tante folleto que será puesto a dis-
posición de los asociados. 
renzo Garcja Roldán, Modesto Suá-
rez y Rafael Benitez, para integrar 
la Comisión de Faltas y Quejas; y 
los señores Rafael Socorro, Alfredo 
Díaz, y Andrés , para la Comisión de 
Bajas. 
SR. F E L I P E MONTES D E OCA 
Vencida •* licencia de dos meses 
que le fué concedida al estimado 
amigo, señor Felipe Montes de Oca 
del Rosario, se ha hecho cargo nue-
vamente de su cargo de Presidente 
de la Sección de Sanidad de la Aso-
ciación Canaria. 
Noticia que resu l t a rá muy grata 
para todos cuantos conocen la bue-
na labor que desde el mencionado 
cargo ha venido realizando ese en-
tusiasta canario. 
Para d sábado 12 leí próximo 
mes se prepara un grandioso buüe 
faJa inaugurar ios antiguos salo-
i.es del ar i s tocrá t ico "Unión Club" 
de Neptuno y Zulucta, una fiesta 
que so rprenderá a los numeroso» 
juveniles. 
a t racción 
A petición de ellas y en honor 
de bus muchos simpatizadores, so 
organiza esta fiesta bailable para 
la cual ya hay gran petición de en-
tradas. 
Se ce lebrarán dos concursos fe-
meninos, uno de s impat ía y el otro 
para proclamar a la señor i t a que 
más entusiasmo viene demostrando 
por la Sociedad, desde su funda-
ción, o torgándose valiosos premios 
a las triunfadoras. 
La orquesta bien acreditada del 
maestro Corman, se rá la encargada 
del programa bailable, ejecutando 
las más modernas composiciones, 
con la maest r ía peculiar en ellos 
que les ha hecho conseguir el nom-
bre de "Los insustituibles leones 
Corman". 
Seguiremos Informando acerca de 
esta fiesta que ha de dejar muy por 
alto el nombre de la "Juventud 
Deportiva Castellana". 
L A JTJVE.VTCD DEPORTIVA 
CASTELLANA 
Los componentes de esta simpá-
tica sociedad animados por las 
constantes peticiones de su Comité 
femenino, h j acordado celebrar un 
original baile de s impat ía , que 
tendrá lugar la noche del día 13 
del próximo mes de septiembre, en 
los salones del Centro Castellano. 
NUEVOS SOCIOS DE L A ASOCIA-
CION CANARIA 
En extremo numerosas han sido 
las nuevas inscripciones que duran-
te el mes que finaliza se ha ano-
tado la pujante Asociación Canaria, 
tanto en esta Capital como en to-
das las dependencias establecidas 
en el interior de la Repúb l i ca . 
Entre los asociados más jóvenes 
inscriptos en el presente mes, figu-
ra, en. primer término, el niño An-
drés C Rodríguez Pavón, pertene-
ciente a la Delegación de Jatiboni-
co, que ha resultado ser "el socio 
más joven", pues ha ingresado en 
las listas sociales a Tos tres días 
de su nacimiento; José Rodr íguez 
Pavón, hermano del anterior y de 
la propia Delegación, que ha in-
gresado a los dos años de edad; 
Néstor Leal Je rón imo , de 16 meses; 
Vidal Medina Pérez, de un año ; 
José Pérez Rivero, de nueve años ; 
y Gregorio y Enrique Hernández 
Mart in , ambos de nueve años de 
edad, todos los cuales pertenecen a 
la importante Delegación de Cabai-
g u á n . 
Es- de notarse que en el presente 
mes esta Delegación ha batido el 
record en la inscripción de infantes, 
por lo que nos apresuramos a «n-
vdar nuestra felicitación a su entu-
siasta Presidente, el muy estimado 
Don Pedro Darías , as í como tam-
bién a todos cuantos con él labo-Hablar del éxito que pueda obte 
ner esta fiesta es nulo, puesto quej ran . 
está bien probado que todas cuan-| Cuantas inscripciones dejamos 
Rodr íguez I tas fiestas organiza esta entidad, ¡ anotada? han sido solicitadas por 
son éxitos rotundos, por su sección 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SEOCION DE INSTRUCCION 
OPOSI CIONES 
í'or acuerdo de la Junta Dlrecti-
I" a propuesta de la Sección de 
f i c c i ó n , se anuncia que, para 
la Cátedra de Historia del 
;0aprcio y de Profesor auxiliar do 
Signaturas do Ari tmét ica se-
^ curso e Idioma español p r l -
J" Curso, r r lmer grupo, serán 
/vistas por oposición entre los 
•"'"aatfts qne lo Rol;citen; debien-
'' aovortlr que la de Historia será 
JWafla dos o tres díns .1 la «e-
ífU y Ctin Pl hab^r mensual do 
idr ¿ Pe90s 5' la rte auxiliar de 
di Ca e Idiomas' serán explíca-
^U^Umonte , por un solo Pro-
y con el haber mensual de 
pesos por ambas. 
Los aspirantes p resen ta rán sus ^ 
Bolícitudes acompañadas de los do. 
cumentos que acrediten su aptitud 
profericnal en la Secretaría de la 
Sección, situada en Dragones 2, al-
tos, esquina a Industria, de siete 
a ru©ve pasado meridiano todos los 
diae hábiles, excepto los sábados, 
hnftty el día 4 de septiembie pró-
ximo venidero. 
Los so l i c i t ónos podrán adquirir 
los Infr.rmes necesarios en el lugar 
Indicado. 
Habana, 2S de agosto de 1925. 
Alberto Peón, 
Secretario. 
los respectivos padres de dichos me-
nores, lo que pone de manifiesto, 
una vez más , el entusiasmo que ani-
ma a todos los que componen esta 
poderosa Asociación, que dia tras 
día vienen luchando con verdadero 
patriotismo, para colocar a la mayor 
altura a la Colectividad que es hon-
ra de las Islas Afortunadas, en esta 
Repúbl ica . 
A todos, pues, enviamos nuestra 
fel ici tación. 
O S072 5d 29 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCIONES DE CULTURA Y BELLAS ARTES 
de Bellas Artes, la ^ í c u l a j a r a a lo dispuesto en el 
del Reglamento de la 
He d; Cultura, se hace saber 
:r««inQ el dIa 1 ie septiembre 
NltaJ R e d a r á abierto el primer 
^ c t V ' ^ ^ r i c u l a do .este plan-
!oM(i -0 de 1925-1926. para to-
í " * d(*éen matricularse en 
* ' a s w f asi8uat"raB o grados 
• ' ^ a H * las Pr^cripclones re-
! *nerai para COn<*lmien-
' ^ í r o „Se1íí,3llan c u e s t a s en U ¡j0 AVISOS. u 
M a P i ? ^ PBtílT?. abicita has-
I d W h ° ae septiembre, toda* 
¡ 9 , yWle» menos los 9Abnd(£ 
T^ i ida i a- Para las ciaSM 
el curso 1925-1 926. estara abierta 
desde el día 1 de septiembre hastd 
el 3 0 de noviembre inclusives. 
Los ingresados podrán obtener-
la en las oficinas del Centro todoi 
Su días hábiles, excepto los sába-
dos, de rneve a once antes meri-
diano y de dos a cuatro pasado me-
r'dinno. señor i tas : >' de siete o 
nueve pasado meridiano, los varo-
nf CLASES EN Q^E PODRAN MA-
TRICULARSE: Solfeo y piano pa-
ra hembras v varones: Instrumen-
tes de cuerda 7 dibujo, plr 
tnrn y declamMdón. TnmMén que-|jay, respectivamente, que se intere-
na- 5en por su salud en nombre de la 
¡Sección de Sanidad. 
Fu<5 conceciidíi licencia de un mes 
José Mario 
L A SECCION DE SANIDAD 
Ha terminado su reunión ordina-
ria correspondiente al mes de la 
fecha la Sección de Sanidad, bajo 
la presidencia del Dr. Antonio Ra-
mos Mar t lñou . 
En la misma sé dió cuenta de que 
durante el mes ú l t imo hubo un mo-
vimiento 604 enfermos en la Casa 
de Salud, de que se practicaron 4 5 
operaciones qu i rú rg icas , todas con 
buen resultado y de que se despa-
charon por la Farmacia 10340 
fó rmulas . Además se conocieron los 
Informes del Oculista. Especialista 
de Garganta. Nariz y Oído. Bacte 
riólogo y Dentista. 
Se causaron 8.849 dietas que re 
sultaron a $ 1 . 65-4 6 . 
Se dió cuenta de que cumplimen-
taron su visita de t u m o a la Casa 
de Salud los Vocales de Semana, sp. 
ñores Juan Bautista Rodríguez, 
Agust ín Vega Santana, Lorenzo 
García Roldán. Manuel Basulto 
Guerra. Santiago Mart ín Pérez. 
Juan Guerra Rodr íguez . Pablo í . 
García Luis. Rafael Socorro y 
Juan Guerra Quintana, haciéndose 
constar que ¿ i Informe de todos fué 
favorable y que ninguno recibió 
queja de los señores enfermos re-
cluidos, lo que demuestra el buen 
trato y magnífica asistencia que se 
le presta a todos los asociados, 
A los vocales de Semana se les 
encomendó visitaran a los señores 
Ramón Correa Lemus y Víctor Gar-
cía Delgado. Vocales de las Delega-
ciones de Ciego de Avila y Yagua 
darán abiertas las Inwipclones pa-
ra él orfeón-
H ibana. 25 de agosto de 1925. 
Antonio Rc.vmóudcz. 
Pi-Píl iente de Cultura. 
Manuel F e r n á n d e z Taboada, 
presidente de Bellas Artes. 
C 8022 al t . 3d 27 
al Médico Interino. Dr 
Miró 
Y por últ imo, después de tratar-
se otros asuntos de orden interior 
t fueron designados los señores Lo-
" E L V A L L E DE L E M U S " 
Reina sran entusiasmo y anima-, 
mación entre los hijos del hermoso 
"Valle de Lemus" con motivo de 
la grau gira que se celebra el 4 de 
octubre próximo en el salón "En-i 
s u e ñ o " de los jardines de la Tro-; 
pical" para lo cual se piensan dar; 
cita todos los entusiastas Lemusi-j 
nos. 
En la junta general que se cele-1 
o r a r á el 30 del corriente se toma-
rán importantes acuerdos en rela-j 
ción con este gran evento social.; 
Sépanlo i s í sus numerosos asocia^ 
dos. No dejen de asistir el domin-
go, a las dos y media p . m . Para 
que tenga toda la lucidez posible, i 
SANTANDER SFORTING CLUH 
La Junta General del mes de 
agosto, se celebrará en el salón de 
sesiones del C- Castellano (Prado 
y Dragones), el día 31 del actual 
a las ocho y media de la noche. 
ESPAÑA I N T E G R A L 
E l día 31. lunes, a las 8.30 de 
la noche ce iobrará E s p a ñ a Inte-
gral una s impát ica fiesta en su 
rasa Eocial. Egido 6 altos, y en 
honor de los Cronistas de Socieda-
des Españolas . 
E l programa que ya hemos pu-
blicado ha sido aumentado con 
nuevos números , entre ellos se 
cuenta el discurso del Consiliario 
de España Integral P. José Vicen-
te, que liará gala esa noche de su 
elocuente oratoria. 
E l joven Presidente del Círculo 
de RfiWdíbe. Sr. Francisco Vega 
Núñcz dir igi rá la palabra también 
y al propio tiempo r e a t a r á el 
"Canto a Castilla" de Ricardo 
b ; ó n . 
Como Invijados de honor lo han 
sido, el Excelentísimo Sr. Ministro 
do España en Cuba y el Cónsul 
General de España en la Habana, 
quien ha prometido asistir. 
Todos los asociados de- EspañB 
Integral y familiares pueden 
asistir a este Champán de Honor 
l^n parte tlUIma será bailable 
l e n i z a r á el asto la Banda de 
Música de España Integral , que di 
"ige si^ joven Director Sr. Josti 
Pérez, el que hace saber que en 
osa noche estrena varias piezas do 
actualidad. 
Bri l lante promete! ser la fiesta 
do Esp.iñn Integral, en la que rei-
n a r á la a legr ía y la belleza repre-
sentada por las lindas damitar. 
asociadas de esta culta y patr iót i -
Asociación. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
Fn la ú l t ima Junta Directiva la 
Sección de Roe-reo y Adorno que 
ran acertadamente dirige el entu-
siasta castellano Sr. Eduardo Gar-
-ía presentó el balance del primer 
•Ktntostre del presente año mere-
-íendo elogios de la Junta Direc-
tiva, pues a pesar de haber ofreci-
do varias flrslas memorables para 
Carnaval todavía la Sección pro-
les Socios en la temporada d^ 
"entó una ejecutor ía d¡igna do te-
nerse en cuenta por las economías 
Introducidas para la realización d^ 
las fiestas que para solaz de lo=; 
"?ociadon organiza la Sección de 
^eereo y Adorno son un derroch-
ni murho menos de los fondos so-
ríales pues la nropíq eocción 
- " i pa de organizar fiestas ño pen-
d ó n nuc le cubrar ion gastos de 
las mismos y de las de Socios. 
Sección do P r o p a « a n d a 
Acaba fié vlnie de pro-
-'??anda el Sr. Secretario de «sts 
Sficc-ión el que se propone visitar 
las sieulentes plazas- Puerto Pa-
dre. Holguíji . Gibara. Manzanillo. 
\ j a r t í . Cacosún. Alto Cedro. Autl-
lia, Bayamo: con obloto de estu-
-"•ar la po^lbilidríd d<» instalar de 
trgaciones dado el gran número 
^« castellanos que conviven en di-
•has Jurisdicciones. 
Además de estos puntos indica 
los lleva expreso encargo de la 
Junta Directiva de visitar Santia-
go de Cuba en cuya pla/a conviven 
grítn cantidad de castellanos co -
nerciantea. algunos de los que han 
ofrncido su apoyo al Centro para 
cuando sea llegada esta ocasión-
Como tiene el Centro Castellano la 
^cneza de que al prasente en Cuba 
hay más elemento Castellano qut 
do cualquier otra reglón su oricn-
Is.ción es tá en abrir gran cantidad 
de Ddegaciones para recoger di-
cho elemento en su mayor ía traba-
jador ^ o r i u n d o de las Provincias 
de Leóri. Zan,oia y Salamanca. 
ASTURIAS J U V E N I L 
Programa de la ma t inée baila-
ble que celebn.rAn los "Juveniles" 
en la tarde de hoy cn el lindo cha-
let de Propietarios de Medina, C, 
y 21 . Vedado. 
Primera parte.—Vals, The Land 
The Proken Dreams; Fox trot . 
l^iargot; Danzón. Como baila Faus 
'o el Son (E.) ¡ Fox trot , Me and 
Bov frlend ( E ) ; Dnnaón. E ' 
mismo Diablo; Blues. Y am glad: 
Fox trot. Amour: Extra paso do-
Me. La Hija del Penado. 
Segunda par te .—Danzón . No 
riuíero v iv i r ; Fox t rot . Oh Kater i -
na: Danrón, GolUto en la Prensa 
CE ) : Fox trot . Elronore: Danzón, 
Maldita Timidez; Fox t ro t . Oh 
Vfnbel rüf.)! Danzón. Camaronera: 
Extra Fox. Y want to be Hapy. 
Nota.—Juvenilmente será, ser-
i a d o un nrecioso estuche de per 
ramería de la acreditada marca 
"Dra l le" . 
L A J IRA DE L A UNION DE TE-
VERGA, PROAZA Y QUIKOS 
Estaba yo sentado en un sillón, 
leyendo unas "Memorias Asturia-
nas," dispuestas por don Protasio 
Solís en el año 1890, cuando, en 
un momento de esos que se encuen-
tra uno como aletargado en la lec-
tura, que talmente parece se ha-
lla uno presenciando todas esas 
cosas, el teléfono empezó a tocar, 
haciéndome con su r i i n - . . r l i n . . . 
volver a la realidad: lo cual no 
me ha gustado mucho, porque en 
esos momentos, había yo retroce-
dido al año 1912 y me encontraba 
en el prado llamado "La Segada," 
situado en Proaza, contemplando al 
rey Alfonso V I I , el que acababan 
de matarle el caballo que monta-
ba, haciéndole quedar a pie al es-
tilo de Cuba. 
Me levanté un poquito despreocu-
pado^ pensando con romperle la 
crisma a ese Impertinente que v i -
no a interrumpirme en tan agra-
dables momentos. 
En esto me acerqué al teléfono 
y, aguzando bien el oído, para per-
cibir mejor el eco de la voz, pre-
gunté quién era. 
—Soy yo-— respondió una voz. 
— ¿ P e r o quién eres t ú ? 
— ¿ Y o ? Pues, mira: soy yo. ¿No 
me conoces? 
— T ú comprenderás que no me 
es posible conocerte si no me di-
ces tu nombre; pero, seguramente 
no dejarás de ser asturiano; ya me 
lo f iguro . 
—Pues has aceptado: soy astu-
riang y de pura cepa. 
— ¿ Y qué es lo que deseas de 
mí? 
-—Hablar contigo unas palabras. 
—Puedes hablar lo que quieras, 
que estoy dispuesto a escucharte; 
pero te suplico seas breve, 
que yo tengo que marcharme. 
— L o que tengo que decirte 
es con respecto a la "Un ión , " 
pues yo no estoy enterado 
si este año hay Jira o no. 
— ¿ Q u e tú no estás enterado? 
Pues mira: si no andas listo 
no vas a poder disfrutarla; 
pues la j i r a es el domingo. 
— ¿ M e dices que es el domingo? 
¿Pero esto, esto qué es?... ¡Derno-
( n i o ! . . . 
me ha dado un escalofrío 
que por poco caigo de l lombo. 
—Para que de una vez te caigas 
te lo voy a decir de veras: 
tenemos pensado el darla 
hallá en la finca "Las Piedras." 
De todo allí h a b r á : 
gaita, tambor y una banda 
de música, para bailar; 
cn f in, un gran día de parranda. 
Lo que allí sucederá 
no te lo puedo decir, 
pues el que quiera saberlo 
tiene hoy que allí asistir. 
—De esa manera yo lo h a r é 
y sin pérdida de tiejnpo 
m a n d a r á que me separe 
Andrés Fernández un cubierto» 
—Vete allá sin más tardar 
y antes de decirnos adiós 
brindaremos por la "Unión 
de Teverga, Proaza y Q u i r ó s . " 
César R . G a r c í a . 
Habana, 29-8-925. 
CENTRO MONTAJES 
Este Centro queriendo rendir el 
tributo de su admirac ión al ilus-
tre patricio español don Claudio 
López y Brú, Marqués de Comillas 
(Q. e. p. d.) ha aprovechado la 
rresencia en la Habana de don 
Enrique Deschamps, diplomático y 
publicista que ha residido largo 
tiempo en España , para invitarlo 
a dar una conferencia sobre la v i -
da y la obra de aquel gran ciuda-
dano. E l señor Deschnmps ha de-
ferido a este deseo y con su va-
liosa cooperación, así como con la 
del "Casino Españo l" , que está In-
vaiiablemente al lado de todas las 
buenas iniciativas, se ha organizado 
e; acto con este programa: 
Programa dfd acto organizado por 
el "Centro Montañés" , eficazmente 
secundado por el "Casino Españo l" , 
en memoria del insigne patricio 
Don Claudio López y B rú , Mar-
qués de Comillas, que se ce lebrará 
ei día l o . de septiembre de 1925 
a laa 9 p. m. 
Rhapsodie Honcrolse No. 2 .—F. 
Líszt. Ejecutada al plano (a cua-
tro manos), por las profesoras se-
ñori tas Elena Rada y Silvia Fuen-
tevilla. 
Conferencia de don Enrique Des-
champs, bajo el tema siguiente: 
' Espiritualidad del primero de los 
industriales españoles de su tiem-
po.—Ejercicio práct ico d.g un ame-
ricanismo positivo y fecundo, por 
el primero de los americanistas de 
todos los tiempos: don Claudio Ló-
pez y Brú, Marqués de Comillas". 
Selección musical por el sexteto 
del t rasa t lán t ico "Cris tóbal Colón." 
Prcyección de la primera parte 
de la cinta cinematográf ica " I m -
m 
E X T R A C T O T R I P L E D E M A L T A 
D á - V i d o r - E s t i m u l a , - . N u t r e -
D I V E N T A E N T O D A S P M E 5 
fe C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L . S A 
© O 
presiones de E s p a ñ a " , en que figu-i Overture TO "Femlramlde".— 
ru oí lustra orócer español, desa-1 Rossini. Ejecutada al piano (a cua-
parecldo. recibiendo en su palacio tro manos), pro las profesoras se-
do Comillas, la visita de los Reyes fioritas Elena Rada y Silvia Fuen-
y del Gobierno de España , acom-
pañados del actual Presidente de 
la República Argentina, don Mar-
celo de Alvear. 
tevilla 
"Mater Hispania", por Ricardo 
Leóu, leída por don Enrique Des-
champs. 
Selección de alrgs españoles por 
el sexteto del t rasa t lán t ico "Cris tó-
bal Colón". 
Proyección de la segunda parte 
de la cinta c inematográf ica " I m -
presiones de España" . 





Para que cn tus fiestas ¡ o h p u e b l o I s o n r í a 
La fel icidad, 
Es imprescindible que dore las copas 
Y alegre los rostros l a sidra c h a m p á n 
De L A COVADONGA, la ú n i c a pura . 
| L a sidra m u n d i a l I 
< U I d A ^ 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A — A G O S T O 3 0 DE 1925 
^ M A J E M A P . Zapato. f,no. d . ho-bre ^ « C t a S l ^ T i l t a r n par . . 1 c b r f l o " "Ara f r l f a " — VIUefaB - C u s ^ ^ T ^ T r ^ " - - ^ -
/ ^ L - ^ d I ' Bellos Bu»to$ femeninoi »•n"r^y,,—Compostela 125—F. Dolí "La rasa Huueio"—.Monte 245— Tint ina "Or ienMnn"—m»-*-C h á c h a r a 
LOS INGLESES Y LAÍ^ DBU« Mono", qno hasta las s rño ra s do 
DAS.—El señor Calllaux, un per- la Cruz Roja prefieren al almucr-
souaJe de tomo y lomo que Importa zo; mientras se estil arma al bra-
dlrectamentc las vitolas máa finas zo, ahí van ruedas y ruedas de C|-
de los Tabacos " P a r t a g á s " , es tá en ganos "Carnncbito" y cajas y ca-
Londres buscando gangas, ocupa- jas <le Jos redentores Vinos de Je-
ción do todo buen f rancés ; pero el fez "Gira lda" . . . Ah, pero (liando 
HernóndeT; Carfaya de Londres, aé- "ja comedia o f in i ta" , no andan 
ñ o r Churcbll l , le oye i m p e r t é r r i t o , rrovomj0 en alegatos inocentes; 
con impasibilidad digna de su ra- cobran lo que vendieron, y se 
«a, y sigue disfrutando la placidez acabó . 
que hav en un " L a r r a ñ a g a " . —Cail laux salló de Londres con 
—Calllaux, redactor, es astuto c\ pico i,nj0 c.\ aia. Parece que Mr. 
j versado en materia financiera, church i l l lo d i jo : "querido colega, 
Apela a todos los argumentos ima- ' nosolrog no tenemos que ver con 
ginables para reducir la deuda de'q,,, , jos l emanes paguen o no; pa-
su país, con el propósi to de que la ra jmportar las cuantiosas part i-
bu rgues í a gala pueda seguir fu - : ^ ¿ a ( '¡jrarrillos "Trinidad y 
mando a romát i cos Tabacos de " E l Hno," , y "Fonseca", que consume 
Crédi to" , en las sobremesas, de pa- ^ c s t r o pnetilo, necesitamos girar 
so que liba el veterano Champagne sohro la Habana letras en dinero 
"Louis Roederer"; mas, me parece sonante; y por ello, no podemos 
a mí que no se sa ld rá con la suya. Iprolongar más el cobro a Francia. 
— ¡ Q u é ha de salir, Don Justo! ia ii0ra de que cada palo del 
Ing lés y acreedor, son s inón imos ; „av í0 aguantc su vela; y de .que 
y como cobradores bien le consta qillen qiIipra fumar sabrosos ( iga-
a l mundo que a los Inglesltos nadie r rnios de "Tomás Gut iér rez" , una 
i.-s rnindra. En eso se muestran i n - ae ias mejores marcas his tór icas , 
flexibles los práct icos subditos deI. jos pague en buenos " m a r t í s " . . . 
rey Jorge: as í como pagan puntual-1 sleil(o rechazar su oferta de que 
mente—y no mal del todo—las Ca- les cobremos sólo lo que Alemania 
Jas de Tabí&os "J . Montero" y "Da. pague por reparaciones: los terre 
Radiante", que adquieren directa-j rogt no nos interesan 
ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
Bellos Bastos femeninos 
'Pildoras Orientales"—(En todas 
as boticas)—Se envía folleto 
gratis, solici tándolo a l ' Apartado 
Casas de Lnjo en Modas 
"Maison Veisalles"—Altas lantaaías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cnraont—Vestidos y fan-
t a s í a s — P r a d o 88 y 9 6. 
Sombreros de Señora 
" E l Gran T r l an ó n " —A mi s t ad y Es 
; relia—Franceschl y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—Ncptuno 174—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Ncptuno 210—Con-
suelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Pe luque r í a L lo ren»"—La preferi-
da de la buena sociedad; la casa 
ultima (¡ue se montó en la Haba-
na, a la altura de las de Par ís y 
Zapatos finos de hombre 
i ;eith i>fc Pvut"—Teléfono A-9 
Angel Pérez y Ca. 
"jjarry"—Compostela 125 F. Dolí 
y Ca 
Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
"P.enitin"—(para niuos)—Tenien-
te Rey 25—Juan Ba lague ró . 
"/'«•dro Corté*."—(hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortód 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar Par ís*"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Tr ianón"—.Neptuno bb 
Alvarez (Calzado de se 
Peleterías de Galiano 
"E] P a r a í s o " — G a l i a n o 60—Rósete 
y Dluz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos. 
"La Ideal"— Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
New Yurk, dirigida y servida por 
Peluqueros profesionales, 
po 113—Teléfono A-5451 
-Obis-
"Madámo Pugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36 
Cauta ié ib cual la Barrientos 
ai p repa rá i s la garganta 
con coñá " J « 0 0 " . 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
( señora , caballero y 
392— 
Pianos de fiel reproducción 
"Univorsity Society"—Neptuno 182 
— ¡ E l Piano que deleita! Para 
ejecutentes exigentes 
Almacenes de Modas para señora 
sino es corno! "La Eilosoiiu"—Neptuno y San NI 
mente de nuestras fábr icas , el que rivalcs en ]a i n i p o r t a d ó n de Ciga-
les pide prestado o se compróme- ..La G,oriaM de los qilo a( .(. 
te con ellos a algo, no tiene csca- iparan el meroado 8|empre que pue-
patorla: o paga o perece . . . Cal- úcn hncorIo. y asít Se inipone sal. 
l laux, habituado a decretar quitas ^ ese piqa¡f/0t, ,u 
y esperas con las deudas de casa .v . . 
#. , . , . , —Inglaterra es el ama, redac-
flado en su buena estrella, creyó . c„ . . , . , 
, „ . , . . ~i M t o r . . Sin dejar de construir vein-
que obsequiando al vecino Canci-
i te nuevos cruceros; sin renuneiar 
coiás—Fel ipe Lizamu y Ca. 
• La ,Opera"—Galiano 67 y 79— 
López, Rio y Ca. 
"Los Precioá F i jos"— Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
"La Elegae.cia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138 — González 
León y Harinas 
"Almacenes "La Lucha"—Galiano 
;<3—Díaz y Fernández 
11er de los Cuartos con cuatro za-
lemas y un par de habanos de " T r l - |
a su vida señor i l ; sin privarse de 
ser la mejor consumidora «leí ta-
Diaz y Hno 
n i ñ o ) . 
" L a Isla de Cuba"—Monte 
Nistal, González y Ca. 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Mr-nte 213—López y Hnos. 
"La I /efen»a"— Monte 47— José 
Diu¿ y Hnos. 
"Cuba L i b r a " - M o n t e 447—Nistal. 
González y Ca. 
Peleterías de Zulutta 
"La ExpoHicion"—Manzana do Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-
t iér rez 
Peleterías de Agalla 
" L a I l x v i a " — A g u i l a Zib—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo 
"Le Pe l á i s Boyal" (zapatos "Palals} 
Royal"—Obispo y Vil legas—José 
Llano 
Peleterías de Jesús del Monte 
l^a Casa Bañero 
Manuel Ranero 
"E* Lazo do Oro"—Delascoain 89— 
González y Muñlz. 
" E l Sportman"—Frado 119—Anto-
lin Sauz. 
Casas elegantes para caballero 
"Am'Mican auul íu iu1 — nabuua y 
Arnarguia—Manuel López. 
"La Sucursal"— Monte 1U7 —Ra-
món Lasa. 
" E l Encanto"—Monte 261—Cádl-
do Fraga. 
"La Casa Bancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
Hermanos! ..E1 Gallo"—Manzana de G ó m e z -
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo X X '—iVioiue 148—Victo-
riano Díüz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La F r a n g e " — J e s ú s del Monte 2 59 
José Vilas 
"La primera de T o j o " — L u y a n ó * 
— C é s a r González. 
• L a Americana"—Prontitud y es-
mero en t i ajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
Rivcro t 
"La Complaciente" —- San Rafael 
1311-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
*Eí Correo ue l iouute» —^eptuno 
251—Marcos Fernandez 
Hombres: buen corte y buen precio 
" H K U»aii vm"—iNeyiano 4o—Ko 




njo"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, a l lado del 
DIARIO 
" L n l l j e r a " — Monte 216 — Félix 
Alonso 





" E l Aguila do Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—Oii:tpo 7 5—José 
mud Fér^z Rodr íguez 
J abón ! GermicKla"—Gervasio 
—Pork Davis Co. 
Jabones de Tocador 
^Ol-O-Palm"—San Lázaro 486— 




J a b ó n Antiséptico "Renaibsance"— 
San Lázaro 4 68—Gray Vil iapol 
"Gold Chain" — Aguacate 1 2 4 -
Sáuchoz Vaíle y Ca. 
' Idc Mul len"—Mural la 98—Dpto. 
400-4C1—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114—Amado 
Paz y Ca. 
"Pac í s " , de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
"I^a Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
127-
"Tonicar!00* ^ « « t í t o y e , , 
—Acosta i9J!G nez. 
^ A R l o ^ <-LLl. 
Maoi4 ; 48 - B ! l r , 





BN EL DESAYUNO Y L A 
MERIENDA 
"La Casr. Alontalvo-C o r r a i " - G a l l a - | Gonzái í , Ara86n,,—Bar«tn, 
_ no 105—A. Corral y Ca. "Féniv * Í y Su^ez i 
S a n c h ^ - f ^ o a l n 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"La Vo'^a '—San Ignacio 35—La-
rragun y Quesada. 
Mantequillas Españolas 
"Arias"—Lonja, 5ü. piso—Abelar-
do Fernández . 
"La Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y Snlsairfndi 
"La Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazudos y Ca. 
Mantequillas del país 
" l i a Serrnna"—Marina No. 3—Luis 
Roca 




món Larrea y Ca. 
"Vaca Dlnnca"—Baratil lo 1 
tá lez y Suárez 
"Lollta-'—San Ignacio 187—LIbby 
Me Nellly LIbby 
" A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 




nidad y Hno " — que tanto gusta ^ cubano WlisUy ujohn 
llevar consigo—, iba a lograr des-
cuentos de un 50 por 100 y mo-
ratoria i l imi tada . . . 
—No reprocho esa exigencia en 
el cobro. ¿No sirvió aquel dinero 
para decir en todos los papelea i m -
presos del mundo que Francia era* 
el benjamín de la civilización y que 
los teutones eran unos competido-
res ventajistas? Pues semejante 
publicidad, que dió la victor ia a 
Lutecia, hay quo pagarla puntual-
mente. ¿ L a s libras esterlinas no 
permitieron servir a los heróicos 
"peludos", Tabacos de " E l Ba tey ' 
y Coñá "Domecq", para aminorar 
sus padecimientos? Pues las deudas 
que se contraen por parecidos con-
ceptos, son sagradas. . . Ya sé que 
Francia y Bélgica tomaron dema-
y 
Ha ig" , la bebida de los inteligen-
tes, e s t á logrando compensar lo 
que ella adeuda con lo que los 
otros le deben. Y aún le ha de so-
brar un remanente igual al que 
Monte I 
gastan los expertos fumadores en "La Gio. u-ta Cuuana"—aun Rafael 
Cigarri l los "Pierrot" , una de las 
marcas mimadas actualmente 
—Los " tor i?" tienen un admi-
rable sentido polít ico, Don Justo. 
Todo lo ven desde el alcor de los 
grandes negocios; y su inteligen-
cia y 'serenidad no se ofuscan aun-
que los lleve usted de juerga y 
Sedería y Confecciones elegantes 
"LIH. Jiipoca"—i>eyiuno . L—reon y "La Aiiierica ' — Jesús del 
Cabal 222—Cósareo Mar t ínez . 
"Dohemia"—Neptuno f ?— Albano "La Yankec"— Jesús de] 
Ferrer 295 B — J . Vázquez 
" E l Palacio de la Moda"—Monte "Víbora Spo^t"— Jesús del Monte 
659—Nistal. González y Ca. 
Hules de Mesa 
Modas y Tela, femeninas L , n w , u m ^ i — - o domés-
• Insul f„de"- - inqUis idor 30 _ José 
Ortega 
" « a z a r de Be lén"—Compos te la 141 
—Benifcno García 
López y Alonso 
"La Casa C a r c a " — B e l a s c o a í n 219 mO»Om—Paula y Cuba—Castro, Ro 
—Secundlno García za y Ca 
Tintorerías conocidas 
"Iva Pupuiur"—iuiaata S>i—Según-i 
Várela 
Monte ! "La . Moüa de Pars"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
'Le Qrand P a r í s " — N e p t u n o 144— Aperitivos 
A. González i^Dubonnet"—Obispo 4 ^ — Casa 
Modas de caballero I , ^ c a l t 
•La Kuhquü. ia"—Ouispo l o l — M a r . **l>«meeq" — Edificio Calle — Don 
coa F. Moya Agustín García Míer 
VAHA HACEH ROCA, ANTES DE 
COMFH 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity"—San Ignacio 82—Fran. 
cisco Garc ía . 
" A . B . C."—Muralla 98—Prieto 
Hermanos. 
"Topkls"—Plaza Ursulinas—Me-
néndez Pemas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco 
y Ca. 
"Boyalty"—Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina) — 
Lamparilla 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca 
"United Import Co"—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oke"— 
Bernza 4rf—Olaite, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundia l"—Mural la 66 — 
López Bravo y Co. 
Sombreros de Castor 
Muralla 6 6—López Bravo y Ca 
"Knox"—Obispo 32—F. Collia y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Panta lón "Con Caballos"—Bemaza 
6 4 — S u á i e z y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Dolí y Ca. 
"Pan t a lón Mine ro"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use P a n t a l ó n 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 






««Pafiole, p n , ^ 
-Peñs 'Condal",^ 
y Mlmenaa 
"Sirena" —Belascoaín i j 
10—H. Sánchez y Ca. 
Pimentones 
"Gorr ión" —Empedrado 8—Estn-
da y Salsamendl 
Pasta para Sopa 
Pastas '«Princesa"—Mercaderes U 
— J . Gallarreta y Ca. 
Fideo» "Teresita"— Oficio 20-21 
— R a m ó n Larrea v r 
Puro 
y Ca. 
. . . ^Azafranes 
Gonzáiei 
Baratillo 1 — 
y Suárez 
"Manin"—Obrapía 90 
Davella"— j igz y Hnos. 
i "La Flor"—San Ignacio 39—Mar-
"cellno González y Ca. 
"Las Delicias de Colón"—Merca-
deres 37 —Marcelino García y 
Ca. 
Chorizos asturianos 
"La Montera" —Mercaderes 37-* 
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—Cas-
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chichanón 

















p u f * 
Suárez r 7 
"Wate rp roor -Conse je ro Arango "La Boyal"-Empedrado 8 ^ E , 
1 Neo-i trartn ^ c!„i í-s 
les haga beber dos botellas seguí-i Angel Pérez—Confecciones 
31—Bernardo F. Carbajal e Hi jo 
"La Verdad"— Monte 15— Anís 
K h u r i 
"I,a Nueva Lsla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"L«t Gloria'—--uonte l o 7 — G a r c í a 
Suárez 
•La Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego 
de ni-
Aguila das del arrobador Jerez "Marqués 
de Misa" . 
— A l contrario, ese v in i l lo casti-
zo de Andalucía , como los Cigarri-
llos " E l Crédi to" , que se hacen 
slado en serio su papel de patrias i con material de la verdadera Vuel-
már t i r e s . De su error, no obstan- taba jo , lo que consiguen es des-
te, ninguna culpa tienen los snjo> | portar la comprensión y avivar y 
nes. Estos no creen en romantlcis- robustecer las facultades discurri-
mos; y mientras se beben silencio-j ^oras, ¿ P o r qué to creías, pues, que 
sámente nnn botella de retozona jen Inglaterra se consume tanto ta-
Manzanllla " E l Cuco", o de paso baco de Cuba y tanta botella de le-
que. sin pes tañear , paladean con gftimo Coñá español "Osborne"? 
delectación un largo y a romá t i co n 0 8ó1o por lo que delectan, sino l'Xfa» Abdominales "Marieta" 
Tabaco de "Fonseca", discurren por cuanto colaboran en la «rans-! . . ^ ¿ A ? , ^ 1 0 1 
las razones y derechos Cendental tarea de pensar muebo >*! Luisa r u í z y Hna 
ños y Ajuares de Novia 
. 217 y 219 
Joyerías 
"La Mina" — Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Art ículos de 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette" — Muralla 44 
—Mar t ínez Castro y Ca. 
Faja Oriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García 
Bordados y Plisados 
t ico . Ar t ícu los de viaje—Muralla 
y Habana—Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (tueru-s y be I ios ) -Con- M 
cordla 2 2— Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet H a b a n e - o " — ( p e l e t e r í a -
sombre re r í a ,—Jesús María 77. y 
Composte l - i—José Sirgo Fe rnán -
dez. 
Talabar ter ías Caninas 
"La Casa ücl ferro"—Neptuno y 
A m i s t a d — J o s é Py. 
-Angel y Ca. 
195 — Mauri-
..N(,v(.ltv"—Kopa de Uno, corbatas, * «yn*!»'—Reina 2 1 -
* —Obispo 87—Enrique Roca "Koto"—Compostela 
-The Latest Fashion"--Obl5po 22-B ce R o u L S. en C. 
(jarcia y Art lme Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Auna"—San 
Ben Brojam cío 140—Pérez , Prieto 
Ginebras inglesas 
"Gonlon"—Reina 21—Angel y Ca 
y Carballo—Ca. Industr ial 
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex , 
preso"—Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge, 
S. en C 
eP-| t da y Salsamendl 











De todo mal, dése de alta ~" 
tomando el Agua "Chesalta" 
Ropa exterior e interior para caba- LA^ m e j o r e s b e b i d a s i jge: i » ¿ " ¿ ^ 
l l e r o y n i ñ o ¡ RAS y a g u a s m i n e r a l e s |MotSt^e 
Para paladear sin prlf.», 
el Jerez "Marques de Misa* 
"The Fashion"—O'Relly 59—Jesús 
Rcuco González 
"Unión Club"—Obispo 10b—C^m-
porredoHdt. y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l GrauOe"—Jesús üei AiOnte 587 
— R ú a y Hno. 
"La Amér i ca"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ellos" 
"La Boston"—o U u ü y 88—Emilio 
Igna-
.v Ca. 
" E l Galio^—Almacén de paños—1 Aguas minerales extranierai 
Monte 205, 207 y 2 0 9 - V a I l e . "Cabeza de Lobo" - C o S t 
Llano y Ca. 
254-
AI brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer" 
Vennohuts españoles 
"Explorador"— Teniente Rey 6— 
Campello y Pulg. ÑO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
"Impero"—San Miguel 201—Rl-1 L A HORA DE FUMAR, M I R E LO 
velrp y Ca. QUE HA DE COMPRAR 
Vermonths italianos legítimos 
"Mart inazzi"—Mu ra i la 5 5—Gon.z 
Mena y Fa lcón 
gusto para l ^ D U M E N T A K I A MASCULINA; E L ' Calviño 
TRAJE DE VERANO O DE I N - i *El ^ c á n d a l o " — Monte 223—Ra-| gel y Ca. 
Torlno " C a n » a n o " - - R e i n a 21—An-
Marcas famosas de Tabacos 
•Par tagés"—Belascoaín y Carlos 
-Cifuentes, Pego y Ca. 
VÍERNO; E L SOMBRERO DE PA 
J I L L A O DE CASTOR; LAS CAMI-
SAS DE DIARIO, DE FIESTA Y DE 
ETIQUETA; L A ROPA INTERIOR 
A L A MEDIDA Y ACABADA; LAS 
ELEGANTES CORBATAS QUE AR-
, MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
La Moda F i a n c e s a " — « a n Miguoi r i KLLOS iíIE>- CORTADOS Y 
LOS PAÑUELOS BONITOS Y LAS 
MEDIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
70- -Pciro Delgado 
Corsets y Fajas 
f r íamente 
3e cada parte, y luego cobran. ¡Con 
los inclcscs no se juega! 
O'Reilgr 65— 
—En honor a^la verdad, ellos 
dan el ejemplo. Inglaterra, antes 
de quo se lo requiere, se an t ic ipó 
a inioiar el pago del dinero que 
ella bab ía lomado a los yanquis; 
después, sanearon su l ibra , resta-
bleciendo el pa t rón-oro . Y es lógico 
que, si los ingleses necesitan mu-
cbos miles de dólares para inver-
tirlos en pedidos de Tabacos "La 
Gloria Cubana", sin los que no se 
explican la vida, cobren a toca te-
ja a sus aliadas de ayer. 
—Los franceses alegan que su 
t ierra fué el campo do batalla, y 
la más sacrificada, teniendo que 
bien. 
—De todo sacan doble provecho 
los ingleses. 
—Por eso superan. Un buen br i -
tano sabe que el Moscatel "Herede-
ro" , verbigracia, no es sólo un l i -
cor %legante para damas y lores, si-
no un vino que tonifica y nutre 
la flojera de las entrehoras. 
—Ante todo, lo que les convie-
ne. Así han engrandecido el impe-
r io , con su polít ica prác t ica . 
— Y a los ves. Con tal de que los 
dén buen resultado, por ser I r rom-
pibles, no les Importa que las Me-
dias se llamen "Kayser". para pre-
ferirlas. Y has de saber que le* 
listos y sagaces y duebos ingleses, 
món Lasa 
'E l P a í s " — Monte 145 — Vi l la r y 
González 
•La Casa Vá tqnes"—O'Re i l ly 4 1 — 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
Casa de Lago"—Riela 14%—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y Garc ía . 
Tet ronio"—O'Rei l ly 25—José Pl-
ñt n 
'Torlno de Rrochi ' 
Avignoue 
-Reina 89—H. 
ENTREMESES V CONSERVA?» 
"BOCATTU D I ( V H D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gallo"-í-Oficio3 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada v 
privarse durante largos meses has- no te usan otras, ya sean del sexo 
femenino o del llamado con toda 
just icia feo. 
—Ent ro pa rén tes i s , Don Justo, 
so impone el p iscolabis . . . Son las 
d o c e . . . 
—Eres un reloj "Lol iengr in" , 
muchacho, de f i j o . . Bien. Ponte 
el gato en los primeros meses e^o tu "Paji l la Mundia l" y no te 
contienda . . . Los sajones no I abroebes el saco para que puedas 
luc i r la Camisa "Gold Chain", y 
andanza para el Bar de López y 
Abeal, en ZuJueta y Vir tudes. . 
Hoy to obsequiaré con un batido de 
Ginebra "Gordon 
ta de los Tabacos "Luis F . del 
Real" y "Rigolct to" , tan necesa-
rios al Estado Mayor. . . y a la 
tropa . Pero Inglaterra repone 
que si no fuera por su escuadra, 
por su reluciente oro y por sus 
propagandas, no hubiera quedado 
ni 
de 
divagan; a la hora de l a pelea, 
proven a cada soldado de una bo-
tella de Coñá "Osborne" y seis ta-
bacos de " E l Rico Habano"; en-
tretanto dura el combate, son es-
pléndidos del inspirador " Anís del 
Lencerías 
"Maison l ' ipeau"— Novedades de 
eeñoras —' Neptuno 76 — Rulz, 
Plpeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8, Depto. 202 
—Llano, Aja y Salz 
"Snugft"—Mural la 98. Depto. 400. 
401—González y Llano 
"Van Realto"— San Ignacio 82— 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
' La Casa Federico"—Especialidad Bazar 
San Miguel 72—Federico Gutié-
rrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Mural la y Habana—Casa 
Velma", S A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Revira y Cabarga 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medirinal "Dubroca"—Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
E L LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA TIENEN 
QUE PEDIR DISCULPAS POK A L -
TERACIONES, ERRORES N I DES-
n i d o s 
DON JUSTO. 
C o n e l P i a n o ' K i m b a l l " n o h a y m a l o s e j e c u t a n t e s 
(Esta es opinión de Orbón) 
S i n B o m b a " B l o c l T e n e l h o g a r , n a d i e s e p o d r á b a ñ a r 
(El Onico remedio contra la escasez de agua) 
A r t í c u l o s " F o r d " ( m e j o r e s ) : C a m i o n e s , A u t o s , T r a c t o r e s 
i m v o t o p o r : 
OUiículaf 
Producto o 
c id vo lan ie 
o P u e b l a 
El soltero y el -casado 
usan camiseta "Amado" 
¿ T I E N E r s ' l E l ) NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUErMAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueter ías preferidas 
"E.' Gallito"—Centro do la Manza-
na de Gómez—Francisco Far rós 
"La Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis F a r r é s ( jugue te r í a en gene-
ral) 
"La Conqu i s t a"—Art í cu los de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
Bazares de elegancia masculina 
"Baz¿«r ^ng lé s"—Aguía r 84— R . 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo 7 
Cor t é s . 
"H8vana Sport"—Monte 7 1 : Tra-
jes fechos y a medida que siem-
pre sa t i s íacen, como los precios 
-r-Monte 71—Casal y Prego. 
" E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre . 
Bazar " P a r í s ' — M a n z a n a de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno . 
Bazar " E l Ci-isto"—Villegas 9 1 — 
R. F e r n á n d e z y Ca. 
" E l dnc lnna t i "—Egido 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actua i idaue t t '—Belascoa ín 2 . C— 
Ceferino Salazar. 
"Fi ladel f ia"— Prado 99— 
Menéndez. 
"La Bandera Cubana"—Monte 
—Manuel Gu t i é r r ez . 
"La Especial"—Reina 3— B . 
t l é r rez y Ca. 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modomis l a "—Bela scoa ín 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" ( M a d r i d - P a r í s ) — Ha-
bana 83—Alfredo F . F e r n á n d e z . 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35— Rogelio P é r e z . 
y 2: 
• La Ciudad de Londres"—Galiano Salsamendl 
H 6 — J o s é López Calamares 
"La Primer., de Toyo" — (Bazar; Calamares "Chas"—Oficios 20 
corte Ingl is y a m e r i c a n o ) — J e s ú s : _ R a m 6 n Larrea y Ca 
del Monte 262—Francisco Rodrí- » •» 
Kuez Bonito y Atún 
" E l Capitolio"—Prado 119—Pablo Bonifo > A t ú n "Chas"—Oficio 2j 
Orcayen y 22—Ramón Larrea y Ca. 
"Chh ago"—Monte 256—Guillermo : Bonito» Tomate y Aceite "Lasi De» 
cías de Colón"—Moreaderes 37 I "Rigolctto"—Revlllagigedo 
—Marcelino García y Ca-•'El ("entro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Salz . * ' PAHA BAUTIZOS. BODAS. ONO 
" S t a d í u m " — M o n t t 83—Jesús Pérez MASTICOS Y FIESTAS 
" L a N^ueva Retreta"—Monte 1 5 — ' ' ' ' ' ^ 
I I I -
"Por L a r r a ñ a g a " — N a c i o n a l e s ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédi to"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Maur i 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad H n o " — ü e l a s c o a í n i 22— 
Central, en Ranchuelo. 
"La Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo. 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . 
Fonseca, S en C 
"La Gloria Cubana"—San, Miguel 






Prudenci> Gotf Hnos. 
Sastres técnicos 
" l i a Casa Carral" (Camiser ía-Sas-
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para s a s t r e s " — J e s ú s del Monte 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astor ia"— Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
•«Casa Vi la"—Monte 317 
Vi la 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
•Boston Sport"—Monto 198—Fer-
nández y González 
"La New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
í¡14—Juiz y Hno. 
Camisería-Sastrería-Novedades 
"The R i n g " — J e s ú s del Montb 291 
—Rodr íguez y Quintas 
"La Elegante"— Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez . 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
INTIMAS 
QUE ASPIREN " A 
QUEDAlí B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cinja"—Barat i l lo 1—González y 
Suárez 
••Manfn"—Ohrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tlerr ina"—Mural la 55 — G ó -
mez Mena y Fa lcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
l44Zarracfna"—San Ignacio 39—Mar-
Antonloi „..n_,. c i . _ -
—póstela 
195—Maunce Roud, S. en C 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte "Apolllnaris" —Obrapía 58 —C 
Angel Mart ínez y Ca. Euler y Ca. 
"Perrier" —Oficios 3 0 — 1 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" —Galiano 104 —Gómeil 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127— Peña y| 
Mlmensa 
"Mondariz" (Puente del Val) — | 
Obispo 4%—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111 — M . Cabrera | 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de los Gin-
ger Ales)— Lonja 202-203 —| 
West Indles S. y T . Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Com. 
postela 195— Maurice Roud, S.| 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey 14—| 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" —Compostela 195 — I 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Gnactenioc "Carta Blanca" —Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's"—Habana 90 —Armar] 
do Marcó 
Cervezas Alemanas 
" L a Llave" —Obispo 4%— Cas» 
Recalt 
' •Reloj"— Maurice Roud, S. en ^ | 
Compostela 195 
Refrescos Populares 
—Hevia y Núñez 
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pemas y 
J. Alonec, L u y a n ó — B . Menén-
dez y Hermanos. 
•Garunchi to"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca, 
"Trinidad y Hno."—Belascoa ín 122 
—Central, en Ranchuelo. 
••FWseea"—Galiano 102—F. E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomáe Gut ié r rez ' '—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" E l Crédi to"—Belascoaín 90 
l ixto Rodr.guez Maur l . 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas par» | 
Aguas Minerales, Gaseosas y Ke 
frescos.—Tamarindo 62. -Alon-
so Martín, S. en C. ^ 
cellno González y Ca. 
• La Aldeana"—Mompostela 195— i j I C ü K E s DE CONFIANZA, PARA 
A l brindar por fcliz ^ J l ' 
con Champagne "Lou i s j t o rd^ . 
Ca- LA OPERACION DE COM^R C0.> 
VINO LA HAS 
HACER . 
'BON" 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—luquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca! 
"Alfngeme"—Reina 21—Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
••Ponimery"—Muralla 5 5 — G ó m e z 
Mena y Fa lcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4^2—Casa Re-
calt 
65—i Sastrer ías-Peletenas-Canusenas 
LAS HORAS FELICES 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agust ín García Mier. 
"Osbot-ne"—Jeús María 10—Bar. 
barruza y Alvarez 
•'Cerrero"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Pulg"—Teniente Rey 6—Campe-
lío y Pulg. 
Castizos Vinos de Jerez 
•El 
y Suárez 
•El Gran Bazar"—Cristina y Sanj 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
Los L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo-
Matías Cafanova 
Cognacs franceses 
E l Joven Turco"—Monte 13— 1 La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
En los cafés, ya se ve: 
los que animan a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICUJLdS DE \ W . 
JE; TALABARTERIAS 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953). 
Calzado de marca 
Cilzndo " B l l l l k e n " — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—'Ortega y Ca. 
• Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
_ F . Dolí y Ca. 
Zn patos "Ret' Ra ven" y "Rover", 
equipaje?, pe le ter ía—Monte 253 
— J o s é Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Cabreta " C Levord & Co. Ine."— 
Teléfono A-8414—Angel Pérez 
y Ca. 
nado Garcia 
"Bazar X"—Monte 2 9 1 — Doroteo 
Cano. 
"La Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo :* C o r t é s . 
Camiserías de Lnjo 
••V. T . Pereda"—Obispo 97—V. T. 
Pereda. 
••La Casa L u í s " — A g u i l a 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
m á s Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombres 
Francisco Lópe i S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3. 
"Alb ión"—Gal iano y Dragones— 
Alvarez y H n o . 
" E l Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Maftlnez 
y Compañ ía . 
"The Qu^ll ty Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
••La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60— Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
" l i a Retreta"—Monte 33—Lar razá -
bal. Hno . y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport'—Monte 8 1 — 
Fél ix Garcia 
Hno. 
•'La Comer r in l "—Jesús del Monte 
004—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gut iér rez 
••E! Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denls 
"La Casa Dl»z"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa I>«yola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de n iño 
y caballero—Reina 14—Manuel 
Fe rnández 
En bohíos, palacios, villas 
iya, por finí 
hay Chorizos y Morri l las 
de los «abiowofl: "Manín" . 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
B EJ l V E N ECIM1E N TO 
Perfumería Española 
pertmneria " M y i u n g W — S o l 4 8— 
Pineda y Garc ía 
Perfumería Francesa 
perfumes 'Astra' ' , de Grasse — 
Lealtad 131 — T . Luis y Ca. 
Perfumería Americana 
••Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro. 
dolfo Quintas 
" R o b í n " — M u r a l l a 55—Gómez Me-
na y F a k ó n 
"18O0"—Obrap ía 90—R. González 
y Hnos. 
"Ot.ird Ihipuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennwsy"—Trts Estrellas—Rei-
n^ 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
" C u í c n l e r " — C o m p o s t e l a 135—Mau-
rice Roud. S. en C. 
"Cnllsny"—Teniente Rey 6—Cam-
ilo y Pulg 
Whiskcys 
"Whisky ".lohn Halir"—Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
Licores quintaessenciados 
Apricot Brandy "Simón Alne"— 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "ColntreauV—Composte-
la 195—Maurice Roud. S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Moiano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
~ | "Domeoq"—Edificio Calle— Don 
Agust.n García Mier 
Osborne"—Jesús María 10—Bar-;Tostado „Gaiaico" -Obispo 
barruza y Alvarez _ _ ^ ¡ Casa Recalt ^ 
Vinos puros de Mesa 
Sol" —Baratillo 1—Goníál*» 
^ .'Z 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 —H«rís 
y Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—Effl' 
pedrado 8— Estrado y Salí»' 
mendl 
Vinos Catalanes 
Sities •«El Gallo" —Oficios 11 ~* 
Ramón Larrea y Ca. 
Alel la "Den"— San Ignacio JS-* 
Lar ragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Marca "Giralda", todos los ^ ¡ ••Bodegas de Soto -Obispo 





258—Manuel Muñoz y Ca 
"Marqués de Misa"—Reina 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4 ^ — Casa] magosa y v - -
Recalt. "Ca. Vinícola del f 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 j —Lonja 258 — 
—Maurice Roud. S. en C. M Ca. ,„a^#rftS 37 - J H 
Manxanilla, ^ ! ^ ^ - ^ Q T 
" E l Cuco"-Obispo 4 - C a s a Re- . . ^ ¡ . X ' 
Vinos de Rioj» 
Pobcs" -Teniente W 
. Qovi, 
> Oro' 
K a t a , 
* Can 
c e l i n o ^ — i ¡ 3 n t e Rey 
calt. magosa y Ca. 
Anises españoles Vinos fra^f.^hro^ ? 
Supremo ^ ^ M o ^ ^ - ; Santemes, y B ^ f t ^ 
cío Calle—Juan Teixidor Marto- Schyior"-In(luJ91 ^ 
r e l l . . , „ I Ortega Fortuna" ^ 
*r iSautemcs ' . w 
Ja. I . u._^casa B^a l t -loa6oIei 
Vino , de M ^ / f ^ Ge»'*' 
-
\ „ í s ( ,1 "Flor Serrana"—Mer-, ^ 
caderes 1 3 - J . Gallarreta y 'Ja. 4% cas  B^a l t 
A n ^ " C « r a b a n c h e r - S a n Ignacio 
LAS MEJORES MARCAS EX TR K-
JES. CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA-
LLERO Y N I * 0 , A S I COMO EN TE-
JIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
35—Lar ragán y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
" C d q u e l r í " — T e n i e n t e Rey 4 7 -
Rodr íguez Borrajo y ^a ' 
"La Luz"—Bara 
Manin" 
zález y Hno 
•'—Paula 59—García "i^nix^—Bela^c oaín 
10-
-B. 
- H . 
chez y Ca 
Vino. G u t i ^ 
• I s l a " - O f i c i é » 




Trajes de lujo 
•Smart Set" (para hombres)—Dra-
gones 6 4--Snnteiro y Alvarez 
Camisas de marca 
brica Nacional de Cairisas 
"La Rlveirana 
y Hnos. 
"Uva do Rlveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 192— ' "íme ! "ganson R 
González Morán . I -¡—Ramór 
Sltges "Princesa"—Mercaderee 13 " E l Tratado" 
—J. Gallarreta y Ca. Názabal y TMacio 
"Loll ta"—Teniente Rey 6—Cam-, MMarcellno"— Sa" _% Ca. 
Pello y Ca 1 Marcelino GonZTlnLio l lS 
Afl-.Mia " p j ñ á n " — San 1 
1 ;'7 fe ña v M.m. • . , fián y Ca. 
n ^ r r ^ , - ; l U 
. . B o S t o „ " - M « r : U l a v H a b a n a - F á - T r ^ . ñ e J o "Casa 0.-ande"-Aguila ^ " P i f i / n 

































S. en C. 
i 58 —C. 
—Dussaq y 
pañolas 
) i —Gómei 
1— Peña y 
el Val) — 
scalt 
-M. Cabrera 




;e Roud, S, 
sas 










id, S. en C 
lares 
. Sport" — 
juanabacoa. 
madera 
, Cajas pa" 











,e Hey ^ 
y Ca. 
leí M n M ' ' 
, 37 ' > " " 
.(!« 
^—Trta VEGETALES Y V I -
í í t * 1 * PIX. VEBDADERA-
'K.t*i. i " ' ^ ^ v VINOS ^ / ^ E L B C T O S J ^ F I N O S 
^ Galletícai 
i n d u s t r i a 62 — Emil io 
G6rar«rront$ 7 Almendras 
Ta^ f . í ¿6n" —Teniente Rey 
_Jfoniago8a y Ca. 
Para diabéticos 
„ ..Hendebert" — Obispo 
P ^ ^ C a s a Recalt 
^ fínlridore» infantiles 
••ucr' —Belascoaín y Nep-
I^6 -~DT Tomás C Pad rón . 
•-D0 Nntridore» 
kvna. "Sansón"—Acos ta 
< Ü j o s é Manuel Angel. 
19 Confitura* 
v chocolate "Suchart"— 
^ 21 —Angel y Ca. 
Re¿««i y Carameloa "Bunte"— 
S S ? ! ^ - F . J. de Cuadra y 
'^ loa y Confites "Angel" — 
(>r8osta 49 —José Manuel AngeL 
AC0 Frutas en Conserva 
^ de Frutas "Blanchard" — 
^íina 21 —Angel y Ca. 
^ surtidas "Del Monte" — 
^oSob 12 - F . I .de Cuadra y 
Peras y Melocotones 
, ^tnnes "Polka Do t t " — O t l -
- C a b a l l i n y Ca. 
1° v Melocotones "Red Le t tc r" 
Oficios 58 —Caballin y Ca. 
Afrechos 
Mho, granos y harina " A Pie" 
Ignacic 14 —Mestre y Ma-
Mho fino, harinoso " E l Trata-
—Aguila 118 — M . Nazábal 
, Ca. 
Almidones 
ínblfme" —Teniente R¡ey 8 — 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo duro 
•flold Coin" —Bar t i l lo 1 —Gon-
jález y Suárez. 
Í Gallo" —Oficios 20-22 —Ha-
món Larrea y Ca. 
ijarcclíno" —San Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca. 
jigre de Oro" —Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca, 
íery Be^" —San Ignacio 14 — 
\k5tre > Machado y Ca. 
Flor de Ois t i l l a" —San Ignacio 
118—Piñán y Ca. 
san Luis'' —Barat i l lo 1 —Gon-
rález y Suárez. 
ploma de Oro" —Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
píán'» —San Ignacio 116 — P l -
ñin y Ca. 
üintabrla'' —Oficios 8 —Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Marines de trigo blando 
L» Luz" —Barat i l lo 1 —Gonsá-
y Suárez. 
« de Plata" —Oficios 20-22 
-Ramón Larrea y Ca. 
Ilestre" —San Ignacio 14 —Mes-
tre y Machado y Ca. 
Sin Marcial" —Oficios 8 —Isla 
Gutierre., y Ca. 
tomlna" —San Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca. 
brona Real" —San Ignacio 116— 
?iñán y Ca. 
Quesos 
itma Patagrás "Princesa" —Mer-
emeres 13 -—J. Gallareta y Ca 
Piensos 
taso "LIborlo" — A r b o l Seco —• 
Fernández, F e r n á n d e z y Lluls 
taw "El Caballo Negro" — Zan-
IfrT San Francisco. —Caldwell, 
Cuervo y Ca. , . ' 
Implementos de fotografía i Fernández y Ca.—Muebles de todos 
Materiales fotográficos "Agfa" — [ los estilos—Neptuno 135 
Empedrado 3 — H . F . Hut te r l i ¡Rulsánchez y Ca—Estilos modernos 
Ca. 
PARA RECItEAR L A VISTA EN 
E L OCH.OR Y B U R L A R L A AC-
CION D L L TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Synoleo '»—Belascoala 18— Alber-
to Fe rnández y Ca. 
"Trne Blue"—O'Rell ly 9 % — F . M . 
Gut i é r rez . 
"Arco"—San Rafael 141-1)—Hava-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a l l h — C a . Co-
mercial de Cuba. 
" In terna t ional"— Jesús María 59 
— O . c . Stappletor» 
Pinturas pura fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Huarte . 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vermlnna" ' (aterciopelada) 
—Belascoa ín 99—Lorenzo Huar* 
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sua Poof" (fachadas exte-
Pianos franceses tos religiosos—Compostela 135 
y clásicos—Angeles 13 
•Santa Te re«a" - -Compos t e l a 6 8 - . .Bohemia"-Ga 
Hernández y Hno . 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nobregas—Concha 3— 
Ordenes p i r a almacenes y parti-
culares 
Almacenes de mueblería 
"Pleyel", de Par í s—Obispo 127—! —Seoane y F e r n á n d e z . 
brandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza. Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
• 89—Outiór rez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Casa Anselmo L6pez 
Pianos de garant ía 
27—A. Zu-
bleta, S. en C. 
" K l m b a l " ( t ambién Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca " R o m e u " — A g r á m e n t e 32, 
Regla—Hermanos Romeu. Librerías 
"La Casa Codesal" (especialidad en "Marca Oub»"—Gal lano 102—Cus- . . ¡ ^ Central"- efectos de escrito 
Juegos)—S*n Rafael 50— José 
Codesal 
;"La Casa Mosquera" (muebles, lám-j 
Paras, joyas)—San Rafael 129 y 
j 131—Mosquera y Ca. 
"La Vlctorta"—Monte 193—Apoli-
nar Garcia Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Mart ínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles f inos)— 
Neptuno 211 
Vicente Bel las—Muebler ía y Joye-
ría San Rafael 127 
"La Estrel la"— Juegos de Cuarto 
y de Sala—San Rafael 70—Anto-
nio Poo 
Muebles "Boyles"—Monto 166—Jo-
sé Boyles r io res )—Belascoa ín 99 
zo Huar te . 
Pinturas mate para fachadas !"La Pretliiecta"—aan Rafale 171 
Loren'i Mueblería y Préstamos sobre Joya» 
Polar "Clementhide"— Belascoaín 
99-—Lorenzo Huarte . 
Pinturas para Automóvil 
"Teo l ln" (probada con éxito) — 




iBA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
"P» blanca, J a b ó n "Candado" — 
Cruselias y Ca. 
«e con J abón "La Llave" —Sa-
liatés y Ca. 
^«gón", un gran J a b ó n —Gon-
'ilez y Suárez —Barat i l lo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
Sahatés" —Universidad 20 —Sa-
^tés y Ca. 
fwroza" —Paula y Cuba —Caa-
'fo. Roza y Ca. 
^Tratado" — A g u i l a 118 — M . 
^aiábal y Ca. 
Ca1*" •~~0íicloa 58 —Caballin y 
x Jabones de Marsella 
P»niin6" — Mercaderes 13 —J . 
Gillarreta y Ca. 
r Jabones Amarillos 
fmian" — Universidad 20 — 
^atés y ca. 
jjjrn para las manos y la ropa 
•«Nlme" — Empedrado 4 — M l -
Verano. 
Velas y Trabucos 
TOan" — universidad 20 — 
Sabatés y ca. 
rstés" —Universidad 20 —Sa-
g w i y ,Ca. 
& ¿ NO SE ENFERMEN US-
S PERO SI SE ENFERMAN, 
SON LOS REMEDIOS 
173—Muebles finoc y 
—Cabarcos y Vilarif io 
Mueblerías importadoras 
"La Expos ic ión"—San Rafael 
—Santana y Hermida 
"La Francia'—Neptuno 64— José 
Codesal 
P ^ J ^ ^ ^ ' ^ J Í S S J ^ Oriental" (mimbres especiales) 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO Neptuno 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z 
y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
" H Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La -Nueva Sociedad"—Neptuno 2 66 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano C u b a " — M á s de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos de 
Arte—Monserrate y Villegas 6 
Artículos de Optica 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico . Luis 
F . Mart í y Hno.—Egldo 2-B. 
Relojes ftjos y Seguros 
" L ó h o n g r l n — Muralla y Eígido — 
Juan R . Alvarez. 
"Elect lon"—Mu rallo 80— M . Ro-
dr íguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—K. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
EL RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
COMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PRIMERISIMA 
NECESIDAD 
M , 
^ Patentes Medicinales 
y?'*1 Infantil 'Guerrero" — 
W A4 — " E l Aguila de Oro". 
^ 1 < r a " (para la tos y el ca-
> Oro'^01116 44 ~ ' E 1 A?UÍla 
^catarral Compuesto del Doc-
fer» . «,0', —Agular 116 —Pe-ra y Bory. 
WaBt Niños sanos 
Monte Jínfíint'l "Guerrero" — 
e 44 — " E l Aguila de Oro" 
• ^ Medicinas infalibles 
o Zendejas" - R e i n a 91 
jodas las farmacias. 
^ n M 0 ' ^ 1 * » «c re to s 
tí) .^.v 04 (remedio concluyen-
do.. Monte 44 — " E l Aguila de 
^ £ Ó h n ^ ^ n U b l e n o r r á « i c a del 
P f e ^ i l z f g i d 0 8-
) ^ S o o _ g c E 
^ S Í ^ J e 'o í0 7 Comerciales 
i ^ V T , P,}oto Studlos" —Nen-
Mía "* ^0dema" —Aguila lo? 
I p í 0 > r " I c a — S i l u e t a s . 
^ n a v ? ^ ' ' - A m i s t a d 1 5 4 ^ 
*íSeí'. Dlaz Pérez. 
V e r7RetrTat08 artísticos ^ _ 
i FofcL^T 08é Núfiez. 
7ñez R a f i a s conocidas 
E L UNICO 
NO MUERE 
Automóviles de Lujo 
"Rolle Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadil lac"—Marina 64— Metropo-
l i tan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studrfxaker"—O'Rellly 2 y 4 — 
Wi l l i am A . Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 19 2—Cu-
ban Impor t ing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Tañeres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca M i -
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Míre te . . * -im»T 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores'—San Mi 
guel ,2 67—Mantenga su automó-
v i l siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co 




Camiones, Autos y Tractores—Pra-
r do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe í i r anac los—Reparac ión de 
Autos—San Lázaro 279. 
Ouban Automóvi l I tópalr Go.—5 
pesos iú mes—Vapor 18.^ 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
parac ión mecánica — Aramburo 
2 8 
P e n d á s y Ca.—Los deja como 
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo" —Marca nacional 
Ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fe rnández" , Patentada 
—Zanja 154. e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", r iva l del a i re—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S- en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoa ín 76— Blan-
co y Garc í a . . 
-"Hood"—Marina 3 8— Chara bell 
Bros. s. en C. 
»Ajax" San Lázaro 99— Compa-
fiía de Gomas Ajax . 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Rel l ly 2 y 
Campbell Inc 
COMER, BEBER, V I V I R Y TOMAR 
SON VERBOS QCE NO CONVIENE 
O L V I D A R 
t i n y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 




"Hupíer» ' —Neptuno 70—Gabriel 
Prata. 
Pianos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127.—Casa Anselmo 
López . 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Exceleior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado 115. 
Tintes industríales 
i Colorantes -Sunsct"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
FJansiton y Niveles "Keuffel Jt Es-
kut"—Obispo 17—P. Fe rnández 
y Ca 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Rnmlro Suá rez—Escu l tu r a s , Mue-
bles; Mostradores y Cantina-s do 
Comercios, Cafés y otros—Co-
rrales «9 y 71 
rio y religiosos, pape le r ía—Mon-
te 105—Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
ñ a n o 6 ? ^ 0 1 1 1 6 2 3 ~ R ' ArtU" MAQiriNARLA INDUSTRIAL Y 
"L ib re r í a Internacional"— Prado AGRICOLA; TALLERES REPA-
113—Manuel Barrueco (compra- RA DORES 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Eztrafino "Condal". 
venta) 
Y H E R R A M I E N T A S 
INDISPENSABLES A L A MISMA 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Para que alma no pene. 
Sidra Champagne "Alfajeme' 
E L BANCO D E L PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO D E JOYAS, ROPA, MUE-
BLES, OBJETOS D E ARTE, VA-
LORES COTIZABLES, & , Y EN 
LOS CUALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO MAS BARATO 
-Zan-
4 _ W i l -
Grandes Tostaderos de café 
" E l I n d i o " — Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Agui la— 
Ibáüez y Co.-—Varios camiones 
propios para llevarle a l minuto 
las compran que usted nos haga 
" L a Casa Paquito"— Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San R a m ó n " (Tostadero de Cafó) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
F e r n á n d e z y Ca. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 
—Fernando González. 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca .—Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fe rnández Lama 
" L a Cubana"—Gallano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de J e s ú s del Monte"—Je-
sús dei Monte 305— Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Be lascoa ín— 
González y Hnos. 
" V i t a Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaln-Malecón— Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares. y Hno . 
"Cafó de T o y o " — L u y a n ó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l A r r í e t e " — S a n Miguei y Con-
sulado-—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
— B o f l l l y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"—Consulado y San 
Miguel—Braul io Vi l la r 
"San Carlos"— Egldo 7—El m á s 
fresco. Ascensor dia y noche 
Panaderías-Víveres finos 
" E l Centro de Oro"—Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
Casas de Préstamos 
" L a Conf ianza"—Suáiez 7, y Co-
rrales—-Díaz y F e r n á n d e z . 
"La Perla"—Animas 84—Puen-
tes y Ca. 
" E l M n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é 
y González . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apo-
daca 2 7 — J o s é Cal. 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodr íguez . 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casi. Cha rcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos. 
" E l Vesubio"—Corales y Fac to r í a 
—Pifión y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán . 
" L a Protectora"—Animas 48 y 45 
—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
z á n . 
" L a Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 
y 58—López y Rouco. 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9—Val-
cárcel y P é r e z . 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y V ive ro—Fac to r í a 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Soc i edad"—Suárez 84—Can-
celo y C u r r á s . 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 7 1 . 
Cal y Rodr íguez 8. en C.—Absolu-
ta r e s e rva—Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—Monte 85—Her-
mógenes González y Ca, 
"La Gran Vía"—Compos te la 114. 
B, Souto y Ca. 
"La Comercial"—Neptuno 173— 




" L a Moderna"—Neptuno 176— 
Sergio Pr ie to . 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
L u z — J e s ú s Cal Relgosa. 
" E l Cap i to l io"—Jesús del Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y López . 
"La Tropical"—Neptuno 139—Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La Providencia"—Aguila 112— 
Benigno V á r e l a . 
" L a Alianza"—Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva Mina"—Bemaza 8— 
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z García. 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppluger. 
Motores de petróleo 
Motor "Diesel", de potréelo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger 
Efectos eléctricos de garan t ía 
"La Casa Vi lap lana"—O'Reí l ly 82 
—Salvador Puyol 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Clenfuegos—Washington y 
Ganduxó 
En bohíos, palacios, villas 
¡ya, por f i n ! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: " M a n i n " . 
HIERRO Y ACERO; M A T E R I A -
LES SANITARIOS Y D E CONS-
TRUCCION; FERRETERIA-LOCE-
R I A ; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
liam A . 
Gomas N " ™ * ^ ^ ^ * ^ " y " L a Marina"—San Francisco 2. V i 
" K e l l y " — M a r i n a 
Hnos. „_ a 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca., s. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-Ute"-Zanja 66— Cuban 
Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60— Ac-
cesorios, Storage— Mario A . 
bora—Blas González . 
" T o y o " — L u y a n ó y J e sús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Rellly 48— J i -
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Ubispo y Cuba— P . 
Morán y Ca. 
Hotel Lsffayete—O'Rellly y Agular 
—Confort, elegancia 
García p . . ¿ Automóvil Hoteles con Parque en frente 
Vestiduras y Pintarw f f ^ c a s a de " L a Isla de C u b a " - M o n t e 45, Buen 
Felipe Arrojo—Zanja xx i c,orv<p1n Aonnómico—Alvaro Im-
probada suficiencia 
ga-
R Carr i l lo y Qulncosa—Zanja 125 
Quedan mejor que ^ J 0 - 8 ; . 
" L a Vencedora"—Neptuno 127 — 
Tomás Ereza-Rapldez y 
rantVestiduras de Automóvil v e fuuu ,~ nP_.vestl tuda3 San t a luda y 1"P»—'* 
Fnelles San Miguel 17d. Fuenes ^ vestiduras y Cor' Fernando Lujan—ve 
tinas—San Miguel__220^ 
V o $ Mno - E s t u d i o 
^ - M o n t e 
-Ga-
López. 63—Ma-
R \ a M U E B L Á B P A L A C I 0 S * 
l ^ A c l A S Y PISOS; FABRI-




Flor Catalana", Tranquil idad y 
buen t ra to— Teniente Rey 75, 
Pla^a dei Cristo 
Horchater ías 
Da Bi lba ína '—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregirio Zatica 
Grandes Dulcerías 
E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López . 
r r a I D E N O I A  « ' ^ " " ^ f ; ^ " " ! : Víveres finos del Vedado 
J ^ D E IERAS- TRAODR ^ A l l u a c é n . . _ 9 y Q; V e d a d o -
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPKY JOE'S— Zulueta 26 y 
Animas— Abeal, López y Ca. 
Cantina. "Alhambra"—Virtudes v 
Fábricas de Muebles 
Marianao ^ ^ W ^ Cl4-
^ t r i ^ í a - V u e b l e s de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10. 
Museos-Mueblería 
" F l slelo"—O'Reilly y Habana — 
" L S S o Muguerza. 
LO IMPERIOSO Ej í CUBA: RE-
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA B 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio R o d r í g u e z . 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y 
Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4—Urquía 
y Ca. 
" L a Ing lesa"—Belascoa ín 99—Lo-
renzo Huarte. 
Filtros probados 
"Eclipse" (de p res ión)—Cienfu»-
gos 18—Antonio Rdr íguez . 
"Corona"—Monte 79—Goroetiza. 
Ba rañano y Ca. (Gran Ferrete-
r í a ) 
Para paladear sin prisa, 
el jerez " M a r q u é s de Misa" 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
"La Reina"—Reina 26— Teodoro 
Mart ínez 
«•La Ce rámica"—Reina 8 1 — Mén-
dez y Ca. 
"La Repúb l i ca" —Galiano 104 — 
Gómez y l i n o . 
" E l Bazar" Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón . 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F . B a n d í n y Ca .—Efectos eléctr i -
cos—Infanta 18 y San Miguel . 
"La Sorpresa"— Fer re te r í a -Loce-




"La Ing lesa"—t íe iascoa in 99—Lo-
renzo Huarte. 
•'La Central del Cr i s to"—Bate r í a s 
de Cocina, Loza, L á m p a r a s y 
cuanto a t añe a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y H n o . 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San R a m ó n " — J e s ú s del Monte 
618—Guzmán, F e r n á n d e z y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jilas de Loza y Porcelana, Cris-
taler ía de Baccarat; Fi l t ros "La 
Llave" y Art ículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Eusebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguí r re y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", tuerte y só l ida—Inquis i -
dor 30—José Ortega. 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galla-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Mar-
cas propiao—Canosa y M a r u r l . 
"Capi to l io"—Belascoaín 4 8— A l -
berto Fe rnández y Ca. 
"La Principal"—Monte 3 22—Fran-
cisco García de los R ío s . 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Gallano 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragonea". 
Material de fabricación interior 
**Beaver Board" ( e n t r e p a ñ o s de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 40—José Ro-
dr íguez . 
Niquclcría, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
r r íde—Buenos precios y marcas. 
A ella, a m i y a usted, 
que nos den Campán "Dlmecq" 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE-
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
Chumaceras de Bolas S. K . F.—Co-
jinetes de bolas para maquin»* 
ria y automónriles. Chumaceras 
planas con ttajaa de bolas para 
transmisiones. Poleas de hierro 
para transmisiones. Pedestales 
colgantes con cajas de bolas paro 
transmisiones. Acoplamientos de 
presión para transmisiones. Ejes 
de acero calibrados para trans-
misiones—Fabricados por Ak t i e -
bolagct S^enska Kullagerfabri-
ken, Gotemburgo, Suecia—Com-
pañía S K F de Cuba—O'Rellly 
21. 
Trapiches 
MfTca "Stock" (el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" — Obispo 7—J. 
Z. Horler Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" — San Ignacio 12 
—Industrian Machinery Co. 
Empaquetaduras para maquinar ía 
"Bestos" — Habana 118—Ca. Co-
mercial do Cuba. 
" B e l d a m " — J e s ú s María 60—O. C. 
Stlappleton 
Correas patentes de enero 
Correa alemana "Balata" — Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor xoa.rca)—San 
Lázaro 4 08—GraV Vil lapol 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 
7—Havana Frui t Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecán icos—Egido 10 
—Montalvo y Eppinger 
Maquinaría para labrar madera 
"Knchmer" (alemana)—Egido 10 
—Montalvo y Sppingor 
Maquinaria para elaborar madera, 
marea "Jonsfrwl" . — Fabricada 
por la Jonsired Fabrikers Akt l e -
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Rellly 21 . 
Maquinaría de Caminos 
Maquinarla de Caminos "RuRsell" 
—Teniente Rey 7—Havana F r u i t 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinarla de todas clases—O'Rel-
l ly 9 ^ — F . M . Gut ié r rez 
Maquinaria para panader ías 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó 
y Ca. 
"Day"—Agular 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Indus-
t r ia l Machinerey Co. 
Maquinaría para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodr íguez—Fabr i ca -
ción nac iona l—Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-Hn"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
Vino que hay que r epe t í 
siempre: el Aperitivo " B j ' i f h " 
C u a n d o e n l a m e s a h a y v i s i t a , p o n g a f i d e o s " T e r e s i l a " 
H o y , o b s e q u i a u s t e d a C a r m i n a , c o n s i d r a d e " Z a r r a c i n a , , 
P i d a ^ t í m o " a l c o m p r a r — y g o z a r á u s t e d a l f u m a r 
(Cigarros y tabacos que se aspiran con placer) 
L a C a m i s a q u e y o q u i e r o , e s l a V e n t i l a d a " O b r e r o " 
(La más cómoda y duradera para el trabajador) 
A l m u e r z o y c o m i d a s a n o s , c o n M a n t e q u i l l a " D o s M a n o s 5 
E l b u e n p a n , d í g a n l o a c o r o : c o n H a r i n a " T i g r e d e O r o " 
H a y q u e d e c i r l e " h u y u y u i " a l C o g n a c " O t a r d D u p u y " 
D i a b é t i c o n o h a s d e s e r , c o n P r o d u c t o s " H e n d e b e r t " 
L a s m u c h a c h a s d e l a H a b a n a , t o m a n S i d r a ' l a A ldeana91 
E l v i n o , n o s e a u s t e d b o b o : T i n t o y M o s c a t e l " E l G l o b o " 
P a r a t e n e r b u e n a m e s a . P a s t a s d e S o p a " P r i n c e s a " 
Q u e s u r o p a s e l e l a v e - s i e m p r e c o n J a b ó n ' l a L l a v e " 
L a D e f e n s a " V e n e r a n d o F e r n á n d e z , " a h o r r a A u t o m ó v i l 
(Y dinero , porque es mejor que las extranjeras) Q 
Peletería y Sombrerería 
"La L u c h a " — M a r t í 60—José F . 
Díaz . 
" E l Ange l"—Mar t í 102—Benlgnt 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceullno 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La G r a n a d a " — M a r t í 77—Garc í a y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61 
—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
" B o h e m i a " — M a r t í 93— Fe rnández 
y C a a m a ñ o . 
Alimacenes de Víveres 
A L T O COMERCIO D E AGUACATE 
Ropa-Peleter ía-Sombrerer ía 
"Las Novedades"— Cósdedea 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luí s Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Es tac ión—Anton io P e ñ a . 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL V A L . 
Antes de almorzar. 
Aromática "EL A N C L A " 
debe usted tomar. 
'La E s t r e l l a " — M a r t í 116—Daniel | A L T O COMERCIO D E C I E N F U B . 
Tabeada. 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres C r u c e s " — M a r t í 104-
Caramés y R o d r í g u e z . 
iG,OS 
Piénselo usted bien, señor : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor". 










^ o r e n ^ - Vf;:,ica—Neptuno 186 E L ALMA NO COME, N I BEBE, N I Muebler ía A ^ d c a ^ ^ ^ o ^ l 8 ^ p K R o 
enTre "Gervasio y Belascoaín 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con r á b n c a propia 
. . l i ; Encantos"—San Rafael y San 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
Guzmán y Ca. E 
R E MUSICA MELODIOSA PARA 




Para oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y "Adres sóg ra fo" 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes E léc t r i ca"—Obispo 17 
—P. Fe rnández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reil ly 106 




Máquinas para tostar Café 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 68 C. 
Euler y Ca. 
PETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercant i l" ; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora ds Be lén" ; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
r í a y Néctar Soda—Cuba 12— 
Cuban Vi t ro l i t e Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas part i-
culares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Láza ro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
" L a Industrial"—Seco y Rodr íguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia"— Imágenes , 
candelabros—O'Rellly 35— Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darilng"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez . 
Carteles Artísticos 
Procedimiento poír Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro *Pol y Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l CanadA"—Consulado 65, 
altos—Plan só l ido . 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel '—Salud 2 5 — J o s é Abeo, 
S. en C. 




"Hcracllo Pournler"—Muralla 98 
—Prieto Hnos. 
Peines 
^ H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2098—Ame-
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorveñ 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b c r t s " — J e s ú s del Monte 658-B 
Carlos González E lc ld . 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann <ft Federlein Lam-
parilla 60—Mesa y Vlnuesa 
Muebles, Joyas y Fantas ía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
Jopé María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Corro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"1.a F lo r del Corro"—Cerro 785— 
Fcrnándeiz y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 
"La Nacional"—Cerro 863—Manuel 
Lórez 
Peleterías—Camiserías 
"La Revo luc ión"—Cerro 871—Fer-
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro S65—C. 
Kivero 
Camiserías—Sastrerías 
" l ^ l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cenro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Carmen, LoI.t, P i la r y Ana, 
al pedir, piden Anís 
do Cnzalla, " F l o r Swrana" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABAOOA 
Peleterías 
"La L u c h a " — M a r t í 2 y 4—Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Populai"—Pepo Antonio 3S— 
>L Mart ínez y Huos. 
Vi l la r y Maya—Fstilos finos—Pepe 
Antonio y R de Cárdenas 
Panader ía , Galletería, Víveres Finos 
"E! Brazo F i w r t e " — .Aranguren 
101, 1U3 y 105—Garc ía y Fer-
nández 
" E l Agui la de O r o " — M á x i m o Gó-
mez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Ibe1'!»"—Pepe Antonio S2 y 
34—Manuel Fe rnández 
B. Mar t ínez y Hno .—Seder ía tam-
bién—Pepe \n tnnlo 3 8 
Víveres Finos, y Licores 
Colí-sCno T o m í — A l por mayor y 
menor—Mar t í 6 
'Casa Norlrga ' ( F o r r a j e ) — M a r t í 
1-—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Vlnda de Muguerza e Hi jos—Ma-
teriales de Construcción—'Mart í 
12 r 5. 
Lavandería y Tintorerías 
" D I Gran Or ien to"—Mar t í 3—An-
drés García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanós 58—San-
feliz y Pis . 
"Walk Over"— Independencia 07 
—Alvares y Ca . 
"La Democracia"—-Jovellanos 12— 
S0IÍ3 y Sol í r ino. 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico""—Independencia 6D —Ma-
nuel J . Zapico. 
"Bazar Ing lé s"—Independenc ia 29 
—Francisco González y H n o . 
Confecciones de señora 
"La M a r q u e s i t a " — M l l a n é s 6 2 — 
Emilio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro n ú m e r o 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Seder ía y Perfumería 
"La Cruz Verde"— Indepedencla 
69—Suárez y Alonso. 
"La Isla de Cuba"—Jovellanas 16 
—Angel F e r n á n d e z y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80 
— F e r m í n Alvarez. 
" E l A r t e " — M l l a n é s y Santa Tere-
sa—J.Alonso y Fuentes, 
Dulcerías Finas 
"L» Crema ' '—Mllanés 54 — Juan 
M a r t í n . 
Joyería Selecta 
"Su iza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos e 
Independencia— Secundino Casta-
ñ e d o . 
Licores Nacionales 
"Ron "San Carlos"—Arguelles 160 
Alvarez y Díaz . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Clenfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventiladora "Obrero" con 
costuras y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma" —Argllelle» 
114—Garma y Ca . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolitana"—San Carloi 
111—Atención personal a cada 
c l ien te .—R, de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"— Confeccione» 
Patentes—Calle D'Ocluet, 
Trajes "Schloss Bross C o . " d< 
Baltimore—San Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Avilés". 
L I N E A D E NAVEGACION 
TODOS LOS M A R E S 
POR 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-, 
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
>4—Luís Claslng. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers I n c - — Departa, 
men tó de Vaporea—Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios j 
Agentes. 
"Munson Steamhip LIne"—Vaporei 
para fletes constantes entre puer 
tos de Estados Unidos, México 3 
todos los de Cuba, en combina-
ción con Suramérica:—Cuba 76. 
E n a s i s t i r d é s e p r i s a , s i h a y J e r e z " M a r q u é s d e M i s a " 
E n " C a d i l l a c " y d e p a s e o , e s e l s u p r e m o r e c r e o 
N o s e a t a c a ñ o y r u i n , s i l a S i d r a e s d e " M a n i n " 
M a n t e q u i l l a ' l a F l o r i n a t a : " s a n a , m u y f i n a y b a r a t a 
F a b r i q u e u s t e d e l i n t e r i o r , c o n M a t e r i a l " B e a v e r B o a r d " 
(Entrepaños de Cartón-Tabla, más bonitos y baratos que la pared y el 
tabique) 
S u A u t o e s t a r á e n u n b r e t e , s i n l a s " D e f e n s a s M í r e t e " 
(Evitan los accidentes y conservan el carro) 
E n A u t o " C h y s l e r , " s i e m p r e s e l l e g a a t i e m p o 
A n d a n d o e n " S t u d e b a k e r " se h a c e n m e j o r e s n e g o c i o s 
(El mejor auxiliar del hombre de acción) 
" G o r s y K a l l m a n n " e s e l P i a n o d e l a s f a m i l i a s d e a b o l e n g o 
(Porquo, como hace tiempo que distinguen, Jo prefieren) 
Panader ía y Víveres 
"La D i a n a " — M a r t í 49 y 61—Fer-
mín Meiónd*'» 
"La OH v a " — M a r t í y Alburquerquo 




O i i c b d ó Pudblcr 
m 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953), 
P A G I N A C A T O R C h 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 DE 1925 
C A T O R C E A Ñ O S , O C H O M E S E S Y U N D I A D E ¡ L a u n i ó n n a c i o n a l d e e m p l e a -
R E C L U S I O N P I D E E L F I S C A L P A R A J . J I M E N E Z d o s d e P e l e t e r í a c e l e b r a h o y 
A U T O R D E L H O M I C I D I O D E D O M I N G O G U A S f H 
E) suceso o c u r r i ó el d í a 3 0 de Junio en un te r reno ye rmo 
que existe frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , a donde fueron a 
reñ i r , matando J i m é n e z a Guasch de un ter r ib le adoquinazo 
EJÍ L A A U D I E N C I A 
CONTRA UNA como defensor del secretario j ud i -
Eh los salones del Centro Galle-
go de 9 a 11 de la m a ñ a n a de hoy 
se ce lebrarán las elecciones genera-
Ies de la Unión Nacional de Emplea 
dos de P e l e t e r í a . 
Sus entuslattaa componente-s 
alentados por el ruidoso éxito al-
canzado, reuniendo bajo su bande-
ra a más de las tres cuartas par-
ta de los empleados de dicho giro 
en menos de un mes qub lleva de 
constituida la Asociación, se dis-
Dodo a reelegir la mayor parto de 
la dirocUva provisional actuante, 
y escojer entre sus muchos y va-
liosos asociados algunos más, has-
ta completar el número reglamen-
tario, entusiastas y decididos, co-
mo los primeros para llevar adclan 
tt» con el engrandecimienot de bu 
Es e f in ln l s t e r ió fiscal cuatro años , dos I llones Rionda, domicinaao y ^ ^ ^ preSldio correc-jy beneficios que forman el progra-
la Compañía de Seguros contra l n - clonal. por considerarlo j u r t o r _de i mn de j a misma. 
'JUMERCIAXTES 
COMPAÑIA D E SEGUROS 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos 
del juicio de mayor cuant ía segui-
do en cobro de pesos en el Juzga-
do de Primera Instancia del Este, 
por Mart ín Soler Morató, domici-
liado en Guan tánamo, y José Puol-
paña , amboa del comí 
e l e c c i o n e s 
clal señor Bernabé Alonso. 
ABSOLUCION 
Conforme lo Instara el doctor 
Francisco Hevia, la Sección Segun-
da de la Sala de Vacaciones de la 
Audiencia ha dictado sentencia ab-
solviendo a l procesado José Váz-
quez Sande, para quien solicitaba 
el ministerio fiscal cuatro años , dos j asociación las importantes mejoras 
candios "La Baloise Flre Insuran-
ce Company," autos pendientes de 
apelación oída libremente a la 
compañía demandada contra sen-
tencia que declaró con lugar la de-
manda, condenándola a pagar a los 
actores 30.333 pesos con 34 cen-
tavos y los intereses de dicha su-
ma al seis por ciento anual desde 
el 9 do enero de 1921, y las costas 
del ju ic io ; ha fallado, confirman-
do la sentencia apelada e imponien-
do a la compañía apelante las cos-
tas de la segunda instancia. 
RECLAMA E L NATIONAL TRUST 
COMPANY 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso administrativo de esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
del juicio ÚQ menor cuant ía , se-
guidos en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, en cobro de pe-
sos, por la sociedad anónima Na-
t ional Trust Company, del comer-
cio de esta plaza, contra Matías 
Duque, médico cirujano, y domi-
ciliado en esta capital, que se en-
cuentra en rebeldía y contra L u -
ciano Goicoechea y Plaza, ingenie-
ro electricista, también domiciliado 
en esta capital; autos pendientes 
de apelación oída libremente al de-
mandado Goicoechea contra sen-
tencia que lo condenó a pagar a 
la entidad actora la cantidad de 
quinientos pesos con sesenta y seis 
centavos, importe de los Intereses 
al diez por ciento anual sobre d i -
cha suma durante diez meses, que 
hacen un total de 541 pesos con 
un delito de hurto cualificado por] La protección mútua y algunas 
el grave abuso de confianza. 
PENAS QUE SOLICITA 
FISCAL 
E L 
Catorce años , ocho meses y un 
día de reclusión, por homicidio, pa-
ra el procesado Julio J iménez He-
rrera . 
Relata el fiscal los hechos del 
siguiente modo: 
E l día 30 de Junio do este año, 
el procesado Julio J iménez Herre-
ra tuvo un disgusto, por causas que 
se desconocen, con Domingo Guasch 
al que Invitó a reñ i r , d i r ig iéndose 
ambos a ua terreno yermo que 
existe frente a la Estación Termi-
nal de los Ferrocarriles Unidos, en 
la calle de Arsenal, en esta ciu-
dad, y a l l í t omó el procesado un 
adoquín , que se ha ocupado, y lo 
arrojd contra el Guasch, al que 
alcanzó, p roduciéndole la muerte 
I n s t a n t á n e a m e n t e . 
Ocho años , ocho meses y un día 
de Presidio mayor, por robo, para 
Guillermo Valdés Urdanet. 
Cuatro meses de arresto mayor 
leyes, que como la de accidentes 
del trabajo y otras más, Importan-
tes y beneficiosas, todas son la pri 
mera parto a desarrollar do este 
magnífico programa. 
La Unión se ha instalado en la 
casa esquina de Neptuno y Zulue-j 
t aque anteriormente ocupaba el 
Unión Clab. 
Daremos cuenta del resultado do 
las elecciones 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la página onc<i) 
JUVENTUD ASTURIANA 
Prepara la Infatigable Sección de 
Recreo y Adorno de esta sociedad 
un extraordinario baile de pensión 
quo t end rá lugar el domingo, día 
6 de septiembre, en los espaciosos 
salones sociales. Paseo de Ma"tl 
125. E l Indiscutible Joffre prepara 
un selecto programa bailable que 
ha rá las delicias de las bellas sim-
patizadoras de la "Juventud" y db 
sus numerosos asociados. Se pre-
paran además varios regalos y todo 
hace predecir auc este bailo se-
rá un gran acontecimiento social 
y multa de quinientos pesos, por1 y Uj, éxito más para la Sección do 
infracción de la Ley de Drogas, 
para Josó Chong o Chang L l i . 
Y seis meses y un día de Presi-
dio correccional, por estafa, para 
E L 
Recreo y Adorno que preside Me-
nea. 
L A "ARTISTICA G A L L E G A " A 
GUIÑES 
En varias guaguas automóviles. 
Par t i rán en la m a ñ a n a del domln 
go 6 de septiembre, los 119 Indi -
viduos que moviliza la Agrupación 
Art ís t ica Gallega para dar cumpli-
miento a l compromiso adquirido 
rc.n la prestigiosa "Colonia Espa-
ño la" de Güines . En el teatro de 
aquella localidad, hab rán á t dar 
los elementos a r t í s t i cos de la po 
Ipular Agrupac ión habanera, uno 
I velada. P o n d r á n en escena "Muro? 
de oro", la preciosa comedia 
fiado v no en los hechos de la de-' á>e«pu<« de treinta ano» de experimei* F f r n í n d e z Mato, h a b r á número:-




66 centavos, los demás Intereses 
que se venzan hasta el pago y las A l f * I | c A I l c t A # l 
costas causadas y quo se causaren;, M U V d l C U 
ha fallado, confirmando la senten- _ ^ 
cia apelada, entendiéndose que se R f ¿ | O r i | P | M A C 
declara confeso al apelante en la U l C l g ^ U w l 
legitimidad del documento acompa-
manda. 
PLEITO DE T H E N A T I O N A L C I -
TY B A N K OF NEW YORK 
La Sala d3 lo Civil y de lo Con 
tencioso administrativo de esta Au- el cunón y le enviaremos nuestro libro iobre 
diencia, conociendo de los autos! hené., ilustrando nuestro aparato, y con-
del juicio de menor cuant ía , seguí-i teniendo los nombre» d^ muchísimos de 
dos en el Juzgado de Primera Ins- ¡ ••RSS? P^ientcs curado». Con él obten-
tancia del Norte por The National! «WUd. rápido almo. No usamos ugüento. 
City Bank of New York, del co-j •* l>r*l:ucro'-
mercio de egta plaza, contra Anto-
nio Aguil ló e Ibarra, del comercio 
y de igual domicil io; autos pen-
dientes de apelación oída libremen-
te al demandado contra sentencia 
que lo condenó a pagar a la enti-
dad actora 815 pesos con 67 cen-
tavos, más los intereses legales de 
dicha suma a part ir del primero 
de septiembre de 1921, y las cos-
tas; ha fallado, confirmando la 
sentencia apelada menos en el ex-
tremo que se refiere a los Intere-
ses legales. 
CONTRA UNA COMPAÑIA AZU-
CARERA 
Confirma la referida Sala de lo 
Civi l la sentencia del juez de Pr i -
mera Instancia del Sur, dictada en I 
to»,ofréceme» un «paralo perahon> por el laureado Orfeón y por fn 
bre», mtgere» y niño», que cura U I moso COTO típico gallego. Se ad 
bernia ea mayoría de lo» ca»o« i viorte a los señores asociados de 
« h a probado o t ^ T ^ d i o s sin resultado. I,a Agrupación que deseen forma-
escribanos hoy mismo. Hemo» tenido éxito Ivirte do 1?1 P ^ r W ^ ó n del día 6. 
en caso» que otro» han fallado. Mándcno» |f:ue 80 dir i jan en demanda do in-
formes a la secre ta r ía social to 
K«ti«te ¿mi 3r. C £. Breoks. inraata» 
del aparmto, quien m coró de hernia 
con 41. h^ce mi* de SO tfio» 
VTcndcmos nuestros aparatos a prueba^ pan 
luwa, iuoi,a,iiv;»Q uci ou i , ui^taua en . probar que nuestra» aseveraciones son ve» 
los autos del Juicio seguido por SdiCM.11 Ud. e, lu prop¡0 j ^ ' u en 
nuestro libro la» cartas de cic-ntos de pacien The Bahamos Cuban Company L i -
mited, sociedad comercial de es-
ta ciudad, contra el Central Rosa-
lía S. en C , por la que el juez se 
dec la ró Incompetente y sin resol-
ver la cuest ión de fondo dispuso 
remi t i r el juicio al Juez de Prime-
ra Instancia de Remedios, por en-
tender que es a quien le correspon-
de fal lar . 
LOS FRAUDES E N E L CORREC-
CIONAL DE L A SECCION 
CUARTA 
E l doctor Enrique Rolg se ha 
personado en la causa que se ins-
truye con motivo de las Irregula-
ridades descubiertas en el Juzgado 
Correccional de la Sección Cuarta, 
tes que se han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídese de las imitaciones; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, que es el 
retrato y lâ  firma de C. E. Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legitimo. 
(ios. Los d ías hábi les de 8 a 10 
p. m. 
H . D E L A. DE CEDFIRA 
Para el lunes próximo 31 del ac-
tual mes de sgosto y a las 8 de 
la noche, en ei Centro Gallego, tie-
ne el día señalndo esta sociedad, 
para celebrar Junta directiva ordi-
naria reglamentaria, con sujeción 
a la siguiente orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. Lectu-
ra del acta de la Sección de Pro-
paganda, donde se da rá a conocer 
los progresos de esta Colectividad, 
E l M I L A G R O D E S U N S E T 
»UEDE ÜD. REALIZARLO EN SU PROPJO HOGAR. SUS VESTIDOS USADOS, SUS BLUSAS 
MEDIAS, CINTAS. ROPA INTERIOR, ETC., QUEDARAN TRANSFORMADOS COMO POR ARTE DE 
MAGIA, RAPIDA Y FACILMENTE, Y LUCIRAN MEJOR QUE CUANDO NUEVOS. EL COSTO ES 
INSIGNIFICANTE Y NO ES NECESARIA LA EXPERIENCIA CUANDO SE USAN 
C O L - O R A N T E S 
U N 3 
NO MANCHAN LAS MANOS 
NI LOS UTENSILIOS 
DE VENTA EN 
DROGUERIAS, FARMACIAS Y 
SEDERIAS 
muy interesante comunicando el cre-
lura del acta de la Sección de Be-
neficencia, en la cual da rá a cono-
cer, su plausible misión cerca de 
las Casas Regionales de Salud, vi-
sitando dolientes recluidos en las 
mismas. Informe que presen ta rá el 
sseñor Tesorero, del Balance Men-
sual de Recaudaciones do Egresos 
cienle adelanto de las obras cons-
tructivas del magnífico plantel es-
colar en la Parroquia de Pifieiro. 
Correspondencia del Interior de la 
Isla, de las Delegaciones y otras. 
Apuntes Generales. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia a esta interesante Junta. 
D E S D E H O Y H A S T A H A N A N A 
A L D E A N A 
" L o s n i ñ o s q u e 
c o n o c e n e s t a m a r c a , q u e 
l e v a n t e n l a m a n o ' ' 
d i ce este m a e s t r o e n l a escuela. A h í e s t á l a 
p o r c i ó n e x a c t a ; d e cada c i n c o n i ñ o s , o í í m 
t o m a n l a E m u l s i ó n de S c o t t y su e v i d e n t e r o b 
tez es l a m e j o r c o m p r o b a c i ó n d e q u e para T ' 
n i ñ o s n o h a y n a d a q u e n i apenas se l e acerque 
e n e l e m e n t o s f o r t a l e c i e n t e s . G u a r d e a sus nen 
d e R a q u i t i s m o , A n e m i a , a traso en ' 
e l c r e c i m i e n t o ; deles 
E M I L S I O N p t s r r i T T 
UNION DE B I L L A MEA 
L L A O D R I D 
Y VI . 
La sociedad "Unión de Villameá 
.. y Vi l l aodr ld" , ce lebra rá Junta ge-
Impulsados por esta sección. Lec-j neral extraordinaria el domingo día 
c Ingresos. Estado General de Fon- 30 del actual a las 2 y media p . 
dch de la Tesorer ía . Corresponden- m . en el local social, Campanario 
cía de la Delegación de Cedelra,'224 y Figuras. 
Capón d* Información Gratis 
BROOKS APPLIANCU COMPANY 
1720, State Street. Marshall. Mi -
chigan. E. U. A. 
Pavor de enviarme por correo su 
libro Ilustrado e Informes acerca 
de su aparato para curar hernia. 




El DIARIO ofrece a 
«us abonados la mejor re-
revista de! mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento " R O M A " , 
Avenida del Brasil entre 
Zulueta y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá "Plus 
Ul t ra" durante un año. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
ipnbadt por I» Áotfamit d» Medicina d» Pari$ §n 1880 
Sal tato de sosa 86 gr. 265 ) 
Sulfato de magnesia 2 gr J68 ( P01" mr9-
I '|n| 1 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S T I T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
F E L I C I D A D 
m a d r e . . 
P a r a d a r a s u h i j o 
l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n 
q u e r e q u i e r e s u c r e c i -
m i e n t o ; p a r a c r i a r l e 
f u e r t e , r o b u s t o y l i b r e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a d e n t i c i ó n ; p a r a 
l i b r a r s e u s t e d d e m a -
r e o s , d e s n u t r i c i ó n , d o -
l o r e s d e e s p a l d a y 
d e b i l i d a d g e n e r a l , u s e 
u s t e d d e s d e h o y e l J a r a b e d e 
m p o r o s r i T o s s a l u d 
p o d e r o s o r e s t a u r a d o r y p o t e n t e a n t i a -
n é m i c o , q u e d á f u e r z a s , n u t r e y v i g o r i z a 
. t o d o e l o r g a n i s m o . 
Mu da 35 aflo» da éxrto cracienta evidanc>an su at>w « 
Isla recomendado por la Rail Academia de Medicina 
AVISO Octconfic usted de las Imitaciones. El legitimo Jarabe (lera en 
la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impreso en tinta roja. 
l í c o / r r A Q i o n 
y 
A V E L L A N O Y Q / 
HABANA TBU M TOSO 
Do.18 W 0 ^ ^ ! °n T " o de l o , de Tino, bebiéndose luego 
una taza de te calienta. 
(AumteUM m u doal. Mqún el t^apermmento Indiriduan 
S o v e n d o o n c u a r t o s y m e d i a » b o t e l t a a 
t o d a » l a » F a r m a c i a » d o l o I S L A J o C U B A , 
IUpr« i«n tan tM Exclusivos para la Isla de Cuba: 
J . RAFECAS Y C í a . 
M * . 4el Brasil 29 . (Tenlent* R e y j . Habana. 
fi 2874 xl t t d - t t 
¡ A L a s M u j e r e s Q u e S u f r e n ! 
« « o ^ n 8ab?ü q ü ? el.I)r* i * H- ̂  desde hace m á s de cincuenta afios ha venido divulgando su famosa medicina para todas las 
En Y J S ^ S n 1 1 " 3 ^ 3 q r 13 Íoven o a S n a , sufre! 
las f u t u r a , t ^ 5 r d 0 68 U,8ada ^ mil lon«* de Jovenc i t á s ; por 
v ^or mL ierT, H« f 7 ^ , a S q ü e ha^ dado a ,uz e" fecha recieSte 
m í ^ e n c i o í S av*nzlda- Vigoriza y regula de u n modo 
S í ^ f , ! ^1 J08.^1^34103 6rSano8 de la mujer y el funciona-
^ m e n t f \ r l ^ " a I - Robu8tece V da vitalidad durante la preñez , 
l a c ^ n H * ' K n l Z * t J P ^ P a ™ k s pechos de la madre, Jara la 
J fSda a f ~ i ^ 0 r t Í ^ U a dJolores durante el a lumbramiento. 
^ t ^ l f f *'TOS% ?fmh{o de estadoM y hace que és t e venga sin 
E f , ^ alguno. Esté o no enferma, hay mucha facilidad de 
?níH.^ l?reK?nt0 " n a . ^ u J a r i d a d . e l Compuesto Mitchel la ea 
Tn tiemP0- Su droguista vende el Com-
. .Ml t che ^ " . ^ 61 , ibro " L o <lue Toda Mujer Debe Saber, o escriba, pidiéndolo, a l 
DR. J . H . DYE» MEDICAL INSTITUTE, Buffalo. N . Y . , EE.UU. 
MAQUINAS DE LAVAR Y SECAR 
S A V A G E 
La taliu} de sus niftot merece aut Ud. «mjri ms él 
estas miravillosas miquina» 
Ud. cree que los calda mocho y do ejébtrfo lo» rlM 
con ropa lavada ea cualquier parte, en eeodidaeM 09 
antihigiénicas. Con ese sistema los tieo* osoatai 
toda clase de enfermedades peligrosas.̂  
^ U máquina de lavar y secar 8AVAGE loa pnrteri 
de ese peligra Lave la ropa en su cata y eeooomiaíl 
mucho dinero en Isvsndero, médico» y botiea. 
Estas máquinas en menos de vétate mlnste» Urts • 
/opa, la enjusgan, la sfiilsn, la almidonan y ls»»em* 
necesidad de ningún otro aparato. 
Seca la ropa por medio de una eentrifugt ib «r 
exprimidor que la rompa. Consume solé bt» 
de corriente eléctrica por hora. 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIWEKDO CATAW 
i 
P f l R ñ L f l I M P O T E N G I ñ 
T r a t a m i e n t o de l D r . C H E I L L Y , de A l e m a n i a 
Radica l en l a Impo tenc ia , D e b i l i d a d Sexual , Neuras tenia y t odo 
l o que sea fa l tas de E n e r g í a s y V i g o r F í s í q p . 
S I se siente agotado, escriba hoy mismo p id i endo fo l l e to e x p l i -
ca t ivo a l representante de esta M e d i c i n a en C u b a : 
SR. I G N A C I O U R I A R T P 
A b s o l u t a R e s e r v a 
A p a r t a d o 2256. Habana . 
n«oó«ito de Venta: ANGELES 3 6 . . H a b a n « 
2 
• 
E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
E l C a t a r r o D e s t r u y e e l E n c a n t o y l a Be^ez* de 
l a M u j e r y l a F u e r z a y e l V i g o r d e l H o m b r e . 
P E - R U - N A es s u m o r t a l E n e m i g o . 
Lo peor del catarro es quizás el hecho de que su ^ j " * ^ 
comprende el desagrado que causa a otras personas. W , 
haceade Ud. una plaga. Hasta sus amigos V ^ ™ . ^ ™ * 
entre ellos. Si Ud. sufre catarro, su aliento puede ser X 8Ja 
carraspeo produce náuseas a otros personas, t i ^^¿¿vt™* 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a 
porciones del organismo. Por eso es que, c ^ ^ ^ o , y 
catarro, también pueden afectarse el estomago, los uuk ^ 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la v11311^8!» Vista, 
la energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca «» 
El catarro hace toser, carraspear y escupir. ^ ^ 
Se pierde el apetito y el ánimo para todo. / E - ^ L pués 
remedio soberano que ha salvado a millones de P61^ '(¿cas, 
es el resultado de muchos años de i ^ ^ W ^ o afios. El 
Ha sido el remedio reconocido desde haa: más de ou » 
cambio se observará al poco tiempo de. ^ ^ U v o r a b l e 
PE-RU-NA. Todos sus órganos reaccionarán al e,e^uf a 
de PE-RU-NA. Recobrar! Ud. el color de U ^ u d , « n ^ 
cabeza despejada y su aliento \erá P"ro. Perm^a queJ ^ 
le devuelva la salud, como lo ha hecho con millones uc p~ 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I C B - u - * ' 
i ) r . I . 
/ r . R O D R I G U E Z ¡ M I ® * 
Cirujano de l Hosp i t a l Cal ix to Garcfc 
E ^ e n directo de r i ñ o n e . . ve),ga• ^ 
Consu l t a . : da 10 a 12 de ¡a m a ñ a n a y de 3 » ^ 
L A M P A R I L L A , 78 . 
B 
Ce: 
los valorea d« la Compafifa 
b & Cuba Cañe. Esta Compañía 
" j m acciones preferidas, cinco 
Je dividendo. 
las acciones de la Emprc-
': de Cuba. En la última 
rt tiene ninguna nótela favora-
" j la Compañía Manufacturera 
Las preferidas de esta 
del 7 por 100, se cotizan 
"ííj á 91l2 y 108 bonos Wpoteca-




l0 eitAn quietas, 
mrH por 1*« mismas. 
¡ cambio en la» de la Licorera 
un»-
mercado de bonos sigue muy 
manteniéndose bien Impreslo-
^egpeclalmente los de Cuba, Ha-
Electrlc, Cervecera, Gas y Fe-
brilles Unidos. 
lottenldos los bonos de la Licorera 
as». 
j día 19 de septiembre el Gobler-
inortlzará por sorteo, 500,000 pe-
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•:>M0y acciones y 
V50* ,a el mercado 
. rlí10 celebrada ayer en la 6 
g jeslón cei l 
1 alguna irreguarldad en fc 
C r * * * * la Havana Electric, 1 
Vo^^cedlmlen to adoptado por , 
¿il0 41 invrtiéndose en compraio-




/.rldas de Havana r^ie. 
^ P fluctuando durante la 
^ Odones de los Ferrocarriles 
^ tfuvleron firmes, a pesar del 
41» •Bl las recaudaclo-
reflejándose en 
^ . /Tau» acu8an 
f f t e compañía, 
»* el PoCO movimiento comer-
^•rmaxlste actualmente en el in-
^"de' l» República. 
rigieron las acciones 
ta firmes 
Com pañla 
de Jarcia de Matan-
^ra y Nueva Fábrica de rvecera j 
'"'celebrada por los drectores de 
'J empresa *<> se trat6 del dlvl-
¿e las acciones preferidas. 
da la Compañía de 
notándose po-
joi bonos de Havana Electric, hi-
ta general, se cotizarán excupOu 
¡¡a prmero de septiembre. 
u obligaciones del Ayuntamiento 
li Habana de la primera hipoteca 
u a tipos firmes, en cambio las 
¡«unda hipoteca se cotizan a pre- . -
tajos, debido a que dicho Ayun- U^;leroa Dreís- CapU*t 
Clenfuegos, capital pe 
sos 1.500,000 . . . — — 
Curtidora, capital 200 
mil pesos —- —• 
Gas, cap Cy 4.000,000 110 129% 
Gibara. capital Cu-
rreney 849,000 . , — _ 
Havana Electno Con-
sol 1'Jado s, cap. Cjr 
8.972.561 97 100 
Havana Electric Hl -
poi^ca general, ca-
pital Cy 25.000.000 97 98 \ 
Licor, ra. capital pa-
sos 2.500.000 . . . . C314 65 
ManL.:aot urera. capi-
tal 12.600.000 . . 58% 60 
Matadero, capital pe-
sos 500.000 . . . — — 
Nacional de Hielo, 
cap. $300.000 . . . . Í0T4 — 
Ñor ...tiic. capi.al Cy 
8.000,000 — — 
Pap.'iera serla A . , 
cap. |500.000 . . . . 100^ 108 
Pap^ura, snrie B. 
cap. J800.000 . . . . 70 72% 
Saniíago. capital Cy 
1.500,000 — — 
To.é/ono, capital £ 
2.000.000 90 93 
Teiéi n̂o (.Conv. Col.) 
cap. Cy 2.600,000. — — 
ünjuot. capital ilbrxs 
esterlinas 3.830.000 85 104 
üroanizaúora, capí-
tal (2.000.000. . . —. — 
ACCIONES Cimp. Vend, 
Accidentes, capital 350 
mil pesos • - - — 
ágrícofa, cap. J320,000.. — 
Banco i'en itorial, cap. 
$5.000.000 44% — 
Banco T.—itorlai, nanf.. 
cap. J5.000.000 . . . . 1% — 
Calza-ao, piuts., capi'a. 
Cy 400.000 26 — 
Cervecera. prefs., capi-
tal $500.000 92 — 
Ciego ue Avila, Curremiy 
1.200.000 — — 
Jlenfuogos, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper, capí-
tal Jl.oOMcO — — 
Constructora, prefa., cy 
2.000,000 — — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — 
Cuba Cana prefa, cap. Cy 
60.000,000 — ~ 
Cuba Jane, comunes, cap 
Cy. 60.000,000 . . . , 1—• _ 
Cuba R. R. capital Cjr. 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefa., na 
pital ^y. 900,000.. . . —. _ 
Cuban Central, comu.tea, 
Cuban Tira, prefs., c\p. 
1781,700 — — 
cap. Cy. 900,000 . . « — 
Cuban Tire, coms,,, ca-
pital $2.663,400. . . . —. — 
Curtidora, capital pesos 
300,000 — — 
(Jibara, capital Currenoy 
400,000 — — 
tiavana Electric prefs., 
cap. Cy 21.000.000 . . 113% 115% 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 222 238% 
tuausirirt-l Cuna, capital 
$250,000 — — 
Jarcia, prefa.. capital 
$2.500.000 
Jarcia, cocruaes, capital 
$3.500.000 
Licorera, oomunea, capi-
tal $8.000,000 3% 
L.onja, pretb., cap. Cy. 
200.J00 100 
Conja. comunes, capital 
Cy 200.000 301 
Maniuan u-ora . • prr fs. , 
cap. $5.000.000 8% 
MdinU.-^ara , com no i , 
cap. $6.000.000 . . . . 2% 





gl(ito tiene pendientes de pago 
itro; amortizaciones con sus corres-
gentes cupones vencidos. 
Intlnüan sin tener cotización ofl-
08 valores de las Compañías Fe-
orrll. del Norte de Cuba y Ferro-
es Consolidados, por no haberse 
::pto en la Bolsa. 
el acto da la cotización oficia1 
lendléron dos lotes de bonos se-
de la Papelera Cubana a 70. 
• — 
3-aereado cerró quieto y firma. 
COTIZACION OCTCUUb 






R. Cuba Sepsyer m-4 
«P.. .Cy 35.000.000 100 
. d-tik, Ueuda late 
tlor 1905, capital 
Cy 11.169.800. . ( 
£inp República de 
Oim: iho9. capital 
Cy 16.500.000 . . . 
«p. Luiiíi lai4. Mor-
ían, cap. Curnsn-
cjr 10.000.000 . . . 
»P. «JLLd imi Puír-
toa. cap. Currency 
T.OOO.OOO 
«P. Cuba 1923 6%, 
capital Currency 60 
tolUones . . . . . . 1 0 1 % 102% 
íJuti.amiento Habana 
<1&. ulpoteca, capi-
tal Cy 6.183.000. . 
winumiento Haoana 
«a. .hipoteca, cap;-
.talCy 2.655.000 . . 
Míciv Territorial, ÍM 
Pltal $4.000.000. . 
Alzado capltai 4i)0 
ail pesos 
-«rvecera, capital Cy 
^•000.000 
de Avila, ca-
pital Cy 700.000 . . 
103 110 
Cy 2.000.000 70 
Naviera •u.nunes. capital 
Cy 4.000.000 17 
Nueva H'ai.r̂ ca .le Hielo, 
cap. $3.000.000 390 
Períum*r:a. p^tts., capi-
tal $1.400.000 62% 
Perfunierla comunes, ca-
pital 1.850.000 14 
Pesca, p; eferldas, capi-
tal $1.000.003 100 
Pesca, (,omun©s, capltai 
$1.500.000 2S 
Préstamv s. capital pesos 
500,000 — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.600,000 — 
Kanuti Aplritua, capital 
Cy. 39,800 . . . . . . . . — 
Teiéfono. prexa. capital 
$2.000.000 109% 
Teléfonj. comunea. ca'il-
tal Cy 5.000.000 . . . .126 
Tel. internacional, cap 
Cy 25.000.000 120% 
Trust, cap. $6.000,01(0. . — 
Unidos, jrpital Ibras ej-
terlinas 6.859.970 . . . . 101% 
Onion t ' l i capital pesoá 
1.000.000 9 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 80 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 . . . . , . 1% 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital $1.600,000 . . . — 
Urbanizadora , comunes 















1 . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos ) 
D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
P R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, agosto 29. (Asso. 
clated Press).—Las cotizaciones de 
las acciones estuvieron decididamen-
W? reaccionarias poco antes del cie-
rre del mercado, después de haber 
mantenido un buen tono en las p r i -
meras transacciones. Bajas netas de 
i a 3 puntos se registraron por mu-
chas emisiones recientemente favo-
ritas. 
Excepto otra reducción en el cru-
do de Pennsylvania, que pasó ig-
norado por las acciones petroleras, 
nada ocurr ió en el día que jus t i f i -
cara la venta, la cual probablemen-
te representó el acostumbrado rea-
juste de fin de semana de las cuen-
tas especulativas, y las transaccio-
nes persiguiendo beneficios inme-
diatos ant ic ipándose a una más des-
favorable in terpre tac ión de la sus-
pensión de las opreaciones en la 
cueuta carbonífera cuando los obro-
res abandonen el trabajo el lunes 
por la noche. 
Grandes órdenes de compra fue-
roL. distribuidas entre una selecta 
lista de acciones de motores, par-
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
J 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
American Beet Sugar. 
American Can 




American Locomotiva 116%, 
American Smelting Rof. . , . . 110 
American Woolen 39% 
American For Pow 42% 
Anaconda Copper Mining . . . . 41% 
Atchison 122% 
Atlantic Gulf & West X." 59% 
Baldwin Locomotiva Works . . 116 
Baltlmore & Ohlo 80% 
Bethlehem Steel 41 
Calf. Pet 26 
Central Leather 17% 
Chandler Mot 31% 
Chesapeake & Ohlo Ry 104% 
Ch. Milw. & St Paul pref.. 16% 
Chic. & N . W 67% 
C . Rock I & P 49 
Chile Copper 34% 
Cast Iron Pipa 166% 
Coca Cola 138% 
Col Fuel 30% 
Consolidated Gas 88% 
Com Products 36 
Cosden & Co . . 26% 
Crucible Steel 73 
Cuban American Sugar New . . 24 % 
Cuban Cañe Sugar com 9% 
Cuban Cañe Sugar pref 41% 
Davidson 42% 
Delaware & Hudson 145% 
Du Pont 157% 
Erie 32% 
Erie First , 41 




Elec. Light Pow 
Famous Players 
Flsk Tire . . . . 
General Motors.. . . , 88% 
Goodrich , . . 54*14 
Great Northern , . . . 73 
Gulf States Steel 80% 
General Electric 1 323 
Hayas Wheel 40% 
Hudson Motor Co (53% 
International Paper . . . . 
Internatl. Mer, Mar. pref 
Internat'] Tel. & Tel. . . 
Independent Gil & Gas . . 






Kennecott Copper 6514 
Loulsiana OH , 
Missouri Pacific Rallway.. 






Trucks Inc 217% Mack N . Y. Central & H . Rlver 
N Y N H & H 
Northern Pacclfic 
National Biscuit 
Norfolk & Western Ry . . . . 
Pacific Olí Co 

















M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el recreado da New 





Enero (1926) 22.10 
Marzo (1926) 22.39 
Mayo (1926) 22.67 
Julio (1926) 22,54 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
r p m r n A n r e n i 860) 
flvmrsales en la CSndad da la WftJmn». 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AOOATl , 75. « q . a OBRAPLL. 
Piorce Arrow 26%. 
Pitts. & W. Virginia Punta Alegre'Sugar* .*." 3!% 
Phillips Petroleum Co. 
Royal Dütcho N . Y 
Readlng 
Republlo Iron & Steel . . . 






C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
» s porta das por loa Colegios 
da Corredores . 
Matanzas 1.338750 
Clenfuegos 2.288760 
Daducida, por al prooatttoiento «afta» 
lado aa al apartado qniato del 
daorato 177© 
Habana 2.273^50 
Cárdenas . . , , ,.. . , 2.276827 
Sagua 2.304519 
Manzanillo 2.270674 
O t A R l N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House, ascendieron a pesos 
12.579,611.00. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
AfwMa d« I t a l i a 02. 
A^nWa de Ral la 184. 
***** de W l l ^ n CLfaea et, 
(Vedado). 
Ixaii« ¿«I Comercio. 
^ ^ • m * de Oómxm 
Slá*llno G&nes 160. 
(Monte j Carmen), 
íi 
Máximo Gómez 238 
(Cuatro Cominos) 
Pasco da Mar t í , 70, (Prado) 
Pajseo de Maraf, 128 
(Parque de l a lud ia ) 
Padre Varefla 01 1]2 
(Bélascoaln) 
Riela 52, (Mural la) 
10 de Octubre 258, (ToyoJT 
18 de Octubre 656, ( V í b o r a ) . 
^ M é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y M a r i a n a o 
Y 
t o n 0 t P a 8 6 0 m á 8 e n e l h i t t T Í o r d e I a l 8 , a 
U 0 A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
(Por Telégrafo) 
CASA BiLANCA, agosto 2 9. D I A -
RIO, Habana.—Estado del tiem-
po sábado 7 a. m. Golfo de México 
y At lánt ico norte de A n t i l l a : buen 
tiempo, barómetro alto, vientos del 
nordeste al sudeste moderados a 
frescos. Mar Caribe buen tiempo, 
barómet ro normal, vientos región 
este moderados. Pronós t ico Is la : 
buen tiempo hoy y domingo excep-
to turbonadas, terrales y brisas 
irescas. 
Observatorio Nacional. 
^ABLECIOO EN 1905 c a p i t a l PAGADO: $500.000 
" I f T R U S T C O M P A N Y O f C U B A 
AIbac«M-Sfc«|icoi - A d n b ú t r a d o r c i . 
^ ^ " « « « h » «le Bfenc Departamento de 5 n ™ 
At S«*»Klad-Valore. m Custodia 
m°ch.¡> «n explicarle nuestro serndo en de-
OBlSl>0 POr « personalmente. 
53 HABANA. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
í g o s t o a 
fBbficamos l a t o t a l i dad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k , 
BONOS 
$ 5 . 1 4 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 7 7 , 2 0 0 
Los checks canjeados 
in el d e a r i n g Hocse 
l e New Y o r k , vnpor -
feron:. 
Southern Pacific 99^ 
Southern Rallway 105% 
Studebaker Corp 47% 
Stdard. Oif (of New Jersey) 39% 
Stewart Warner 69 Vi 
Savage Arms * . . 66^ 
Standard Gas & Elec 54 
Texas Co 47 
Texas & Pac 53^6 
Tobacco Prod 91% 
Univ. pipe Com 40 
Union Paciric 143^ 
U. S. Industrial Alcohol . . . . 88% 
U . S. Rubber 53% 
U . S. Steel 121% 
Wabash pref. A . 71% 
Westinghousa 75% 
WlUya-Over 19% 
Willys-Over pref 107 
Whlte Motors 98% 
Wes. Pac. Com 31 
E l f ranco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l d e r r e de l mercado, 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
2 5 3 - 8 C E N T I M O S 
por cada doi la r . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se cotizo 
ayer a l cierre del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 5 7 - 8 C E N T I M O S 
p o r cada doDar. 
rrcviaria. Colorado and Soutbern y 
Gulf Mobile and Nor tem preferi-
das, alcanzaron nuevas cotizaciones I 
elevadas para 1925, pero Frisco 
comunes, Texas and Pacific y Katy 
preferidas perdieron terreno. Las 
acciones de los ferrocarriles que sir-
ven el teritoip de la antacita tam-
bién estuvieon pesadas. Shersey 
Central bajó 2.112 puntos, Delawa-
re diid Hudson uno y Pennsylvania, | 
Lei i igh Valley, Reading y Erie per-
dieron algunas fracciones. 
Hubo algunos renglones fuertes 
en la lista industrial. General Elec-
tric avanzó 5 puntos y General Ba 
H^ño ,™ tt^1"u«a1 ue w w ^ a . pax- International Bussines Ma-
ticularmente de las compañías que | ^ : _ ! : : v r ^ i . v ^ , i , Building, 
se dedican a la manufactura de ca- f j ^ ^ o l ^ e t ^ L y Kel ly 
nc^se " m ^ t u W e r r n . ^ r c T A^/ow i ™ f ° ^ s 0 l ! ^ " r r y ^ c t i v i ! 
Preferidas y anteriores Prefeidas | ^ ^ ° n ^ e r P r o d u c t ' T u e 
alcanzaron cotizaciones altas. Mack j ^ d \ ^ e r ¿ a nunt0 de la cotizaci6n 
Truf k perdió 2 114 puñ os en f J 4el año . reflejaron la 
di ay White Motor cerro 3 4 mási ^ , e j * * , * HiroV^rp<i d« rpfi 
bajo, perdleado Chrysler 1.8(« punJ 2 f » t ^ % 5 í 5 É 
tos. La mayor parte de las demás 
emisiones activas de ese grupo ofre-
cieron bajas fracciónales. 
Las comunes de la United States 
Steel perdieron un punto a 121.318. 
al publicarse estimados dando cuen-
ta de otra baja en el tonelaje de 
agosto. Las demás acciones indus-
triales standard registraron ganan-
cias y pérd idas . Americsn Can ce-
r ró 3|4 m á s alta y Baldwin cedió 
una fracción. 
Movimientos confusos ocurrieron 
en las cotizaciones de la lista fe-
ral los bgon 
Excepto bruscas alzas de 38 y 23 
puntos en las coronas noruega y da-
nesa, que se cotizaron alrededor de 
l í í . l ' S y 24.63 centavos, respecti-
vamente, el cambio exterior se mo-
vió dentro de límites estrechos e 
irregulares. La demanda de la l i -
bra esterlina se sostuvo firme al-
rededor de 14.85.114 y los fran-
cos franceses a 4.69 cts. 
M á s m e r c a n t i l e n l a p g a . 2 3 
Aplanadora "I roquis" , «na de las marcas m á s conocidas en todas partes del mundo, fa-
bricada por la Barber Asphalt Company, quienes t ambién controlan los lagos de asfalto natu-
^ ra l de Trinidad y Bermudas, Esta compañía es tá representada en Cuba por la casa Ell is Bro-
thers. Cuba y Lampari l la , en estí». capital. 
C 8087 I d 30 
m 
I N D U S T R I A L E S 
C O R R I E N T E A 2 C T S . K I L L O W A T T 
I N S T A L E U N 
M O T O R D I E S E L " O T T O - D E U T Z , 
acoplado a nn alternador "A.E.G." j producirá fuerza motriz y luz a 
un costo insignificante en ra propia casa. 
I N D E P E N D I C E S U I N D U S T R I A 
Pida catálogos, precios y condiciones a sns uní en. ranr^ntantesr 
z a l d o , m a r t i í i e z y c : 
>6®<9 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
NUEVA YORK, agosto 29. (Asso* 
clated Press).—El predominio dt 
las órdenes de cómpra dló un to-
no firme a la sesión de hoy. Loa 
cambios en' las cotizaciones fueron, 
sin embargo, estrechos y el volu-
men de las transacciones ligero. 
Varios puntos de fuerza se de-
sarrollaron en el grupo extranjero. 
Los bonos polacos respondieron con 
moderadas ganancias al anuncio de 
que el Banco Federal de Reservá 
de. New York había concedido jal 
Banco de Polonia un crédi to do 
$10.000.000 para la estabilización 
del cambio. Las obligaciones mexi-
canas, que habían sido objeto de 
acumulación ant icipándose a la 
pronta reanudación de los pagos 
de la deuda, se vieron reforzado 
hoy por las noticias de que la Gran 
Bre t aña hab ía reanudado las rela-
ciones dip lomát icas con México. 
La tendencia de los bonos ferro-
viarios con t inuó siendo» de alza, 
obteniendo las emisionea semi es-
peculativas sus mejores ganancias. 
St. Paul del 4 de 1925, Florida, 
Western and Nor tem del 7, Río 
Grande Western del 4 y Katy del 
5, figuraban entre los principales 
valores de este grupo, con ganan-
cias de 1 a 3 puntos. 
Pocos cambios de Importancia 
ocurrieron en las secciones indus-
t r i a l y de . servicio público, aunque 
se rogistraron avances sus tancio-
sos en National Tuf^e del 5 y V i r g i -
nia Carolina Chemical de i j> . l | 2 . 
Los bonos de la Libertad esitu-
r leron irregularmente m á s bajos. 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a ^ 
S C H L f t S E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
X» una cerradura ÜXTEAMODERNA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal inoxidable (OAXr 
VANIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de na 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto mis exi-
gente y EZTRAOEDINAEIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO SS ?-* 
"8CHLAGE " 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
Xa Instalación, na requiriendo ajuste* 
complicados, BE ETEOTUA f&cllmente «a 
10 MINUTOS. Be construyen y nuninle* 
tran, con dos o mié LLAVES DB BOB-
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manen que abran las puerta* 
principales que se halles equipadas coa 
cerraduras de otras mareta 
PIDA en tas buenas FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente las ventajas de 
la cerradora '•SCHLAOE" de Botón Au-
tomático, y si no lo complaciesen, Uatns al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NÜM. 7B, 
y pasarán a DEMOSTRARSELA. 
C e n t f a l U n i o n T r u s t G d m p a n y 
o f N e v Y o r k 
MTABLKdDO E* I 864 
C a p i t a l , F o n d o de Rese rva , y 
Ganancias no Repa r t i da s . 8 , 0 9 2 , 9 8 7 . 3 1 
Recursos 3 I 7 > 5 4 9 > 7 5 6 . J ' » 
D e p a r t a m e n t o L a t i n o A m e r i c a n o 
CUENTAS CORRIENTES 
VALORES EN CUSTODIA 
DEPOSITOS A PLAZO 
COBRANZAS 
t̂ fiemíra Jei SarrztáA Fedxkai. di Resuta 
N . G e l a t s & C o . 8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
es>M»eeeeeeew»»ee»ee»eM»>«»e»»e»—«ixewM—e«»f *e»»tee»»>»ewf ewtfftewt 
RedblinDS Depósitos en Esta Sección, Pagando Isterés del 3 por 100 Anuí 
Toda» ts ta» opetacSones puedtn t f t t t a a m tambUn por ro r reo * 
^ ' • i 'T 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a u f * 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s o o r i r á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / ' 
O t e : Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s Nos . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 q CABANA 
M V E R O , Z E N D E G U I Y O N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L D E O N C A 
Y ALONSO R A F A E L D E ZENDEGUI 
ABOGADO Y N O O m i O JLBtOQMXM 
E O t n O I O : 
M¡S<X> OaMBJROIAjj D B CUBA 
m 73, Dptoj. 710, I I y 12. Teléfono: l(.1472. Cable: Ronca 
AGOSTO 3 0 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ü N D E P E N D I E N T E D E U N A F O N D A R E S U L T O A Y E R 
G R A V E M E N T E H E R I D O A L C A E R A L S U E L O U N 
R E V O L V E R Y D I S P A R A R S E D E U N M O D O C A S U A L 
^or la p o l i c í a fué detenido ayer un expendedor de drogas 
a u p á n d o s e l e parte de la m e r c a n c í a . Dos menores intoxicados 
por haber comido " p i ñ ó n de b o t i j a " . Otras noticias de anoche 
Je rón imo Castro SáeZ. espafiol.iPOR ^ ^ . ^ ^ O S ^ ' 
de 22 años , encargado de la ton- TO CHOCO COÍjTBA LOS 
da situada en Oficios 104, fué I PELARAS 
asistido anoche en Emregencias ' „ Bftflor Fé . 
por el doctor Vi l la r Cruz de tres! E l cap i t án 1"6Pect7nrS^°rr c ,n . 
heridas causadas por proyectil de I l i Perelra. c0°duJo ^ T p p r ^ e ¿ e ^ . 
arma de fuego en la región pos-1 t ro de socorros a José Levy üenez 
terior del muslo izquierdo, y dos ra, de Turqu ía , de 13 a°0* ' ve-
en el pliegue inguinal izquierdo.! ciño de Oficioe 110 el cual, yendo 
siendo su estado de suma grave-i por Sol en dirección a San ^earo 
dad en una bicicleta, al huirle a un 
Castro descolgó de una percha au tomóvi l , chocó contra los PUares 
situada en el interior de la fonda. el ra-
un c inturón con el club y el re-
vólver de reglamento del vigilante 
de la Aduana número 71 , Daniel 
Rubio Rodr íguez , de 3 5 años , y 
vecino de 9 número 16, quo lo ha-
bía deiado allí y que le encargA 
se lo recogiera, y al descolgarlo 
cayó al suelo el revólver dentro 
de su funda, d iaparándose y c«u-
eándole las heridas referidas. 
El herido declaró ante la Poll-
del elevado, f rac turándose 
dio y cúbi to derechos, 
JSXPBNÜMDOR DE DRCfiAS 
DETENIDO 
(El sargento de la Sección de Ex-
pertos Angel Graña. acompañado 
de los Expertos Constantino Gu-
t ié r rez y J . Sobrrulc. arrestaron 
ayer en eu domicilio "La Parra" 
C f l N I O D M F U E R Z A S P R E P A R A D A S 
E L G E N E R A L S A N J U R J O 
L A O R D E N D E I N I C I A R L D S A V A N C E S 
Lar t r ibus m á s importantes del frente Nor te f r a n c é s 
esperan el avance dp las tropas para someterse, en vis ta 
de que e s t á n convencidas de que van a u n fracaso comple to 
C O N T I N U A N L A S A D H E S I O N E S . 
(Viene de Ja primera pág ina ) 
A B D - E L - K R I M D I S T u I B U Y E SUS REGULARES POR E L FRENTE 
Las gestiones de paz que v e n í a n h a c i é n d o s e han fracasado 
completamente , y en vis ta de esto se u l t i m a n con ac t iv idad 
f eb r i l los preparat ivos para el avance de ambos e j é r c i t o s 
L A AVIACION CONTINUA SEM-
BRANDO E L PANICO ENTRE 
LOS MOROS DE B E N I -
URIUAGUEL 
M E L I L L A . agosto 29 .—(Por 
United Press) .—La aviación con-
t inúa bombardeando a Benl-Urrla-
guel. habiendo entrado los apara-
sita en Sol entre Bélgica y vnie-|to8 voian(i0 p0r la desembocadura 
gas al concfcldo expendedor de 4*9 <jei rí0 Nekor 
gas heróicas Luis Monzón Ma,;tlifuentes donde 
paganda desesperada en favor del 
levantamiento. 
UN CONVOY ENEMIGO F U E 
CAPTURADO E N L A REGION 
OCCIDENTAL 
MADRID. agosto 29 .—(Por 
United Press).—Se precisan datos 
para apreciar los ^laños causador 
en la costa enemiga por los bom-
arrojaron muchas cía y ante el Juez de guardia an» 
che, licenciado Ju l i án J ^ T e i r i , ° ¿ de 33 año8 de eciad. ocupát>¡bomba¡ algulia8 d<, ellas Incendla-
1 Secretarlo Judicial se- ^ debaj0 de ia almohada cinco1 
gramos de he ro ína ; cinco de mor-
fina y 10 gramos de i.zócar de le-
che, m . í t candas que recibe Mon-
zón, para su reventa de José Orte-
ga, de Aldama letra B . 
Ingresó en el Vivac. 
hasta sus mismas bardeos efectuados al l í , 
que o n e 
fior Zayas y oficial' señor D Costa, 
ee constituyeron en Emergencias, 
que el hecho había ocurrido en la 
forma referida, déc larando ên la 
misma forma varios testigos y el 
vigilante d e j a Aduana. 
AMENAZAS DE MUERTE Y 
DISPAROS 
HURTO 
A l chauffeur Conotantino Menén-
El vigilante de la Policía Nació- CAc<,re3( eajañol. de 23 años, 
nal n ú m e r o 1292. a r r e s t é a Sa- Vocino de Santa Amalia entre San 
muel Capestany, de 30 anos, Ins- • Isabei y Dolores, estando 'co-
pector de los Ferrocarriles Un1" gIendo" un ponche a una ruecia 
dos y vecino de Gallano 75, W | é su ftUto en la Plazoleta de S in 
se presentó en la s a s t r e r í a de A d o l - | FranclBCOf i© sustrajeron del sa-
fo Gómez Gómez, de 29 ano«?. ve-¡ co que "dejó sobre la máquina .su 
ciño de Rayo 71, exigiéndole « I x f t J ^ de chauffeur, la circulación 
pago de $100 que le debía y al d auto y n pesos en billetes y 
ofrecerle Gómez $50, cantidad uní- 60 centavos en plata 
ca que poseía, le dijo que saliera 
a la calle, y en la esquina de Si-
tios y Rayo le amenazó de muerte 
con un revólver , haciéndole des-
pués un disparo, que no le h i r ió , 
amar t i l l ándose Jas halas y siendo 
desarmado entonces por Gómez, 
que requi r ió el auxilio del v igi lan-
te que le detuvo. 
Quedó en libertad por haber 
prestado fianza de 200 peso« . 
I N G L A T E R R A H A L L A . 
DOS MENORES INTOXICADOS 
. Juan Jacomlno F e r n á n d e z y Mer-
cedes F e r n á n d e z López, de siete y 
nueve años de edad, residentes en 
Florencia 9. fueron asistidos de 
una grave intoxicación, por haber 
comido "p iñón de b o t i j a . " Fue-
ron asistidos en el tercer centro 
de socorros. 
ARROLLADO POR UN AUTOMO-
V I L QUE SE FUGO 
Sn la calzada de Güines y Rita , 
A au tomóvi l particular sin nú-
mero, a r ro l ló a Manuel F e r n á n d e z 
álvarez. español , de 51 años , ve-
:ino de Luz 48, en esta ciudad, 
fracturándole la tibia derecha. E l 
luto aceleró la marcha y desapa-
reció . 
F u é asistido en la casa de salud 
leí Centro Balear. 
(Viene de la primera página) 
valor de 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 25d 7 
D R O G U E R I A p 
S A R R A 
LA MAYOR 
• UttTt A'TODAS LAS FARMACIAfcS, 
ABIERTA TODOS LOS OLAS V LO* 
I MARTES TOSA LA HOCHK. 
— 4 
r A R M A C i A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Infanta y Malo Ja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San Ana^as io . 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Jesús del Monte número 402 
Je sús del Monte n ú m e r o 218 
Cerro número 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17 entre F y G (Vedado) . 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Aguila número 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Reviilaglgcdo y Apodaca. 
Belascoaln número 645. 
Consulado n ú m e r o « 9 5 . 
Obispo número 27. 
Lamparil la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. • 
Infanta y San J o s é . ' 
P r ínc ipe número 1 » , 
Caserío L u y a n ó . 
Avenida Bélgica y Teniente Rey 
Belascoaln número 1 . -
Fernandina n ú m e r o 77 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárcz y Serrano. 
Cárdenas y Monto. 
Correa número 32. 
Ave . de Wilson número 109. 
diez por ciento en el 
nuestras exportaciones". 
Coincidiendo con la publicación 
del panfleto de Mr. Keynes, SIr 
Joslah Stamp ha presentado a la 
Corte de Invest igación que está In-
vestigando las causas de la falta 
de trabajo en la industria de m i -
nas, un memorándum que constitu-
ye una grave Impugnación de la de-
terminación tomada por el gobier-
no al restablecer el pa t rón oro. 
Despuós de hallar los or ígenes de 
la mala situación, en que se va hun-
diendo la Industria desde hace 
cuatro o cinco meses, prosigue "Gl-
ciendo el m e m o r á n d u m " . 
"Sólo podemos llegar a la con-
clnslón do que al volver a intro-
ducir el pa t rón oro, esas personas 
responsables se encontraron en 
condiciones de juzgar si esa retro-
gradación era o no un golpe dema-
siado rudo para las Industrias. 
Aún en febrero pasado me parecía 
evidente que. si la brecha existen-
te entre el nivel de precios oro 
norte-americanos y la base plata 
de Inglaterra era tan grande, al 
pa t rón oro ser ía recuperado sólo a 
costa de la industria y a ú n este 
paso preliminar produci r ía una do-
lorosa reacc ión" , 
"No obstante aún en el momento 
de llevar a la práct ica el estable-
cimiento del pa t rón oro debiera 
presumirse que aquellos merced a 
cuyos consejo se hab ía de efectuar 
el cambio estaban en condiciones 
de conocer las influencias moneta-
rias puestas en juego y, por con-
oecuencla, de dominar los argu-
mentos do defensa necesarios para 
disipar tales temores haciéndolos 
aparecer cómo Infundados, pero los 
acontecimientos registrados en el 
transcurso de esta últ ima semana 
indican que ta l suposición carecía 
de base y en realidad esa determi-
nación e n t r a ñ a b a una cantidad de 
" Inf lac ión" considerable". 
Un rudo golpe para la industria 
carbonera. 
SIr Joslah relata luego por qué 
la industria carbonera, cuyo mar-
gen de utilidades es t :yi pequeño, 
fué de necesidad la primera^lndus-
t r ia en sufrir las consecuencias y, 
de hecho, la que más graves da-
ños exper imentó hasta la fecha. Y 
concluye as í : 
"Pudiera parecer que no existe 
un procedimiento mediante el cual 
pueda ser retsablecida la s i tuac ión 
competitiva de los precios del car-
bón, a menos que se reduzcan los 
costos de producción en este país 
o suban los costos oro de otros 
mercados competitivos, y a merced 
a un exceso de reservas oro en los 
mismos, ya mediante una merma 
en la eficiencia del trabajo, el 
aTcortamiento de la jornada o la 
elevación de los salarlos". 
L A S R E L A C I O N E S 
L A A M E R I C A N A 
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(Viene de la primera página) 
CAUSA U N ALZA E N L A BOLSA 
DE LONDRES L A REANUDA-
CION DE L A SRELAOJONES CON 
MEXICO 
LONDRES, agosto 29. (Assocla« 
ted Press).—La noticia de haberse 
reanudado las relaciones diplomáti-
cas entre México y la Gra nBreta» 
r ías , que produjeron el pánico en-
tre los moradores de aquellos adua-
res. 
Confidencias recibidas hoy dan 
nuevas relaciones de las bajas su-
fridas por los moros durante el 
bombardeo aue llevaron a cabo 
cuarenta aparatos. La alarma cun-
de entre los beniurrlagueleses que 
hasta ahora no conocían los efec-
tos del castigo que se les es tá In-
fllngllendo. 
E l próximo día dos queda rá ter-
minado el traslado de las fuerzas 
que guarnecen a Taferslt a una 
nueva alcazaba construida en la 
l lanura próx ima. También se tras-
ladarán all í numerosas cantinas y 
teatros. En Taferslt sólo q u e d a r á 
un tabor de fuerzas regulares. 
En Alhucemas se recuerda el si-
guiente episodio ocurrido durante 
la agres ión hecha por los rebeldes 
a la plaza: Por haber sufrido al-
gunos deperfectos la ba te r ía em-
plazada de armas se dispuso que 
la abandonara el personal que la 
tenía a su cargo y que se d is t r i -
buyera dicho personal entre las de-
más ba te r í a s que defienden aquella 
plaza fuerte, lo que fué ejecutado. 
Cuando' poco después se r e a n u d ó 
el fuego observóse que la ba ter ía 
abandonada también disparaba, por 
lo que ex t rañado , un oficial subió 
hasta ella, contemplando entonces 
que un ar t i l lero poseído de gran en-
tusiasmo cargaba y disparaba él 
sólo dando es t ruéndosos vivas a 
España cada vez que hacía un dis-
paro. Interrogado por el oficial le 
con te s tó : "déjeme usted, mi te-
niente; quiero vengar a mis com-
p a ñ e r o s " . 
UN CAPITAN AVIADOR B A T E 
TODOS LOS RECORDS ESPAÑO-
LES DE DISTANCIA 
M A D R I D , agosto 29 .—(Por 
United Press ) .—El cap i tán avia-
dor Ignacio J iménez piloteando un 
aparato Bregut con motor de cua-
trocientos caballos ha batido todos 
los records españoles (1$ durac ión 
de distancia, haciendo un recorri-
do Madrid-Larache, Burgos. Madrid 
de mi l seiscientos Cincuenta kiló-
metros en once horas y treinta y 
cinco minutos, acompañado del me-
cánico José Vera. E l capi tán J i m é -
nez ha sido felicitado por su ha-
zaña. 
SE BOMBARDEA A LOS INDIGE-
NAS D E M I L H K CAUSANDOLES 
BAJAS 
M B L I L L A . agosto 29. — (Por 
United Press).—Desde la posición 
de Taurat se t i ro teó a los indígenas 
de Midar. causándoles bajas. Ase-
gú ra se que ha muerto el caid de 
Tenseman que dir igió el bombar-
deo de Alhucemas. En todos los 
zocos de la zona francesa se pu-
blican manifiestos exhortando a los 
Indígenas a quo acaten al su l tán . 
En los úl t imos combates efectuados 
en Garb pereció el caid de Beraru 
que mandaba la barca de Abd-el-
K r i m . 
INTENSOS PREPARATIVOS SE 
ESTAN HACIENDO PARA E L 
AVANCE FINAJj 
M A D R I D , agosto 29. — (Por 
United Press) . — E l enviado espe-
cial de "La Liber tad" en Marrue-
cos se ocupa hoy de los Intensos 
preparativos que se es tán haciendo 
en todas las fuezras. reforzándolas 
considerablemente y p r o r e y é n d ' 
de abundante material de guerra, 
en espera del próximo y probable-
mente defintiyo choque con los re-
beldes. 
E l general Sanjurjo dice que 
tiene preparadas ya todas sus tro-
pas y que sólo espera la orden t« 
comenzar. 
Los ejérci tos francés y español 
m a r c h a r á n unidos y opera rán en 
perfecta combinac ión . 
En cuanto a las gestiones de paz, 
dice el r epó r t e r de "La Liber tad" 
quo han fracasado completamente, 
no queriendo aceptar Abd-el-Krim 
la fórmula de arreglo que se le ha 
propuesto. 
Los r ifeños, por su parte, inten-
sifican los preparativos para resis-
t i r el formidable ataque que se les 
viene encima. 
En la región occidental fué apre-
sado hoy un convoy enemigo, hu-
yendo los rebeldes que lo condu-
cían. 
LA RESISTENCIA (DEL ENEMIGO 
EN E L TERRITORIO D E LOS 
BRANES SERA L A U I / T I M A SE-
R I A CON QUE TROPIECEN LOS 
FRANCESES A L SUR D E L 
OUERGHA 
FEZ, agosto 29. — (Por United 
Press) .—La resistencia de los r i -
feños en el ter r i tor io de los bra-
nes, s e r á probablemente su últ ima 
resistencia serla al sur del Ouer-
gha. Las fuerzas francesas dieron 
muerte a cuarenta rebeldfs en el 
monte Amserft. de los cuales doce 
eran regulares r i feños. 
La ú l t ima victoria francesa ha 
hecho disminuir las fuerzas rebel-
des en unos cinco m i l o m á s gue-
rreros. Los calds de los branes han 
resuelto rendirse Incondlcionalmen-
te . 
En el sector central la t r ibu de 
los zerouals al nor*e del Uuer-
gha que era una de las más encar-
nizadas contra los franceses han 
informado al enviado de Abd-el-
K r i m que no con t inuarán la lucha. 
Hay cierta impres ión general en 
este sector de que las tribus es tán 
cansadas de sus vanos Intentos de 
vencer a un ejérci to moderno. 
Las fuerzas francesas es tán sien-
do reagrupadas y concentradas, 
mientras que nuevas unidades sa-
len para el frente. 
En el sector occidental el ene-
migo se re t i ra hacia Leroual, en 
tanto que en el sector central los 
Beni-Ahmers y los Cherargas han 
comenzado a evacuar el terreno de 
que se habían apoderado s vuelven 
a sus aldeas. 
Los aviadores norteamericanos 
es tán bombardeando las aldeas que 
se encuentran al norte del Ouer-
gha. E l comandante Parker hizo 
a] ala derecha de los r ifeños, ob-
jeto de un intenso bombardeo de 
la ametralladora de su aparato, 
mientras que el cap i tán Ferrand de-
jaba caer dos bombas sobre una al-
dea enemiga, des t ruyéndola . ' 
En espera al parecer de un ata-
que inminente de las tropas franco-
españolas en ambos extremos de su 
frente s imul táneamente , Abd-el-
-Krim está concentrando sus tropas 
regulares en la reglón de Che-
chaiuen y al norte de Tazza. Tam-
bién es tá distribuyendo fuerzas de 
sus regulares en todo lo largo del 
frente para animar a los miembros 
de las tribus que pelean ahora con 
cierto titubeo. 
Algunos miembros de tribus hos-
tiles atacaron algunos convoyes 
franceses pero fueron rechazados. 
Se observa gran animación en to-
dos los sectores, viéndose los ca-
minos continuamente poblados de 
tropas que se dirigen hacia el nor-
te. 
Se ha sabido a q u í que el vier-
nes tuvo lugar una asamblea de 
dyebales y r i feños a la que asis-
tieron Abd-el-Krim y todo su es-
tado mayor. 
Parece que con motivo de la de-
rrota de los branes, en nn área 
muy extensa las tribus hostiles a 
Francia es tán abandonando a Abd-
el-Krim y ofreciendo a las autori-
dades francesas su sumis ión Incon-
dicional. E l general Boichut está 
recibiendo continuamente la de 
branes y tsouls que quedaron en 
el campo después de las batallas". 
Las tribus de los ouriegales y los 
seroulas es tán titubeando resistir 
o no a los franceses. 
Noticias de Tazza afirman que la 
a r t i l l e r ía francesa ha hecho vanos 
todos los ataques de los r i feños en 
ese sector. 
,María del Rosarlo; Mnnuel F e m á n -
doa Chnquello, Presidente del Co-
mité Ejecutivo Liberal de Santiago 
de las Vegas;1 José Colón, Presi-
dente del Comité Ejecutivo Liberal 
de Bejucal; Jaime Uambe Toldrá . 
Piesldente del Comi té Ejecutivo 
Liberal de Qnlvlcán; Ricardo More-
jón y José Ar t iga Ravelo. Alcalde 
y P r e s i d í a t e del Comité Ejecutivo 
Liberal de la Salud; Emilio Eeco-
bar, Proaldenfe del Comité Ejecu-
tivo Liberal de San Antonio de la*» 
Vegas; Bonifacio Barreras. Alcal-
de. 7 Andrés Morales, Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional de 
Alqnízar ; Manuel A. Cabaflas. A l -
caldr. y Presidente dej Comité Eje 
cutivo Liberal del Partido Liberal 
en Caimito del Guayabal; Carlos 
Nardo. Alcalde y Presidente del 
Comité Ejecutivo Liberal de Bau-
ta. 
"Excusaron su ausencia por me-
die de comur^aclones y telegramas, 
poro adhi r iéndose a los acuerdos 
qje se tomaron, Uvs Presidentas de 
loa Comités Liberales de Nueva 
Par, Jaruco. Guanabacoa y Bata-
banó. 
"Designado el señor Antonio 
Rulz para presidir la sesión conce-
dió la palabra al docto-r Sarra ín . el 
quo manifes tó , que en su cambio 
de Impresiones tenido con el Go-
bernador señor Antonio Rulz. con-
vinieron en la conveniencia de ha-
cer público en Ion actuales momen-
tos la perfecta unificación del Par-
tido L lbeml en la provincia de la 
Habana, y su í n t ima compenetra-
ción con el programa y procedi-
mientos del Honorable señor Presi-
dente de la Repúbl ica y de su Go-
bierno, acordado al elteicto. citar pa 
ra la r eun ión qnc en aquellos mo-
mentos se celebraba.^ a todos Ioíi 
Alcaldes liberales, de. la provincia 
así cerno a los Presidentes de los 
Comités Ejecutivos Municipales de 
la misma; que el resultado de e«n 
•citación, dados Uoa elementos re-
.presentatlvos qne Se encontraban 
congregados en ese momento, ponía 
una vez más de manifiesto la In-
quebrantable solidaridad del Par-
tido en la provincia de la Habana, 
su c o m r ' n o t r a d ó n con t\ actual 
Gobierno, que era su obra, y su 
declfión por el programa y proce-
dimlAntcs del Ilustre liberal que 
ocupa ta primera Mistetratuira da 
la República". 
"Propuso a la Asamblea la adop-
ción del siguiente acuerdo: "Los 
Alcaldes liberales, así como los 
Prceld^ntes de los Comités Ejecu-
tivos Munlcipplea del Partido L i -
beral de la Provincia de la Haba-
na, reunidos ^n sesión presidida 
por el Go-b»rrLdor de la Provincia 
señor Antonio Fuiz, hacen constar, 
a nombre de los Hbcraíes de los 
respectivos t é r m i n o s Municipales 
que Tepresertan. y en los suyos 
propios, que en estos momentos de 
¿violenta, Inexplicable e Injnstlflca-
'da oposición ^1 Gobierno, por loij 
adversarios del Partido Liberal , es-
tán al lado del Honorable señor 
Presidente de H Repúbl ica , Gene-
r.'iQ Gerardo Machado, para apoyar-
lo, a?í como a su Gobierno, decidi-
da c Incondicionalmonte, en sus 
propósi tos de regenerac ión nacio-
nal y en los procedimientos que em-
plea para lograrlos." 
"La Asamblea en señal de asen-
timiento y de confo:mldad con la 
anterior moción. Be puso de pie, ha-
ciendo constar que la a t robac lón 
de la misma era por unanimidad. 
" A propuesta del General Baldo-
moro Aconta, «e acordó por unani-
midad que no debía llmitarpe la ac-
t i tud d*» loa componen* es de la 
Asamblea a tomar ol acuerdo, co-
mo se hab ía hecho y a comunicar-
lo al Honorable señor Presidente 
de la Repúbl ica , s inó que, todos los 
Alcaldea y Presidentes concurren-
tes a la sesión, y los que no lo ha-
bían hecho por Imposibilidad ma-
terial do realizarlo, debían acudir 
reunidos a la mans ión Presidencial 
a ratificar personalmentíe lo acor-
dado. 
" A ese efecto se comisionó a los 
soñores Rulz y S a m . í n para qUft 
obluvic-ian del Honorable señor 
P r é n d e n t e d« la República la de 
s l g n a d ó n del día y .hora en quP 
tuyJcra a bien recibirlos, con el nh 
jeto Indicado. n 1 ob" 
n h Y t . S!ñ,xr RuIj: d16 »or termi-nada la ses ión." 
E L A L C A L D E D E . GÜIRA 
M E L E N A 
DE 
Terminada la lectura del acta"an-
terior usé de la palabra el docSr 
Antonio Rodríguez, Alcalde de Gül 
ra de Melena, quien manifestó qu¿ 
as como los all í reunidos habían 
estado con el General Machado du-
rante la c a m p a ñ a electoral que le 
llevó a la presidencia de la Repú-
blica, ahora estaban con su gobler-
nq por entender que encarna la mo-
ralidad y la v i r t ud que proclamó 
en esa campaña el Partido Libe-
ral . 
ALBOREA L A CAMPAÑA REE-
LECCIONÍSTA DEL PRESIDENTE 
COOLIDGE 
CLEVELAND, Oblo. Agosto 29 
— (United Press)—A juicio de los 
republicanos, el discurso que pro-
nunció aqu í esta noche el repre 
sentante Theodore Burton, constl 
comienzo de una hábil e 
campaña en favor de la 
dei Presidente Coolid-
P R E C I O - ^ r x * * , -
H A B L A E L G E N E R A L MACHADO 
Habló después el señor Presi-
dente, quien, poco mA? o menos, di-
j o : 
Sr. Gobernador. 
Sr. Presidente de la Asamblea 
Provincial del Partido Liberal . 
Señores : 
Actos de esta naturaleza fort i -
fican a un gobierno cuando éste ha 
síüü legít imamente elegido por un 
partido político. E l Partido Liberal 
supo mantenerse siempre unido en 
dore años de oposición, teniendo 
una mayoría que se eleva hasta el 
setenta y cinco por ciento del cuer 
P R I S 1 D E N C 1 A DE h 
^ B U C A B O U V ^ 
J o s é G a C f e «i 
n i — " v Ahueva 
general de ia ^ ¿ { ^ f c 4 
en New York, señor p ^ BoUvi 
ao. ha c o m u n i c a d o ^ ^ 
sa la noticia de om. , la Pr^l 
dente Juan Bautista %61 ex £ 9 
se°tó al Congíeso h n ^ ^ PÍJ 
> la vieja «eneración i S o 0 1 ^ ' pidiendo la nulld^0 ' 





Declaró el orador que Coolidge 
es el personaje de mayor arraigo 
y relieve de las filas republicanas 
existiendo "toda clase de Indicios 
de que será proclamada su candi 
datura y reelegido." 
E1 congresista Burton, que re-
Presenta al Presidente en la con 
ferenclad esarme de Gineba 
t i considerado 
estadistas de 
más adictos 
como uno de 
66-
los 
P e r e g r i n o s i b a n . . . 
CVlen© de la primera página) 
"Nuestra telenda es moderna, 
pero nuestra estructura política 
pertenece aún a una etapa digna 
del hombre pr imi t ivo , ambas f.on 
pues incompatibles", afirma el pro-
fesor Merrlam. 
Según el profesor el mundo 
marcha con rapidez vertiginosa y 
^on increíble falta de preparación 
hacia la época en el control polí-
tico y social del mismo caiga en 
poder de la evolución. 
"Crearemos ertoncea las clases 
<1o hombres y mujeres que nos pa-
«ate 
: 1 
po electoral y a pesar de que el!rezca" cont inúa el autor del 
MUCHAS TRIBUS ESPERAN E L 
AVANCE FRANCES PARA 
SOMETERSE 
TANGER, agosto 29. — (Por 
United Press).—(Las principales 
tribus del frente norte francés es-
fia causó hoy un alza general en peran el avance de las tropas para 
los valores cotizados en la Bolsa 
de Londres. 
Los bonos del gobierno mexica» 
no subieron de 1 a 2 puntos, par-
ticipando de la mejoría con carác» 
ter de tendencia definitiva. Infinl-
nad de acciones ferroviarias e In 
dustrlales. 
someterse l ibrándose así del régi-
men terrorista de las barcas rife-
ñas . 
En el frente de Ibazan se nota 
gran agi tac ión, habiendo reforzado 
los r ifeños, sus líneas organizados 
por el hermano de Abd-e l -Kr lm. 
Este cont inúa su campaña de pro-
UN INDIVIDUO QUE DORMIA EN 
UNA AZOTEA CAYO A L P A V I -
MENTO FRACTURANDOSE L A 
BASE DEL CRANEO 
En Emergencias asis t ió anotíhe 
el Dr. Angel Sánchez a Francisco 
Quesada Hernández , de la raza de 
color, de 39 años de edad, vecino 
de S. Nicolás 192, que se acostó 
»n la azotea de su domicilio y se 
du rmió cayendo al pavimento y 
t r ac tu rándose la base del cráneo, y 
••ausándose numerosas contusiones 
en todo el cuerpo. Su estado es 
graVísimo. 
UN MARINERO HERIDO DE UNA 
PUÑALADA 
El Dr. Sánchez asis t ió en Emer-
gencias a Erato Zuazo, de Santa 
Clara, marinero del crucero "Cu-
ba" y de 25 años d« edad, que en 
¿1 Repaírto Buenavlsta fué herido 
por un individuo que se dló a la 
Cuiga. que con un puña l le dló una 
p u ñ a l a d a en la reglón pectoral de-
recha. F u é trasladado al Hospital 
Mi l i t a r de Colunbla para su asis-
tencia. 
H O T E l m 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina * 
S u Raíaa' 
PRECIOS DE V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O SERVICIO S A N I T A -
R I O DESDE $ 5 0 . 0 0 A L M £ S 
Grandes reformas en el Resfau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes 00 
« t i m e n obligatorio comer en el he* 
t t l el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
b;e. pero sí se sirven desayunos eo 
•as habitaciones o en Jas salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caiiente y fría a toaas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietarío del Restaurant Cos-
mopolita 
Partido Conservador t r a t ó de so-
cavar, corromper y d iv id i r a esta 
gran fuerza de opinión que repre-. 
sonta el partido actualmente en el 
poatr; pero n i los asesinatos ni los 
encarcelamientos, n i las revolucio-
nes provocadas lograron deshacer-
le, y cuando vine al poder el día 20 
de mayo sabía que me respaldaba 
un poderoso núcleo político forma-
'do por gente de bien que apoyaba 
mi programa de regeneración. 
Las difíciles circunstancias de 
índole económica porque atraviesa 
el país no me han permitido acudir 
en auxilio de las necesidades de mis 
correligionarios. Sin embargo, la 
Presidencia de la República, con 
mesura y ecuanimidad, está ya sus-
tituyendo a adversarios por amigos 
y podéis estar seguros que no sal-
dré de este caTTgo sin haber demos-
trado cumplidamente que-el Parti-
do Liberal e s t á en el poder. Es 
Jasto y equitativo que los liberales 
tengan protección y ayuda, y la ten-
drán . A pesar de cuanto digan los 
menguados para alejar de su go-
bierno a los buenos liberales, sabre-
mos todos desdeñar infamias e in 
trigas y, unidos ahora como siem 
pre, realizaremos un esfuerzo co-
mún para consolidar y defender la 
República haciéndola libre y prós-
pera, honrada, decente y progresi-
va como la s o ñ a r a n Mart í , Maceo y 
demás héroes de ^nuestras luchas 
emancipadoras. 
No hay radicalismos en el Partido 
Liberal. Sabe ser un partido líe go-
bierno. No hemos llegado al poder 
violando las leyes ni falsificando 
actas en los colegios electora'.es. 
sino oor la voluntad de una enorme 
mayor ía consciente del pa í s . Y es 
preciso para este partido continuar 
unido en el poder, sin dar oído a 
malévolos 'rumores n i Inquietarse 
ante las Intrigas del enemigo. De-
béis tener todos ahora la misma 
ecuanimidad mía, y venir aqu í ca-
da vez que sea necesario, porque 
estáis en el poder y tenéis el de-
ber de colaborar en la obra de una 
buena adminis t rac ión , para demos-
t rar cumplidamente que ella es 
fruto de las antiguas aspiraciones 
del Partido Libera l en el sentido 
do dotar al país de un gobierno hon 
rado y decente. 
Podéis tener la seguridad más 
aftcoluta^ sin que esto sea una pe-
danter ía mía, sino la expresión más 
fiel y más sincera de mis sentimien-
tos, que en la Presidencia de la Re-
pública es tá un hombre que es an-
te todo un l iberal ; y. que el progra-
ma de regenerac ión que se empezó 
a desarrollar el día 20 de mayo es 
un»", realidad. No hab rá robos. Las 
subastas se ad jud ica rán a quien 
ofrezca más bajos precios y dé ga-
rant ías de buen cumplimiento. Los 
empicados se rán siempre los mas 
idóueos y los más fieles cumplido-
res de sus obligaciones, porque la 
vida regalada fruto del juego y el 
corrompimiento de las costumbres 
se ha acabado en Cuba. Ahora es 
prenso que el Partido Liberal de-
muestre efectivamente que ha veni-
do al poder a realizar una o:)ra 
de reconst rucción nacional para 
consolidar la nacionalidad 
El Presidente de la República se 
felicita, señores^ de ver que no es-
tá solo: tiene un gran ejérci to for-
mado por los soldados liberales 
que en agosto y en febrero se lan-
zaron al campo a defender la Cons-
ti tución, las leyes, los Ideales pa-
trios de nuestros antepasados y el 
programa del Partido. 
El actual gobierno no puede ser 
de t i ran ía , sino de amplia demo-
cracia, porque yo, su Presidente, 
soy un hijo del pueblo y con el pue-
blo siento, ambicionando para mi 
país honradez, legalidad, Justicia 
y respeto para los derechos ciuda-
danos. 
A i terminar, como en ocasiones 
anteriores, fué muy aplaudido el 
General Machado. 
ex-
t raño libro "ya sean de un tipo de 
pensadores elefvados^ ya del tipo 
inferior del trabajador". Y afir-
ma también que las ciencia^ na-
turales están ayudando a la evolu-
ción a apresurar el proceso de 
adaptación al medio y que las cien-
cias sociales pueden apresurarlo 
aiin más . 
El gigante intelectual de que 
habla Merriam se h a r á m á s pode-
roso por medio de la ovolución. 
según él. en tanto que la Intel i-
gonola obtusa del trabajado^ ma-
nual se anub la rá aun m á s para 
que éste no pueda ponor objecio-
nes al trabajo Inferior que \e ca -
brá en suerte realizar. 
"a república'; P ^ í ^ 
encargado de ^ ^ 
señor Felipe G u Z m ¿ Sldeilcia 
del Senado, quien ^ Presi1« 
aquélla ha¿ta q ^ s H e ? ^ 
nuevas elecciones p r e 8 ^ . 
Con tal motivo, seeún n . . ^ ^ ^ 1 
ticulares. hay Rra* » ^ tÍCla8 PaJ 
tica en B o l i v i a ' y ^ S f ^ i \ 
La Paz. temiéndose n n a ' ^ 4 
del orden público. alteraci6| 
v i a j e r a 
Han llegado de la Hah* 
fora María Luisa Mau^l11 V a « 
jos. De Saratoga l legarL ^ h 
tor Roberto Chomat y ^ i l ? ^ 
y Otros se hospedan en el Ail * 
Para la Habana han sa i i^ ^ 
«ora Digna Bravo de ü t " 
hijos, y las señoritas Ani H 









"Los miembros del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Partido Popular 
Cubano, aquí presentes. Interpretan-
do el sentir de dicho Partido, con-
sideran oportuno y pat r ió t ico de-
clarar, su más franca,- decidida, 
sincera y cordial adhes ión. Los po-
pulares ayudaron a la const i tución 
de vuestro Gobierno. Integran vues-
tro Gobierno, con vuestro Gobierno 
están identificados como aliados lea-
les, y desean, sentida y patr ió t ica-
mente, su éxito rotundo y cabal. 
"Aceptad, Honorable señor Pre-
sidente, una vez más , el t es t imonié 
de esa bien sentida t.dhesión de los 
populares, hoy como ayer a vues-
tro lado en la magna obra de go-
bierno que realizáis por el bien, la 
tranquilidad y la felicidad de la Re-
pública." . . 
E l señor Presidente contes tó que 
agradecía en extremo tales mani-
festaciones de adhes ión. Que su Go-
bierno,—fruto del t r iunfo electoral 
de la coalición liberal-popular,— 
siempre ha contado y cuenta con el 
apoyo y colaboración de los elemen-
to? que dirigen y componen el Par-
tido Popular que tiene tanto inte-
rés como el Partido Liberal en el 
éxüo de su gest ión. Yo me felicito, | i¿ costa 
—di jo el General Machado,—de es-
ta demostración de solidaridad de 
propósi to en bien de la Administra-
ción Pública, y, en su consecuencia, 
de ía consolidación de la República, 
ya que este acto desv i r túa categó-
ricamente las informaciones parti-
daristas de nuestros adversarios 
políticos en sentido opuesto. 
H E G A M A Ñ A Ñ T h : 
(Viene de la primera n ¿ ¿ 
sal, DIARIO DE LA MARLVa 
b a ñ a . — E m b a r q u é con el saím 
íf8pqUe-¿e r€galé al Preal<lem? 
la Repubhca. y que éste acStí 
E l cónsul le avisó al secm» 
de Estado. ^ 
Mándote abrazo, 
—Saludo pueblo cubano y maJ 
y colonia española. 
Llegaré €n el "León XI I I ^ 
Abrázo te . 
Fernando.! 
Radiograma al distinguido comj 
ciante señor Vicente Loríente 1 
Nuestro querido amigo, el d| 
tinguido hombre de negocios sefi] 
Vicente Loríente, acaba de recib 
—del Inventor Fernando LópJ 
Saínz—el siguiente radiograma' 
A bordo del "León X I I I " (Ñe 
York 2 5 . ) — Vicente Loríente 
Amargura, 13, Habana.—Arll 
llegada. 
Salude colonia española y pueb 
cubano. Mis respetos al señor Pi| 
sidente de la República. 




L a hora de la llegada 
Mañana, lunes 31, anunciaren 
la hora de la llegada del "Leí 
X I I I , " y así el pueblo podrá pf 
senclar el arribo del inventor 
pez Saínz en su propia boya-saH 
vidas, si, como se espera, las auj 
ridades le permiten ser lanzado M 
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H O T E L B R I S T O 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
ADHESION D E LOS POPULARES 
Con anterioridad a la represen-
tación liberal de la provincia estu-
vo en Palacio el Ejecutivo Nacional 
del Partido Popular, haciendo las 
siguientes declaraciones: 
Honorable señor Presidente 
C U E D A L A 
O R C U L A C I O N 
P E T U A M U M O O ? 
Cerciórate de que ta ananci» n 
a todas parte». Alcanzarás el mejor 
resaltado ananciándote en el perió-
dico de mayor drcalacióa, 
Compraeba qae no hay caía « 
familia de mediana posición, ni *** 
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón aJgauo en la dadad o en el 
tenor de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circuí»-
d ó n de Caba. Erto es bien fácil ¿« 
comprobar 
D I A R I O D E U M A R I N A , l e í d o p o r t o a o s . 
ta. •'jionoraoie seuor x-ieoiucni'O. > . •— 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C E R V E Z A : I D E M E M E D I A " T R O P I C A 
ASO x c n i 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Hatwina. M-8404 
Afánela»: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao. Columbia. Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Po-
Colott!. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
•1 derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la información local 
que e» este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . D O M I N G O , 3 0 DE AGOSTO DE 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
y i M A M E N E L 
endino por la A s o c i a c i ó n 
[ R a c i o n a l , de l Cercano 
Oriente y oficina en New Y o r k 
^ A GRANDES ESTRAGOS 
nue en todas las guerras, , 
' H , • 1 1 
i usa más vict imas la malar ia 
que las debidas a los combates 
ICIENTE A L I M E N T A C I O N 
lio mejorando los medios de 
[iida de aquellos p a í s e s p o d r á 
combatirse la te r r ib le dolencia 
IreTOCOLMO, agosto 29. — (Es-
1 j j . La Asociación Interna-
* del Cercano Oriente y las 
8 de dicha Asociación en 
r ' yo rk dieron s imul t áneamen te 
el día de ayer, a la publicidad 
informe acerca de la Malaria 
'd Cercano Oriente. Este infor-
' (né redactado por el doctor 
Ljjof Nansen, de Noruega, en co-
Furación con los doctores Wil l iam 
anedy, de Inglaterra, Wil l iam 
Dodd, de los Estados Unidos, 
«stólides Doxiades, de Grecia y 
¡lliam Jourdan Rapp, secretario 
¡la Comisión de Auxilios al Cer-
¡50 Oriente. ' 
Iri informe dice en una de sus 
SE T R A T A DE R E S C A T A R A L 
A M E R I C A N O SECUESTRADO 
P O P T B A N D I D O S 
WASHINGTON, agosto 29. 
— (Por Ja Associated Press.) 
E l capi tán Constan, a t t aché 
mi l i ta r de la Legación ameri-
cana en Pek ín , ha salido con 
dirección a Ki rman , en la 
Manchuria, donde t r a t a r á de 
efectuar el rescate del doctor 
Howard, que fué capturado 
por los bandidos el mes pasa-
do. Esta noticia ha sido faci-
litada por la Secre tar ía de Es-
tado. 
Noticias referentes a la l i -
bertad de Howard, hab ían si-
do esperadas en vano desde 
hace diez días , pues se tenían 
informes de que los bandidos 
estaban dispuesto a dejarlo en 
libertad si 8e le3 Permitía for-
mar parte de una división del 
ejército chino. 
R U S I A L A 
EN L A I N D I A SE R E A N U D A R A N LOS ARREGLOS P A R A 
F A C I L I T A R A P O R T U G A L Y P E R S I A E L O P I O N E C E S A R I O 
C O N Í R A E U R O P A 
"Bu Grecia, Asia Menor, Siria, 
llatina y el Caúcaso, la malaria 
Un verdadero azote. Las guerras 
revoluciones que han asolado 
latos países en los ú l t imos años 
i puesto té rmino a la resistencia 
la población oponía a esa en-
hedad y la muerte viaja en las 
de los mosquitos por las tie-
que fueron cuna de la c iv i l i -
6n occidental. 
|"En todas las guerras del Cer-
Oriente, desde las que se re-
¡traron en los tiempos más re-
side la historia hasta nuestros 
defunciones por causa de 
jialaria han excedido a las cau-
upor el acero y el cañón , 
J'la malaria en el Cercano 
líente es una enfermedad social 
[:;onómica. Como la tuberculo-
,puede ser influenciada y hasta 
ilnada, por medidas de higiene 
i\ experimentadas, notablemen-
nejorando las condiciones do la 
litación y los alimentos. La nu-
im Insuficiente y las malas con-
Bones de la vida minan la resis-
¡U de las poblaciones y esta re-
gencia puede remediarse restau-
Bdo las causas. 
j l a quinina es aún la única ar-
teria de que dispone la ciencia 
í» la malaria. La forma en que 
esta droga ha sido reciente-
íte objeto de cuidadosos estu-
En los orfelinatos de la co-
ito de auxilios del Cercano 
Senté ee con?.frvan cuidadosos 
lofds de los pacientes sometidos 
1 distintas clases de tratamiento 
medio de la quinina. En un 
P grupo de casos, pequeñas dó-
1 relativamente han impedido el 
wollo de la enfermedad en los 
pero la experiencia de los 
«Icos do los campos de refugia-
'ss mucho menos favorable, y se 
'«nta naturalmente la cuest ión 
ĉ» de cómo la quinina ejerce 
Acción curativa. 
[Antiguamente se creía que la 
"^a era un veneno específico 
P el parásito de la malaria y que 
«a la enfermedad dando muerte 
•Mrasito. De ser esto cierto, se 
Pa que la quinina administrada 
Hyor^s dósis realizaba una ac-
^ curativa más enérgica que en 
«enas dósis. Existen en la ac-
'pd pruebas abrumadoras de 
Ia quinina, después de su ab-
iin ^POr el orSanismo humano, 
roaidea algo por las células del 
T*0 y se convierto en una sus-
, ^ que es fatal para los pa rá -
5 la malaria. 
1̂ 0r esta causa el hombre en 
• en cierto modo, responsable 
''r CUraCÍÓn y cualquier factor 
Wan Ca Su Potencia reduce sus 
' t de curac ión . Cuales 
ios factores es objeto de pu-¡¡t-i>ecuiaci6nj pero lndudable. 
"icia p f311 entre ellos la •defi-
f1 H i ? - nutrici6n' la mala sa-
Las notas enviadas por China 
sobre los tratados t e n d r á n una 
respuesta, de c o m ú n acuerdo 
La amistad creciente entre las 
dos es un acontecimiento de 
los m á s sensacionales y raros ¡ tremo Oriente, p a s a r á n a ottos cen 
GINEBRA, Suiza, agosto 29 .— 
íEspecia l ) . — B n una de las úl t i -
mas sesiones celebrada por la Co-
misión Asesora del Opio de la Liga 
de las -Naciones, Sir John Campbell, 
delegado de la India, declaró que 
su gobierno había decidido reanu-
dar sus arreglos para suministrar 
a Portugal y Persia el opio nece-
saro. Esto significa que grandes 
existencias de opio de la isla de 
Maceo, cerca de Hong Kong, cen-
tro del comercio de opio del Ex-
tros de abastecimiento. E l gobier-
no por tugués arrienda granjas pa-
ra el cultivo del opio mediante el 
pago a China de cerca de tres mi-
llones, anualmente. Persia ha ex-
portado millares de toneladas de 
opio a China desde la India, re-
expor tándolo como producto nat i-
vo. 
M . Bourgeois, representante de 
Francia, dijo que el gobierno ra^ 
tificaria en un futuro próximo la 
Segunda Convención del Opio. 
R U S I A ES A S I A T I C A 
Dicen que esto era antes un 
insu l to ; pero que h o y e s t á n 
orgullosos de la d e n o m i n a c i ó n 
H A B L A U N E S T A D I S T A RUSO 
E N I A N O C H E D E W E M P E Z A R A E N 
E O S E . U . L A H U E L G A D E L O S 
N A D A SOBRE LOS M O T I N E S 
E l gobierno ch ino anuncia 
of ipialmente que t r a t a r á de 
la a u t o n o m í a en el arancel 
í ei ? repetldas y acaso tam-
exceso de quinina en las 
"£nt ̂ e las medidas generales 
V i f t l m/laria. la primera . 
n debe prestarse a mejo 
con-
r •a'saí,,,?^6 Prestarse a mejo-
[ i la ,de ios seres humanos 
Atarlas 6n de cierta3 medidas 
1I1ofei(3ara elimInar el mosqui-
n o Va 8: Estas medidas han 
Srim¿ntS perlodo de crít ica y 
'eiidada * y Pueden ser re-
ncos v de Puntos de vista 
"To(las , económlcos. 
^ ser t * Personas infestadas 
'«on quin;atadas s i s temát icamen-
tNiento l SU3 derivados. E l 
P<r8ico • debe ser inm^rtiato ser In ediat , 
- ^ i c í o l l ^ ^ 0 , de acuerdo con 
hast63/61 PacIente y pro-
->l>robad0 Pués que 86 ha-
WASHINGTON, agosto 29 .— 
(Especial) .—Las potencias del tra-
tado es tán ya de acuerdo acerca de 
la respuesta, a las notas de China 
del mes de junio últ imo pidiendo 
una revis ión general de los llama-
dos "tratados sin igualdad" y se 
espera que la respuesta será entre-
gada pronto al gobierno de Pekín. 
Aunque se ha llegado a un con-
venio acerca de los principios que 
se s u s t e n t a r á n en la nota, quedan 
aún algunas pequeñas cuestiones de 
forma y fraseología por resolver, 
las que se han dejado al cuerpo 
diplomático de Pekín, que ac tua r á 
con Instrucciones de los gobiernos. 
Se tiene entendido que la nota 
no tocará para nada a la cuestión 
de los motines de Shanghai, asun-
to que se ha dejado por. entero a 
los diplomát icos en Pekín y que se-
rá contestado más tarde. Se espe-
ra que nota trate acerca de la cues-
tión de la naturaleza de la Confe-
rencia aduanera que se celebrará 
en Pek ín el 26 de octubre y tam-
bién da rá a conocer las opiniones 
de las potencias respecto al nom-
bramiento de una comisión que in-
vestigue la cues t ión de la extrate-
rr i tor ia l idad. 
E l gobierno chino ha anunciado 
oficialmente a las potencias que se 
propone llevar a la Conferencia el 
asunto de la au tonomía arancela-
r l a . Esta conferencia ha sido con-
vocada por China de acuerdo con 
el ar t ículo I I del tratado entre los 
Estados Unidos, Bélgica, el impe-
rio b r i t án íce , China, Francia, Ita-
lia, Japón , los Países Bajos y Por-
tugal, firmado en Washington el 
6 de febrero de 1922. 
Se puso de manif ies to la gran 
impor tanc ia .de la c o m u n i c a c i ó n 
a é r e a entre K u s i a y el J a p ó n 
MOSCOU, agosto 29.^—(Espe-
cial) . — L a creciente amistad entre 
Rusia y el J a p ó n es.indudablemente 
e i ' más asombroso de los aconteci-
mientos de la polí t ica exterior del 
gobierno soviet durante los úl t imos 
meses. 
Desde 1923 '.\ ha estado mani-
festando la tendencia de la diplo- E I L A D E L F I A , agosto 29. 
macla soviet a volver sus ojos hacia ¡ (Por United Press) . — L a huelga de 
Asia por distintas razones: los mineros de- antracita ha co-
Primera: E l frasease del pro- ¡menzado ya en muchas de las regio-
letariado europeo que no ha se- nes mineras de la región occidental 
guido el ejemplo de la revolución 
F n muchas de las regiones mineras, los trabajadores se 
marcharon con la idea de no vo lver a sus faenas, en vista 
de que no hay p robab i l idad alguna de l legar a un arreglo 
A L E M A N I A A C E P T A 
L A N O T A F R A N C E S A 
S O B R E E L P A C T O 
M E R M A EN L A S A R E A S DE 
R E M O L A C H A A Z U C A R E R A 
EN V A R I O S PAISES 
O P I N I O N R E I N A N T E EN W A S H I N G T O N SOBRE E L A S U N T O 
soviet. 
Segunda: La creencia que se 
abriga en Moscou—justificada o ¡ regresar el lunes, que era el últi-
no, que ello no importa—de que las 'rao día en qué regía el convenio 
naciones occidentales, esi/2ialmen- !existente sobre los jornales. Los 
te Inglaterra, e s t án deseosas de mineros por contrata, que compran 
aplastar lentamente a la Unión So-|Sus herramientas y explosivos. Sólo 
viet por medio de un boycott eco- adquirieron provisiones hasta hoy 
nómico y en caso necesario, por la por la noche. 
fuerza de las armas. Muchas minas han .cerrado ya 
Tercera: El debilitamiento del ¡sus Puert£:s- • . • 
sentimiento nacionalista en los T A pesar de que quedan aun 48 
pueblos orientales, especialmente ¡horas Para " ^ r a un acuerdo, pa-
rece que no hay la mas ligera pro-
babilidad de que la hue/ga sea evi-
Creen que si l a huelga termina antes de diez semanas, 
e l p ú b l i c o t e n d r á asegurado el consumo no rma l , toda vez 
que las reservas ascienden a 15 mil lones de toneladas 
bón de antracita suficientes para 
el consumo público, por lo menos 
hasta mediados de noviembre. 
Un alza en la producción, du-
rante las ú l t imas dos semanas, alza 
oue siguió a la ligera baja a me-
diados de mes. ha asegurado al pú-
blico el consumo normal de antra-
cita, hasta la terminación de la 
huelga, si esta termina, como se 
espera antes de diez semanas. 
En el Departamento de Minas 
se ha hecho público esta noche la 
declaración de que existen en reser-
va, por lo menos, quince millones 
de toneladas, a más de los depó-
sitos existentes hasta - el momento 
de la huelga. 
de este Estado. 
Muchos de los mineros dejaron 
el trabajo con la intención de no 
en China y la India. 
Cuarta: La si tuación geográfi 
ca de Rusia y la importancia eco-
nómica de los mercados del Le'jano 
Oriente. 
Hace poco más de un año el go-
tada. La primera cosa que se 
espera que de comienzo la huelga, 
es flue el Gobernador Pinchot ofrez-
ca actuar como á rb i t ro y los m i -
ueros probablemente rechazarán 
bierno japonés parecía haberse da- ¡esta proposición, negativa a la que 
hPinchot contestara ofreciendo la do cuenta de que la Unión Soviet ; 
podía ser un valioso amigo. Esta 
fué, al menos, la ú l t ima impor-
tante consecuencia de la conferen-
cia de Washington. 
"Si el J a p ó n necesita una salida 
para su poblac ión—arguyen los ru-
sos—no puede ser en nuestro te-
LO QUE SE PIENSA D E LA 
SITUACION M I N E R A EN 
WASHINGTON 
WASHINGTON, agosto 2 9 . — 
(Por United Press) .—Cuando co-
r r i t o r i o . Europa no nos escuchará Imience la huelga minera que está 
y los Estados Unidos permanecen ¡señalada para el primero de sep-
oficina dé relaciones internaciona-
les para que sea és ta la que decida. 
LOS REYES ITALIANOS PRESEN-
CIAN MANIOBRAS NAVALES 
ROMA, agosto 29. — (Uni ted 
Press), fEl Rey y el Pr íncipe he-
redero han presenciado boy, a bor-
do del yate real "Savoya" en Au-
gusta, el imponente desfile de na-
vios con el que terminaron las ma-
niobras, y en las qu^ la flota ro-
ja atacante fué derrotada por la 
alejados de todas nuestras cuestio 
nes''. Así se han leído en asombro 
las palabras pronunciadas por M . 
Stalin, en la actualidad el más po-
deroso de ij)s estadistas soviéticos, 
dando la bienvenida al correspon-
sal de un gran periódico japonés : 
"Yo soy ta:mbién as i á t i co" y las 
declaraciones hechas hace dos o 
tres días en un banquete celebra-
do en Tokio por un representante 
de la flota aé rea soviet, M. Mukle-
vich: . 
"En los tiempos pasados cuando 
deseaban insultar a Rusia la lla-
maban as i á t i ca . Hoy nosotros es-
tamos orgullosos de estar incluidos 
entre los países del terr i tor io asiá-
t i c o " . 
No menos significativo fué el dis-
curso del Ministro de Estado so-
viet, M . Tchitcherin: 
" E l v u e l o ^ e los aviadores japo-
neses muestra el camino a los de-
más pueblos orientales. Hace poco 
más de cincuenta años el Ja^ón 
era un país atrasado. Este vuélo 
demuestra cuanto ha progresado la 
cultura japonesa. E l Japón luchó 
mucho tiempo para verse libre de 
tiembre ex is t i rán reservas de car-
flota azul defensora. 
Acorazados y cruceros desfilaron| las capitulaciones y de los trata-
y sus tripulantes, al pasar por fren dos injustos y ha resultado comple-
te a los reales expectadores, pro-j tamente victorioso. Esto demuestra 
r rumpían en burras! de lealtad y también el camino qué deben se-
adhes ión . Después vinieron los barjguir los demás pueb^ps. del Orien-
cos auxiliares, tales como destro-
yers, torpederos, submarinos y car 
za-submarinoB, los que agrupados 
pertinentemente en flotillas ejecu-
taban gráci les evoluciones a medida 
que pasaban. 
Mientras tanto, en el aire aos es 
cuadrones de aeroplanos de toda 
clase,' que efectúa sus servicios 
adscritos a la Real Marina .efectua-
ban evoluciones a é r e a s . 
E l Rey y el joven Príncipe ,entu-
siastnados con el magnífico espec-
táculo , a l terminar éste, hicieron 
los más ardientes elogios de lo3 
oficiales navales y de su jefe su-
premo el Almirante Acton. 
E l Rey y su séquito partieron pa-
ra T á r e n t e por la tarde y de allí iQa » - ' • , . ra rarenio por i» u»*"^ ^ 





su curación clínica 
i,mPr0*CUrar por t0(lo8 
i ^ a . m^enía r la Producción 
í í ^ o de las exí3tenclas en 
^a^. .*6 ese nroducto no boI 
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EMPIEZA A SER APROVECHAD 
LA POTENCIA HIDRAULICA DE 
LOS BAJOS DE MUSCLE 
FLOR EN CE. ogoeto 
Associated f r e s » ) D e s p u é r , «le 
siglos y «íf-oH perderse inúti l 
mente en el mar, las aguas del río 
Tenuessce empezaron boy a pres-
tar val iosís imos servicios a gran 
parte de la reglón de los Appah-
chiuu del Sur. 
Abr ióse esta mañana una com-
puesta y en t ró en funcioramnnt.o 
la j . r imera turbina dé loa bajos 
de Mócele; de í0 ,000 caballos do 
fuerza, quo forma parte de .ina 
hater ía de Sí) hü la esclusa de VVÜj 
son, cuvn energía t lectrica empe-
zará a 'ser distribuida inmediata-
mente ü p « •** fermiuada por con 
Lleto la instalación, se rán genera-
dos e n ^ H i ^ < . ü 0 0 caballos d*. 
fuerza. 
t e " . 
Tchitcherin y otros oradores ru -
sos y japoneses pusieron de mani-
fiestq, la importancia de las prime-
ras comunicaciones aéreas entre 
Rusia y J a p ó n como prueba de la 
creciente amistad entre los dos paí-
ses, se anunc ió entonces que los 
aviadores del soviet pronto, har ían 
un vuelo a Tokio para devolver la 
vis i ta . 
AUDAZ ASALTO FRACASADO A 
UNA JOYERIA DE NEW YORK 
ES E N C O N T R A D A A L A D E R I V A 
U N A L A N C H A CON TRES 
PESCADORES 
F I L A D E L F I A , agosto 29. — (Por 
la Associated Press . )— Hoy han 
llegado a este puerto tres pescado-
rts de Miami , que hace tres días 
fueron hallados frente a las costas 
de la Florida, en una lancha auto-
móvil qué estaba a la deriva. 
Con si motor paralizado aunque 
teniendo abundancia de víveres y 
agua, los percadores sólo sufrieron 
los efectos de la ansiedad y del sol. 
Mañana, a primera hora, cuando 
el tanque "Agiwbay," que los sal-
vó, amarre a su espigón, regresa-
rán a Miami, por t ren . 
Los individuos salvados son Hen-
ry K . Dole¿3, propietario y pa t rón 
de la lancha, Roy Willete y Harry 
Van A t t a . E i "Agiwbay" hab ía sa-
lido de ésta y navegaba con rum-
bo a Tampico cuando los encontró 
en alta mar, cien millas al Nordes-
te de M i a m i . 
SE PERFECCIONA EN LOS ES-
TADOS UNIDOS UN NUEVO Y 
PODEROSO TIPO DE AEROPLANO 
CHICAGO, agosto ' 29. (United 
Pres) . '—Según declaraciones hechas 
hoy por el coronel Wi l l i am Mit -
chell, ex-jefe del servicio aéreo del 
ejército, en una entrevista, en es-
te país se ha perfeccionado un t i -
po de aeToplano capaz de volar has-
ta Par ís o hasta Tokio, pero su de-
sarrollo halla obstáculos en las 
"ideas anticuadas" que ! prevalecen 
en d Ejérci to y en la Marina. 
"Dicho aeroplano h a r á 113 mi-
llas por hora, durante 60 horas, pe-
lo no podemos probar esto hasta 
que los jefes del Ejérc i to o la Ma-
rii¡a tengan a bien concedernos per-
miso para ello", dijo el coronel Mi t -
chell. 
"Las" ideas anticuadas no están 
obstaculizando*,' cont inuó. "Debiera 
haber, comó siempre be sostenido, 
un Servicio Aéreo separado con d i . 
rccclón separada, porque la próxi-
ma guerra se e fec tuará en el aire". 
EL CABO JUAN COOLIDGE SALU-
DA A L COMANDANTE EN JEFE 
DEL EJERCITO 
SWAMPSCOTT. Mass. agosto 29. 
(Associated Press).—El comandan-
te t n jefe de los ejérci tos norte-
americano». Presidente Calvin Coo-
lidge, pasó hoy "revista a las fuer-
zas del campamento de Devens, te-
niendo la oportunidad de recibir 
ei respetuoso saludo del cabo John 
Coblidge, su hi jo. 
Con cien c á m a r a s fotográficas en-, 
focadas sobre él, el joven cabo dió 
un paso al frente por orden- de sus 
jefes, después de marchar con sus 
l,40t} camaradas en correcta forma 
WASHINGTON NO H A RECONO-
CIDO A L GOBIERNO 
ECUATORIANO 
WASHINGTON, agosto 29 .— 
(Por la United Press . )— E l reco-
nocimiento de jure del Gobierno 
ecuatoriano revolucionario no se 
ha efectuado todavía por este país, 
porque los funcionarios de la pre-
sente adminis t rac ión insisten en 
tenerse en su polí t ica tradicional 
de reconocer sólo aquellos Gobier-
nos que tiene validez constitucio-
na l . 
E l Departamento de Estado ha 
hecho hoy esta declaración, a so-
l ic i tud 4© parte , Interesada; aña-
diendo que existe un estado formal 
de relaciones entre ambos Gobier-
nos, y que Rafael H . Elizalde, m i -
nistro del Ecuador, está tratando 
de que el reconocimiento se lleve a 
cabo. 
Dicha nota es la base para 
una conferencia in ternacional 
para l legar al pacto ansiado 
t O N F E R E N C I A P R E L I M I N A R 
Esta se e f e c t u a r á den t ro de 
diez o doce d í a s entre expertos 
judiciales alemanes y aliados 
E L I G I R A N A L A U S A N A 
El p r imer o b s t á c u l o presentado 
es el de determinar si en el la 
f i g u r a r á n los pr imeros minis t ros 
B E R L I N , agostp i29.—(I^Pe-
cl&l) — E l gabinete del Dr. Luther 
t a aceptado la nota francesa conv» 
base para lá celebración de una 
conferencia internacional de la que 
EUT â la creación de un pacto de 
seguridad entre las naciones eu-
ropeas. , • '- -a. 
Como resultado de la segunda 
conversación entre el Ministro d.̂  
Estado Stresemann y el Embajador 
francés de Marguerit se ha deci-
oldo celebrar una confe¡rencla pre-
liminar dentro de diez o doce días, 
entro los expertos judiciales ale-
mareq y aliados, después de la 
cual los plenipotenciarios de las 
potencias Interesadas se r e u n i r á n 
fomnlmnntc . E l lugar para la re-
unión no se ha fijado, pero se con-
sidera proTbahle que la conferencia 
•je efectúe en Lausana-
E l Inmediato obstáculo a esta 
conferencia os el desacuerdo que j ^ ^ , , 
existe, respecto o tA los participan-
ter. en esa conferencia deberán ser 
los primeros t iúnistros y los m i -
nistros de Estado. M . Painlevó y 
Mr. Tíaldv.'in Drpfieren, dejar la 
cuestión a sus respectivos minis-
tros de Estado, Mr . Briand y Mr. 
mnmber la ln , pero el Canciller 
Luthea* desea' francamente part ici-
par personalmente en un cónclave 
tan importanlo para su gobierno 
y para el país , á pesar de que el 
Dr. Strespmau no considera nece-
saria la resent ía de su jefe. 
La necesidad de un detenido es-
tudio jur íd ico de la Bituación, so 
ha rcoopocldo por todos. Los j u -
ristas deberán estudiar hasta qué 
pnnto ha de tenerse en cuenco el 
ar t ículo 16 dol Convenio de la L i -
de las Nacioi-es al formular el 
compacto do seguridad y qué nue-
vos tratados do ga ran t í a pueden 
Ptr concertados que eliminen todo 
conflicto con los documentos oxíf-
tcntes, entre eílos como principal, 
el tratado de Versarles. Francia 
propone que las autoridades en 
materia internacional se r e ú n a n 
en Londres tan pronto cor^o sea 
p jpible para, que estudien e^tas 
(uestiones. 
WASHINGTON, agosto 29. 
(Por la Associated Press.) — 
La Secre tar ía de Agricul tura 
ha facilitado hoy datos, de-
mostrando que el acreaje de 
siembras de remolacha azuca-
rera cultivado por tres países 
europeos, los Estados Unidos 
y el Canadá en 1935, se ele-
va a 5 .742.00, o sea una 
merma do 124.776 acres, o un 
2 . 1 por ciento respecto al pa 
sado a ñ o . 
Los tres países europeos ci-
tados son: Polonia, Hungr í a e 
Inglaterra, cuyas estadíst icas 
fueron remitidas ya a Was-
hington, y acusan una mer-
ma de 1.7 por ciento respecto 
al año pasado, f i jándose su 
acreaje de 19 25 en cuatro mi -
llones, novecientos treinta y 
siete m i l acres. 
E L 
D E L A S D E U D A S 
De m o d o of ic ia l , Francia ha 
manifestado que Cail laux i r á 
a este f i n a los E E . Unidos 
U N A D D A Z G O L P E 
Cien republicanos armados 
ent raron en un baile, haciendo 
prisioneros a var ios liberales 
T A M B I E N UN M I N I S T R O 
Todos jos presos fueron 
llevados a una fortaleza en 
espera de los acontecimientos 
O P T I M I S M O P R E S I D E N C I A L 
No hubo derramamiento de 
sangre y el presidente ere», 
tener dominada la s i tuac ión 
REPRESENTANTE I T A L I A N O 
El conde V o l p i é , min is t ro de 
Hacienda de I t a l i a , asegura 
que p r e s i d i r á la d e l e g a c i ó n 
PARIS, agosto 29. — (Por As-
sociated I k e s ) . — H o y se anunoió 
oficialmente que el día 16 de sep-
tiembre sa ldrá para los Estados 
Unidos, a bordo del t r a sa t l án t i co 
el Ministro de Hacienda 
francés, M . Caillaux, con el pro-
pósito de negociar el arreglo de la 
deuda de guerra con t ra ída por su 
país con Norte-América . Sólo le 
acompañará un técnico-asesor. E l 
resto de la misión francesa le se-
gui rá riel 19 al 23 de septiembre. 
I T A L I A NOMBRARA 
VOLPIE 
A 
ROMA, agosto 29 ,— (Po r Uni-
ted Press) . — E n los círculos of i -
ciales de é s t a capital se dice que 
es muy probable que el gobierno 
designe al Conde Volpié, Ministro 
de Hacienda italiano, como Presi-
dente de la Delegación que i rá a 
Washington a principios de octu-
bre, a arreglar la ' deuda de este 
país con Norte América. 
FRANCIA NOMBRARA A 
C A I L L A U X 
de septiembre, lo que d a r á lugar 
a que el Comité de ins t rucción y 
¿ ó r r p r n i e n d T T i n V u ^ ^ ^ gran lmPulso 
tres meses de instrucción, y cua-i11 su«» trabajos, 
d rándose militarmente ante su pa-! 1,3 Comisión celebró esta maña 
L A COMISION PLEBISCITARIA DE 
TACNA Y ARICA NO SE REUNI-
RA HASTA EL MES PROXIMO 
ARICA, Chile, agosto 29 .— 
(Por la Associated Press.)— Con 
carác te r oficial se ha anunciado 
hoy que la Comisión plebiscitarla 
de Tacna y Arica no ce lebrará se-lTTnl(ios enviarán un observador y 
sión alguna hasta hasta el día 15 a la Coníonr-uci-i concur r i rán 
En WilhGlinstrasse y er. la Em-
J aj-ul.-i francesa se confía en que la 
nonf!-;renoi.3, g ^ r c r r l pueda cele-
trars3 í-ntev de fln'S de soptiem-
f re. 
A L K M A N I A Y L A C O \ F E R E \ ( I \ 
D E L PACTO DE SEGURIDAD 
PERL1N, agosto 29.— vPor Uni-
ted Press).—Un corresponsal de 
la Uniteí? Presft ha confirmado, 
de fuentes d¡?ua? de créll to, la no 
f fin de que exis e un proyecto de 
conferencia internacional referente 
ni Pacto de SteguridaJ L a confe-
rencia t end rá lugar en Lausanna. 
Svlza, probablemente el día 25 de 
septiembre. 
De cuáles ae rán las naciones par-
ticipantes en 1^ conffreucla, así 
como el número y la calidad de 
cuestiones nve s.̂  es tudiarán en 
f i , son cosa-» que es tán pendieu-
* a de las n^gociaci mes que es tán 
fhora en pro.nr'so y que dependen 
ce los informei, de los expertos, 
los que tendrá, i que pn-sentarlos 
t i lunes en Londres. 
Se entiende quo los Estados 
N E W YORK, agosto 29. (United, dre, se llevíi la mano a la .^isera 
E L - I a B o N d E " l A T 0 j A " 
" í ^ i L B E N E F I C I A A TODOS LOS QUE LO USAN :-: 
Press).—En el distr i to financiero 
de "downtown" produjo hoy grax 
excitación poco antes del mediodíaw 
la aadaz Intentona de tres bandi-
dos que trataron de saquear las 
oficinas de un comerciante de jo-
yas de Nassau Street. 
Los bandidos habían ya logrado; iuS. 
amarrar a una silla a Leo Bormani 
Contestando al saludo, el jefe 
del Ejérc i to , que ten ía a su espo-
sa a l lado, preguntó a su hijo el 
cabo; " ¿ C ó m o te ha ido, Juan?" 
"Muy bien, s e ñ o r " , c o u t e \ ó el 
subalterno, volviendo inmediata-
mente a ocupar su puesto en f i -
na una breve sesión; pero no fué 
sacado a debate n ingún punto de 
controv rsla, decidiéndose nom-
brar un comité de seis para estu-
diar cualquier proyecto que se pre-
sente acerca de los reglamentos 
(ÍTIe reg i rán las inscripciones y elec-
ciones, rindiendo una ponencia co-
bre los mismos 
representantes de Ital ia y Polo-
nia, además d^ loa de Alemania, 
Francia y la Graa Bre taña . Se di-
ce que la conferencia será socrota. 
PARIS, agosto 29. — (Por Un i -
ted Press ) .—El Ministro de Re-
laciones' Exteriores ha hecho •pú-
blico de un modo oficial que exis-
te seguridad de que el Ministro de 
Hacienda Caillaux m a r c h a r á a los 
Estados Unidos a negociar el pago 
de la deuda de este país con aquel. 
Stí dice que probablemente sal-
drá en el " P a r í s " el día 18 de oc-
tubre. 
gerente de la f irma cuando a p a r e é SE PREPARAN LOS AEROPLA-
cip en la puerta Wi l l i am Bornstein, I ^ q c MORTFAMERICANOS PARA 
presidente de ¡a compañía . Borns- 1 INvJK 1 t . f \mLruw\ lNUo r A K A 
lein portaba en una caja diamantes j EL GRAN VUELO A H A W A I I 
por valor de $300 . 000 . 00. Ante el 
espectáculo que se ofreció a su 
vista el asustado presidente comen-
zó í g r i ta r y los ladrones a su vez 
SAN FRANCISCO, agosto 29.— 
(Por United Pro^s).—Dos de loa 
tres aeroplanos navales seleccioná-
poseídos de pánico huyeron tum- ^os ^ efectuar la gran recorr í 
bándolo al suelo en su precipita 
da fuga. 
Después de una persecusión que 
conmovió a todo el distrito comer-
cial dos de los ladrones lograron 
ser capturados por la policía y ciu-
dadanos privados. 
UNA COLOSAL GRANIZADA MA-
T A A DOS PERSONAS EN SER-
da aérea sobre el Pacífico hat-ta 
Hawai, dieron hoy) un paso más 
hacia el comienzo de su empresa 
volando sobre la bahía hasta el 
fuerte San Pablo de donde comen-
zarán la t raves ía . 
El P-9 fué declarado en buen 
estado para los vuelos prelimina-
res antes de la partida f inal . Las 
condiciones del gigantesco PB-1 
BIA Y HIERE A MUCHAS W á & V % & * U T J ^ Z -
ISiar el vuelo. 
BELGRADO, Serbia, agosto 29.1 
— (Por la Associated Press.) 
Durante el día de ayer descargó 
sobre esta capital una tremenda 
granizada cuyos gigantescos pe-
druscos cáusa ron la muerte a dos 
personas e hirieron a sesenta más . 
Este meteoro fué seguido de un liado 
'arioso cic lón. 
Los funclomarlos d? la aTiación 
dicen que el PB-1 debe sali.t el 
domingo p a r a b a n Pablo, pero en 
c í rculos extraoficiales se ins inuó 
que acaso no estaría en disposición 
para salir pnm Hawali el lunes a 
s 2 de la tarde, momento seña-
Para el comienzo del gran 
vuelo. 
EL PRESIDENTE COOLIDGE Y SU 
SEÑORA ASISTE A LA DESMOVI-
LIZACION DE SU HIJO 
SWAMOSCOTT, agosto ^ 29.— 
(Por United Press).—El Presi-
dente Coolidge y su Sra, han t ra í -
do con ellos a su hijo John desde 
Camp Devons donde habían pasado 
el día presenciando la desmovili-
zcción de aquel campamento d« 
t ra ining mi l i t a r para los ciudada-
nos, donde Juan pasó el verano 
Los Coolidge fueron a Camp 
Devons en automóvi l y presencia-
ron la revista desde el stand cons-
truido para ello. E l Presidente re-
Part ió medallas y copas a distin-
tas unidades y oficiales. 
Su hijo tomó parte en las m a -
niobras y después de las mismas 
7 ya en.traje de civil ailmorzó con* 
cus podres y con dos generales a 
los que por la fuerza de la costum-
fttfi a t end í a continuamente Cua-
drándose n cada momento. 
El hijo del Presidente estaba 
tostado por el sol y delei tó por eu 
prestancia física a sus padres que 
estaban locos con él. 
L A DEUDA FRANCESA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Por WUUam W . LODGE 
(Corresponsal de la United Press) 
WASHINGTON, agosto 2 9 . — 
La comisión norteamericana para 
el arreglo de la deuda con Fran-
cia, se enf ren ta rá con los represen-
tantes de és ta el próximo mes, te-
niendo ya formulados varios pla-
nes concretos en los que han es-
tado trabajando recientemente. 
Las proposiciones diversas se 
basan en la capacidad francesa pa-
ra el pago y determinada por ex-
pertos financieros y comerciales 
que han estado trabajando por 
cuenta del gobierno sobre los pre-
supuestos franceses de toda cías?. 
Ninguna de las poropisiciones 
está todavía terminada y por lo 
tanto no es posible averiguar con 
fijeza los detalles de las mismas. 
De todas maneras hemos logrado 
saber que algunas proveen en u n í 
escala descendente en v i r t ud de la 
cual los pagos se h a r á n de acu- r-
do con el estado de la haciendi 
francesa en un momento dado, con-
• • ¡diciones que se de te rminarán de an-
LAS NAVES DE MC M I E L A N ¡temano" 
RUMBO A L NORTF La idea de los comis,'OT:ados es 
WAorjT-vroo^-vr nwrv111 ¡estar preparados para o f m é v í e a 
- ^ S H L N G T O N , agosto 29. (Uní- Caillaux, jefe de la misión frauce-
M-ii Sf e:tPedici6n de Me sa, distintos planes, con el t r o p t -
xvuuan,^ tormada por los buques sito de que venga la consiguiente 
i-eary y Bowdom", viene rápi- idiscusión y el arreglo final , 
damente en dirección al sur y ha 
enviado un despacho a la Sociedad' E1 rcuer(l0 anglo-francés contl-
Níicional Geográfica en el que Me núa siendo el Punto principal de 
Mipllan comunica que han tenido discusiones y al que se refieren to-
una excelente t raves ía en la bahía (ias las (iel Próximo franco-norte-
de MelvIUe, en la que no han en-,amer^cano • Aq'uel Plan está siendo 
contrado nieves y sí un viento fa-i0bjeto de minucioso estudio por 
vorable. Añade el mensaje que sa- Parie de los expertos y éstos han 
lleron de la Groenlandia del norte descubierto que no era tan favo-
MANAGUA, Nicaragjia, agosto 
29. — (Por Associated Press) .— 
Como protesta contra la entrada 
'de los liberales en el nuevo gabi-
!neta del Presidente Solorzano, cien 
individuos armados, pertenecientes 
al partido republicano conservador, 
¡dieron la noche pasada un aud^z 
golpe de mano en una recepción, 
haciendo prisioneros a varios dis-
tinguidos liberales, entre ellos el 
doctor Román y Reyes, Ministro 
de Hacienda del gabinete cuya lista 
dió ayer a la publicidad el Presi-
dente. Hal lábase también en lá re-
cepción el ministro americano Mr . 
Charles C. Eberbardt. 
Los prisioneros fueron llevados 
a la fortaleza de la Loma, cuyo co-
mandante 03 el gobernador mi l i ta r 
de Managua, General Alfredo Rivas, 
que tiene a sus ó rdenes todas las 
tropas destacadas en la capital y to-
das las comunicaciones. 
E l Presidente Solorzano y los 
liders oposicionistas celebraron hov 
extensas entrevistas a l cabo de las 
cuales se dijo que el Presidente ha-
bía logrado dominar la oposición, 
aunque se ver ía obligado a in t ro-
ducir cambios en el personal de su 
gabinete. No ha habido que lamen-
tar efusión de sangre alguna. 
E l golpe de mano de los oposi-
cionistas tuvo lugar en momentos 
de celebrarse una recepción, segui-
da de baile, en el Club Internatio-
nal, en honor del doctor Leonardo 
Arguello, Ministro de Ins t rucción 
Públ ica con el nuevo gabinete. 
Además del Ministro de los Es-
tados Unidos, entre los 400 Invita-
dos que al l í hab ía se hallaba lo 
m á s selecto de la sociedad de Ma-
nagua, los miembros del cuerpo d i -
plomát ico aqu í acreditado, el ga-
binete eü "pleno, . infinidad de dis-
tinguidas personalidades extranje-
ras. Los individuos armados pe-
netraron s ú b i t a m e n t e en el salón 
produciendo un pánico mayúsculo y 
no permitieron qug nadie saliera 
hasta que se apoderaron de sus 
prisioneros. Con el Ministro de 
Hacienda, fueron secuestrados el 
General José María Moneada, el Se-
nador Andrés Largo Espada, d i -
rector de " E l Diario Moc^arno", 
el señor Juan Ramón Avilés, d i -
rector de "La Noticia", el General 
Samuel Santos y el doctor H . A. 
Cas te l lón . Trasladados a la forta-
leza los prisioneros, el resto de los 
invitados quedaron en absoluta l i -
bertad de acc ión . 
A L C A N Z A N LOS BENEFICIOS D E 
U N A A M N I S T I A A L CELEBRE 
C A P I T A N E H R H A R D T 
B E R L I N , agosto 2 9 . — (Por la 
Associated Press.)— Las autorida-
des judiciales han anulado el auto 
de procesamiento firmado contra el 
capi tán Ehrhardt , comandante de la 
brigada naval, con cuya ayuda el 
doctor Wolfgang Kapp y otros rea-
listas trataron, en marzo de 1920, 
de derrocar el gobierno republica-
no. Tal merced obedece a la ley 
de amnis t ía aprobada recientemen-
te por e l Reichslag. 
También queda anulado el pro-
ceso de todos los complicados en el 
asunto Kapp. cuya vista no estaba 
fijada t odav ía . 
rabie que la Francia como apare 
cía y que puede ser tomado como 
punto d3 partido para las futuras 
discusiones. 
ayer por la mañana a las siete y 
que se encuentran en la actuali 
dad en el grado 73, esperando lle-
gar mañana por la mañana a Dis-
que, en donde efectuarán algunas 
reparaciones necesrias en los bar- , Inglaterra aumen tó 
eos y en los instrumentos náut icos . I1,1 ,deuda .dos ter-
que recentemente han sufrido ave^! \ calculando un Interes ceñi-
rías, p-rtiendo de all í el 'Bowdoln iPue8Í0 de un seis Por cientó anual, 
para Oumanac en busca de c a r b ó n ^ c!euda norte-americana p a g a r á 
y el "Peary" a Eddesmlnde. en bus-¡UI)0.cin?0 clent10-. . . 
Si el mé todo br i tán ico fuese 
aplicado para calcular la deuda de 
Francia, loa Estados Unidos, é s t 
'a de petróleo 
A su regreso la expedición explo-
ra rá la reglón comprendida al oe3-¡ascendería a cinco mi l millones en í 
te de la isla Racln, exploración que1 lugar de los cuatro mi l de que 
no pudieron terminar pero durante ahora se compone, 
la que comprobaron la existencia de|' Este procedimiento p e r m i t i r á 
tiertas ruinas normandas, slmila-,pagos anuales de cerca de cien mi-
bn^fn rtir'i^ í611 en la ^roeu*l^one8 de pesos que efec tuará 
o r n n l i . ! Elgl0 QnCa y que lo8 Francla & *st* ^ P^a el cóm-
arqueólogos tienen como indicios ¡puto de su deuda a un dos por cien-
es descubrimiento del continente to de in te rés , que probablemente 
nor eamencano Por los normandos1 a lcanzará uno y medio por d e í t o 
d S b ^ a 0 . ante3 ^ 
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E D I T O - R I A L E S 
EL P.llinADANO Y LOS SERVICIOS 
PUBLICOS. 
Ha escrito un eminente Profcsoi 
írancés. que el Derecho Público es 
t i derecho objetivo de los servicios 
públicos. Se apoya en el concepto 
de una función social de los que go-
biernan y que tiene por objeto la 
organización y el funcionamiento de 
los servicios públicos. 
La noción del Gobierno, en efec-
to, obliga hoy jurídicamente a ase-
gurar tales organización y funcio-
namiento en número y nivel propor-
cionados a las crecientes necesida-
des colectivas. Ya no se admite la 
limitación de ios deberes del Esta-
do a aquellos tres servicios primiti-
vos de la guerra, la policía y la jus-
ticia. El espíritu moderno desea más, 
t í pe ra más y exige más , no sólo en 
el orden intelectual y moral, con 
firmes orientaciones hacia la ense-
ñanza, la cultura y la beneficencia, 
sino también en el orden material, 
con fuertes apremios detenninados 
por las transformaciones económi-
cas, industriales y sociales que crean 
nuevas necesidades c imponen nue-
vos deberes. 
Para el adecujado cumplimiento 
de algunas de esas funciones, el Es-
tado suele encargar Ja p r e s t a d ó n 
del servicio a una entidad particu-
lar. En estos casos, surge la conce-
sión que a la vez tiene de conírato 
y de ley. Es contrato, porque crea 
vínculos jurídicos cspeciaÜes entre 
las partos signatarias. Es ley, por-
que fija y regula los términos en 
que el servicio habrá de prestarse, 
esto es, porque señala las condicio-
nes en que el público utilizará el 
servicio y el precio que habrá de 
ratisfacer por el aprovechamiento, 
con lo que resulta claro que defi-
ne derechos y deberes para el ciu-
dadano que no ha intervenido c t 
el contrato. 
Este criterio, que campea lumi-
nosamente por jurisprudencia de las 
más adelantadas naciones, otorga al 
ciudadano el derecho a exigir indi-
vidualmente el constante y cabal 
cumplimiento dp cada concesión. 
De la misma manera que es nulo 
el acto contrario a la ley, también 
es nulo el hecho realizado al már-
gen del Pliego de condiciones. 
Mientras éste subsiste, es decir, 
mientras el contrato se halle en v i -
gor, mientras la ley no se derogue, 
la Administración carece de facul-
tades para convalidar lo que no se 
ciña a su texto. _Si 'el concesionario 
de un servicio público falta en al-
go que al público concierna, el pú-
blico está en aptitud de reclamar 
aun cuando en la Administración 
hubiere negligencias que no advier-
tan o complacencias que toleren el 
incumplimiento. 
No será menester, sin embargo, 
la busca de la sanción jurisdiccio-
nal de las leyes donde haya funcio-
narios vigilantes y enérgicos, donde 
las autoridades de cada ramo se-
pan actuar con precisa noción y 
plena consciencia de sus atribucio-
nes y sus deberes. No hay intere-
ses por grandes que sean, no hay 
influencias por persuasivas que se 
las suponga, no hay "poderes" de 
ninguna estructura material o mo-
ral, susceptibles de sobreponerse a 
una clara percepción del deber y 
una premeditada decisión de no que-
brantarlo. 
% De que existen en Cuba hombres 
de este temple, viene ofreciendo ga-
llarda demostración el ilustre hom-
bre público señor José María Es-
pinosa al frente de la nueva Secreta-
ría de Comunicaciones. Sus varias re-
soluciones sobre cables y teléfonos 
¡i.tp. merecido unánime aprobación de 
cuantos las conocen. Su Decreto so-
bre la reclamación a todas luces 
improcedente de la Cuban Telepho-
ne encaminada a cobrar sin des-
cuento las comunicaciones oficiales, 
constituye una revelación de posi-
tivas cualidades de gobernante a la 
moderna. 
"No se conoce—dice el Decreto— 
"autorización legal alguna que fa-
"culte a la Cuban Telephone Com-
"pany para modificar sus tarifas y 
"métodos hasta ahora establecidos, 
"por lo que resulta un deber de la 
"dicha Compañía respetar las tari-
"fas establecidas toda vez que cual-
"quier al teración que pretenda es-
tablecer en el cobro de los servi-
"cios que presta lo mismo a las de-
pendencias del Estado en sus dis-
t i n t o s organismos que los que se 
"refieran a particulares, constituye 
"una violación sancionada por las 
"leyes penales del Decreto de Con-
"cesión número 945 de 9 de Sep-
t i e m b r e de 1909." 
El público debe recordar el sen-
tido y el alcance de esas palabras 
Debe anotar el Decreto. Debe pro-
curar la escritura que es la número 
310, de diez de septiembre Je 1909, 
ante el Notario señor Pelayo Gar-
cía y Santiago. Y debe sobre todo 
tener en cuenta que conforme arri 
ba expresamos, cada cual, como in-
dividuo, como simple ciudadano, 
posee el derecho de reclamar el cum 
plimiento de cada una de las cláu-
sulas del Pliego de condiciones. 
Es la fórmula sencilla de asegu-
rar la eficiencia del servicio. 
EXPEDIENTES DEPURADORES. 
ra esta actitud ingenuamente encu-
bridora que tan frecuentemente su-
lían adoptar los altos celadores de 
la cosa pública. Lo primero, que 
el mal ojemplo de prevaricación y 
aprovechamiento personal venía mu-
chas veces tan de arriba, que pare 
cía desvirtuar, moralmente al me-
nos, todo derecho a fiscalizar y re-
primir la mala conducta de los de 
abajo. Si el piloto o los pilotos en 
la flota del Estado medraban tan 
inconfesablemente, ¿cómo sancionar 
con energía la inmoralidad de los 
grumetes? Por buenos que fuesen 
los contramaestres, se veían compe-
lidoG a hacer la vista gorda. Mas n j 
era éste el único motivo de encu-
brimiento y tolerancia. Con harta 
frecuencia éstos se fundaban en u^i 
concepto torcido de la solidaridad 
funcional o política. Los jerarcas y 
sus subalternos se sentían como 
unidos por un vínculo venerando de 
compañerismo. El superior honrado 
sabía de la deshonestidad perpetra-
da por su inferior; pero, a lo su-
mo, sólo insinuaba una represión 
en su contra. La sanción franca, 
declarada y enérgica no se impo-
nía nunca. Una manta de fraternal 
indulgencia lo cobijaba todo. Se le 
tenía miedo al escándalo, a la acu-
sación de deslealtad que pudieran 
hacer los compañeros de servidum-
bre pública. El ejemplo de los Es-
lados Unidos, donde el mero indi 
ció de un abuso como el del céle-
bre asunto del Teapot Dome susci-
taba una investigación espectacu 
lar y rigurosa, tal ejemplo, decimos, 
espeluznaba nuestro sentido del cem-
pañerismo funcional. Y así andaban 
las co<as. 
Ahora, sin embargo, los tiempos 
se renuevan. El ejemplo que viene 
de arriba es más sano. Desaparece 
la pusilanimidad ante el escándalo 
íiscalizador. Se sacrifica al interés 
supremo del Estado la ilegítima in 
dulgencia entre funcionarios de 
distintas categorías. La investiga-
ción, la depuración, proceden deno-
dadamente, sin personales escrúpu-
los ni deferencias, alcancen a quie-
nes alcancen. Por eso ya hay cua-
renta y siete expedientes en lo j u -
dicial. Holguémonos del cambio y 
felicitemos al enérgico Secretario 
de Justicia. 
EL DESCUBRIMIENTO DE ESPAÑA. 
Parece que al fin vamos a tenei 
justicia cabalmente honrada; es de-
cir. Justicia. Según las últimas d i -
vulgaciones, en la Secre tar ía que, 
con tanto prestigio y provecho para 
el país , viene dirigiendo el Ldo. 
Barraque, gobernante enérgico y se 
reno, se hallan actualmente en trá-
mites de instrucción, cuarenta y 
siete expedientes de separación, co-
rrección disciplinaria y causa en 
minal contra otros tantos miembros 
de la carrera judicial—cuarenta y 
seis jueces y un magistrado. 
Este informe, con delatar un es-
tado de cosas tan deplorable en 
ciertos sectores de lia Administra-
ción de Justicia, no puede menos 
que llenarnos de ocasional satisfac-
ción. Y esto porque, al f i n , parece 
que se ha disipado—bajo la inspi-.a-
ción enérgica de un Secretario que 
no se psra en remilgos cuando se 
trata de purificar el ramo de go-
bernación sujeto a la incumbencia 
^ l a vieja pusilanimidad que hasta 
ehora había hecho imposible todo 
esfuerzo de saneamiento administra-
tivo. 
No siempre, en efecto, la inmora-
lidad se había debido, entre nos-
otros, a un estado positivo de com-
plicidad y de malicioso laissez faire 
entre los servidores del Estado. El 
juicio pesimista que lo encontraba 
todo podrino en esta Dinamarca in-
sular, se excedía en su condena si 
implicaba, como de hecho lo hacía 
muchas veces, que ello se debiera 
a una atmósfera de franca conni-
vencia, de ciencia y paciencia, de 
combinaciones y consentimientos 
más o menos explícitos en los di-
versos departamentos de la admi-
nistración pública. No. La inmorali-
dad funcional se ha debido con más 
frecuencia entre nosotros a la pu-
silanimidad que antes apuntábamos: 
al miedo de fiscalizar, al miedo de 
castigar, a l prurito, por parte de 
los dirigentes muchas veces honra-
dos, de acallar lo irregular, lo des-
honesto y lo turbio, para no susci-
tar el escándalo. 
Dos razones o motivos había pa 
Es un hecho curioso y que se 
presta a muy sutiles comentarios, el 
que toda persona que usita a Es-
paña por vez primera se sienta im-
pelida a hacer decl iraciones, rese-
ñas, explicando lo que aquel país 
encierra de extraord¡ lario, bello, in -
ít-resante y progre^cta. Todos los 
días habla ante la multi tud, asom-
brada, un hombre que vuelve "de 
descubrir a España" . Y no caen en 
esa tentación los vulgares e incau-
tos. Así se conducen, también, los 
tratadistas, los hombres de ciencia, 
los intelectuales. Ayer publicamos, 
bajo el título de " L a España que 
yo s o ñ a b a " , las prirteras impresio-
nes españolas de un agente de adua 
ñas, amigo nuestro, que fué a ver 
por primera vez lo que era aquello. 
Días pasados, contaba el cable la 
admiración despertada en el ilustre 
cirujano Mayo por la ciencia médi-
ca española. 
No importa que España haya do-
minado la historia durante siglos. Du-
rante siglos, también, los españoles 
se afanan por mostrarse como un 
pueblo dejado de la mano de ¡a 
civilización. Y entre Jas dos enér-
gicas demostraciones, natural es qu.; 
los ajenos, los indiferentes, los leja-
nos, se inclinen a creer la referen-
cia inmediata y más interesada. Es-
paña , claro está, tiene que ser co-
mo la pintan los españoles. Lo sor 
préndente es que España, según lo 
que ella, sin cicerón, muestra, es 
de otra manera. Es, simplemente, 
una gran nación europea, en el más 
alto grado de cultura, de actividad, 
de empuje que otra nación cual-
quiera jaleada y ponderada por la 
fama; por la fama que divulga, pa-
trióticamente, cada ciudadano del 
país exaltado. 
Decía un estadista inglés que ese 
de los españoles no era un vicio de-
masiado censurable. Ateniéndose a 
la esencia del carácter , casi esa hos-
tilidad de' los españoles contra Es-
paña era una virtud, por lo que 
supone de crít ica, de estímulo y de 
descontento frente a todas las rea-
lidades, aún las más gratas. Ningu-
na superación individual o coíecti-
va, se gana sin previa censura, sin 
descontento de sí mismo, ya que en 
buen análisis no hay perfecto pada 
bajo el sol, y que toda decadencia 
tiene su origen en la desmedida sa-
tisfacción del propio valor y de la 
obra propia. - \ 
Este viejo procedimiento español 
es más notable en el día. Sobre la 
suerte española pesa en el día un 
cúmulo extraordinario de t enc io -
nes, capaz, cada una, de detener, 
si no paralizar, todo el progreso 
material y el desenvolvimiento del 
país. Sólo la guerra de Africa bas-
ta para entretener todas las reser-
vas económicas, patrióticas y cul-
turales de un pueblo, Y sin embar-
go, es esta la hora más amplia, más 
progresiva, más enérgica de España. 
Crece y medra en todos sentidos, se-
gún notan profanos y científicos, 
políticos y artistas. La misma críti-
ca interior, sin elemento en qué 
fundar su acritud, se entretiene, pox 
afición y costumbre, en censuras que 
más dicen del progreso que del es-
tancamiento. Ahora se llora 1^ pér-
dida de lo pintoresco. España, di-
cen, no es ya más Qt?e otro pueblo 
de Europa, con ias mismas costum-
bres, la misma actividad, los mis-
mos gustos cosmopolitas. Y no se 
piensa en que esa falta de cosmo-
politismo es lo que hacía refunfu-
ñar a los sistemáticos detractores. 
Lo más curioso es que las expe-
diciones al descubrimiento de Es-
paña parlen diariamente, principal-
mente, de América. Parece como si 
ahora se iniciara el viaje de regre-
so de Cristóbal Colón. 
EL PROBLEMA AZUCARERO CAMA-
GUEYANO. 
X I 
OPINIONES DE LAS COMPAÑIAS 
SOBRE EL TIPO DEL INTERES 
\ L A FORMA ACTUAL DE HA-
CER LAS LIQUIDACIONES 
Los préstamos a corto plazo, nos 
.decía el vocero de una compañía 
norteamericana, devengan siempre 
un interés elevado, porque el capi-
tal, entre préstamo y préstamo, tie-
ne períodos sin empleo, en los cua-
les no produce nada. Los présta-
mos o anticipos a los colonos co-
munmente son por uno o siete me-
ses. Si se tiene en cuenta esa cir-
cunstancia, el interés de diez por 
ciento es realmente módico, mucho 
más tratándose de la agricultura y 
de un fruto en el cual la ga ran t í i 
e: muy relativa, por las muchas 
quiebras a que el negocio está ex-
puesto. El dinero que los centrales 
anticipan, tienen ellos a su vez que 
tomarlo de los bancos, pagando in-
tereses elevados, porque procede de 
los Estados Unidos, donde no es ba-
rato, encuentra facilidades de inver-
sión y gana buenos dividendos. So-
bre el interés que los bancos co-
bran al Central, éste tiene que au-
mentar la cantidad necesaria para 
cubrir los gastos de administración, 
compensar las pérdidas y obtener al-
guna pequeña ganancia, pues no es 
razonable que el trabajo y las respon-
sabilidades que el manejo de las 
fuertes sumas prestadas a los colo-
nos determinan, se realice en ser-
vicio y beneficio exclusivo de los 
colonos, sin provecho de ninguna 
clase para el central. A nadie hay 
derecho a pedirle que trabaje, pon-
ga en juego su crédito y asuma res-
ponsabilidades, sin una remunera-
ción equitativa. Tómense en consi-
deración estas realidades, que nin-
gún hombre de negocios habrá de 
negar, y se convendrá en que el t i -
po del interés a que se anticipa d i -
nero al colono no es excesivo. 
El central Senado, nos ha dicho 
otro, puede ofrecer un interés más 
bajo en un dos por ciento y no car-
gar intereses por las cuotas de in-
terés vencido y no satisfecho que 
se van acumulando, porque traba-
ja con capital propio. Prestando su 
dinero al ocho por ciento de inte-
rés simple, gana más que los cen-
trales que toman dinero de los ban-
cos, para prestarlo a su vez a los 
colonos al diez por ciento. Es una 
doble ventaja, para el central y pa-
ra los colonos, debido a que Sena-
do opera con fuerte caja propia. 
Los demás centrales no se hallan 
en esa situación y no pueden hacer 
lo mismo. 
Los colonos que se quejan del al 
to tipo del interés, parecen olvidar, 
nos dijo un tercero, que si el cen-
tral cobra el diez por ciento de in 
terés, también lo abona al colono 
por el dinero que éste tiene dispo 
nible en su cuenta. Según nuestros 
contratos, a partir de cierta fecha 
tenemos que entregar ciertas sumas 
a los colonos. Desde el momento en 
que ésto» empiezan a tomarlas, co-
mienzan a abonar interés, pero si 
no hacen uso de ella» y las dejan 
en poder del central, éste tiene que 
abonarle en cuenta al colono el mis-
mo diez por ciento que el coloyo 
debiera pagar en el primer caso. 
Tenemos colonos con capital, quie-
nes conociendo que difícilmente pu-
dieran emplear su dinero propio al 
diez por ciento, lo usan para los 
gastos de sus colonias, dejando en 
la caja del ingenio las cantidades 
que el ingenio debía anticiparles, 
para fomentos y cultivos, sumas 
por las cuales el central les abona 
entonces el diez por ciento, en lu-
gar de cobrárselo. Estamos, pues, u 
la recíproca, no hay motivo de 
queja. 
Tocante a que al comenzar la za-
fra el central aplica la totalidad del 
importe de la caña que el colono va 
moliendo—deducidos el corte y el 
tiro—a ir reduciendo la deuda del 
colono con el ingenio, sin dejarle un 
centavo para cubrir las atenciones 
de su familia o los demás gastos de 
las colonias, se nos ha dicho lo si-
guiente: El hecho es cierto, pero 
tiene una explicación perfectamen-
te razonable en el campo de los 
negocios. La colonia se ha fomen-
tado y atendido con capital propor-
cionado por el ingenio. La única 
garantía de éste es la caña . Si de la 
que se va moliendo el colono toma 
una parte para sí antes de haberle 
pagado al ingenio, ocurrirá que 
aunque la colonia no alcance para 
pagarle al central, el colono gana-
rá, indefectiblemente, la parte que 
ha ido tomando. El balance final 
puede sor que aunque el central de-
je de cobrar el 25, el 30 o el 40 
por ciento de su crédito, el colono 
ha ganado ese 25, 30 o 40 por cien-
to si en esa proporción tomaba pa-
ra sí una parte de las liquidaciones 
quincenales. Semejante sistema es 
muy peligroso y falto de garantías 
para los centrales, entre otras co-
sas, porque no obliga a los colonos 
a desplegar el celo y la actividad 
indispensables para el buen éxito de 
la colonia en beneficio suyo y del 
ingenio. Reconocemos que el pro-
cedimiento de deducir íntegro el 
producto de las liquidaciones quin-
cenales puede ocasionar molestias 
a los colonos que trabajan sin nin-
gún capital, pero esto es inevitable 
en ese caso. No se pueden empren-
der negocios que requieren capital— 
como una colonia—sin tenerlo en 
cierta cantidad, a menos que se su-
pla con sacrificios y privaciones 
personales, trabajo y economía, la 
falta de un elemento tan indispen-
sable para el negocio como es el di-
nero. Sin embargo, se nos dijo en al-
gunos lugares, los colonos buenos, 
que aunque posean poco capital tie-
nen su crédito bien establecido 
dentro y fuera del ingenio, no tro-
piezan con dificultades tocante al 
punto. 
Hasta aquí, las informaciones que 
hemos recogido entre personas que 
exponían el criterio de las compa-
ñías. Las hemos transcripto, sin qui-
tar ni poner, procurando ser fieles, 
exactos y claros. Algunos extremos 
más comprendían, pero de interés 
secundario, y no queremos hacer 
más extensa esta serie de artículos, 
rnuy amplia ya a pesar de nuestros 
esfuerzos por ser concisos. El pun-
to de vista de las compañías en lo 
que toca a las seis arrobas, los pro-
medios, ta pesa en las colonias, el 
interés*del dinero y la forma de 
efectuar las liquidaciones quedan 
aclarados. El DIARIO DE L A M A -
RINA cree, con la información rea-
lizada, haber suministrado a la opi-
nión amplios y exactos elementos 
de juicio y preparado el terreno pa-
ra la discusión entre compañías y 
colonos. En dos o tres artículos más 
expondremos nuestra apreciación 
sobre las cuestiones planteadas, con 
entera imparcialidad. 
romanos con ese Intentc obra de 
de coordlnackJn de fenómenos 
traterrenales que se han registrado 
puea los hay que, por mucho au¿ 
se especule acerca de ellos. no ofre-
cen la menor relación. 
Verbigracia, una cocinera del Ve-
dado se encont ró una mañana, al 
regresar de una breve excursión a 
la ófspensa . que en la sar tén ae 
estaba friendo un huevo que ella 
no había puesto a freír. Llamó a la 
sefiora y le p regun tó si ella había 
sido la autora de la operación cu-
Hnrrla, aunque le constaba que la 
dama en cuest ión no sabia freír un 
huevo, y la respuesta fué negativa 
Criada y señora se pusieron enton-
ces en acecho, después de retirar 
la sa r tén con el contenido—al que 
le notaron un poco de olor a azu-
fre, como si el huevo fuera ameri-
cano, cuando era del país-^-y bre-
ves momentos después notaron con 
t enor que manos misteriosas e in-
visibles volvían a colocar el ins-
trumento en la candela y que de 
la testa de los huevos salía uno 
que se cascaba solo para caer, con 
el consiguiente chirrido, sobre la 
manteca, derramada, t ambién de 
modo misterioso, en la oquedad de 
la sa r tén . A l mismo tiempo, las dos 
mujeres oyeron claramente una voz 
de tonalidad fonográfica quo decía: 
"No me • Impor tuné is ; dejadme co-
mer, que tengo hambre. Yo soy Ju-
lio César, Emperador de los roma-
nos". E l huevo fr i to , a la española , 
fué transportado por la vía aérea 
a un plato, sacado del platero por 
arte de bir l ibir loque, y el gato de 
la casa, ajeno al fenómeno, se dió 
el gran banquete a la vista de las 
aterrorleudas mujeres. Ese mismo 
día, según consignan algunas revis-
tas "espiritas" de reconocida serie-
dad, el espír i tu de Don José de la 
Luz Caballero hacía acto de presen-
cia en Rusia y daba una conferen-
cia soore el cultivo de la caña de 
azúcar , demostrando la Imposibili-
dad de cosechar esa planta en las 
estepas siberianas; Mi l in iko f f y 
otros famosos hombres de ciencia, 
a quien ustedes hab rán oído men-
tar (y «n caso contrario les pasa-
rá lo que a nosotros), convinieron 
en que la rús t ica " m é d i u m " no po-
día haberlos engañado , de modo 
que se trata t ambién de otro fenó-
meno espiritista plenamente demos-
trado. 
Ahora bien, ¿qué nexo, q u é re-
lación, qué "parentesco" puede ha-
ber entre el hecho de que Julio 
César entrara en una cocina del 
Vedado a freírse un huevo—que se 
lo comió el gato—y esa conferencia 
pronunciada en Moscou sobre la ca-
ña de azúcar por el esp í r i tu de 
Don José de la Luz Caballero? 
Y todavía , por la circunstancia 
de que ambos sucesos se registra-
ran en el mismo día , cabe la sos-
pecha de que en el día ese se hu-
biera celebrado un banquete en 
cualquier plano astral, de donde 
salieron algunos señores comensa-
les haciendo tonter ías , pero, como 
el caso es que todos los d ías ocu-
rren hechos tan disímiles en distin 
tos lugares del planeta, no es po-
sible relacionarlos abusando de esa 
hipótesis, que es tará buena para un 
día, pero no para todo el año , a 
menos que la existencia en el otro 
mundo resulte ser una constante 
bachata. 
E l secreto de Abd-el -Krlm. 
C r ó n i c a d e S a l ^ ^ 
BARRERA DE BlClOLETA8 
Todos los habitantes de San ^ebn^Mx 
de la ciudad, hacia la carretera de FrT« , 86 « « « t a i . , 
fiado por el empuje de la muchedumbre 70 
tagm de marcha o de dinámica, que d P ; / n u realidad ex í? 71 ^ 
expresado con singular certeza ¿n aquella f ^ mu<*o t t *n 
vá Vicente? Adonde vá la gente" * írase <iue dice *Po «t* 
La vuelta al País Vasco , . , Se trnfo ' ¿A!l«na, 
tas pugnas de velocidad quo tanto 1^'xPUes' d« Una d« , 
bres modernos. Poco antes%e ° c t r i d o . \ , T 
el tr iunfo de no sé cuá l campeón n i . i a Vuelta a Pro 08 hom- 0 A F 
Italiano que se llama Boteccia ^ quiéll? Ah. si dftancla. coñ 
La vuelta al Pa í s Vasco en bicicleta ' e ^ % T p -
^ r r ¿ : 
de lo que s e ^ T i i c u l p a b l e . U n o ' w v ^ d ^ ^ ^ W " ^ 
ca. y eso no es tá bten. nnrnn^,!!.!;6 demasiado al inargen ^ V e c ^ «a. y eso no es tá bien, porque DuPdl ~cl"abma 
Posición o un exceso de acritud o un n ? ? 1 " ^ (1Ue é ^ l c a C U S 
Ya os bastante que uno no a s i s t a P ntc ^ deSdefioSa\ !me3ant, ' • ir 
los detalles del tennis, ni haya m0ntadoPTldOS de f ^ 1 
conviene distanciarse tanto de sus c o n t . - 611 niotociclL0aozc 
Sin embargo, por el camino ib» n t ^ Í , o r f l i e ^ • * «ammo iba p r e r i i T , ^ ^ 
tusiasmarme p o r ^ n ' ^ 
msam ento, van l lg^doT 
el autént ico padre da la 
asist ía a la escuela, apa 
cierto que yo llegara a entusiasmarme ^ f ^ ^ o i n e si p ^ , 
cicuta. Toda cosa, todo Pensamiento v - n ^ . ^ ^ í a c t o c o ^ 
s p( 
bastante grotesca " . t^ .09 la» 
Cuando yo era chico y asist ía a la esco.l, * slmI>at'a. Wr ta 
a M n ' E f e a r ? , C . ! " ° » I 
J X ' * * * * » ^ corredor. Más t a r ' d fhe ^ t r ^ ^ , ^ * " » C . 
^eos y en otras ciudades aburguesadas n ñ r ' l T ' 
sonas de perfecta vulgaridad usar ^ b i r i rWo 0 muclilsim¿i M 
Inútil del mundo. También contempló en B r u ^ 0 1 1 la 
mmgo. el desfile ceremonioso de un cluS f* i t ^ l Una tar<ie de rtíl1.. do 
pandarte lleno de palmas y medaUas m i e n t r ^ S lleva^o su ^ i í í 
dores tocaban el clarinete, el cornet ín , e í oboó v T d.e 108 co 
una asombrosa formalidad. Según esto la b í - redobW«0 
imaginación por recuerdos bien poco encantado 
Pero en determinados morneutna i™™,-
las impresiones instintivas. A ^eces v ^ 1 ^ ! — o n a r ^ 
mos culpables del peor de los p e S o s - J Cuenta'- a o a w 
qnó hemos de figuramos que sólo nosotrn- St0oberb,a r id^ula . T e 
nosotros poseemos la clave d e f ^ guS?o ^ 
dos los demás seres humanos son í n o s pobros t L ^ ^ 1 0 ' y ^ 
ciliar el entusiasmo de la muchedumbre aue L n Cl l f J Par* 
rredores con mi marcada indiferencia, me d i L loni reCÍbl r 4 lo« 
cisamente de un amor desaforado por L ¿ i c i c t í a T Be trata 
e ecto es otra cosa. Es el culto por ese afán Í h i .que S 





D E D I A E N D I A 
Las actividades de Jul io César y 
Luz Caballero 
Pero más misterioso y más dig-
no de estudio qué lo que viene ocu-
rriendo en el mundo de los espír i -
tus, es el abastecimiento de armas 
y municiones a los rifefios. 
Ellos no tienen en su te r r i to r io 
fábricas de implementos guerreros 
y su l i to ra l es tá bloqueado por las 
escuadras de Francia y E s p a ñ a . Eso 
no obstante, en estos ú l t imos días 
acaban de demostrar que cuentan 
con nueva a r t i l l e r í a . 
¿ H a b r á u i \ j civilización ignora-
da en el centro de Africa que abas-
tece a los kabilefios? E l caso e» 
que E s p a ñ a y Francia deben estar 
locas por decirle a Abd-el—Krim: 
—Bueno, ganaste t ú ; pero dinos, 
por favor, de dónde sacaste los ca-
ñones y los fusiles. 
lConducta desordenada? 
E l cabo George F . Bean, ue la 
guardia especial destacada en la 
residencia veraniega del Presiden-
te de los Estados Unidos, fué halla-
do dormido en horas de servicio y 
se le fo rmó una causa que dió por 
resultado su condena a dos años de 
prisión "por conducta desordenada". 
No sabemos lo que pensa rá el 
Cabo de unas ordenanzas militares 
que califican de desordenado al que 
se acuesta a dormir cuando tiene 
sueño. Ha de pensar, por lo menos, 
que sus mandatos es tán en profun-
do desacuerdo con los consejos del 
médico, los cuales advierten que 
cuando se e s t á rendido lo mejor, a l 
f in y a l cabo, es irse a dormir . 
Y el Cabo de marras e n c o n t r a r á 
iniusta la sentencia, por aquello de 
que la salud es» ley suprema. 
era alma d 
El hombre 
nuestra época . Lo que menos es la bicicleta 
siente la sed y el mar t i r io de la emulación ¿ o n ^ n ^ T ^ 5modwii 
no conocían los hombres de otros tiempos E ^ t a í 8enHHenSÍ(1t(1 ^ 
mar esta carrera de ciclistas y ese i n t i r ^ ^LS„!?.tid° ^ \ 
Tu tai 
ráfaga 
pó ra t e . E n t u s i á s m a t e . 
hacaos cent 













t  pre 
I 
" . ^ i coca carrera de ciclistas y ese interés ohp mnpe+^n T oue8 t0 'W""" ' 
Tu también estás obligado a sumarte Sé obediente co f ,d n.0 
ráfagas emocionales de tu época . No desertes d f t n t f a3 gran(le * ? 
P a t e . . . aesertes de tu tiempo. inC0I „ estaba 
Ahí e s t á . Ya llega el primero de los corredores Ta * cama ,o 
' iVlva Fulano! ¡Bravo Fulano!" Yo me aproxTmTy veo f ^ f n í * — 
^ ^ ^ h ^ r o ^ si? «or ra . con una camiseta suda f , ! 
d i ñ a d o , agazapado sobre su m á q u i n a , A un lado y otro del"ca™inft'1 
gente repite entusiasmada: " ¡Viva Fulano! ¡Viva Fulano'" 





vloled m de la 
no llega tan abrumado como su compañero, ' encuna postura 
ta, hecho un pliegue sobre su m á q u m a y entonces me siento acón 
tido por una ín t ima decepc ión . Me entristece el pensar que soy u 
individuo condenado fatalmente a quedarse al margen. Impoaibl 
colaborar con el entusiasmo de la m u l t i t u d . E l hecho de que una b 
cicleta, montada por un señor particular, llegue más pronto qu« 1 
otras a un punto marcado,, me deja completamente fr ío. 
Y por una suerte de revers ión mental me asalta la imagen de 
que seria una pugna entre corredores cuando las personas más dei_ 
tacadas de la nobleza rompían lanzas en los torneos, con los magn 
fieos caballos envueltos en gualdrapas de oro y seda, con las arm 
duras cinceladas, con los cascos emplumerados, con las tribunas 11 
ñas de ricas hembras, de gallardetes, de blasones. 
La imaginación hace otro quite brusco y se pone a pensar « 
aquella mañana memorable, cuando en Sevilla, saltando al mnel|K0 
donde se eleva la Torre del Oro, desembarcaba, por fin, Sebastián 
Elcano con sus destrozados c o m p a ñ e r o s . También llegaban rotos, ab 
tidos, a la meta . También h a b í a n pugnado por "batir el record". ] 
ro aquel "record" sí que val íá la pena. Dar el primero la vuelta 
mundo: ¡por esa gloria sí que se puede sufrir y arriesgarlo todo! 
En cambio estos de la b i c i c l e t a . . . Y opté por alejarme del sitl 
porque comprendí que yo no era un hombre actual. En vano lo i 
t en t a r í a ; un hombre sucio, montado en una bicicleta y aclamado p< 
la muchedumbre, no podr ía nunca conmoverme. Me marchó pensóte "por 
do que la teor ía del "record" es tá bien. ¡Claro que está bien! I 
voluntad de llegar, de ser el primero, de adelantarse a los otros: 
ah í la razón del progreso, la explicación de todo lo grande que 
consumado el hombre y la verdadera distinción o caracterización 
la naturaleza humana. Pero es que la manía del "record" se empl 
beyece, se infantiliza tanto, y toma tales aspectos de inconsciente f 
ricatura, que hay el serio temor de que todo eso se convierta ea n inte el 
positivo peligto, José Ma . SALAVERBIA. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
L A POLEMICA ARANCELARIA 
(De nuestro corresponsal) 
a vivido duran t , . . . t e ^ X ^ X ^ X ^ 
c ia l . ir,a situación así creada años sin polít ica comercial propia y definida. Su balanza del comer 
cío exterior se salda hoy con un 
déficit de m á s de tres m i l millones 
de marcos oro . Lo uno es conse-
cuencia de lo otro. El lo es evidente. 
Pero no es menos evidente que n in-
gún país, ninguna economía na-
cional, puede subsistir a la larga 
con un déficit de estas proporiiones 
en la balanza comercial. No es, 
precisamentl, que el supórav i t en 
las cifras tfe las entradas y sali-
das del comercio exterior sea i n -
dispensable para evitar la ru ina de 
una economía nacional determinada. 
E l déficit de la balanza comercial 
— v é a s e el caso de Inglaterra, que 
siempre lo ha tenido, antes como 
después de la guerra— puede ^ser 
compensado con las llamadas "ex-
portaciones invisibles", transportes 
mar í t imos por. cuenta de cargadores 
extranjeros, primas de seguros pa-
gadas por asegurados de otros paí-
ses, interess, dividendos y benefi-
cios de capitales y empresas colo-
cados o establecidos fuera del pa ís , 
etc Siempre a condición, claro es-
tá "de que el déficit que haya de 
•cubrirse por medio de estos expe-
dientes, de un rendimiento por 
fuerza l imitado, sea relativamente 
pequeño . Pero en Alemania ocu-
rre que, por una parte, la cifra 
del desnivel —ya lo hemos indica-
do— es enorme y por otra las ex-
portaciones invisibles' ' han s do 
durante los ú l t imos años , y siguen 
siendo todavía, punto menos que 
nexlstentes. Sin ^ ^ ^ r í n l e r o 
v sin empresas en e l extranjero 
L S n k v o-tras cedidas a los Pafees 
vencedores por imposición del Tra 
tado de V e r s a l l e s - no puede Ale-
Las condenadas. 
En Oviero, la húmeda pero sim-
pática capital asturiana, hab í a hace 
años dos señor i tas hermanas, un 
A iniciativa de Conan Doyle, se 
va a celebrar en Pa r Í8 | el pr imar 
Congreso Internacional del Esplr i - ' poco pasadas de moda, que Justifi 
tismo para tratar de coordinar eticaban su permanencia en el celiba 
resultado de las investigaciones y to con esta dec la rac ión : 
observaciones realizadas por los es-
piritistas del mundo entero en es-
tos ú l t imos años . 
No os posible negar que los con-
gresistas van o echarse encima una 
• —Nosotras hemos tenido algunos 
partidos, pero loa de sdeñamos por 
su falta de alcurnia. Como nosotras 
descendemos del Conde Fruela, 
Conde ha de ser t a m b i é n el hom-
bro que nos Heve a l altar. De mo-
do que ¡o Conde o nada! 
Los ovetenses, que tienen espe-
cialidad para los apodos, llamaban 
a aquellas casi ancianas señor i t a s 
"las condenadas". 
Nos hemos acordado de su caso, 
a l leer en un peri6dico que la ter-
cera hi ja de la Reina de Rumania, 
¡la pobre!, tenía que contentarse 
,1a yuu c , flimnle Duque, 
con casar con un simpie . n l l -
contra los deseos de su ^ 
se hab í a propuesto c a s f a S * d í 
tres con Reyes o presuntos herede 
'^Indudablemente, la Reina de Ru-
mania tenía la misma f 
"las condenadas" de Oviedo, si bien 
parece que, por suerte para su tor-
cera hija, ha reaccionado a tiempo. 
por lo ' tanto , a la larga íbsos^ . 
ciado hace año y medio. 
Carencia de V o U t ^ J ^ 
propia y defini,d^lr ^ T d S * 
Necesario es añadir que u d lb 
los seis años terminados en 10^ ^ c o : 
Enero último, Alemania , 
ra podido, aún V ^ f * ? : * ^ «o tam 
c a n i n a ^ U i ^ e c o ^ ^ ^ 
cial independlene, Jj* e I 
las exigencias do sus ' 
r i tmo de la balanza del co ^ ^ 
exterior estaba determin^ d( 1J|lng 
dos factores que no depeno 
la página velntla 
(Continúa en 
D E N Ü E S I K U C 
L A EXPLOSION DEL ***** 
22 de Aíost 
Pedro Betancourt, 2¿ o 
de 1925. rastaüed*-
Sr. D r . Tiburcio CasW^ 
Muy excelentísimo ^ ^ u n l * 
He leido su gran oBra la QV 
L a ^ l o s i ^ 
r ra de ^ d o s U^d ^ ^ 
paña , en la 1ue ,saetog qne n" K 
los secretos con datos Q ^ 
d r á n ser refutados por 
S T o r ta l motivo no ^ . York-
le m i gran ^ e ^ ^ J ^ 
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gurarle aue ^ " de sus 
de seguir el curs° DB LA ^ 
al t ravés del nun* 
R I Ñ A . Y boy ^ i g t i o * * * 
siento doblemente ob tfcia un 
admirador, por ^ ¿usmág gra de ) 
de que le hace a la gU biston> 
las naciones. ^ ñJl. t(Hjfl 
nuestra ^ ^ f a g r e g a r ^ 
A esto debo a^gtiene c f . ^ d * 
español ^ i - ^ f m ^ ^ con V d . l a / e u u ; ^ eSp3D-^ 
grati tud ^ No o ^ 6 l e ^ 1 ^ 
que también el ^ eno5, 
ra de haber ^ 0 dre en^ -
el prestigio de «a % gue sa ^ 
todo buen h f ;er s o l a ^ J 
obra no ha ^ f r a z a h 9 f > I¿ 
rada por * ^ b i é n P ^ J f ^ 
si ha de serlo tau» ^ reCutu 
razas amantes m 
just icia. flflIíidisp0 
Quedo pues ag. s. ^ 
Incondicional 8 • a„ffel ^ 
1 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ A g K B I L L F U E D E S C A L I F I C A D O E N E L 7 . ° R O U N D A L D A R U N G O L P E F O Ü L A S U C O N T R A R I O D E N Z I O 
velntlanH 
! A B E R U T H 
I S P E N D Í D O 
R H U G G I N S 
le acusa - . 
duela impropia de un jugador . 
TORK. agosto 29. (Uni -
>í'' j La suspensión dlcta-
*!re p0r el manager Huggins, 
i día de hoy, "por conducta 
nia de un jugador", no ha 
I P a gran sorpresa para los 
3 esta ciudad, es tán fami-
te' dos con Io3 negocios inter-
ie los Yanquis, pero la mul-
j cinco mil pesos con que es-
íeompañada la suspensión lu -
ida ba sido una sorPresa Pa' 
nueílos que creían que él es-
nor encima de cualquier ac-
ú s t i c a , a las que es tán su-
jos otros jugadores, 
«•cierto que en proporción de 
liarlo de cincuenta y dos mi l 
ia multa no ha sido muy 
¿a y corresponde a la de al-
os centenares de dólares lm-
st» a cualquier otro player co-
Babe está considerado como 
inspiración de sus compañeros! 
el terreno, y quizás por eso' 
• dueños han creído que debe; 
lBn modelo, aun cuando no es-
Ijogando. 
líntes de comenzar la tempora-
;e sabia que Huggins ©ataba 
jpínto de suspender al Babe y 
liDPOnerle una multa, y esta ac-
Hd no se dejó influenciar, a 
«r de que el rey de los home 
estaba enfermo y permaneció 
lCjnia mientras se efectuó el 
aer cuarto del programa de 
temporada. Por el contrario, 
in que el Babe era directa-
,te resnonsable de su enferme-
Idtras versiones respecto a la 
;sa de la suspensión son las de 
¡ Ruth no gustaba de ser co-
cido por Miller Huggins, y que 
i algunas ocasiones había llegá-
is amenazarlo violentamente, 
(parece evidente que el dueño 
los Yanquis es tá ya lleno de 
impertinencias del Babe, y, 
lo tanto, accedió a la suspen-
parece Indicar el principio 
fin de la carrera del que un 
fué ídolo de los fanát icos . 
OCIRRIO L A SUSPEN-
jWON DE BABE RUTH 
ortsmans Park, San Luis, 
«o 29. (United Press) .—El 
linefio manager de los Yanquis, 
de que comenzara el juego 
lioy, hizo público que Ruth 
sido suspendido Indefinlda-
"por conducta i i propia de 
lor" . E l motivo de esta 
(Un ha sido determinada en 
irnos d í a s . Ruth apareció en 
[parque una hora antes del 
ifo de hoy. pero no se unlfor-
17 estuvo sentado en el stand 
inte el juego. Babe les ha di-
a los cronistas que tenía «1 
íílto de marchar Inmediata-
Ite a New Y o r k . 
lidemás de la suspensión, ha 
"•"•^arto en la -cantidad de 
f l l pesos. 
de observar una con-
V I S I T A N D O E L I N T E R E S A N T E C A M P A M E N T O D E L O S B O X E A D O R E S E S P A Ñ O L E S E N " L O S P I N O S " 
m 
• 
W I L L I A M S I I 
Y R I C H A R D S 
V E N C E D O R E S 
A m b o s ganaron el Campeonato 
Nacional de doubles de Nor te 
A m é r i c a . 
Aquí tenemos por episodios la vida que hacen los boxeadores españoles en su magnífico campo de entrenamiento de Los Pinos.—Grabado superior, izquierda, aparecen en el platanal, que es el traspatio 
de la casa, Hi la r io Mart ínez, J u l i á n Morán, el moro Ab.el-Kebir, el profesor y manager M r . Berty, y Prank Hoche, convertido en mayordomo del campamento. Le sigue la foto donde es tá Berty "hacien-
do guantes con Hilar io Mart ínez, y Morán pegándole al saco de arena. Extrema derecha, la mesa en el portal a la hora de la comida. En el centro el frente del chalet y las matas de mango. Parte infe 
r ior . Izquierda, grupo formado por el moro, Hi la r io Mar t ínez y J u l i á n Morán en la hora del o r d e ñ o ; la vaca es la que paga. H i l a r i o saltando en la carretera sobre sus compañeros . Jugando a la bola 
medicinal al costado de la casa, y el t ra ining de correr, "road w o r o r k " m a ñ a n a y tarde por la carretera y amplias calles de Los Pinos 
; @ @ ——— 
E N E L S E P T I M O R O U N D B L A C K B I L L 
K N O C K E D - O U T A D E N Z I O , P E R O L O S 
J U E C E S D E C L A R A R O N Q U E E R A F O U L 
Les admiradores del negr i to cubano pusieron e l g r i t o en el cielo 
cuando conocieron la d e c i s i ó n , g r i t á n d o l e cobarde y m e n t i -
roso al f i l i p i n o . 
C I R I L I N O L A N O GANO POR K . O. EN E L P R I M E R O 
COMMWSALTH CLUB, New Pocos momentos antes de que 
York, agosto 29. (United Press). I comenzara la función de esta noche, 
Black B i l l acaba de perder por foul el manager Gut iér rez anunció que 
contra Young Dencio, de Manil?^ éi sa ldr ía para la Habana el mar-
ón el sépt imo round, en la pelea tes, pero que Black Bi l la continua-, 
principal de diez' rounds que se c e - r í a aqu í porque se es tá preparando I:i0nsieur Berty, manager de boxea 
lebraba esta noche. ¡un bout con Henry Capona en el Joros, ha sido sin duda, la de le-
En med io de la v ida campestre, los boxers hispanos y el m o r o 
A b d - E l - K e b i r se encuentran en la me jo r f o r m a bajo la d i rec-
c i ó n de M r . B e r t y y la cocina de Hoche 
H i l a r i o M a r t í n e z l lama la a t e n c i ó n por su extrema ligereza, su es-
cuela moderna de pegar y recibir , su resistencia y 
tenacidad en el ataque 
J U L I A N M O R A N ES O T R O H O M B R E DESDE QUE M A D R U G A Y 
SE A C U E S T A A L A P A R E C E R LOS MOSCOS 
El m o r o hace t ra in ing , come y duerme furiosamente, acabando cou 
los p l á t a n o s del t raspat io y tomando leche de la misma ubre 
de la vaca, por h i lo d i rec to 
Lh mrjoT ocurrencia que ha 
tenido en su vida el joven francés 
muchas de ellas disimuladas por 
espesas arboledas nos producen la 
inás agradrjble Impresión. 
¡Los Pinos? vocea «"On voz chi-
Después de haberse anotado mu- Velódromo el día 16 de septiembre vantar un campamento, con todas liona el conductor. Hacía 1 d minu 
chos puntos contra su adversario en y que si los acuerdos eran satisfac-i ¡as de la ley, en el s impát ico ale-
cada uno de los rounds anteriore?, torios, el contrato se f i rmar ía e s t a ' daño habanero "Los Pinos". Allí, 
Black B i l l le dio a Dencio un gol- noche. Se le hab ían ofrecido m i l h n un pequeño chalet de madern 
ge bajo que t u m b ó al f i l ipino, 7 oscientos pesos por la pelea Pero! Untado do verde, al que dan som-
aun cuando le contaron a éste los tanto él como B i l l , exigen mayor '^a en su frente varias matas dnimino. Saltamos presto al andén y 
iiez segundos, al reclamar contra cantidad. ¡mango tiene monsieur Berty a sus jp reguntamc» al primer arrapiezo' 
ol golpe, la rec lamación fué admi- En los preliminares celebradcs; nuqiljs,taS faciendo una vida sana. ¡Que nos encontramos: —Pime, chi-
prante el juego, Huggins eva-
'odas las preguntas, pero des-
él mismo consintió en ser In-
vado por los periodistas, a 
Mes dijo: " Insubordinac ión en 
'Hlas que llegó ya a su l ími-
Añadlendo que creía que la 
¿•pensión y la multa sena una • t iüa y ' e l médico del Club subi i r l esta noche, Amslkoy venció a Za-
tos justos que hab íamos salido, el 
t r f n habla hecho el lecorrido como 
si Rubiera ido 'apoyado en ñut-
iólas, dando ?aH-os en todo el ca-
dente lección para Ru th . 
JSglns no dijo cuáles habían 
los motivos recientes y aun 
*lo corrieron rumores entre la 
purencia respecto a varias ac-
del suspenso, rehusó con-
gas diciendo que él no acos-
ara contestar esas preguntas, 
Alendo que todo lo que tenía 
vida dt1 campesinos y de atletas. 
"Venga usted a pasearse un Ta-
•o con nosotros, verá cómo se en-
cuentran los muchachos en el cam-
namento do Los Pinos, le ha de 
agradar cuanto vea y me ha de fe— 
lici tar por baber trasladado mis 
tiendas desde la ciudad, siempre 
ring para examinarlo, declarando bbloki, siendo ambos de peso me-
que el golpe era, en efecto, b a j o ¿ l l a n o , y Adair acabó completamen-
Los muchos admiradores con qua te con Rei l ly . 
cuenta B i l l pusieron el grito en el Después de estos preliminares Cl 
cielo, diciendo queel f i l ip ino es- ri i ín Olano subió al r i n g a las nue-
taba mintiendo y que el golpe era ve y treinta y ocho y la concu-
legí t lmo, acogiendo con rabia l&;rrencia lo recibió entusiastamente, 
decisión del médico . j Haly ac tuó de referee en esta y en 
A pesar de que Dónelo tuvo que ia pelea de B i l l , y al subir D i e t z ; ' u f a n t e al vicio y desorden, don-
íeclr ya lo había dicho, d i - ¡ Ser auxiliado para trasladarse del Se procedió a pesar a ambos boxeaj r,G suda a chorros en todas las 
también que le habla dado; r ing, el público le gritaba cobarde doreg: olano pesaba 135 y Dietz horas del día y de la noche.' Eso me 
^cket de vuel ta" . y mentiroso. i 142, lo que provocó protestas del ^üo el agradable manager francés, 
05 Que presumen de conocer Esta es la primera pelea que ¡ público, a las que Olano contes tó ^ yo acpptó su cordial invi tación. 
Juntos internos de los Yan-i piperde B i l l y es una lást ima qua que no se ocuparan, oue para el no fac iéndome a c o m p a ñ a r del fotó-
' ^ hicieron sugestiones a haya sido debido a un golpe bajo ignifloaban nada esas siete libras grafo y su'j bá i tu los , 
Wns acerca de cuál podr ía ser dado sin duda alguna, sin inteu- de más, comenzando inmediatamen-
futura que habrá de se-¡ ción . j te Ia Pelea-
* con Ruth, y Huggins nos 
ALr.lTNASI 1 ONTRARIEDADBS 
No siempre todo sale a pedir de 
boca, la mayor.r.'i de las veces hay 
ie luchar v "vencer muchos obs-
Lo que 1¿ suceda de aquí que si él no se encuentra en bue-: ROUND PRIMERO: ^Dletz xe t l -
elante-canje, tiempo de sus- na^ condiciones de salud d e b i d o , ^ un jab a la cara con la izquier-
«Ifin. e tc .^me es absolutamen- al género de vida que lleve, o si da. Olano desembarca un derecha-
conocido, y además no es- desobedece las reglas de su cIud. ízo en la quijada, fl lamlo luego dos^ 
^Parado para decirlo " ser ía multado en $25.000, los que golpes segmdos a la cabeza Lo- Venios antes d - lograr la finalidaci 
u para aeemo. ge t omarán de su salario de 52 ; gr aconectar con la cabeza de Dietz me nos proponemos. 1 en esa mi 
^ LOUT<? a», - , ;^ oo /•tt»,h0„ np<?n̂  de un formidable derechazo suyo.i isita de inspección al campamen-
« - L a suspensW de Bab^ que la causa ^ ia1 Dletz amaga a la cara, m i e n t r a s ^ de Beny t u * que sufrir una 
V ^ d e costarle aleo mas aue suspensión y multa es también Olano lo amartillea con ambas m-p-erie de onuirariedados. que P«l«o 
> o mil peS0S que 5^16 ?m de las que dan lugar a que Ruth nos en el cuerpo y 1 cabeza. Ola- reiatar. y que quedan para el lec-
ero11 de multa Tina c láusula sea condenado de acuerdo con la ¡no le coloca dos golpes seguidos !or acucioso y pacienzudo q^o 
^ u t r n o G e m i n a diciendo cltusula anterior. | haciéndole caer y procediendo _ el ,usta do I1egar p0r su d.bido or 
i ü L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
«tiati v: i?411 Luis 6; 11 Innlngs. 
«W3;.Brooklyn 2. 
bllf8h uV F'ladelfia 2 l o . ) 
í^íChico!:1.1^6.1^. 1 (2o.) • ̂ nicago 2 ( lo . ) 
4Í> Boston 6 (2o.) 
ESTADO 
T.JQA AJIEBICA«rA 
Filadelfia 5; Detroit 9. 
Boston 2; Cleveland í . 
Washington 12: Chicago 1. 
New York 4; San Luis ¡ 
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JLEGOS ANUNCIADOS PAFJl HOY 
L WACIOM&i UOA AMEBICAarj 
San Luis 
^ Brooklyn (dos jueg08) 
^ 60 ^ T0rk (iOB 
New York 
Washington en Chicago 
Filadelfia en Detroit 
Boston en Cleveland 
referee : i l conteo t rág ico de ios 
diez segundos. 
E l público se en tus iasmó con es-
ta victoria de Olano y mientras si l -
baban a Dietz aclamaban a Olano 
que se está haciendo, al Igual da , 
Black B i l l , un ídolo del público "•',,1<os ^ la * * * * * * dafca 
•V»n ai final lo todo escrito 
T e m é un fotingo 'creo que a.»i 
-atá bien dloho'' y me enoamln». 
on Buendía Jr. a la Estación T"V-
minal ' Llegué en los' precisos me-
na 
asistente a este Club. i c h i f l i u " y se lanzaba Carrilera 
Cuando te rminó la pelea. B i l l veJ ' rib:)XP T'os í ' m o s . Media 
nía al r ing, pero no le permitieron horn de ^Tera . la oue inver t í en 
la entrada, porque los funcionarlrs " laminar la p r i r . r a Iocomc(loM 
decían que su pelea t en ía que ser 0"^ corrió en Cuba, í .ue lo fuó e-: 
precedida de otro preliminar , ta i ^ año 1843 (bor lf j terminal) ^ 
como rezaba en el programa. telpí^ÉO que ya yo había ^-isto e i 
Decidieron al f in que com?nzase veces an te r lo re í por idént ico mo-
la pelea entre B i l l y Dencio. subleu i 'vo íno oucontrn/ el t ren) por 
do éste primero al r ing y estrechan-, oferto que la loc-imo'ora tl^ne smr 
do momentos despuuég la mano de rrietalfs b^ufiic!c•? parece t i l ,u-
su adversarlo, que fué aplaudido. I guete grande pir». entreien-r niiíoá 
Los pesos eran: Denzio 105 H-kót l¿oS. SI esa máquín.--. ten un» 
gra descargar el primer golpe en t i 
cuerpo de su adversario, un golpe , 
fortísimo y ambos van a un clinoh EN' F I i CAMPAMENTO 
el que salen cayendo al euelo.l 
B i l l le da dos jabs con la Izquierdaj Llegó el tren, nos embaulamos 
y lleva al f i l ipino hasta las cuer-!'-11' ¿1 V a correr ee ha dicho. No 
co, ¿dónde está el Campamento de 
los boxeadores españoles?—Aquí 
cerca, señor , yo voy en esi direc-
ción, s ígame que esta es la hora 
de la tarde que ellos hacen t r a i -
ning. 
A las pocas cuadras damo-5 con 
él campamento. Unas hermosas 
matas de mango le dar sombra en 
su frente, sigue un jardinci l lo y 
luego da comi'-nzo el chalet, que r« 
de madera como !a generalidad de 
'ias fabricaciones df» Los Pinos 
El primero iue salo a mi en-
cuentro es Franck Hoch", cl l ight 
hPavy weight vencido por los lar-
gos brazos de Esparraguera en el 
F"<to round do su debut en Colón 
Arena. Aparecen en sregnid* los 
demás . Ju l ián Morán. Hi la r io Mar-
tínez... Hónde es tá Bp,rty? pre-
gunto a Hoche que hace las veces 
de mayordomo del campamento. 
Ha mmo, me dice. fu<5 al teléfono 
y debe estar al llegar. 
LANGOSTAS BARATAS 
No habían pasado diez minutos 
cuando apareció el francés trayen-
do un paquete en las rnp.nos. Ber-
tv es muy efusivo. de modales 
educados. parere más un profesor 
bailo que un fuerte iníi««tro de 
^nxondores. como en realidad ns. 
Me rxtierde Iñ n ano, a la que an-
i-oedo una pmrisa d? agrado, un 
gesto afectuoso. 
— ;Mire qufi ocr.irm. he hecho! 
H A N K G O W D Y D I C E Q U E S E R E T I E N E 
M A S D E L A C U E N T A A L O S P L A Y E R S 
V E T E R A N O S E N L O S C L U B S L I G A D O S 
Pero " J o e " V i l a , el corresponsal spor t ivo de la Un i t ed Press, com-
bate las manifestaciones de l v i e jo receptor, c i tando in f in idad 
de casos. 
B R O O K L I X E . Mass. agosto 29. 
(Associated Press). R . Norris W i -
lliams I I y Vincent Richards, futu-
ros defensores de la Copa Davls 
en nombre de los Estados Unidos, 
demostraron hoy su refulgente ca-
lidad de estrellas al ganar el cam-
peonato nacional de dobles de te-
nnl? de Nor teamér ica en los terre-
nos de césped del Longwood Cric-
ket Club derrotando decisivamente 
a la poderosa combinación austra-
liana de la Copa Davis Integrada 
por Gerald L . Patterson y John B. 
Hawkes con un score de 6-2, 8-10, 
6-4. 11—9. 
Hawkes se vengó en p a r t é de 
su derrota regresando a los terre-
nos una hora después para apare-
jarse con Miss Kathlene Me Kane. 
de Inglaterra, y derrotar a Richards 
y Miss Ermyntrude Harvel dfi I n -
glaterra, en straight sets por 6-2, 
6-3, dándoles la victoria el t í tu lo 
nacional de dobles mixtos de 1925. 
Hoy se te rminó otro campeona-
to nacional de 1925. J . E . D . Jo-
nes y su hijo Arnold W . Jones, de 
Provirtence R . I . derrotaron a Do-
nald M . HUI y su hijo Malcolm G. 
H i l , de Boston, l levándose el cam-
peonato nacional de doubles de pa-
dree hijo de 1935. 
'En el torneo de singles femeni-
nos de Longwood la californiana 
Miss Elysabeth Ryan quedó vence-
dora derrotando en los semifinales 
a M r s . Molla B . Mallory, seis ve-
ces campeón nacional, en straights 
sets por 6-3, 9-7 volviendo dos ho-
ras mas tardepara llevarse el t í tu lo 
fác i lmente eliminando a Miss Joan 
Fry, de Inglaterra, por 61. 6 -1 . 
A l derrotar a Hawkes 7 Patter-
son, Richards y Will iams dieron una 
de las exhibiciones más brillantes 
de juego de team que jamás se ha-
ya presenciado en los terrenos de 
Lonkwood. F u é Richards quien en 
la mayor parte delencuentro coro-
nó felizmente las rachas que dieron 
la victoria a los americanos, rema-
tando desde el fondo mientras su 
compañero eclipsaba a todo el cuar 
teto con un j - ego de red verdadera-
mente e sp lénd ido . 
L a E d e r l e p o s p o n e s u h a z a ñ a 
CABO GRIS, agosto 29. (United 
P,ePS).—Una tempestad extraordi-
naria que se está desatando en el 
Canal ha obligado a la Ederle a 
posponer su segunda tentativa de 
atravesar el Canal a nado. 
A L G O SOBRE E L B A T T I N G D E L A A M E R I C A N A 
N E W YORK, agosto 29. (Uní-i jueves un juego de un solo hit pa-
ted Press) .—La dificultad con eL ra los Browns contra los "senado-
base ball en las Ligas Mayores.; res". Este, que marcha al frente 
consiste en que se retienen dema-1 de los mejores en el bateo, es ya 
siados jugadores veteranos—nos algo viejo, pero no se le puede in 
diJo Hank Gowdy. quien desde que cluir en la lista de los de a t r á s de 
salió de las filas activas de los Gowdy. Snyder, el primer sostén 
Gigantes, ac túa como scout de Me; de los gigantes en el battlng, no 
Graw en la Liga del Pací f ico . ¡ h a llegado al fin de su carrera en 
Gowdy probablemente d i r ig i rá el | igual compañ ía , 
team del Columbus en la Asocia-! Hay otros buenos jugadores en-
o u r z á r d ^ e m p e ñ : e'n algunos de'! t re ;0S ^ v a l e n ^ ú n dema-quizás desempeñe en algunos üe- Siado para ser sustituidos por otras safios la posición de catcher. aun más irtve^pt» oí of^ ^ • , i ^ cuando admite míe va no sirve na-i Jo^nes el ano que V1 as í dec la ró la misma tablas cuanao admite que ya no sirve pa j que parece que Gowd j hab] J ra Jugar en las grandes Ligas. „i -.-.v,.-.. , uauíAr, 
Se a n u n c i a u n a p e l e a e n t r e 
K a p l a n y H o r m a n p o r l a f a j a 
NEW YORK, agosto 29. (United 
P^ses).—Tex Rickard ha iniciado 
negociaciones para una pelea de re-
vancha entre K i d Kaplan y Babe 
Horman Para el campeonato mun-
dial de peso pluma. 
Rickars quiere que la pelea se 
efectúe en el principio del invierno 
y que tenga lugar en el nuevo Ma-
diton Square Garden. 
La pelea recientemente efectua-
da entre ambos boxers terminó no 
muy satisfactoria cuando el referee 
que parece que Gowdy al hablar Al ser preguntado Rickard so-
Gowdv c?ee a u í en los S m s de fa ra 61 PUbIlC0 ha ido demasiado; bre la certeza de estas negociacio-
las L ^ a s Nacional y Ame^ en. ^ declaracIones. nes contes tó que sí era nclertas y 
necesYtrn%aNngr1e0nnaievay, la QnTtfe meLr^0SjU^d?arseS *™ íioxefi t ^ T * * ^ * ^ 
ne que ser suministrada por re- S r r i t á n d a n d o ^ ^ ^ ^ Un ^ 
cintas, ya que a muchos de los ve- a idez asombrosa> H años l o . i _ 
teranos les faltan i n s ü n t o s com- si ie tea j6 eran desconocí- ~ ' 
ballvos. Como casos que confirman'dog. u JU CDB8 er<in aesconoci- r t n wt « 
su teor ía , señaló la labor efectúa ¡ Simmdng( Walb po H a í T y WllJS & IOS E . E . ü . U . 
da por los Piratas, los Atlét icos y Ves Co{;hra e G * d j ' ^ ° 
los adelantos de los Braves en es-|ticos; R i c e ^ L t o n . V x t o n Bene-
tos ú l t imos tiempos. tte y Hargrave. de los Browns; 
En el rollo de pago de todos los Combs. Paschal. Gehrig, Bengough 
teams de las Ligas mayores usted y Wann ínge r . de los Yankees; Me 
se encon t ra rá con muchos vetera-1 Neely y Bluege, de los Senadores; 
nos cuyos servicios aun son con- ÍTodt , Lee. Wil l iams. Wingfield'. 
siderado scomo efectivos, a pesar! Vache, Carlyle, Rogell y Ruffin-
de lo que diga Gowdy. j gef. de los Red Sox; Davis. Lyons. 
¿Cree Gowdy que él podrá en-iCrouz y Bankenship, de los White 
centrar en todas las Ligas meno- Sox: Tavener, Wingo. Manush. 
res un joven jugador mejor que We^s, Burke y Whi teh i l l . de los| 
Ty Cobb. quien cumple hoy vein- Tigres; Greenfield. Fitzsimmons. f n m n :r^n 1AC o e o í , - I l i . -
te años de jugar con el Detroit? Farre11' Dean, Terry. Linstrom, VrUUIÜ I I ( t i l l U d d M ? S - d l l i a n * 
Es posible que n ingún scout en- 'Wehb. Huntzsinger y Devine, de 
cuentre en las Ligas menores el ilos Gigantes; Erhardt. Cantroll. A. 
equivalente de los veteranos Zach I Brown. Petty, Cox y Loftus. de 
Wheat, Fournier, Walter Jonhson. los Robins; Gautreau. Burrus. 
Coveleskie, Ruethcr, Harris, Seve- Welsh. Félix. Padgett. Marr io t t . I !•—-Caballo: Peperette. Peso: 
r i t y Peskimpaught? Además . en- P- Smith. Graham y Siemer. de!97- Jockey: E . Pe láez . Dueño: 
tre los jugadores más antiguos los Braves; Hawks. Huber. Leach.p11"- Cotton. 
que existen en el base ball ¿quién! Knight y Wilson. de los Phillles; 2.—Caballo: A w n l n g . Peso: 107. 
lo es tá haciendo mejor que Co-. Adams. Grigsby, Freigau. Weis. Jockey: A . Perdomo. Dueño : D r . 
CHERBURGO. Francia. agosto 
29 (Associated Press).—Hoy se ha 
embarcado para New York el bo-
xeador norteamericano negro de pe-
so completo Harry Wíl ls , manifes-
tando que empezará ya su "rai-
ning en el barco con el objeto de 
estar en condiciones para próximos 
bouts. 
d í c a p d e h o y 
Car r i l lo . 
3.—Caballo: Brush Boy. Peso: 
96. Jockey: A . Goyanes. Dueño : 
ll lns. Schalk, Faber y Hooper? I Brooks. Busch. Blake. Jah y Jo-
Quinn, que tiene más de cua- nes, de los Cubs; Dressen. Critz. 
renta años, es uno de los mejores May y Zitsman, de los Reds; Bell , 
pitchers de los At lé t icos . Jimmy Thevenow. Reinhart. Rhemand. de Koto Stable. 
Ring, otro tal . ha ayudado mucho j los Cardenales; Moore. Wr igh t . j 4.—Caballo: Caupollcan. Peso: 
a los Phillies este año con su bra-jCuyler. "Vrie y Kremer, de los P i - 113. Jockey: M . Aranda. Dueño: 
zo. y no hay que olvidar el tra- ratas. I Valparaíso Stable. 
barntf^ma' ^En E-irona" TñlTt' baJ0 realizaíl0 i o r Grover Cleve-¡ o t ro rebaño de pequeños s e r á | 5.—Caballo: Caesar. Peso: 106. 
_ " ' , " l i a n Aleaxnder con los Cubs. "Dus-: 
O mas' peas nvol^Tv.^ . . . . 
"^to mncb< probado en los campos de trainlngi Joc^ey: ^ .García* Dueño: D r . 
zaba Bertv ^ W r ! l n I ü r ! t e r " Mails• el ,aazador zurdo de ¡ de las ligas mayores en la pr ima-¡ Alvaré 
senvolvía el naoMPf« A ^ " i 1os Cardenales, no se queda a t r á s , ' v e r a p róx ima 
« l»a que a f r e t ó los ojos para po-
n- r í a s br.-ivas y sabor si estaban 
bien vivas. 
— ¿ C u á n t o Je costaron'—nre-
cunfa al mr.nager un Ióvah aboga-
do muy aficionado a] boxeo que 
r c o n p q ñ a a diarlo Pn su camna-
mento a los pugilistas, s i rv iéndo-
les de time-kepner y de consejero. 
-—Un peso i cincuenta centa-
vos, i ba ra t í s imps ' vv^IíuT 
—•Quite usted a l l á !—dice el 
foven legulevo mientras examina 
slción actual principalmente a laj 
estrate~ia de Eppa Rixey. 
Según los úl t imos averages ex-
"Bul le t Joe" Bush. pitcheó e l /Con t inúa en la página veinticuatro 
M A S S P O R T S E N L A S P A f i . 
2 0 , 2 1 , 2 2 , Y 2 4 
das golpeándolo duramente. Este, voy a -descubrir" a ustedes i u ^ . . , ^ ; - ? xr0" Rrt''n inUirés >' 
fine 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
l i g a o s j , s u a 
W. P. Av©. 
Í.IQA INTERNACICNAIi 
Clubs 
Atlanta. que pelea con el mismo estilo que'los pueblos situados en las már-1 V11^.11*0- No v,'! nste.l 
Pancho VUla responde enirgica- genes de la vía férrea sólo les d i - I ' i n0 ™ y maSa ni:'H que en ,a ¡New Orleans 72 
mente con las dos manos ev i t ando | r é que tienen una estructura fio ' i y ,son muy W ^ ' ^ O J estos bi-1Nashviiie 70 
algunos golpes del cubano y res- r i i ana . Las casitas de madeo-a de I r 60 la pla7'a los « n n i e n t r a l Memphls 71 
pendiendo cuando puede. B i l l lo'saparecen n aterialmente entr« 1, • . eZ (ontavos' i r ) ^ cuantos Mobile 6 
fronda de los jardines; "y luego r " 1 ' 1 ' ' POr 
como están alejadas entre sí y [ (Cont inúa en la página veinte) y f (Cont inúa en la página veinte) 
Chattanooga 61 
Blrmingham 59 
Llt t le Rock 59 
60 555 Baltlmore . 
59 549 ; T '-onto.. . 
66 515 I Rochester . 
67 514lBuffalo.. . 
66 507 jReading.. . 
70 406 i Jersey City 
73 447 1 Syracuse . , 












Ciubs a Av4> 
Louisville , 
56 606 | Indlanapolis 73 
63 543 St. Paul ," t , 70 
73 482 Kansas City 59 
74 463 Mlnneapolis gg 
76 4 49 j Mllwaukee 60 
80 433 Toledo [ [ 61 
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N A T A C I O N Y R E G A T A P O R L A C O P A . C O N G R E S ^ W W m R I ^ ^ 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Todo indica que vamos a tener 
temporada invernal de base ball 
grande. Ya d i la noticia con sus 
pelos y señales en la edlci6n del 
viernes, me la había comunicado 
en la tarde del día anterior Abel 
Linares, el máximo de los promo-
tores cubanos de base ball profesio-
n a l . Y digo el máximo porque tam-
bién hay otros, como T i n t l Molina 
y Pelayo Chacón, por ejemplo, que 
llevan sus huestes a veranear por 
loe grounds de YanQuilandla. 
De la dirección del Almendares 
se ocupará Agredo Cabrera aseso-
rado de Armando Marsans, como 
assistant manager y de Alfredo 
Suárez como manager económico . 
Un buen t r iunvira to que h a r á f lo-
tar la gloriosa enseña azul que 
preside ol popularís imo sportsman 
doctor Adolfo Núñez. 
A l preguntarle a Cabrera si ya 
t en ía seleccionada su gente (eso fuó 
el jueves. 27) , me dijo que aun no, 
que él había escrito y telegrafiado 
a los playera cubanos que se en-
cuentran jugando en ol Norte, y 
que también les había hablado a al-
gunos de los que por ah í andan, 
pero que resultaba un poco pre-
maturo formar cálculos sobre los 
que en definit iva han de integrar 
ej Almendares, que ello vendr ía a 
su tiempo y me lo comunicar ía pa-
económlco a la venida del san Luis 
a la Habana. Catorce m i l y pico de 
dó la res le cuesta el club con sus 
gastos de viaje, hoRpodaje y |« 
cantidad que cada jugador ha do 
ganar. Pero no es eso solo, que 
después tiene que darle a Hornsby, 
por separado, una fortísima canti-
dad, no menos de cinco mi l pesos. 
En to ta l unos veinte mi l d ó l a r e s . 
Eso sin contar con lo que le o p -
ta r ían los Gigantes. ¿La bolsa y 
el entusiasmo de los fanáticos Ee 
hallan en condiciones de soportar 
tal gasto? Por eso se encuentra L i -
nares sacando cuentas, llevando m 
diestra a la nuca y rascándose de 
vez en cuando, al abordarse q i«? 
el año anterior le costó unos doce 
mil pesos de pérdida la temporada 
Esperemos a ver lo que saca m 
limpio nuestro buen amifo y mag-
nate máximo del base ball profesio-
nal. 
D R . M N T E I M Y A S O H E i A N O M R T O j E j l f l T A C i Y D I 1 G E N A G U A S Í h 7 o 
Dos remolcadores, el Cuba y el S ^ ^ S h S B S S S S ^ ^ S B ^ B I ^ S I * 1 v , 
A l celebrar junta la Directiva del 
Club Habana acordó nombrar n 
Miguel Angel González manager d-.-l 
club y Delegado ante la Liga Ge-
neral de Base Bal l al señor Hora-
do Alonso e infante. Nombramien-
tos éstos de lo más acertado. Mlko 
es una de las grandes figuras del 
base ball cubano, un player que 
cuenta con enormes y merecidas 
ra que a mi vez lo hiciera de una ^ entre lo8 fan8> Y Hora-
manera cierta y oficial a los lec-
tores de estas planas. Y el que fué 
en un tiempo conocido por el re-
moque^ de " E l P á j a r o " , que hoy 
no se puede usar porque la malicia 
lo ha echado a perder todo, cum-
pl i rá lo prometido, pues en Alfre-
do Cabrera se encuentra la mayor 
cantidad posiblé de hombr ía de 
bien. 
E l San Luis Nacional con su 
manager y gran bateador a la ca-
beza, Rogers Hornsby, uerla una 
soberbia atracción para el base ball 
Invernal en la temporada próxima, 
más si se lograra que celebrase 
una serie con los Gigantes, que es 
cío Alonso (el manager policiaco) 
es también ventajosamente conoci-
do y apreciado del Emperador y 
sus súbd í t o s . La nave roja del ha-
banismo ha de estar admirablemen-
te timoneada en manos tan exper-
tas y . . . tan habanistas. 
En esa misma junta de la D i -
rectiva del club Habana se acordó 
solicitar de la Liga que limite a 
tres el número de jugadores ame-
ricanos que puedan figurar en ca-
da club durante el período del 
Campeonato, y a 16 el número to-
tal de jugadores en cada club. La 
casi seguro han de venir y I03 ¡Idea me parece de las buenas, ya 
eternos rivales del base ball p r o - ¡ q u e de esa manera tendr íamos en 
activo servicio al elemento del pa-feslonal criol lo, Almendares y Ha-
bana; entonces sí se l legar ía en 
firme a galvanizar a l Emperador 
t ío con oportunidad para perfec-
cionarse y aumentar su n ú m e r o . 
de Ites sports, se le Inyectar ía con ^ Esos tres players americanos por 
ello nuevos y poderosos vigores a l ¡team ser ían cubiertos probablemen-
fanatismo basebolero que se h a - ¡ t e por pltchers, y t a l Tez algún 
defensor del campo corto, o de la 
>dulterlna, que son los lugares más 
lia sufriendo de prolongada cata 
lepsia. 
Linares e s t á cavilando. se en- débiles que pudié ramos presentar 
cuentra atando los cabos, para en-i j formarse loe clubs de Champion-
centrar una solución de aspecto i Guillermo P I . 
L D  
I r i s , salieron engalanados, con 
m ú s i c a y voladores, a saludar 
muchas mil las afuera, al Gran 
Caribe, que regresaba feliz a 
su batey. 
Ya quisieran para sí los políti-
cos de mayor altura tener un recl-
blmionto como el que lo fué rendi-
do en la tarde de ayer al popular 
y querido Dr. Clemente laclán a su 
regreso de la toumee al Norte. Y 
también se hizo ar t íc ipe de ese ac-
to do car iño a su hermano Alber-
to, otra eminencia médica, y tam-
bién deportivo enragé . el fundador 
del Club Hípico de Cuba. 
Dos remolcadores salieron a las 
trea de la tarde del Muelh; de Ca-
bal ler ía , el Cuba y el Ir is , ambos 
engalanados y con bandas de músi-
ca y fuegos de ar t i f ic io . En el mue-
lle del Arsenal, de la Peninsular 
Occidental, había además unas qa l . 
nlcutas personas, todas caribes, las 
de los remolcadores y del muelle. 
Poco antes de que el vapor pusie-
ra su masa oscura en contacto con 
el muelle, los dos remolcadores de-
sambarcaron sus contingentes de fa-
njlllaros. amigos y admiradores del 
Presidente de la Comisión Atlétloa 
Universitaria y ca tedrá t ico de la 
Universidad. 
La música quedó a la entrada de 
lo? muelles • dando a los aires el 
emocionante zapateo criollo y otros 
aires de la tierra que nos levanta-
ban en peso. Había allí además de 
íes caribes, grupo muy numeroso de 
hípicos para agasajar a Alberto In-
c lác y hacerle las primeras pre- j 
guntas con relación a la témpora- j 
du Invernal que se aproxima. A l -
berto les dijo que podía asegurar 
tendr íamos temporada este invier-
no, no obstante los obstáculos que 
hay que vencer. 
Clemente Inclán nada dijo, los 
abrazos que le daban no lo deja-
ban hablar, además anudaban la voz 
en su garganta pues la música no 
cesaba de tocar " . . . estaba el Ca-
ciano Hatuey fabricando una ca-
buya, para coger una gruya que an-
daba. . . " Casi toda la Comisión 
Atlét ica Universitaria estaba allí, 
los estudiantes caribes del team de 
baso ball, sus amigos particulares 
y media Habana, pues para no que-
rer a Clemente Inclán hay que te-
ner el alma guardada en el cajón 
de los zapatos. No citamos nombres 
porque son t á n t o s . . . que comete-
ríamos omisiones, las que suelen 
no perdonarse nunca. Un nuevo 
abrnzc para cada uno de los emi-
nentes hermanos Inclán. 
G. P. 
A las o d i o de la m a ñ a n a , frente al muelle del H K 
t e n d r á n efecto estas importantes justas de - ^ ^ub 
ae la Union Atlética ' 
ASPECTO DE LA IiIiEQADA A XiCS MUET>I,ES DEL ARSENAI,, EN IiA TABES DE AYER, DEL 
CLEMENTE INCLAN Y SU HERMANO ALBERTO. ESTA POTO DA UNA IDEA DEL CARIÑOSO 
MIENTO QUE SB LES HIZO. 
DOCTOR 
RECIBI-
H O Y S E C O R R E N E N 0 . P A R K 1 Y I M P O R T A N T E S 
V i s i t a n d o e l i n t e r e s a n t e c a m p a m e n t o d e l o s b o x e a d o r e s 
e s p a ñ o l e s e n ' l o s P i n o s " 
(Viene de la página diecinueve) 
E L ¡r-TTKRO D E L MORO 
};ertv me ensefM toda »ia casa, 
la Lien distribuida que esU oon 
sus cuar tón dortnltorlof! hlen vend-
ía lo s , donde hay eolembinas y roos 
«•Uilaroc ' "es como me dijo H i -
lario MartfrifZ "son tanios los 
icóseos que si no nos ponetr.ns tsto 
por encima amanecemos sin car-
i,e.''. Tiene un p e q m ñ o comedor, 
p.'-o la gente pono su mesa vn el 
r.oital, que es má*» ínrsco e Indc-
jendlente. 
— ¿ D ó n d e es tá efl Moro '—pre-
gunto a Berty. 
• —Pues durmiendo la siesta en 
el pat ío , se levantan mUT tempra-
no, a las cinco de la mafiana y?» 
se encuentran ordefiaodo la vaca, 
i na leqbe r iqu ís ima . A l moro hay 
veces que lo encontramos en lugar 
del ternero, pegado a l á i ubre» 
como todo un " l l amb ión" . Y al 
decir esto el caballero francés rae 
reflala n i paisano de Abd el K r l m 
que roncando sobre ur.a frazada 
de color ' gris morur."" ?e con-
fundía con la t ierra do'. Jardín y 
los pequeño» arbusto!? circundan-
tes. En el semblante dol fornido 
m u s u l m á n babía un sello de pro-
funda tranquilidad, de dulzura si 
pp quiere. Tul vez si «ofiaba que 
hacía el amor a una morita a la 
sombra esquiva de una clu'tnbera, 
nl 'á por sus feroces y polaüog bre-
zales. 
T N TUMÍ KV VTÍJ P í A T A X A L 
Pn el traíM.' t ic, con •> decimos 
aquí ni patio del fondo llenen 
formado oi -Ing. Allí hizo "sha-
do-w b o x l o ^ ' IT lb r io Mnnín^z , 
mientras T.iiiín Moráo pagaba 
fuertemente al finco de nrenn 
abogndo f u n ^ i de timo koeppr. 
Después hit'ñr.->n tres roundíí H i -
larlo y Moran. Muy in'ierrsat.tcs 
t n extremo un tSe et í rc i . ' .o m i a -
rlo es tá híícl-o ü:i ciclón, ptRa con 
las dos man'H t meto los puños 
por todas parf*^, t i ra ni:» trompa-
da y le salen tres, su lí?prcza de 
piernns e<í pndígloKia v <?1 punoh 
es f l n r c Es una maravilla ese chl 
Quillo que está llnmado a darlo 
n urhos dfas de gloria a su patria 
y un gran augo al sport de los pu-
ños. 
1 si es Ju l ián Mcxrán, hay qu»» 
verlo en las condiciones que se en-
cuentra ahora qus se acuesta tem 
prano y hace vida arcadiana. E*tA 
bocho un roble, fuerte como un to-
ro, mnev.) la derecha y cuando la 
descarga os un t ' ro lo que suelt ' . 
Y r l mi-rc-, hay que verlo como dn 
con lo> dos gunctt'S y como pega 
con la Izquierda. Estaba yo vuelto 
de espaldas al saco de arena 
cusndo sent í como e1 cocear de uu 
n u l o sobre un laMado. me volví 
y encon t ré al apa:iblp morlto t ra-
tando d" agujerear la reda piel 
d'íl aparate al go 'pc j i lo vlolenta-
riente ern amb\iJ ;vancs. Tiene al 
?udar, con ©1 c j m i e l o , un fuerte 
olor a macho cabrío que a la le.gua 
denota au procedencia marroquí . 
E l tra.nfog d.iró I.af.tu las sle-
t3, todo^ los bonoadore;'. eípañole1? 
realizaren ante mi xísta un traba 
ío adn 1 'able, Wrttnt Frank Hoche 
nue estaba a pbíltoa con las lan-
gostas en el íogi'»! y haciendo la 
«omlda v>\ia, tod» la t r i bu , no obs-
lante «51 i o plecdj de hacer ejercí 
cios, cotr* con lo-.» dornás por la 
carretera ^ "haco }?aanlf,í<" maña-
na v tarde, pero resnP.i allí el 
hombr-í grave quo cuida de la des-
pensa y M i orden tn t-l campamn-
to. Merece la pi;na hacer vna v is i -
ta al campamento, el •nás comple-
to qu<« se ha le/art-vlc aquí desde 
q'.ie Imporiamos el loxec. No sé 
cómo se ercontravA Ararais del P i -
no para el sábado próximo, pera 
t íone que «-star en muy huena sa-
zón si l u h r t . hact" un paprú a4.-
roso frente a Hilar lo Mí<r(ínez. J 
si os J u ' I á n Mor.'in está en foffma 
pnra aplastar como una splanado-
i a ; ol Mo.*o es tá crudo y capaz de 
acabar con unos ot<Ail^Oi cristia-
nos. SI Inála el RlfcittO Tíerty. «tío 
los da close-í de boreo ic ha pues -
El to coloradote y só . l t lb io como u i 
a n í n l ' l o francés. I " Üclio, el cnni 
pamento d-' Los P'nos es una crea-
ción en su géa^rr. on ^nba. ba r 
que verlo para dars^ n m i l a de lo 
Qttt cí , y pnra eso tenemos Aquí 
la mejor denos t rnc lón gráfica quej 
sp puodo hacer, es obra de Puen-
día Jr.. lo? variados nfpectos de 
Ifl vida en el campamento, des.le 
la del alba cmindo rornienza el or-
deño y el moro so pega a las ub^es 
de "la Oalana" hasta el anochecer 
en nue ha:rn la ñl t ímn comida 
día. antes que aparezcan los "mos-
cos", como dice H i U r ' o Martín.vi. 
Onjllermo PI 
LOS JUEGOS DE BASE B A L L 
DE L A L I G A F E D E R A L P A R A 
H O Y . D O M I N G O 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
rCRLONKS. PARA RJEMPLAKES DK 3 A5;Os Y MAS. PKEMIO $200. 
THE SAPPLINCI fcSTA DB p^aCEM: S 




También corrertn: Star.lpy 
93 Hoy Pe cesboca Alfrédito. 
89 El-poco peso le da chance. 
í'3 Tiene buena velocidad inic'al. 
lQr,; Irene "Walton, 09; Stacy Adams !0«. 
SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
PfRLOKXS. PARA KJEMPI.ARES j j j j 4 a^Os Y MAS. PREMIO fíSO. 
OIíXTTERQOIiI} EN MAGninCAS CONDICIONES 
Caballos Peso Obsarvaclone» 
La p e q u e ñ a h i j a de Donna M a -
mona tiene u n chance admira-
ble esta tarde. 
Pocos serán los í ans que no pre-
sencien el magno programa de ca-
rreras que ofrece hoy en sus am-
plios dominios de Oriental Park, el 
Club Hípico de Cuba, la popular 
Inst i tución cubana, que después de 
allanar muchas dificultades r.var-
cha hoy camino del t r iunfo, hábi l -
mente dirigida pbr sus miembros. 
Kl embullo existente por presen-
ciar este programa de hoy es enor 
me y casi podemos asegurar que se1 c a í l o s P ^ k l ^ r W ü l i a m s " Skllto'n ^ 
Hoy, a las ocho de la mafiana, 
tendrán efecto las competencias Ju-
nlors de natación y dlvlng que ba-
jo ¡os auspicios de la Unión Atléti-
ca de Amateurs de Cuba, ha sido 
tan brillantemente organizada por 
el delegado del sport, sefior Ataúl-
fo Fernández Llano. 
Belén, Universidad, Y . M . C. A 
y Havana Yacht Club s reán los 
clubs contendientes en estas im-
portantísimas Justas náu t i cas , pr i -
mera junlors que celebra el máxi-
mo organismo de los amateurs cu-
banos, y todos se hallan prepara-
dos convenientemente para luchar 
por el triunfo final de las mismas. 
E' muelle del Havana Yacht Club, 
que ha sido cedido galantemente 
per la directiva de la decana socie-
dad náut ica a la Unión At lé t ica ves-
t irá hoy sus mejores galas para re-
cibir al gran tropel de fanáticos 
que acudirán all í a presenciar es-
tas s impát icas Justas, que tanto 
interés han despertado entre nues-
tros fanáticos. 
Los "cr í t icos" señalan al Y. M . 
0 . A . , y a los Caribes como los 
probables competidores a l t r iunfo 
final, sin embargo, es de notar que 
tanto el caplt>n del equipo "Yatls-
ta" como el del equipo Je su í t a , se 
muestran muy confiados y sonríen 
cuando se les séllala con contendien-
tes ál sótano. No h a b r á superiori-
dad por parte do ninguno de los 
teams, pues todos se encuentran 
perfectamente equiparados con sus 
"oetrcllas y med ian í a s . " Además , 
la Unión Atlética para evitar un 
posible " robl to" de parte de los 
"toros" del Yacht Club, que con su 
team Sénior, el mejor equipo de Cu-
ba, podía ganar fácilmente las com-
petencias, decidió d iv id i r és tas en 
eventos para Junlors y Seniora y 
de esa manera hizo posible que sur-
giera el chance de los d e m á s clubs. 
Véase a cont inuación los Atle-
tas inspriptos para estas Importan-
tes Justas náut icas de hoy: 
Habana Yacht Club: 
50 metros, nadando libremente: 
Carlos Perkins, Julio AUglielles, 
Ailan Collazo y Rodolfo Quzmán. 
200 metros nadando libremente: 
Carlos Dechapellcs, Rodolfo Betan-
court, John Durland, y Al ian Colla-
zo. 
50 metros, de espalda: J o s é A . 
Fernandez, Luis Camp y Al ian Co-
llazo. 
loO metros, nadando libremente: 
José 
cour 
f>ivlng: Silvio o:Farni 
Universidad- r a r " I 
1 ^etros, hadando 
Glltterpold 106 
Confedcracy 102 
litase , 107 
Hnzol Dale. . . ¿ 1 0 2 
También corr¿rA.n: Suzuki, 100; Slstfr Cecilia, í»7 y Lucky Peny, 107. 
Gana si repite su última. 
SI arranca dará «lúe bacer. 
Pudiera basta panar aquí. 
Su forma actual es mala. 
Un gran doble Juego se efec-
t u a r á hoy por la tarde, en V i -
hora Park, en opción al Cam-
peonato Federal de Amateurs. 
Kn primer término, se en-
frontarán "Deportivo Callo" 7 
"Belot" . 
Después, "Fortuna", contra 
el "Deportivo de Sanidad", cu« 
es un club muy fuerte. 
Los otros juegos do la Liga 
Federal son-' 
En el Stadium 
J u g a r á n "Universidad" 
"Deportivo de Regla". 
"Liceo de Regla" y "Liceo 
dü Bejucal" (dos Juegos). E l 
primero de estos Juegos co-
menzará a la una y media. 
TERCERA CARRERA. H NDICAP M I R A M A R . 
5 FUBIiOKKS. PARA EJEMPrAKES DE TOBAS KDAI>E3. PREMIO $300 
MITZI MC GEE VA MUY ZiIOEKXTA 
Caballo? 
MUü Me üee . 




00 Su, última fué ¿splí-ndida. 
lió, J;*ara una dura batalla. 
9i También es formidable. 
91 Algún día despertará. 
En Regla Park 
Colores y d i s e ñ o s 
p a r a t o d o s l o s 
casos. 
Frescura y como-
didad en los d í a s 
de m á s calor. 
Tales son lascuali-
d a d e s q u e h a n 
hecho d e l P a l m 
B e a c h e l g é n e r o 
p r e f e r i d o de l a s 
personas precavi-
das. 
CUARTA CARRERA. (Reclamable). 
5 1-2 rUKLONES. PAUA KJEMPIiAUKS DI. 3 Años Y MAS. Premio 9250 
POLAR CUB EN UN* CAURI RA DIFICII , 
Caballos Peso Observaciones 
Polar Cub ]06 
Tango 94 
Cbandeller. . . i o i 
Solomors Favor.. ]01 
Mil i Cate.. 1 íog 
También correrán: Plcker and SteaL1!, 101; lícmily. 101; Laura Cocliran, 
106 y Cacíimho, 106. 
QUINTA CARRERA. (Reclamable). 
PARA EJKMPI.AR2S B I 3 AÑOS Y MAS. PBEMZO $2SC 
Le agrada la distancia. 
t>e cansa niwcho al final. 
Ha estado corriendo la milla. 
Estorbado en jsii , anterior. 
Una posibilidad remota. 
Julio ArgIIelles. 
400 metros, nadando libremente 
establecerá el record de concurren-
cia de la temporada. Y M explica 
este Interés de los fans por las ca-
rreras de hoy. 
Primero, porque las carreras re-
clamables han quedado cons t lu í -
das perfectamente, dándole chance 
a todos los pur-sangs y segundo, 
porque hoy se cor re rán dos handi-j 
capa, que por la calidad y el nú- (Viene de la página diecinueve) 
^ Ü j ^ J ^ f i 1 ^ 6 . 3 1 ° ^ ^ vuelve a llevar hasta las cuerdas y 
Pedro Solana,' C e l s o G o ^ t e -
EuseMo^Soriano. S u p f e ^ ^ a . 
S o f l U e t ^ z C n d G 0 a b d r L e r ^ 
del Río. Suplente:'Solana61 G 6 ^ 
100 xnetrla, nadandn 
Pedro SolaJa Mar?o C o W ^ 8 : 
vador Lanz. Suplente- p 5 , S,lI-
Ducassi. "P'ente. BanoIom4 
400 metros, nadando U W 
Colete. Solana. Raüi g r ! ^ * 
Suplente: Sorlano. R*mír««. 
i i1Jl!,,n«: Sorlano, Juan Ibarr « I 
lete. Suplente: Solana ^ " a ' 
Relevo: (cuatro hombre. ^ 
teams) Armando BarrientoR 
resto del equipo Caribe 7 * * 
Antiguos Alumnos de Belén-
50 metros, nadando librpm«. t 
Ciro y César, Leonard F p ^ i 
de la RIva. ' V a n d a l 
200 metros, nadando l íb reme . 
César Leonard Carlos G o n z M 
50 metros, nadando de mmu 
Ciro y César Leonard. V S . 
Me. Neeney y Otto V¿Ith 8 . 
100 metros, nadando libren,*.* 1 
Ciro y César Leonard. Car0?GnJ 
zale/ del Valle. Go^ 
400 metros, nadando librement • 
v S r " Le0nard' Carlos Goa^lerdeÍ 
Divlng: Ciro Leonard^ César IbJ 
rra. Ernesto Santamaría. 1 
Relevo: Ciro y César LeoB,M 
Gonzále» del Valle. Me. Neeney ¡ÍJ 
fredo Jiménez y Fernando de la RU 
V . M . C. A . : 
50 metros, nadando IlbrementeJ 
David Cristal Todd, Ramiro Daussal 
Carlos Gutiérrez, Suplentes: Ar) 
mando Menocal. 
200 metros, nadando Hbrementei 
Euseblo Faura, Pedro Miranda. | 
J . B . Durán, Suplente: GilbertJ 
Gil . 
60 metros, nadando de espalda] 
Armando Menocal. 
100 metros, nadando Hbrementei 
Daussa. Gutiérrez, Menocal, Snplíñj 
te. Miranda. 
400 metros, nadando libremente 
Fayre Miranda, Gil. Suplente; J| 
J . del Valle. 
Divlng: Antonio Luege, AlbertJ 
Pumariega. Gilberto Gil. Suplente) 
Ensebio Faura. 
d í a ; 
VECE 
N O 
I f S 
Uleree 
', d«l E8t 
«naron 













E n e l S é p t i m o R o u n d B l a c k B i l l K n o c k e d - o u t a DenzioJ 
p e r o l o s j a e c e s d e c l a r a r o n q u e e r a f o u l 
tea, prometen ser los mejores de 2{ 
la temporada 
fortfsimo puñetazo que hace babj 
cear al f i l ip ino. Cuando se repc] 
El primero de ellos, que está de-
dicado a los ejemplares más velo-
ces del track y que lleva por t i -
tulo, "MIramar Handicí^p", tiene 
de contendientes a Lautaro. Mitziee 
estaba golpeando en la cabeza;ne' B111 lo ase^a otro g0,pe en 
cuando sonó la campana. cara 7 8Uena 1,1 camPana- ' 
Denzlo es el mejor de los que1,, ROUND TERCERO: Ambos f» 
se han enfrentado con Black B i l l llan ej Pr,|ner *oIPe ^ &c[eS?A¿ 
durante la estancia de éste a q u í , i s e^ndo a la 1?,ui íada/espect l^! , 
ROUND SEGUNDO: Lo inkia 'cont rar io B i l l comienza a salta 
Denzlo golpeando a B i l l con la iz~ áts un Iado aMlot.ro sln ^ f " ' 
Me Gee. Della Robbla y somerby.l quierda en el cuerpo y repitiendo ^ 1 ! Por ^ " " T ^ ^ ^ L r el áíl 
que son actualmente, los caballos este golp2 antes queel cubano logre nmrlo se ve g o l p e a ^ 
que más fanát icos arrastran. d J ponerse fuera de su «Icance . Van ^^• ' •n»o ^ an al chnch ^ 
bldo a sus excelentes demostracio-; al clinch y aqu í lo acogota el cu- ran y S"1 \e a ¿ e n t a d ^ c E | S e l * 
nes en el t rack . b a ñ o . Se aparan y B i l l comienza a con la ^ u ! ^ d a . . ^ " ^ no p o | r . f u 




























ALAZON h l l A PISTA SIGUI-- SECA 
Peso Obsarvaclones 
Alazttn. 10 2 Quldrt lista en BU última. 
Occldenta jq? No pnrece estar en su forma. 
Finch O'Snuff jq? Aficionado a llegar en place. 
También correrin: Beneali, 107; NVlilch. 102 y First Blush, 107. 
SEXTA CARRERA. HAMDICAP AJAX TIRES 
1 WII.I.A Y 1-16. PAUA EJEMPI,A»>'X DS 3 ASOS Y MAS. PREMIO ,~y0 
CAUPOIiICAN ES EL TOKO" Dlí LA PISTA 





Parece Invencible hoy. 
Dará, seguramente la batalla. 
97 Dudo que pueda con estos. 
Bruah Boy, 96 y Cacsar. 10«. 
MILLA 
SEPTIMA CARRERA. (Reclamable). 
x oO Ys. PASA EJEMPLAR-s DE 3 A5ÍOS Y MAS 
Caballos 
PREMIO $250 
HORWIK KSTA BI^N PREPARADA 
Peso Observaciones 
Horwla 98 Potranca de excelente clase. 
Carllje 99 Sus últimas son regulares. 
Dolly Oaffney joo Pudiera durar la distancia. 
Nano PvonKn 106 Hoy lleva contrarios fuertes. 
También correrán: Vera'g Cholee, 108; Toy Alon«, 108 y Charles J Craig-
nille, 103. 
rejo y no se puede precisar el po- alo contesta y se enroscan en una 7" - . . . . ¿ ^ - suena ia camp»! 
sible ganador. Lautaro, el equino'lucha cuerpo a cuerpo de la que ia ia8 ^« ruBs y 
chileno, es una verdadera maravi-; tiene que separarlos el referee-jna¿nTTMnriTTAT>Tn- Bill lo 
lia en la distancia y su record de; Denzlo calía alrededor de B i l l lo-: ^ V , ^ i m p i d a tromapada en 1 
dos victorias y un segundo lugar grande asestar dos derechazos en con una "e^en"*]J- BilI asieDtJ 
pleno cuerpo. B i l l contesta con ^ ^ ^ 0 ° muy duro en [a A 
ás importancia: jada del filipino que lo enría 
en las tres salidas que ha hecho, 
no parece sino indicar ta l cosa, 
pero, por eso no queremos decir que es de mucha me ul u u vi oicuiuo ucv-u i ^" —" - — — — • » »•-- aennlnnt! I 
que vaya a robar la carrera, antes'que este primero, no tan f ó l o P o r ' | ta sus esquinas. f te lo bH 
que contar con Mitzie Me Gee y, que en él compiten los ejemplaresl E I , " rodillas. Van i | 
Somerby, que se encuentra en una de mejor calidad del meetmg, 6l°0 ^ a e r p n S ° o Una salvación para •! 
forma verdaderamente b ru t a l . porque v» a cubrirse en una de las clinch como una ^ 
,n0tnT,^a„ máa favnr tas del oúbli- fi l ipino que en e s i e i " ^ Además el caballo chileno l ie- dis anci s s o i   »u l^ IP/ . U % f ' ^ « 9 Bill con 
va hoy 115 libras de peso que com co. reserva una grata sorpresa a f ^ ^ f / V ^ a de golPes ^ 
paradas con las 90 y 92 respectlva-i les fans. y es que Brush Boy, el h l - t lnua la ducha ae 
mente que van a soportar Mitzie jo de sweep y Mariposan, que ba que suena ^ . ^ v n % e n z i o ]o 
Me Gee y Somerby. dicen mucho ahecho muy excelentes demostracio- F ^ i ? i^T^peuidas con 
favor de estos dos equinos. A máSíne8 en la escuela, da rá la carrera gura < * U * f ° á ° l * e * ^ 
resultado a las bas manos que el nefcniu 
















deeso. las ú l t imas carreras de Mit;de su vida, como 
zle'Mc Gee y Somerby han sido ex-j brillantes y continuas prác t icas a ági lmente 
celcntes, sobre todo el filtimo do-|que ha sido sometido 
mingo, cumndo pusieron en grau¡ Awning y Caesar. los eternos ri-,es .una 
pino se ha repuesto y 
es una réplica del se— 
ambos so golpeaban aprieto al orgullo del Valparaíso , vales del meeting, por su parte, ss '*1™03 s % g ° ,Vrh después 
r.»-vi^ „i „ntr.„r. on la rpeta. v és - iencuen t ran fin maeníf i ra* enndi^i^. vuelven ai c11"1-" -
a del Begundo .^^ 
de H 
Stable al entrar en la recta, y és- | encuentran en agníficas condicio-
to ha rá posible que Aranda. el j i - nes y esperan brindar a los fan-V be[8e 
nete do Lautaro, tenga que llevar su carrera de siempre. Van coa «oIPe9- , "ineándolo dura"*» 
ice que Caupollcan s" esquina S01^* de izquierd»1 . 
t r ía si quiere anotarse su tercera a la justa, gracias al peso y am- 0.011 l'na ^ I V r n n al cHnch^61^ 
cambiado w '10*-^ ittu 
Bil l lleva a Denílo^ 
i su ejemplar con verdadera maes- mucho más chañe 
t r ía si quiere anotarse su tercera a la justa, gracias ai peso y a - ,^"" « « a t o a al c l l -
victoria consecutiva de la tempo- bos dispónense a luchar braciamen-; derecha, vuei entusiasniado J » 
rada frente al orgullo de la cua- te por el tr iunfo f i n a l . Hplno está eni l8 0ye ' 
Pepperette, el caballo de Cottor, al sonar Ja/ann;i^nason0rlPnt<! ^ 
sprlnter del Caimito Stable. ¡es otro de los ejemplares que va a golpea a 
dra 'de M r . Ogden y del popular p.lll. quien 
a cha' a su esquina. fall»-
dflr»1 Esto en cuanto se relaciona a! esta juseta muy ayudado por t l , ^ » a su «smum.^ estos dos ejemplares, que si no« peso, donde sólo tiene 97 llbra%! Vq J0J , ({...cb.' Bil l SolV& 0 „ 
fijamos en Della Robbia, la popular y por el " r i d ing" donde Pelaez. una ^an "c°flra. Van al centro r | 
hija de Me Gee y Dona Mamona, de las sensaciones del meeting. ha- mente on '* c* p0 a coe^ eJ-
veremos que la representac ión d« rá verdaderos prodigios hasta Ik-1 «contabU m^̂  ^̂^̂  
^ cuadra de M r . Cotton en esta varla a la victoria y por último cuando suena i * _ nllfl eM 
R E G A T A POR L A COPA "CONGRESO" Y DE N A T A C I O N 
EN M A R I A N A O , H O Y 
En la m a ñ a n a de h o y tenemos competencias de n a t a c i ó n 
y regata de yachts de vela por la copa "Congreso" , en aguas 
d e l Habana Yacht Club. Las de n a t a c i ó n d a r á n comienzo a 
las ocho en punto de la m a ñ a n a , con el extenso programa que 
ayer publ icamos. En la de vela, por la copa "Congreso" , c o m -
pi ten los t re« t ipos, Sonder, Seis Metros y Star, d á n d o s e l e a 
este el consiguiente handicap. For tuna , Habana Yacht Club 
y Vedado Tennis, s e r á n los competidores en esta justa na-
cional de vela. 
de e Gee y 
la representac ión dto r4 verdaderos prodigios hasta 
M r . Cotton en esta, varia a la victoria y por último cuanuu ou^-a-. ^ qUe e. 
iufl tTTs "magnífico y que t i ene 'un Caupolican, el ganador del premio taba « 0 ^ " ° w como en otrOS 
Sanee enorme para cargar con Io^antePrIor. ha practicado mucho^en no ^P0,ned ^ e i e a . . ^ 
honores del mismo. Su peso. Que:,a distancla y va \ l a justa du - rentos de 
es de 94 libras. ?e ayuda grandt- puest0 a 90portar valientemente el ^ U f 0 ^ e propinan « f / ^ H 








y a más deeso ha Veal iwdo unásj v ¿ l r i u n f 0 con Aranda en la « ^ l *£n« ' I°»; r _ i« conecta c -,ino,I 
Dfln.clC)„ rnn ambas ' 
Stable. la cuadra chl- a disparar una práct icas sencillamente beslialos. a Valparaíso 
\vpr mismo ,al hacerle su dueflo 7 lena, que j por golpes captado 
La pequeña 
mona tiene un 
nsta 
t 
m de Donna Ma-:que irá « l g f " ^ p e ^ r m u c ^ pero c u a n - al oc 
. chance admirabble cía. que será su J , n ^ . DOSÍble pn 8l reclama í0"'1 yl3 d e c l f ^ i 
¡«U tarde, y ello .e ^ 
.an pronto como el novel y háb iLque el ^ / ^ ^ / ^ p o r f a r las t o H revocada en el de 1» ^ 
narted. Malberiy. de la voz de go ger no tenga tran8curso d ' rya señalado. ^ s í 
•n atercora carrera del programa, turas del plomo en e, 
El segado handicap de la tarde,! la c a r r e r » . 
renda de los j 
el Smith Wesson 
Contamos con un gran taller de 
mecánica para reparac ión de toda 
dase de armas, con objeto de sa-
tisfacer los deseos de loa clientes. 
E L A R M A M A S A P R E C I A D A 
E S E L R E V O L V E R 
C O R Z O 
Con las mismas carac te r í s t icas y ga ran t í as que el Colt y 
Marca Registraba 
Gran surtido en Escopetas o efectos de caza. 
Nos hacemos cargo de sacar licencia de caza en 24 horas. 
Unicos Importadores 
V . G U R U C E T A Y C 
M E R C A D E R E S 2 3 . - H A B A N A 
a 
C A Z A D O R E S : 
Recuerden que en la Armer ía de 
Mercaderes. 23, se venden cartu-
chos Ni t ro . Club 7 Escopetas, de 
todas marcas a precios sin com-
petencia. 
Garantizamos ia K t0(ja9 
b/ lcación y cambia»»0 ÚD i r 
. . i tuvieran * 
tras ventas si lu 
íecto-
P A G I N A V E I N T I U N A 
S C O P E T á S 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 DE 1925 
D E L A S M A S A F A M A D A S M A R C A S 
C U A L Q U I E R C A L I B R E Y L A R G O D E C A Ñ O N , A 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
C A R T U C H O S C A R G A D O S , A 
6 0 E L C I E N T O 
CON POLVORA SIN HUMO Y M U N I C I O N 
" L A A R M E R I A 
O B R A R I A , 2 8 . - H A B A N A 
T A M B I E N V E N D O " R O M P E - R O C A " 
0 
í i E N E L 2 . 
nTA 24 E L W O R C E S T E R L E G A N O 2 
^ f E S A L B R I D G E P O R T Y E L C U B A -
DO F U E D E L O S D I S T I N G U I D O S 
í n í e m e s e r i e 
e n í h e j e s ü s d e l 
I Joe Koung~aez 
P A R T E E N 3 D O B L E P L A Y S 
rCester ganó un doble juego 
' A*evoTt. en el champlon de la 
Sli Este, el pasado día 24, cuan-
sus dos juegos con sco-| del Este jnaron 
6 Por F. cero y 7 por 5. Ander-í lWorcester . pltcheó maglstral-
en e\ primero y no permitió 
tres l.its, en tanto que en 
r^ndo match Goldsmit y Werts. 
'"brearon de dominar a los 
en lo» momentos precisos y 
,>ron fácilmente. 
F .tn Rodríguez, el querido ini-
1**"° actuó 
BRIDGEPORT 
V. H . O. A. E. 
cubano, 
3 por su club, pero donde mas 
fítlnguió fué en el segundo en-
1:1, donde acumuló dos hits en 
excursiones al bate. En el pri-
Burns, r f 3 4 0 0 o 
Burke, If 5 1 1 0 0 
Batch, 3b 5 0 3 1 2 
Wotell, Ib 5 1 8 2 o 
Drew, cf 3 1 2 1 0 
Henzes, 2b 3 2 4 2 0 
Runser, ss 3 2 2 1 0 
Starr, c. . . 4 2 3 2 0 
Horan, p 2 0 1 3 0 
Bryco, p 0 0 0 1 0 
en los c"#)S • Metever, x 1 1 0 0 0 
. . . . 0 0 0 0 0 Hearme, xx. 
m e l score: 
Segundo Jnego 
WORCESTER 
V . H . O. £. 
Totales 34 10 24 12 2 
Worcester , 001 510 000—?! 
flgtch no pudo conectar de tres Brjdgep0rt 000 000 320—5: 
Two-base hits, Stengel, Diew, Hen-j 
zes, Runser, Home rum. Starr. Stolenj 
bases, Thomas, Wllson. Sacrlfice, K i -
bble. Double plays Kibbie, Thomas y 
Rodríguez 2; "Wlght, Tomas y Rodrí-
guez; Goldsmith, Wight y Rodríguez;! 
Henzes, Runser y Wotell. Quedados.' 
en bases: Worcester 3, Brldgeport t>. 
7 « 0 Bases por bolas, Goldsmith 6. Horan 
, I J i . Struc out, Werts 1, Horan 1, Bry-
t !|lce 1. Hits a los pitchers a Goldsmith 
n : 9 en 7 y un tercio Innings. Werts, 1 
! 2 « en 1 y dos tercios. Horan 8 en 7. Bry 
¡ 0 01 ce 0 en 1. Wlld pitchers Horan 4. 
! 10 o oi Prlm«r Jutgo: 
0 1 0 o! Worcester HO 010 000-S 
0 0 1 0 1 Brldgeport.. ^ 000 000 000-0 | 
0 0 0 Oj Baterías: Smits y Anderson, por el-
¡Worcester y Army y Roberts por el 
29 8 27 12 1 Bridkeport. 
Loas, 2b.. 
bao. lb--





ih, c. • • 
Utli, P. • 
Los potentes clubs " Je sús del 
Monte" y "Senadores" comenzarán 
hoy, domingo treinta, por la ma-
ñana una interesante serie de tres 
juegos que se ce lebra rán en el In -
vencible Park. magníf icos terrenos 
situados en Avenida de Acosta y 
Mayia Rodr íguez . 
Resu l t a r á vencedor en dicha serie 
el club que primero gane dos de-
safíos, y es d.; esperar que por el ca-
libre de ambas novenas y por el in-
terés que ambos Managers pondrán 
para llevarse el hermoso trofeo que 
en dicha serie se discute, que los 
juegos resulten muy r eñ idos . 
Senadores— C. Castillo, F . Co-
veleskie, J . Beke y A . Boada, pit-
chers A . Gómez, catcher; P. Mar-
tínez, primera; J . Nenito, segunda; 
C. Monar, tercera; E . del Amo, 
í h o r t stop; N . Sotolongo, left f ield; 
M . Br i to , centcr fleld y A . More-
jón. r ight f ie ld . 
J e s ú s del M o n t e . — L . Xodarse, 
E . Pous, J . M . -Diana, E . Rome-
ro, J . Gross y M . Giménez, pit-
chers; F . Ballesté, V . Pérez y V . 
Rodríguez, catchers; C. Pous I b ; 
J . Hernández 2b; D . Gómez Sb'; 
F . Gottardi 3b; R. Carcas ss; y 
A . Valdés, p . Ant ich , D . VUdés y 
A . Maresma, outfielders. 
Para el primer juego os casi se-
guro que Dobarganes el Manager 
de los "blanqui-negros" envié a la 
línea de fuego a su pitcher estre-
lla Lorenzo Xodarse, mientras que 
Albear se -eserva que pitcher u t i -
lizará para ganarle el primer jue-
go a los "blanqui-negros". 
Dice Capotillo que tengan cuida-
do los Senadores con la "cásca ra" 
no se resbalen. 
l a E d u c a c i ó n D e p o r t i v a C o m o 
B a s e f u n d a m e n t a l d e l A t l e t i s m o 
TODO A T L E T A QUE CAREZCA DE E L L A ES COMO UN FARO SIX 
COMBUSTIBLE 
(Por Dionisio GONZALEZ) 
cable, siempre lacónico y un 
irónico, parece en algunas 
[¡toues compadecerse de su víc-
el público, y se muestra a ra-
Hl tanto benevolente con éste. 
f.eba de ésto es, el receso en las 
jdes polémicas del Ring que, 
[m. el Cable parece haber de-
udo hace unos dos o tres días, 
pectivamente, hace bastantes 
que no recibimos noticias de 
npsey peleará o no peleará 
de sí Harry Wi l l s se procla-
i o no se proclamará Campeón, 
|si la Comisión Nacional de Bo-
idei Estado de Nueva York, se 
pde por ésto o por lo otro; en 
todas esas noticias sensacio-
ís que mantienen a los faná-
en una excesiva tensión ner-
y Que, han sido la causa in -
Jablemente, del incremento de 
enfermedades nerviosas, con be-
láclto, por supuesto de los es-
lalistas de loa nervios y del co-
[Lm pleitistas han firmado un ar-
ticio y descansan. 
ganado tienen el descanso. 
|Q Público, por su parte también 
|lo merecía. 
el cese de hostilidades ea 
ItPoral. 
fuego graneado 8« r e a n u d a r á 
revé tiempo y más intensa-
e. 
Otoño se aproxima y con él 
gran pelea. 
eso digo, que el receso es 
Woral. Pronto volverán a la 
Psey mientras tanto, descan-
lcoí su bella consorte en un pre-
cottage" que expresamente 
P'zo construir en Hollyrvood pa-
h su Luna de Miel . 
ly WlUs de regreso a los Es-
Lnidos se siente satisfecho 
I f correrías por los alegres Ca-
rJ16 "Mommartre". 
rr7 Grebb, descansa en un 
al. a consecuencia de haber 
con su "dura" cabeza, un 
leJegráfico en un accidente 
¿ " J á t i c o . 
|^j lem¡\s contendientes andan 
POr los diversos Estados 
de la Unión y la Comisión Nacio-
nal de Boxeo "también descansa. 
¿Cuál se rá la nota sensacional de 
este Otoño? 
Nadie lo sabe. 
Pe-ro, Uzcumdum, el formidable 
boxeador vasco hace aprestos bé-
licos y se prepara a Invadir los Es-
tados Unidos. 
Quizás nos de alguna sorpresa. 
Y, mientras los ases del Ring 
descansan, Black B i l l , un cubano, 
desconocido hasta ayer en los Es-
tados Unidos, se anota una, victoria 
más a los doce triunfos que se ha 
anotado ya consecutivamente en 
Yanquilandia, convirt iéndose en 
ídolo porular. 
De 114 peleas, ha ganado 113. 
Bonito record. 
Insuperable. 
¿Qué Campeón Mundial puede 
decir otro tanto? 
Pero, quizás no sea esta la úl-
tima sorpresa del cubano. 
El aspira , algo más , y tiene lo 
necesario. 
El Campeonato Mundial es su ob-
jetivo . 
Sería el primer caso en Cuba. 
Los fanáticos no deben perder 
de vista a esto diminuto Apolo, que 
ostenta con orgullo en el extran-
iero los colores cubanos. 
Su ac tuación en Norte-América 
ha sido notabi l í s ima. Ha peleado 
¡con notabilidades del r ing y las 
:ha vencido. Siempre con facilidad, 
j Con largo margen. 
CIrilín Olano es otro cubano que 
bri l la al lado de Black Bül . Quizás 
no goce de tanta fama y populari-
dad como este él t imo, pero ha ob-
tenido algunas resonantes victorias 
en Yanquilandia. 
Los cubanos se han dlstnguido 
notablemente en el base ba l l . 
Cuba ha producido estrellas en 
ese hermoso deporte. Luque fué un 
día el pltcher-estrella de la Liga 
Nacional. 
¿P roduc i r á Cuba también formi-
dable boxeadores? 
Black B i l l y Cirllín Olano tie-
nen la palabra. 
¡Y, mientras tanto los ases del 
r ing siguen en receso I . . . 
C ó m o v a n l o s d e m á s 
c i r c u i t o s 
IiZQ-A DEL "COTTON" 






Vkksburg . . . . . . . 21 
Monroe •>•;) 
Alexandria 17 







Uno de los puntos que más estre-
chamente van unidos al éxito de 
un atleta, es el concerniente al de 
la educación deportiva. 
La educación deportiva xomo ba-
se fundamental del atletismo, in-
fluye de manera decisiva en el de-
sarrollo a t lé t ico , y mientras más 
acabada es, mayores beneficios ob-
tendrá de sus facultades el atleta. 
La educación deportiva, permi-
te, estar en todo momento y en to-
do lance por difícil o crí t ico que 
sea en pleno dominio del carácter , 
en pleno dominio de las facultades, 
y por lo tanto se puede hacer uso 
de ellas, y hasta sacarle mayor pro-
vecho . 
En toda m á q u i n a sportiva, ya sea 
de baseball, football, basket, ten-
nis, e tcé tera el Capi tán tiene que 
mantener en todo momento, la uni-
dad, y ésta sólo se consigue con la 
disciplina, base del team work, eje 
principal d t toda organización. 
E l jugador que carezca de edu-
cación deportiva, no puede ser dlsj 
clplinado, y si lo aparenta, es pu-
ramente superficial, tan pronto el 
momento es propicio, brota la fal-
ta de control de sí mismo, convir-
t iéndose en un indiscipUnado, más 
o menos adaptable, pero en el fon-
do perjudicial, nocivo. 
Y entonces tenemos que un j u -
gador en esas condiciones no pue-
de ser utilizado, tiene por lo tan-
to cerradas las puertas, del que 
bien pudiera sor su porvenir, aun-
que en la hora actual sólo repre-
sentara para él un pasatiempo. 
E l jugador educado, pose* un 
cincuenta por ciento de mayor va-
lor, y por lo tanto ha de reportar 
muchís ima más ut i l idad al club en 
que mMita, contribuyendo con sus 
facultades materiales, y con su ce-
rebro, a la mayxjr eficiencia posL 
ble a la labor a él encomendada. 
Además , el jugador que posea 
tan esenciales condiciones para po-
der tr iunfar en su carrera, despier-
ta las s impa t í a s de las masas, sin 
sentir va cap tándose el afecto de 
las muititudee, llegando a conver-
tirse en ídolos de las mismas. 
A la afición, cuando concurre a 
un espectáculo deportivo, gusta 
O. P. Ave. 
Ft. Worth 39 14 .37C 
«?all*a 34 20 .630 
w - Falls • . . 39 20 .Í2S 
Houston 27 26 .50í> 
San Antonia 24 26 .480 
.Shrevept , , . . . . 22 31 .41» 
waco. , ' 20 30 .105 
Beaumont 11 43 .204 
XiZOA D£Z, ATLANTICO 
O. P. Ave. 
¡Charlot te . . . . %. ^ 67 43 .60«-
1 Sparburg. . , 67 44 .604 
, Augusta.. 60 48 .S-)̂  
Macón , 58 53 r)2l 
j Asheville 56 55 .5(í3 
; Greenville 51 5$ .4ol 
i Columbia 42 68 .Z^l 
j Knoxvllle 40 71 .SÜV 
¿IGA DEZ. OESTE 
O. P. Ave. 
r>. Moines .'. 76 55 .580 
Denver ,72 58 .554 
Okla Cftty.. . . , 69 60 .527 
Wichita 65 61 .526 
St. Joseph 63 62 .504 
Omaha 57 72 .442 
Tulsa . . . . v. 55 72 .433 
Lincoln 55 72 .433 
LIGA DE LAS TRES " I " 
•*• O. P. Ave. 
Peoría , . 73 43 .629 
T. Hautc 7? 46 -.610 
Kvansville 58 56 .509 
Danville , . . . 58 56 .509 
Decatur . . . . 56 60 .483 
Bloomton 53 61 .465 
Springfield • 47 6S .409 
Quincy 43 72 .374 
LIGA BEL PACIPZCO 
O. P. Ave. 
San Francisco 93 49 .655 
Salt Lake 85 59 .590 
Seatttle 81 61 .571 
Los Angeles 78 63 .553 
Portland . . 69 71 .493 
Oakland 61 82 .427 
Vernon 54 84 .380 
Sacramento 47 95 .331 
LIGA PIEDMONT 
O. P. Ave. 
W. Salem 27 19 .587 
ITurham . . 22 23 .500 
Danville 22 23 .489 
Greensboo 22 23 .489 
Raleiglr 23 24 .478 
Salisbury 21 25 .457 
^ CTA: Estos estados alcanzan has-
ta el día 27 inclusive. 
sobremanera de presenciar un en-
cuentro reñido, jugado con todo el 
ardor y todo el ímpetu y corage 
que se requiere, pero sin traspasar 
los l ímites, que bien definen, y dis-
tinguen una actuación verdadera-
mente atlét ica, a una actuación vio-
lentamente unipersonal. 
Y precisamente en el ardor de 
la lucha, cuando todo el cuerpo y 
el alma de los contendientes es tá 
bajo la tensión nerviosa natural, 
es cuando más se destaca la edu. 
cación deportiva, entonces es cuan-
do el jugador, equipier, o lo que 
sea aunando sus extraordinarias 
facultades at lé t icas , a su bien ci-
mentada educación deportiva, sur-
ge como la indiscutible estrella, y 
su labor tanto personal como co-
lectiva alcanza el grado que mere-
ce, y se consagra como estrella an-
te la af ic ión. 
Es una necesidad muy sentida en 
todos los países que cultiven los 
deportes, el que sus universidades 
y colegios, dediquen alguna8 ho-
ras a la práct ica sportiva de sus 
educandos, porque ese es el verda. 
dero punto de partida de todo atle-
ta . 
Bien es verdad que no todos pue-
den cursar estudios en colegios y 
universidades, pero los que en es-
ta s i tuación se encuentren pueden 
perfectamente en las sociedades o 
clubs en que mil i ten adquir ir la des-
de su principio, si és tas con p^no 
conocimiento de sus ventajas po-
seen organización debida, a f in de 
fomentar entre sus componentes las 
b ienhechur ías que se derivan de 
todo nivel educacional. 
Los clubs o entidades deporti-
vas, velando por tan fundamental 
causa, que de por sí, les reportan 
beneficios ilimitados, en todos los 
órdenes, deben procurar siempre 
cultivar con verdadero in te rés en-
tre todos sus atletas la educación 
deportiva, ya que ésta, como el 
agua cristalina que brota de la 
fuente, es más que necesaria, Im . 
prescindible, para conservar dentro 
de los limites que exigen los cáno-
nes del deportlvismo, él mayor gra-
do de eficiencia que permita brin-
dar el rendimiento necesario qne 
E N 
fllMENDARES P A R K 
Orden de Juegos para el do-
mingo 30 de agosto de 1926. 
en Almendares Park, a bene-
ficio del jugador, señor Ecua-
dor Perdomo Machín. 
S P R I N G F I E L D Y U T 
E R 
Paito Herrera 
P A I T O H E R R E R A B A T E O T R E S H I T 8 
E N N U E V E V E C E S A L B A T E . - S U 
F I E L D I N G F U E E X C E L E N T E 
PARTIDOS AMISTOSOS: 
1:15 p. m.; 
Stadium S. C , vs C. D. Victoria 
E L 1 e r . M A T C H D U R O 1 3 I N N I N G S 
3:30 p. m.: 
Fortuna S. C. vs. Iberia F. C, 
COPA REINA VICTORIA 
(Desempate) 
4:00 p. ni . : 
Juventud Asturiana-Hispano 
L I G A D E L E S T E 
ESTASO DE LOS CLUBS 
O. P. 
Waterhury 69 51 
Hartford 66 53 
Ncív Haven • <>4 58 
Springfield 62 59 
Dridgoport 61 61 
Worcester 60 60 
A'.bany . . . . . . . . 63 










todo atleta debe reportar al club 
cuyas sedas defienda. 
Y en ese plano, las luchas que 
se libren, las batallas que se con_ 
' quistan o se pierden, siempre se 
I caracterizan por el sportmanshiq, 
¡ de que hacen alarde, con jus t í s l -
I mo orgullo aquellos ejércitos de 
j atletismo que lo mismo se revelan 
grandes ante la victoria, que ante 
j la derrota, ennobleciendo sus aro-
¡ mas con los laureles del t r iunfo, o 
: dignificándolas con verdadero sport-
; manship c uando la adversidad ba_ 
i te sobre ellos sus alas, 
j Las cumbres de atletismo tienen 
¡ su base fundamental en la educa-
ción deportiva. 
Cultivarla es una de las obras 
más grandes que pueden brindarse 
a la cooperación de la cruzada del 
siglo actual-
Ramón de DIEGO. 
Los Ponies del Springfield tu_ 
vieron una honrosa división de ho-
nores en el doblue-header efectua-
do con el club Hartford el pasado 
día 24. E l primer juego lo ganaron 
después de 13 Innings de lucha con 
un score de 2 por una. Braxton, el 
pitcher del Springfield, ac tuó br i -
llantemente y solo le permi t ió cin-
co hits a los contrarios, tres de 
los cuales, al ser ligados en el 
quinto le dieron su única anotac ión 
del match. 
El segundo encuentro culminó 
con una victoria para el Har t ford 
con anotación de 4x3. Este fué 
i un duelo de batazos, en el que los 
j players del Hart ford aprovecharon 
la oportunidad. 
En estos dos matches. Paito He-
rrera, nuestro querido compatriota, 
que está resultando la sensación de 
la liga del Este en esta temporada 
por su modo, salvaje de darle a la 
esféride, ac tuó con bastante acier-
to y acumuló hits en nueve veces 
que fué al bate, se robó una base, 
se sacrificó dos veces y para ter_ 
minar bien, aceptó 10 lanceg en la 
segunda almohadilla sin la menor 
sombra de error . 
Two-base hits, Standaert, LeeBau, 
Dalley, Shay, Three-base hita. Le 
Beau. Stolen bases, Simpson 2, 
Post, Christy, Rondeau, Herrera, 
Sacrtfice hits. Herrera 2, Dailey. 
Double plays, Braxton g Post; Dal-
ley, Durocher y Hesse; Shay, Duro-
cher and Hesse, quedados en ba-
ses. Springfield 10, Harford 6. Ba-
se on balls, Braxton 1, Dailey ( 6 ) , 
Struck out, Braxton ( 2 ) , Dailey 2, 




Vb. C. H . O. A. E 
Véase el score: 
SPRINGFIELD 
Shay, 2b. . . 
Hesse, I b . . 
Hondean, I f . 
Schinkel, cf. 
Mullen, r f . . 
Kenna, c. . 
L o w r y . . . . 
Comiskey 3b. 
Durocher, ss. 
Johnson, p . . 

















34 4 10 27 10 
SPRINGFIELD 
Vb. C. H . O. A. E 
Vb. C. H . O. A. E 
TRADE MARK 
C A R T U C H O S D E M U N I C I O N E S 
| " o r e g r e s e a s f e d s i n c a z a 
soKi ^ertuc^os ^e 8ran potencia y la rgo alcance, ab-
Sl i ¡^mente impermeable. Se garantizan los buenos rc -
Cer ^ara Que la c a c e r í a sea u n verdadero p la -
r. insista usted en los cartuchos Winchester. 
"flNCHCSTt* 
El car tucho Winchester 
' Repeater" . es ahora de 
color r o j o y se ofrece en 
cajas corrientes Winches-
ter que llevan la marca 
" R o j o " . 
6 s $ 
/ r r w 
m 
r 
Píelos en todos 1 ^ rstabiecimientos acreditados 
W R t P . A I I . \ G ARMS CO. New H a v c n . C o n n . . f . ü . K 
C A M I S A S 
A R R O W 
CU A N D O n e c e s i t e c o m p r a r C a m i s a s , t e n g a e n c u e n t a q u e l a s d e l a m a r c a 
A R R O W s a t i s f a c e n a l m á s e x i g e n t e . 
E l c o m p l e t o y e x t e n s o s u r t i d o d e e s t i l o s , 
l o m i s m o q u e s u s d i b u j o s o r i g i n a l e s , p e r -
m i t e e n c o n t r a r s i e m p r e u n a c a m i s a p a r a 
c u a l q u i e r f u n c i ó n s o c i a l , u s o d i a r i o , e t c . , 
q u e s e a d a p t a a l g u s t o i n d i v i d u a l . 
P o r s u e l e g a n c i a c o r t e p e r f e c t o y f i r m e z a 
d e c o l o r e s , l a C a m i s a A R R R O W e s l a p r e -
f e r i d a . 
V 
m i r a s u s t i t u c i o n e s . S í p o r c a s u a l i d a d 
s u c a m i s e r o n o t i e n e C a m i s a s A R R O W 
s e g u r a m e n t e l a s e n c o n t r a r á e n l a c a m i s e -
r í a i n m e d i a t a . 
Busque siempre ,a etiíjueía con el nombre 
/ IRROUs cjue dera una i techa aehaio. 
C L U E T T , P E A B O D Y & Co., Inc. . T R O Y , N . Y. , F a b r i c a n t e 
S c h e c h t e r & Z o l l e r . - R i c l a 5 8 - 6 2 , H a b a n a . 
Unicos Agentes p a r a Cuba oe 
os Cuel los y C a m i s a s A R R O W 
Le Beau, I f . 
Herrera, 2b. 
Post, I b . . . 
Standaert, 3b 
Oberc r f . . . 
Simpson, cf. 
Klederkorif, c. 
Crlsty, ss. . 
















4 0 0 
0 0 1 
5 1 0 
4 3 0 
3 4 0 
Totales. . 41 2 9 39 16 3 
HARTFORD 
Vb. C. H . O. A. E 
LeeBau, I f . . 5 1 2 2 0 0 
Herrera, 2b. 5 0 2 3 1 0 
Post, I b . . 4 0 0 6 0 0 
Standart, 3b. 4 1 3 3 4 0 
Oberc, r f . . 2 0 1 2 0 0 
Simpson, cf . 3 0 0 2 0 0 
Niederkorn c. 3 0 0 7 l o 
I Christy, ss. . 4 0 0 2 1 0 
IBro-wn, p . . 1 0 0 0 2 0 
Bosse,. . . . 1 1 1 0 C 0 
Saunders, p . 0 0 0 0 0 0 
Moge, - ¡ - . . 1 0 0 0 0 0 
Shay, 2b. . 6 0 1 3 6 
Hesse, I b . . 5 0 0 18 1 
¡Rondeau , I f . 4 0 1 3 0 
I Schinkel, cf. 5 0 1 2 0 
Kenna, r f c 5 0 0 3 2 
Comisky, 3b. 5 0 0 2 4 
Lowry, c. . 3 ^ 0 0 1 0 
Mullen, r f . . 2 * 0 0 1 0 
Durocher, ss. 5 0 1 4 6 
Dailey, p . . 4 1 1 0 4 
33 9 27 9 0 
Har t fo rd . 
0 0 0 1 0 1 2 0 0—4 
Totals, 44 1 5 37 23 
Springfield. 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-
Hartford. 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-
Springfleld. 
0 0 0 0 0 0 1 2 0—3 
Twcbase hits, Comiskey, Oberc. 
Home runs, Kenna, Schinkel, Sto-
len bases, Le-Beau, Bosse, SacrlfL 
ce hits, Kenna, Rondeau. Double 
plays, Comiskey, Shay y Hesse; 
Shay, Durocher and .Hesse, queda-
dos en bases, Springfield 9, Hart_ 
ford 8, base on balls, Brown ( 3 ) , 
Owsn ( 1 ) , Johnson ( 5 ) , Struck out 
Brown ( 5 ) , Owen ( 1 ) , Johnson 4, 
Saunders 1, Pansed ball, Nieder-
korn, Umpires McDonald y Brown 
2h. Winn ing pitcher, Johnson. Lo-
sing pitcher, B r own . 
D e s d e e l H o m e P í a t e 
(Noticias y comentarlos de los c i r 
Los ^ ankcea pu su afán de re-
fcizarso para ¡a próxima tempora-
da, har logrado adquirir los - ser-
vicios del primar pitcher de la L i -
ga d r l Este, Gnrland Braxton, quien 
desde f l box del Springfield. donde 
tenemos a Paito Herrera haciendo 
horrores, ha logrado obtener ya 20 
victorias en lo que va de tempora-
da. R-axton no será un desconoci-
do en Iq<s Mayores, pues 3'a estuvo 
con el Bo&ton Nacional una vez. 
E l pitcher Marberrv, de los Se-
nadores, es el "botellero'* más 
grande de las ntavores". Hasta los 
pesentes momento» tiene 14 victo-
rias y 19 derrotas y en ninguno de 
e&cs encuentros ha pitqhealo má'i 
do cinco Innings. Siempre entra de 
tapón y sus compañeros se encar-
gan dcspuós de ganarlo el Juego o 
de pcrdérseJo. 
evites basebol oros por GAI/LLN'A) 
i t l n g de .3??4 en el club Atlanta de 
te Liga del Sur. Se ha rolado 22 
! oase^. oosrv que no ha hecho nun 
ji- lngún player yankee, y tiene pro-
¡ pinados en su circuito 29 homo 
i runs, que le dan el puesto de Ica-
'der. 
i ; Y no se rv ía ! . . . 
E l manager de In*. Whl te Sox, 
Edd!o Colllns, se encuentra fuera 
dn Juego a consecuencia do una he-
rida que recibió en la piorna dere-
cha, ni irse a robar una base en 
uno de los enf uentros de U úl t ima 
serte Chlfago-Filndelfla. Los médi-
cos declaran que dentro de una ro-
mana, «»! activo mmager-Jugador 
podrá volver p. sn pue-sto. 
"Qnlen mucho abarca, poco 
aprlftr»". dice un viejo adagio y yo 
creo are eso es lo que le ha pasa-
do a Hank Gowdy, el catcher do 
lr>5 Gigantes, qnlen en su deseo do 
convertirse en manager del Calum-
bu» salió de 1-is filas del New York . 
Dfe<?nuós, Jack Dunn, el manager y 
rrepletarlo del Baltimore de la L i -
ga iTitérnacional, le hizo proposl-
clonf» y Gowdv olvidó al Colurabufl 
para marebar ai la Internacional, 
rero ahora resulta que Dimn ya no 
desea los auxilios del popular ve-
terano y óste se encuentra sin rum-
bo f i jo . 
Sus amigos dicen que pronto em-
buasnrá a la Costa del Pacífico. 
Joe Judge, el inicialista de los 
Senadores, es otra de las estrellas 
de la l iga Americana que está fue-
ra de juego. Como saben los fans, 
Jadge recibió una herida en la ma-
no di-r"oha al L-er golpeado por una 
pelota del pitcher Whi teh i l l . del De-
troit , pues b!en. la horida le ha ido 
molestando de tal mañero , que se 
iban heeho nece«nrlog I03 servicios 
do los Rayos X para ['or.erlo listo 
otra vez y eso es lo que está el 
pop.'lar ftht-gfffg- ahora, por los hos-
pitales de Cleveland, donde reside. 
V* la temporada bage^olera de 
1!^? está ni caer on los cl^cuítoa 
pnierloinos y todavía Jacinto Calvo 
no ha apnreeido en el center fleld 
del club Fort W o i t h , do la Ll«a de 
Tcxa?. donde siempre fué una ©s-
trc-lla. 
Es t á visto y probado, míe sola-
mente en Cuba se pnede ser pol i -
daco y pelotero al n.ismo tiempo... 
T.ou r,(.hrlnp. el novato ¡nlnaliH-
tn de los Yankees, a quien MiLler 
Hugglns con t r a tó directamente de 
«a Unlveisldad de Columbia, está 
artualmentr- bateando por un ave-
rage de .330; n más de oso. tiene 
dados 14 Jot.roncfl on lo que lle-
Tnmos de temporada. 
De esta manera. Pípp no v o h e r á 
más a sn puesto. 
Nfck Cullop. aquel pitcher de los 
Yar.kees, a q':ien Mll ler Hugglns 
rechazó por entender que no es-
taba ]i«<to para luchar en las Ligas 
Mayores, tier.e actualmente uu bat-
Mñs de cuatro temporadas se pa-
d r ó n los Yan.keos jugando en la 
Liga Amerirara ron su conjunto de 
veteranos. Nunca le dieron un chan-
ce a los novatos, loa cuales resul-
ta bap siempre nnlof* para Mr. Hug-
glns Esta temporada, €ln embargo, 
la cesa ha Cambiado y los viejos 
qn*, saltando más rápidos que "ta-
pón de sidra", en tanto qtíe un se-
lecto conjunto de novatos es tá l u -
ciendo su apar ic ión en ei team. 
Q'ié oo«ía hab rá hecho cambiar 
le opinión al viejo Col. Rupper t f 
Enbc Ruth, el formidable glug-
ger de lo.^ Yankoes »stá bateando 
actualmente por un a^erage do 
.247. El año pasado por esta fe-
cha tenía un average de W? . lo 
que Indica nun al viejo sluggor le 
está pnsnndo algo. 
Slump natural no es. porque 
cuando le annno|?rnn que le iban 
a reducir el aiifldo bateó tres jon-
roño*, seguidos y disipó toda dada. 
/ S e r á que q u e r r á larnblén ser 
mnn&ger-pdotero? 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 D E 192!) 
E l c a m p e o n a t o a n u a l í n t e r 
s o c i o s d e l L u c k y T e n n i s C l u b 
B a s e B a l l e n P r e s t o n 
LA PAREJA G. GOMALDOXOA-R. 
PARIS GANA E L CAMPEONATO 
D E DOBLES MIXTOS D E 1925. 
Alfredo Bení tez el activo y en-
tusiasta presidente del Lucky Ten-
nis Club y uno de loe más respon-
sables a la bólida estabilidad de 
esa simpática sociedad vedadista. 
tiene razones para sentirse satisfe-
cho de sus esfuerzos, ya que los 
mismos se han ido traduciendo en 
contrastea, motivo de satisfacción 
¡fl.ra los socios del Club. 
Sus actividades tendientes a or-
ganizar los campeonatos anuales 
Inter-socios para el año actual han 
culminado en un gran éxito, ya que 
estas interesantes competencias con 
una animación y entusiasmo poco 
común han tenido la v i r tud de 
constituir un triunfo bajo un doble 
aspecto deportivo y social para el 
Lucky Tennis Club. 
E l campeonato para dobles mix-
tos que tanto interés obtuvo desde 
sus comienzos tuvo un bril lante 
epílogo en la tarde del pasado* do-
mingo cuando para discutir el 
round final se presentaron los ven-
cedores de los matches anteriores, 
las parejas M. Poyo-J. A. Prieto y 
a . nnmAiinnga-R. Par í s . 
Tuvo el Club esa tarde la grata 
alegr ía de verse Invadido por un 
considerable grupo de concurrentes 
que aipablemente contribuyeron con 
su entusiasmo a aumentar el inte-
rés que reporte el match. 
La señor i ta Poyo que durante el 
curso del partido supo ganarse In-
i.umerables elogios para la efectivi-
dad de su juego. Inició las hosti-
lidades ganando con su servicio el 
primer game de la tarde. 
E l primer empate se reg is t ró 
al ganar a su vez la señor i ta Co-
mallon Ta el juego Inmediato ha-
ciendo gala de un mgnífico servi-
cio y después de haber hecho unas 
cuantas buenas jugadas por parte 
de los cuatro players el set fué fa-
vorable a la combinación Poyo-
P r W n eanándo lo 6 x 4 , 
Reanudado el match se creció ia 
pareja Comallonga-París Uegndo a 
colocar la anotación 5 x 0 , amena-
zando el partido con un ráp ido , lo-
ve set. Sin embargo, solo después 
dep erder los dos siguientes ga-
mes se ano tó la pareja Comallon-
ga-Par ís el game necesario para 
que cristalizara e! empate. 
A set iguales dió principio el ter-
cer y ú l t imo episodio del match, 
en cuyo período los triunfadores 
poniendo en juego todos sus re-
cursos lograron elevar la anotac ión 
hasta 5 x 2 . Ño obstante esto, la 
señorit- ' Poyo háb i lmente secunda-
da por su compañero, logró adju-
dicarse los dos games siguientes 
estando al borde del empate, el 
cual no llegó a cristalizar al ganar 
Pa r í s su servicio y poner con el 
f in « ' JntprPRante match. 
Como breve comentarlo se pue-
de a ñ a d i r que la labor de los cuatro 
contendientes puede calificarse de 
excelente, aunque justo es dedicar 
un elogio sincero y sólido ai jue-
go de las señor i t a s Comallonga y 
Poyo por haber soportado la mayor 
B a l o m p i é e n M a n z a n i l l o 
E l Deportivo Hispano venció por 
cinco goals contra uno a l Suslni 
F C. 
Noguelra fué el héroe de la tar-
de. 
Manzanillo tuvo el domingo 23 
un gran partido de Foot-Ball en loa 
tcirenoa de "Vázquez Park". 
Y fué entre los equipos locales, 
Deportivo Hispano y Suslni. 
E l á rb i t r o Sr. Antonio Díax, da 
la señal de principio. Sacando los 
"h i spanóf i los" llevando el "Balón 
hítMa el matrimonio Baserva-Dlaz, 
••jo devuelven el balón al campo 
contrario, donde los "forwards" su-
sinlstas mandan hort a la puerta, 
oue son parado? magistralmente por 
el portero. 
Saca el portero, hácese del balón 
Fernández que juega de medio-cen-
tro da un pase a Nogueira .pasando 
éste a los defensas, manda un feno-
menal short que el portero no pue-
de parar. 
Sacan los "susinistaa" dan un 
pase al extremo Izquierda centran-
do- pero el defensa Ortíz desha-
ce las combinaciones de los delan-
teros negrl-amarjllo. 
Apodérase del balón el Interlor-
Izquierda da un pase a Nogueira 
chutando obteniendo el segundo 
goal para su equipo. 
Sacan loa "susinistas" llevando 
el balón Espinosa da un pase al ex-
tremo que va faut. 
Hay una mano "susinlsta" en el 
área de penalty, que el referée la 
castiga, t i r ándo la el penalty Sarria 
va por alto. 
Saca el portero, hácese de balón 
el medio-centro blanco que manda 
el baló na f extremo y és te a No-
gueira t i ra un shoot perforando por 
torcerá vez la puerta "susinlsta". 
Descanso. 
Segundo tiempo. 
Los negrl-amarlllofl juegan en 
campo "h i spanóf i lo" teniendo un 
dominio por breves momentos, áen-. 
pelando los "backs" blanco no de-
jando chutar a los "forwards" su-
sinistas. 
Nogueira, recibe el balón del de-
lantero-centro manda un short que 
el portero no vió, obteniendo el cuar-
to goal para los blancos y en esta 
misma forma a los pocos momentos 
obtuvo el quinto goal. 
E l goal "susinlsta" fué de la ma-
nera siguiente: Espinosa, da un pa-
se a Díaz que juega ahora de Inte-
rior y después de un breve regateo 
con las defensas manda un shoot 
que ol portero no pudo parar. 
Del Hispano se distinguieron No-
itreira en primer lugar, que fqé t i 
héroe de la tarde. Orfíz que estuvo 
muy acertado, Fe rnández y el goal-
keeper. 
Del Suslni Díaz y Espinosa. 
E l Hispano ha obtenido un gran 
tr iunfo. 
Y los segu i rá teniendo. 
SI Juegan como hoy. \ 
E l Hispano se alineó* en la si-
guiente forma: 
Zulueta. Ortíz, Arlas, Plácido. 
F e m á n d e r , Iglesls, Sexto, Antonio 
Sarria, Gut ié r rez . Nogueira. 
Arbi lé . 
Manzanillo, agosto 23 de 1925. 
L o s J u v e n i l e s d e l F l o r i d a 
f u e r o n a p l a s t a d o s p o r e l 
M i r a m a r I n f a n t i l 
D E A J E D R E Z 
El domingo pasado se efectuó un 
desafío de Base-ball en el Vedado 
e¡ cual resul tó extremadamente mo-
vido para los Juveniles, que tuvie-
ron que correr en todas direcciones 
en busca do los palos de "largo me-
traje" que le propinaban los mu-
chachos del Miramar a los pltchers 
del Florida. 
En realidad el juego resu l tó en 
extremo divertido, porque a más do 
hacerle la ano tac ión do 34x10 fué 
una buena prác t ica para los plt-
chers del Miramar, pitcheando colo-
salmente los primeros 5 innings Jo. 
fcó Díaz, el magníf ico pltcher del 
Miramar, el sexto y sépt imo Inning 
fué pitcheado por el Insuperable 
Agostlni, el octavo por Arturo Mf-
le? que el domingo anterior había 
panado el juego a este mismo club, 
Pero que llevaba diferente nombre; 
y el noveno lo pi tcheó Tobi que ade-
más de jugar la primera base sabe 
pitrhear. 
La cogida de la tarde la hizo Jo-¡ 
aé Fernández, jugando la segunda 
base, el cual engarzó una línea bes-
t ia l dando una vuelta de cámero , 
pnr lo que fué muy aplaudido. Ade-
más de esto puede anotarse que to-
dos batearon colosalmente, pero 
tiendo superados por. tres jugado-
res; ello:: fueron José Bárccna Juan 
Gutiérrez y Rafael Bárcena : el pr i -
mero metió 9 carreras, el segundo 
empujó otras 7 y el tercero bateó 
4 hits. 
Por el Florida uno se dis t inguió 
Manuel Rodr íguez . 
En resultado, el juego fué una 
"comida para patos" y una vez más 
otra comida de dulces para los mu-
chachos de la Dulcería Suárez. 
Miramar . 7, 3 4 3 3 7 2 3 2 34 
Flor ida . . 1 0 1 0 3 1 0 1 3 10 
(Por Ev«Uo BERMI DKZ) 
C. TORRE EN MAKIENBAD 





P 4 D 
C R 3 ; 
C 3 A 
C R 3) A 
P 3 C B 
Frecuentemente el caballo se desa-
rrolla por 3A, pero después de avan-
zado el P A D; también podra po-


















A X C 









P 8 T D 
C X C 
P 5 A 







Este A no tiene porvenir en el la-
do de la dama y su posición será cau-
sa de serias dificultades. 
13. A 8 A 
14. D 2 K 
P 3 R 
P 4 C R 




P 4 W 
C X P 
A X C 
P X P 
C X C 
A X A D 
Algro mejor hubiera sido P 3 A. 
S a n C r i s t ó b a l v e n c e 
1S. 
19. 
P X A 
D 3 A 
5 2 A 
Excelente jugada que imposblllta al 
negro Jugar D X P a causa de la 




T X A 
P 4 T R 
A X A 
T D 1 A 
Aprovechando la debilidad del con-
trario al mismo tiempo que apretan-
do la posición. 
21. D 2 R 
Si 21: P 8 T; 22: D 6 T y 
la destrucción de la posición del Rey, 







P X P 
D 3 R 
P 4 A 
T 1 D 
T H 4 D 
K 2 A 
R 1 T 
T 1 C R 
P 4 C 
T D l D 
D 4 A 
T 1 A D 
Con \m peón más ta linea abierta, 
el Juego estA prácticamente en po-
der del Campeón do Méjico. 
28. T 1 T R D 2 R 
Ahora era necesario .rugar T 8 C, 
en cuyo caso, sin embargo, el Blanco 
podía haber continuado con T 8 D, 
ch., forzando el cambio de Damas. 
29. T X P, ch 
80. D S T,#ch 
SI. D 6 T. ch 
32. D 7 T, ch 
R X T 
R 3 C 
R 4 A 
Se rinde 
• Lo mismo si Juega T 3 C o 5 C, el 
Blanco termina con D 3 T. 
J . FernAndez I f . 
j . ISetAnconrt l f 
1 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 1 1 
a R e g l a S t a r s Totales 29 3 6 11 30 2 
parte (en particular la vencedora) 
del peso del partido, hecho este, 
qiie por regla general caracteriza 
a los encuentros de esta natura-
leza. 
El domingo próximo pasado se 
ll'jvó a efecto el juego señalado en-
tre la inv;cta novena de la Sociedad E. Cabnia-ro 2o. . . 
de Antiguos Alumnos del Colegio X Oarcta 3b 
San Cristóbal y ía conocida con 'el;R- P^a *t 
nombre de Regla Staars. Resultó un ' - ' - Oómez c 
tr iunfo apretado, pero nunca con 'A. B i f í o c f . . . . . 
peligro p a n los CriFtobaHnOs que' A. Echavarrta p r f . 
conectaron las terr ible» curvas de, ^ guesada ib . 
Roque. Se distinguieron por el Sanl-l. Roynnldo l f . . . 
Cr is tóba l : Román que sirvió "ocho! ' ' . Blanco r f . . . . 
ponches" y permi t ió solamente f i n - j J - A- ^••"lue p 
co hits diseminados; al bate Fajo, 
de la Paz y Delabat que dió el hit 
necesario. 
Por el Regla Stars: el buen pit-
(hing de E c h a v a r r í a y al bote Gó-
ri'ez. el ratcher amateur y Bolafto. 
Píirn más detalles de lo interesan-
te ael juego véase el score: 
REGLA STARS 
V. C. H O. A. E 
SA>Í CRISTOBAL 
V. C. H O. 
Totales 33 1 5 11 80 6 
Anotación por entradas: 
San Cristóbal . . 100 000 000 2— 3 
Kegla tSara . . 000 100 000 0— 1 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a s L i g a s M a y o r e s 
A continuación pu«de« ver los fans 
el estado actual de los principales pe-
liculeros de luí Líkí^s mayores, don-
de puede verse fácilmente la distan-
cia que separa a Roger Hornsby, el 
formidable piloto de los Cardenales 
de St. Luis, de su contrario más cer-
cano, tanto en su Liga como en la 
Americana. A«l mismo los fans po-
drán apreciar la diferencia enorme 
que existe entrn el número de home 
runs que se ha bateado este aflo con 
la cantidad que por esta fecha se ha-
bla registrado «n la pasada tempora-
da de 1924: 
R a m ó n P é r e z f a v o r i t o e n l a 
p e l e a d e l 9 d e s e p t i e m b r e , 
p o r l a f a j a F l y w e i g h t 
^ o c o s días faltan para descifrar 
la incógnita. Las opiniones están 
divididas. Sin embargo, se nota una 
ligera mayor ía a favor de Ramón 
Pérez , a quien se considera el fa-
vorito en esa Importante pelea. 
Loa partidarios de Pérez se ba-
sfln en el cuidadoso trainning a 
que se está sometiendo Pérez pam 
predecir su victoria. Dicen que 
cuando Pérez suba al r ing el do-
mingo 6 de septieipbre, no solo se 
sent i rá capaz de vencer a Genaro 
Pino. Fino al propio Fidel la Bar-
ba, conquistador de Franqule Ge-
naro, debe estar muy bueno Pérez 
para que sus partidarios hablen 
asi. 
Es difícil predecir en una pelea i 
que la consideramos tan bien mat-
cheada, quien será el vencedor. 
Ambos gozan de una bien cimentada 
reputación .Genaro Pino ha ellml-, 
nado a los mejores hombres de sui 
división y siempre ha sido el más 
temible r ival de Black B i l l . Pero 
Ramón Pérez es la pesadilla de 
PMyweights y bantams desde hace 
a lgún tiempo. Su reciente victoria 
sobre el terrible Ki'd Guanajay, 
hombre de un punch terrible y gran 
boxeador, demuestra las condicio-
nes en que se encuentra. 
No queremos sufrir el chasco que 
sufrieron algunos crí t icos en las 
peleas de Dave Shade y Jimmy 
Slattcry. y Frankie Genaro vs. La 
Barba, de modo que nos contenta-
remes con esperar la fecha del en-
cuentro. 
La venta de localidades para el 
bcueíicio de la viuda de Víctor Mu-
ñoz se ha animado en estos días. 
E l hecho de que el vencedor de el 
encuentro Pino-Pérez será enviado 
a New York a discutir la Faja Flv-
weight del Mundo ha despertado' 
gran entusiasmo. De ahi la deman-i 
da de localidades. Además , como | 
que Víctor Mtifioz gozaba de gran-! 
des simpatías en la mayor parte de 
las sociedades at lé t lcas . todas és-
tas se han ofrecido a cooperar al 
mejor éxito de la al truista obra. 
En el Unión Club. «Iberia, For tu-
na, Atlétlco de Cuba, Vedado Ten-
nis y otras, hay localidades para 
venderlas a los socios. También el 
Club Rotarlo tiene localidades a la 
venta para sus miembros. 
ANO 
U n a f i e s t a H i s p a n ó f i l a L a g r a n A n t f f l a c o n t i n ú a | í 5 l 
d a n d o h i e r r o e n e l 
V e d a d o T e n n i s t l u h 
- n t i r o a r r S ^ . . 
Nos comunican del Club Deportivo 
Hispano Amér ica" , que para los 
primeros dias del mes próximo la i 
Comisión que preside el entusias-| 
ta Manolo Mauriz es tá organizando 
en el "Teatro M a r t í " una gran 
función ar t í s t ica . 
indiscutiblemente que esta noti- a9 juveniles form»^" " " — ^ ¿ ¿ Z 
cía ha de ser bien recibida por el Tennú Club No ha POr ^ v * ^ ¿ 
elemento hispanófilo, ya que esta i u, de lo- 1b«*» P?rdldo „. 
fiesta la organizan a Petición de electo, demoatr' 0 ^ 1Uv*o . 
un gran número de simpatizadoras de Oran l ^ m el no«*«! 
del citado club, que con ve rda^ro del cid CamneaZ- C' 001110 ^ 
derecho, tienen deseos de diafrutar batalla8 después de m?P" d6 * Í 
de una velada. , tensl.n n J ^ r Z t ^ ^ 
, , Pira a En este aspecto de vida social, 
sin duda alguna, los hispanófilos 
siempre han triunfado, empezaron 
con veladas en su local y termina-
ron por tener que darlas en un 
teatro porque el "home" de los " t i -
gres*' era Insuficiente. 
Hemos tratado de indagar con 
les Comisionados sobre el progra-
ma Pero no se sabe nada aún. pe-
ro algo grande ha de ser lo que or-
goníce el chistoso Manolo Mauriz. 
Prosidente de la Comisión de Fies-
ta. 
P*a a su. a^ers l ' r io r? ' 
Juro de ,u nombre 08 ^ r  ""'0 cqjC 




f del B 
— « " " a ancho como e l " I . "^r f i t»0168 
bró el marte, co» ,7 .̂Ch ^ ^ K ¡ t X , i 
l0* sana, en e, a b r í ^  
^ ^ ^ r r - r ' s - - 0 
r e r r K ^ r r -
r l ^ 
Se corre el rumor que debu ta rá 
en esta fiesta negri-amarilla, la 
rondflla del " H í s p a n o " , dirigida 
por el gran maestro Manopla. 
Veremos si esta fiesta es otro éxi-
to que anotar a los "chicos" que 
con tantos entusiasmos dirige por 
la senda del tr iunfo el Sr. Rafael 
Armada. 
Todo buen hispanófilo, debe de 
secundar abiertamente las ideas y 
proyectos de la Junta Directiva, se-
guro que todas ellas serán de gran-
dts beneficios para el prestigioso 
"Deportivo Hispano América" . 
S P O R T F O L I O 
tes n el 10 ^
f r o t á n d o l o con acore a?*0 T e n ' > l > ^ 
- c u a t r o . A c o n u . t ^ * ^ 
VEDADO TENNIS 
J . Meyer, cf. . . 
E. Mcycr, l f . . . 
E. Fernández, p. 2b. 
J. CoroaUes, c. . . 
M . Cano, p., rf. . 
O. Sánchez, 3b. . 
L . Rabel, rf., p. 
J . Pedro, ss. . . . 
R. Martínez, x . . . 
11. Fernández, xx. 
Totales. . . 
GKAN ANTII.I.A 
M. Morera, ss. 
F . Arclavln, c. 
C. Escarza, Ib. 
E. Alvarez, r f . 
| M . Mlllan, p. , 
¡F . Castro, l f . . 
¡ J . Tarafa, 3b. 
ID. Martínez, x. 
Pi. 2b. . ., 
Saravia, xx. 
V - C H . o. a * 
J 1 0 • 0 
2 1 0 o S 
0 j 0 
1 l U | 
i c o , 
0 o , 0 cancela 
. 1 0 • • » 0 0 2 o K s d e < 
o o 2 0 
28 4 S 
V. C. H. o. A 
2 3 j j 
1 0 7,! 
2 l 9 o 
" 2 1 
2 0 0 
C 3 o 
1 0 o 
0 4 J 
o o o 
Totales. 30 8 8 27 6 
•̂ "ipez ss. 
Pérez Jb. . . 
Aporta 3b. . . 
de la Paz c. 
Deiabat 2b. 
J . Fajo cf . , 
P. Lago ttf . . 




Two base hit : A. Bolaflo 
Sacrlfice hit: C. Pérez. 
8lruck cul: Pf»- Román 8. por Eche-
A. E varrl«í 4. por Roque 1. 
¡ TJases por bolas: Por Román 2, por 
4 1 0 r-hcvarrla Ifir por Roque 0. 
1 10 0 Double plays: Bolaño a Peña, Peña. 
3 2 1 Hit a ;<.s pltchers: a Echevarría 4 
0 9 0 en ÍÍ.Ü2 Innlngs, a Roque 1 en 2|3 
2 3 Ogír.Din^. 
0 1 0 Pltchfr perdedor: Roque. 
0 0 Tiempo 1 hora 60 minutos. 
2 0 Scorcr. M . A. Alvarez. 
Z.tOA NA TIO NA i 
Hornsby. St. Louls 
Hartnett. Phl-ago 
Fournler, Brooklyn 
Bottomley. Saín*. LcuU . . . . 
Kelly. New York 
E. Meusel, New York . . . . 
Cuyler, Plttesburgh 





Snyder. New York . . . . . . 
Bladem St. Loul» 
".rtmm. Chicago %.. 
Bell. St. Louls 
.Tackson, New Vork 
Terry. New York 
I.IOA A MZ RIC ANA 




















R. Meusel. New York 
Slmmon.s, Priladelphla., 
RiKh, New York . . . . 
Gehrlg, New York . . . 
Jacohson. Saint Louls . 
| Goslln, Washington.. . 
Speaker, Cleveland . . . 
Robcrtson. St. Louls . . 
MtManu», St. Louls . . 
Cobb. Detroit , 
Myatt. Cleveland . . :, 
Slsler, St. Loui« . . . . 
Todt, Boston 
Judffe, Washington . . t 
Boone, Boston 



















¿Ha ponchado alguna vez en una i H 
temporada el famoso pltcher W a l - l r 
ter Johnson a 300 bateadores? 
¿Peleó siempre George Chaney 
bajo su propio nombre? 
¿Cuál es el record para caram- SUMARIO 
bolas de tres bandas, hechas conse-
cutivamente? Three base hits: Coroallei. Eicti 
¿Qué golfista ha ganado el cam-1**. Two bases. Morera y Castro, 
peonato nacional de los Estados',Res por bolas: E. Fernández i ; ( 
Unidos mavor n ú m e r o de veces? ¡7: Kabel 1; Milán 7. struck oau: u 
¿Por qué muchos cronistas Ua-ino 8; Rabel 1; Mlllan 7. Bases rob 
man a los pitchers zurdos "south-ldas: Castro 2; Ardavin 1; Morera 
paw"7 Alvarez 1: Tarafa 1; Cano 3; P. ] 
m ^^T^TTvrT a o'J61" 2: Rabel 1; Pedro 1. Double ni RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ^ a Fernéndez ¿ * 
davln 1; Con.alles 1. Hits dados 
Fernández 1; a Cano 8; a Rabel 
Pltcher perdedor: Cano. Tiempo 
lloras. Umplres: Castellanos y 
suegra. 
TOTAL PE BATAZOS DADOS 











Rube Maquard, el veterano lan-
zador del Boston Nacional, estable-
!cló su record de 19 victorias con-
secutivas en el año de 1912. Co-
menzó a ganar el 11 de abr i l y 
terminó el 3 de j u l i o . • 
—Miss Helen F . Hansel fué la 
; primera mujer que ganó el cana- al St, Luis Nacional, y al 
; peonito de tennis de los Estados delfla. 
; Unidos. I —No existe ninguna regla < 
En la pelea celebrada entre baseball que limite el númeri 
George Carpentler y Jack Demp- los bateadores de emergencia 
sey se obtuvo una ganancia de ?. . i se puede usar por un team | 
i 1.552.422 pesos. mismo Inning. 
El pltcher de los espejuelos,', Lea mañana : SPORTFOLIO 
¡Lee Meadows, antes de Ingresar en! Copyright 1925, by Public 
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P R O V E E D O R E S d e l o s m á s m o d e r n o s , 
y a f a m a d o s e q u i p o s p a r a O f i c i n a s , B a n c o s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s d e t o d a c l a s e . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s p a r a s e r v i r i n m e d i a t a m e n t e : 
A r c h i v o s 
B a l a n z a s 
C a j a s R e g i s t r a d o r a s . 
M á q u i n a s D u p l i c a d o r a s 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
Y A W M A N & E R B E 
. . . . T O L E D O 
. . R E M I N G T O N 
R O N E O 
R O Y A L y C O R O N A 
M á q u i n a s d e s u m a r , r e s t a r y c a l c u l a r . . S U N D S T R A N D 
M o b i l i a r i o s I m p o r t a d o s y d e l P a í s . 
P ó n g a s e e n c o m u n i c a c i ó n c o n n o s o t r o s . 





R i e l a 2 7 - 2 9 T e l f . A - 8 3 Ü 9 
H A B A N A 
llülil'íili 
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* Dr . 
^ ami, 
E o b t i 
C e r a i 
1 esnl 
Joen ¡ 
( t í? n 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
T Í N D I C A A L A L C A L D E L A C O N V E N I E N C I A D E 
fóTABLECER U N T U R N O N O C T U R N O P A R A L O S 
G A R A G E S , I G U A L Q ü £ C O N L A S F A R M A C I A S 
• ' el personal de bomberos cumpl iendo las ó r d e n e i 
r í f e l a 
a l ca ld í a de re t i rar los anuncios instalados sin la 
AGOSTO 3 0 DE O T A R I O DE L A M A R T N A . 
T o m a r o n p o s e s i ó n e l S e c r e -
t a r i o y S u b s e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(JTor TU» AMOoiAMA JPr*««> 
COTIZACIOWES MOBíETABIAa 
Según hablamos anunciado ayer, 
a las diez de la mañana , tomaron 
¡Posesión de sus respectivos cargos' 
opor tuna licencia o que sean atentatorios al ornato Í l r l e"etaTÍOn y ^ b s e " e t a r i o de n u e v a YORK: ^ o s t o 2 ^ 
Agricultura, Comercio y T r á b a l o . Inglaterra . .Libra esteriiua. 
Vista o- an • 
Libra esterlina cable.. . . •¿••••II? 
carestía do la carne Sin qnorum los señores general Manuel Delga-do y doctor Nemesio Busto Libra esterlina vista 
4. t;9: -O*.^ industrial en la que figu- falta de quorum, la Comisión del interino. 
I ¿ ^ r señores Roca. Loynaz y ' A m i l l á r a m l e n t o . i í o I ^ T ^ d ^ e P e n a n d o suiza: Francos IJ»JJJ¡ 
l los BenvI,J:< oí t.o n J l a Secretar ía de./AKricultura. hizo Bélgica: Francos t'-,^, 
". . . s ' t c ' 
. . 2ó.s;j 
¿udeí0 
r»5*11 e entrevistó ayer con el je-| La Comisión tiene por resolver 
!^D'i nenartamento de Qoberna- numerosos expedientes de altas y 
I ^nfunicipal, dootor Ainciarte, bajas de fincas 
fiín j orerca del problema de la 
urbanas, 
Ita ia: Liras vi ta 
Liras cable . . . , 
Suecra: Coronas. 
lí»t3n,do la carne de res que se Prescriben los débi tos por servicio 
nme en la Habana. de agua 
',0 doctor Ainciarte explicó a lo3| 
la Secretar ía de i/Agricultura, hizo ¡ Bélgica: _Francos 
entrega de dicho puesto al general 
Delgado, suscr ibiéndose por ambos 
el acta correspondiente. 
El general Delgado, al tomar po-
sesión del importante cargo que le 
ha confiado el Presidente de la Re-
pública, dirigió la palabra a los 
iniciativa. I débitos por contribuciones de plu- i^har t^ 
Kñadleron los encomenderos que mag de no prescrlben n u ^ |cha.do. 
íarestfa de la carne era debida al; v con regpecto al procedimiento d e L t i ^ f ? ^ *f ^ f l ! discurso, 
Kdo que le f i aban los casilleros embn to en pr4ctl p0rae ' i ^ general Delgado, d i r ig i énd 
'Trniceros. pues pudiendo vender!citadosd p ̂ ^ ^ ^ ^ a por el los empleados de la Secretan 
ose a 
~o ««ii.*oauuu ue la sec re ta r í a les 
l ibra a 20 o 25 centavos, según EI doctor Carrera Peña r r edonda 'P d 1 0 , / todos> 8U cooperación, pa-
p r e n d í a n a 30 centavos, demuestra que las prescripciones ¡ r f poder sahr airoso en el ejerci-
son tan legales én débi tos por fin- C' 
cas urbanas, donde el Municipio las 
la expendíai 
la. carga y descarga 
. . «. . , concede, como en servicios de plu ' 
r dispuso el doctor Amelarte mag de a?rua. .pud¡endo variar únl-
eancelación de todos los Pemn-, camente el términ0i según la a e, 
concedidos para efectuar tra- cj,ación aue ^ dé al arbItr.o 
lg de carga o descarga de mer-| E l escrIto del doctor pcfiarre, 
¿ a s 7 verduras en el Mercado, donda est¡i fundamentado de m ^ 
J D en horas " t r a 0 J d i . n f ^ ' «J'i ñera tan sólida, que el doctor Acos 
lo que se obsene ae manera ta Baró) letrado con8Uitor de la A l - fe8 de las distintas secciones de 
También usó de la palabra el 
nuevo subsecretario, doctor Busto, 
dirigiendo un cariñoso saludo a su 
antiguo amigo y compañero en la 
Cámara de Representantes, hoy su 
jefe en la Secre tar ía de Agricul-
tura, general Manuel Delgado; sa-
ludo que hizo extensivo a los je-
rlcta ¡o qne preceptúa el Regla-| cald{a gStlma que tiene, ganada la | la Secretar ía , y demás emnleados 
nto de Mercados en ese asunto. cuestión planteada. asegurando que la misma. 
las práct icas queemplea el Depar- Por último, habló, en nombre de 
tamento de Impuestos, tanto en e?-iUna comisión del Ejecutivo Xacio-
ta cuest ión de las prescripciones nal del Partido Popular, que asis-
como en el procedimieno de embar-j t ió al acto de la toma de posesión 
sl Presidente ae! ^ e u " " ^ " " ^ j gos. no han sido sometidos a la Con el secretario del mismo señor Juan 
f fdt ^ r a l a Telada qu^esa o í i - l t o r í a • D • Byrne, saludando a 
V i 6 n celebará el día primero tu rn 
«ntiembre próximo, secundada1 
recuerdo del Marqués de 
Comidas 
presidente del Centro Monta--
rr el Casino Español , en memo^ 
¿el difunto Marqués de- Comi 
L pon Claudio López B r ú . 
Vn esa fiesta d i se r ta rá acerca de 
-ida del Marqués de Comillas y 
obra cultural ,el doctor Emil io 
1 secretario, 
general Delgado, y al subsecretario, 
doctor Busto, ofreciendo la coope-
ración del Partido, cuya represen-
Holanda: Florines 40.24 
Grecia: Dracmas 1.4» 
Noruega: Coronas 19.98 
Dinamarca: Coronas 2l.f>3 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.96 
Vugoeslavla: Dinares 1.''9 
Rumania: Leis u.191^ 
Polonia: Marcos 17.7.'. 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos 40.00 
Austu.i: Coronas O.iiíé 
Canadá: Dólares 100.1 ¡16 
Brasil: Milreis 12.62 
Japón: Yens 40% 
China: Taeles.. . . ' 79.75 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.8; 
bajo 102.3; cierre 102.8. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.30; cierre 101. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.17: 
bajo 101.17; cierre 101.17. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.14; 
bajo 101 11; cierre 102.11. 
U. S. rre-iFury 4 por 100.—Alto 
102.28; bajo 102.28; cierra 102 28. 
U. S. Tr 
cotizar. *reasury 4 1|4 por 100: sin 
PlíATA BAKXAB 
Plata en barras. 
Pesos mexicanos 
7U4 
5 4 Vi 
BOLSA. DE KADBID 
|8» 
I * Comisión del Tourismo 
El señor J . A . Manzano p re s - j t ac ión obstentaba'en "e"se acto 
dió ayer una comisión de obreros y A l acto asistió 
empleados de garages que se en-
trevistó con el Jefe de la Sección 
una numerosa 
concurrencia, en la que figuraban 
os señores : secretario de la Que-de Apremios del Departamento do rra y Mari d 
Impuestos, para conocer qué solu- rralde doct c Pór t e l a ex 
cin se ha dado al problema p an^ 3eCretarIo de H a c i ^ d a ; docto?'Ma-
teado con Respecto al cumplimien- rin p . . , - .rflJQ l , * : //^ . 
to de la Ley del Cierre en esos es- " ° *u,lz. M ^ a ' subsecretario de 
, ablecimientos. E l señor Valdés O a ' ^ ^ d ^ señor El ízaga, jefe de 
í, señor Cuesta ha sido citado manifestó a los comisionadosi^fIégra os; doctor Fernando del 
la reunión que ce lebrará la Co! él haMa informado al Alcnl-j P1110' director de la Beneficencia; 
;i6n Nacional para el Fomento 
Tourismo el día primero de sep 
jbbre, en el despacho del Secre-
rlo de' Obras P ú b l i c a s . 
Importadores que protestan 
de acerca de la conveniencia del l?8 congresistas señores Bartolomé 
autorizar un turno de guardia en- Sagaró, Manuel Capestany, Aqul l i -
tre los garages en horas de la n o > o Lombard y Raú l Mestre; Ricar 
che al Igual que 5e hace con las oo Campos; Benito Lagueruela; el 
farmacias, ya que la venta de ga-
solina y accesorios para automóvi-
„ les es de urgente necesidad en to 
Ls Asociación N a ^ los m0m5entog. E1 Alcalde re 
tares de Maquinaria e l é c t r i c a ha en dennitlva-
[ailtldo al Alcalde una relación 
perdonas que trabajan como 
gentes de negocios o representan-
comerciales, sin abonar al Mú-
ltiplo la debida contr ibución, con 
Irjulcio de los matriculados debida 
late-
G R A T I S 
l o s q u e S u f r e n 
l e A l m o r r a n a s 
I No te deje operar hasta que no haya 
[probado este remedio que todo el 
mundo puede usar en su casa, sin 
Imoleitía ni ptrdida de tiempo. 
I Tome solamente estas pastillas de 
labor agradable, de cuando en 
] catado para curar se de almorranas. 
iebe S i n G a s t o A l g u n o 
[ Mi tratamiento interno para la curación 
anente de almorranas es el más 
ido, como lo comprueban miles y 
les de cartas de personas agradecidas que 
to en nú poder, y quisiera que Ud. pro-
no! tratamiento por mi propia cuenta. 
I No importa si su caso es reciente o si 
•Bifrido largo tiempo, si es crónico o 
Wo, permanente o espasmódico, solicite 
•tntamicnto de prueba. 
I Dtieo enviarlo particularmente a perso^ 
pcuyoscaflos parecen ser desesperados) 
Iw que hayan usado toda clase de 
"tientos, pomadas y otros remedios sin 
Nudo alguno. 
I Quiero que se convenza Ud. de que mi 
t̂odo es el que da resultados más 
•tncos. 
["ti oferta liberal es de suma importan» 
Tpvj Ud. No demore un sólo dia, 
"loa hoy mismo. No mande dinero, 
«Plemente el cupón debidamente Ilcna-
\ pero hágalo hoy. 
•jkpón Para Muestra Oratls; 
1^ E. R. PAGB, 1270 
l l î 8 .Bld^-. Marahall. Michigan, 
I 
V'?1" enviarme prueba gratis 
p tratamiento. 
País 
S O R P R E N D E N T E 
Cío 
8r ^ CIenfuegos, 8 Jn . 1913 
' wr- Arturo C. Bosque. 
Habana 
am? gUSt0 complazco a 
Vdiirf08,"503 (lue Quieren por 
' k r ^ ' . , .hacer llegar a usted 
E l Erar io Municipal 
'El coronel F e r n á n d e z Mayato. 
Tesorero Municipal ,tiene ya u l t i ' 
mados todos los preparativos para 
que los pagos correspondientes a 
los haberes del personal del pre-
sente mes de agosto, comiencen el 
día primero entrante. 
— E l arqueo efectuado ,'antier 






y pfara el 
$2,293,38. 
— E l pago de cuanto corresponde 
abonar al Municipio por el clncuerv. 
ta por ciento de los gastos de la Po 
Hcía Nacional, mes de agosto, la 
abonará la Alcaldía a fines de la 
semana que hoy comienza. 
Retirada de anuncios indebidos 
Por miembros del Cuerpo de Bon 
beros, en cumplimiento de un de-
doctor Oscar Ugarte; doctor An 
tonio J . de Arazoza; Venanzio M i -
l ián; el representante a la Cámara 
Justo Carrillo y José María Espi-
nosa, secretario de Comunicaciones. 
Pede decirse que entre la con-
currencia «e hallaban representa-
das las clases sociales, económicas 
y polít icas de nuestra sociedad, en-
tre ellas una nutr ida Comisión del 
Club Atenas, presidida por el doc-
tor Miguel Angel Céspedes, y los 
señores Ramiro N . Cuesta, Manuel 
Capestany, Conrado P. Thondike, 
Domingo Mesa y Belisario Her-
nández; los jefes y empleados d^ 
las distintas secciones de la Secre-
tar ía . , 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con ponebe y r i -
cas pastas. 
Telegramas recibidos por el ge-
neral Manuel Delgado con motivo 
de su exaltación a la cartera de 
Agricultura: 
Manzanillo, agosto 2 9 . — Gene-
ral Delgado, Secretario de Agricul-
tura, Habana.— La Cámara de Co-
mercio que presido ha recibido con 
agrado el nombramiento recaído a 
favor de usted, de cuya actuación 
espera el país grandes beneficios, 
creto del Alcalde, se cont inúan re- por las relevante^ prend a t r i ó : 
tirando de la vía publica aquellos t}cag que lo adornany 
S ob ten ! to por la Pronta cu-
K?^d ' p id* con su maravilloso 
fóQlí0 f EPSINA Y RUIBARBO 
^vU?*815 S de haber proba-
1 ei PÍ?! preParados que dicen 
» resuitadrg,0' SiU haber obte-
f Suá re í ?1 ,^0 tenemos a l Dr . 
> S i l 6 1 Vl l lar ' Que es uno 
Lí* "íice nn que más la recetan, 
r ^ e n S 6 8v8 resultados son 
k.Qei1 surtida h slempre 
f^^da Hf" de su preparado, 
01 esta - • 86 vende más, 
letreros anunciadores - Instalados 
sin licencia o cuya colocación cons 
tltuye un atentado al buen ornato 
de la ciudad. En esta medida es-
tán comprendidos los anuncios f i -
jados en bombillas e léc t r icas . 
La Comisión del Servicio Civi l 
E l doctor Emil io Núñe r Portuon-
do. Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil , ha solicitado de la 
Alcaldía el envío de lo sexpedientes 
personales ide los siguientes emr 
pleados de la Administración Muni-
cipal, que han Interpuesto recurso 
centra resolución del Alcalde que 
los declaró cesantes en sus cargos: 
Jorge Quintana Mata Francisco 
Arango; Oscar Fe rnández de Cas-
t ro ; Alberto Rulz; Miguel Angel 
Díaz Piedra; José Melchor de León, 
Blanca Piedra ¡Tomás Montóte y 
Gregorio Rivera. 
Movimiento do personal 
Por Decretos del Alcalde Muni-
cipal se ha dispuesto el siguiente 
cambio de personal: 
—Nombrando al señor Justo Na-
varrete BImbero, con el haber 
anual de 900 pesos. 
—Nombrando al señor Alberto 
Pozo, escribiente del Departamento 
de Gobernación, en la vacante por 
renuncia de la señori ta Angela 
Díaz . 
— Y disponiendo que el señor Se-
rafín Castllo, Bombero, pase a Prea 
tar servicios como Practicante de 
Farmaci aen Casa de Socorro. 
Pide su reingreso 
E l señor Antonio Rodríguez Fe 
rrer, se dir igió al señor Modesto 
F r a ¿ a , Director de la Ba"da de Mu 
sicaS - n ^ ^ f ^ ^ e L ^ A ^ r m i a " 
c ^ ' f e s r T e 
durante nueve años en dicha Han 
da. 
( F . ) Pedro L . Alvarez. 
Presidente. 
Manzanillo, agosto 2 0 . — Gene-
ral Manuel Delgado, Secretario de 
Agricultura, Habana.— Le saludo 
y felicito cordialmente al escalar 
el elevado cargo de que el pueblo 
liberal se siente satisfecho por 
cuanto le honra y enaltece su ho-
norable persona. 
Rodr íguez Bermejo. 
Administrador Aduana. 
Manzanillo, agosto 2 8 . — Gene-
ral Delgado, SecrUario de Agricul-
tura, Habana.— Pláceme felicitar-
le por fil merecido nombramiento 
de que ha sido objeto. 
Soler. 
Contador Zona Fiscal . 
Manzanillo, agosto 2 8 . — Gene-
ral Delgado, Secretario de Agr icul -
tura, Habana.— Nuestra vieja 
amistad desde la revolución reden-
tora, me regocija, y su nombra-
miento para Secretario de Agricul -
tura honra al Gabinete del general 
Machado. La Delegación de Vete-
ranos de esta ciudad felicita al ho-
norable Presidente por su designa-
cióñ. Exito son los deseos de tus 
amigos y c o m p a ñ e r o s . 
Luis Alvarez F e r r r r . 
Capi tán del E . L . 
Habana, agosto 2 8 . — General 
Delgado, Secretario de Agr lcu l tu-
MADRID, Agosto 29. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
ijlbra esterlina: 32.80 pesóla?. 
Franco: 33.77 pesetas. 
BOI.SA VE BARCEÍ.ONA 
BARCELONA, Agosto 29. 
El dollar se coiiüó a 6.0rj pesólas. 
E'-'LSA DE PAXZS 
PARIS, Agosto 29. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 1'iO: <5.o5 frs. 
Cambios sobre Lon<l-'j3: 103.43 fn?. 
Empréstito del 3 por 100: 58.10 irt». 
El dollar se cotizó a 21.31 l\2 frs. 
BOLSA Dfi i O I í U S E S 
LONDRES, Agosto 29. 
Consolidados por dinero: 56 1|2. 
United Havana Railway: 100. 
Empréstito t . l tánlco ot i cinco por 
100: 101 5|8. 
Empréstito británico <le¡ 4 1|3 por 
100: 96 1|8. 
BONOS I>£i LA XI^TRTAD 
NUEVA YORK, Agosto 29. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.28; 
bajo 100.25; cierre 100.28. 
Primero 4 oor 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Co. Alto 126 314; bajo 126; cie-
rre 126 1|8. 
VALORES CTTBANOo 
NUEVA YORK, Agosto 29. 
Hoy ee registraron las siguientes 
cotización*-.* a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Kxterlor h 112 p-̂ r 100 1953. 
Alto 101; bajo 100 1|2; PÍene 101. 
Deuda 2>.te-i-r 5^á por 100 1904.— 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Fbctenor 6 por 100 de 19*9. 
Cierre 99. 
Deuda Kxterlor 41/4 por 100. 1949. 
Cierre 90 »|4. 
Cuba .-lMlroi.1 £ po- no de 1952.— 
Alto 87 3|8; bajo 87 3|8; cierre S7 318. 
Havana E. Cons. 5 por lüü de 1953 
—Cierre 94 3|4. 
BONOS ETRAXNJEROS 
NUEVA YORK, Agosto 29. 
Ciudad de Burdeos, ti por 100 da 
1919.—Alto 85 1|2; bajo áó 1|2; cie-
rre 85 1|2. 
Ciudad co Lyon. 6 por 100 de 1919. 
Alto 85 112; bajo 85 1|2; cierre 85 ]¡2. 
Ciudad de Marsell», ? puf lüü 1919. 
Alto 85 112; bajo 85 112; cierra 85 1¡2. 
Empréátuo uiemAn del 7 por lüü 
de 1949.—Alto 97 1|8; bajo 97; cierre 
97 1|8. 
Empréstito írnncés da» 7 por 100 
de 1949.—Alto 92; bajo 91 7|8; cierre 
91 7|8. 
Empréstito ho'andés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 1|4; bajo 103 114; 
cierre 103 1|4. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; 
cierre 96 114. 
Empréstito Je !t. RepúMica Qe Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 3i2; 
oajo 101 1]2; cierre 101 1|2. 
Empréstito de Cheloeslovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
99 718; cierre 100. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Agosto 29. 
American Sugar Refining Co. Ven-
tas 200. Alto 65 112; bajo Cu 1|2; cie-
rre 65 1|2. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
400. Alto 24 118; bajo 24 l¡8i cierre 
24 118. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. Alfo 
9 1|4; bajo 8 718; cierre 9 1|4. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 400. Alto 42 112; bajo 41 5;8; cie-
rre 41 5|8. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
100. Alto 33 112; bajo 33 ll2; cierre 
33 112. 
t r i c o f e . r o 
D E B A R R Y 
Q u i t a l a c a s p a 
E v i t a l a c a l v i c i e 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
De baja cerró ayer el mercado lo-
cal de cambios, habiendo grandes 
ofetas de cambios sobre New York. 
A l cierre se ofrecían 40,000 pesos 
cable a 1|64 premio, para el lunes. 
Se operó entre bancos y banqueros 
sobre New Lork a 1|16 por 100 pre-




I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i -
d a c i ó n B a n c a r i a Las exportaciones de azúcar repor-
tadas el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados PRI-
MERO y OCTAVO del Decreto 1770, 
fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 10,000 sacos. 
En la sesión celebrada por la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, se trataron los siguientes 
asuntos: 
Se estudió el problema de la l ia-Aduana de la Habana: 7,000 sacos. r__j„ n , , „ - _ 
_t tvt„.. mada Deuda de España del Banco 
Español de la Isla de Cuba, deján-
dose sobre la mesa la resolución 
defintiva para el martes primero de 
septiembre. 
Se aprobó la adjudicación he-
cha por el Banco Nacional dé va-
rios enseres del Banco a favor del 
señor Jacinto Lastra por la canti-
dad de $30.500 en cheques que no 
hayan cobrado más de un cinco por 
ciento y quinientos pesos en efec-
t i v o . 
Se ordenó la suspensión de la 
subasta convocada por el Banco Es-
pañol, para el día de ayer sábado 
Destno: New Orleans 
Aduana de Matanzas: 19,700 sacos. 
Destino: Baltimore. 
Aduana de Nuevitas: 13,500 sacos. 
Destino: Buenos Aires. 
Aduana de Nuevitas: 29,920 «acos. 
Destino: Rotterdam. 
r a . — Reciba nuestros plácemes 
por su merecida designación y exal-
tación a ese importante cargo. 
Alonso Cas tañeda ; Alonso Pujol . 
Habana, agosto 2 8 . — General 
Manuel Delgado, Secretario Agr i -
cu l tu ra .— Hace días le feMci tó^ la8 diez áe la mañana de los so-
p.irquc cabía su indiscutible desig-
nación, y ahora se la reitero E l 
general Machado, como siempre, ha 
estado feliz, 
Diego L . Fundora . 
Jefe del Servicio de Telégrafos . 
Santa Clara, agosto 2 8 . — Gene-
ral Delgado, Secretario de Agr icul -
t u r a . — Felicitóle por su morecido 
cargo. 
Eufemio Varona. 
Santiago de Cuba, agosto 28 .— 
General Delgado, Secretario de 
Agr i cu l t u r a .— Calurosa felicita-
cí^n por* su nombramiento de So-
lares de Pogolotti por no mediar 
veinte días entre la fecha para d i -
cho acto y la convocatoria. 
Se autor izó a la propia Junta del 
Banco Español para sacar a su-
basta los valores que posee de la 
Compañía de Cienfuegos, Palmira 
and Cruces Ry. and L lgh t Power 
Company. 
Se rechazó la única proposición 
que se hizo en la subasta de las 
carteras de las sucursales del Ban-
co Español , en Ant l l l a , Aguada de 
Pasajeros, Artemisa y Alacranes y 
se autorizó a la Junta para sacar 
de nuevo dichas carteras a subas-
tas pero permitiendo hacer propo-
isiciones por los c rédi tos de cada 
cretario de Agricul tura, que tiene provIncia bngtando en estos casos 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París cable . . . . 
París vista. . , . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable.. . . 
España vista . . 
Italia cable. < . . 
Italia vista. . . . 
Bruselas cable.. 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable •• 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 




















3 !32 P. 
1 116 P. 
59.50 
59 23 
F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E -
T E S D E C I N C O P E S O S 
E l servicio Secreto del Departa-
mento del Tesoro de Washington 
ha comunicado a la Sección de la 
Moneda las siguientes falsificacio-
nes de billetes: 
Denominac ión: $5 .00 . 
Banco emisor: Federal Reserve 
Bank of Chicago, 111. 
Letra de comprobación: " D " . 
E l número del cliché del anver-
so parece ser 384, pero está algo 
Ilegible. 
Firmas: A . W . Mellon, Secre-
tario del Tesoro; Frank White, 
Tesorero de los Estados Unidos. 
Retrato de Lincoln. 
Esta es una pobre ejecución de 
producción Htográfica sobre un 
simple pedazo de papel Iniflexible 
sin fibras de seda. E l número de 
este specimen es G-267052B, y las 
figuras de estos números son de-
masiado gruesas y es tán muy se-
paradas. Ellas a t r a e r á n inmedia-
tamente la atención si el pobre tra-
bajo de la falsificación no se no-
tara. Por esto creemos no ser ne-
cesario dar más detalles de esta 
falsificación. Ella se rá rápidamen-
te descubierta. 
bien merecifio por su patriotismo 
y su amor al liberalismo, nunca 
superado por nadie. E l general Ma-
chado, nuestro amado Presidente, 
prueba con esa resolución su espí-
r i t u justiciero y su lealtad insos-
pechable a nuestros principios de-
mocrát icos . 
Luis Estrada. 
Santiago de Cuba, agosto 2S.— 
General Delgado, Secretarlo A g r i -
cu l tu ra .— Lo felicito por su mere-
cida exal tac ión . 
Manuel Moya. 
Santa Clara, agosto 2 8 . — Gene-
ral Manuel Delgado, Secretario de 
A g r i c u l t u r a . — Felicito sincerkmen 
te por su nombramiento como pa-
go de un deber. 
En hotel "Las Palmas" se toma 
champagne alegre. 
Terminal, agosto 2 8 . — General 
Delgado. Secretario de Agr icul tu-
r a . — No por esperado menos pro-
fundamente satisfecho su merecido 
nombramiento, deséele felicidades y 
éx i tos . 
Primit ivo R a m í r e z Ros. 
la consignación de g a r a n t í a que 
corresponfle por el montante de los 
crédi tos de la provincia o provin-
cias porque se hagan ofertas. 
Y se acordó la forma de redac-
ción de los certificados de acreedo-
res que habrá de expedir la Junta 
Liquidadora el Banco de H . Up-
mann and Ca., por el importe de los 
crédi tos reconocidos; t r a t á n d o s e 
además otros varios asuntos rela-
tivos a la adminis t rac ión de los 
bancos en l iquidación. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
iíl1 promedio oficial, da £ cuerdo con 
« decreto número 1770 pera la libra 
,16 azúcar centrífuga polarización 96, 
en tlmacép. es como nlgue: 
MEO 1 » AOOSTO 
la qulncen» 
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" P O R T A B L E 
SUMA, RÍSTA, MIJITIPIICA Y DIVIDf, IMPRIMIENDO 
P R E C I O $ 9 7 ^ Q 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A 
LA MAQUINA PEQUEÑA QUE HACE 1 TRABAJO GRANDE 
EL RESULTADO DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
H I U . e n C . 
Te l . A . 3 0 2 8 . Apartado 1736 H A B A N A 
Denominación: $5 .00 . 
Banco emisor: United States 
Note. 
Letra de comprobación: " C " . 
N ú m e r o del c l iché : 19 5. 
Firmas: H . V . Speelman, Re-
gistrador del Tesoro; Frank White , 
Tesorero de los Estados 'Unidos. 
-Retrato de Jackson. 
SftTle de 1907. 
Es esta una pobre falsificación 
aparentemente impresa de planchas 
do zinc grabadas al agua fuerte 
sobro un sólo pedazo de papel sin 
hebras de seda o imitación de ella.i. 
Mientras todo el trabajo en este 
billete aparece pobremente ejecu-
tado, el sello, la cifra de denomi-
nación y la numerac ión en el an-
verso del billete son particular-
mente pobres. 
E l n ú m e r o del specimen a mano 
es H-74902431. Estos números pa-
recen haber sido delineados en 
planchas separadas e Impresos irre-
gularmente y las figuras pobre-
mente hechas. E l billete no enga-
ñará aquellas personas acostum-
bradas a manejar dinero. 
D E L MERCADO DE RAMA 
Ciento ochenta tercios de clases 
limpias de Vuelta Abajo, regis t ró 
ayer Mark A . Pollack en los al-
macenes de González y Compañía. 
Eran los tercios de la vega "La 
Lima", que el mencionado exporta-
dor compró a los almacenisTa? de 
la calle "Manrique". 
Y ninguna otra cosa hubo ayer 
en el mercado, en lo que a opera-
ciones respecta. 
Si a lgún otro movimiento se ad-
virtió durante la mañana, ello sería 
el traslado de tercios con anterio-
ridad comprados, y la carga de 
los que llegaron por los ferrocari-
les y a los almacenes de los recep-
tores fueron llevados. 
ídañana, seguramente si tendre-
mos motivos para nuestras notas 
del martes; porque sabemos de va-
nas operaciones concertadas que se la Cuban Land, 103 
De Santa Clara, para Menónda 
y Compañía 88. 
De Pta. de Golpe, para Calixta 
Rodríguez Mauri , 235. 
De San Juan y Mart ínez, para VI -
l lamii Santalla y Compañía, 130. 
Del mismo San Luis, para V . 
Otaño, 2 1 . 
De San Juan, para Vil lamU, San-
talla y Compañía, 64. 
De Sábalo, para González y Her-
manos, 102. 
De Mendoza, para Muñlz y Her-
mano, 73. 
De San Juan, Para J . Fernán-
dez Rocha, 64. 
De Sábalo, para González y Her-
manos, 106. 
De Zaza del Medio, para Cons-
tantino González, 130. 
De San Juan, para Sobrinos de 
Antero González, 45. 
De San Juan y Martínez, para 
u l t imarán el lunes con el registro 
y carga de los tercios. 
MAS VEGAS COMPRADAS 
González, Hermano y Compañía 
almacenistas de esta capital, han 
comprado varias vegas más en la 
finca "La Mota", de la zona de Ca-
ba iguán . En total unos cuatrocien-
tos tercios. 
También hemos hecibido noticias! Méndez y Compañía , 20. 
de que Bernheim e Hi jo hau com- Del mismo San Juan, Para To-
prado otras vegas. Y lo mismo Cons- rres y Gener, 103. 
tantino González y Compañía. Be Falla, para Kaffenbureh 8 
ero no tenemos otros detalles. {Hi jos , 107. 
De Chambas, para Antonio Gon-
De Caba iguán , para Luis Valle, 
121. 
De Chambas, para Ramón Rui-
cánchez y Compañía , 98. 
Del mismo Chambas, para Gabl-
no Roche. 16 7. 
De Falla, para I . Kaffenburgh 4 
Hijos, 1 3 1 . 
De Guayos, para Lobeto y Mi -
guel, 1 3 1 . 
De San Juan, para Menéndez, 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer sábado entraron las parti 
das fclguientes: 
De Placetas, para Sldney Rost 
childs, l í>3. 
De Camajuaní , para Abraham 
Haas, 13 0. 
De Sa uJuan. para la Henry Clay 
and Bock, 157. 
De Puerta de Golpe, para Sierra 
y Diez, 119. 
De Pinar del Río , para Cano y 
Hermanos, 100. 
Do Guane, para I I . O. Neville, 
153 . 
De Sta. Clara, para la Cuban 
Land, 84. 
De San Juan, para Cifuentes. Pe-
go y Compañía, 131 . 
A l g u n o s a c u e r d o s d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a 
t o m a d o s e n l a s e s i ó n o r d i n a -
ria d e D i r e c t i v a q u e c e l e -
b r ó e l 2 8 d e l a c t u a l 
M e r c a d o l o c a l d e A z ú c a r 
El mercado local de azúcar ce r ró 
firme, " con buena demanda para 
el consumo. 
Muelen actualmente cinco cen-
trales. 
Duranto la semana pasada se 
exportaron por distintos puertos de 
la República, 445.376 sacos, de 
éstos 129.130 fueron para Buenos 
Aires . 
Las ventas de azucares en el 
mercado de New York durante la 
semana fueron como clgue: 
5.000 sacos de Cuba a 2.5|8 
centavos l ibra costo y flete. 
100.000 sacos de Puerto Rico a 
4.40 centavos-libra costo, seguro 
y flete. 
1,000 toneladas de Filipinas a 
4.40 centavos libra costo seguro y 
flete. 
Todas estas ventas fueron para 
posiciones cercanas. 
Se vendieron también 5.000 to-
neladas del Reino Unido para 
Marcella a 12 chelines y 3 peni-
ques , 
A l cerrar el viernes el mercado 
de New York, los compradores pa-
gaban abiertamente a 2.5|8 centa-
vos l ibra costo y flete. 
Prestar cálido apoyo al clamor 
de la C á m a r a de Comercio de Cien-
fuegos con motivo de un alzamien-
to comercial reciente que tuvo efec-
to en aquella plaza, lo cual ha si-
do comunicado al señor Secretario 
de Justicia, pidiéndole que dispon-
ga la necesaria supervis ión de las 
actuaciones judiciales en un caso 
como ese, por demás alarmante. 
Prestar Inmediata acogida a l i 
Invitación de la Comisión Codifica-
dora, en lo que se refiere a la re-
forma propuesta del Código de Co-
mercio vigente. Para ello la D i -
rectiva ha autorizado que el Pre-
sidente, el letrado Director del De-
partamento Legal y el Secretarlo 
de la Corporación, soliciten de los 
asociados las noticias congruentes 
con el trabajo que va a realizar, a 
fin de que la Directiva designe las 
comisiones necesarias, del seno de 
la misma o de otros elementos de 
la colectividad, que dispongan el 
trabajo de cooperación que ha de 
dora. 
En cuanto a la solicitud del 
Club Femenino de Cuba, re la t iva ' 
a infracciones que dice se cometen ' 
de la Ley del cierre, se acordó con-
testar a dicha entidad que la Cá-
mara es tá bien dispuesta en su 
ayuda, si se le puntualiza quiénes 
son los infractores y en qué con-
siste la Infracción aludida. 
Prestar eficaz ayuda a los ele-
mentos mercantiles en todo aque-
llo que diga relación a los balances 
del cuatro por ciento, en v i r tud de 
que la Secre tar ía de Hacienda no 
ha accedido a la petición que for-
muló nuestro organismo, l imitán-
dose a prorrogar al plazo para la 
presentac ión de balances parciales. 
Continuar atentos a la resolu-
ción favorable que cabe esperar 
de las gestiones practicadas para 
que no sean infructuosos los bene-
ficios que quiso atribuirse a la 
aplicación de la Partida número 
215 del Arancel de Aduanas v i -
gente. 
iRealizar un estudio de la legis-
lación de marcas y patentes que 
está en vigor actualmente, a f in 
de promover su mejoramiento en 
la forma adecuada. 
Que se cont inúen con el apremio 
necesario las gestiones para obte-
ner la modificación del art ículo 22 
del Reglamento del Impuesto de la 
venta y entradas brutas, en el 
sentido de que no se exija pago 
alguno por la patente oficial de ese 
Impuesto. 
zález, 153. 
De Cabaiguán , para Menéndez y 
Compañía , 123. 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
PARA 1926 
Acaba de publicarse este ame-
no almanaque, que ademas 
del calendario, lases luna-
res, datos atronómicos, san-
toral, etc. contiene trozo» 
literarios de los mejores 
autores de España y de los 
países Hispano Americanos. 
Contiene las últimas pro-
duecc^ones de los mejores 
poetas contemporáneos, crí 
tica artística de las obras 
notables producidas duran-
ts el año, ¡sejnblanzas de 
hombres célebres, etc. Ada 
más está pletórlco de llus-
• trac.iones loriadas de foto-
í grafías. 
Este almanaque en los diez 
y siete añe-s que lleva de 
publicación ha aumeniído 
enormemente su venta, lo 
cual demuestra el exquisi-
to gusto de selección de su 
Director el conocido litera-
to señor José Brisa. 
Precio del tomo | 0.50 
M I MEDICO 
GUIA PRACTICA DK MEDICINA B 
HIGIENE 
Por los doctores rournol, Kaiser 
y Samne 
Con la colaboración de Ion mas emi-
nentes médicos de Francia. 
¡Xingitniiiainuii»niD,.tflnimiuniiiiuHiu»ni»iioiaiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiüuiiiiüiiiiuminimiic3in 
I . ! 
S A N I T U B E 
^osa <d.2ft 
(Preparado por Thh Sanitube Compant, Newport, R. I , U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendadi por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Miljiar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
l)e venta en todas las Farmaeias. Se remiten bajo sobre cenado, folletoa 
exphcaüvos. Mande su nombre y cUrección á la Agencia General en Cuba. 
1 Zu lue t a 3 6 H . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W 
Esta obra, como producto de 
la experiencia de médicos 
eminentes, es de lo mas útil 
y práctico que se ha escrito 
hasta el día. La obra en 
si, esta escrita en forma di-
dáctica, con descripciones 
sencillas y clara; y con ex-
posición de todas las enfer-
medades, con su diagnósti-
co, síntomas y tratamiento. 
La obra está profusamente 
* ilustrada con láminas en 
negro y colores, reprodu-
ciendo las características de 
las distintas enfermedades, 
teniendo además 4 modelos 
anatómicos desmontables re 
presentando el cuerpo de 
la mujer, el del hombre, la 
cabeza y el cuello y otro 
especial para adultos de 
los órganos de la genera-
ción. Todos estos modelos 
constan de varias partes 
superpuestas mostrando las 
divisiones ^e huesos, ve-
nas, arterias, órganos, etc. 
Consta la obra de dos gran-
des tomos con 1.500 pági-
nas, magníficamente encua-
dernados en pasta especial $12.00 
LOS MUSEOS ALEMANES 
(Colección "Las O-aleriaa de Europa'*) 
Precioso álbum en Folio con-
teniendo sesenta reproduc-
ciones en color, ejecutadas 
primorosamente, copias de 
los mas notables cuadros de 
los museos "Kaiser Frlede-
rich Meseum de Berlín, Ga-
lería de Dresde y Pinacotea 
antigua de Munich". Cada 
cuadro tiene una descrip-
ción explicativa e históri-
ca por los señores Koets-
ehau, Philippi, y Von Re-
ber.. Traducción del doc-
tor Domingo Mlral y Ló-
pez, Catedrático de Litera-
tura y Artes de la Univer-
sidad de Zaragoza. 
Esta edición es de las mas 
cuidadas y harmosas que se 
lian hecho en español y 
el presente tomo, asi como 
los demás de Ja colección, 
enriquecen cualquier biblio-
teca. Precio $16.00 
VOCES 2>E ALIENTO 
Por el gran educador Orison Swett 
Marden 
Esta obra, que forma el to-
mo 32 de sus obras comple-
tas es aun mas interesante 
que las anteriores de las 
cuales se han vendido mi-
les y miles de ejemplares. 
En este libro, dol doctor 
Marden trata con singular 
maestría, diversos temas re 
lacionados con el perfec-
cionamiento del Individuo y 
el proceso moraj de la so- ^ 
ciedad. Contiene un retra-
to y autógrafo del autor. 
Precio del tomo encuader-
nado en tela | 1.60 
L A INQUISICION BOJA 
(LA CHEKA) 
Por O. Popoff 
El Estado dentro del Esta-
do. Esto es el súbtltulo del* 
libro, cuyos capítulos son 
pifcducto de hechos vividos 
y experiencias adquiridas 
por el autor, en la comisión 
extraordinaria rusa. 
Precio de la obra a la rús 
tica I l.OO 
LIBRERIA "CERVANTES" DOS n 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115., 
Teléfonn a-aorb Habana 
Tnd. 29 m. 
P A G I N A V E i m c U A r R O . 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 D E 1925 
P C Í E L R E S O B A D O P R O C E D I M I E N T O D E L A 
U M O S N A L E T I M A R O N A Y E R A U N I N D I V I D U O 
M I L Y P I C O D E P E S O S Q U E L L E V A B A A L B A N C O 
Varios testigos sin impor tancia prestaron ayer ¿ « l a r a c i ó n 
en la causa por asesinato de s e ñ o r A r m a n d o Andre . M f ™ * * 
en la causa por i r regular idades en el Correccional de la 4a. 
la 
j \ presencia del teniente fisca 
leí Supremo, doctor Gálvez. y del 
le la Audiencia de la Habana, doc-
tor Que8ada. prestaron declaración 
tyer ante el juez de Instraicción de 
a Sección Tercera, doctor Antonio 
María Lazcano y ^ ^ f f ^ S Í 
.ruye la causa número l132 *n,lc_ 
ia con motivo de la muerte del « J 
mandante Armando André , las si 
ruientes perdonas: . 
Capitán Luciano A . Torncella s 
teniente Armando Riera, de 
Quinta Estación d© policía, qule-
aes informaron Quo tan pronto 
snteraron d< suceso, a las dos v 
tincuenta de la mañana —el hecho 
jcurr ió a las dos en P ^ 0 — *e 
lonstituyeron en el Hospital Munl-
:ipal, levantando acta, hasta q"a 
.legó el juez de guardia, a quien 
licieron entrega de las actuacio-
ies. E l capi tán Torricella agregó 
iue ignoraba hasta aquel ins tan t» 
jue el comandante André residie-
ra en la demarcación de la Quin-
:a Estación de Policía . 
Alberto Mauri , de Concordia, nu-
tnerolOS; Celestino Fe rnández , 
lueño de la bodega, Concordia, mi -
nero 149: José Casas. Concordia. 
132; Alfredo Valdás Vázquez, de 
Concordia, 137; Ramón González 
Rodríguez, de Concordia, 139; doc-
:or Vil lar Cruz, médico de guardia 
del Hosital Municipal la noche de 
hecho; y nuestro compañero Ro-
gelio Franchi Alfaro y Regueyra, 
le Concordia, 135, bajos. 
Las declaraciones de ests testi-
gos carecen de importancia. 
veinticuatro años de edad y vecino 
de Sol. 64. que transitando ayer 
por el Parque de Maceo, con el fin 
de dirigirse al Banco del Canadá 
en donde pensaba depositar la can-
tidad de Í J 1 6 4 . 0 0 , se le presen-
,- taron dos .udividuos, loa cuales le 
- ofrecieron una regal ía sí él se en-
cargaba de entregar en varios asi-
los de esta capital, por partes igu i -
les, la cantidad de seis mil pesD¿. 
dándole él alguna g a r a n t í a . 
Domínguez aceptó gustoso 'a 
encomienda, y les ent regó el dine-
ro que llevaba, tomando el paque-
te en el cual se encontraban los 
seis m i l pesos; pero, quando se que-
dó solo y abr ió el mismo, vió que 
contenía recortes de per iódicos . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
LA CAUSA D E L CORRECCIONAL 
DE L A PREVIERA SECCION 
El doctor Almagro, juez especial 
¡ue Instruye la causa por delitos 
sometidos por empleados del Juz-
gado Cor ccional de la Sección 
Cuarta, ins t ruyó de cargos ayer al 
»eñor Gustavo Cardona y del Pino, 
)ficíal encargado del Negociado de 
Paltas, dejándole en libertad, y le 
:omó declaración al escribiente del 
referido Juzgado, señor Rodr íguez 
Tadavld. 
E L TIMO DZ SIEMPRE 
En la Séptima Estación de Po-
Icla denuncio ayer J o a q u í n Do-
nfnguez Martínez, de España , de 
O F T A L M O 
G O T A S 
0.08 Grt. Sclfato ilnc. . . 
Adrenalina. eoluclón 
al milésimo 1.00 G n . 
Solución de Oxlcta-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por I mil . 26.00 Ora. 
Indicado en todas las IrrlíA-
clones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la inflamación, «1 dolor, 
•to.. ato. 
Manera de usarlo i 
Instílese «na jota 2 o t ra-
ces al día. «alvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por al 
Dr. AKTUKO O. EOSQXTB 
aabovaftorle: Tejadillo JTo. «8, 
Habana 
QUEMADA QUE FALLECE 
En el Hospital Calixto García, 
falleció a las siete de la mañana 
de ayer la joven Juana Mendoza 
Argudín , de la Habana, de dieci-
siete años de edad y vecina de 
Omoa, 20, la cual la noche ante-
rior, con ánimo de suicidarse, se 
impregnó las ropas con alcohol, 
prendiéndose fuego. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos: 
José Bolaños Conill y Domingo 
Santa Cruz Mederos, por robo, con 
quinientos pesos de fianza. 
—Manuel Jam, José León, An-
drés Lem, José Sore Chang y An-
gel Cuan, por infracción de la Ley 
de Drogas, con trescientos pesos de 
lianza cada uno. 
— J o s é Pérez Alonso y José Rey. 
por falsedad en documento oficial, 
con trescientos pesos cada uno. 
—Pedro Ramón Roges Peña, por 
malversación, con m i l pesos de 
fianza. 
—Mariano Serrano Peña , Gui-
llermo Fernández Rodr íguez y En-
rique Cagiga, este úl t imo en rebel-
día, por hurto con quinientos pesos 
de fianza cada uno. 
ROBO 
Alfonso Eetarmin Alvarez, de la 
Habana, de treinta y un años de 
edad y vecino de Zanja, 118, de-
nunció en la Séptima Estación de 
Policía que al regresar a su domi-
cilio advir t ió que 1^ puerta de la 
calle había sido violentada y que 
Se habían robado prendas y ropas 
q u í aprecia en sesenta pesos. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
Por el doctor P a r d i ñ a s fué asis-
tido ayer en el Segundo Centro do 
Socorro el español Manuel Alvarez 
Kodríguez. de treinta años de edad 
y vecino de Volasco, número 1, el 
r<ue p resen tába múlt iples contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo, de carác ter grave. 
Manifestó el paciente a Ja poli-
cía que se encontraba frente al 
Parque de "Maceo, cogiéndole un 
ponche a su au tomóvi l , n ú m e r o 
832 6, cuando, inesperadamente, 
fué arrollado por el auto n ú m e r o 
13282, que guiaba Luis Cuenca y 
García, de España , de treinta y cua-
tro años de edad y vecino de 7 y 
I 5», Reparto Almendares. 
E l acusado quedó en libertad me-
diante fianza de doscientos pesos 1 
S I E M P R E D U R A R A N . 
E l ins t in to de reverencia ha sido 
eclipsado por el de la act ividad 
en el hombre y la mujer del Siglo 
X X . Las cosas viejas no son res-
petadas o conservadas, sencilla-
mente por mot ivo de bu a n t i g ü e -
dad, y las cosas que ya no son ú t i -
les t ienen que despejar el camino. 
Sin embargo, si el progreso no es 
intel igente, no s e r á permanente. 
Siempre hemos de respirar e l aire, 
beber agua y comer pan. Nunca se 
e f e c t u a r á una m o d i ü c a c i ó n en las 
grandes necesidades de la v ida y 
tampoco nos hace fa l ta . í s o debe-
mos formarnos la idea de que to -
llas nuestras atesoradas opiniones 
d e b e r á n veni r por t i e r ra . A l t r a v é s 
de toda eventual idad y peripecia, 
las cosas, que a semejanza de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
han creado una r e p u t a c i ó n fundar 
da en leales y buenos servicios, 
han de quedar permanentes. Para 
las Enfermedades Demacrantes, 
L in fa t i smo , Impurezas de la San-
gre, que resultan en afecciones de 
la p ie l , etc., se ha granjeado l a 
confianza de los m é d i c o s y del p ú -
blico en general,pues nunca deja 
de produc i r sus resultados. Es t a n 
sabrosa como la m i e l y a la vez 
tan medic inal que sus efectos se 
hacen sentir desde la pr imera do-
sis. Contiene una s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Ext rac to F l u i d o de Cere-
zo Silvestre. E l D r . Amador Gue-
rra , de l a Habana, d ice : "Siempre 
he usado con ventaja la Prepara-
c ión de Wampole en las afecciones 
del aparato resp i ra tor io ." L a o r i -
ginal y genuina P r e p a r a c i ó n de 
WamQplo, es hecha solamente por 
I l e n r y K . Wampole & C í a . , I n c . , 
de Filadelf ia , E . U . de A . , y l leva 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier o t ra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por qu ien 
e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n de 
dudoso valor. De venta en las 
Boticas y D r o g u e r í a s del m u n d o . 
ASALTO Y ROBO 
Por el doctor Pérez Boudet, mé-
dico de guardia en el Primer Cen-
tro de Socorro, fué asistido ayer 
de una contusión leve en la región 
nasal el blanco Ernesto del Vado 
y González, de Caroagüey, de trein-
ta y nueve años de edad y vecino 
de San Lázaro, 78. 
| Manifestó del Va>o a la policía 
que encont rándose en Sol y San Pe-
jdro , hab ía sido golpeado por un 
sujeto que sabe se nombra Santia-
go Araó (a) " C á s c a r a , " el cual le 
a r r e b a t ó una cartera, en la que 
guardaba Ja suma de ochenta y 
|cinco pesos, 
DETENCION D E " E L A M B R t 
CANO" 
Por «1 sargento Graña y los v i -
gilantes 1577, J . Sobrado; 4f l l J . 
Marrero y 1816 D . Valdés, fué de-
cenido a úl t ima hora de la madru-
gada anterior el negro Alberto 
García Pérez (a) " E l Americano," 
de Tampa, de veintiún años de 
edad y vecino de Revil lagigédo, 75, 
al cual acusó ayer a la policía Lá-
zaro Sánchez Corrales, como la per-
sona que le había entregado a otro 
• sujeto apodado "Carnerito," una 
sevillana, con la que éste le i n f i -
rió las heridas que. presentaba; he-
cho del que dimos cuenta en nues-
i t r a edición anterior. 
Para lograr la detención de " E l 
Americano," la policía se vió pre-
cisada a hacer varios disparos al 
aire, pues «n el Campo de Marte, 
en donde la policía le vió y se le 
acercó para detenerle, der r ibó por 
tierra, de varias trompadas, al «ar-
gento Grafía y al vigilante Sobra-
do, causándole a éste último leslo-
Ines leves en ambas rodillas y ros-
I t ro . 
El acusado fué rémit ido al 
• Vivac. 
Más tarde los vigilantes n ú m e r o s 
1, F . Méndez, y 1769. M . Balma-
soda. detuvieron a Félix L a r r u d é 
Silveira (a) "Chaparrero," vecino 
de Jesús Peregrino, 43, natural de 
j Puentes Grandes, por ser la perso-
na que condujo al Primer Centro 
de Socorros, antier, al lesionado 
j Lázaro Sánchez, marchándose des-
pués de hacer esto. 
I E l acusado dijo que él no ha-
^ í a tenido part icipación alguna en 
¡la reyerta, y que si bien había l le-
; vado a la Casa de Socorro al Sán-
| chez, fiólo lo había Impulsado a 
ello el estado grave en que le vio 
tirado en el suelo. 
E l acusado fué dejado en l i -
bertad. 
NEGOCIADO DE CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado do Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en vi r tud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltas a 
los remitentes y las cuales están en 
dicho Negociado a disposición de 
unos u otros, mediante Identifi-
cac ión . 
Se recomienda al público que al 
d i r ig i r solicitudes sobre esta co-
rrespondencia, mencione el número 
de esta lista y la fecha de su pu-
blicación . 
Lista No. 417 
Remitente: Vicente Lamas, Ma-
ta, S. S. Destinatario: Ermlda Jo-j 
sé, Cruces, S. C, 
Remitente: Vicente Santana. Je-
sús del Monte, Habana. Destina-; 
tar lo : Enr íquez Josefa, Las Pal-
mas, C. 
Remitente: Díaz Castro Ramón, 
Meneses, S. C. Destinatario: Es-
tévez Rosa Juana, Canarias. 
Remitente: Rafael Rodríguez. 
Cifuentes. S C. Destinatario: Fer-
nández Francisco, Maceo, Oriente. 
Remitente: Constantino Ramiro, 
Santiago de Cuba. Destinatario: 
Fe rnández Rosa, Lugo, E s p a ñ a . 
Remitente: Constantino Ramiro, 
Santiago de Cuba. Destinatario: 
Fe rnández Lugo. E s p a ñ a . 
Remitente: Isabel Lozano, Guan-
t á n a m o , Oriente. Destinatario: 
Fe rnández Santiago, Bayamo, Ote, 
Remitente: José Ramón Ferrer, 
Mata, S. C. Destinatario: Ferrer 
y Díaz Braulio, Algarrobos, Cama-
güey , 
Remitente- Enrique Baró . Baya-
mo, Orlente. Destinatario: Fe rnán -
dez Manuela, C, Unión, Matanzas. 
Remitente: Angel Ríos, Placetas, 
S. C. Destinatario: Fe rnández M ' 
Antonia, Zamora, E s p a ñ a , 
Remitente: Andrés P. Torres 
Blanco, Habana. Destinatario: 
Fe rnández González Antonio, Broo-
k lyn , N , Y , 
Remitente: R. E , Mestre, Ha-
bana. Destinatario: Fernández y 
Suárez, Mananao, Habana, 
Remitente: Logia Amor Frater 
nal. Habana. Destinatario: Fer-
nández Sardinas, José . J . del Mon-
te, Habana. 
Remitente- Candlta García, Suc, 
J e sús del Monte, Habana. Destina-
tario: Fe rnández Aurelio, Los Pa-
lacios, P. R . 
Remitente: J , Fernández . Encru-
cijada, S. C, Destinatario: Gon-
zález Leovaido. Campamento Co-
lumbia. Habana. 
Remitente: Francisca Pérez, En-
crucijada, S. C. Destinatario: 
González Cándido, A . Góngora, 
Florida. Cam. 
Remitente: Juan Fuente, Bara-
coa, Oriente Destinatario: Gul-
iarte Antonio. Cananovas, Oriente, 
Remitente: Antonio Montes, San-
tiago de Cuba. Destinatario: Gon-
zález Federico, La Esmeralda, Ca-
m a g ü e y . 
Remitente: Eugenio Montalvo. 
Baró . Matanzas, Destinatarlc: 
¡Guara Asunción, Calimete, Matan-
zas , 
Remitente: Agust ín Guerra, Cen-
t ra l Palma. Oriente, Deetinatario: 
Guerra Miguel. Manzanillo, Orien-
te . 
Remitente: Marino Garda, Cien-
fuegos, S, C. Destinatario: Gon-
zález Miguel Angel, Camg. 
Remitente; Angel López, Céspe-
des, Camg, Destinatario: Gonzá-
lez José . Habana. 
Remitente: Ildefonso García, 
Taguasco, S. C. Destinatario: Gar-
cía Isabel, E s p a ñ a , 
Remiteñte : José González Mart í-
nez, Puerto Esperanza, P . R . Des-
t inatario: Conzález Mar t ínez To-
más, I . Canarias, 
Remitente: Hotel San Carlos. 
Avenida Bélgica, Estación B . , Ha-
bana. Destinatario: González Es-
telvlna, Oviedo, E s p a ñ a . 
Remitente: Manuel García, Ha-
bana. Destinatario: García Cons-
tantino, Rep. P e r ú . 
Remitente: Sin remitente. Ha-
bana. Destinatario: Gawía Cons-
tantino, Rep, P e r ú . 
Remitente: sin remitente. Haba-
na. Destli.aii.rIo: Giusseppe Se-
cundino, Juá rez , México, 
Remitente: Joking Knigst, Ha-
bana. Destinatario: Grama G. Phi-
ladelphia, Pa. 
Remitente: Clara García, Suc. 
N» 1 . Habana. Destinatario: Gar-
cía Eugenia, México. 
Remitente- señora de García, 
Habana, Desinatario: Gómez Lo-
renzo, Habana. 
Remitente: Eduardo García, 
Amarillas, Matanzas, Desinatario: 
Hernández , Manuel, Itabo, Matan-
zas, 
Remitente: His ín io Hernández 
Santo, S. C, Desinatario: Hernán-
dez, Petrona, Pinar del R í o . 
Remitente: Adolfo Huncolack, 
Cayo Mambí. Oriente, Destinata-
r io : Huncolack Ida, Polonia. 
Remitente: Leopoldo Bert l , Ba-
yamo, Orlente. Destinatario: HOp 
Sam, Ant l l la . Oriente, 
Remitente: Elvi ra Delgado, Gua-
ro, Oriente, Desinatario: Hlnojo-
sa D , Pedro, Santiago de Cuba. 
Remitente: Pedro. Iglesias, M i -
randa, Oriente. Destinatario: Luis 
Iglesias, New Y o r k . 
Remitente: María Ross, Est, B , 
Habana, Destinatario: Iriana San-
tiago, México. 
Remitente: F . G, Anderson, 
Florida, Camg. Desinatario: Jom-
linson María . Central Ella, Cama-
gü<y. 
Remitente: Ramiro Cuan, Mana-
tí, Oriente. Desinatario: Kuong 
Wah On C», Habana, 
Remitente: Pedro Orce, Hotel 
Central, Central Palma. Orlente. 
Destinatario: Leis Mr , S, W An-
t l l la , Oriente. 
LA SITUACION POLITICA CAUSA 
ENORME EXCITACION 
EN DAMASCO 
JERUSALEM, agost o29. — (Por 
la Associated P r c « a . ) — Existe en 
Damasco gran tensión de án imos 
ante la 3-avedad de la s i tuación 
polí t ica. Las tropas francesas re-
corren continuamente las calles en 
patrullas y algunos de los edifi-
cios públicos es tán rodeados de 
alambradas con púas y protegidos 
por ametrallrdoras. 
Las autoridades han detenido a 
varios significados personajes si-
rios pertenecientes a una conoci-
da sociedad de Damasco, E l jefe 
rebelde druse. E l Atrash, ha publi-
cado un manifiesto instando a los 
sirios a que se le unan y se levan-
ten en armas. Reina la mayor in-
seguridad fuera de las grandes ciu-
dades. 
B r a v e s y C u b s s e d i v i d i e r o n 
l o s h o n o r e s d e u n " d o u b l e " 
BOSTON, agosto 29. (Associated 
Press) .—Más do 3Í.000 personas pre-
senciaron hoy el double header entre 
los Braves del Boston y el Chicago, 
Les Braves ganaron el primer Juego 
en el noveno Innlng, después de dos 
outs. con un doble do Gibson y un 
singlo de Padgett. El score fué de 
3 a 2. 
En e] segundo los visitantes gana-
ron 1? a C, margen en e] cual tomó 
parte el duro hlttlng de Weis. Frel-
gau > Jahn. Los admiradores de Wal* 
ter Gau'reau. segunda base de los 
Bravfs, lo regalaron un automóvil. 
Anotación por entradas del primar 
Juego: 
V. C. H . O, A. E 
Oonzálex c 4 0 0 0 0 0 
Primer Juego: 
C. H. T5 
Chicago , . , 000 000 200— 2 U 0 
Bosicn . . , . 000 100 011— 3 0 0 
Baterías: Bush y González; Ryan^ 
Grahain y Gibson, 
Segundo Juego: 
C. H. R 
Chirago . . . 000 241 014—12 17 3 
tíoslcn . . . . 000 801 011— 6 11 2 
Baterías: Mllstead v Hartnett; Mat. 
quard. Ryan, Smlth y O'Nell. 
C o n u n t r e m e n d o b o m b a r d e o D o « m l o n a s c o n q u i s t a r o n V E O Z C A N O A - a S Í J S 5 ^ ^ 
l o s c a m p e o n e s d e l m u n d o s e ^ a y e r l o s T n r a l a s " m e d i a n t e T R I P U L A D A P O R S U P R O P l X i n ^ 0 ^ ® ' 
a n o t a n u n a f r a n c a ^ « 1 ^ o f e n s i a v a d e 3 2 " j i l e s " L A C O P A D E O R O E N A G U A S D E F o r t ^ 5 ^ 0 
u t i - U R T W A S H I N G T O N Una sola carrera pud ie ron hacer-
le los W h i t e Sox a l pi tcher Za-
chary .—Joe Harr i s se dis t in-
g u i ó dando cua t ro hi ts . 
CHICAGO, agosto 29. (Associated 
Pres),—Un terrible bombardeo, espe-
cia.munte por Joe Harria que di 3 4 
hite, incluso dos Jonrones y un Jo-
ble, permitió al Washington obtener 
una abrumadora victoria sobre el 
Chicago hoy 12 a 1. Zachary OOUtüVo 
al Chicago en 6 hits y pudo habir 
anotado un shutout st Goslln no hu-
blost- fumbieado un single de Kamm 
on el qulnio Innlng, Este error puso 
H Karrn» en segunda y anotd con un 
s<ncle de r.dwjwds. Loa vlsltatues 
fueron tiyud.'idos en su carrera p/,- t i 
»-rra8o apoyo que el campo p r e v i a 
Hcb«,rtson y Edwards, Robertson dv-
ró los prlmuros 3 Innlngs y despuét--
fué relevado por Edwards. 
S.-oro: 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A, 
McNeely cf 5 1 1 0 0 
S, Harris 2b f 1 o 3 3 
Rice r f C 1 1 3 o 
QcftUa l f « a s o © 
J, Harris Ib 4 4 414 1 
Bluege 3b 3 1 2 2 1 
Peckinpaugh ss,, . . . 3 1 1 2 5 
Severeld c 3 0 0 3 0 
Zachary p 4 0 1 0 4 
Totales 40 12 13 2T 14 
CHICAGO 
V. C. H , O. A, 
H o d a p p , e l a n t e s a l i s t a d e l 
C l e v e l a n d , s e r o b ó e l b o r n e 
Mástil cf 4 
Daviu ss 4 
Barrett 2b 4 
Sheely Ib 4 
Falle l f » 
Hooper rf | 
Kmmni 3b 3 
Schalk c 3 
Grabo\n»kl c 0 
Robortson p 0 
Thurston x 1 
Edr.ards p 2 
0 1 6 
0 0 0 
0 . 1 i 
0 0 13 








Y con un single que d io e m p u j ó 
dos carreras en el segundo epi -
sodio. 
CLEVELAND, agosto 29, (Associa-
ted Press),—El Cleveland derrotó hoy 
al Boston en un duelo de pitchers. 
ganando 3 a 2. Hodapp, tercera base 
del Clovoland, contribuyó a hacer 2 
carreras en el segundo Innlng con un 
s'ngle y robó el home en el séptimo 
haciendo la carrera decisiva, 
C. H. E 
Boslon . . . 000 001 001— 2 9 1 
Cleveland . . 020 000 lOx— 3 7 0 
Baterías. Rufflng y Piclnich; Spee-
te y L . Sewell. 
Totales 31 1 6 27 11 4 
x la teó por P^bertson en el 3o. 
Washington , , 302 013 040—12 
Chicago . , , , 000 010 000— 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Goslln. Thurston, 
J. Harris, 
Home runa: J. Harria 2. 
Stolen bases: McNeely. 
Sacrifices: J . Harris, Zachary, 
Double plays: S, Harris a Peckin-
pauefh a J. Harris; J . Harris a Pec-
kinpaugh a J . Harris, 
Quedados en bases: Washington 10, 
Chlíago 4. 
Bases por bolas: de Roertson l j de 
Zzfhfiry 1; de Edwards 6. 
Struck out: por Robertson 1; por 
yachsry 2; por Edwards 2. 
Hits: a Robertson 7 en 3 Innlngs; 
a Edwards 6 en 6 Innlngs. 
Fitcher perdedor: Robertson, 
Lmplres: Rowland, Morlarty y H l l -
debrand. 
Tiempo: 1:61, 
Hic ie ron saltar del b o x a los lan-
zadores ede los Phill ies. Deca-
tur y Couch, ba jo una l luvia de 
continuados batazos. 
FILADELFIA. agosto 29. (Associa-
ted Press).—Desplegando una formi-
dable ofensiva en ambos Juegos de un 
double header, los Piratas del Pltts-
burgh obtuvieron hoy dos victorias 
sobre el Flladelf.a, por scores de 11 
a 2 y 13 a 1, 
En el Juego Inicial los llders de la 
Liga asaltaron a Decatur y a Betta 
ecu un total d« 13 hits, acumulando 
muchos da ellos en el quinto IniVng 
p a n hacer 6 carreras. 
Antes de que pudieran retirarse en 
el primer Innlng del segundo Juego, los 
del Plttsburgh hicieron saltar a Couch 
en el box tomando una delantera de 
6 carreras. 
Traynor dló un par de Jonrones en 
el stgundo Juego. Un circuito de Har-
per tvltó un shut out para los Phl-
lllep quo solo pudieron darle a Kro-
mer 5 hits. 
Serré del pr.'mer Juego: 
P1TTSBURGH 
V, C. H , O, A. E 
Moore r f 4 1 
RrwMngs 2b 5 1 
CuyUi cf 5 2 
Barrihart l f 6 2 
Traynor 3b.' . . . . 4 2 
Wright ss,, 6 2 
Orantham I b , . . . 5 9 
Bmlth c 5 0 







2 10 0 
0 2 0 
1 0 2 
El siniestro m á s espectacular del d í a náut ico f, - , • 
canoa " B a b y Shadow". hecho que s u c e d ^ r ? * 0 ^ ^ 
ta de la pr imera prueba. , en la ultima vuej. 
FORT WASHINGTON. N V ' entoZ*. 
aeosto 29. La veloz y poderosa cal1 D?imer i f " la b o ^ de í L . * 
tripulada por su propietario Caleb'dial de v e l o ^ ^evo r ^ o r J Les-
J- Bragg. del columbla Yacht Club D« de O r ^ dad ^ U e U 
f New York, ganó hoy por s e g ú n 4 9 5 s• TesaQ<io las 
fo ñ o r ? ' 0 , eTblema dPl c a m ^ ° n a - ! u n a i n t e r r ^ PuesT0 ^ 
W norteamericano para esta r laso 'gó a nh^nH del motor \ l í0» 
de embarcaciones, en una rebata Uva vueif " " ™ t a -V* 0Ml-
cuya caracter ís t ica saliente fué ^ P r c i a ? ^ , de la ^ 1 1 ^ J * 
serie de accidentes realmente a c ó ; ! a ^ e n a L r ^ s I r l a ^ ^ 0 £ 
' ra "Baby Bootlegger"^ f gai*(lo 
- - i ... n .. . B o o n J ^ r l s ^ ^ ^ " ^ 
brosa y nn TeC0Td de velocidad ra " ¿ i b v a ^ gañan 
abrumador. ' b* cact y ,tlegger". que 
•51, tr iunfo de la "Baby Boot l^ lma a a i r \ ^ h \ n ^ 
geer" se debió tanto a su asombro- EHnünid^ .1 em>rcacIone8 5 
J veiocidad como a BUS condiciones!ligro ? nr?vaSies , ™* H 
marineras. De hecho sólo gan6 una gger" alcanzi ¿1 t H , , ^ 7 * * * * 
Je Us tres regatas a 30 millas qua te alguno ai r L i r _U?,0.^ S i 
ategran el evento; pero a u e ^ V r ^ ^ ^ ^ 
^ogundo lugar en cada una de las! presentada ^ 
otras dos, acumulando el total da1 Asa., tenía a l e J , . uSe Calera 
Puntos que le dió la victoria m=cn-: dejaVla ^ 
tras que todos los demds comoeti J a p a r ^ 
dores quedaron fuera de combato tirarse la -imp?hy" I T N 
da de la regata fInaf a c0"ranc!l 
cia deuna avería en ef S o T ? 
do lo que tuvo ohp h . ^ - •c. • ro 
Totales 43 11 15 27 16 1 
FILADELFIA 
V. C. H . O. A, E 
Burns rf 6 
Veach cf 5 
Klmniick ss 3 
Moka 11 lf 3 
Konseca Ib 4 
l lubtr 3b 4 
Friberg 2b 4 
Wilfon c 4 
Decatur p 1 
Sand x 0 
B(t;s p 1 
Carlson xx 1 
0 2 1 
0 1 3 
0 1 2 
0 0 1 
1 1 12 







N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, agosto 29 .(Asso-
ciated Press).—Un emprést i to para 
la Crespi Cotton Works de Italia, 
que representa la primera emisión 
de bonos industriales italianos a 
base de liras ofrecido en este mer-
cado, se venderá por un grupo ban-
cario de Nueva York la semana pró-
xima. La operación es tá auspiciada 
en I tal ia por la Banca Commercia-
Ic Italiana. La porción americana 
l levará una ga ran t í a de cambio ba-
sda en la l ibra esterlina que per-
mito al tenedor recibir no menos de 
145 liras por l ibra. 
Las cifras compiladas por la F i -
nancial and Commerclal Chrinicle 
demuestran que las compensaciones 
durante la semana pasada asene-
dioron a $7.970.707,165 contra pe-
sos 7.490,147,687 en la misma se-
mana del año pasado. 
E L V E R A N O 
E N L I Q U I D A C I O N 
Máa calor no puede haber de 
aquí en adelante, así es que l i -
quidamos todas las telas de es-
ta «staclfin, después de haber-
nos liquidado el calor. Miren 
qué precios y qu6 telas. 
Volloe. bordado fino, 
corte 
Volles suizos Usos, corte 
Warandol Unldn. corte a 
Holán fondo blanco con 
obras de color, vara a 
Seda Espejo 3S pulga-
das de ancho, vara a 
Seda Espejo, 38 pulga-
das de ancho, vara a 
Seda Espejo, 88 pulga-
das ancho, vara, a. . 
Crepé de China de I1.7C 









SI halla-n algo iparecldo, df-
ganoslo para rebajar más. por-
que no admitimos competencia. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
U n j o n r ó n d e B e n t i e y c o n u n 
h o m b r e e n b a s e f u é d e c i s i v o 
Har t l ey se f r a c t u r ó un dedo y fué 
reemplazado por "Pancho" 
Snydcr . 
NUEVA YORK, agosto 29. (Aaao-
clated Press).—Los Gigantes derrota-
ron hoy a los Cardenalea, 7 a 8, en 
11 Innlngs, Un Jonrón de Bentiey con 
un hombre <«i base d.'6 la carrera de-
cisiva. Este fué él séptimo Juego con-
secutivo qu ese ha decidido por una 
carrera en Polo Orounds. El Nueva 
Ycrk est4 ahora 7 juegos detrás de 
los Piratas que ganaron hoy un dou-
ble head«r a los Phillies. 
Hartley, de los Gigantes, se frac-
turo un dedo en el segundo innlngs 
y lo reemplaed Snyder. Blade volvió 
a sufrir una luxación en la cadera 
y lo sustituyó Mueller en el left fleld. 
Anotación por entradas: * 
C. H. E 
Totales 35 2 9 27 10 
x bateó por Decatur en el 5o, 
xx bateó por Betts en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Plttsburgh , , . 000 260 210—11 
Filadelfia . . . 010 001 000— 2 t 
SÜMARIO: 
Two base hits: Fonseca, Cuyler. 
Fríberg, Barnhart, Wright. 
Home run: Wr igh t . 
K'ruck out: de Decatur 3; de Yde 
2, 
Bases por bolas: de Decatur 1; de 
BeKs l í de Yde 3, 
Double plays: Rawllngs, Wright y 
Gr&ntham 2. 
Quedados en bases: Plttsburgh 7; 
Fuedelfla 9. 
Hits: de Decatur 9 en 5 innlngs; 
de Betts 6 en 4 Innlngs. 
I itcher perdedor: Decatur. 
Umplres: Pflrman, O'Day y Swee-
ney. 
Tiempo 1:50, 
a consecuencia de accidentes y si-
niestros ocurridos en las dos pri-
meras pruebas, que h ^ i r V 
El siniestro más espectacular del completar la ruta en T a nnfl5 H 
día fué el de la canoa automóvil nal Para echar Ta garraP.U,eba 11 
Bahy Shr.)doW, pertenccietUe a j por cuyo motivo no se es fo r í 001 
Cari G, Fisher, de Mlami Beach, cosa y quedó en segundo W ^ ' 
que era favorita y se incendió en lalMlss Tampa. inscripta p o ? ^ ^ 
ultima vuelta de la primera pruc-iDavis, Esta \ictoria d l ó V i , 
ba cuando al parecer estaba al púa Tampa" que está matriculad» J?S 
to de alcanzar la v ic tor ia . Florida, el segundo lugar .n ,1 
El mrendio fué ráp idamente ex- resultados finales con un totV!? 
tinguido, pero des t ruyó las espe-j 11,122 puntos. Aunque u S L l 
ranzas de la "Baby Shadow" y és-lla última en todas las prueba 
ta ni siquiera a r r ancó en las dos'no constituir nunca una verdad" 
^ S S ! ¡ ü í f l ^ i parcia!,e*- . 1 amenaza, la "Baby America I I " í 
Este contratiempo dió lugar a _ j n / ' ' 
que "Miss Nuisance" inscripta por Gar Woo<1. Piloteada por Georr 
M rs,Delphine Dodger Cromwell, de ^ o o d . fué la última de he tre 
New York y tripulada por el Co-! supervivientes y se llevó el terr 
ronel J , G. Vincent, de Detroit, lugar definitivo con 863 punt0. 
C a r i C á r t e r v e n c e a J o h n s o n E l C a b a l l o P o m p e i gano ( 
p o r K . 0 . e n e l s e x t o r o u n d i H o p e f u l S t a k e s de $50,00 
NEW YORK, agosto 29. (Asso-; SARATOGA SPRINGS, agost 
ciated Press), E l peso completo; 29 .— (Associated Press), El o 
cubano Cari Cárter , de r ro tó por la bailo Pompe!, del establo Shoshon 
rápida vía del knockout al neoyor-; triunfando sobre un brillante gr̂  
quino Klem Johnson en el sexto po de potros de dos años, ganó he 
round de un bout a 12 celebrado j les Hopeful Stakes, con premio* 
aqu í esta noche. 151 boxeador ñor-: 30,000 pesos, en el programa cía 
tcamericano se las t imó una pierna sural del Hipódromo de Spa, esu 
al ser lanzado sobre las sogas, | Meciendo un nuevo record de t 
La derrota de Johnson se debió locidad para la pista a 6 furlon^<!lií, aI 
a un formidable derecbazo del cu-¡y medio y cubriéndolos en 1,17 4 
baño cuyo rival cayó pesadamente Fl igh of Time, de W .J , Hamo 
sobre los periodistas que estaban qued óen segundo lugar y Chan^ws Prod 
al lado del r ing, no pudiendo con-; piay «n tercero, 
tinuar la pelea, j Mad Play de las cuadras Ranc 
I tiempo 
HlUor 
cas. ganó la Copa Saratoga paBtoduclrw 
Segundo Juego: 
C. H. E 
Plttsburgh . . 601 201 102—18 17 2 
Filadelfia . . 000 001 000— 1 5 1 
Jíaterías: Kremer y Oooch; Couch, 
O Nea-U Pearce, y WUson. 
T y C o b b f u é e l h o m b r e d e l 
d í a e n e l d e s a f í o d e a y e r 
St. Lou!« . . 102 210 000 00— 6 12 2 
New York. 810 000 002 01— 7 9 5 
Baterías Reinhart y O'Farreil; 
.Vehf, Wisner, Huntzinger, Bentiey y 
Hartley, Snyder. 
C e l e b r ó su v i g é s i m o aniversario 
con u n ba t t i ng excelente y 
opor tuno . 
DKTROIT, agosto 29. (Associated 
Prese).—Tyrus Raymond Cobb cele-
bro boy su vlg'éslmo aniversario como 
jugador del team Detroit contribuyen-
do a hacer una carrera y anotando 
H i i r i • 2 con un doble y un single en 4 vl«-
P l t C n e r Ú e l r e i r O V i a n O )?* al píate, dando una victorea a su 
I club, 9 a 5, sobre el Filadelfia, El 
n o j u g a r á s i n o e n a m a t e u r s ^ r r J V T ' o o ^ ¿ l " 
dt. cemenzar el juego y firmó varios 
Anoche tuvimos el gusto de re- "«mer.sres de tarjeta» con el score. 
Clbir la visita de los seflores Ra-,K*le, tercera ase del Filadelfia. dld 
fael Busquets, Delegado ante la un Jonrón sin hombres en bases en 
Liga Nacional de Base Ball Ama-1 el séptimo innlng. Un triple de Hell-
teur y del joven Rogelio Alonso, man con las bases llenas en el quinto 
pitcher del citado club, quienes ¡ ¡nn'ng permitió al Detroit hacer 7 
nOS Suplicaron h t r / r amos constar carreras en ese Innlng. 
r t \ * \ A \ n í t caballos de 3 años y más con cinAüor con 
L O n U n D n i i a n i e n e i a i U g mil pes08 agregados, entrando tr ola plez; 
, i i \ i I él en segundo el caballo Swope ( m, cor 
de l o s r o j o s p u d o l ' 0 1 1 0 ^ 6 ^ ¿ ^ f i i j 1 
v e n c e r e n u n d u e l o a V a n e e 
Richards, etc. 
U n ra l ly de cuatro hi ts y un error 
del inicialista F o u m i e r d ieron 
al Cinci todas sus carreras en 
el sexto acto. 
BKOOKLTN, agosto 29. (Associa-
ted Press).—El Clnclnnatl ganó hoy 
su eegundo juego consecutivo al Broo-
klyn, 3 a 2. permitiendo el sensacio-
nal ápovo que prestó el campo a Do-
nol.ue contener a Vanee en el duelo 
de pitchers. Los Rojos acumularon 4 
hits y con un error de Fournier ano-
taron todas sus carreras en el sexto 
Inníng. Vanee ponchó a 6 bateadoree. 
haciendo subir sus strlkea outs en la 
temporada a 189. 
VéaSe el score: 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. 19 
R e s u l t a d o d e l o s juegos ( 
S q u a s h c e l e b r a d o s ayer 
e n l a Y . M . C. L 
Primera Categoría: 
Daniel Acosta . 
Angel Tri l lo , . 
Alberto Reguera 
Josó Planea.. . 
Tanü 
NOTA: Cuando usted cambie de 
domicilio, comuníquolo al adminis-
trador de Correos, a f in de que ép-
te le reexpida la correspondencia a 
su nueva residencia. 
E l p r í n c i p e j u e g a a l P o l o 
¡ S U D O R ! 
E l sudor y sus consecuen-
cias se e v i t a r á n manteniendo 
s iempre fresca la piel de su 
n i ñ o con el uso constante del 
P o l v o d e 
por este conducta que dicho lan 
zador no ha pensado siquiera In -
radlr las filas del profesionalismo, 
y que si se ha dicho lo contrario 
en algún periódico ha sido, senci-
llamente, pensando en sus buenas 
condiciones para actuar entre lo» 
"blg leaguers'*. Que cons asi . 
Anotación por entradas: 
C H. K 
Filadelfia . . 000 210 110— 5 13 3 
Detroit . . . 200 700 OOx— 9 12 0 
Baterías: Quinn, Oro ves, Baumgart-
ner. Ilommell y Perklns; Wells y 
Bsssler, 
H a n k G o w d y d i c e q u e s e r e t i e n e . . . 
(Viene de la página diecinueve) i respectlras en batting Los Sena-
dores, campeones mundiales, ocu-
traoflclales, los Atlét icos y los Pl- 'pan el segundo lugar, según se dl-
ratas van a la cabexa de sus Ligas ce. Véase la anotac ión que sigue: 
V b . C. H 2b. 3b. H r . Sh. Sb. Ave . 
BUENOS AIRES, agosto 29.— 
(UniUd Press),—El Pr ínc ipe de 
Galos ha jugado hoy una partida 
de polo en el Club Suring Jam, 
Ayer por la noche asistió a una co-
mida ofrecida en su honor por la 
colc-r.la br i tánica, asistiendo después 
a ur. baile ofrecido por la misma. 
4 í Á t U Ü f l 
v p a r a N i ñ o s 
Athletics 112 3959 657 1227 216 61 65 145 57 .310 
Senadores 114 3905 615 1205 189 51 38 147 100 .309 
Piratas 111 3314 678 1202 237 84 BC 96 119 .307 
Estas cifras demuestran que losjGraw del respetable y antiguo sa-
Piratas van al frente en carreras, i cr if ice. Por muchos años el vie-
t-wo baggers, triples y bases roba-j jo manager ha mostrado preferen-
das. Los Atlét icos en home runs,cia por el juego de "dale y corre", 
y safe hits, pero se quedan bas tan- ¡Con tal motivo no es de ex t rañar 
te a t r á s en bases robadas. Inciden- que los Gigantes hayan hecho sólo 
talmente lc#". de Mack sobrepasan: setenta y cinco sacrificas en este 
a los campeones en todo menos en ¡ a ñ o . No obstante, el team de Mac 
sacrifices, de los que han hecho ¡Oraw es el ú l t imo en la lista de 
dos menos que é s to s . Estos re-( lo» sacrifices. Los Roblns han he-
oords demuestran que los Piratas jeho noventa y los Piratas, podero-
ban Jugado tres juegos menos quecos bateadores, se han contentado 
los Senadores y uno menos que el ¡con 96. Los Atlét icos y los Sena-
Filadelfla ameriesno. [dores por ol contrario han hecho 
Los averages de los otros teams j bastante ug0 ¿e \ ¿acriflce, hacien-
ponen a los Gigantes y a los Yan- do en total 145 y 147 respectira-
kees antes de los ú l t imos en sus j meTite. En este método antiguo de 
círculos respectivos con marcas de hacer carreras, los Macks y los 
.283 y , 2 8 1 , Los Gigantes Iban, Qrlffs han sido excedidos por los 
n la esbesa de la Liga Nacional al j wh i te Sox y los Browns en la L l -
terminar la temporada pasada con j í a Americana. Los Sox van a la 
.300, en tanto que Jos Y a n k e ^ a 
quedaron quintos en la Liga ame-1 
Walker r f 5 
Pinelli 3b 4 
Roush cf 8 
Breseler l f 2 
ZiUmann l f . xx. , . 1 
Hoike Ib , 4 
Nicliaus Ib 0 
CrlU 2b 4 
Caveney ss, . . . . 4 
Hargrave c, . . . , 4 
Donohue D * 
Segunda Categoría: 
Cacho Negrete . . .«• < 
Luis Semanal 
Rogelio Sargifias . . . 
Norberto Rodr íguez , . 
Tercera Categoría: 
Federico Costa . . • • 
Luis Delfín ; 
j . González Flgueredo. 
! Alfredo Mugía . . • • 
¡ 0 Irernand0 MartInez 
3 0| Carlos Perdices . . 
0 0 iLuis Viñolas 
0 o Marcos Vega, 
0 o Federico Costa . . ' 
1 o Alfredo Mugía •• •• ' 
o o Femando Martínez 
1 i 9 o Luis Delfín 
1 1 5 0 
0 3 0 0 
1 1 0 0 
0 0 3 
1 1 0 
1 3 2 
0 0 1 
0 0 0 
1 2 13 





Totales 25 3 9 27 18 
x-c corrió por Bressler en el 6o. 
BROOKLTN 
V, C. H , O. A. E 
Ford ES. . . 






Wheat l f 4 
Fournier Ib * 








Brown cf 3 0 
Johnston 3b. . . 
Pe Berry c. . . 
Taylor c 2 0 















S i n B a b e R u t h e n el I í b H 
l o s Yankees 4x 
v e n c i e r o n 
Meusel apa rec ió e n e j 
quierdo en vez del ^ 
home r u i r . _ ^ 
0, <;T LOUIS. agosto 2 ^ d0 cc« 
« P^s ) . - -Minen Gasten « « ¿ ^ 
Press) Yankees . ^ 
0 tenor hoy a 105 n , * rdleron ¿ ^ 
I I York Tlos B r o w ^ 
dc 6 victorias fons^^ Buth , york ylos 
0 Túsente del ^ / ^ í a ^ r H u < 
u.per.dido por ^ ^ en luí^ 
Meusel Jugó el left 
rev del jonrftn- daS: 
Anotación por entrafl c í 
000 010 oso- J ¡ 
New York . • " 000 0 0 0 - J . ^ 
Baterías: Shocker y « 
ion y Hargrave 
Babe 
Totales 32 2 8 27 17 1 
x bateó por Ford en el 8o. 
Anotaciftn por entradas: 
Cincinnati . . . 000 030 000- 3 
Brooklyn . . . » • « 000 200- 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Stock. 
Tliree base hits: Cox. 
Stolen bases: Roush 
S.crlflce hits: bressler B r o u n ^ 
Double Plays: Caveney Crlt* y Hol-
ke- Critz. Caveney y Niehaus. 
Quedaos en bases: Cinci 7. Broo-
" S L Í : por bblas: de Vanee 1. 
S t r u i out: de Ponohue 2. de Van-
Umplres: McLaughlin. Qulglcy y 
Moran. 
Tiempo l:*6-
rleana con .289, siendo los Tigres 
los que encabezaban con .298. 
Nunca ha sido partidario Mac 
zdn. según dicen algunos, de que 
estén en tercer lugar, mientras 
que los Tigres cuentan 158. 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o -
r e s d e l a ü g a d e l E s t e 
D a v i s se j u g a r a n e 
NEW VO*K ¿ * £ % f ¿ j £ 
Press). En °jernes ? * s t * ^ 
te c! 3U/Ve os encu-ntrj ^ 
ef -c tuarán ^ co tnpe^ g d 
nalcB parf ^ Copa D J j a 
nfC¡0ntarTel team * S | 
la Francia y ^ « t j 
Australia. lte rene*»" o £ 
E l q-JO r f «Varé cPn -
auioricano »'1 
delfia. .og considj ^ ^ 
Los expert09 , . f r an^ a0í 
victorioso lo f ^ , f < é V ^ 
ésto es °lUfh°acTón o^JL 3 ^ 
JtJ. "PADRE W r A B n « A " b s t a A misma ^ - l i ^ 0 9 SOS PUNTOS P » ^ B Y S . DEI. 
WORCESTER 
t vb . C H . Ave. 
Eayrs, Wor. . 
Herrera, Spr. . 
tíonabue. Wat. 
Standart, Spr, 
[WUson, Wor. ^ 
tado por * ¡ 
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ca 11", d 
'r Georic 
5 la* ta 
el terc( 
! puntos 
mundo social, la genulna repre 
mecá-nlca de uno cte loe au-
lies qu® más aJ;ta reputación 
Agrado alcanzar en el gran Reí. 
' ¿e Italia, por su Inigualable eje. 
ü lón y BU hermosa silueta debida a 
:JCnueva escuela de carrocerías ita-
14 nueva modelo Lancia "Lamb-
¡j", dlíiere en parte de las distintas 
l^cas Que actualmente inundan 
taísfo mercado en que este automó-
ril es sumamente ligero, y que uni-
jj a esta especialidad de poco peso 
todo su conjunto, se encuentra es-
§3110 C irtchamente ligado el de su bajo pre-
¿o sin que por ello sus fabricantes 
kjtn descuidado en lo absoluto su 
vileza de presentación, equipándolo 
todos los accesorios extras, y 
proveyéndolo de todo el confort en-
tcntrado aún en los automóviles de 
lii alto Drecio. 
Î s principales características de 
¡M automóviles Lancia, estriban, pti, 
3ero en la construcción /tínica del 
úMsls y ^ carrocería /undldas en 
¡na sola pieza. Esto le da mayor rl , 
$50,00 
3. agost 
s). El Q 
Shoshon 
liante gn 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
POR FERNANDO LOPEZ ORTIZ. DIRECTOR DEL " A U T O M O V I L DE CUBA". 
l o s A u t o m ó v i l e s L a n c i a , T i p o L a m b d a , l a U l t i m a 
C r e a c i ó n d e l a A f a m a d a F á b r i c a I t a l i a n a d e T o r i n o 
" E L A U T O M O V I L D E C U B A " 
fá-brica Italiana de auto-
Ia gra „(„ después de obtener 
Lancia, 
.sonante ffi*vileS_^Te éxito en Europa, con su ^ r nroducclón modelo "Lambda" 
J|lil,na gu vex pulsar el merca-
i;erlen1d0o americano con respecto a 
acaba de montar en sus ( 
^ in0df.1na Sección denominada La. 
^ " f l i l c a n a . la que t -ndr¿ »or 
••^ fnclpal dar a conocer en estos 
íir* P nueva producción Lancia, 
r1"*8' t i fama ha sabida granjear-
te» tanl0 pocos años que lleva de 
ia al mismo tiempo que el 
^ ' a alcafar el misino favorl 
ti5,n0'nqM,ptarse en el resto de los 
^ÜI extranjeros. Nos referimos hoy 
los automóviles Lancia 
jses sámente a ©sta nueva orients-
{'iín la 
fábrica Lancia acaba de 
en nuevos y amplios mé-
^plantar exterior, porque no 
tcdOi qUe dentro de poco tiempo 
ver en nuestro mercado, al 
j ^ d r e m o s ^ a f a m a d a s marcas de 
1,d0 Liles que actualmente llama 
'"^sámente la atención de nuestro 
fran 
mutación 
Un éxito rotundo alcanzó la ya tlvos medios de trasportes y el có-¡problema de las revoluciones en I08 
agotada edición del mes de Julio 'modo y lujoso automóvil moderno, motores de explosión, 
de esta interesante revista y hoy se E l sumario de una amenidad sin — E l verano en Norte Amér ica , 
ha puesto a la venta la edición de 1 precedentes es como sigue: — L a úl t ima creación en omnj* 
Agosto de la que no se puede decir | —Tras Un promesas deben venir | bus, eauipos con 8 ruedas propul-
due proporciona una perfecta establ- lmás que supera a la anterior. tíos hechos. (Edi tor ia l ) soras y directrices, 
lidad del carro a altas velocidades,! En el esto número de Agosto | —Una carta elocuente del d i * — E l coche del Campeón , 
al mismo tlemoo aue amortlcua de I aparece una plana lujosamente im-¡ inexpl icable . I — L a línea aerea Sevilla-BuenOi 
una manera perfecta los haches pro- presa en Cartulina Crema un pre-; — E l Automóvil en México y no-¡Aires y la línea Latecoere. 
ducidoa por las sinuosidades de lajeioso paisaje una de las innovado-jsotros. _ —por la memoria de Clement 
carretera. Xo lleva como todos los i nes introducidas con el objeto de i —Anotaciones de un expectador' Ader . 
demás automóviles muelles delaflte-¡ que sea más interesante al público ia t ravés de 3̂  Junta General de la — L a úl t ima Creación de Lula 
CHASÍS CARACTERISTICO D E L A MARCA L A N C I A TIPO L A M B D A 
/ te sentido una seguridad mucho ma- cabeza del motor es de hierro fun-
yor pues el choque es soportado por 
todo el conjunto del bastidor y ia 
carrocería como si fuese un solo block 
no tiene desviaciones posibles y por 
consiguiente la violencia del choqu» 
es amortiguada por toda una maza fle 
acero protegiendo a sus ocupantes con 
Un porcentagu de seguridad mucho 
mayor. Esto es en cuanto a las ven-
taja s de su especial y ünica forma 
de construcción a quo nos leferirnos 
Otra de las características de los 
Láñelas, es su especial sistema de 
svspenslón delantera, la situación del 
grupo motor, de la caja de veloclda. 
des y de los frenos sobre las cuatro 
ruedas, así como las grandes dimen^ 
felones de sus chasis, y lo bajas que 
son, lo que Ies presta mayor esta-
bilidad y una más perfecta adheren-
cia a la carretera 
Los Láñelas van equipados con un 
motor mono-bloc tipo V, do cuatro 
cilindros, con un desplazamiento die 
dldo sobre los pistones y la cáma-
ra de circulación del agua en alu-
minio. .""Ja disposición de los cilindros 
en "V", permite reducir grandemente 
el espacio ocupado por el motor, lo 
mismo en el sentido vertical que en 
el sentido horizontal, o en el longi. 
tudinal. Lleva las vAlvulas en la ca_ 
teza, a las cuales conducín el tubo 
magneto de alta tensión acoplado al 
diramo penerador. ñero de funciona-
miento independiente para ambos. 
Lleva carburador Zenlth de triple 
difutlón, pudiéndose regular la • mez-
cla desde el asiento d«l chauffeur, 
por medio de una manecilla, permi-
tiendo la mayor Introdu;ci6n de la 
mezcla cuando el motor está frío o 
reptrlng-iendo económicamente el com-
de escape y el de aspiración, aeclo-1 bustlble cuando el motor está, tra-
nadas éstas por el árbol .de levas, i bajando en callente, 
que pasa por encima de la cabeza de El enfriamiento se obtiene por 
los cilindros. Este Arbol de levas es | bomba de circulación y radiador pro. 
movido por un árbol vertical el cual I tegldo por una chaqueta de acero, 
Drd de v -
6 furloni f**1 al automóvil, haciendo que las 
;n 1,17 4 rlbraciones queden reducidas a bu 
Hamo «i» mínima ex-preslón y que los ruí 
' y Chan( producidos por el desajuste, por 
el tiempo, de la carrocería sobre el 
ras Ranc luMor o chasis, puedan llegar 
atoga pa producirse. Como .aquí tanto el bas 
s con cln( lld»r como la carrocería forman una 
trando tr kjI* pieza, este inconveniente queda 
) Swope ( paes, completamente eliminado. Aún 
iel Corcra -ig en caso de accidente el pasaje 
etc. nirt menos, pues no son dos piezas 
fiitlntas que por motivo del choque 
na pueda desviarse a un lado y la 
llgffQC Atra al opuesto, siguiendo cada una 
* é ellas con mayor o menor fuerza 
¡i movimiento qu« accidentalmente se 
! ha imprimido, y según la mayor o 
sfnor resistencia presentada, acele-
mdo esta desunión entre el chassis 
la carrocería según la violencia del 
hoque y lanzando a sus ocupantes 
dicho motivo, con mayor fuerza 
Tantee sus asientos. 
El chassis Lancia presenta en es 
EL C Y C L E C A R J A P P I 6 
tn nnevo caza records fie la catego-
ría autoolclleta, 3S0 o. o. 
El cyciecars Japplg no es un ve-
ilculo comercial sino una máquina 
»ri«rutda especialmente para atacar 
records de la nueva categoría au-
toclflista 360 cC. 
Los ingleses, Indlscuitimes maeo-
'fos de ia construcción motociclista, 
•o Podía,n dejar de Intentar sus po-
•iMlidadeg en loe autoclclos de 350 ce. 
"« en realidad tienen más puntos 
contaoto Con la moto que con el 
Loa records autociclistas ae ía ca' 
jfforIa 350 ce. que detenta la marca 
-incesa Colombe, no son en realidad 
^ extraordinario y el proyectista 
Jappin, señor H . M . Walters, se 
Km« mejorarlos notablemente, 
i ^ Equina ha sido construida por 
* casa Jarvins and San, y presenta 
^ estructura y detalles bien Inte-
nsantes. 
El coche, como puede verse ©n los 
^Icoa, publicados es muy pequefto 
*Jo. La cnbeza del conductor del 
*pe está tun sólo a unog 75 tm. 
v-' !Uelo y la parte más baja del 
"culo dista 10 cm. del suelo. 
J chasis es de madera reforzada 
^ Plancha de acero de 2 mllímetroí 
i «spesor; ios largueros van liga-
' *ntre sí con tubos de acero que 
al ml!,mo tiempo de soporte al 
^ y al cambio de velocidades. 
tr,,̂ 1110101, Que equipa el pequefto au-
ilre 0 e8 lm JaP' 350 ce. enfriado por 
HbósC°n v^vula3 Invertidas y dos 
id colae e8cape, pediendo adivinarse 
tríif! °^ci6n en el chassis, en loa 
!Jho 'p,,bllcadot, por la salida del 
I ae escapo. 
X o ^ 1 0 de velocidades es asi-
í^ne producclón de la casa Jap 
N"8o i , y embrague, rea-
^arenas y ol eje p0sterlo 
«•<iaAna 
c-s atacado por una rueda de engra-
ne montada sobre ol clgilefial y de 
dientes helicoidales. Otro árbol que 
recibe a su vez el movimiento del 
árbol vertical, acciona la bomba de 
agua y el dinamo-magneto. El árbol 
vertical por su parte Inferior, hace 
mover también la bomba de aceite de 
la lubricación. La presión del aceite 
os regulada por una válvula automá-
tica, y el aceite pasa a las bielas y 
75 m|m. por 120 mlm. de curso, o I cilindros después d-* pasar por un 
séase 3 litros, 12, desarrollando una i f i l tro *pur!ficador do gran superficie, 
l otencla de 21 caballos de fuerza. La I El encendido es producido por un 
contra golpes u oscilaciones durante 
la marcha.- Embrague único de dis-
cos múltiples trabajando en seco. La 
cuja de velocidades permite tres ve-
locidades hacia adelante y una mar-
cha hacia atrás, l a transmisión es 
por árbol do propulsión con juntas 
cardanlcas. Tanto el puente trasero 
cerno la barra de transmisión son de 
gran espesor a Ja vez que ligero. 
La suspensión delantera ha sido 
objeto de un profundo estudio por 
P&rtc de los Ingenieros de la fábrica 
Lancia y puede decirse con ^erteza 
E L E V E S U P R E S T I G I O S O C I A L 
U S A N D O U N A U T O D E C A T E G O R I A 
V I S I T E N U E S T R A E X H I B I C I O N E S P E C I A L 
D E A U T O S U S A D O S D E L U J O , C O N P R E C I O S 
R E B A J A D O S Y A L A R G O P L A Z O . 
Reajustados los precios de nuestros a u t o m ó v i l e s de uso abiertos 
y cerrados, ofrecemos u n su r t ido e s p l é n d i d o de coches de g ran lu jo 
t a n bien presentados que no se d is t inguen de los nuevos. Us ted pue-
de adqui r i r los con grandes facil idades de pago. Tenemos coches de 
varias marcas a precios i n c r e í b l e s : 
ros y si solo un sistema de ausnen-' que tan bien ha correspondido ai 
sirtn que lo compone una estructura 
tubular que saíe de la camisa o cha, 
queta del radiador, en cuyas extre-
mldadoa libres van unos umortigua-
dores de resortes en el cual juega dos 
dmbolos que van a su.vez unidos por 
sus pies con el eje tubular que lleva \ 
los muñones especiales para el me-
canismo de los trenos delanteros hi^ 
dri'iullcos y los traseros son del tipo 
seml-eciíptlcos largos y por debajo 
del puente diferencial. Las ruedas son 
del tlpc Rudge-Whitworth de alam "I 
bre, llevando neumáticos Michelin 765 
por 105 de cuerda Los cuatro frenos 
sobre las ruedas son accionados por 
"n pedal, mientras quo una palanca 
de emergencia acciona solamente los 
frenos traseros. Lleva una rueda de 
rt.puesto sobre la parte posterior del 
carro, pudiéndose suplir una sexta 
rueda a petición a precio extra. Los 
cuatro frenos van cubiertos por una 
envoltura de aluminio reoubierta de 
un tejido especial que los preserva 
del calor y el polvo. 
Va provisto también de su acu-
mulador rara abastecer el alumbrado 
y al arranque, así como al fotuto. Es 
fe fotuto es de doble sonido, para 
poderlo usar dentro de la ciudad o en 
carretera según ae desee un mayor o 
menor sonido. 
El tanque de la gasolina tiene ca-
pacidad para 68 litros y va locall-
-aao en la parte trasera del chassis, 
con su reloj indicador "Xlvez" en la 
pizarra do instrumentos. 
Lleva también todo el equipo de 
berramientas que comunmente se en-
SóvU ^ 61 eqUÍPO de todo aut0-
La carrocería es del tipo torpedo, 
láclimento transformable en carroce-
ría cerrada si así ge desease. El fue-
lle es de piel negra y puede escon-
derse datrás dentro de la misma ca. 
madura de bronce y piezas niquela-
das. Un compartimiento trasero per-
mite llevar con facilidad cualquier 
claso de equipaje. * 
esfuerzo de sus editores 
La cubierta de la edición de 
Agosto es cuatro colores estable-
ciendo un parangón entre los pr imi -
Cámara del Comercio. 
— C á m a r a del Comercio de Auto-
móvi les . 
— L a "Overseas Motor Service 
Corporation" nombra representan-
te para Cuba. 
—Alegre fiesta de los empleados 
de la "Fedro Alvarez Mena Cor 
L o s m e e t i n g s d e M o n a c o e n poration-
— L a Ajax Cuban Co. 
e l a ñ o 1 9 2 6 
La acogida que el último meeting 
internacional de Mónaco obtuvo, ha 
animado a sus organizadores a repe-
tirle «1 próximo «fio con más gran-
d'osidad: m-a reunión de turismo del 
22 al 23 de enero V otra deportiva 
-leí 16 al 23 de marzo. 
La prueba principal del primero, 
será, un rally para autociclos, coche-
citos y coches equipados en turismo 
que tomarán la salida en cualquiera 
do las ciudades señaladas en el ma-
pa anexo al reglamento. Los concu-
rrentes mismos fijarán el día y ho-
ra de su salida segrtn el promedio 
oue cuenten realizar (entre un máxi-
mo de 20 km. por hora y un mínimo 
de 15 paradas de toda clase compren-
didas), da manera que lleguen a Mon-
te Cario el día 22 de enero entre 9 
de la mañana y 5 de ¡a tarde. La 
salida ^será controlada por el Auto-
móvil Club de la ciudad c en su fal-
ta por un corresponsal del rotativa 
parisién "I-'Auto". 
Para este rally se establecerá la 
claBifi^aoión gracias a una serie de 
coeficientes de puntuación muy pre-
cisados, líos premios importan 70.000 
francos. 
Además figura.n en el programa: 
mía prueba en cuesta reservada a los 
concurrentes a! rally sobro un reco-
rrido do 3 kilómetros, cuyo regla-
mento especial aparecerá en breve, 
una prueba de regularidad y un con-
curso de confort y disposición inte-
—Bib l iog ra f í a . E l motor de ex-
plos ión. 
—De mes a mes. 
—Nuevo amortiguador "Genico". 
—Los nuevos modelos "Marmon". 
— ¿ E s imposible marchar en au-
tomóvil más de 400 kms por hora? 
— E l Granó Prix de Francia. 
— U n Rer.au It de Strock rompe 
el Record Mundial de 2 4 horas. 
Breguet. 
—Una nuova representación ad," 
quiere E . Bcher y Cia. 
— M u r i ó el presidente de la Colé 
Motor Co. 
—Nuevos y Gigantescos Planea 
aéreos del Rey del Automóvil . 
E l favor del público respondió a] 
esfuerzo hecho en el número ante-
r ior y no dudamos del éxito de la 
edición de Agosto. 
Si V d . es Automovilista deje 
de comprar este número de la me-
jor revista de Automóviles que sa 
edita en castellano. 
Redacción y Adminis t rac ión Man-
zana de Gómez 361-62. Teléfono 
M-2258. Director y Administrador 
Fernando López Ort iz . 
Número suelto $0.20 Suscripciólí 
-La solución Lonchester y el>anual $2.00 
Kecientemente la fábrica Lancia Irior ^ los coche3 participantes 
nombró sus agentes y dh-tribuidores' Para el segundo meeting el pro-
grama comprenderá: kilómetros lan-
zado en cuesta, concurso de acelera-
para Cuba, a los señores Alfonso Cus-
sj de la calle de Marina nQmoro 4, 
quienes próximamente recibirán va_ ción, carrera on cuosta de Mont-Ag«l 
nos de los últimos modelos de estos! (^0 kilómetros 600) y concurso ic-
magníficos carros. iternacional de elegancia. 
E L 2 a H . P . H I S P A N O - S Ü I Z A 
Una vez más hacemos referencia p-erándolo para suavizar la suspen-
a esta Marca, cuyo solo nombre ya! sl6n. 
será bastante a atraer nuestras sim- El frena(j0 ea müy puente y eíicaz 
pa t i r , si otras muchas cualidades no, d,Sp0nlendo cada coche de dos siste. 
nos la recomendaran. Queremos hoy|nias dp freno8. el prlmer0( mandado 
letonemos en la descripción da un j por una palanca de mano, actúa só-
nuevo coche de 20 HP, y seis cilin-j lo sobre las ruedas traseras, mientras 
que el segundo, lo hace sobre las 
cuatro ruedas, por un dispositivo es-
pecial patentado, llamado servo-fre-
no, mandado por pedal y que apro-
vecha ta fuerza viva del carruaje 
para el frenado. 
C A D I L L A C 
H U D S O N , 
B U I C K , 
C U N N I N G H A M , 
M A R M O N , 
P A C K A R D & 
P A C K A R D S , 
P A C K A R D S , 
C H A N D L E R S , 
C H A N D L E R S , 
S T U T Z , 
N A S H , 
S I N G E R , 
var ios c a r r o c e r í a especial desde $750 
ant iguos y modernos, desde $400. 
i m i t a c i ó n Packard , m u y barato, 
en estado f lamante , 
de var ios t ipos. 
6 c i l i n d r o s ; preciosos. 
12 c i l indros en V , b a m t o i , 
8 c i l indros , como nuevos, 
de" varios precios. 
P ikes Peak, en m a g n í f i c o estado. 
16 v á l v u l a s , casi nuevo, 
a buen precio (5 y 7 pos), 
fuel le V i c t c ^ a , h e r m o s í s i m o . 
C O C H E S C E R R A D O S 
P I E R C E - A R R O W , town-car casi nuevo, buen prec io . 
P I E R C E - A K R O W , l imousine, casi regalado. 
P A C K A R D , cabr io le t F lee twood, l u j o s í s i m o . 
P A C K A R D , l imousine F lee twood, m u y elegante. 
C H A N D L E R , l imousine "VYilloughby, poco uso. 
H U D S O N S , l imousines, baratos. 
N A D A D E C I M O S D E S U F U N C I O N A M I E N T O . l i O S 
D E J A M O S A P R U E B A P O R O C H ^ D I A S 
J . Ü L L O A & C O M P A Ñ I A 
P. Mart í 3, 8 y 7. Telfs. M-795]—M-7777 
Peso 
^ ̂ rcha t0ínl M Japplng, en orden 
^ ^rro.!^ de 220 kgB- ^uiPado con 
t i 
n par.""51 Perftlada de aluminio, 
otras a , P'a-zas, las ruedas son 
las de motocicleta de 050 
vJn equipadas con frenos de 
^ 'P t l c f * hT' y la rOSterlor 
,dLspue8fa aná loga 
en el Bugattl. Potentes 
^ " « n T i as*truran ™» eflcM 
de k, ,Cen al rn,smo t'^mpo 
S ' *i8 . racer,, Que ya ha ¡ni 
Í > o r,ebas- ase^ra qUe *" ; 
C rQe<3as 'emP,ara Un Vehículo del ^ . ^ ¿ equipado^con un 
Bu . " N»0 por 
ec. 
cidad uc- 86 a s e e ® 
1 B o b r e p a s í ^ ^ 
; dros, bien característico de lo que es 
'a producción de Hispano Suiza. 
Este bastidor, constituido por dos 
¡ largueros de plancha de acero estam-
pada, se halla debidamente armado 
I por tres travesaños y el bloque mo-
tor. 
El motor es monobloque, de seis 
cilindros en linea, de 85 x 110 milí-
metros de carrera. Poseo, como todos 
los Hispanos. las particularidades 
más interesantes derivadas de la cons-
trucción de motores de aviación. 
L,ns vá,lculas colocadas sobre laa 
culatas d/e los cilindros y paralela-
mente al eje del motor, esUIn accio-
nadas directamente por un sólo árbol 
de erecéntricas, que recibe el movi-
miento por un engranaje de dentado 
c6nico helicoidal; todo ello, como se 
ve, corresponde a las mAs modernas 
Ideas en esta materia, y de las que, 
I no tienen una general aceptación, 
«e debe Onica y exclusivamente a que 
producir así, cuesta caro. 
El motor, que alcanza regímenes 
de gran nOmero de revoluciones, ha 
de estar bien asegurado en todas las 
piezas del movimiento, y efectiva-
mente, el cigüeñal, por ejemplo, se 
apo^i en siete cojinetes die bronce cu-
biertos de metal antifricción. 
E ^ engrase a presión está asegura-
do por una bomba de aletas girato-
rias. En el sistema de encendido, de 
avance variable y automático, se ha 
tomado la precaución de montar dos 
bujías en cada cilindro, y para ali-
mentarlas, dispone de una potente ba-
tería de acumuladores, que envía la 
corriente al doble circuito de encen-
dido, formado cada uno por una bo-
bina y un distribuidor, que alimentan 
uno de los grupos de bujías. 
El carburador, con mechero auto-
mático, es de doble cuerpo, aunque el 
flotador de nivel constante es común 
a ambos. Con este sisitema, cada cuer 
po de carburación alimenta separa-
damente tres cllbndros, reguíarlzán-
doíe por completo las admisiones, 
pues a pesar de la gran velocidad 
con que éstas se suceden, como en-
tra ©n funciones aJternatlvamente ca-i 
da cuerpo del carburador, hay la se-1 
puridad de que uno de los cilindros i 
no Influirá de ningún modo sobre la 
métela que aspire el otro. La canti-
dad de gas que pasa a los cilindros,' 
se regula por medio de un distribuí, 
dor cilindrico doble. 
El enfriamiento se da por circula-
ción forzada, obtenida con una bomba 
y un radiador del sistema de panal' 
de abejas. El volumen de agua de en ' 
frlamiento es relativamente grande 
pues alcanza a unos 15 litros. ' . 
En el juego mecánico de la trans-
misión, se encuentra: el embrague, do 
Platillo íiníco; el cambio de veloclda-, 
des, con trea de marcha adelante y 
una de marcha atrás; y la transmi-
sión propiamente dicha. 
Esta es del sistema de doble árbol, 
es decir, que Sq halla dividida en dos 
partes por un dispositivo montado 
sobre un travesaña central; así se 
reduce considerablemente el peso que 
carga sobre el puente trasero, all-
Puede observarse, de la descripción 
hecha de este bastidor, que está con-
cebido ^n su totalidad con arreglo a 
las últimas y más serias concepcio-
| nes de la Industria automóvil, y que 
es digno producto de tan Importante 
y prestigipsa Marca. 
G O O O Y E A P 
R e t i e n e n e l a i r e 
m a s t i e m p o , 
e s t o e s l o 
i n t e r e s a 
q u e m a s 
a U d ! 
C á m a r a s R o í a s 
Las gomas {Joodycar se fabrican pera mejor servicio 
j o i m r e d s f a b r i k m , J l k m a g 
J O N S E R E D , S U E C I A 
T r o m p o " J o n s e r e a * 3 m o n t a d o e n t o d a s s u s p a r t e s 
s o b r e C a j a d e B o l a s S K P i n c l u s o l a c o n t r a m a r c h a 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a s " J O N S E R D 
s o b r e C a j a s d e B o l a s S K F ! 
m o n t a d a s 
S O L I C I T E N P R E C I O S 
c o m p a ñ í a S K I 3 ' p e c u b a 
O ' R E Y L L Y 2 1 H A B A N A T E L . M - M O S 
2 
C U C H A R A D A S B E 
POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A V E I N T I S E I S 
O M O 
EN 192« 
L a m a n e r a c ó m o s e f o r m a , e q u i l i b r a y d e s a -
r r o l l a e n u n v e n d e d o r 
C O M O D E T E R M I N A E L E X I T O O E L FRACASO. - OBSERVA-
CIONES A L RESPECTO 
(Por Hfcrold W HIT M E A D ) 
"No comprendo por qué no puede 
Tender este hombro". excLimO el vie-
jo patrón, calándoae las gafas Y ml-
í i n d o a amigo, con quien depar-
lia. "Use vendedor que tengo parece 
ücr vivo, ma?. a pesar de que le he 
enseñado lodo lo que s í . es aún muy 
torpe". 
Hay mnoha diferencia entre las per-
JBonaa—psrosrruliada, pero hay que re-
petirla a menudo, pues 3* la echa al 
olvido con harta frecuencia. Uno» 
pueden poner en práctica una Idea y 
iacar provecho de ella; otros no com-
prenden su slgrnlflcado y por lo tan-
to se quedan varados. 
Si bien puede resultar relativamen-
te fácil el preparar un plan do ac-
clfln. es, sin embargo, cosa muy dis-
tinta el poner aquel plan en ejecu-
ción. Algunas personas puedan llevar 
u cabo un plan con muy buen éxito; 
otrajs pueden idear el plan, mas no 
pueden ejecutarlo. Y. todo no es sino 
"materia de la personalidad. 
Dos carpintero» provistos de estu-
ches do herramientas exactamente 
Iguales, ejecutarAn una obra de muy 
distinta calidad—su competencia y ha-
V«l!Jdad son diferentes. Dos vendedo-
ics reciben la misma claso de instruc-
ción en materia de venta—el uno sa-
le airoso, el otro apenas se gana la 
^ ida. ¿En qué consiste esto? —En la 
personalidad. 
Comencemos por definir la perso-
nalidad. 
Personalidad es el signo exterior 
de las cualidades interiores de la 
mente, del cuerpo y del alma. 
Otra definición: —Personalidad es 
la expresión externa do las cualidades 
mentales, físicas y morales. 
ttos. He nquí los nombres de algu-
nas de las secciones de esta parte: 
memoria, razón, conocimientos técni-
cos, empleo de bnen lenguaje, arte de 
vender, contabilidad, criterio, etc. 
La parte moral y espiritual tiene 
Lecciones tales como la honradez, fe, 
lealtad, cnrldid. fuerza de voluntad, 
femperanciu, 
mo, aspiración y otras. 
: N o t a s d e A v i a c i ó n : 
Knevos aparato*. 
r : o n t o será ep.soyado el nuevo 
monoplano Dr Monfcr, bimotor Bu-
Cattl 2x1,500 HP. 
Los n.otores son los mismos de 
los conocidos au tomóvi les , adapta-
dos al aeroplano, y écrte, iniciado 
como avioneta, cons t i tu i r á un boce-
to de avión de cara bimotor. 
A pepar do su escasa cilindrada, 
el aparato d i spondrá de cemea de 
90 revoluciones por boru y será ra-
pidísimo. 
Por otra parte. 1p S. I M. B tra-
consideradón del próji- i,flja Pn ifl construoclón de un enor-
me moroplsno mil i tar debido al in-
geniero Hubert. 
Si-rá de ala gruesa (m&R de un 
mi-lro ñi> esptsor y 32 metros de 
envergadura), enteramente m»ftáll-
ro. Incluso en el revestiinieuto, y 
llevará tres Lorraipe-Dictr ich. de 
4 50 HP cada uno, con una t r ipu-
lación de cinco hombro^. 
Entre las secciones de la parte fí-
sica hallamos la fuerza muscular, la 
f.gllidad, la buena digastión, la re-
sistencia «sica (aunque ésta exige 
la cualidnd moral de la determina-
ción y el valor) y buena vista. 
Kl primar paso para mejorar la per-
sonalidad es el comprender que las 
tres partos que la componen han me-
nefter ejercicio y que éste ha de ser 
proporcional si ha do adquirirse una 
personalidad bien proporcionada. 
Supongamos fiUe un hombre desa-
rrolle su cuerpo, descuidando su 
mente y su alma. Este llene una 
personalidad deforme. 
¿Puede éste competir con una per-
sonalidad bien preporcionada o re-
dondeada? 
IlVlgnse rodar una bola y ésta va 
derecho en la dirección en que se la 
Innza. jIá.gano rodar un huevo y éste 
va formando círculos sin salir do 
ellos. 
La personalidad bien proporciona-
da marcha en línea recta. La per-
sonalidad deforme u ovalada hace 
gala de avanzar pero no progresa. 
I A PE ICS ON A I . r o A D J¡3 MAYOK 
QUE KZi CABACTrJK 
La personalidad es mayor aün que 
el carácter. porque éste se halla 
comprendido en la personalidad y, 
conforme al axioma de BaclldMi "el 
lodo es mayor que cada una de sus 
partes". Hay, sin embargo, gente que 
afirma que el carácter y la persona-
lidad son la misma cosa. MI Idea, sin 
embargo, es completamente distinta. 
Así, pues, el éxito depende de la 
ríase de personalidad que se posea y 
la personalidad que se posee depende 
del empleo que se haga de las prendas 
habilidad e Inclinaciones que, combi-
nadas todas, producen esc algo que 
eilstingua a un individuo de otro y es-
to es perfectamente innegable. 
—Todo esto está muy bien, —ha-
brá de murmurarse.—Mas, ¿qué tiene 
que hacer todo esto con la venta y 
con el manejo de una tienda? 
Helo aquí: que todo lo que se lea 
en materia del arte de vender, no 
significará nada, a menos que uno 
rtirtsmo so esfuerce para alcanzar el 
Imen éxito y que es Inútil etnar la 
culpa a nad'le, porque no nos salen 
bitjn las cosas en que emprendemos. 
El buen éxlfo ea individual y por-
Bonal v es el fruto del esfu-í-zo pro-
pio bien dirigido. El éxito en mate-
ria de venta c g< renca es el fruto 
del caletre, d«í la Idoneidad y de la 
oplicacíón al trabajo. 
EL SECRETO DEE BT7SK EXITO 
Si bien mt considero aún un hom-
t re joven, he vivido y observado, sin 
embargo, lo suficiente para compren-
der que no hay "secreto oculto" pa-
ra llegar al tuen éxito; no hay fórmu-
la mágica aiguna, cuya posesiói ha-
ya de conducirnos a la prosperidad. 
El camino t-stá abierto para »odos 
tii/sctros y «1 bnen sentido . i «•! t,.-n-' ^ l í o no se puede alcanzar sin 
XA b u e n a comrxRSACioir 
Todos conocimos a ciertas perso-
nas quo son competentes y que tie-
i nen la noble aspiración de prosperar, 
pero que fracauan por falta de fuer-
zas físicas; caen agobiados bajo el 
peso de la carga do la vida comer-
cial moderna. Si esos hombres traba-
jaran para adquirir buena salud, po-
drían perfectamente lograr su objeto. 
Si bien no todos podemos ser unos 
Sancones, podemos sí tener la sufi-
ciente salud y robustez para llevar 
a cabo con éxito todas nuestras ta-
reas. 
Por cierto, todo tiene su limite y 
ni toda la gimnasia del mundo pon-
drá músculos en una pierna de pa-
lo, ni el curso más eficaz en calis-
ténlca hará crecer el pelo en la ca-
beza do un calvo. Mas, el vivir sen-
satamente, y el hacer ejercicios na-
turales evitarán la demasiada obesi-
dad y conservarán en buen estado to-
dos I05 órganos de nuestro cuerpo. 
Así mismo se puede contribuir a con-
servar la mente clara por medio de 
la moderación y sensatez en la co-
mida, lo que ayuda a la buena diges-
tión. 
La buena salud es fruto de lo que 
hacemos y de lo que nos abstenemos 
de hacer aquello que contribuye a 
nuestra buena conservación y de 
abstenernos d« aquefllo que mina 
nuestro b'enestar físico. 
Buena mentalidad pero poca resis-
tencia física significa que aun cuan-
do uno pueda raciocinar bien les fal-
can las fuerzas para llevar a cabo 
la obra. 
Ocurre también lo contrario. Hay 
gente muy gallarda cuyo único pen-
samiento son los deportes y que se 
P«pan gran parte de su tiempo en 
los gimnasios. Gente buena, sin du-
da, pero desprovista de sesos. 
Y, la peor combinación de todas es 
aquella «le la inteligencia con la re-
sistencia física pero desprovista de la 
fibra moral. No debemos engañarnos 
en esto prnto. El verdadero buen 
El major monomotor del mundo. 
Inglaterra ensayó durante el pa-
sado verano un formidable biplano: 
el P.lackburn-Cubaroo, provisto de 
tm motor Napior-Cub, de 1.000 HP 
Sus caracteristlcas .habían sido man-
tenidas en secreto, pero el A i r MI -
nietry decidió al f in darlas a la 
publicidad Su lectura permite for-
marse Idea de las proporciones de 
este gigante. Son las niguientes: 
Envergadura". 26,S5 metros. 
Long i tud : lfi,15 metros. 
A l tu ra : 5,90 metros. 
Entreplano: 3 metros. 
Cnerda de ala: S.íO metros. 
Superficie: 154 m2. 
Poso en vacío: 4.380 Vgs. 
Carga ú t i l : 3.2<:r) kgs. 
Peso tota: -7,640 kgs. 
Carga por m2: 57.7 kgs. 
Carga por HP. ' 8.6 kgs. 
Velocidad: 185 kms. h. 
Techo* 3,800 metí os. 
caso de llevar combustible para 
tapas de 4,500 k i lómet ros . 
E f mitin de Raltimore. 
El 26 de octubre tuvo lugar en 
Baltimoro (Ef.tados Unidos) un 
gnui mit in de Hldroaviación: el que 
había de coincidir con la Copu 
Sohneider, aplaznda este año . 
A resar de f a í t t r la prueba pr in-
cipal, el éxito no pudo ear más 
completo, hnbiémlose establecido 
con ocualón del mi t in trece nuevos 
records que detallamos en otro lu -
gar. 
Inglalerrn trabaja por la creación 
de Clubs de propaganda ae ronáu t i ca 
F l m in i s tmo bri tánico del Aire 
ha reconocido oficialmente seis 
Club de Aviación (Londres, York-
shlre, Newcnstle. Clasgow. Midland 
y Lancashlre). cadn upo de los cua-
les l-cciblrá la suma de 2,000 l i -
bras, una subvención anual de 500 
ermo fabrica boy automóvi les . 
Por de pronto ha creado un mag-
Un 4 record" único de PeUeHcr D ' 
OLsy y Besln. 
El héroe de Par í s -Tokio y bu me-
cánico han batido con gran exceso 
el record de los banquetes y agasa-
jos públ lccs . Desde su regreso do 
Orlente no se dun puyito de reposo 
en l i extfnuante labor de asistir a 
fiestas v discursear oportunamente. 
Los Afles. anunci í indo una de es-
tas fiestas que tuvo lugair el 12 do 
diciembre, escribe: 
" ¡Aún o t ro ! . . . Sería curioso co-
bOcer el número de banquetes, fies-
tas y recepciones a los cuales han 
tenido que rcí .ponder lo« héroes de 
Par ís-Tokio. ¡Debe ser f a b u l o s o ! ' . ' n í f i c o ae ródromo y ha empezado a 
construir aparatos, después do ha-
cer íe duefio do la Stout Metal A i r -
plane Company, de Detroit. 
Los aviones que fabrica son mo-
Ascendló en 1920 a 219 millo-¡ noplanos metál icos de seis plazas, 
nes: en 1921, a 408 millones: en que recuerdan en sus l.jeas prln-
1922 a 219 millones; en 1923, ahcípales a los Fokkcr y Juiike 's , 
425 millones cada año . y el del año 
ptóxlmo subirá a 556 millones de ¿Qué La sido de "los iIe.IosM de la 
francos. V n o de sus capí tulos más aviac ión? 
importantes es el de r-'novaclón do 
motores, al que se dedicarán 152 En la revista Aero-Sport« viene 
millones. publ icándose los resultados de una 
encuesta dando noticia de la ocu-
"Taxls" aéreoR. pación actual de los que dedicaron 
Noticias» oflclalop aseguran que "sus energías al progreso del aero-
libras y 19 Mbras por cada brovet 
Los planos son igunles. sin aera- d(, piiot0 qne Re obtenga en el 
laJe pero con diedro y ligera f le - !c lub 
cha; los extremos de las alas son j fcf n ü , ^ ^ entrega, además , a 
replegablos a lo largo del f^e la .e . j oa(ln Clnh uno o do8 aparatog de, 
rada alerón mide siete metros de tlp0 avle(a de, conc,irgo de L1 
uc. de 1.600 cent ímet ros cúbicos, 
para el entrenamiento de sus pilo-
tos. 
envergadura y 1.05 metros de pro 
fundidad. 
E l fuselaje es trapezoidal delan-
te y tr lungular a t r á s y el tren de 
aterrizaje doble. 
Ford y la nvlación. 
Ford ha asegurado que dentro, 
de diez años fabr icará aeroplanos ^ de ^ ^ pondpranPa pfl. 
En todas par t id cuecen habas. 
Leamos en "Les Alies" un caso 
El pre*npnc«to de la ae ronáut ica 
francesa. 
'so el rut lnansmo burocrá t ico es 
pañol . 
En una gran ciudad francesa 
bay una escuela técnica en la que 
reciben instrucción 250 alumnos y 
600 aprendices. 
El profosor'de dibuje y de me-
cái lca pide al próximo Centro de 
Aviación que c'-da o venda a la es-
cuela a lgún mator inservible para 
utilizarle en la enseñanza. 
La petición fué currada al minis-
terio de la Ciiierra. y d"sec,hada por-
que tal establecimiento "se dedica 
a le formación de técnicos, pero no 
a la preparación mi l i t a r " . 
Y mientras se des t ru ían en masa 
motores Híspanos 180 y 220, Benz. 
s e ' h racordVdo definitiv'amente'lai'Plano en los tiempos heroicos de la ; M ^ d e s , etc.. unos por inúti les y 
se - ' ^ 'Ui r , , ^ . foV4C 1 Aviación otros por ser alemanes, se nega 
Implantación del servicio de taxis 1 Aviación. . 
r.éroos en alj?una3 capitales de los Hay ejemplos r-.uv curiosos. 
Estedos Unidos. ' V.-ndómo, que voló desde 1907 
l o s aparatos se construyen ac- hasta después de la guerra y cons-
ti:almente en Davton. bajo la d i - j l r u y ó un?i serie Innnmorable de 
recclón del coronel Hartney. Cor ravlones diversos, sufrió los efectos 
un 99 HP. ha rán 145 ki lómetros 1 de la crlss 9« la fabricación aero-
hora, consumiendo ?4 li tros por ¡ náu t ica en h postguerra y hubo 
100 ki lómetros . 'de empezar su actividad por otros 
La tarifa «c*rá de 20 cént imos ¡der ro te ros . Vendóme posée una 
de dólar por milla- Imaginación fecundís ima y ha pn-
sino sencillamente el desfigurar la 
\erdad. Tomemos esto como ejemplo. 
tldo práctico y el trabajo Ardi:o son 
los requisitos para emprender en el 
1 lajo hacia el buen éxito. 
Habiendo colocado la responsabili-
dad del buen éxito en donde corres-
jionde, veamos ahora por qué la per-
Bonalidad es causa de nuestro éxito o 
fracaso. 
I-a personalidad no es, de manera 
alguna, una cosa inmutable. Es»á 
cambiando perpetuamente. Viene a ser 
agradable, vulgar, bondadosa, domi-
nante, desagradable, persuasiva, y así 
sucesivamente de acuerdo con el em-
pleo que hagamos de las cualidades 
heredadas o adquiridas, que. combi-
r.aóas todas, vienen a formar nues-
tro »er. 
Para empezar tomemos su propia 
personalidad y veamos cómo se halla 
constituida. 
Las partes son demasiado numero-
sas para enumerarlas, ya que todo 
rasgo, tmoclftn y característica que 
pesee un ser humano son los compo-
nentes de su personalidad. La ttúca. 
diferencia entre una y otra persona 
estriba en que algunas de las partes 
son diferentes en desarrollo y forma 
en un caso y en el otro. 
Mas, (y no hay que echar esto en 
<ivido)), uno puede cambiar la for-
ma de cualquier parte de su persona-
lidad; se puede agrandarla o empe-
quefiecerla, y moldear la personalidad 
oe tal manera que adquiera una for-
ma agradable, enérgica y competente 
buen sentido moral y espiritual. 
Ahora bien, recuérdese los nom-
bres de algunas personas que se co-
nozca que han fracasado de plano y 
otras a las que les faltó poco para 
alcanzar el buen éxito. Se advertirá 
que sus personalidades no eran bien 
equilibradas. Los llamados "geniorf' 
rara vez logran el buen éxito—son 
desequilibrados. Déseme, en todo caso, 
un Individuo natural y corriente; que 
no sea ni demasiado brillante ni ex-
traordinariamente Inteligente—es de-
cir, un mozo ordinario, pero bien equi-
librado. Este tendrá, buen éxito, pues 
ol sentido de lo bueno y de lo ma-
lo reunirá un buen criterio comer-
cial y tenacidad para el trabajo. 
I,A. MANERA DE PHOCFDKR 
Dígase todas las mañanas, "Hoy 
día voy a moderar mis aseveracio-
nos". iMgaso eslo con énfasis. Por la 
ncehe repárense las aseveraciones que 
fe han hecho y véase cuántas veces 
se han escapado las exageraciones. 
Dentr© de una semana se advertirá 
que uno, inccnscientemcnto, se retrae 
al tratar de exagerar una cosa. 
La operación toda es muy senci-
lla. Barta grabar profundamente en la I 
monte la flaqueza que so quiero von-1 ? 
ccr. A poco viene uno a tener siem-
pre presente aquello y a adquirir el 
liáblto de Ja moderación. 
Conforme uno viene a ser m;1s mo-
tentado y construido los aparatos 
más diversos* confr.Tmadores para 
sombreros, bombas de incendios, ce-
rraduras do seguridad, etc etx*. En 
la £CtualIdad fabrica vaporizado-
res. 
DIdier, otro "v lo jo" que empezó 
bfl la "limosna" solicitada por un 
centro encargado do fomentar la 
Instrucción de nn porsonnl por cu-
va escasez se clama constantemen-
te. 
RESUMEN DE NOTICIAS 
— U n " I m l l m a n n " aéreo de 2 4 
plazas y 1.500 HP. e n t r a r á en ser-
vicio desde la primavera próxima 
entre Paría v I/ondres. Volará a 
185 por hora. 
— E n pl conenréo do globos cb» 
Jntiurte organizado por el A. C. E. 
c v ocasión del premio Alfred Le-
E l G r a n P r e m i o d e E u r o p a 
t e n d r á l u g a r e n E s p a ñ a 
Por acuerdo definitivo tomado en 
la dltlma sesión de la Asociación In-
ternacional de Automóviles Clubs re-
ccnccidos, después de I03 trabájos de 
una Comisión de Arbitraje, el Gran 
Premio de Europa 1926 se correrá en 
España. 
No hace falta Insistir sobre la lm 
portañola que para nosotros tiene es-
te acuerdo, .juo nos coloca en un pía 
ro de consideración notable, recono-
cimiento inttrnacional del desarrollo 
*> Interés aquí despertados por el de-
porte del motor. 
Resabios de la Gran Guena, en la 
misma reunión, fué desechada la 
demanda del Automóvil Club de Ale-
mania para formar parte de la A. 1. 
de A. C. R., dándose el caso de que 
los motoristas y autocicllstas alema-
nes han reingresado en la Federación 
Internacional, mientras que sus com-
rutriotns alemanes no son readmití-
dos. Sin embargo, es probable que 
este acuerdo se Invalide en la próxi-
ma reunión que tendrá lugar en Pa-
rís a primeros de enero de 1926, con 
«] objot0 de proceder a «na redacción 
tleflnitiva del Reglamento Deportivo 
Internacional. 
Es probable, pues, que en 19 »6, 
Kspaña pueda ver un% de las más for-
midables competiciones automovilís-
ticas, con el aditamento de la parti-
cipación de las marcas alemanas (si 
^sfas no lo han podido hacer ya en 
lí'25), cuyo incesante progreso y an-
tíaclas mecánicas hacen de ellos algo 
digno de estudio. 
C O J I N E T E S 
R E G U L A C I Ó N A U T O M Á T I C A 
S E G U R I D A D D E LA M A R C H A 
E C O N O M Í A D E E N E R G I A 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
" V R E h L L Y 2 1 
H A B A N A 
a pilotar en abri l de 1910, es de lo^ blanc, el globo vencedor, de la ñi-
que siguen «n la brecha. Estos to- fia Jacque!ii:o Kervel l , a t e r r i zó en 
talizan una cantidad de vuelos Casi'Dinamarca, a 1,035 k i lómet ros del 
fabulosa, como Gaubort, uno de loa 
pilotos de los primeros tiempos, 
que ha volado más d^ ocho mi l ho-
ras: ¡cerca de un ffio separado de 
la t l o n n l • • 
Didier. especializado desde un 
1 principio en la formación de pilo 
punto de salida. E l segundo dee-
o-ndló fn las afueriis de Copenha-
gue Í1.9S2 k i l ó m e t r o s ) . 
— H r n r y Totez ha instalado una 
nueva fábrica —verdadero modelo 
en su clase— en Méaul te (Som-
me>. O'upa 3S.000 metros cuadra-tos, tuvo por dlscípuloe a Xavarre 
y Cásale, entre otros, y total izó la | dna y podrá producir 2,000 avio-
c-ospetable cifra do 22,000 a t e r r l - ¡ n e s anuales, 
zrijes. Actualmente dirige el tráfico 
derado en sus aseveraciones, la per-!do ^ / ' ^ r Unlcn" en Le Bourget. | — L o t h afirma haber perfeccio-
sonalldad toda toma una forma me- Loí;n MoIón sigue volando ha- i-ado su sistema de cable-guía pa-
lor equilibrada, que agrada a núes •1 bltUalmente d^PU^fl de diez y seis 
tros prójimos. año8 ^ Pilotaje 
Psta es la manera de curar 
X.AS PARTIS 9B 1.A PERSONA-
XiZOAS 
Al analizar la perionalidad, halla-
mos primero tres partes: 1. Moral, 
S, Mental y espiritual. 3. Física. 
La mental, en análisis más profun-
I»A MANRRA DE MEJORAR 1,A 
PKJtSO.V A T.IT) AI> 
Sencillo es el método de mejorar 
la personalidad. La personalidad re-
fleja nuestras mayores flaquezas. To-
dos tenemos algunas flaqueras. ¿Cuá-
les son éstas? ¿Es la tendencia a 
exagerar l i s cosas? ¿Es tal vet, la 
falta de formalidad para concurrir a 
las citas? ¿Ks la maledicencia? ¿Es 
ese perpetuo afán de presentar siem-
pre disculpas? ¿Es aquella de dejar 
para mafiana lo que s í puedo hacer 
hoy día? ¿Es la falta de constancia 
que obliga a estar cambiando de co-
locacicnes y de planes? ¿Es la pe-
reza? 
Hágase un examen de conciencia y 
ppúntcnse por escrito las mayores 
flaquezas que se descubran. Este es 
el primer paso para mejorar la per-
sonalidad. 
Elíjase luego una de éllas y vén-
zasela cultivando el hábito opuesto. 
Ilemog mencionado la tendencia a exa 
las 
flaquezas que nos aquelan, cuales-
quiera que ellas sean en este terreno. 
Váyanse eliminando una por una y 
el fruto será entonces de lo más ha-
lagador. Sígase, este plan sencillo 
pero practico, y dentro de seis me-
ses, ne estarán ejecutando tareas que 
se creían insuperables anteriormente 
y se captarán nVvores simpatías de 
Kl avión Ia turo . 
He aqu í cómo describe l í réguet 
el avión de 1035-40: 
Ala habitable, de 2,15 metros de 
espesor; 72 metror» de envergadu-
ra; 675 metros cúbicos de super-
ficie; peso total . 55 toneladas, do' 
las que quedar ían disponibles 14 
ra aeroplanos, haciendo innecesa-
rio el tendido del cable a lo largo 
del recorrido. 
p A R A S U P E L O -
C O C O - S o U D i F i E D 
todos aquellos con quienes tratamos, paira Pasajeros y mercancías en el 
^ S H f t M P O O s 2 0 < 
[SAMR.BUfNAHARMCiAVSEDERÍAS 
C o n p o c o e s f u e r z o 
s e l e v a n t a u n 
a u t o m ó v i l p e s a d o 
N o tiene U d . que doblarse 1 
arrastrarse en el fango y en-
suciarse las manos o ropa, 
s i usa u n gato W e e d para 
levantar su a u t o m ó v i l . 
L a manija de ex t ens ión que 
Se va cada cric o gato W e e d , 
permite el colocarlo debajo 
del a u t o m ó v i l con mucha fa-
cil idad y sin molestia alguna. 
Bastan unos cuantos t i r o -
nes de la cadena, mientras 
U d . se mantiene erecto y r e -
t i rado de los resortes y d e m á s 
proyecciones. Para bajar e l 
a u t o m ó v i l , t í r e s e de la cade-
na en sentido contrario. 
E l gato W e e d no se des-
compone nunca. Se levanta 
con rapidez a cualquier a l t u -
ra que se desee. Ev i te contra-
t iempos llevando siempre en 
su a u t o m ó v i l u n cric o gato 
a cadena W e e d . 
Estos gatos se venden por 
todos los comerciantes del 
ramo y son manufacturados 
por la misma fábr ica que 
hace las famosas Cadenas 
Antideslizantes " W e e d , " 
Rmprunntantm 
JOSE P. LOPEZ 
Lonja del Comercio, Habam 
A m e r i c a n C h a i n Company, I n c i 
Grand Central Terminal Building 
New York, U. S. A. 
U N A V E Z M A S 
i» . r m U toa , . „ „ . , , „ . conoclmlen-Vr,! ; no w „ ^ , d^ iV . " ' m e m í 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
8TORAOE' 
BATTERIES 
A C U M U L A D O R E S ^ J ] ^ 
E L E C T R I C A ! . E Q U I P A N ) C O . O F C U B A 
O A L I E N O «W. . H A B A N A 
L a " B O M B A P R A T " es una Ma-
• i l l a de M e c á n i c a y de Eficiencia 
Enrique Montouliea 
Xnf eiüero Civil 
L A M A S S E N C I L L A , L A Q U E D A M A S A G U A 
C O N E L M E N O R C O S T O 
N u e s t r a mejor g a r a n t í a son l a s i m i t a c i o n e í 
A R C I A y GARCIA 
Agentes Exclusivos 
Máximo Gómez 2-G. Teléfono A-1373 
Hace tiempo desne las páginas de 
nuestra revista " E l Automóvil de 
Cuba hemos venido insistiendo en 
llamar la atención a los automovi-
listas de las ventajas que le repor-
tan adquirir una póliza de seguros 
para sus automóvi les y camiones. 
Nuestra campaña no tiene cone-
xión con ninguna compañía, no nos 
Interesa cual sea la compañía a la 
que nuestros lectores se dir i jan obe-
deciendo nuestras Indicaciones aun-
que si le recomendamos lo haga en 
una cualquiera de las existentes 
que tengan suficiente solvencia mo-
ral y económica . 
En dias pasados todos los perió-
dicos de esta capital se ocuparon de 
un accidente automovilista donde 
perdió la vida un infeliz hombre 
que dedicaba sus actividades al arte 
de manejar el volante de pesados 
camione», no sabemos quienes moti-
varón el accidente n i de quien fué 
la imprudencia pero lo que si sabe-
mos es que el propietario del ca-
mión no ha tenido más pérdidas que 
la de un buen empleado pues econo-! 
micamente la compañía aseguradora 
ha rá el gasto y reembolsará ínte-
gro el valor de dicho vehículo. 
En los grabados adjuntos puede 
verse el estado en que quedó el ca-| 
mión, toda su carrocería quedó to-
talmente destrozada solamente las 
gomas Lambert Traublpruf queda-
ron en buen estado. 
Una vez más (y no será la ul-
tima) llamamos la atención a los 
propietarios de automóviles y <*' 
miones de las ventajas que trae 
consigo una póliza de seguro sobre 
sus vehículos . 
"Más vale precaver que 
que lamentar" 
M o l o r e a M a r i n o s 
De C o n í i a n n a 
iodo* 
Tamaños 
3 a 40 I I . P 
Cilindros 
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P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C R O N I C A S O C I A L 
^ V E T I C SPORT CLUB 
ha de quedar el "Baile 
I^0nuc para la noche de hoy. 
AfanJncVdo esta sociedad de 
jSV/ari0ag pueden asistir con el 
H*s daío g ^ t e n : no así los ca-
Lti^0 an,]e han 
'V rSa t a y ^ 
blanco 
Lile'03 
ban de ir de 
! 
de Rialto, la ame-
p jA DE CAMPO 
casa quinta. Virtudes 6, 
des. tiene una fiesta 
>9rdUeTe hoy. la sociedad "Or-
l8ata y Rosas", 
¡deas y 
^ PRIMERO D E L MES | 
reglamentario quo t e n d r á 
Lfrtes. el Casino Musical, 





. . i de un 
7 0 S A al cielo. i 
irl ' temprana, f lor primaveral 
^ Ím corola que en los Jardines 
' í f i a g ü e y legendurlo. se cul-
^ o n esmero. ' 
iglesia de la Salud, será la misa 
que en honor a Nuestra Señora do 




D03 motivos halagadores y gra-
ciosos, acaecieron, celebráronse en 
la morada del que fué Presidente 
del "Club Benéfico", aquella dis-
tinguida sociedad que resal tó por 
las esplendldices de los actos que 
diera y por el coujunto que bajo su 
bandera se r e u n í a n . 
Eran los días del señor Bartolo-
mé Andrau González, cubano que 
ho viajado y que tiene delicadezas 
y corrección como norma en sus 
actitudes. 
Se baut izó aprovechando la fies-
ta, al n iño Lino Bartolo, el último 
de sus hi jos. Su esposa, la Dra. 
María Herrera de Andreu, acompa-
ñando a los padrinos: Sra. Ama-
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
L a s M o d a s y e l L u j o , A n t e l a L e y C r i s t i a n a , l a S o c i e d a d 
y e l A r t e 
Modestia y Modas 
(Cont inuac ión) 
E l re.*, tí do y la vida cr i s t i«na-— 
Vamos, sefiorafi, ahondando, un po-
co más en la cuest ión del vestido, 
t ipltalísimas, si las hay, para cas. 
tedas vosotras. 
Miremos el traje bajo el punto 
de la vida cristir.na ya quo en cris-
tiano debemos pensar y v iv i r , y has 
ta en lo m á s superficial y tenue do 
nuestra vida 
Hl verdadPTO cristianismo consis-
te en el predominio del espír i tu so-
lia Don de Morejón y Sr. Ramón t)re el cuerpo. Y osta ley debe pre-
con cuidado £iu 
¡jstla r r lmD^° ' f t a i í r v ^ Leonila To 
. rolaron sus peiaioa veuwuua t . t . í ^o Mo^ío t> 
fti destino Impío. Breve fué co-
% alborada, su paso por este 
Febles y algunas familias más, fue-
ron hasta la Santa Iglesia Catedral, 
donde se cr is t ianizó el beblto. 
Hubo una agradable recepción: 
Tomaron parte en ella, las jóve-
nes Josefina Duarte, Fldellna y 
Laudelina García, Consuelo Zequel-
ra, Eugenia Baez, Paulita Quinta-
na, Cecilia Hernández , Tomasa 
y Damiana Herrera, Clarita Gó 
ns padres que la adoraban 'On 
s tríi con el fervor con que se 
. rúa estampa venerada. 
I?, atribulación consterna en es-
instantes * viejos amigos míos, 
patr imonio ideal, a unos pa-
que ei dolor atenacea y ano-
señora Delia Pi<*ardo de 
v el señor Abelardo Mola, le-
rres María L . Lima, aría R 
Ocanto, Caridad Poey y María 
Azoy. 
E l señor Eladio Pérez , Presi 
dente de la Sociedad "L03 Moralis 
tas", se interesa por esta reseña 
que me remite en detalles. 
Que recojo y publico con la bue 
na disposición que siempre tuva 
por el padre y amigo. 
SANTA ROSA Y SAN RAMON 
A reserva de mencionar los nom-
^ " d e . f f ^ f ^ J ^ a ^ í a l b r e s de amigos que hoy y ayer ce-representa a su provincia en „„„ ,,,„„ ,QO ar,v<n „„,.„_ 
con io3 blasones que 
su» prestigios de libertador, 
gu alma contristada por la 
de su encantadora e inte-
^tísima h i j i t a . 
ipara atenuarles sus desconsue-
no hay bálsamos n i paliativos 
tecuados, es triste y es penoso, pe-
la resignación cristiana sea 
[ri'éllos confortadores acicates. 
[para la pobreclta Isabel, un ra-
da siemprevivas. 
CUBAN B A L L E T 
|con este nombre se ha formado 
sociedad en Franco 26. 
|su primera fiesta ha de ser el 
Ldo 5, anuncian un baile. 
|ls señora Amparo Cuesta viuda 
Hernández y sus hijas, me lo 
bunican. 
|Aií también su Director el señor 
Pór te la . 
• C 
EN L A CLINICA 
leilebran sus días, les envío mis para 
bienes con estae breves líneas 
Nota —-Para la tarde del martes 
dejo trabajos diversos. 
Alberto COFFIGNY ORTIZ 
ISe halla en la del D r . Souza, la!d0 aDrjga 
fila dama Obdulia Barros, esposa 
señor Cscar B a r b e r í a . 
[Micia esta que recibo de la se-
Jra Inocen'cla Pérez Viuda de 
os, madre de la joven. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
A l es tómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr pe-
ligros de muerte. 
SI usted no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormen-
te Perogrullo. Y si come usted con 
exceso se pesca probablemente una 
apoplegía fulminante que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guardar 
para mañana lo que se puede co-
mer hoy, pero el mayor peligro de 
la comida está en hacerla demasía-
sidir lo mismo a las funciones ele-
vadas del alma que a las minucias 
del ver t i r , pues hasta en los plio-
gnes de nuestro vestido podemos, 
Sf-gún el Apóstol, glorif icar y olo-
ví»r a D'os ( I . Cor. 8 190) . Ailma, 
cuerpo, alimento vestido- t f i l es la 
jerafiquía de los valores de la vida 
eancicnada por el mismo Je«ús, ¡~g"n y ^ n ' ^ u ^ t r a r i O B dr Viinidad. 
nuestro Maestro: ¿ P o r ventura ol 
mo exterior; así la vida baladí , que 
se nutre de las frivolidades del vev 
tido, lleva sus estragos al fondo 
del alma. Gastar, lucir , mudar, 
atraer mirada^ vencer: he a q u í la 
religión de muchas elegantes. 
puesto doTiéstico. Y el respeto hu -
inano es el gran demoledor de la» 
voluntades. 
De aqu í nace esci gran vanidad 
femenina, este prur i to de ostenta-
ción que os lleva a nial traer por 
De aquf naa-;. o por lo menos calles y paseos, faltando a lo que 
por a q u í se fomenta, esta írlvoli- un Santo llama "la primera v i r t u d 
entre las [de la mujer, que es no sor vis ta" 
p l m a vivtus est non vider i (Sul-
pic Se-ver., Dial . I I ) y obligandoo.? 
dad, defecto no pequeño 
gTíindes •virtudes femeninas. 
La revista de modas se convierte 
en el l ibro de consulta diaria. La 
selección do un trajo, de una for-
a que desconozcáis otras virtudes 
y prendas de gran cuant ía que sólo 
ma. do un color o do un encaje es ' conoce y practica la mujer casera, 
problema gra^e que no pocas vo- De aquí nacen otros graves ma-
ces acarrea disgustos y tempestades les que reservo para el capí tu lo do 
domést icas . La conversación, en la | "Les daños de las modas",, bastan 
tertulia, en Ir, mesa, ^n la cali?, 
debe fatalmente recaer sobre la úl-
t ima novedad, los modelos de tal 
escaparate o el traje de la vecina. 
Paseos y teatros v ¡quién lo dije-
ra ' hasta los templos del Señor W 
convierten en exposición de f igur i -
do los expuestos Para que veáis 
quo las modas exageradas son tre-
menda máqu ina de guenra para des-
t ru i r la vida cristiana. 
Una mirada más allá de esta v i -
da. 
El Padre Bridaine. cé lebre por 
M I N E R V A 
|Se está repartiendo la hleu eai-
¡ia Revista que dirige el literato 
ior Enrique M o r ú a , 
| Recibí la que se me envía y es 
ella de un sabor exquislta-j 
ote informativo y con profusos 
abados. 
U PATRONA D E REGLA 
[En las noches de los días 8 y 9 
plirán grandes bailes en la Socie-
pJ . jualberto Gómez, de Regla. 
Celebrando su patrona. 
|U orquesta del señor C. Allen-
sldo contratada. 
[Para el domingo 13, día de la 
»Ta, preparan una mat lnóe . 
[Así me lo informa el señor Ma-
'E. Ramíez, Sec ré ta lo . 
BAILE D E L A PATRONA 
[jk efectuará como le es tradicio» 
al Centro Marino, en la noche 
13. 
I?0r la mañana a las 9, en la 
Los médicos de Chicago declara» 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de almorzar de_ prisa. 
Según los doctores citados, esa 
precipi tación en las comidas hace 
que las digestiones sean imperfec-
tas, lo que al f in y a la postre lle-
ga a arruinar el sistema nervioso. 
Las consecuencias de ese estado 
neuropát ico son la delgadez, la fal-
ta de voluntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados 
en diversas formas y que Indefec-
tiblemente termina en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y, para ayudar a, la digestión 
es recomendable de tener siempre 
a la mano un frasco de salvltae, 
que es de lo más beneficioso en 
esa dolencia. 
Al t . 
LtGITIMO — 
¡ R ü í B M B O L a c t o - P e p ó í g o - • 
M i ? . » 
alma tío es m á s excelente que la 
comida y. el ciier|K> m á s que el vos-
(ido? (Mat th . 6. 2r>>. 
Ahcra bien; todo es solidario en 
nuestra vidr.; y el predominio de 
un elemento es siempre en perjul-
Mo de los demás . 
La fascinación que ejerce en 
vuestro sexo e(l esplendor del ver-
tido, en muehC'S cases irresistible: 
de aqu í que si vuestro espír i tu no 
reacciona sobre sí mismo; si no hay 
una hora seria do la vida o consi-
deraciones, siempre «tendiblee , do 
orden eiconómioc o Social que os 
detengan íy bien sabe Dios quo 
muchas veces se desatienden estas 
conveniencias), vuestra vida Se des-
centra, no se desarirolla alrededor 
dpj espír i tu, único que no*» da gra-
vedad verdaderamente cristiana, y 
se congestiona tona actividad en 
torno de un pensamiento: E l vesti-
do, el fiorrtrín, la moda. 
F l vestido y eJ tocador son, pnra 
ranchas señoras el eje de su vida. 
Ya no «¡e muevo éEta alrededor de 
lo eterno, sínó del vestido que se Tn 
come la poli l la , romo dice Job; ni 
arranca la actividad de ¡las profun-
didades del espír i tu, s inó de la po-
bre envoltura de vuestro cuerpo. E.-' 
el trastueque do la vida; porque, 
como la vidn espiritual, cuando e> 
Intensa, se refleja en vuestro mis-
Esta es la historia que se v i v e r a poderosa originalidad de su pre-
en cierto mundo, tan verdadera y ' 
tan cictrta, como es ciorto que en 
olla no se ve n i el espí r i tu ni la 
gravedad cristiana. 
De a q u í viene lá disip.wión del 
espír i tu , qu-.» nbandon? su snntui-
río para asomarse e la periforiu 
del cuerpo y der ramar^ en )fi9 fu-
dicación, estaba un día al frente de 
una procesión en la que figuraban 
lujosamente vestidas las damas 
más linajudas de la buena socie-
dad ra<Tisiense. De repente, y en me-
dio de un se rmón elocuent ís imo so 
bre la brevedad de la vida, les d i 
ce. "Voy. a acompañaros a todas 
vuestras casas". ¡Y las llevó, al 
ti'.idadee del vestir; "Todo lo ha-; Campo Santo! No puede negarse 
ceu para ser vistas de los hombres; 
ensKnchan las cintns do sus f la>"-
torias y enriquecen las orTaa de sus 
mantos." íMa t th 2.r 6 7 ) . No sé 
si podr ían dec i r^ ^as va-
nidosas estas pahd-rn-. d* Jbss. 
Do aqu í procedo este servilismo 
fetal de la mujer en todo lo rela-
tivo a modas; servilismo que em-
pequeñeoe vuestro espí r i tu y mata 
vuestra voluntad, debilitando los 
resortes de las grandes acciones en 
quo es tan fecunda vuestra activi-
dad. 
La moda es la gran eiscuela del 
respeto humano; porque es tan exi-
gente que sus clientes no pueden 
aparecer dignamente en sociedad, 
si en toda su indumentaria apaire-
ce upa leve nota en el coilor for-
ma., adornos, etc-, quo no se amol-
den al mandato imperativo de la 
moda corriente, aun a costa del 
buen gusto del pudor o d d prosu-
E L OBISPO D E MURCIA Y LAS 
MODAS 
"Notable pastoral.—El Obispo de 
Murcia ha publicado una bril lante 
pastoral sobre la modestia cristia-
na, prohibiendo la entrada en las 
iglesias y la permanencia en Aso-
ciaciones piadosas a aquellas mu_ 
los padres de los que van a ser I jeres que no guarden la corrección 
confirmados y a sus padrinos, y esa ! debida en el vestir." 
nuo es eyta 
modestia: 
una gran lección da 
LOS OBISPOS AUSTRIACOS CON. 
TRA LAS MODAS 
Contra la moda actual tan Inde-
cente se protesta en todag partes; 
la curia arzobispal de Linz (Aus-
t r ia ) ha decretado que antes de la 
adminis t rac ión del Sacramento de 
la Confirmación se pase circular a 
circular la f i rmarán , declarando 
que para este piadoso acto ni las 
madrinas n i las confirmadas lleva-
rán telas transparentes, brazos des. 
nudos, escotes y faldasí cortas, y 
así no pueden alegar ignorancia, y 
si por acaso alguien faltara a ello 
los sacerdotes que se hallaran a la 
entrada del templo i m p e d i r á n la 
entrada a quien contravenga es-
tas reglas. Correspondencia de 
Roma de 1 de agosto de 1925, a 
"La Semana Catól ica" de Madrid. 
Semana Católica de Madr id , 1 
agosto de 1925. 
TELEFONEMA 
— ¿ E s pecado comulgar con tra-
je y arreglos m u n d a n o s ? — A l g ú n 
pecado es, sin duda ninguna de in- t ra r en una población, le salieron 
Allá van los señor íos 
Derechos a se acabar. . . 
Y San Agust ín lleiva a todos los 
vanidosos y Vanidosas más a l lá del 
cementerio, al t r ibunal de Dios, y 
comentando las palabras del Evan-
gelio: " \ a han recibido su paga" 
(Mat th . 2, 5», añade por su cuen-
ta: Vani, vanam ( I n . Psalm. 98, 
sorm. 12, n. 2 ) ; a los vanidosos y 
vanidosas una paga vana, que co-
rresponda a su Vanidad. Ya hen si-
do vistas y alabadas; ya han con-
quistado el nombre de á rb i t r a s de 
las elegancias; ya tienen bastante 
con este cetro apetecido de .su rea-
leza, 
Dr. I . Gcmá, 
Canónigo de la Metro-
politana de Tarragona. 
Conc lu i r á ) . 
al mundo, y ya do todas partes, 
desde el Papa y los Obispos, hasta 
los seglares, es tán llamando la 
a tención acerca de este punto. Pe. 
ro ¡no hacen caso las señoras".-:— 
Bolet ín Eucar ís t ico de Matanzas, 
23 de agosto de 1925. 
DOMINICA X H I DESPUES D B 
PENTECOSTES 
Santo Evangelio 
El Evangelio de la presente Do-
minica, es tá tomado del Capí tulo 
X V I I , 11,19 según San Lucas. 
"En aquel tiempo: Je sús atra-
vesaba la Samarla y Galilea para 
Ir a J e r u s a i é n . Y estando para en 
H U D S O N 
S U P E R S I X 
Combinada con las supremas v e n f á j a í de la f a m o s á ' 
patente SUPER-SIX, su p r o d u c c i ó n , la m á s vasta d e l m u n d o 
de a u t o m ó v i l e s de seis ci l indros, hace posible <iue su c a l i -
d a d y precio sean c a r a c t e r í s t i c a s exclusivas en el H U D S O N . 
Su f i rme y envidiable prest igio obedece ú n i c a m e n t e a 
la r e p u t a c i ó n de que goza e r t r e sus innumerables propie* 
tarios y es responsable d e l enorme vo lumen d g sus V e n t a í , 
l A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . Wash ing ton No. 12 , (antes M a r i n a ) , H a b ana? 
C77SS' l d- iá 1 
modestia, de Irreverencia, de escán. 
dalo y de p ro fanac ión . Siempre 
debe presentarse una s eño ra con de-
cencia, pero mucho m á s a comul-
gar, y en general en la iglesia. Es 
lamentable que cada vez Jas se* 
ñoras católicas vayan cediendo más 
al encuentro diez leprosos, los cua-
les, de teniéndose lejos de él y le-
vantando su voz- lé dec ían: Je sús , 
nuestro Maestro, ten piedad de no_ 
sotros. Y viéndolos Jesús , les d i jo : 
I d , y presentaos a los sacerdotes. Y 
mientras Iban, quedaron curados. 
OOOL 




„ . e s u m e I í T 
0 , S a s t e m o r c l a v o z d e l a 
t i e n d a . 
G O N O C O L — ^ 
m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
! l * e a ) F l u ¡ f l s - C r i i n i c o s y B l e o o r r a o ¡ a . 
l n n m T ' u n " f . " ' m l l t s ^ «"<«"»« c " » * " « ' " | " l , " l c , " • 
LU " I A VD. M I S M O S I LO USA UNA S O L A VEZ 
I » el mnibre e^ia ^NOCOL ü no admita jas l i lu to j . 
epo,,to de Veata: ANGELES 36.-Habana 
Y uno de ellos, así que se vió cu-
rado, re t rocedió, glorificando a Dios 
en voz alta, y pos t rándose en tierra 
a los pies de Jesús , le dió gracias. 
Este leproso era samaritano. Dijo 
entonces J e s ú s : ¿X© son diez los 
quo han sido curados? pues, ¿dón-
de es tán los otros nueve? No hay 
m á s que este extranjero qne haya 
vuelto para dar gracias a Dios. Y 
le d i jo : Leván ta te , y vete, que t u 
fe te ha salvado." 
R E F L E X I O N 
Tres admirables lecciones nos 
enseña el Evangelio de la Domini-
ca de hoy: 
1. — I d a los Sacerdotes: Era un 
deber impuesto Por la ley que el le-
proso se presentase al sacerdote de 
Dios, para que le examinase. Je-
sús quiere sanar a éátos leprosos, 
precisamente en el acto de obede-
cer la Ley. Muchos favores recibi-
r í amos del cielo si fuéfamos obe-
dientes a la santa Ley de Dios; pe-
ro queremos que Dios nos oiga en 
todo lo que deseamos, y no oímos 
nosotros a DioB en lo que E l de-
sea. . . Somos rebeldes, somos in-
justos, somos soberbios. 
2. — ¿ Y sólo esto extranjero sa, 
be agradecer? 
De los diez curados, uno sólo 
viene a dar gracias. Muchas veces 
prohibió Jesús a sus favorecidos 
que publicasen el favor; muchas 
otras ocultó cuanto pudo su perso-
na, como quiera que no buscaba su 
propia gloria:, y ahora se queja de 
que le sean ingratos los nueve le-
prosos. Esto hace más significati-
va la segunda lección. 
Es menester mostrarse agradeci-
dos a l Bienhechor divino: grat i tud 
es humildad, y es nobleza. 
3. — Y ese que volvió era preci-
samente samairltano. . . : Udiaban 
los judíos a los samaritanos, y los 
despreciaban. A Jesús le llamaban 
los fariseos, por insultarle sama, 
r i t ano . Pues el Señor para mos-
t rar que a nadie se debe despre-
ciar, volvió muchas veces por los 
hijos de Samarla. Recordemos la 
pa rábo la del domingo anterior; y 
notemos que cuando le dijeron: 
"Eres un samaritano" (San Juan 
V I I I . 48) . J e sús no se defendió del 
cargo, no rechazó el apodo. Es que 
el odio del pueblo judío hacia el 
pueblo de Samar ía era pura sober-
bia disfrazada con capa de celo re-
ligioso; y Jesús quiere que ame-
mos a todos nuestros prój imos, 
porque todos son creados a seme. 
jauza de su Padre, todos fueron 
comprados al precio ¿e su Sangre 
divina. 
( T L T O CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en la igle-
sia parroquial del Cerro. 
En Mouserrate solemne funoión, 
a Santa Mar ta . 
En la Caridad da comienzo el uo_ 
venario a la Patrona cUj Cuba. 
Las Marías de los Sagrarios, 
realizan una excursión eucaríaüca 
al pueblo del Cano. 
En todos los templos por ser 
domingo, hay Misa cantada y expli . 
cación del Santo Evangelio, 
La Misa de hoy es dedicad^ a 
Santa Rosa de Lima, segunda Par 
fcrona de la América española . 
L a Primera es "Nuestra Señora 
de Guadalupe". 
DON RAMON ROSAINZ 
Mañana celebra sus días el ve-
terano Maestro Don Ramón Ko-
sainz, quien en m á s de 50 años de 
enseñanza , ha sabido hacer de su 
profesión un apostolado. 
Don R a m ó n Rosainz, ha sido 
siempre un fervoroso católico, for-
mando Ja inteligencia y él corazón 
del niño en las máximas de la 
Moral cristiana. 
Su científica y cristiana labor 
pedagógica, ha merecido el home-
naje del "Club Rotar lo" de las 
autoridades de " Ins t rucc ión Púb l i -
ca" y del "Magisterio Nacional", 
que le otorgaron medallas, diplo-
mas y aplausos. 
¡Bendi to e3 del Señor; quien l u -
cha por su gloria y "la de Sü Pa-
t r ia ! 
Esa lucha la Ueva a cabo el 
Maestro Rosainz, enseñando «. lo^ 
niños a amar a Dios y a la Patria* 
Y como mucha ciencia acerca a l 
Señor, como ha dicho Bacón, él pren 
cura que sus discípulos salgan bleai 
instruidos en las disciplinas huma-* 
ñas , pero mejor educados en aquel 
mandato evangél ico: 
"Amaos los unos a los otros con» 
mo yo os he amado." 
Reciba en sus días nuestra felfci 
citación, y nuestra enhorabuena 
por mostrarse siempre como aman*» 
t ís lmo hijo de la Iglesia, y modelc| 
de ciudadanos. ..¡ 
Un Católico. 
DIA 30 DB AtiOSTO 
Kete mea está, consagrado a 14 
ApnnoM-h de Nuestra- Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma* 
jestad éatá. de manifiesto en la iglM 
sik del Cerro. ' " 
Lá semana prfixima estará el Clr^ 
cular en el Santo Cristo. 
Domlnero ( X I I I despuéa de Pento-» 
costés). Santo» Fiacro, confesor; F&i 
layo, Arsénió y Silvano, márt l resí 
santas Rosa de Lima, patrona de 1*4 
Américas. Tecla, márt i r y ^Gaudem 
cía, virgen y mártir . 
San Fiacro, confesor, tan célebre e<4 
todla la Iglesia, pero singularmente 
en ^Francia, fué hijo primogénito d0 
Eugenio t f rey de Escocia. 
Este glorioso santo se retiro del 
mtindo y fabrico una ermita en im 
sitió del bosque del • Forlille, y Juntos 
a la capilla fabricó una humilde cet* 
tía. En ella renovó él ilustre sólita* 
rio la m&s perfecta imagen de lo< 
Pablos, de los Antonios y de I03 tSSM 
larlones, viviendo más como ángel qn* 
como hombre. 
lilerto de años y de virtudes muri* 
el día 30 de agostó del afió 670, a lo« 
sesenta y cuatro de su edad, habien-
do pasado cuarenta en el desierto^ * 
Habiendo obrado muchos milagro^, 
en vida, aún fueron más frecuenteil 
y más célebres los que obró despuéa 
de muerto. Dé todas partes conca» 
rrían a implorar la intercesión de e** 
te gran Sánlo, para todo ¡género d« 
enférmedádes y de calamidades piH 
bllcas. V 
L a B u e n a V e n t i l a c i ó n 
A u m e n t a S u C l i e n t e l a . 
T J O Y e n d í a t o d a s l a s o f i c i n a s , c a f é s y r e s t a n 
A r a n t e s m o d e r n o s e s t á n p r o v i s t o s d e v e n t i l a d o c 
r e s a d e c u a d o s . E s t o s i g n i f i c a q u e l o s p r o p i e t a r i o s 
t r a t a n d e p r o v e e r e l m e j o r c o n f o r t p o s i b l e a l p ú b l é c ^ 
c o e n l o s m e s e s d e i n t e n s o c a l o r . 7 
S i s u e s t a b l e c i m i e n t o a ú n n o e s t á p r o v i s t o d e l o f l 
v e n t i l a d o r e s G - E , n o p u d i e n d o d e s d e l u e g o p r o p o i ^ 
c l o n a r e s e c o n f o r t a l p ú b l i c o , y a e s t i e m p o q u e U 4 ¡ ] 
i n s t a l e e s t o s v e n t i l a d o r e s q u e a h u y e n t a n e l c a l o r y 
p r o p o r c i o n a n a i r e f r e s c o , p u r o y a b u n d a n t e . 
T a r d e o t e m p r a n o l o s v a a i n s t a l a r , ¿ p o r q u é m 
L E L E C T R I C 
m m i m 
i l l l i H 
DEFIENDA SU HOGAR 
LAS EPIDEMIAS 
En ninguna casa de familia, 
debe faltar ur garrafón de 
agua de nuestro» manantiales 
Haga sus pedidos por los telé-
fonos 
U.3555, U.4303 y U.3252 
A V E . DE MENOCAL 
(Puente de VíHarín) 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 D E 1925 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
BUBlRANA T PEÑALVKR. SE Al> 
fuifan lindo» alto8 y bajos, a^bado» 
¿r fabricar. Sala, comedor. »reB ^uar 
tes. oaflo compleío n ^ ^ i ^ o l 6 " - ; 
Udor. cuarto de "^d0", ' •e4ITiCÍ?to8y 
poolna. l̂ a llave en el No. 46. alto». 
Lníorman Tel. F-2444. 
rEKAI.VEK 11B. bJU A F I L A N BO-
nUoa altos y bajos, fcflbahdX compli-
car. Sala, dos cuartos, bafto c°™£¿¡ 
to y coema. La liave en ios mismot 
luíormau Telfi/ono ^ j ^ M 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se alquila el segundo piso 
S y X ^ S a ^ a n i S S ^a^taciones. 
cuirto de bafto Intercalado. Pantty. 
comedor al fondo, cuarto y FervRl 
cios de criados, lavadero, aeua aDim 
dante fría y callente. Toda Patada 
de colores. Precio êlMi&do ' l * 6 ' ^ 
llave en loa bajos. Informa Renauü. 
Contaduría del iíanco gff jofgg as 
LOCAL PARA COMERCIO EN L A 
CALLE DE NEPTUNO CON 
frente a Perseverancia. Se alquila 
en módico precio, fiene 160 metros 
cuadrados. Informan T e l . A-0823. 
U H 37147—31 ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
8K ALQUILAN LOS ESPACIOSOS } 
ventilados altos d© San R s ^ V a h i -
compuestos á¡e sala, antesala. ^ na"' 
taclonoa. comedor, bafto 
cocina d« ¿as, cuarto de criados, a 
tío y traspatio. Informan « ^ ¿ ' ¿ J ^ 
jos y «n Campanario 224. ieieiouu 
A-:18S2- 37896—1 f t . 
Sí ALQUILAN LOS BONITOS BA-
1og de l ^ ü s María 130 a una c-.iadra 
TgSbuStoi Terminal, con ^ COtfledor, 
y doa cuartos en $55. Informan Te-
féfono F-4497. 37899_2 st 
OCHENTA PKSOS ALTOS D L b A N 
Lázaro 06 a una Oioira. 
Sala, saleta, tres cuartos, baflo. taOdO. 
ro. cocina de eas. agua abundant-
Teléfono F-4159. 37907_4 ^ 
SE A1>QUILAX LOS ALTOS LA 
casa Vives 168 entre Carmen y Ita^-
t n T Informan en los bajjs Talabar-
tería y en Neptuno i 6 8 ^ ^ ' — í st 
1 UOFKSIONALES. GABINETE A LA 
callo < on den olio a «ala amiiob rula. 
iMirmosa casa particular, luz. teléfo-
no, criado. Lagunas 89, altos, media 
cuadra Bclascoain. En la- misma "na 
habitación para dos caballeros solos. 
Teléfono A-6080. ^ 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS NUE-
VOS y frescos altos independientes de 
Baftos. 61, entre 21 y 23. de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, bafto intercalado, cocina, cuar 
to y servicio de criados. Informan: 
Baftos, 28, entre 17 y 19. La llave en 
los bajos Teléfono F-4003. 
37884.—2 Sep. 
CALLE G No. 222. PUOXIMO A 23, 
se alquila esoléndldo piso alto con 
todas las comodidades. Para informes 
Teléfono F.5460. ^ 
MAXIMO GOMEZ 304. SS ALQLILA 
este gran local que tiene 645 metros., 
dos patios cubiertos y demús comodi-
dades para establecimiento. Informes 
Teléfono F-3529. nm^n • 
379S9—1 st. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS DE LA-
gunas número 2-A. con «auan dormi-
torios y demás comodidades, a 23 pa-
sos de Ga'lano y con lineas de tran-
vías por Trocadero. muy fresca 
bada de pintar. Llave booega 




Se alquilan los bajos en 82 pesos con 
¿ala, comedor. 4 cuartos grandes con 
ikvabos, baño, cocina y servicio de 
criados, iniorman: j g j ^ g g ^ 
EN POCITO 42, CERCA DEL COLE-
eio La Salle, se alquilan unos her-
mosos altos, interiores, muy ventila-
dos, lo mejor que se puede desear, to-
dos sus servicios a la moderna, in-
dependiente, precio ^768d^0_2 Sep. 
SAN RAFAEL 163, ALTOS, SE AL-
qulla esta casa con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, baño y 
cocina, servicio de criarlos. La Uaye 
en la misma. Informes: teléfono A-
5420 37851.—1 Sep. 
EN 55 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
modernos altos de la calla Finlay, 139, 
compuestos de sala, comedor, dos cuar-
bafto intercalado y cocina de 
CAMPANARIO 40, ALTOS ESQUINA 
fraile a Virtudes y 48, bajos, se alqui-
lan, con sala comedor, recibidor, 4 
habitaciones dos baftos cocina, moder-
nas. La llave bodega en frente. In-
foimes Neptuno 106. 
37987—3 st. 
SL. ALQUILA UNA CASITA FRES-
ca con servicio independiente, luz dio 
trica y agua abundante, propia para 
coitn familia, '^equeira 13, una cua-
dra del Mercado. 
879S2—1 st. 
PROXIMA AL MERCADO UNICO, 
«o alquila casita Corrales 277 entre 
íiastro y Bolascoaln, dos departamen-
tos y sus servicios. La llave en la 
UK3ega de Rastro. Precio $25. Dos 
meses de fondo. Su dueño Reunldn 7. 
al toe. 
3799?—3 st. 
SE ALQUILA UNA CASA EN $40, 
Corrales 2P1), Informan Corrales 40, 
37959—31 ag. 
tos, La llave gas, nunca falta el agua, 
en la esquina, letra X . 
37855.—1 Sp. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
Espada número 31, prraer piso con sa-
la saleta y cinco hermosas habitacio-
nes muy frescas por su situación al 
Norte, con servicio sanitario moderno. 
Informan en los bajos de la misma. 
Teléfono A-4652. 37887.-4 Sep. 
Se alquilan el primero y segundo 
pisos de Neptuno 183 entre Gerva-
sio y Belascoain, altos de la Mue-
ülería F . Valle, compuestos de sala, 
saleta, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servi-
cio de criados. Las llaves en la mue-
j l e r í a . Informan en Salud y Gerva-
sio, bodega. 
37875—3 st. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
jasa Concordia, 116. entre Gervasio y 
Belascoain, con sa'a, saleta, comedor, 
lineo cuartos, bafto y cuarto y servi-
sios de criados. Informan: teléfono 
4.-8777. La llave en los altos. 
37888.—4 Sep. 
Vlanrique 142, bajos. Una casa con 
ala, saleta, comedor, 4 cuartos, ba-
le intercalado, cuarto de criado con 
ruarto de b a ñ o . Informan Cárde-
las 53. 
37826—5 st. 
NEPTUNO 2 2 9 
So allqullan en esta céntrica calle, 
entre Oquendo y Soledad, el primero 
y segundo pl^os altos, aoira do la brl-
i-a, muy frescos, con ventilación por 
los cuatro costados, todo muy amplio 
y recién construido coa el mayor con-
fort . Se componen de sala, saleta, 4 
habitaciones, baño intercalado muy 
completo y lujoso, comedor, cocina de 
gas. panlry. Kervicio para criados. 
Agua callente y fria, siempre abun-
dante. Toma corrientes para lámpa-
rua. timbres, etc. El alumbrado dü 
la escalera y limpieza de ésta, por 
cutnta del propiatario. Precio muy 
iazonabl« a inqullnos estables y que 
cuiden la casa; con fiador. La llave e 
informes en la Tienda de los bajos y 
por el Tel. F-5751, 
C 8114 S d 30 
SE ALQUILA UN PISO ALTO DE 
des salones indiependientes con tres 
balcones a la calle, son grandes, am-
plios para oficinas, consultorio mé-
dico o .'lub u otra sociedad análoga. 
St- da muy barato. Lagunas 06 entre 
Gervasio y Belascoain 
37957—1 st. 
CERCA DE B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H, de San José 124. entre Lncena 
y Marqués Gonrález. sala, saleta, tres 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22 altos. Efl papel dice 
dónde está la llave. 
37941—2 st. 
EN EL VEDADO 
Calle I entre 21 y 25, acera de 
la sombra, se alquilan dos bajos 
acabados de construir compues-
tos de sala, comedor, dos habi-
taciones, cocina, cuarto de ba-
ño intercalado, agua fria y ca-
liente en todos los servicios. 
También se alquilan los altos 
con una habitación m á s . In-
forman en la misma. 
37962—1 st. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILAN DOS CASAS CON sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, pa-
tio, abundante agua en 35 pesos, no 
pierda tiempo, carros Vedados y Ma-
rlanaos. Informan: Apeadero Ceiba, 
bodega. Campana. 
37853.—I Sep. 
ESTAMOS EN P L E N O V E R A N O 
¿Quiere usted vivir en la casa más 
flesea, cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almcndares. en Carlos I I I 
e Infanta. Tel. U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad lo que anun 
ciamos. Esta es la casa oreferiua do 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos ce>n 
apartamentos cómodos dondo se vive 
come e-n su casa y habitaciones desde 
|40 en adelante, con toda asistencia 
Comida primera de primera^ y servicio 
fino y de casa particular. 
. 37927—28 st. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N 
Log frescos altes de la casa caJlle 11 
No. 108 entre J e I oompueptos de 
salij, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos con su lavabo de agua corriente 
en cada uno. gran baño. comedor, 
diario de criado y demás servicios. 
Todo acabado de fabricar. Precio $150 
La llave en los bajos. 
3797Í—1 st. 
JESUS D L L M C M £ , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
SANTOS S U A R L Z 3 Y M E D I O , 
S« alquilan los altos y los bajos s-a-
bados de pintar, sala, comedor, cua-
tro cuartos, bafto. cuarto de criados 
cocina y servicios. La llave en el 3 
altos. Informan Tel. F-2444. 
30972—3 st. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
Loma de Chaple. Tiene Jardín, gara-
ge, portal, sala. hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan an •!] Tel. A-0519. 
U H 37493 30 ag. 
Alquilo Benavides o Blanquizar 110 
altos con terraza, sala, recibidor, 3 
cuartos grandes, comedor al fondo, 
baño moderno, decorada y moder-
na, a una cuadra Calzada Luyanó . 
Informan Malecón 6, altos. M-4336 
37754—7 st. 
SE NECESITA 
Una casa grande con 60 o 70 
habiiaciones. parte comercial de 
la Habana, de Galiano a Cuba 
y Sol a Tejadillo. 
Bcers. O'Reilly 9 112 
C 8092 4 d 30 
COCINEKOS. SE ALQUILA EL COME 
dor de la casa de^ huéspedes GaillaiK» 
No. 103, altos. Informan en la m i * 
ma. Tel. A-7328. 
^ M7924—Ist. 
ARMAS Y SANTA CATALINA, AL 
lado carnicería, alquilo local para p*»-
queñr establecimiento y casita contí 
gua con portales, dos grandes depar-
tamentos, patio y servicios. Todo $3'» 
Su du-efto M-o602. 
37928—2 et. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L S A N CARLOS 
Ave. do Bélgica 7, (Plaza de las 
Ursulinas. Teléfonos M-7918 y 
M-7919. El más fresco. El más cén-
trico. El preferido por las familias. 
Apartamentos vista a la calle con 
todo servicio. Habitaciones con ba-
ño, teléfono y servicio privado. Pre-
cios módicos. Comidas a la española 
y criolla. Agua fria y caliente a to-
das horas.. 
37956 -6 st. 
SE OFRECEN 
5S DESEA COLOCAR UNA MUCHA* 
cha española en casa de moralidad 
no tiene inconveniente en el sueldo' 
lo quo quiere buen trato. Informan 





SE DESEA COLOCAR UNA ESPAñ^I 
la de criada de mano o para cocinar 
para matrimonio solo, buenas rsS-
renciaa Informan: Teléfono F-5014 
Calle B y 3, Bodega. 
37833.—1 Sp. 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O , ,CUBAM 
Empedrado 4 2. En este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
ce-nsor, teléfono y luz, encontrarán am 
pilas y frescas habitaciones y depar-
tarnenitos eon agua corriente, a pre-
cios módicos. 
3796l>—1 Bt. 
HERMOSA HABITACION. A HOM-
bre solo y en c^sa dic una familia 
americana, se alquila una hermosa 
habitación amueblada y con un lavabo 
de agua ct rriente. Para infoimes lla-
mar al Teléfono M-5e98. 
O 8115 7 d 30 
TROCADERO 87 ALTOS SE ALQUI-
ia una habitación en la azotea para 
hombres solov $16. 
37908—31 ag. 
SU ALQUILA (JKA HABITACION 
grsnde a hombres solos, muy fresca, 
vihta a la i-aile. agua abundantú y 
con toda asistencia y otra chica con 
teléfono en Estrella 6 I|3 entre Amis-
tad y Aguila. 
37934—8 ag. 
EN M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
per Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todo» 
ineiependlentes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
37980—2 st. 
V E D A D O 
SK ARRIENDA UNA FINQUITA EN 
carretera con palmar, matas frutales 
y plátanos'. Informan Paradero Ran-
cho Boyeros, bodega Escourido. 
379S4—6 st. 
H A B I T A C I O N E S 
EN CASA DE CORTA FAMILIA, 
parte alta del Vedado, se a'qulla pe-
queño departamento Interior, entrada 
independiente, con luz y servicios, pro-
pio para una o dos personas, un pa-
so de 23. F, número 215, hay teléfono 
37510.-31 Ag. 
H A B A N A 
SK ALQUILA ÜN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibidabo". S« alquila este 
hermoso chalet compuesto d« ana 
grar sala, saleta, seii amplios y ven-
tilados cuartos. Hervido completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos parr criados, an gran portal, 
jardín y garage. Este chalet «stá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
1lMbora. con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informe», talé-
ícnos A-385e y F-417a 
C R Ind 16 Jl. 
LAS C O L U M N A S 
Gran Casa de Huéspedes. Departa 
mentos y habitaciones con servicios 
y baños privade s. Se admiten abona 
dos al comedor. Comidas a la espa^ 
ñe-la y a la criolla. Servicio d* cama-
reros. Luz toda la noche. Prado 93 B 
entrada por Arco del PasaJ«. Ramón 
Cabrer. propietario. Teléfono M-6491. 
37909—5 st. 
SE ALQUILAN VARIOS DEPARTA-
mentos en Bernaza 05. Dn la misma 
informa la encargada. 
ü O 37723—b «t, 
A N I M A S , 104 
Se alqui'an los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y demls servicios; teniendo el 
alto un cuarto miíls en la azotea. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. El papel dice dónde está la llave 
: 37942—2 st. 
Se a lqui lan los hermosos 
y frescos altos de la casa San Leo-
nardo número 78, casi esquina a Ave-
nida de Serrano, Reparto Santos Suá-
rez, compuestos de sa'a, comedor, co-
cina, tres buenas habitaciones con ba-
ño completo modernísimo y servicio 
de criados. Pueden verse a todas ho-
ras. La llave en los bajos. Para in-
formes: Luis M . Santeiro. Teléfonos 
A-2184 o A-3413. 37843.—4 Sep. 
ALQUILO EN CIEN PESOS PISO in-
lependiente, Neptuno 50, altos, esqui-
ta a Aguila, punto inmejorable, vista 
Í dos calles, dob'e línea de tranvías, 
vbundante agua, bafto, ducha, comple-
to servicio sanitario, instalación de 
uz eléctrica, cocina de gas en cada 
•uarto, lavabos de agua corriente, sa-
a, saleta, cuatro amplias habltaclo-
les, claras, frescas y ventiladas, sus 
lueños y la llave en la misma, no-
aría del Dr . Ello Roselló. 
37886.—1 Sep. 
CAMIONES 
Fenemos a la venta varios camiones 
(e uso: Brockway, White, Bethle-
icm, Dodgc, Sinfín Ford. Wichita, 
Sercc-Arrow y Aries a precios atrae 
ivos y con facilidades de pago. 
Agencia de los Camiones Brockway 
íonte 373-375, frente a Estévez. 
3 7 9 2 1 - 8 st. 
CE ALQUILAN LOS MODERNOS ba-
os de Lealtad, 100, bajos, sala, patio^ 
ocina de gas y cuarto dormitorio 
' servicio sanitario. Teléfono A-5045. 
37856.—3 Sp. 
te alquilan en Escobar 220 casa de 
onstrucción moderna- y muy \ent i -
ida por estar en acera de la brisa 
• sp puede alquilar una habitación 
adependiente. Para más informes: 
"eléfono A-0682. 
37912—1 st. 
IB ALQUILA LA CASA HABANA 53, 
^ P i j . para almacenes, casa vecindad, 
lerlódioo, imprenta etc. Tiene papel 
Iquiler 170 pesos. Teléfono 1-4992. 
37830.—2 Sep. 
í abana : Se alquilan los altos y ba-
os de la casa Blanco 13, entre San 
.ázaro y Trocadero, (juntos o sepa-
ados) componiéndose cada planta 
le sala, comedor, tres cuartos, baño 
• cocina. $150 mensuales. Infor-
aan: Arellano y Hnos. Teléfono: 
i-8297. Cuba 50. La llave se en-
uentra en la Cia. de Accesorios de 
lutomóviles, en Galiano y San La-
aro. 
37904—5 st. 
?,^AL?.T JVAX LOS ALTOS DE ES 
finna sltihaoos en Desa^rU, v San Car-
os, propios para una familia de gns-
nm¿WPKe^0 d!: tre9 cuartos, «a a. 
£ J^? -A8",0 y servicios. La lla-
^ * «3 « aJ0.s por S^n Ca-rlo8. Infor-
LVa ^ J M P & S f ' Zanía y Kspada. !afé. Tel. U-1307." 
87907—13 st. 
CN $55 SE ALQUILAN LO MODER-
•oa altos die Artrtn Recio 2 D. pegado 
. Monte. a« sala, comedorclto. tres 
«artos, cocina de Ras, onarto de ba-
lo con bar.idera y Javamono. La 11»-
h *n los bn,io« de! 2 E. Informes-
Konte 271. Tela. M-1870 j t J S m M ' 
37S94—1 rtt. 
E ALQUILAN LOS BAJO» DE CAlt". 
Isnaa 52, próximos a la Terminal, 
ton sala, tros habitaciones, comedor 
r crarto de baño. La llave «n los al-
I09. MA» informes Tel. A-0480 
87939—2 i t . . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altoí-- do Misión 10, derecha, con sala, 
comedior, tres habitaciones y demAs 
seivlcios. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. El papel dice dónde 
está la llave. 
37943—2 st. 
VIBORA. ALQUILO L \ PLANTA 
baja de la casa Avenida Chaple 8, 
compuesta de Jardín, portal, sala, 
hr l l . cinco cuartos, comedor, moderno 
baño intercalado servicio do criados 
inde&c-nc lente y garage a media cua-
dra de 'la Calzada J. del Monte. In-
forma su dueño en Chaple 6. 
37980—8 st. 
NECESITO UNA NAVE UN POCO 
grande, por el barrio de Luyanó o Je-
sús del M'nte. Para Informes: Fran-
cisco G. doure, Luyanó y Línea. Te-
léfono 1-3370. 37800.—1 Sep. 
SE ALQUILA A SEÑORA SOLA UN 
cuarto sin muebles pero con luz y 
servicio. Está en el jardín, con entra-
Prado 8. Se alquila la esquina de 
Prado y Cárcel . Tiene tres pisos, 
acera de sombra, propia para nume-
tcsa familia o club. Informa Enri-
ve Alvarez. San Ignacio 10. Telé-
fonos A-6249 y A-5Ü2?. 
3799a ^ 1 st. 
altos de 
Lealtad. 
Se alquilan los hermosos 
Belascoain 118, frente a 
Tienen sala, recibidor, comedor, 4 
cuartos, dos más en la azotea, es-
pléndido baño, cocina y servicios de 
criados. Para verla de las 4 en ade-
lante. 
3 7 9 6 6 - 1 st. 
V E D A D O 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA UN 
cha'et de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 pesos al mes, apliqúese al 
número 345. Calle 27, para las lla-
ves. Teléfono F-2445. 
37824.—5 Sep. 
SE ALQUILA UN LOCAL GRANDE 
para máquinas, carros, depósito de ma-
teriales etc. Calle 23, número 431, Ve-
dado, entre 6 y 8. 
•: 37838.—t Sep. 
EN $50 SE ALQUILAN LOS BAJOS 
del chalet callo A y 27. Vedado. En 
$50 se alquilan los alitos del mismo. 
Ias llaves en frente. 
37908-1 st. 
ALQUILO CASA PASEO, ESQUINA 
27, Vedado, tiene 3 cuartos, sala. Co-
medor, cuarto criada, patio, portal. 
Jardín. Llave en la bodega. Infor-
man: Teléfono 1-4523. 
37800.-1 Sep. 
SE ALQUILA PLANTA ALTA DEL 
chalet Paseo 257, entre 25 y 27, seis 
habitaciones, dos baños intercalados, 
todo moderno, renta barata. Informan: 
23. número 383. Teléfono F-2577. Lla-
ve bajos. 
37876.—1 Sep. 
Vedado: Se alquilan los altos 
de la casa calle Quinta 55, 
entre B y C , se componen de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuar-
tos, baño, cocina, servicio y una 
pequeña azotea al fondo. $100 
mensuales. Informan Arellano y 
Hermanos. T e l . A-8297. Cu-
ba 5 0 . 
37902—5 st. 
gueruela, 18, Víbora. 
37857.-6 Ag. 
Se alquila la planta ba:a con 3501 da independiente. Informa: Benito La-
M2 de la casa Plácido 16 (antes 
Bernaza), propia para almacén, por 
su ventilación y claridad, con patio 
cuVicrfo. Informes en lo misma. 
3 7 9 9 4 - 8 st. 
SE ALQUILAN CASITAS INDEPEN-
üiontes. Tienen dos habitaciones, co-
cina, servicios, palio y luz a $22 y $23 
Calle Tercera entre Gertrudis y Jose-
fina. Víbora. 
37913—1 st. 
SE ALQUILA VELAZQUEZ 86, AL 
tos a una cuadra da la Calzada Con 
cha entre Cueto y Rosa Enrlquez. Sa 
la. comedor. 4 cuartos y cuarto baño 
de construcción moderna, muy amplia 
y Desea, runca falta el agua en $45 
Teléfono FO-1172. 
37923—1 st. 
HOTEL M A N H A f l A N 
Propieunoa: A . Vi l i anuen 
Est¿ es ei hotel mejor, por U« 
liguientes razones: Por sa situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; poique 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque tudas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y hescara; y por-
que, además, nadie da un serví* 
t ío como el nuestro por solo 
TREINTA PLSOS ^ 3 0 . 0 0 ) . Ven-
ffa boy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C7222.—30d-l 
SE ALQUILA EN AMISTAD 98, EN-
tre San José y Barce'ona, hermosas 
habitaciones y departamentos con 
agua corriente a persona de morali-
dad. 37885.—2 Sep. 
Se alquila un apartamento Oquendo 
No. 9 . Informan en la misma. 
37844—1 st. 
DOS HABITACIONES ALTAS UNI-
das o separadas a matrimonio o per-
sona sola, no falta el agua. Aguaca-
te, número 34. 37890.—1 Sep. 
EN CASA SEUIA FRESCA Y TRAN 
quila, se alquila buena habitación 
amueblada a hombres solos o matri-
monio sin niños se pono ropa de cama 
y limpieza, hay teléfono y baño In-
tercalado. Industria 39. altos, primer 
piso, entre P.efuglo y Colón. 
37933—1 st. 
EN REINA 55 ALTOS. A UNA CUA-
dra de Galiano. se alquilan hermosas 
y espléndidas hablrtacionos, con vista 
a la callo a hombres solos o matri-
monio^ sin niños. 
379S5—1 st. 
En la gran casa San Nicolás 71 , 
entr S.ti» Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos. 
3794a_8 5t. 
Casas a 25 pesos, modernas, inde-
pendientes y con agua abundante, 
con dos cuartos, cocina, baño y pa-
tio a dbs cuadras de Luyanó, en Jus-
ticia y Enna. Las llaves en la bode-
ga. Informes A-2465. 
37848—1 St. ALQUILO A DOS CUADRAS DEL 
Campo de Marte, en Factoría, 34, al-
SB ALQUIL V EN $60 CON FIADOR tos, dos habitaciones a 15 pesos, con 
una cuadra uel tranvía, casa moder- I bafto intercalado a hombres solos, eia-
na. Blanquizar antiguo, hoy Benavi- sa particular. 37878.—1 Sep 
des. entre Mangos y Remedios, No. 19, 
lugar alto, secq y fresco, sala, 3 ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
porta', cuarto criado y bafto, patio y 
traspatio. Teléfono 1-2396. Puede ver-
se a todas horas. 37349.—2 Sep. 
PEREZ B4 ENTRE ENSENADA Y 
Atarés a cuaxlra y media de Toyo. 
rot tal , sala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, eajmedor al fondo, 
cuarto y .«ervlcio de criados completa-
mente moderna. Precio -SO). Llave e 
informes en frente. Pérez 13. 
37975—3 st. 
Obispo 75, altos. Se alquila u n í 
gran habitación, propia para un 
hombre solo. Tiene un gran lavabo 
y escaparate para la ropa y se da 
barata. 
37870—1 st. 
SE ALQUILAN EN CRISTINA. CASI 
las de cielo raso, sala, cuarto, coc« 
na y luz y abundancia do agua a JTi 
y $23. Ensenada y Quinta del Rey 
Junto a la Fábrica de Mosaicos La 
Cubana. Por $0.30 le lleva un Ford o 
en los carros de la línea que va po-
Cristina a dos cuadras de la Calzada 
Informen San Felipe y Ensenada. Te-
léfono I-5G87. 
37920—4 st. 
J. DEL MONTE. SE ALQUILAN 
los bajos de Luz 20, con portal, sala, 
paleta, comedor, cinco cuartos y de-
inás comodidades. La llave en los al-
tos. Alquiler $80. 
37988—1 st. 
CERRO 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa, moderna, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y todos sus rervlcloa. muy 
barata, c*»»"";» rf^ esquInT rtA Teja» cu-
He Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man esquina bodega. 
86763—6 sp. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofi-
cina en los altos de la casa 
Empedrado 16. Informan Are-
llano Hnos. Cuba 50. Telé-
NO SE N E C E S I T A I R 
A L N O R T E 
pnra disfrutar de un ver&no 
agradable El Vedado reúne 
todas las exmdlclones de los 
pueblos veraniegos america-
nos, baños de mar. el mejor 
clima del mundo, loma cam-
pestre, clubs de sport, cine* y 
paseos. ¡Cuántas familias 
presan del Norte sin ha..er 
nal lado la srlud y comodidad 
que apetecían! 
T H E S A V O Y 
"LA CASA DE LAS ESTA-
TUAS" 
Hermosa residencia para fa-
milias y huéspedes sollos, en 
la parte más fresca del aris-
tocrático Vedado, cerca de los 
baños del mar. Excelente co-
cina, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con ventila-
ción clrecta, 70 metros de her-
moso portal, siempre fref-ca 
y con sonibra. Precios módi-
cos. Calle F esquina a 15. 
Media cuadra del tranvía de 
la callo 17, dos cuadras y me-
dia del tranvía de la calla 9 
«Avenida WllAon) Diez minu-
tos del Parque Central. Telé-
fono F-5270. 
37898—1 st. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVeIí 
española para criada do mano o para 
limpiar y cocinar a un matrimonio 
Informan: Calle 15, 103, Vedado Ta 
léfono F-1700. - Te-37850.—1 Sep. 
LuKSEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha española. Lleva tiempo en el paíc 
de criada de mano. Entiendo algo de 
cocina, de plancha y algr,, de costur i 
en casa de moralidad. Tel. M-279a 
Informan Cristo 22. 
, 37922—1 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
espaftola liara criada dd mano o para 
cocinar a una corta familia. Sabe 
cumplir cen &u obligación. Informan 
Suárez 131. 
, • 37953—4 st. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gac'ón. Informan T¿1. A-7684. Sol 64 
37981—1 st. 
SE OFRECEN 
TENEDORES DE L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON VArios 
aftos de práctica, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Diríjanse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
37881.-28 Sep. 
V A R I O S 
MUCHACHO DE 14 años desea colo-
carse en casa particular o de comer, 
cío. para mandados o sosa análogaT 
lufcrman en el Tel. A-t)606, Pregur,-
len por el Sr. Puente. 
U H 37222—28 ag. 
UNA JOVEN MECANOGRAFA CON 
conocimiento de Inglés, desea hallar 
una casa decente para trabajar. Infor-
man: Teléfono 1-1816. María Luisa. 
37820.—4 Sep. 
SE OFRECE UN JARDINERO PARA 
la ciudad o para el campo, sabe tra-
Pajai*, en ei mismo un primer ayudan-
te de cocina. Llamen al teléfono F-
H 4 i . 37859.—1 Sep. 
UNA COMPETENTE 
LESEA COLOCARSE UN JAUDINK-
ro español, de mediana edad con bue-
nos Informes de la soasas que ha es-
tado 7 años. Informan Zulueta 20. 
tonda. Tel. M-9423. 
37910—1 st. SE OFRECE 
manejadora dj mediana edad, cumplí-' DESE 4 r r n n n w x v Tr\r t o v v v i->a 
dora de sus oblipaclones y muy cari- - - ALOCARSE UN JOVEN ]->> 
ftosa ce-n los niños, inmejorables re 
feronclas. Desea casa de moralidad. 
M-7069. 
37955—1 st. 
ra trab.ijnr en un elevador o cual-
quier otra clase de trabaji. Informes 
"•calle Acosta 35, Alexander Lt fk-
wits. 
_ 37315—1 st. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN HOMBKR AxrTirMTn ¡¡SS VT ro\TF>R" 
española de criada de mano o mane- ^ A N T I G L O EN EL COMER-
Jadora. Sabe cumplir con sa obliga-
ción y lleva tiempo en el país, en casa 
de moralidad. Informan F-135S. 
37910—1 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
do se ofrece para cobrador de bancos 
casas comerciales, sociedades y alqui 
leres de casas. Igualmente se ofrece 
a correr con alquileres. Tiene quien 
lo garantice. Monte 217, altos. Hila-
rlo. 
37918-19—' st 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
mediana edad de criada de cuartos o 
para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, no )e Importa ir al cam-
po. Informen en Príncipe, 4, antiguo. 
37883.-6 Sep. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuarto»-
o comedor, es práctica en comedor. 
Lleva tiempo en el país . Informan: 
Sol 13. 
37916—1 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e-spañola de cria fia do cuartos o come-
dor. Sabe cumplir con su obligación, 
desea casa de moralidad. Tiene refe-
rencias. Informan en el Hotol Bis-
cult. Prado No. 3. 
3 7952—1 st. 
C R I A D O S DE M A N O 
SE OFRECE UN PENINSULAR asea-
do y trabajador de criado, camarero o 
lo que le mande. Informa: Sra. Núñez. 
Teléfono A-1673. 37891.—1 Sep. 
Se ofrece un buen criado acostum-
brado al servicio de las mejores ca-
sas de la Habana, muy práctico en 
todo trabajo especialmente en el ser-
vicio de mesa, con buenas referen-
cias. Teléfono M-2124. 
37825—2 st. 
SE OFRECE UN BUEN CAMARERO 
para hotel o casa de huéspedes, o para 
Portero o sirviente de clínica o criado 
Para oficinas o gabinete. Tiene reco-
mendación Tel. A-4792. 
37949—1 st. 
1 >ESEA COLOCARSE JOVEN MECA-
póCrafo. A-9525 
37978—1 st. 
JOVEN TAQUIGRAFO EN ESPAÑOL 
con conocimientos del inglés, desea 
empleo. A-9525 
37979—1 st. 
Una familia peninsular desea finca 
como encargados o en arrendamien-
to, con facilidades para trabajar. 
Informan Tel . U-1037. 
37938—2 st. 
URBANAS 
h l p o t e X ^ * - Al c l n u ^ F 5 ^ 
«olvencil C 7 S l l r ^ * l * £ ^ £ 1 Ĵ epto 2n t eíerenclaa recoaocu 
R e i - V A r i g í e T Soío ¿ f f i S ^ 
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f1"0"- Reina ??' a « M M « £ » * 
8erviclo8 moder;.o=Uarto de ba« ^ 
Plátanos, pa lS08 , ^ i n a ! Dan0 5 
Reina 27 ' Poco de P^tl0 coi 
También se ffa.H-, 211 • A - ^ s ^ d o Angeles. 6 al<lu»a. EsUmos '¿f^O. 
t ^ n o ^ o ^ ^ V T l G U A ^ 
Por ciento rnbre 0 i ^ r i a * Ren?* 
» p ^ r ^ p n ^ y 
mos Rema y ^ I ^ 1 ; A-5955. j g » 
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f a r i , ? * ? ^chaPs0rmáCent¿l, * s 
Abeles2.11- ^ t a m o s ^ r 
VENDO A N T I g Ü X T m o n t e 1^ 
ras quince de frente Mont^ l 
200 varas. Lamparilla níf iyJ W 
caderes, 350 varas, 12 de i & 0 M"-
gones, próximo Galiano 2%nte- Dr»-
10 de frente. Soledad 400 Vara« 
P,esos. San Lázaro próximo " 3« 
rio, 250 varas, lo de S e pPana-
nario, esquina antieua i? Campa-
ras 18,000 pesos .^ReVa3 2 ^ ^ ŷ -
Estamos Reina y A ^ -
37868.-4 8 ^ 
211. A-5955 
les. 
EN LA CALLE DE U G L Í l A S c S " 
CA DE BELASCOAIN 
COMPRA í V E N T A DE F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
CRIADA PARA TODO TRABAJO, SE 
necesita en la e^lle Guasabacoa, letra 
F, altos, casi esquina a Concha. 
37861.—1 Sep. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para limp ar y cocinar para tres 
personas, sueldo 25 pesos. Calle 5. nú-
mero 29, entre F y G. 
37882.—2 Sep. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
española de mediana edad, que sea 
formal y con buenas referencias, casa 
honorable. Suefldo $30. Informan en 
Amargura 69. altos Presentarse des-
pués do las 10 a. m . 
37955—1 et. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN JA-
ponés de criado. Informan Neptuno 
No. 206 A. Tel. U-429I. 
.17917—3 st. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO DF. 
21 años do edad, sabe cumplir con su 
oWUÍración, tiene buenas referencias 
de las casas donde trabajó. Informan 
Teléfono M-531I. 
37929—1 st. 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO 
dio mano, peninsular, sabe trabajar y 
cumplir con su obligación. Va a cual-
quier punto y tiene recomendación do 
las ca ; i ; que trabajó mucho tiempo. 
Habana 126. Teléfono A-4792. 
3/9EC—1 st. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
de 22 años de edad para criado de ma-
no, os muy práctico en el sérvelo y 
*.lene buenas recomendaciones. Infcr-
i ian por el Tel. A-1708. 
37837—28 air. 
C O C I N E R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotía 302. 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta de casas y • 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U O 36161—17 st. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera de mediana edad, lleva tiem-
po en el país. Cárdenas, número 15, 
altos. Teléfono A-6653. 
37828.—1 Sep. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA ES-
pañola en Gertrudis y Agustina, Víbo 
ra. casa de la Sra. Far rés . 
37301—1 st. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
Repa su obligación. Calzada de Beju-
cal esquina a Martí . Villa Juanita. 
37958—31 ag. 
C H A U F F E U R ? 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la g ran escuela 
"KELLY** 
Clases de d í a y de noche. Se en-
s e ñ a e l manejo y el mecanismo 
del a u t o m ó v i l moderno en muy 
cor to t iempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para s e ñ o n t a s . 
P s e p a r a c i ó n especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y t í tu los de 
chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
Gran Escuela Au tomov i l i s t a 
U y " . San L á z a r o 2 4 9 . frente al 
Parque de M *ceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
37822 8 Sp. 
fono A-8297. 
37903—5 st. 
EN CASA DE MUY POCA FAMILIA, 
se alquila muy barato un precioso 
cuarto, bien amueblado y con limpie-
za, para un matrimonio sin niños o 
para uno o dos hombres, en la misma 
se dan comidas y se sirven cantinas. 
Cuba, 46. altos. 
87846.—7 Sep. 
Obispo 75, altos. Para médico, den 
tista u oficina, se alquila un buen 
departamento con vista a la calle. 
Tiene todas las instalaciones hecha». 
37871—1 st. 
E D I F I C I O CORBON 
Industria 7 1 ¡2, a dos cuadras, por 
Animas del Prado. Cómodos aparta-
n.entos con espléndidos cuartos de 
baño, agua * abundante, calientte y 
fría, servicio de criados, teléfono 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior > 
^7947—6 8t. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
Avelina Rodríguez y Santiago para un 
asunto de familia, la solicita su cu-
ñado José Francisco Padreda. Hotel 
nuevo Candamo. Oficios, 62. 
37820.-1 Sep. 
V A R I O S 
SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRECE pa-
ra todos los quehaceres y cocinar pa-
ra caballero solo o casa de comercio. 
Informa: Muralla, 119, altos, izquier-
da. 37869.—1 Sep. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
de cocinera. Es repostera y no gana 
monos de $30 No hace limpieza. In-
forman Desagüe 18. Tel. U-lGCí). 
37970—1 st. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipotecas. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios. Tel. M-3811 
COMPREN CASAS A N T I G U A S Y 
M O D E R N A S 
Teniente Rey $32.000; Jesús María, 
Í15.500; Estrella $14.500. Aramburu 
$10.500; Escobar $4.500; San José en 
$26.000; San Miguel $25.000: Sitios, 
f 13,000; Manrique $2o.00'.); Rayo $13,500 
Maloja $16.5JO; Figuras S12.000; In-
dus-tria $25.000; Virtudes $16.500; San 
Lázaro $25.000; Tejadillo $22.000; 
Aguila $45.000; Amistad $22.000, Es-
cobar $10.000; Gloria $11.000 y mu-
chas más. Evelio Martínez. Habana 
No. 76, frente al Parque de San Juan 
de Dioa, de 9 a 12 y de 2 a 5 Teléfo-
no M-3SI1. 
Vendo una casa propia para h l ñ ] 
car Mide 6x20 metros, en total-
i zo metros. Precio $14.400. 
TRATO DIRECTO 
M . DE J. ACEVEDC 
Notario Comeraal 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 30 ag. 
BUENA I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien con«-l 
truída casa en San José entre LucenJ 
y Marqués González, comnuesta de ¿ I 
la. paleta, tres habitaciones, salón tíal 
comer cuarto de criado, loble servicial 
y cocina, enta $165. Informa su dn»-
ño Sr. Alvarez. Mercaderes 22 altos . 
Se puedie dejar parte del precio en húl 
poteca. 
. ' 37945—3 st. 
Esquina. Se vende la esquina 
de San Lázaro y Hospital, a la 
sombra, a dos cuadras del Par-
que Maceo. Tiene 363 metros 
de superficie. Precio $34.500 
A pagar de contado $11300 y 
el resto $23,000 eri hipoteca por 
el tiempo que se desee. Si es pa-
ra fabricar, no habría que pa-
gar nada de contado. Doctor 
Grau. Oficios 22. Tel. A-5981 
37897-1 st. 
COCINERA DE COLOR DFSFA En-
contrar cocina. Sabe su oficio exclu-
sivamente para la cocina. Es limpia 
y honrada. Informan en F entre 5 y 3 
No. 8, Vedado. 
37892—1 ?ct. 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA CO 
locarse. Lleva tiempo en el país. Nc 
duerme en la colocación. Informan en 
Composiela 18, cuarto 5, bajos. 
G P 1 st. 
DLSEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para la cocim» de corta familia. No 
duerme en ia colocación. Informan-
Trl t f . i rc M-rsSC. 
3797C—1 8t. 
SE COLOCA UNA COCINERA QUE 
sabe su obligación. Cocina española 
y criolla y repostera. Tiene mucho 
tiempo en el país . No duerme en la 
colocación. Factoría 29, habitación 
No. 5 1|2. 
37940—1 st. 
COCINEROS 
SE COLOCA JOVEN DE AYUDANTE 
cocina o de dependiente fonda. ITay 
referencias. Egldo 87. Tel. M-3587. 
Pregunten por el maestro. 
37X93—1 Bt. 
COCINERO ESPAÑOL SE OFRECE, 
con buenas garantías y cumplidor, ex-
clusivamente p;ira casa de. <M>mercio o 
almacén. A-2753, 
37951—1 st. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
San Miguel $16.000; O'Reilly $72.000; 
Animas $25.000: San José $16.500; 
Crespo $24.000; Someruelo $25.000; 
Manrique. $32.000; Merced $35.000; 
Campanario $29.000; Romay $35.000; 
San Lázaro $49.000 y muchas más pa-
ra fabricar. Evelio Martínez. Haba-
na 76 frente al Parque de San Juan 
qc Dios, de 9 a 12 y de 2 a 5 Teléfo-
no M-ÓSll. 
37923—1 at. 
COMPRO CASA, NO GRANDE, Kst 
P'Rellly o calle traviesa de San Ra-
fael s Concordia y de Industria a Cam 
panario. Teléfono A-84ÍS. Preguntar 
Por Luís . 
37983—1 st. 
U R B A N A S 
VENDO PROXIMO a Luyanó y a Toyo 
casa portal^ sala, saleta, 3 cuartos, pa-
tio y traspatio $4,500, otra Santos Suá-
rez, tranvía al frente, portal, sa'a, 
recibidor, 3 cuartos, baño Intercalado, 
patio, traspatio moderno $9,800, otra 
gran casa Calzada Luyanó, a la bri-
sa, portal, sala, zaguán, 4 cuartos, 
comedor al fontil), patio, traspatio 
14,500. Informa el señor González. 
Cal'^ de Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 4. Teléfono 1-5538. 
37874.-2 Sp. 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO, 
español, mediana edad, limpio y edu-
cado cocina española, francesa, crio-
lla muchos años de práctica, y bueua 
sazón, inmejorables Informes, solicita 
casa particular, eiomerclo u hotel. Te-
éfono A-S089. | m ¿ ¿ st. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
O* color, para cocinera, buen sueldo. 
Lucena 19. cuarto 7. ^ 
COCINERO SE OFRECE CON BUE-
nas referencias, de mediana edad, blan 
co aseado, cocina española, criolla, y 
trñncesa. E" repostero 
.éfouo U.2617. ^ _ 
Informan Te-
st. 
F A B R I C A DE DULCES 
Para establecer una en edificio pro-
pio, amplio con buen horno y bien si-
tuado. Se solicita un socio del giro y 
que tenga algo. Se compran pallas, 
caldera, batidora y algunos otros ¿ti-
les. O'Reil'y 4, Dpto. 8 de 9 a 11. 
Teléfono 1-5363. 37872.—2 Sp. 
CARPINTEROS HACEN FALTA 4 que 
sepan hacer muebles, sino no se pre-
senten, trabajo fijo todo el año, casa 
comida si conviene y a cobrar por 
meses corridos o por semana, no se 
quieren. Corrales, 253, entre Carmen 
y Rastro. 37854.—2 Sp. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE SEÑORA ME-
dlana edad para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: te'.éfono 1-6636 
Tintorería. 87821.—i Sep 
SE OFRECE UN EXCELENTE COCI-
i.ero español, le. mismo para familia 
mi» Para cc.ia de huéspedes, fonda, 




C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR EX 
perto en mecánica y maneja toda c a-
se de automóvil y 
en casa particular 
almacén. Informa 
léfono A-1673. 
camión y se coloe». 
en el comercio o 
Sra. Núñez. Te-
37889.-1 Sep. 
CHAUFFEUR CUBANO, CON VA-
rios años de práctica y conocimientos 
ampliqs en mecánica, desea colocarse. 
Tiene referencias de casa en donde 
trabajó. U-.'5390. 
3 7905—4 st. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
en casa particular. Tlano reforencla» 
de las mejoras casas de la Habana. 
Informan calle 23 No. 175 entro J e I 
Vedado. 
87914—3 st. 
A V I S O I M P O R ) A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de «na 
prcplecades, ai usted desea comprar 
u si usted do&ea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto ea atenderlo, pne« 
cuento con grandes compradores qna 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez Vidrie-
ra del Café El Nacional San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0062. Sardinas. 
* «2258 17 ag. 
V E N D O LAS MEJORES 
epqulnaa de la Habana, con establecl-
mlemos. vendo casas c h i ^ vendo 
Dna casa en Reina $700 renta $8o.00ü. 
Vendo un odlflclo en la. Habana en 
$72.000. renta $600. Vendo ujaa esqui-
na en Monserrate $42.000 y tengo mu-
chas más a la venta. Informes Zan-
ja 32. Benjamín. Tel. ^ } 2 S -
R E P A R T O DE A L M E N D A R E S 
Vendo bonita casita de mamposterla, 
con portal sala, comedorclto 2 habi-
taciones pasillo, cocina. «W^clo» / 
paii< cementado en todo "br 
y
iir e taa   uuuu Vf,"6 
de todo gravamen. Su dueño ©n el 
léfono PO-1097. No corredores. Pu«-
Otn llamar a todas hor.aa 37331—1 st. 
EN L A CALLE DE LAGUERUELA. 
ENTRE TERCERA Y SEGUNDA 
Vendo una casa que mide 7x26 me-
tros, en total 182 metros. Se com-
pone de jardín, portal, sala, come-
dor, 2 cuartos, baño y buenos ser-
\icios sanitarios y patio, fabrica-
ción nueva. Está rentando $50.00. 
Precio $5 .000 . Dejo $2.500 en h i -
poteca . 
Trato directo con su dueño 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 30 ag. 
EN L A CALLE DE ACOSTA CER] 
CA DE EGIDO 
Vendo una casa que mide 5.80x3 
metros, en total 174 metros. Sala.j 
comedor, 5 cuartos, baño, cocina yl 
patio de azotea. Renta $70. Estál 
en buenas condiciones. Precio doce| 
mil pesos. 
Informa: 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 30 a6. 
REPARTO LAWTON. VIBORA 
EN L A GRAN AVENIDA DE SAN| 
FRANCISCO A DOS CUADRAS 
DE L A CALZADA 
Vendo una casa de una planta. Mi-
de 16x40 metros, en total 6 4 0 . ^ 
tros, de portal, sala, hall, r«ibidoí. 
comedor al fondo a todo ancho. Vt\ 
un lado dos cuartos con su baño in-
tercalado. Lado izquierdo, dos cuar-
tos con su baño, un cuarto baño y 
servicios de criados, cocina ae í23 
y carbón, patio muy amplio. TieDe 
jardín por un costado, por el 
entrada para garage. La fabrica-
ción es de primera, techos monomi-
o s . Tiene agua en abundancia. 
Precio $21.500. ^ ^ 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
EN LA CALLE d T s Á Ñ W 
Vendo una casa de dos planta». ^ 
de 9x20.50 metros, en total ^ 
metros. Se compone de sala, 
bidor. 4 cuartos, baño, comedor, 
ciña y Patio. Los f o s ^ 
bajos. Renta en total $200 «n 
les. La fabricación es dt P™» 
Premio $26.000. r n ^ 
TRATO D S OT 
imERESADOS 
Informa: 
M . DE J ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59 altos 
^ M - 9 0 3 3 6 £ , 3 0 a ^ 
EN L A CALLE \ 0 - ^ ' X [ í * 
Vendo una casa 
de una f ^ 
. — , . pn total * 
Mide 7 . 75x36 m ^ ^ V " í a r d í n . r 
n-,etros. Se compone^ U»" 
tal, sala, recibidor. 
de jaro 
intercalado ' ^ T r A a d * ' 
baño y servicios de cnad j.Jg ^ 
patio y traspatio. ¿¿os. 
Trato directo con ^ V E D O 
M . DE J ^ j S i 
Notario C o . ^ 
Obispo f 
Tel. M ' 9 0 ^ d 3 0 » < * 
A f í o x c m 
SOLARES YERMOS URBANAS 
• ^ ^ S a d a s de reedificar, 
Informes: M-8767 
37879.—1 Sep 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 3 0 D E 1 ^ . 
P A G I N A V E I N n N U E V E 
R U S T I C A S 
SOLARES YERMOS 
l^ocMOS EN GANGA A $ 9 
I ^ E N L U P A N O . 6 x 2 7 
^ hermosísimas parcelas Ce 
t03,* r̂ Ue de San Luis entre 
• tn ^rlníeL. Mide cada uno 
Vío y llano, acera de la som-
^terreno a ,9 metro. En 
"V luegr0epr¿!o vale a $10 la vara 
jáoier usted lo ye. Vidriera del 
.fluí y&Jtnrtíl San Rafael y Be-
f & ^ S o A-0062. Sardlfias y 
N E G O C Í o " EN B E L A S -
Y F I G U R A S , F R E N T E 
m A L P A R Q U E 
*a ol oaraue Ia calle (1« 
frennrr6 Belascoaln y EScpbar 
A fo de terreno que mide 6x23 
^ v í r . Es la última que queda 
cÁ está, usted en la Haba-
,1D Ple^r'a un parque muy fresco 
y ^ vidrierTdel café-El Na-
> ^ ° - Rafael y Belascoaln. Te-
¿0062. S a r d l f i ^ y V í a . ^ 
GRAN COUNTRY a U B . 
fe a l CAMPO DE SPORT. 
T M A S BELLO REPARTO 
^ DE L A HABANA 
1 1 3 parcelas de terreno situa-
en la 3a. Avenida casi esquipa a 
V Avenida, en total 7,708 me-
cen un frente de unos 66 me-
Prccio en total $34.500. Solo 
' ' ^ 000 de contado y el resto a 
ar en plazos anuales muy cómo-
, hasta el año 1930. Informo d i -
(tamente a persona quc<le interese 
ite negocio, dándole más explica-
snes del negocio, 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
5 d 30 ag. 
BUEN NEGOCIO. PABA BODEQUE-
ros. En la Víbora vendo una esquina 
propia para ebrir bodega. Hay bas-
tante barrio y no hay ninguna. Se 
da barata. Demás informo» Monto 2 
letra D . Francisco Fernández. 
37930—22 st. 
SE VENDE UN SOLAR EN LA Ví-
bora, Reparto Las Flores, de esquina, 
mide 15 por 40 do fondo, callo de 
Freyro Andrade, esquina a Figueroa, a 
3 pesos 40 centavos la vara. Infoi^ 
raarán en la bodega. Animas y Bo-
lascoaln, número 76. Aveüno Fernán-
dez. 37862.—6 Sp. 
L EL REPARTO L A SIERRA, EN 
[\ CALLE 8a.. GRAN ESQUINA 
un solar que mide 23.17 
1: 45.75 varas, en total 1.083.19 
de terreno. Precio a $6.50 la 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. alto» 
Tel. M-9036 
5 d 30 ag. 
GANGA E N L A 5a . A V E N I D A 
|a $3.00 LA VARA VENDO DOS 
ISOLARES JUNTOS QUE MIDEN 
1:9x47, PROPIOS PAUA FABRI-
ICAR TJN GRAN CHALET. ES-
ITAN EX LA ACERA DE LA BRI-
lu.-INFORMA SU DUEÑO J." P. 
¡QUINTANA EN BELASCOAIN 64 
IaLTOS. TELEFONO M-4735. 
37679—5 Bt. 
[\ EL COUNTRY CLUB, EN L A 
^CERA AVENIDA, ESQUINA A 
CUARTA AVENIDA 
un gran lote de terreno de 
tól metros. Gran esquina frente 
l Campo de Sport. Precio $4 .00 el 
ío. 
LOTE CON FRENTE A L A 
CUARTA AVENIDA 
:3.545 metros a $3 .50 el metro. 
|0RO LOTE EN L A PRIMERA, 
AVENIDA 
pnte al Río y al Campo de Sport 
13.635 metros a $4 .00 el metro. 
TRATO DIRECTO . CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
5 d 30 ag. 
GRAN REPARTO M I P A M A R 
CON FRENTE A I-A 5a. AVENIDA 
VENDO LAS ESQUINAS 
SIGUIENTES: 
Manzana 7. Un solar de esquina 
a $15 con 1.564 varas. 
Manzana 8. Un solar de esquina 
a $15 con 1.564 varas. 
Manzana 8. Fraile, de esquina, a 
$16 con 1.564 varas. 
Manzana 9 . Dos esquinas a $16 
con 1.564 varas., 
Manzana 10. Esquina a $16 con 
1.564 varas. 
Manzana 19, Dos esquinas a $15 
con 1.564 varas. 
En estíos solares puedo dejar di-
nero en hipoteca a módico interés . 
CON FRENTE A 5a. AVENIDA 
Manzana 2 1 . U n solar de esquina 
a $13 con 1.564 varas. 
Uno i d . de centro con 1,251 va-
ras a $12.50 . Dejo parte en hipo-
teca. 
Manzana 33. Dos solares de cen-
tro a $13 .50 . 
EN L A CALLE 10 
Manzana 32 entre 5a. y 7a. Avenida 
Vendo 3 solares de centro a $9.00 
vara. Doy facilidades. 
Manzana 31 con frente a 10. 
Dos solares a la sombra a $8.00 
líi VclFcl 
* EN L A CALLE 14 
Manzana 6 1 . Dos espléndidos so-
lares de centro a $7 vara. 
EN L A CALLE 12 
Manzana 62 . Cuatro solares de 
centro a $8 .50 vara.. 
CON FRENTE A L A 5a. AVENIDA 
Y FRENTE A L PARQUE 
Vendo 4 esquinas con 1.564 va-
ras cada una a $10 la vara. 
Cuatro solares de centro con 1,251 
varas a $8.50 la vara. Dejo la mi-
tad en hipoteca a módico interés 
TRATO DIRECTO 
CON COMPRADORES 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. alto» 
Tel. M-9036 
4 d 30 ag 
GRAN FINCA EN CARRETERA 
EN L A DE MANAGUA, A QUINCE 
MINUTOS DE L A HABANA 
Vendo una gran finca de recreo y 
cultivo, de 4 caballerías de tierra 
f l o r a d a de primera, con casas gran-
des arboledas, caña . pina, algunos 
plátanos y otros cultivos. Esta sitúa 
da con un frente de 1.500 metros 
a carretera por lo que pueden hacer-
se varias fincas de recreo si así se 
desea. Para precio y condiciones ¿z 
venta directamente con su dueño . 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 30 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A N G A 
Vendo erran bodega en el centro de 
la Habana, sola en esquina, tiene co-
modidad para familia, cinco aflos do 
c°ntrato, no pago alquiler, veijta dia-
rla 80 pesos. Informa el señor Ata-
ñes. Teléfono 1-4327. 
37865.-4 Sep. 
SE REGALA VIDRIERA TABACOS y 
cigarros, se da por la primerá ofer-
ta, también ee vende otra de lunch, 
leñemos que abandonar el local. Te-
léfono A-4943. San Ignacio 91, a to-
das horas. 37858.—1 Sep. 
P A R A LAS D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES do alemanloco, finísimo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimos a 12.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a I I , Al-
fombras de seda a $2.50. Gobellaos 
preciosos a 91.60. Concordia 9, es-
quina a Ag-uDa. Habana Tel M-382». 
SABANAS cameras, completas, class 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 80 cts.: fundas ca-
meras • 40 cts.; Sobrecamas camoras 
de piqué, surUdo en colores a <3 .26. 
Sobrecamas medla-a cajueran, finísimas 
a |2 .0ü; Almohadas medio cameras, 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
meras S3.8U. Concordia 9. esquina • 
Aguila. Habana M-382i. 
ALEMANISCO muy fino, doble anobo 
a 26 centavos. Concordia 9. esquina 
k AfuUa. Habana. M-3828. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.26. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de I t 1-2 varas $1.60. Todo va^ 
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3821. 
NEGOCIO URGENTE POR EMBAU-
catse, se vendo una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
rnejor calle, buen contrato y muy 
Darata. Es negocio para c-os. Razón 
Bernaza 47. altos de la bodega de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
_ _ _ _ _ 37973—5, st. 
AVISO A LOS DULCEROS. SE VBN-
de una vidriera se admito un maes-
iro qu« sirva Ol dulce en comisión o 
en sociedad con la casa, trabajándola 
«i. San Rafael y Aguila, café 
37'}84—1 st. 
V E N D O U N A C A N T I N A 
Trabaja blan, vendió $80 diarios. Tie-
ne grandes comodidades y un kiosco 
Uo bebidas Informes Zanja 32. Ben-
jamín García. 
. 37935—1 st. 
\ENDO PRECIOSA BODEGA EN LO 
nu-jor de la Víbora, parece una far-
macia Vende $45. La doy en $3,000. 
paga $30 de alquiler. Alvarez. San 
Anastasio 98 entro Milagros y Santa 
Catalina, Víbora. 
37906—1 st. 
BODEGA C A N T I N E R A 
y,c.ndo una en $8.000 y vendo otra en 
$19.000 que tiene do existencia 3 0,000 
pesos y vendo otra en lo mejor de la 
Iiabana en $11.000, facilidades de pa-
go. Locales para familia. No compre 
bodega sin antes verme. Informan en 
.¿anja 32. Benjamín Oarcía. 
37935—1 st. 
TOALLAS baflo, uso sábana, $1.60. 
mosquitero:) camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila. Habana. Te-
léfono M-3828. 
CASIMIR un corte completo, ciase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.60 cts. 
Tela tropical finísima, corle comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gondrad. 
.22?:: 19 ag 
LAS F A M I L I A S DEL INTERIOR 
pueden comprar sus lotes de perfu 
mería francesa y nacional de fabri 
cantes acreditados, muy baratos con 
solo pedir el catá logo a la Agencia 
Comercial de Cuba. .Diez de Octu 
bre 16, Habana. Los hay desdt 
$2.50 en adelante. 
37920—13 st. 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Vapor Antolín del Collado: En 
Vuelta Abajo. Se espera el día 31. 
Vapor Tarafa: Llegará mañana por 
la tardo procedente de Puerto Padre. 
Vapor Caibarién: Sin operaciones. 
Vapor Joaquín Oodoy: Llegará el 
lunes por la mañana procedente de 
la Costa Sur. 
Vapor Gibara: En reparación. 
Vapor Julián Alonso: En Antl l la . 
Viaje do ida. 
Vapor Baracoa: En Gibara. Viaje 
de retorno. 
. Vapor La Pe: Saldrá hoy para 
Caibarién. Punta Alegre y Punta San 
Juan. 
Vapor Las Villas: Saldrá hoy para 
la Costa fUir. 
Vapor Cienfuegos: Salí ó^yer de 
Santiago de Cuba para la Costa Sur. 
Vapor Manzanillo: Sin operaciones. 
Vapor Santiago do Cuba: Saldrá 
to.v para la Costa Norte. 
Vapor Guantánamo: Saldrá hoy de 
Sa njuan de Puerto Rico. 
Vapor. Habana: Saldrá hoy para 
Baracoa., Guantánamo (Boquerón). 
Santiago de Cuba, Puerto Plata y 
Puerto Rico. 
Vapor Eusebio Coterlllo: En Bara-
coa, de donde saldrá hoy directo pa-
rí la Habana. 
Vapor Cayo Mambí: Llegará a Man-
zanillo en Viaje de Ida. 
A G E N C I A S DE M U D A D A S 
L A I M P O R T A C I O N E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S D E M I E -
L E S S O L D I F I C A D A S D E 
m 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
REY FERNAÍÍIDEZ Y COMPAÑIA 
Por escritura ante el notarlo doc-
tor José Elias J iménez, se ha se-
parado de la sociedad santa María 
Rey y Oompafiía, el socio señor 
Ignacio Santa María y Costa, con-
.tlnuando los negocios de la misma, 
Informe rendido a la Secretarla L otr08 s0clogf gefiores Pedro Rey 
de Estado por el señor Luis Mar i - M e n é n d e ^ Francisco F e r n á n d e z 
no Pérez , Agregado Comercial en Alvarez Amado DiaB Menéndez, 
Washington, sobre la importación L cuaIe3 Be han hech0 cargo de 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nicolás, 98. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, clu-
iUTÍ dad e in'erior. 37829.—28 Ag . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo tres y cedo local de mi ofici-
na; son marcas Underwood, Beming-
ton. Boyal, 60, 40 y 30 pesos; una Un-
derwood, sin estrenar. Monte 59, ali 
tos de Marlbona. De 8 a 12. 
37845.—8 Sep. 
SILLAS DP: VIBNTA DE SEGUNDA 
mano, vendemos cualquier cantidad sin 
reparar precio. Véanse en Suárez 52 
entre Gloria y Misión. 
37992—1 st. 
REALIZACION. A PRECIOS INF1NI-
tamente reducidos para desalojar el 
local. Be realizan todas las existencias 
vidriera, armatostes y enseres de la 
Sodería La Borla Moderna. Obispo 42 
esquina a Habana. 
87960—1 st. 
CAFE. V E N D O U N O 
en lo más céntrico en $8.500, vale 
$15.000: tiene o da el propietario de 
la casa 6 años contrato, tiene de en-
stres y mercancías los $8.000. Ten 
ko otro en venta, es café y fonda en 
$6.000 con $2.000 al contado. Apro-
veche esta oi-aslón. Informes harija 
No. 32 Café m Orlente. Tel. A-7128 
Benjamín García. 
' 37935—1 st. 
EN L A CALLE DE CADIZ, MUY 
CERCA DE BELASCOAIN 
Gran lote de terreno que mide 15.30 
de frente por 20 .56 metros de fon-
do, en total 320 metros. Precio a 
$13.00 metro. Se facilita la opera-
ción. Informes directos. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 30 ag. 
^ U CALLE DE SAN JOSE 
GRAN ESQUINA 
un terreno propio para fabri-
Pr ^ mide 6.28x18.50 metros, 
Fjotal 144 metros, para fabricar. 
$16.500. 
" ^ T O DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M-DÉ J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 30 ag. 
EN L A CALLE DE SAN NICOLAS 
GRAN ESQUINA DE CONCORDIA 
A SAN LAZARO 
Mide 10 de frente por 20.55 metros 
de fondo, en total 244 metros. Pro-
pia para un gran edificio comercial 
y de apartamentos. Está situada en 
Ja mejor esquina. Para precio y 
condiciones únicamente informo a 
persona interesada. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 30 ag. 
HUESPEDES, V E N D O 
la mejor casa do Galiano o admito 
socio. Tiene 45 habitaciones, todas 
amuebladas. Se da por la mitad de 
lo que costft. Tengo otras cas^s más 
en venta. Vendo hoteles. Informes: 
^anja 32, Benjamín García. Teléfono 
A-7128. 
37985—1 st 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
Vondo una, vende $80 diarios, la me 
jor de la Habana en $8.500, ocho años 
contrato, no quiero que se pierda el 
tiempo. La vidriera vale el dobl 
vista hace fe. Informes Zanja 3 
Benjamín. 
3 7935—1 st. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y Dullcería en $25,000. No paga al-
quiler. Tiene contrato po^ 8 años y 
tengo varias más en venta. Infornv-s 
Zanja 32. Benjamín. 
37935—1 st. 
E N S E Ñ A N Z A S 
i GRATIS! LA ENSEÑANZA DEL 
idioma Inglés por correspondencia, en 
todos los países de habla española. 
Informes al recibo de sello para con-
testar, A , Ron, Monte, 63, Habana 
Cuba, 37877,—2 Sep, 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas, ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor P, Heitzmar, Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos, 37837,—30 Sep. 
P l £ ^ L E DE INDUSTRIA EN 
W O COMERCIAL, PROXI-
M A A SAN. RAFAEL 
^3 gran terreno que mide 
i , 2 ; ndo' en totaI 360 me-
K T Para f a b r i ^ un gran 
í comerJT0* P.ÍSOS y Iw baÍ08 
' ^ <£nn r('ntando en. la 
l i c i ó n ! 0 mensuales. Precio 
• TRat^P^?0111 interesada. 
mATO DIRECTO 
V E . J - ACEVEDO. 
^ ano Comercial 
59. altos 
^ I . M-9036 
3 d 30 ag 
C A P R I C H O S A 
K ^ a ^ * freantyesC0?>afaan !̂ 
REPARTO MIRAMAR 
EN \ A QUINTA AVENIDA GRAN 
.SOLAR DE ESQUINA 
Vendo un solar de esquina. 1.564 
varas, muy bien situado, próximo a 
la calle 30. por donde pasa el tran-
vía . Precio a $13,00 la vara. Dejo 
parte en hipoteca. 
EN L A M I S M A QUINTA AVENIDA 
Un solar de centro pegado la 
esquina^ l 251 varas. Precio $12.50 
la vara. Dejo parte en hipoteca. 
TRATO DIRECTO CON PERSONA 
INTERESADA 
Su d u e ñ o : 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Te!. M-9036 
4 d 30 «g . 
Lecciones de inglés, por profesor na-
t ivo. Traducciones económicas. Mis-
ter Henry. Calle Habana 68. altos. 
Tel . M-6366. 
37863—3 st. 
DEPENDIENTES DE HOTELES, res-
taurants etc. estudiando mis cincuen-
ta lecciones de idioma Inglés, sabréis 
lo suficiente para vuestro jiro Sa-
lud, 97, altos, tardes de 2 a 4, noches 
de 8 a 10. J . Mora González. 
37835.-2 Sep, 
R U S T I C A S 
ío V^rt i** Irentes. Para 
hora3.. No 
3 733.T-1 
'«ténsala1111,611 lo ^ejor t» ¡Uo^Wo • saleta, 3 cuart ar" 
1 ' a Juan P^ez.MTeí|-
87986-2 
EN L A CARRETERA DEL RINCON 
A SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Vendo una espléndida fmca de re-
creo de 100,000 metros de terreno, 
loda cercada a la moderna con cer-
tas de alambre. Gran casa de por-
tal, comedor, cocina. 2 cuartos y su 
baño intercalado. Otra casa para 
criados y garage, tiene pozo con 
motor eléctrico y tanque para 3,000 
galones de agua, muchos árboles 
frutales. Jardines. Tennis, Campo 
para Hand Bal!. Precio $0.23 el 
metro, pudiendo dejarse la mitad en 
hipoteca al 7 0|0. Directo a intere-
sados . 
Informa: 
M , DE J . ACEVEDC 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
3 d 30 ag. 
S O L O POR A P E R T U R A DE 
CURSO 
T A Q U I G R A F I A . MECANOGRA-
F I A E I N G L E S 
Estas tres asignaturas só lo por 
D I E Z PESOS 
V o z popu la r ; L a gran Acade-
m i a Comerc ia l J . L ó p e z , de M a n -
r ique n ú m e r o 4 6 . T e l é f o n o 
M - 3 3 2 2 , es en t oda Cuba la que 
m á s p r o n t o y m e j o r e n s e ñ a l a 
car rera de comercio comple ta , 
pe ro con especial idad T A Q U I -
G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , I N -
GLES. G R A M A T I C A , A R I T M E -
T I C A Y T E N E D U R I A D E LIBROS, 
siendo asimismo la m á s m ó d i c a 
en sus cuotas y la ú n i c a que co lo -
ca gra tu i tamente a sus alumnos 
al entregarles e l t í t u l o . 
37995—31 aff. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa. " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez , 43 y 45. 
B A U L E S Y M A L E T A S D E USO, 
pero como nuevos compro y vendo, 
los tengo de escaparate, bodega y ca-
marote de 7 a 25 pesos a mitad de 
precio; también tengo maletas para 
conducir perros. Vendo un dictáfono 
C'olumbla o lo cambio por a!gún ob-
jt-to, costó $500. lo doy en JSO, Hace 
el trabajó de un taquígrafo. También 
un legistrador marca Bgry, para re-
misiones. Teniente Héy 106, frento al 
DIARIO, l.a Miscelánea. 
37880—6 st; 
A U T O M O V I L E S 
VENDO UN AUTOMOVIL DE SIETE 
pasajeros, de la mejor' marca conoci-
da, cinco gomas nuevas, todo nuevo, 
solamente tiene medio uso, se some-
te a prueba de cuatrocientos o qui-
nientos kilómetros. La doy barata, 
Salud, 36, entre Campanario y Leal-
tad, 37873,-31 Ag, 
O F E R T A S ESPECIALES EN 
CARROS DE USO 
de 1Í 
' M E T R O P O L I T A N A U T O 
C O M P A N Y 
M a r i n a No . 6 4 . Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIAJVOLA, SE VENDE UNA ELEC-
tri ia y do p-sdales de cas* ülral t , está 
en perfecto estado y se da muy bara-
ta. También vendemos una solamen-
te do pedales como nueva, fabricante 
Kegal. Pueden verse en Suárez 52 La 
Elegancia. 
. 37991—1 st. 
Í380 REGIA PIANOLA ELECTRICA 
y do pedales da 88 notas, color caoba, 
teclado de marfil blanco, casi nueva, 
con rollos. Oquendo 32 A entre Jesús 
Peregrina y Poclto, 
37900—1 st 
J U D I C I A L 
E D I C T O 
Habiéndose acordado en el Con 
sejo de familia do los menores do edad 
nombrados César María d© Jesús; Sa 
rah María; Severiano Ismael; Delia 
Fea.; Silia Gllma e Iralda María del 
Carmen, hijos do Don Severiano Ma-
oora y Garcíavín y de Doña Dolores 
Eufemia Valiente y Sánchez autorizar 
al Tutor actual Sr. Daniel Cabarcos 
y Fonttao el arrendamiento de una f in 
ca de los expresados menores, otor 
gándola al que mejores proposiciones 
ofrezca, por medio de este Edioto saco 
a subasta el referido arrendamiento 
por un término de quince días que 
vencerá el día 12 del próximo mes de 
Septiembre, sobre la finca denomina-
da La Victoria, dedicada a potrero y 
vega, con las casas construidas en la 
misma, ubicada en el extinguido Téf 
mino Municipal do Santa Cruz do los 
Pinos y correspondiente al Partido 
Judicial do San Cristóbal, Provincia 
de Pipar del Eío, con una capacidad 
de ONCE CABALLEBIAS. lindando 
por el saliente con la serventía que 
de La Chirigota se dirigo a las lomas 
y con Don José García Sánchez; por 
el Norte con Don José García Travie-
por el Poniente con dicho señor 
García Sánchez y por el Mediodía con 
Dor. Juan Alvarez y herederos de Don 
Miguel Barbería. Quo no se admiti-
rán proposiciones cuyo arrendamiento 
sea .menor de UN M I L OCHOCIEN-
TOS PESOS do renta anual y paga-
dera por añes adelaníadoa. Que las 
mencionadas proposiciones se harán 
en sobre cerrado y podrán ser presen-
tadas hasta el día 12 (doce) de Sep-
tiembre ya expresado en el domicilio 
del Tutor Sr. Cabarcos, sito en la 
calle de Suárez número "iiez y siete, 
otorgándose el contrato al que mejo-
res condiciones y garantía ofrezca. 
Y para su publicación en el periódi-
co DIAHIO DE LA MARINA para co-
nocimiento de los quo pueda Intere-
sarfes, se libra el pl-esente en la Ha-
bana, a veinte y nueve de Agosto de 
mü novecientos veinte y cinco. 
El Tutor. 
Daniel Cabarcos. 
37909—1 d 30 ag. 




tipo Canadiense, 7 
ros T . . ".. $500.00 
2. —BÚICK MODELO D-45, 
5 pasajeros, color gris, . 300,00 
3. —BUICK MODELO 22-49, 
7 pasajeros, color negro. . . 600.00 
4. —CADILLAC TIPO 57, 7 
pasajeros, color carmelita. 250,00 
5. —CADILLAC TIPO 57, 7 
pasajeros, color azul, , , , 700.00 
6. —CADILLAC TIPO 57. 7 
pasajeros, color rojo. . . 700,00 
7. —CADILLAO TIPO 57, 7 
parsajeros, color marrón. 300.00 
8. —STUDEBAKER, 7 pasaje-
ros, color marrón 250,00 
9. —HUDSON LIMOUSINE, 7 
pasajeros, color negro. , ., 550.00 
10. —HUDSON DE TURISMO, 
7 pasajeros, color marrón. 500,00 
11. —DUESSEMBERG, 7 pasa-
jeros, color marrón. . , , 400,00 
12. —CUÑA STUTZ, motor 
Wlsconsin do 8 válvulas. , 600.00 
13. —BUICK MODELO K-45, 5 
pasajeros, color verde. , ., 300.00 
Déunos grandes facilidades para 
pago. 
C8097 Scl-30 
CHEVROLETS, SE VENDEN CUA-
tro tipo Sport, con muy poco uso, ca-
si nuevos, se dan facilidades para el 
pago, entregando la mitad al contado 
y el resto en 6 meses. Informan: Ga-
rage San Carlos. Desagüe y Arbott 
Seco. U-2777. 37847.—5 Sp. 
Camión Sterling, 5 toneladas, ea 
perfectas condiciones de mecánica y 
listo para trabajar. Su carrocería 
3\iena, $2 .000 su último precio. Se 
acepta parte en plazos cómodos, Cu-
jan Auto , San Lázaro 297, 
/ 37834—1 st. 
CHEVROLET, TIPO SPORT CON EL 
brillo de fábrica, en perfecto estado, 
trabajando muy bien, se vende bara-
to. Concordia, 181. Garage, Teléfono 
U-3404, 37832.-2 Sep. 
en los Estados Unidos, de mieles 
solldifacadas de Java, y. remitido 
por ésta a la Aíociación de Ha 
cendados y Colonos de Cuba. 
Agosto 3 de 1925. 
Señor secretario," 
Tengo el honor de intormar a us-
ted que recientemente ha sido im-
portado por el Puerto de Flladel-
fla, por la Casa de Charles Kurz 
and Co., un cargamento de mieles 
solldifacadas procedentes de Ja-
va, constituyendo este el pr imer 
caso de la l l e g a d í a este pais de 
mieles endurecidas fabricadas por 
un procedimiento especial. 
La-Aduana de Filadelfia autori-
zó la entrada de dicha mercancía 
en el almacén de manipulac ión de 
la Aduana, convir t iéndose al l í las 
mieles solldifacadas al estado lí-
quido, siendo aforadas a razón de 
1|6 de centavo por galón, ya que 
no conten ían aziicar de más de 52 
grados de polarización (pá r ra fo 
número 502 del Arancel) y el im-
portador dec laró que no se impor-
taban con el f in de utilizarse para 
la extracción de azúcar o para 
consumo humano. (Wi l le t and 
Gray, "Weckly Statistlcal Sugar 
Trade Journal", (New Y o r k ) abri l 
16, 1925, p. 209) 
He sido informado que esta de-
ci&ión de la Aduana de Fi ladei í^a 
ba sido impugnada y que es pro-
bable que las Aduanas en lo suce 
sjvr sostengan otro cri terio con 
respteto a esta mfA-ancla. 
Es evidente que la fabricación 
de mieles en estado sólido en los 
todos los c rédi tos activo» y pasi-
vos, bajo la razón social de Rey 
F e r n á n d e z y Compañía en el edi-
ficio de su propiedad, Calz/da de 
Concha número 238. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BOI.4A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banoo Español . . . . . Nominal 
Banco EopaCol, cert. con 
•1 E por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Eipafiol con prl/io-
ra ysegunda 5 por 100 
cobrado - Nominal 
H . Upmann Nominal 
Hota, — Estos tipo» d? Bolsa son 
para lotes do cinco mil peso» cada 
uno. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
(Viene de la página dieciocho) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTXSAOZOX OFXCIAZi DBI. 









S|E. Undlos cable 
S|E, Unidos vista 
Londres cable 
Londres vista. 
Ingenios de azúcar constituye una 1 L0n(jreg 6o días 
novedad importante, y que fac i l i - parIg cable 
t a r á y a b a r a t a r á la manipu lac ión 
París vista. 
y transporte de este producto, que Bruselaa vista 4.52 
podrá embarcarse en cestos u Espafia _ u -¿7 
otros envases baratos, prescindién- Espafia vlsta \¿ 14.36 
dose de los carros y buques tanques Italla vlgta 3.7g 
que ha sido necesario util izar hasta Zurich vlsta 19.39 
ahora, Copenhaguo vls ta .« 
Por el in te rés que reviste «sta chrlstlanla Tl»ta. . 
materia para nuestro^ país, traduz- g g t o k o ] ^ vista . 
co a cont inuación la circular que la Montreal vista 3 |32 p. 
Secretar ía de Comercio de los Es- aeI,1In vlgta 
tados Unidoa acaba de publicar so- Hong Knzi¡s 
bre el procedimiento empleado en ^mst<)r(jam vlgta 
las Indias Orientales Holandesas 
(Java, etc.,) para fabricar las míe 
les solidificadas: 
" E n muchas fábricas de Java, 
las mieles procedentes de la fubri 
cación de azúcar de caña áb eva-
pora convir t iéndose en una subs 
tancia sólida libre de agua. Las 
mieles salen de los tachos en es-
tado espeso y al enfriarse quedan 
solidificadas en una masa amorfa | Residente. 
que puede ser empaquetada y em 
barcada en cestos. 
La fabricación de mieles soli-
dificadas sé hace del siguiente mo 
do: iLas mieles procedentes de la 
fabricación de azúcar de caña p r i -
mero se callentan (es decir, se les 
inyecta) con vapor vivo, el cual 
posee la acción de blanquear y d i 
l u i r . Las impurezas flotantes su- jT(a venta en 
ben "a la superficie y son ex t ra ídas El mercado cotiza 
por el procedimiento de "despuma- precios: 
c ión" . Las mieles claras que que- | ^ 
dan tienen aproximadamente 70 cerda: de 10 a 12 centavos el del 
grados Br'X Estas mieles callen- país y de 15 a 16 y medio el ame 
tes y d ü u ^ s se e v a p o r a ^ ^ 8 ^ 9 
tacho al vacío hasta que queda una centavos 
masa casi totalmente libre de agua 
" E l pui^to de concent rac ión de 
seado se determina sacando una 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez, 
Para intervenir en la cotlsaclón ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A, Molino. 
Vto. Bno, A , R, Campiña, Sindico-
Eugenio 
Contador, 
B . Carasol, Secretario-
M E R C A D O P E C U A R I O 
nrrOBKAOzoiir g a n a d e r a 
los siguientes 
'acuno: de 7 a 7 y cuarto centa-
, Matadero do Iinyano: 
Las reses beneficiadas en este Ma-stíuuu 00 v„7A_ j "lo rom- Itaaero se cotizan a los siguientes pre-
muestra del lacho y dejándola caer |ctog: 
Vacuno: de 26 
Cerda: de 45 a 
28 centavos, 
50 y de 50 60 
en este mata-
60 
T , DORESTE 
nene el gusto de participar 
a sus numerosos favorecedores 
y particularmente a los 
Comerciantes I m p o r t a d o r e s 
que a partir de esta fecha deja 
de pertenecer a la Flota Blanca 
como Agente de Fletes, 
Gracias por la confianza que 
siempre me han dispensado., 
T , DORESTf 
en agua f r í a . La muestra debe en-
durecerse de tal modo que a l ser 
apretada entre ^ ¿ f ™ ? * sacrifleadaB 
gar no sufre n ingún cambio, ^si dero: Vacun0i 101. cerda-
bien al ser arrojada contra un piso 
de cemento debe romperse como si I Matadero industrial 
fnpra v idr io A f in de evitar todo I Las reses beneficiadas en este Ma ruera vlUilu- ^ ,„ ^ - q , ladero se cotizan a los siguientes pre-lo posible que se produzca la des- cJog 
composición o que haya exceso de Vacuno: de 26 a 28 centavo» 
calor la temperatura del tacho de- Cerda: de 45 a 50 y de 50 
ba ser baja y uniforme para fací- centavos 
oe ser uaja, y u ^/Ui^Q um Lanar: de 53 a 58 centavos, 
l i ta r una evaporación r á p i d a . E l Regos Eacrlflcadas en este maU<ie 
derrame de las mieles por r azón ro: vacuno, 370; cerda, 301; lanar, 63, 
de las espumas se evita llenando . „ ^ 
el tacho solamente hasta las tres ^ « a d a a de ganado: 
ei tacno Huíame ^ ,H , I>e Camag.uey llegaron 18 carros 
cuartas partes de su capaciaaa. con ganado vacuno para ei consumo, 
" E l proceso de hervir debe ter- do ios cuales vinieron 12 consigna-
minarse dentro de tres horas, y el dos a la cliclna de Serafín Pérez 
cooteMdo entrlarse con toda A r r o ^ y ^ ^ t a n t , para ( g ^ r e d o 
la rapidez posible. Iso se debe pa-|r,inoga 
rar la bomba de aire cuando se 
cierre el vapor, a f in de que los 
gases de descomposición (quizas los 
procedentes del azúcar inver t ido) ésta ae para después de cerrar la 
se disipen. E l enír iamiento ráp i - corriente de vapor", 
do se efectúa forzando agua por Acompaño el texto Inglés de esta 
las serpentinas del vapor, de suerte circular (Foodstuffs No, 87, 7(25|25 
que la temperatura de la masa baje y tendré el honor de informar a 
a 60 grados C, Entonces se para tan pronto obtenga nuevos 
la bomba de aire y se abre la vál- dat08 sobre esta Interesante mate 
vula de pie. La masa viscosa que r í a . 
sale lentamente del 'tacho se recoge Reitero a usted el testimonio de 
bien en cestos (forrados con este-|mi distinguida consideración, 
ras de bambú cubiertas de hojas 
Se vende un cupé Ford en mpy 
3uen estado con arranque eléctrico, 
^uede verse en Teniente Rey 71, 
íajos, de 9 a, m . a 6 p . m . 
37831—1 st. 
FIAT TIPO 1. VENDO POR PIEZAS 
completo, tiene 5 ruedas de alam-
bre. Escuela "Kelly". San Lázaro, 249 
37823,-1 Sp, ' Parque Maceo, 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN 13 POSTES DE JI 
q,ulesJy „diez mil Pies de madera dfl 
pino de 2x4, 2x6, 2x3, 4x4, Se venden 
juntos o separados. Más Informes-
San Nicolás. 253. Teléfono A-139t' 
Vedado, 37867,-—4 Sep 
CORTADORES D E M O N T E 
Deseo muestra y precio por quin-
tales de corteza de quebracho blan-
co. Si no es blanco no interesa. Di-
rección Central "Nela". Mayajígua, 
(Santa. Clara). Sr. Julián A l v a r o ' 
P 5 d 30 ' 
7 9 7 2 - 3 0 ag. 
de periódico.-: viejos) o se desear 
ga directamente sobre un piso dé 
cemento. La masa mientras es tá 
enfr iándose se corta en trozos en 
el momento oportuno, los cuales 
se envuelven y se colocan en cestos, 
o se s i t úan moldes de madera como 
recipientes debajo del tacho, 
"La miel solidificada debe ser 
una masa vidriosa, negra o verdo 
sa, y quebradiza, de alta densidad, 
de modo que un trozo pequeño se 
unda en el agua, y debe estar I I 
bre de burbujas de gas. E l producto 
cuando es rojo, obscuro o morado 
es generalmente esponjoso, de poca 
gravedad específica y lleno de bur-
bujas de gas, de suerte que flota 
en el agua. 
" A la formación de gas dentro 
de la masa después de haber sido 
esta evaporada y descargado del 
tacho, se debe que se produzcan 
mieles solldifacadas de mala ca-
lidad. 
" E l equipo técnico para la fa-
bricación de mieles endurecidas 
tiene que ser adecuado. Se ha u t i -
lizado en la práct ica un evapora-
dor de madera "Kestner", empleán-
dose vapor a 130 grados C, La 
evaporación se termina ráp idamen-
te v_de manera satisfactoria dentro 
de un corto espacio de tiempo, de 
modo que la masa final produc|.la 
contiene 99,3 por ciento de sól i-
dos. Es esencial que el enfriamien-
to se cerifique r á p i d a m e n t e , por 
ejemplo, sobre un piso de cemento, 
a f in de evitar la formación de gas, 
que es una seña l de desintegra-
ción. La formación de gas dentro 
del tacho puede ocasionar una ex-
plosión de la bomba de aire, el 
( f . ) Luis Marino Pérez , 
Agregado Comercial. 
la voluntad del gobierno ajemán^ 
el Tratado de Versalles 7 Ia defH 
valorización del marco. E l Tratado* 
de Versalles dejaba abierta la fron^ 
tera occidental alemana a las im* 
portaciones procedentes de los paí -
ses aliados durante un período de 
seis a ñ o s . Y la desvalorlzaclón del 
marco que, al reducir la capacidad 
adquisitiva del consumador a lemán, 
hacía Imposible la importación su-
ficiente de primeras materias ^ 
productos procedentes de los pa í -
ses neutrales. 
En estas condiciones Alemania 
no pot i í^ naturalmente, tratar coü 
los países extranjeros, no podía ce-
lebrar con las demás naciones I09 
tratados o convenios que constitu-
yen la base fundamental e indis-
pensable de toda polít ica comercial. 
No podía tratar con los países alia-
dos porque éstos t en ían asegurado 
en Alemania, por el Tratado de 
Versalles, hasta el 10 de Enero de 
1925, el trato^de nación más far 
vorecida sin reciprocidad. No podía 
tampoco tratar con los países neu-
trales, puesto que la flata de unaí 
moneda sana le impedía aparecer 
en el mercado mundial como poten* 
cia compradora y, por esta causa, 
n ingún in te rés t en ían los d e m á s 
países en entrar en tratos con quien 
solo estaba en condición de vender 
y no de comprar. Recuérdese ad6-> 
más —y así el cuadro queda com-
pleto— que para defenderse con-
tra la baratura de ciertos productos 
alemanes determinada por la de»-
valorización del marco fueron estar 
blecidos en muchos países contra' 
la impor tac ión alemana en general, 
'los llamados coeficientes de mo» 
neda depreciada. 
Todo este cúmulo de circunstan^ 
cías ha desaparecido hoy. Caduca-
ron las c láusulas del Tratado á«t 
Versalles. E l saneamiento de la 
moneda alemana ofrece una base 
sól ida de cálculo para el intercam-
bio comercial con los demás países . 
La capacidad adquisitiva del mer-
cada alemán va res tablec iéndose 
poco a poco. Desaparecida la can" 
sa que los motivaba han desapare-
cido también los coeficientes de-
moneda depreciada que obraban eif 
muchos países como muralla i n -
franqueable opuesta a la importa-
ción alemana. La s i tuación del 
comercio exterior a lemán que em-
pezó a normalizarse. con la in t ro -
ducción del marco-renta, en No-
viembre de 1923, quedó completa-
mente normalizada en Enero ú l t i -
mo al expirar las c láusulas comer-
ciales del Tratado de Versalles. " 
Pero ya hemos visto cuales hañf 
sido las consecuencias de esta nor-
malidad: un déficit en la balanza 
comercial de más de 3,000 millones 
de marcos. Enumerar y explicar, 
las causas de este déficit prolon-^ 
garla esta crónica desmedidamente. 
Basta citar tres de ellas, las p r in -
cipales: en primer lugar Alemania 
tiene que importar hoy para a l i -
mentar su Industria s ide rúrg ica una 
gran cantidad de primeras mate7. 
r ías que sntes de la guerra encon-
traba dentro de sus fronteras; ea 
segundo lügar , el consumidor ale-
m á n , estimulado, si así puede de-» 
cirse, por diez años de privaciones»; 
tiene hoy mayores necesidades quei. 
cualquier otro y una humana y na-
tural tendencia a satisfacerlas por 
poco que pueda. Finalmente la ma-
yoría de los países que antes f i -
guraban en primera l ínea entre loa. 
Importadores de productos alema-r 
nes tienen hoy su producción na-
cional defendida por e levadís imas: 
tarifas aduaneras, Alemania, en 
cambio, ha tenido hasta ahora el" 
mismo arancel que en 1914. 
En torno a l nuevo arancel que 
en este momento el Reichstag dis-
cute y quo el gobierno quiere ve r 
aprobado antes de las vacaciones 
parlamentarlas, gira la gran polé-
mica que en este momento d iv ide 
a la opinión alemana. E l gobierno 
ha presentado — y el Retchstag,-
seguramente, a p r o b a r á — uná nue-
va tarifa aduanera de tendencia 
fmneamente proteccionista tanto pa-
ra la gran industria como para la 
agricul tura . La oposición y espe-
cialmente el partido socialista, re-
presentante de grandes masas de 
pequeños consumidores combate e l 
proyecto gubernamental alegando 
que los nuevos derechos de aduana 
encarecerán el coste de la v ida . 
Y no hay duda de que en este ar-
gumento hay al^o cier to. Pero lott 
abogados de la polí t ica propuesta 
por el gabinete, después de es-
forzarse en demostrar que el au-
mento de precios no será en n in-
gún caso tan considerable como va-
ticina la oposición, acusan a ésta ' 
de escamotear el fondo del proble-
ma . No se trata ahora de un pro-
blema de vida cara o barata — d i - : 
cen los proteccionistas— sino d ¿ 
un problema de vida o muerte. Y. 
es preciso reconocer asimismo, 
ante el estado de la balanza comer-
cial alemana, que este argumento 
tiene un valor incontestable. 
Engenio X A M M A R 
B E R L I N , Agosto de 1925. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S E L E E E N T O D A L A R E P U B U C A 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
«a y j * A . v c s ' , d e l y 
D I A R I O . D E L A M A R I N A 
I T ? 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R . I S 
9 f i e 5 ^ c A n p e & ó / e ? J Ó O S * 
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^ " Í T ' C P O R E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 
\ Y C R I S T O B A L C O L O N 
A y e r l l egó u n c a p i t á n de la 
i a rmada e s p a ñ o l a , gent i lhombre 
;. de C á m a r a de D . Al fonso X l l l 
' En el vapor francés "Espagne", 
ane e n t r a r á en puerto el próximo 
día 8, l legará el Capi tán de Navio 
.de la ArtAada espafioila Don Enr l -
auo Rodr íguez de la Misa, gentil-
hombre áe S. M. el Rey D. Alfonso 
- X I I I y agregado naval a la Emba-
jada de Espafia en Francia. 
í E l viaje del Capi tán Rodríguez 
es puramente particular y para v i -
Ipltar a un bermano que reside en 
'Camagüey. 
- E l 8r. Rodriguen es amigo del 
Alférez de Navio Sr. Felipe Loes, 
•Une f u é agregado naval de Cuba 
en Francia. 
E L PARTS.MTS'A 
• » — 
• Procedente de Cris tóbal Hegó 
a{jre» el raporj amojrlcauo "Paris-
mina", qae trajo frutas y pasaje-
ros en transito para New Orleans 
^jara donde salió ayer mismo. 
E L OOTOPAXI 9 
E l (Tapor americano Cotopaxi 
l legó ayer de Charleston condu-
xlendoj carbón mineral. 
E L COLOMBIA 
Procedente de San Francisco de 
California vía Colón llegó ayer el 
rapor americano Columlbla, que 
trajo carga general y 7 pasajeros 
{.ara Ja Habana. 
E l ferry Joseph R. Parrot lle-
«ó ayer de Rey West con 26 wa-
gones de carga general. 
' SALIDAS D F A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: ol Cuba americano para Key 
West y Tampa, el ferry Parrot 
para Key West, el Inglés Ulua para 
Cris tóbal , el americano Turj-ialba 
para Colón, el Drizaba para New 
York , el francés Niága ra para 
Houston. 
BARCOS D E L A FLOTA BLANCA 
Los siguientes vapores de la Flo-
ta Blanca se esperan en la semana 
que comienza m a ñ a n a : el Cartago 
de New Orloans, el lunes el Toloa 
de New York, .»! mléncolea, el Pas-
tores de Cristóbal , el miércoles el 
Abangaroz de New Orfleans. el vier-
pes, e! Horedla do Cris tóbal el 
viernes, el Atenas de Tela el mar-
tes, y el San Benito de Boston el 
luces. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Loa vapores Cris tóbal Colón, y 
León X I I I l legarán m a ñ a n a , lunes, 
con carga general y pasajeros. 
BARCOS DE L A W A R D L I N B 
En esta semana l legarán ios si-
guientes vapores de la Ward L l n e . 
el M . C. Ho lm con carga general, 
el Monterey y el Siboney de New 
York , y el México de Progreso. 
D© la Munson Llne l l egarán el 
W. D. Munson de New Orleans, el 
Munlsla de Moblla, «1 John Bakko 
do Baltimore j» el Munsomo de 
New York . 
Otros barcos que se esperan: la 
goleta Island Homs, el vapor hon-
d u r e ñ o At lán l ida de New Orleans, 
el Bcrgestad y el Geílon, 
E L « O V E R N O R COBB 
Procedente do Key West llngó 
ayer tarde el vapor americano Oo-
vernor Cobb que trajo carga ge-
neral y pasajeuos entre filos el co-
nocido sportman de la Universidad 
Nacional Dr. Alborto Inclán a 
quion acudieron a reMbir en los 
remolcadores At lán t ida y e l I r is 
numerosos Caribes. 
Además llegaron en este vapor 
Cíen i tn te Inclán, Dres. D i es. En r i -
que Ins\5n, Federico Fernández , 
Amado Ros, Manuel Díaz, Belar-
mino García y Elena M . de Aflva-
rez. 
X I 
E L ESPIRITU D E L FERROCARRIL 
Confieso franca y sinceramente celoso del buen nombro de l ab ra r que también nosotros podía 
que durante muchos años he creído Compañía, que goza con la eficlen-mos. . . . " 
que un ferrocarri l era un vasto cía de los servicios y la p u n t u a l ^ 
mecanismo sin espír i tu, sin alma, dad de los itinerarios empeñado en 
destinado a sacar dinero a la pobla-; demostrar la economía de los fle-
clón de las reglones cue atraviesa.! tes y los servicios que la Compañía 
D E O B R A S P U B U C A S 
tEMTAVQ» 
Uno do los andonea de la Estación de Morón. 
comodidad y ampl i tud . 
Puedo apreciarse su 
mediante fletes y pasajes, siempre presta y en crear con su "Bolet ín 
E l desalojo de "Kavana Park" 
Con fecha 28 del corriente, f i r -
mó el señor Presidente de la Repú 
bllca un Decreto a propuesta del 
señor Sacretarlo de Obras Públicas, 
cuya parte dispositiva dice a s í : 
Resuelvo: 
"En mórito a todos los fundamen 
tos que arriba se expresan, reque-
r i r a los señorea Alberto Sotolon-
go, Julio CuéHar, Ricardo Viu-
del Norte? agrega sonriendo. E1 su derecho representen, para que en 
señor Sublrats comnrende que se * I)HáZM,lmPr0r,;Q^ab1^ ^ Q,U,n,C9 
hace alusión a su amor por el Fe. días hábiles , contados desde la fe-
rrocarr i l , y sonríe t a m b i é n . "Habrá1 c h a / e la E ™ 1 ™ 1 * ^ * de este De-
cuantas planchas hagan falta"' . h ,C^8^ 
l . ' texto alguno, al desalojo de dichas 
* i parcelas, pudleodo retirar los ma-
_ _ ^ _ - . loríales empleados en todas esas 
En Puerto Tarafa, este mismo es- ^ t ^ i o ! * y artefactos exls-
A lo largo de la línea, éste espí-
r i t u se hace visible. En Senado, da 
lugar a bromas de buena ley. "Pen-
samos, señor Guerra, nos dice uno 
de los hijos de don Bernabé Sán-
chez, hacer 500.000 sacos la pró-
xima zafra; pero ¿nos ^proporciona 
tentes en los referidos terrenos» 
apercibidos de que si no cumplen 
esta orden se procederá por la Se-
.or<:^iría de Obraa ¿Públicas, con 
personal a sus órdenes, a demoler 
pír í tu se aprecia en todas las con-
versaciones y los de ta l le» . 
Cuando hago referencia a esto, 
siempre se me da. Invariablemente, 
ta misma respuesta: "Es la o b w j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
del Coronel Tarafa. No sólo ha|ta de dichos señores, según previe-
construido el Fer rocar r i l . Nos ha:netx ia8 Ordenanzas vigentes de 
inculcado la idea de que su nego-l conatruccIón, con el auxilio, si fue-
do es servir al público y nos ha; re nece8ario de U fuerza pública pa 
hecho sentirnos orgullosos, de estaj ra cí»mplimentarla en defensa de 
empresa cubana, en la cual todos 
hemos puesto algo nuestro". 
Esas son las impréalones que se 
lo» intereses del Estado, as í como 
a llenar todos los requisitos de 
Ley a que hubiere lugar, y sin per 
juicio de las demás acciones que 
recogen a q u í . Explican por qué aniso estimen procedentes por la Ad-
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a veinte y 
ocho de agosto de mil novecientos 
Vainte y cinco. 
(P) Gerardo MACHADO 
Presidente 
Carlos M de Céspedes 
Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
abusivamente altos. Mera maqui-1 Quincenal", su "Semana Ferroca- Ciego de Avila me hablaban de esta| mln ls t rac lón . 
narla de lucro capitalista, Indife- ' r r i lera" y otras publicaciones, uni l ínea, cons iderándola superior ai Los señores Secretarlos de Obras 
rente a todo lo que no fuera sa alto ideal de servicio eficiente en-| todas las demás y mejor servida queI Públ icas , Sanidad y Gobernac ión 
propio provecho. Más tarde el es- tre los empleados y una corricnteininguna. La gran escuela que ellquedan encargados del cumpllmlen-
tudio, la reflexión, la considera- de simpatía hacia el Ferrocarri l en-'Coronel Tarafa ha donado, con un to del presente Decreto 
clón do la importancia capital, casi 
decisiva, de las vías de comunica-
ción en la historia, la observación 
propia dentro y fuera de Cuba me 
llevaron a reconocerle a la vía 
férrea un papel fundamental en la 
vida económica, política y espiri-
tual de las naciones: facilitando la 
división del trabajo, que cada 
región produzca aquello para lo 
cual se halla mejor dotaba por la 
naturaleza y la distr ibución -de los 
elementos de bienestar; contribu-
yendo a la unidad política, a la obra 
de dirección y encauce de los go-
biernos, a atenuar y a borrar las 
diferencias y las Incompatibilidades 
regionales; brindando oportunida-
des excepcionales para la ráp ida 
difusión de las ideas y loe senti-
mientos, la formación de estados 
generales de opinión pública y la 
creación y af i rmación del espír i tu 
u&cion&l 
Esta Contribución del ferrocarril , Kdíflc,o de }* Escuela Públ ica donada a Nuevltas por el coronel se. 
. . . . , I . , , J ' ñor José Miguel Tarafa. Consta de nueve aulas y posee los m á s 
f i i S ^ ^ f í ^ l ^ í ¿ ^ A l f f i ^ l « W » P l e t o « requisitos higiénicos y pedagógicos . Costó m á s de cien lítlca del Estado y a la formación r 1 » "7* • 
espiritual de la nacionalidad y laj r m n pc80S-
patria, me hizo, desde luego. mi- l t re el púb l ico . "Servir, servir al íos to de más de cíen mil pesos, a 
rarlo con más respeto y considerar- público, predica el Sr. Sublrats, esejla pob;;)(idn de Nuevitas, es, sin 
lo con mis es t imación como órgano es nuegt0 deber y nuestro negocio".! duda, un oponente t ambién dol 
vital de la sociedad moderna; pe-; En la E8taclón de Chamba8 y eil!espírl tu dol Ferrocarr i l del Norte. 
ro no me llevó a atr ibuir le un es-! m i . «oHvi.ind l * construcción", hemos visto Demuestra que aqu í se piensa en el 
pír í tu ni admit r que ™ acthidad leCer I r l tu E1 6e. negocio y se hace dinero, pero que 
6 l í l i n a 6 . i l n t r n de sn cTrác e í Mart ínez tiene tanto cariño a también se piensa en otras cosas elevados, dentro de su c a r á c t e r ^ ^ ^ ^ a nobleg y alta8. por abora, podría-
mercantll, capaces de inf lu i r sobre tvwat, mos conformarnos con que estos 
las personas que en una empresa ^ "nea que construye En Morón imitasen, 
ferrocarrilera trabajan. E l rápido ^ t a c l ó n espléndida, alto y claro ex-; 
recorrido que he realizado por el Puente del « P ^ ^ ^ ^ " ^ Ramiro QUERRA 
Ferrocarr i l del Norte, muy adecua-i del Norte, el señor VlllavicencUV 1925 
do para observar los hechas má3 secretarlo de la Administración,! 
generales y salientes nada más,, nos acompañaba por los amplios 
me ha llevado a rectificar mi anti-j departamentos, vacíos algunos des-
guo criterio, el corriente, me a t r e - lpués dé 'la consol idación" , con un D p g r p c o o C d n i d P Ü f i V fil 
vo a afirmarlo, entre mis conterrá- . dejo de orgullo v de m e l a n c o l í a , 1 * » v a m a g u c ^ 
neos. Una empresa ferrocarrilera p0rque la dirección de la Empresa! n * l „ £ - J . 1 . A ^ J I a u m * 
puede tener un espír i tu , una inspl- Be ha trasladado a Camagüey. 11651(161116 0 6 I d A U U l C u U d 
ración dominante dentro del género ^ .<^qUj[ nos decía, mos t rándonos una 
de comercio a que se dedica y ser'sala con una amr ' ia mesa, nos reu-
objeto de entusiasmo, de devoción !nlamos nara. discutir los problemas 
y de orgullo para quienes en ella | del Fer rocar r i l . ¡Qué tiempos 
laboran. Este Ferrocarri l del Ñor-1aquél los ! Realmente nos presidía 
Hrmos tenido el placer de ver 
honrada esti Redacción por la v i -
sita del Integérr imo Magistrado 
te tiene un Ideal de servicio p ú - | e i señor Alonso, nuestro Jefe Inme-'Lcdo. Gregorio del Llano, Presl-
blico, de eficiencia, de buen pa- diato, >spiritualmente. el Coro- dente do la Audiencia Provincial 
recer, de emulación de las restan- r e í " , agrega seña lando un retraito^le Camagüey, antiguo amigo Hues-
tes empresas del país , que se des-(al óleo del señor Taiafa. E l dest i - l t ro . 
cubre en todas partes y cuyos be, ¡no final del Ferrocarr i l del Norte,] 
néficos efectos se hacen sentir so-1 después de la con?olidaclón se; E ' cptlofo fúucionario regresa 
bre todo su personal. Hay en esta j comprende que preocupa a estos'hoj a la capital comagüeyana acom 
empresa un fondo de orgullo patrio 
presente siempre en todos los de-
talles. 
U N A G I G A N T E S C A P O L I L L A 
V I V A , E X T R A I D A D E L A ORE-
J A D E R E C H A DE U N INDIVIDUO 
NEW YORK, agosto 2 9 . — (Por 
la Associated Press.) —De la crc-
ja derecha de George L . Molley, 
extrajeron hoy los médicos una po-
l i l la de dos pulgadas de largo, v i -
vita y coleando. Créese que el in -
secto haya penetrado en el oído 
del paciente hal lándose éste dur-
miendo . 
Molley ingresó en el hospital de 
St. John, quejándose de terribles 
zumbidos en el oído "habi tado." 
Sometiéronle a examen los médicos, 
y, con un par de fórceps, le extra-
jeron el animal. 
E L D I A EN W A S H I N G T O N 
Sólo dos Condados quedan por 
escrutar en la elección senatorial 
de lowa . 
He aquí , fielmente delineada por 
el lápiz da nuestro querido direc-
tor ar t í s t ico Mariano Miguel, la no-
ble figura del preclaro va rón y 
eximio patricio español don Claudio 
Lópe» Brú, marqués de Comillas, 
en cuya memoria ce lebrará el Cen-
tro Montañóés, el martes próximo, 
el homenaje que ya en otro n ú m e -
ro hemos anunciado. 
Ka esc reto, p ronunc ia rá nues-
tro Ilustro compañera y amjgo se-
ñor Enrique Deschamps, una con-
ferencia en que, con su acostum-
brada elocuencia. Irá exponiendo 
desde la tribuna del Casino Espa-
ñol la múl t ip le , beneméri ta y fe-
cundísima labor del insigne prócer 
en sus diversos aspectos. 
Reiteramos nuestra cordial fe l i -
citación al Centro Montañés por su 
patr iót ica Iniciativa en honor de 
aquel que tanto enalteció a Espafia 
con sus obras, y m u r i ó cargado de 
mér i tos y virtudes. 
Se ha pedido a México que in -
vestigue la muerte de un cowboy 
americano en Chihuahua. 
La expedición á r t i ca de McMI-
Uan anuncia estar haciendo bue-
nos progresos en la bahía de Mel-
v i l l e . 
La noticia publicada por un -pe-
riódico belga, respecto a la exis-
tencia de c láusulas secretas en el 
convenio de la deuda con los Es-
lados Unidos, ha sido desmentida 
oficialmente. 
B A N Q U E T E A L O S B O Y S 
S C O U T S A M E R I C A N O S 
Esta noche en el campamento de 
loa Exploradores Nacionales el Co-
misario Néstor Nodarse de Armas; 
Jefe de los 'Exploradores y Gir l hombres, vanque no tratan do ello'Dafiado d- su distinguida familia. ¡ £ 1 7 Repúbl ica , ofrecerá 
E l señor Sublrats, mi amable descubren ante una Interrogación 
compañero de viaje, es algo má3:mía: "Es que Jos demás ferroca 
sino a medias palabras. La raíz después de haber pasado en la Ha-
de estos sentimientos complejos, la; baña su temporada de vacaciones. 
que ahora d i por terminadas. 
que un alto empleado o funciona 
rio de la Empresa. Es un hombre 
que ama el Ferrocarri l del Norte, 
que se siente orgulloso, de las lí-
rriles estaban manejados por ame-
ricanos e ingleses. . . Y éste por 
cubanos. . . ¿Comprende usted? Y 
Deseamos a nuestro Ilustre ami-
go y a la familia del Llano feliz 
viaje de regreso, re i t e rándole con 
había cierta emulac ión . Y un este motivo nuestra sincera consl-
neas y las estaciones, que se halla deseo de quedar bien y de demos- derac ión 
un banquete a los jefes oficiales y 
Exploradores Norteamericanos ,que 
se encuentran de visita en esta Ca-
pital , desde hace catorce d í a s . 
A l banquete i.s;«itirán tamlblén 
los Exploradores Nacionales, con 
sus recpectlvos oficiales y después 
del banquete h a b r á un baile en la 
Víbora en honor de los visitantes. 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a 
5 . 0 0 0 
JUGUETES R E G A L A L A F A B R I C A DE CERVEZA 
• T O L A R " EN OBSEQUIO DE SU N U t V O PRO-
D U C T O . 
4 4 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre s e r á n ob -
sequiados los n i ñ o s que presenten tapas de l p r o -
ducto T R I M A L T A , en las oficinas del Concurso 
I n f a n t i l de S i m p a t í a , con diversos juguetes. 
Por 150 tapas T R I M A L T A un juguete de la Sec-
c ión A . 
Por 100 tapas T R I M A L T A u n juguete de la 
S e c c i ó n B. 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la 
S e c c i ó n C. 
Ademas h a b r á una Secc ión Especial de Ju-
guetes de m á s va lo r , cuya cant idad de tapas T R I -
M A L T A se e s p e c i f i c a r á . 
Estos juguetes se d a r á n a d e m á s de cangear-
se las tapitas p o r votos del Concurso a r a z ó n de 10 
tapitas de T R I M A L T A por un V O T O . 
U N K C O L T A H I R I O d f 
A Ü N P E N A D O 
A n u n c i a P o r " ^ ^ , 
Codigo P o s t a l . - ! ^ ^ 
incendio _ ^ C I p i 0 ck 
E l 8A n o t i ^ 
ta. dándole cuenta dfeCClÓQ Cn¿0 
Presidio el e8cole¿ ^ / « t r i l l o 
f e r o U Hilario santi1111.8010 S «e le t rabó tm» enla CflS volver c a l l b r b e ó 3 ^ rna^de ^ ; 
tando herido en la He * 1 ^ r«»ul 
el Penado 704? < * brecha 
tos en la llave de ag^a d f ^ 
exterior de la c u S E \PaTte 
íuó puramente casual B l e n i > h o 
tldo el Donado en la enf l . 0 a8l8 
el doctor Bernabé W ? a e r í a Por 
médico del Presidio. Uretagoyena, 
Son narcAmano» 
E l Correccional de la Secclfi* r i 
monlo de lugares do u ea*. . 
coada, contra Delia G o n S t in-
otros, por escándalo, juicio y 
ro 10873. por resultar Compr lT 
en el acto del Juicio que lo j a^.0 
dos se Inyentan drogas herólca, " 
Robo de prendas y dine^ 
n ^ l f ca8a VeIázquez 37 don,! .1 
lio de A n ^ l Nolasco Davei¿a M 
años, penetraron durante su'anUl 
da . sustrayéndole ropas. p r e n M 
60 pesos y un recibo de una f t . J 
za de 25 pesos, en el Cor reccH 
de la Sección Cuarta. S o s p e c M 
autor del robo ,un tal Martínez 
PrIncIpío de Incendio 
En los sótanos de la Perfumen 
día Crusellas, situada en Cerro 45j 
se inició un Incendio al inflaman 
en el depósito de agua de quina -
de Colonia, una corta cantidad di 
l íquido que había en el suelo ,ta1 
ver por la Imprudencia de algúJ 
empleado que arrojó un fósforo en] 
cendldo. 
Log daños carecieron de Imporl 
t anda . 
Infracción del Código PostaT 
Denunció a la Policía MariJ 
Isaac Rodríguez Marrero .estudUM 
te, vecino de Carmen 14 en la Vil 
bora, que las cartas que recibe oJ 
su prometida Angela Zurbano Laj 
Heras, vecina de E s p e r a n » , en laj 
Villas, vienen con los sobres viole 
tados, sin que apesar de las r(| 
petidas quejas presentadas por 
en la Administracin de Correo^ 
hayan sido éstas atendidas, 
Accidente del trabajo 
Cortando un remache de aceri 
en la American Steel, saltó una MI 
t i l l a de] mismo hiriendo en el sej 
gundo espacio Intercostal izqulerl 
do, penetrante en la cavidad al obrj 
ro Julio Brito Pedrclo, vecino dj 
Parque y 'Esperanza. Fué asistid^ 
en la Policl ínica. 
Arrollado por un auto 
A I bajar de una guagua automfl 
v i l en 10 de octubre y AltarriM' 
Angel Pedrole Hernández, de l j 
años , vecino de Altarriba 14, Jnj 
arrollado por el automóvil I3ÍSJ 
cuyo chauffeur se nombra Ppro -Ma] 
t ín Martín, de 37 rt™' ™in0JÁ 
10 de octubre 486, sufriendo con| 
tusiones y desgarraduras en todo «i 
cuerpo y fenómenos de conipr^ J 
t o r áx i ca . E l chauffeur quedó en U| 
bertad. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R I J E E L C O N C U R S O 
Beodrtaia «ata capón por U Una» 
n U a n T I 
p V t L - * W * I H X J D B A TMrMAUUMJLs 
i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
S«c6rtes« «st* capón por la linea ' 
Cinco cuponea leualea a éate dan daraeho a un VOTO para al Crjicurao Infantil 
l a . El Concurso iniciado el día 7 
de Junio, termina a las doce de la 
noche del día 30 de Noviembre del 
año actual. 
2a. Se instituyo un premio de 
CINCO M I L PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
»e determina. 
3a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de M I L 
PESOS, para ol niño o la niña de 
edad hasta los doce años, que alcan-
zare mayor número de votos en las 
provincias de Pinar del Río, Haba-
na. Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
4a. Se otorgarán tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen lo» tre» pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se celebrarán el día últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, a los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio final . Estos premios 
ncrán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
"¡n que habrá de celebrarse dicho 
icto, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un cupón numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $5,000 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
en el Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso. 
7a. El día 20 de Diciembre se 
hará la proclamación de los triun-
fadores, y en el mismo acto, que 
«era público, se verificará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacional. 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nació-
nal, al alcanzar una votación mayor 
de cien sufragios, deben enviar su 
.•etrato con su nombre, los dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
M A N E R A DE OBTENER LOS 
VOTOS 
En cada n ú m e r o de la ed ic ión 
de la m a ñ a n a y de la tarde del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , i rá in -
sertado un c u p ó n , diez de los 
cuales s e r v i r á n para ser canjea-
dos p o r un V O T O para el Con-
curso. 
A v i r t u d de acuerdo tomado 
entre las industrias que han or-
ganizado este Concurso y la Em-
presa de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , los nuevos cupones del D I A -
R I O s e r á n canjeados a r a z ó n de 
5 cupones por cada v o t o . 
Por cada diez tapas m e t á l i c a s 
de la C E R V E Z A P O L A R se ob-
t e n d r á un V O T O . 
Por cada diez tapas m e t á l i c a s 
de I R O N B E E R se o b t e n d r á igual -
mente un V O T O . 
Cada l i b r a de J A B O N C A N -
D A D O l l e v a r á un vale , cinco de 
los cuales s e r v i r á n para ser can-
jeados por un V O T O . 
Y cada media l i b r a de CHO-
C O L A T E L A A M B R O S I A l leva-
r á u n vale canjeable por un 
V O T O . 
E l c u p ó n insertado en las dos 
ediciones de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A c a m b i a r á de modelo 
cada diez d í a s . 
E l canje de cupones por V O -
TOS, como el de tapas m e t á l i c a s , 
se p o d r á hacer en las Oficinas 
de l Loncurso, anexas a l DIARIO 
DE L A M A R I N A , o en las mis-
mas f á b r i c a s de C E R V E Z A PO-
L A R . I R O N B E E R . C H O C O L A T E 
L A A M B R O S I A Y J A B O N C A N -
D A D O . 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un B u z ó n que se ha l la -
r á en las referidas oficinas o en-
viados por correo a n o m b r e de l 
"Di rec to r del Concurso I n f a n t i l " , 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Cualesquiera dudas o d i f i c u l -
tades que puedan surgir , p o r no 
estar previstas en las Bases de l 
Concurso, s e r á n resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les que lo f o r m a n los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y e l Delegado 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Be encuentran depoltadas «n . . t a oficina a 1 ^ 1 ^ \ot 1» 
conteniendo vote, del Conour.o. que no. han ° 
Admir.lBtracldn do Correos, por deíloisnoU «n 1» ™ 
Seflorita Rubén Romoro. 
MatannA. 
Sefior Rwm^do Pflr».. 
Matan so.. 
Seflorita María Antonia Cabrsra 
Ouane. 
Beflor Ortnolo Mora. 
Habana. 
Beflor Candelario yomándes. 
O'uan&baoon. 
Seflor Julio Rodrtíuae Oonsdlos. 
Bfcnta Olera. 
Sefiora O. Vlbwte Ldpea. 
Benor» Moate HwmoSO IT. 
fleTor Manianlllo. ^ 
^ i n t e P " . ^ . Puedan .nvlamo. w d l r ^ l í » ^ 
remitidas cartas. 
VES A ^ g 
e o í r m o t i v o p e c e l b b i i a r s e : ^ ^ ^ c o > ^ s a 0 % 
m2* t e r c e r e s c r u t i n i o r S L ~ v0tos J 
DE LA TARDE EL ^ ^ O * ^ \ í X 
p a n t i t j d e * ^ ™ S U 0 d ü r a x t e t o p o p 
LAS OFICINAS PEL •̂¡•OJa-
LUNpS. 
os 
SECCION L I T E R A R I A A CARGO 
DEL DR. L . F R A U MARSAL 
lo 4 
a Colia. 
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a todo e 
mipresift 
dó en 11' 
un homíjre mundano. Habífa-
París. E l baile, el am )r, el 
el buen \ iuo. . . l í o aqu í laf-
rosas de su a lma. . . V iv i r 
sonrisas llenas de t inte de 
he aquí todo e l impulso de 
5. Era un hombre fiávolo. 
de una ciudad a otra, ligera-
!, resbalando sobre sus calles, 
agua de l luvia recia, que pa-
frisa, sin ahondar en la pie-
sln filtrar en la t i e r r a . . . Los 
de lujo, los enormes tras-
teos, los grandes hoteles. V 
"'s, al llegar, los teatros de 
el cabaret, el sastre chic. V 
i nn pequeño bigote; y una 
fofa y perenne bajo el i n -
"e mostacho. . . 
«ra un hombre ya un poco 
Y el alma a veces suspiraba 
ncio. E l cuerpo también . E l 
a veces anhelaba la quietud, 
•"íOTilidad. . . 
«te hombre mundano, ligero, 
"o. que amaba, o quo casi ama-
'Wa mundana t r is te ,—morfi -





"|Uedo ¡fundada pon Tolemio 
"8° en los siglos remotos! 
Toledo! 
d buen par is ién sonreía d l -
esto al iniciar sus bureos 
* ciudad. 
¿f, ^"Whre mundano paseó en 
loli? '1.0rra de luna por las ca> 
"«lias; se estacionó ante las 
•arta 
E L C A F E . p o r A b e l a 
i8» 
piedras negras de los conventos y 
las piedras viejas reflejaron su som-
bra; se sen tó en las plazas de ár-
boles es tá t icos , pa ra l í t i cos e inmó-
viles enmedio de la noche. . . Y 
escuchó el rezo do los maitines. Y i cuerda en lo absoluto. A l principio, 
I lus t rac ión de Pleretto Blanco 
tulianos del "Cla r idg i" y del "Her-
mitage", del "Perroquin" y de la 
"Petite Chaumicre" le echaron al 
principio de menos. Acabaron por 
olvidarle: E l caballero nó les re" 
C A N C I O N 
D E 
A V E N T U R A 
Especial para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marchar en este atardecer 
a bordo de un buque cualquiera, 
sin la l á g r i m a de una mujer, 
y sin despedirme siquiera. 
Marcharme en este atardecer. 
Fumar, y hablar con el piloto 
de todo, menos de l i teratura, 
y ver el horizonte roto 
por l a flecha de la aventura. . . 
Fumar, y hablar con el pi loto. 
Fondear en un lejano puerto 
y, sin haber desembarcado, 
creer que hay un balcón abierto 
y que una muchacha me ha mira-
ido . 
Fondear en un lejano puerto. 
I r por l a noche a un cabaret, 
y entre la risa y e l c h a m p a ñ a , 
besar a una mujer que fué 
anarquista y rubia en E s p a ñ a . 
I r por l a noche a un cabaret. 
Y no regresar nunca m á s . 
Dar a los remotos vientos 
m i vida, por dejar a t r á s 
amargura y aburrimientos. 
Y no regresar nunca m á s . 
J . D I A Z F E R N A N D E Z 
Gijón, 1935. 
¡ ¡ ¡ L U T O E N 
E L H O T E L ! ! ! 
Las banderas que ondean los 
días de fiesta en el hotel donde re-
sido, deber ían estar hoy a media 
asta, en señal de duelo. 
— H a muerto el padne de "Cu-
s a " ! — o í s decir. 
—¿St í ? . . . ¡ C a r a m b a l . . . ¡Qué 
l á s t i m a ! . . . ¡ E r a un buen hom-
bre! . . . 
E l padre de "Cusa" era u n señor 
de Cienfuegos; vino a la Habana a 
consultar con un especialista; y 
pasó unos días en nuestro hotel 
mientras andaba de médico en mé-
dico. "Cusa" es h i j a del difunto. 
"Cusa" lleva ya varios años de re-
sidencia en esta ciudad. 
¡Aquel hombre pasó como una 
sombra por la casa donde res id ía-
mos! 
No supimos apenas nada de su 
I/ersona, de su presente. Era el pa-
dre de "Cusa". He aqu í toda su 
biograf ía . 
Maxa Nordau, h i j a del ilus-
tre autor de "Las Mentiras 
Oonvencionalea", "Matr imo-
nios Morganá t i cos" , " L a Bio-
logía de la Et ica" y " E l M a l 
dV3l Siglo", sabe manejar con 
destreza el castellano. Maxa 
vivió con Max Nordau en Es-
p a ñ a mucho tiempo. Descen-
d ía és te de españoles y ama-
ba con fervor esa t ier ra ge-
nerosa. E l hab i tó , durante toda 
la gran guerra, un pequeño 
piso de la calle de Los Caños , 
en Madrid. 
Max Nordau, terminada l a 
terr ible contienda de Europa, 
se t r a s l adó nuevamente a P a r í s 
donde—por lo v i s to—ten ía c i -
ta con la muerte. 
Su hi ja Maxa,—quo como 
dijimos antes, domina el cas-
tellano a la pe r fecc ión—ha 
empezado a traducir a l espa-
ñol algunos bellos y pequeños 
trabajos ín t imos de su padre: 
cuentos, novelas, cartas. . . 
E l ilustre ironlsta Max t en í a 
además un corazón poét ico y 
tierno. Esta p e q u e ñ a novtela do 
h o y — " E l Ajuar"—conmueve. 
L . F . M . 
Ana hab íase criado en un hogar 
modesto que su madre hab ía sabido 
hacer grato. Su padre era agente 
de una Compañía de seguros, y si 
bien lograba sostener la casa con 
holgura, nunca podía ahorrar na-
da, invirt iendo todas sus ganancias 
extraordinarias en atender a la 
educación de sus hijos, que eran 
dos: un varón , el p r imogén i to , y 
una hembra. 
A ambos hab ían les inculcado sus 
padreííw_-qul¿ia demasiado ptnontjo, 
pues la juventud no debiera cono-
cer preocupaciones, y as í p o d r í a 
disfrutar m á s descuidadamente de 
sus peculiares goces—la idea de 
que debían capacitarse por sí mis-
mos para l a lucha por l a vida, ya 
que ellos no podr ían hacer otra co-
sa que darles una educación esme-
rada y procurarles esas sencillas 
a legr ías familiares que dejan un 
grato recuerdo para toda la vida. 
E l hijo va rón hubiera querido 
seguir una carrera, pero su padre 
logró persuadirle de que debía op-
tar prudentemente por dedicarse al 
comercio, donde, en menos tiempo, 
ob tendr í a resultados m á s provecho-
sos. 
Ana, después de terminar sus es-
tudios en la Escuela Superior, 
aprend ió plano, dibujo e idiomas, 
y a los diez y siete años era ya una 
joven muy ilustrada, de varia y ex-
tensa cultura, a m é n de bonita y 
simpática, lo que realzaba y era 
como el complemento y remate de 
sus dotes Intelectuales. Su madre 
profesábale verdadera admi rac ión , 
cons iderándola una maravil la de la 
Naturaleza y el estudio; y cuando 
la madre le acariciaba el hermoso 
pelo rublo y posaba la mirada has 
Después de entrevistarle con las ¡ ta en lo hondo de sus dulces y so-
ta efusión a l terminar ella la so-
nata "Luz de luna" ! . . . ¡Has t a la 
hab ía cogido de ambas manos!. . . 
Sin embargo, Carlos AViede no ten ía 
a ú n posic ión independiente, sino 
que vivía a la sombra de su fami-
lia, que disfrutaba de cierta holgu-
r a . . . 
Todas esas consideraciones pasa-
ron por l a mente de Ana con la ve-
locidad de un r e l ámpago . E n un 
segundo volvió a ver con la imagi-
nación toda la fiesta del dia an-
tes, y a todos los concurrentes, así 
a los s impát icos y jóvenes como a 
los que no t en í an nada de ambas 
cosas. Recordaba sus conversacio-
nes y las necedades que profirie-
ron en el transcurso de las mismas, 
recondábalo todo, hasta sus mira-
das y sus menores ademanes; pero 
en vano buscaba un solo porme-
nor, una sola frase a la que pudie-
ra a t r ibu i r le el sentido de una de-
claración de amor. 
Su madre puso t é r m i n o a sus 
cavilaciones ¡ 
— ¿ C ó m o puedes creer, h i j a mía , 
que yo fcnc:a un secreto para t i? 
Preparar c! ajuar no significa que 
vayas a casarte m a ñ a n a mismo; pe-
ro u n » madre debe pensar siempre 
en el porvenir. Cuando una Joven 
ha cumplido Ins diez y ocho años y 
es tan guapa como t ú lo eres—y al 
decir esto cogió en sus brazos a 
Ana y dlólc un beso en la frente—, 
I lus t rac ión de Mariano Miguel 
de u n momento a otro puede pre-
sentarse la ocas ión ; ¡y es menester 
que nos coja apercibidas! 
—Pero, m a m á , ¿ q u é necesidad 
tenemos de' prepararnos con tanta 
an t e l ac ión? No hay duda que no 
eres mujfer de estos tiempos. Hoy, 
cuando hace falta el ajuar, se va 
una a una gran tienda, elige lo que 
ha menester y a las dos horas ya 
lo tiene todo en casa. 
— L a madre movió la cabeza: 
—No soy part idaria de moder-
nismos, y sen t i r í a tener que serio. 
E l equipo de boda es una cosa se-
rla y hasta santa. Así me lo enseñó 
m i madre, según se lo hab ían ense-
ñ a d o a ella. Correr las tiendas 
echando el bofe, y cargar con pren-
das de pacotilla, como se carga en 
la ca rn ice r ía con la carne para el 
asado, es cosa que me subleva el 
án imo . De esa forma pierde todo; 
su encanto esa página , que es una 
de las m á s hermosas de la historia | 
db la mujer. Es necesario que en 
la p r e p a r a c i ó n de tu ajuar de no- I 
via trabajen las manos de t u ma- ¡ 
dre y t a m b i é n las tuyas. Ellas j 
prestan al ajuar un sin f i n de en- 1 
cantos misteriosos, que perduran 
en las prendas hasta que se des-
hacen de puro vtejas, y que aunque 
la gente no lo note, a l l í dentro es-
san. No c posible hacerlo üb otro 
modo. 
— ¡ O h y q u é román t i co es todo 
P O R 
M A X A N O R D A U 
eso, m a m á ! Mejor se r í a todavía que 
nos pus i é r amos a darle a la rueca 
para devanar el h i lo y urdi r la tela 
nosotras mismas. Y no es ta r í a mal 
tampoco cantar unas romancitas 
por el estilo de la de " E l rey de 
Thule", o el coro de las hilande-
ras de " E l buque fantasma", sin 
omi t i r aquello de que la anciana 
abuolita expofnga sus coiU-VJos y 
augurios. 
Dióle su madre a Ana una cari-
ñosa palmaclica en la meji l la . 
— B ú r l a t e cuanto quieras, h i ja 
mía . Aunque ya no sepamos h i l a r y 
tcjpr, en el fondo no vas descami-
nada. Con el alma canto mientras 
trabajo, y en cada sábana y en ca-
da servilleta voy dejando bendicio-
nes. 
No pecó ^Ic reacia la madre; j 
ap re su róse a comprai; la tela, los ; 
encajes y todo lo d e m á s que hac ía 
al caso. Todo lo eligió de lo mejor j 
y m á s lucido. Por desgracia, no po-
d ía el padre asignarle dote a su h l - ! 
j a ; pero ya que era así, por lo me-
nos el ajuar de novia debía ser de 
lo m á s rico y rumboso. 
Madre e h i ja ap l icáronse luego 
con gran tesón y car iño a la labor, 1 
consagrándo lo todo el tiempo que 
t en í an l ibre . De haber sido m á s nn-^ 
morosa la famil ia , hab r í an ayudan 
do t a m b i é n a la tarea las hermanas 
de la muchacha; pero como no las 
t en ía Ana ,hubo que llamar a une 
costurera que con su m a ñ a y ex-
periencia las asesorara y guiase en 
el trabajo. Este adelantaba^bastan-
te; pero a ú n así y todo, hubieron 
de pasar meses y meses antes de 
que quedase terminado, pues era 
menester preparar muchas cosas. 
Y sucedió precisamente lo que la 
madre di jera : y fué que cuando 
Ana se estaba toda la santa tarde 
o hasta bien entrada l a noche sen-
tada a su mesita de costura, bor-
dando y cosiendo con sus hábi les 
manos, l lenábasc le la l inda cabecl-
ta rubia de v.n s i nnúmero de sue-
ños tornasolados y dulces, de i l u -
siones fugaces y borrosas, que se 
foimaban y desvanecían sin con-
tomos precisos, con una deleitosa 
vaguedad de alborada, en la que 
asomaban y bo r r ábanse como por 
ensalmo semblantes indecisos de Jó-
venes l íennosos , sonrosadas caritas 
n iño , que sin dejarle n i n g ú n re-
cuerdo concreto p e n e t r á b a n l a de 
una suave y cá l ida sensación de 
deseo. 
La camisita de batista y encajes, 
que parec ía tejida por la a r a ñ a de 
la m a ñ a n a , y era Je ve y f r ía co-
mo un soplo, m u r m u r á b a l e cosas 
que sólo e n t e n d í a a medias. E n la 
sábana , cuyos firmes y pesados do-
bleces r o d e á b a n l a como blancas y 
flncrespadas olas, aparecfimsele ^ 
ojos ffavlescig y escrutadoras de ] 
fur t ivo mi ra r ; las enaguas borda-^ 
das, las medias de seda con vivos 
de color, y basta las servilletas pa-
ra el t é , con shs correspondientes 
cenefas, dec ían le un sin f i n de cte-
sas ín t imas y tuf iadoras . 
(Pasa a la página ¿U) 
oyó el clamor de los roncos bron-
ces. 
Este hombre mundano, frivolo, 
irreverente, l igero e inconstante, 
comeiü'ó esa noche a perder un 
poco l a vanalidad de su sonrisa. 
Y r eg re só a P a r í s . Y P a r í s le 
parec ía a cada semana una más 
triste cosa. Todo el ruido de Mont 
las primeras semanas, los primeros 
meses, hubo intercambio de tele-
gramas y cartas. Ya no. Ya el ca^ 
ballero no le escribe a nadie. Ya 
no sale a d e m á s casi nunca, de no-
che tampoco. Vive en una casa pe-
queña , encaramada en un alto ce-
r ro , cerca del Tajo. L a voz do las 
aguas del iúo llena la estancia con 
eminencias médicas de la Habana 
t o r n ó el pobre hombre acompaña-
do de Cusa a su ciudad natal . De 
al l í nos llega ahora el telegrama 
que anuncia su muerte. 
¡ ¡ Luto y deso l ac ión ! ! . . . 
Los huéspedes andan cariaconte-
cidos . . . ; nadie d i r í a al verlos co-
martre apenas lograba despertar un el gran estruendo de su corriente 
eco débil y lejano tTentro de su j ¡De su corriente eterna que corre 
corazón. Y pasaron los m e í e s . Lon- ' eterna hacia la muerte del mar! 
dres, Niza, Florencia, Roma. Ro- i Un ja rd ín , sinistro en la noche, per-
ma le hizo amar todav ía con m á s ¡ fuma la a tmósfe ra densa, astral. E l 
ardor su f i rme recuerdo do Toledo.J vive solitario en la casa. Lee H-
Y r e t o r n ó otra vez va sin sonreir'l hros viejos. Contempla el panora-
a la ciudad remota de aquellos dos I ma de la ciudad, con sus tejados si-
romanos efe 
Julio Bruto . 
leyenda: To lemón y 
•fia 
ina vez a Toledo por com« 
Y ya es*á en Toledo de nuevo 
nuestro buen amigo. ¿ Q u é hace 
ahora? 
K l no sale nunca 3 . f hs°'- i ñ a s a l mnndo. Aqnt no. L a , estre 
los vbtustos portones; se sienta en 
niestros, con sus campanarios som-
br íos ; y hunde sus ojos en las es-
trellas. 
—Las estrellas lejos dte Toledo 
¡la vieja Toldhot, h i j a de diez t r i -
bus distintas! Las estrellas, lejos 
de Toledo—piensa é l — b r i l l a n aje 
l  bancos de rota piedra do las pía-
zas; y cabe las altas cruces, negras 
y desoladas e incrustradas t rágica-
mente en la silleHa casi carcomida 
de los templos. 
Sus frivolos anjigos de Par í s , ter-
recen interesarse por la ciudad 
E l Caballero medita: — ¿ P a r a 
qué la vida? L a locura del amor, 
¿ p a r a q u é ? 
Su alma frivola ha huido. 
U n alma austera, llena de sacri-
ficios, cargada de reflexiones; un 
alma contemplativa y soñadora se 
agita a la sazón bajo su carne. 
Y en la noche, solitario en la 
casa, a obscuras, é l presiente que 
cientos de sombras—inquisidores, 
brujos, guerreros—le rodean, le 
cercan. . . ¡Mientras a lo lejos las 
gordas campanas p l añen en el aire 
vetusto, desde las altas torres, es-
tremepedoramente, como si le reza-
sen a las estrellas. . ^ 
^ C S p a d r o : esto *<> 
n ^ n t i a n ^ p o ^ u T es"fil trada: 
Especial - 1 - • tv* 
leche; esto es agua. V A1U 3̂ 
con confianza, p orquo es 
Pa ra el DIARIO DE L A M A R I N A 
— ¿ R o m a ? ¿T o l ed o ? E l caballero 
medita. . . 
Roma es fuente de emoción. Pe-
ro la emoción de Roma es v i r i l . Es 
terrena. Despierta en e l alma la 
audacia, el hero í smo. Comunica va-
lor e Impele a l combate. 
Toledo, aniquila. Deshace toda la 
humana energía . 
Despreciáis bajo su inf lu jo la 
tragedia del inú t i l drama del mun-
do. Sentís sólo un anhelo hondo de 
ensueño , de med i t ac ión y de ̂ r a -
ción. Leer libros santos. Rezap.Tle-
flexionar. 
¡He a q u í el único deseo! 
Así es ahora la vida de este ca-
ballero. Lee, medita y sueña . 
A veces en la madrugada ambu-
la lento por la ciudad. Solitario. 
Vestido de negro. E l caballero gus-
ta do o í r la cantata de los mai t i -
nes. Para escucharla, sale. 
El* murmul lo de la oración es do-
liente; las palabras cantadas a coro 
son confusas. E l caballero las es-
cucha sobrecogido. Después y paso 
a paso vuelve a casa. Las calles en 
cuesta reflejan y di latan y encogen 
su sombra. En las r ú a s t rág icas , a 
veces, un gato brujo asoma sus 
ojos de magia; y huye. . . 
(Toledo. En la casa de Esteban 
Domenech, llamado también " E l 
Greco".) 
L . F rau Marsal 
I lus t rac ión de Carlos 
mer que Ies aflige una pena tan 
grande; es cierto; pero sus ros-
tros expresan un dolor muy pro-
fundo. 
— ¿ H a visto usted como se ha 
muerto el pobre padre de "Cusa"? 
— ¡ V e r d a d e r a m e n t e no somos 
n a d a ! . . . 
— ¡ L a vida es a s í ! . . . 
Y en todas las caras se refleja 
una aflicción inmensa, torturado-
ra, como si la desgracia les tocase i,Ianfes- E1 hermano, que llevaba 
ya unos meses ocupando u n buen 
puesto en una gran casa de comí 
ñadores ojos azules, decía para sus 
adentros: " ¡ Q u é suerte va tener 
el hombre que te l leve!" 
L a madre de Ana era una mu-
jer enteramente chapada a la an-
tigua, qué no veía para su sexo m á s 
porvenir que el de esposa, madre y 
mujer de su casa. P a r e c í a l e absur-
do que una Joven pudiera prescin-
d i r de toda ayuda y granjearse una 
posición por su solo esfuerzo. Pero 
no ten ía m á s remedio que recono-
cer que no siempre les sale un ma-
rido, como debe ser, a todas las Jó-
venes, por muy bonitas, listas o 
virtuosas que sean, y que cuando 
la dicha no quiere favorecer a una 
muchacha, fuerza es que és ta se re-
signe, por lo qiíe conviene que la 
mujer se haPe capacitada para ga-
narse honradamente la vida. Sin 
embargo, la pobre mujer ped ía l e 
fervorosamente a Dios por las ma-
ñanas , al levantarse y al acostarse, 
por las noches, que le hiciese la 
merced de no poner a su h i j a ado-
rada en tan doloroso trance. 
Los cumpleaños de los hijos ce-
lebrábanse siempre en la casa con 
mucho alborozo; pero el décimoc-
tavo cumpleaños de Ana de jó en 
mantillas a todos los anteriores en 
punto a a legr ía y rumbo. Pensaba 
1^ madre de la muchacha que aquel 
día marcaba en su vida un nuevo 
eiro, pues dejaba de ser lo que se 
llama una JoVencita para elevarse 
a la ca tegor ía de mujercita. Así 
que hubo en la casa recepción, a 
la que asistieron las amigas m á s 
ín t imas de Ana, y el consiguiente 
baile y holgorio, conviniendo todas, 
sin excepción, aunque algunas con 
su poquito de envidia, que Ana era 
la que mejor sabía bailar. 
Su padre rega ló le la primer alha-
ja que luciera: un relojl to de es-
malte azul con una A de brillantes 
y una cadenilla de oro, con su pa-
sador, t a m b i é n guarnecido de b r l -
muy de cerca. 
A l poco rato suena, en distintas | ̂ ones, obsequió a la joven con una 
habitaciones, la mús ica bullangue 
ra del "couplet" de moda; cantu-
rreos, grafonolas, piano: pero a l 
salir los huéspedes a los pasillos 
las caras adquieren esa f isonomía 
melancól ica de los que sufi;en mu-
cho. 
Hasta yo, que no suelo mezclar 
l inda pulsera de oro, adornada de 
perlas y rub íes . 
A l d ía siguiente dí.iole su madre 
con imponente gravedad y voz que 
de emoción temblaba: 
— H i j a mía , ahora va a ser pre-
ciso pensar en t u ajuar. 
Ana echóse a re í r de muy buen 
me para nada en los corri l los y ha-! hl"nor' ' mas no t a r d ó en contener 
b l adu r í a s de estos que son como 
pequeños "barrios" llamados hote-
les, he tenido que estudiar ante el 
espejo upa sonrisa semi-macabra 
para ponerme a tono con los de-
más, y estuve tentado por dedicar-
le a l extinto una nota necrológica . 
Por cierto que a l d i r ig i rme a la 
calle me encont ré en l a escalera a 
una dama, a quien h a b í a oído mo-
mentos antes canturrear en su ha-
bi tación, y me di jo toda compun-
gida: 
— ¿ N o sabe usted señor Semi-
nes l a desgracia de l a pobre "Cu-
sa"?. . . ¡Es toy a p e n a d í s i m a ! . . . 
— S í , s e ñ o r a . . . se le ha muerto 
el p a d r e . . . 
— ¡ P o b r e c i t o , ^an buena persona 
como era!. . . 
— P a r e c í a muy bueno, en efec-
t o . . . Y ¿cómo se llamaba?. 
— ¡ A y ! , la verdad. . , No lo sé... 
L U I S M . S O M I N E S 
su risa al ver que hab ía l á g r i m a s 
en los ojos d<e su madre. 
— M a m á — d i io—, todav ía no co-
rre ninguna prisa. 
Y tras breve silencio a ñ a d i ó : 
—Pero, ¿ q u é te pasa, m a m a í t a ? 
¡Qué raro! ¿Ocur re algo que no 
quieres decirme? 
No era difícil adivinar lo que 
pensaba la madre / . . Quizá alguno 
de los jóvenes que ayer asistieron 
a la fiesta. . . No t endr í a nada do 
particular; pero s í . . . que todos 
ellos oran harta Jovencltos para 
pensar ya en el matrimonio. D l l l -
ner, el del flamante uniforme, ha-
bíala cortejado, es Verdad, y bal-
lado mucho con ella; pero eso no 
quer ía decir nada, pues el pollo 
aquel t en ía fama de ba i l a r ín . Hege-
mann resultaba un pedante y un 
impertinente con aquel monóculo 
que me gastaba. 
Pero Carlos W l e d e . . . ¡0h, era 
s í era un muchacho s e r i o ! . . . ¡y 
lo hab ía dado las gracias con tan-
E v o c a n d o 
a M a r t í 
A V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n 
Poeta, Apóstol , M á r t i r ! T u corona 
es triple—sacrificio, fe, quimera—, 
cual la franja que copia en l a bandera 
el cielo azul de nuestra ardiente zona. 
Cuando t u l i r a incomparable entona 
e l dulce epitalamio, es l a palmera 
que murmura su endecha p l a ñ i d e r a 
a l beso de l a balsa juguetona. 
H u r a c á n es t u verbo, hirsuto y bravo, 
quo apostrofa la inercia del esclavo 
y en adalid glorioso lo convierte; 
t u desplome, el de un monte de granito ' 
—puesta de sol que t r iunfa de la muerte U \ i 
y que toma l a faz a l in f in i to . 
Sobre el tono menor, leve y sencillo, 
t u diminuto verso de diamante 
destila mie l ; las penas del gigante 
buscan paz en los bucles de Ismaelil lo. 
Pero mientras e l déspo ta amari l lo 
subyuga a l mundo a su poder t r iunfante; 
mientras el pobre siervo agonizante 
sufre el azote v i l y arrastra e l g r i l l o , 
reposar es oprobio. Y fiero, airado, 
surge el endecas í labo inflamado, 
el verso l ibre y delirante bnota 
anunciando el fragor de la pelea. 
Rugido do león es cada nota 
y l á t igo de hierro cada idea. 
1 
De puerta en puerta erraste vagabundo. 
Te negaron los grandes, los señores , 
y no hallaste m á s eco a tus clamores 
que el pesimismo Imbécil e infecundo. 
Locura tu ideal! Necio el profundo 
verbo henchido de bíblicos dolores! 
Nadie v ió que tus ojos soñadores 
aran capaces de incendiar un mundo! 
Pero l a humilde, ingenua muchedumbre 
sus hombros d ló para escalar la cumbre 
y d ló su fe para avivar l a hoguera; 
y el ex tá t ico grupo, en l a cabaña , 
oyó mudo de a m o r — a h í quién l o hubiera 
o í d o ! — , tu S e r m ó n do la Montaña . 
ra 
Por f in pisaste e l suelo idolatrado 
de la i mi uia infeliz. Sonó l a hora 
venturosa y fatal—noche y aurora, 
t r iunfo y desolación, gloria y pecado. 
En vano la insolencia del malvado 
hizo crispar t u diestra vengadora: 
Hombre-Dios, en l a lucha redentora 
preferiste ser Cristo a ser soldado. 
Ebrio de amor, sediento de mar t i r io , 
inerme y solo, en ép ico delir io, 
te abalanzaste hada la turba i m p í a ; 
y trocado el gusano en mariposa, 
Cuba l ibre su rg ió de t u agonía , 
ungida por t u sangre milagrosa. 
Iluafcraclones de Mariano Miguel P a r í s , 1925 
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JUSTA COXDEXA 
— ¿ N o sabes? Han condenado a P é r e z a cadena perpetua. 
¡Me parece muy bien! ¡Mira quo matar a una persona sin ser 
médico n i "chauffeur"! 
De La Voz, de Madrid 
4 ^ 
LECCION DE H I S T O R L l SAGRADA 
La m a m á . — V a m o s a ver . . . ¿ Q u é animal le dijo a Eva que la 
manzana era una cosa muy r i t a? 
L a nena (apresuradamente.)—Su marido. 
Í P u n c h , Londraá) 
—Sí , s eñor ; 
—^Entonces 
lleva usted en la 
ARTISTA ESCRUPULOSO 
del na tura l quiero que me ha^a usted el retrato, 
es indispensable que se qni 'e la capa de pintura qiia 
cara y se dejo crecer el pelo. 
De La Voz, de Madrid 
A L I M E N T O CAMPESTRE 
Ella.—Tus dolores de es tómago provienen del cambio do aguas. 
El.—Pues yo los atr ibuyo a l cambio de moscas. 
• . Del A B C, Madrid 
CARLEO ETERNO—POR GAKCIA CARRAL 
ETla,—¿Me quieres mucho? 
E l . — ¡ C o n de l i r io! \ 
EUa-—¿Te m a t a r í a s si yo muriese? 
E L — M i r a , B e b i t a . . . p refer i r ía l lorarte toda l a vida! 
^ Excelslor, 
C U E N T O S D E M I T I E R R A 
C R E T O 
Méjico 
I lus t rac ión de Carlos 
Fuera una ofensa a la verdad; 
asegurar qute Perico Palomo y Cas-
COte no era el hombre m á s feo que! 
nac ió y se cr ió en el pueblo de Be-
namooyra . Largo de cara, do ojos 
aireados, nariz deforme, t a m a ñ o y 
color de bwrengena, la boca desco-
munal y unas orejas que parec ían 
mal pegadas en la cara. De in te l i -
gencia andaba poco menos que de 
físico, y e l maestro del pueblo, el 
veterano don Rufino, bien mere-
cía la cruz de Isabel la Católica 
por el t r iunfo que logió haciendo 
que Perico aprendiese a leer y a 
escribir, siquiera dejase mucho que 
desear en ambas materias. 
Era trabajador, honrado y bue-
no, lo que hac ía que no dejasen de 
apreciarlo sus convecinos, aunque 
algunas* veces lo hac ían objeto de 
pesadas bromas, que m i hombre su-
fría con res ignación. 
Cumpl ió los veinte años , y fué 
sorteado como quinto, siendo tan 
maJa su suerte que sacó el núme-
ro 1 entre los 86 mozos soiiteados 
aquel a ñ o . 
Apenaa ap rend ió en Málaga la 
ins t rucc ión , que buen trabajlto le 
costó , quedó sujeto a un nuevo 
sorteo y le cor respondió I r a Mel l -
11a. E n t r ó en fuego dos veces, y se 
po r tó bien, a l par que por su com-
portamiento se conquis tó el apre-
cio de los superiores V de sus com-
pañe ros , que le ayudaban a gas-
tar los cuartos que todos los meses 
le mandaban sus padres, que es-
taban en regular posición, desde 
Renamocarra. 
Teniendo necesidad de asistente 
el cap i t án Mardones, pues el que 
teñ ín fué licenciado, encargó a l 
sargento de su compañía un susti-
tuto activo y de confianza, y 
rico fué elegido. 
No le iba a l cap i t án del todo 
mal con su nuevo asistente: pero 
le desesperaba algunas veces lo tor-
pe que era, a pesar de la voluntad 
quo ponía en ser cumplidor de sus 
deberes, por 1Q cual las reprimen-
das eran suaves, y j a m á s le Impuso 
castigo alguno. Sólo lo amenazaba 
t o n volverlo a la compañía . 
E l cap i t án Mardones t e n í a novia 
en Sevilla, una de las chicas m á s 
bonitas do la ciudad de la Giralda. 
¡Y eso que en Sevilla es rara la 
mujer que no es bonita! 
Estaba muy enamorado de ella, 
y diariamente !e escribía una epís-
tola k i lomét r ica , de las m á s apa-
sionadas que puedan darse. 
A l segundo o tercer d ía de tener 
a Perico de asistente le d i j o : 
— M i r a , chico; todag las tardes 
e n c o n t r a r á s sobre m i mesa una car-
ta. Le pones sello y la echas al Co-
rreo. Cuidado con que se te olvide, 
pues te acuerdas de m í . 
—No tenga usted cuidado, m i ca-
p i tán , quo to í tas las tarde\i l levaré 
la carta a l mesmo vapor. 
— E n ello confío. 
Efectivamente, Perico, pro-
bando sux obediencia, cumplía el en-
cargo a maravil la . 
Una tarde estaba Mardones es-
cribiendo la carta, cuando llegó uñ 
recado del tenlenfe coronel, para 
quo Inmediatamente se presentase 
en el cuartel, a f in de recibir una 
orden u rgen t í s ima . 
Sfe levantó , se puso el ros, se ci-
ñ ó el espadín, y dejando la carta 
sin concluir, aunque ya poco le 
faltaba, salió a cumplir l a orden. 
Cuando una hora después volvía 
el cap i tán , en vano buscó su car-
ta entre los papeles de la mesa. No 
parec ía por parte alguna. 
L lamó entonces a Perico. 
— ¿ T ú has visto la carta que yo 
de jé sobre la mesa? 
— S í , señor , y según mo tiene 
mandado la l levé a l vapor. 
—Pero, animal, ¿ n o viste que 
no t en í a sobre? 
— ¡ Y a lo creo que lo vido! Pero 
yo cre ía que no quer ía usted que 
supiese nadie a quién iba dirigida. 
Narciso Díaz do ESCODAR 
1 Málaga , Agosto 1025. 
'CON VICTORLVS COMO ESTA . .*' 
E l . - — ¡ B u e n o . . . ! ¡Pe ro el caso es que le d i un beso! 
(London Opinión, Londres) 
— ¿ P u e s no tuvo el a t ivvimiento de decirme que no me besaba 
Pe- ¡ porque t en í a los ojos fijos < . i é l ? 
— ¿ Y t ú qué hiciste? 
— ¡ F i g ú r a t e ! ¡No v o l v e r ' a mirar le en toda la noche! 
- • • <De London Mai l ) 
COCKTAILS "PROHIBÍCTONÍSTAS" 
v E l ••químico" licorero.—Son muy sabrosos; pero me parece que 
resultan "algo" f a e n e s . . . (Judge, New York) 
D E S T E L L O S D E F R A N C I A 
TOA V I R T U D 
Q U E S E V A 
Esa es la timidez. E l la es tá , nos 
dicen, en vías de desapar ic ión pro-
gresiva. 
Pero nos d i r á n ustedes, ¿esa es 
verdaderamente una vir tud? ¿Eso 
no es m á s bien una deplorable 
afección patológica, una especie d© 
inhibición enfermiza, una rara psi-
co-flsiología que han buscado la 
manera de combatir m á s bien que 
de alentar? ¿ E l t ímido no era un 
desgraciado lanzado entre dos de-
seos contradictorios, rechazando 
sinceramente nobles instintos e in-
capaz de realizar los bellos pensa-
mientos con los cuales se ensan-
chaba su corazón generoso? ¿No 
es tá tocado de impotencia en todos 
los actos esenciales do la vida, y 
colocado perpetuamente en estado 
d>e Inferioridad en los rudos com-
bates do la existencia? 
Sin duda, la timidez hac ía sufrir 
cruelmente a aquel que estaba do-
tado de ella, mas los materialistas 
só^>j o sa r í an reducir ese estado 
físico a una simple enfermedad de 
la voluntad. En realidad, la época 
cínica y audaz en quo vivimos nos 
haco comprender que la timidez 
era, en el fondo, l a m á s encantado-
ra do las virtudes. Rehabilitemos a 
la timidez. 
L a Biche ha hecho una caricatu-
ra llena de buen humor, mas no ha 
agotado todo el asunto a t r a v é s del 
humor. E l t ímido , cierto, hace son-
re í r , y Trlstan Bernard ha creado 
un tipo de "Jovencito. arreglado" 
que q u e d a r á clásico. Sin embargo, 
los héroes de esa clase no son an-
t ipa t r ió t icos . Hay en ellos una es-
pecie de pudor, de delicadeza y de 
indecisión asustadiza que indica 
una sensibilidad de rara calidad. 
A pesar de todo, se siente el res-
peto d© la personalidad de otro, y 
esa exageración misma, es un se-
creto homenaje. La timidez lleva 
en sí una parte de diferencia a la 
cual" no se s ab r í a quedar comple-
tamente insensible. El la es muy a 
menudo, una forma de la buena 
educación. 
E l profesor Dugas no ha vacila-
do en estudiar la Influencia de la t i -
midez en la l i te ra tura y en el ar-
te. Esa influencia no se sabr ía po-
ner en duda y no puede ser m á s 
eminentemenit© benefactora y fa-
cunda. La timidez conduce a la re-
flexión, al recosrimiento sobre si 
mismo, a la medicación y a l ensue-
ño . Porque no pueden exteriorizar-
se en palabras y adpmnne^ ê  por 
lo que ciertos artistas i^-liVados 
buscan la soledad y confían al pa-
pel sus ín t imos anhelos y sus exal-
taciones l í r icas . L a timidez es a ve-
ces el fundamento de la vida inte-
r ior . El la conduce y hace descender 
al pensador o al poeta m á s profun-
damente a los abismos do las con-
ciencias. Nada ha podido hacerse 
de noble y de errande sin la timidez. 
Dichas consbíoraciones no deben 
ser olvidadas en la civilización ac-
tua l oue se asienta casi enteramen- | 
te sobre la mega loman ía , la auda-
cia, el exhibicionismo y el • 'bluf". 
Luego si se croen los testimonios 
m á s desinteresados—en la especie, 
los de la mujer—la timidez hubie-
ra encontrado un refugio inespera-
do en nuestra moderna sociedad. 
La necesidad imperiosa de la caza 
al hombro han despojado a la JO" 
venclta de su tradicional pasividad. 
Para conquistar un marido, para 
crearse una s i tuación, para v iv i r , 
para alojarse, para vestlse. la mn-
lor de hoy ha debido armnrse sóll-
idnmente y echar a un lado todo 
cuanto ataba sus movimientos en 
su vida. 
Para luchar ft armas l ímales con 
el hombre, se ha despojado de todo 
un hága le molesto de pro juicios y 
se ha libertado del servilismo de 
costumbre de esclava. El la ha a l i -
gerado sn cód l so del buen tono, al 
mismo tiempo que recortaba su ca-
bellera y su vestido. 
Nuestras amazonas comprueban 
que el ndolescente que ellas Quieren 
conou««tnr ha recocido la«! virtudes 
de pudor moral y do miedosa ox-
cl tar lón ono olla<j habínn desecha-
do. Los modernos par is ién se en-
cuentran sin cesar en presencia del 
concurso c é ' e b r e del oual fué tes-
tieo el mon*e Ida. Siempre incl i -
nado a la i ron ía vodevilesca, nos-
otros hemos rejuvenecido ese cua-
dro en la fó rmu la Irreverente: 
"Tres muleros para un marido", 
mas la proposic ión slcruo siendo la 
misma, puesto oue los mitos fon 
é te rnos . Un joven pastor de 102." 
se encuentra pues mnv embaraza-
do cuando se t ra ta de hacer su 
elorclón. ; Ou«' ouiero usted que él 
haea contra tres? ¿Oue enroje-z-a 
t í m i d a m e n t e , qne vacile, oue pida 
refievlonar y que se deje hacer la 
corte? 
L a timidez es una v i r ' u d social 
que oliodece a 1ey de la oferta y la 
demanda. En las condiclonpc domo-
seráficas en que vivimos, ella de-
bfíi fnfalmento nasar del campo de 
lp9 Jóvenes al de los lévenos. Y b'o 
a h í por qué , si se cree en los psl-
cólosros atentos, ciertos jóvene»? de 
hoy oue muestrnn en lo« nofoclos 
un ca rác te r activo, emprendedor y 
vigorosamente amerlcanlzndo, se 
encuentran completamente des-
orientados en el terreno sentimen-
ta l . 
No deploremos â tu rbnc ión v la 
indecMón . En ese dominio la t i m i -
dez ofrece m á s crnrnntías moralos 
quo In^temeridnd. One es, a la 
sombrjrde esa v i r tud doooonocfdr». 
donde siompiv «o hnn abiorto Ins 
flores m á s deliradas dol sentl-
| miento. 
L E SKM V I M F R 
Pa r í s . 1025. 
5S 
—Para su recepción, señora , lo aconsejairfa "algo" de música 
de c á m a r a . . . ! 
— ¡ N o , no! jNada de fanra-s ías! : Do salón y gracias! 
(Raymonfd Palller, en Le RIre, Pa r í s ) 
L a s e ñ o r a . — ¡ E l n iño . Manía! 
La cocinera.—Ahora lo saco, se-
ñor i ta . Estoy acabando do rezar un 
credo. 
(De Gaiety. de Londres) 
OCURRENCIA PEREGRINA 
— Y usted, t i l t a , ¿ p o r q u é no se corta el pelo a la tn~i »' 
— ¡ Q u é disparate! ¡Un pelo comprado en Par í s y con ^ 
que me cos tó! T Q v « ^ « ^ o 
•La Voz, Madrid 
1 
Jones. • 
UN CAPITULO QUE OMITE L A RISTORIA 
Napoleón recibe refuerzos a l IJevársele una granada los pant* 
Judge, New York 
L A RUENA NUEVA 
— ¡ V a y a ! ¡Te salvaste! Parece que un químico acaba de d » 
cubrir un papel que se deshace solo en seis meses... 
— ¿ Y qué tiene que ver eso conmigo? 
— Í A h ! Una simple conjetura. . . ¡En el Registro O v i l tu 
tida de nacimiento no exis t i r ía ya! Le Kire, r d i 
es en 
mi 
' "TEJiNTS" l a r q»e xe* 
—Este matrimonio juega muy bien; P^? . . / 10" , ^ mano. • - , 3 
r ^ n a d i f u s i ó n do sobremesa , con la ^ C, Madr^ 
' ^ ^ / « r * ^ r t e al otro lado. •* . ^y de ^ E l n o v i o . — ¿ Q u i c e s ponerte a ^ Gaiety> 
soy zurdo. 
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P A G I N A TREINTITRES 
OTAS DE LA PRENSA A I R E S ARGENTINOS 
nfí escriben para el pú-
i o t t ^ l l una porción de cir-
i^0 nne lleva aparejada es-
^ d e Periodista 
^ p r o n t o la S ^ ^ J ^ Z 
> r ' V W t o r de un periódico e» 
^ ^ l i c í s i n i o P o r q r gOZa d f fer íe'1 consideraciones y ve 
i *e'l0Te molde y circulando por 
' ^ í s ¿ anos , lo que es obra de 
. l ^ ^ ú l t i m o es donde se cose- j 
f í - isament^. las mayores de- i 
\ TWSDUÓS en otros puntos 
^ l ^ s e d i rá 
ando 
|uegl0 periodista concluye 
se regocija por ha 1 -„,iln V Se i Í fc^^'J" f"» 
^ D r e s o la cantidad de con-
rff - de energía que se propo-
tlón0Íiruentra con un lector que ' 
..-Hombre! Por casualidad! 
^ W í c o l o . ¡Qué gracioso es-
«srrltor se queda muy corrí-
$ crevó haber hecho una 
Pj$a y lá han entendido jo-
responde palabra alguna, 
í se ve en la s i tuación de 
pintor que mos t ró su cuadro 
^ I f i c parece? —¡Magníf ico ' , 
.tas sobre todo, es tán vivitas. 
r/imo'las patas? ¡SI estos son 
á r e l e s ! —¿Clave l e s? ¡Pues 
Lfa que era una langosta: 
riodista, pues, está sujeto 
^ y a otras m á s vicisitudes 
e la clientela es severa e in-
g¡ el trabajo es s impát ico a 
mstos, el autor tiene talento; 
t. contraría en sus apreciacio-
entonces es un b á r b a r o . Es 
jarrera que no puede empren-
ni continuarse sin que el i n -
dno tenga verdadera vocación, 
ne como porvenir, el único que 
rjjslnmbra es el pan teón genero-
I ne puedan ofrecerle otros pe-
stas que, más práct icos han sa-
agremiarse como verdaderos 
os. 
ipero, como presente, la profe-
se periodista es bien mezqui-
no más que consigue cuando 
Luy conocido. . . del portero, es 
, lo dejen entrar, de balde, en 
Jteatro. 
líos que no conocen estas cosas 
Ijsombran cuando se les dice có-
<e establece un nuevo perió-
hace el presupuesto: Tanto 
I papel. Tanto para los cajistas 
ato para la t in ta . Se anotan to-
los gastos que forzosamente 
que sufragar. Incluso fósforos 
3S, pero de redactores no 
| habla. 
una broma, pero tan se-
como que hay una Lote r ía en 
lución. Existen empresas perio-
s, que no son obra de afielo-
ni de amantes de la litera-
,gino verdaderos negocios muy 
activos, que se sirven tranqui-
y sin escrúpulo alguno del 
ajeno. 
culpa la tienen algunos es-
famosos» que por bondad 
mente no es or iginal . Me envía u n » 
novela, su primer ensayo l i terario, 
un señor que por ah í anda. Boba-
di l la (q. e. p. d.) hubiera dicho que 
era una olla podrida. Valdivia, más 
cruel a ú n , lo h a b r í a comparado 
con los mejores autores antiguos f 
modernos y declarado la obra de 
in te rés nacional. Yo, tuve piedad 
del pobre hombre y le dije que en 
el l ibro hab ía situaciones interesan-
tes y que como primer ensayo de-
mostraba buenas facultades para el 
porvenir. 
¿Saben ustedes el resultado? E l 
individuo me negó el saludo, por 
supuesto, pero se entretiene en d i -
famarme. 
A esa otra ventaja de la profe-
sión de periodista pueden unirse 
muchas más , alguna de ellas bien 
deprimentes. E l otro d ía . al tomar-
le las generales a un compañero 
mío, le p r e g u n t ó el escribano: 
~ D i c e usted que es periodista. ¿No 
tiene otra profesión m á s seria? 
Así es que muchos ocultan como 
un oprobio, esto que les hace ganar 
el pan y suelen decir: — M i prole-
sión es el "comercio" pero algunas 
veces escribo unos artlculitos en 
los per iódicos . 
Y d i rán los lectores: 
—Bueno, ¿y por qué persisten 
ustedes? — ¡ Á y , señores !—contes -
t a r á el señor Frau Marsal que es 
¿le una tenaridaf) de acero—porque 
esío lo tenemos en la sangre, y así 
come otros ven <•! porvenir en un 
campo de caña o de patatas, para 
nosotros aunque nos cueste más 
trabajo y mayores decepciones los 
colores de la esperanza es tán en el 
periodismo que nos llena el alma... 
E S T I L O S . - I N T R O D U C C I O N . 
Héctor de Saavedra, Ex-csgrl mista, Ex-Fiscal y ex-diplomático 
que "es"-periodista siempre, y cuyas nuevas crónicas venimos publi-
cando en este Suplemento. •̂ 
Caricatura por CARLOS 
No digo ya, cuando el ar t ículo | char el clavo, que el periodista se 
que no está firmado y es virulento,! encuentra en la calle con el "be-
se lo achacan a uno que es bien | neficiado" y al verle tan impávido, 
ajeno de su paternidad, con lo cual ¡no puede menos de preguntarle: 
se consigue un odio gratuito que le — ¿ Q u é t a l le parec ió m i a r t í cu lo? 
a c o m p a ñ a r á hasta la tumba; no es • E l hombre se hace el sorprendido 
ya, repito, el mal que resulta car- y contesta: — ¡ P u e s no me he en-
garnio culpas ajenas, sino la de-i terado de nada! Y" agrega con cier-
cepclón que se obtiene cuando se ta indiferencia: — ¡ C ó m o yo no leo 
espera cosechar agrados y beneplá-1 los periódicos, sabe usted!. . . 
citos. Un periodista hace un ar t ícu- Naturalmente que esto es m á s 
o por inmoderada sed va- i «> en elogio de un individuo que! de lo que pU(jiera exigírsele al mis-
escriben de balde y hasta | pronunciado una conferencia, rao \ues t ro Señor Jesucristo, mo-
verbo y gracia, o publicado un l i - ! délo de res ignac ión y de paciencia. capaces de pagar para que no 
sus nombres en las nue- \ bro 0 expresado públ icamente un y predispone el ca r ác t e r . —Por eso 
ipubllcacionos. Con ello, no so 
[perjudican en sus intereses sino 
i nos hacen un d a ñ o inmeso a 
la clase. 
|Qué periódico va a abonar el 
«Jo de un novel escritor si tie-
| gratis el ar t ículo de una f i rma 
3a? 
intlnuando en el tema di ré , des-
de haber expuesto la génesis 
I periodismo en Cuba que, per-
concepto que se perder ía en el va-1—cllce un co mp añ e ro mío—yo no 
cío; sí el expresado periodista, már - hago elogios por la prensa, sino 
t i r de su destino, no hubiese lan-
zado a los cuatro vientos la obra 
aquella. 
Pues bien; sale el a r t í cu lo y pasa 
un d ía y otro d ía y el escritor es-
pera, como única recompensa, pues 
no ha aspirado a más , una car''a, 
una tarjeta o un simple telefone-
ma que le exprese el agradecimien-
'mente «ufre el que escribe, noj to debido, 
sinsabores. i Pero nada; y sucede, para rema-
que doy palos y mientras más du-
ros, mejor. Así tengo la seguridad 
de que lo leen y la prueba de ello 
es la amabilidad con que luego me 
saludan. 
Quizás tenga razón este hombre 
práct ico y psicólogo profundo, por-
que nada va tan directamente al 
interesado, por la vía oficiosa del 
amigo, que una frase mortificante. 
Hay otra "pe l í cu la" , que, segura-
C O S A S 
D E 
M U J E R 
P O R C A R L O S 
DEL 
d e ra 
p o r 
M I S S F I G U E R O A 
E l Tigre de las sierras de Atún, 
bandido famosís imo en el país , era 
el terror de la comarca en treinta 
leguas a la redonda 
Sus criminales h a z a ñ a s se conta-
ban, sotto voce, en las cocinas, a 
puertas cerradas durante las largas 
veladas de invieiuio, mientras, oyen-
tes e historiador volvían recelosos 
la cabeza al menor ruido producido 
por los troncos al requebrarse en 
el fuego. 
Se decía de él, que a ú n sus máá 
empedernidos secuaces, temblaban, 
cuando ebrio de vino, lanzaba el 
gr i to de " a l p i l l a je" tan funesta-
mente célebre en aquellos valles. 
Años tras años h a b í a n transcu-
r r ido sin que n i ley n i rey pudie-
sen dar al traste con tan formida-
ble enemigo. Por arte mágica cre ían 
aquellas sencillas gentes se libraba 
y salía ileso de cuantas emboscadas 
se le ponían . 
A medida que el tiempo pasaba 
crecía la f igura de aquel caudillo 
del mal, nefasto fantasma que lle-
naba de pavor los hogares. 
Sólo un rayo de luz asomaba de 
tarde en tarde y era, cuando el 
Santuario de la Virgen de Atún 
ostentaba un fresco ramillete de 
flores. Entonces se sabía que la paz 
re ina r í a por m á s o menos tiempo. 
Rumores t r a ídos en aras de los 
vientos, decían que una noche oscu-
ra, en que un viajante hab ía perdi-
do el camino se encon t ró de im-
proviso junto a l Santuario. Oculto 
all í por el follaje, presenció t ran-
sido de miedo, un hecho ex t r año ; 
el Tigre de la Sierra, entrando cau-






La mayor parte 
"los veo" cantados 
a las canciones, a 
esa. 
Me van siendo 
de mis v e r s o s r g u s ' a r í a "sentirlos" cantar. . . Los "China fiera 
M i propensión versos que hago más a gusto son truchos m á s . 
lo popu'ar, es los que creo que sirven para ser 
cantados. . . ¡Oh, una tonadilla a Correspondiendo 
" L a y e g ü e s u a " y 
a la hospitali-
menos sopor ta - ¡ media voz al calor del bogar, una dad de esta buena tierra, he prose-
bles, cada vez, las composiciones de conseja, un romance! . . . «nido pn ella mi obra con entusias-
metrif icación determinada y r igu- mo. He cooperado a la obra social 
rosa. Bl l el l í lu lo dr t.Mvvs .lrs,omi. trabajando como empleado; me he 
I lus t rac ión de Nelly Brindley 
país , sino que quiero dejar a esta 
t ier ra argentina, en este l ibro, una 
nota a rgen t ina . . . Canciones va-
ciadas en molde popular argenti-
no: "Aires Argentinos" (Est i los) . 
Me deleita el verso que ondula, 
sita a los pies de Mar ía un ramo de s,,ave. siguiendo una cadencia que, 
como el hi lo plateado de un arroyo 
ero 
mamá . Ta KB*̂  
niña, no - y comprometida. 
0r I>ios ^ qae eres demasiado joven para pensar en casarte. 
mamá ' ¿quién ha hablado de casarse? 
flores, la contempla extasiado y ex-
clama embebido: 
— ¡ Q u é bella eres! 
Hecho m á s verdaderamente ex-
traordinario cuanto la imagen de 
la Virgen de Atún , ex t r a ída según 
se cre ía de unas ruinas en tiempos 
fabulosos, hab í a pendido por com-
pleto sus pr imit ivos encantos. 
Un día l legó en que la embos-
cada fué m á s certera que otras ve-
ees. Las balas alcanzaron por f i n 
a l Tigre y lo h i r ie ron mortalmente. 
Pro*to hubo de apercibiise de ello 
y dando t r a sp iés y manando san-
gre vino a rodar delante de la 
amada imagen. 
— ¡ Q u é bella eres! 
Oyeron decirle los que angustio-
samente le segu ían , y, ¡oh porten-
to! aquella Virgen de madera, co-
bra color y vida, y Mar ía bella co-
mo la rosa de Je r i có , desprendién-
dose de los brazos a l Niño Dios lo 
deposita en el pedestal y baja si-
lenciosa a arrodillarse junto al 
moribundo. 
Los momentos pasan . . . el he-
rido desfallece. . . la Madre mira 
con angustias al H i jo . 
—Por el amor que me tuvo . . . 
pendón, perdón, dice afligida. 
E l rayo de la cólera divina ame-
naza al pecador; la espada de la 
justicia reluco en las manos de 
J e s ú s . 
—Por el amor que me tuvo. . . 
perdón, perdón , repite la Virgen 
Dolorosa. 
E l Tigre de la Sierra con ojos 
que la muerde comenzaba a velar, 
se vuelve de la Madre al Hi jo , de 
Mar ía a J e s ú s , y sus labios desco-
loridos repiten aquellas benditas 
palabras: 
—Por el amor que la tuve. . . 
perdón, pe rdón . 
La espada de la Justicia cae al 
suelo al abr ir el Niño Dios sus 
brazos; la sombra proyecta una 
Cruz sobre el bandido, y Mar ía re-
coge una l ág r ima que rueda por sus 
mejillas mientras exhala su úl t imo 
suspiro para presentarla delante del 
trono de DÍAS. 
Habana, Julio 1925. 
más que una exactitud ( té r - P"8"?0 Jc,í,Ir,,s > *oche? e? V«¿ en 
minos criollos, decires gauchos, co- í ! ^ l a 1H>;'SÍ:I > 
mo pudiera entenderse) hay un ho- > ^ madrugado para cultivar 
Tierra argentina: Me has dado 
un pedazo de pan y una flor y un 
( V í o s ' hbros! í,mor -- Per? ?0 n,0 t?, he ^ 
l impio, serpea, aparece, desaparece, 
salta r i sueño , se detiene grave, y i 
remansa y espejea a la luz de los i Estas canciones tienen aire popu 
cielos. Centino como español , co-
mo de t.)das partes; pero al escri-
ta 
La mayor í a de mis versos me 
t ierra . . . Me he sometido a la dis-
ciplina de m i trabajo vulgar, he 
dejado oír m : voz en lás escuelas, 
he sembrado mis libros y he venido 
a la ciudad, tempranito, por las 
C i f r a 
Me diste un pañue lo 
en prueba de amor: 
t en í a bordadas t u letra y la mía 
con nn corazón. 
Me diste un pañue lo 
en prueba de amor. . , 
Me lo perfumaste 
con agua de olor . . . 
Blanco era el pañue lo de batista 
y el tiempo pasó. . . (fina, 
Más fino y más blanco 
qpn el tiempo el pañue lo quedó. . . 
De tanto lavarlo está, manidico, 
y parece ya un t u l de i lus ión; 
pero se conservan t u letra y la mía 
enlazadas con un corazón. . . 
Tan fino 
quedó , 
que hoy me lo presentas y me di-
(ces: "Mira , 
sobre su bordado ya tiene un bla-
(són" . 
T me muestras en él un zurcido, 
primorosa y humilde labor. 
"Ya tiene un b lasón" . . . 
¡Oh, tu delicada y aguda inten-j 
(c lón! , 
Aunque me lo dices con dulce iro-
(nía, 
bien sabes que es esa nuestra con-
(diclón, | 
que venimos de eso y estamos en 
(eso,i 
que ese es nuestro rango y nuestro 
(b l a són : ; 
un blanco pañuelo muy l impio y 
(zurcido 1 
y nuestras dos letras en un cora-
(zón. 
Me diste un pañuelo 
en prueba de amor. 
birlas me he sen'ido en todas ollas m a ñ a n a s , a traerle suculentas f ru -
Influído por el recuerdo de aires tas y bellas y olorosas f l o r e s . . . 
argentinos muy sentidos y delica-! Me ha parecido poco todavía , y 
dos que me han removido: " ¿ P o r t n o solamente me he dado todo en 
qué lo hiciste?", "Cantar eterno", j sentimiento y pensamiento en este 
E N E L P O T R E R O A B E L A 
I 
poco: te he dado mis hijos, y mi? 
nietos, y mis l ibros . . . 
Tierra argentina: Eres un país 
propicio para los buenos labrado-
res, y yo he labrado un campo en 
tus pampas, y he labrado t ambién 
en t u corazón y en t u pensamien-
t o . . . 
E l A m o r T i r a n o 
No es ex t r año 
padecer la t i r a n í a 
del desamor enconado; 
no es ex t r año , 
porque, Amor, (ú t ambién e rc i 
t i rano . . . 
Nadie rae llegó a . . « t a r , 
cual tú , con tan dura mano; 
nadie me dió m á s tormento 
que me has dado. . . 
¡ H u m a n o amor Inhumano!. . . 
¡ E n m i pecho te he metido 
y me has descorazonado! 
Eres, Amor, lo m á s noble 
y en t i cabe el odio Insano. . . 
¿ Q u é puedo esperar entonces 
de un sentimiento villano? 
Eres, porque Amor tú ere»» 
dulce, piadoso y cristiano, 
¡y usas morunos rigores 
de un rencor fiero africano I . , , 
Peligroso, si eres rús t i co , 
traidor, si eres cortesano. . 
¡ P a r a caer en tus redes 
nunca es tarde ni tempranoI 
Amor de la se r ran ía , 
serrano, 
partidas serranas tienes, 
¡ay, t irano!, 
en la sierra ]k 
y en el l l a n o . . . 
; 
Mas t u esclavitud la quien» 
y es el redimirme en vano, 
porque eres. Amor, el único 
no aborrecido t irano. 
— Y a le d i ré a t u padre cuan do venga que estabas jugando 
los zapatos nuevos. con 
Abel! H.-tl»;) na V enos Aires, 
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E L E C C I O N D E T R E C E 
N U E V A S A C T R I C E S 
E n Los Angeles, la Asociación | len Ferguson, Louise Lorruine, 
de Anunciadores Cinematográf icos 
(Afisociatlon of Metion P ic íu res Ad-
vertisera), siguiendo una costum-
bre establecida en 1922, ha proce-
dido a designar las trece nuevas es-
trellas a quienes se considera como 
las triunfadoras del año . . 
Ellas son: 
June Marlowe, 17 a ñ o s ; Bna 
Gregory, 18; Betty Asían, 16; Vio-
let Avon, lierm;ma de Laura L a 
Plante, 16; Vi rg in ia Lee Corbin, 
16 años , y que ac tuó en films des-
de muy p e q u e ñ a ; Aune Cormvall, 
que ac tuó en ciño hace algunos 
a ñ o s ; Madeleine Hurlock, Natalio 
Joyce, Joan Meredith, Lola Todd, 
Dorothy Revier. Todas estas actr i-
ces han actuado recientemente en 
pocos f i lms, y en pequeños papeles, 
salvo June Marlowe, que en poco 
tiempo es la que m á s se ha desta-
cado. 
E n 1922 las elegidas fueron: He-
Bessie Love, Collen Moore, Mary 
Phi lbin K a t r y n McGuire, Paulino 
Starke, Lois Wllson LÜa Lee, Clai-
re . AVindsor,. Jacqueline. Logan, 
Patsy Ruth Mi l l e r y Maryon Aye. 
Salvo dos, todas han logrado t r iun -
far. 
Para 1023 fueron: Eleanor 
Boardman, Dorothy Devore, V i r g i -
nia Brown Faire, Betty Francisco, 
Paulino Garon, Kathleen Key, Lau-
U N A D E F I N I C I O N D E L C I N E 
•'Vano empeño se r í a el negar la 
importancia que ha adquirido el ci-
ne en la vida moderna,—dice Fran-
cis do Miomandre,—y son inú t i les 
las reservas que se quieren hacer 
sobre el arto mudo, cuando a dia-
r io se tropieza con entusiasmos fer-
vientes, que llegan a ser excesivos, 
delirantes. No vale ponerlo reparos 
de delicadeza. E l cine ha llegado a 
ser para el pueblo mucho m á s ne-
cosario que Jamás le fué el teatro, 
del que los m á s pobres no llegaron 
a gozar j a m á s . 
(or de la admirable 'Mar t du loup", 
que ha creado bel l í s imas pel ículas . 
— ¿ C ó m o quiero us ted,—m© di -
Jo,—que yo no amo el cine? Du-
rante muchas horas yo me encuen-
t ro aislado en la obscuridad y el 
Kilcncio, y rodeado, sin embargo, 
<!.' mis con temporáneos . E n este 
estado, el m á s propio a la medita-
ción, yo contemplo los m á s varia-
dos espectáculos animados por el 
movimiento; admiro las decoracio-
nes m á s ex t r añas , los pa í ses que 
no v i s i t a ré Jamás , las evocaciones 
m á s prodigiosas, y, todo ello mien-
tras escucho la mús ica . ¿ Q u é tea-
tro, con sus ruidos y sus m i l dis-
No hay nadie, por mí se ra y tr is-
ra L a Plante, Holén Lynch, Dere- te que sea su vida, que nb pueda 
Ivs Perdue, Johyna Ralston Ethel ofrecerse de tiempo en tiempo ! traccIone8i rae conceder ía este bien? 
sesión c inematográf ica . Esto, que 
es tá al alcance de todos, forma par-
to de la educac ión de las gentes 
de la manera m á s su t i l . L a sutile-
za con que el cine ejerce su fun-
Shannon, Evelyn Brent y Margaret 
Lcaby. 
E l año anterior, las elegidas fue 
ron: Claro Bow, Dorothy McKaiel 
Blanche Mehaffey, Carmelita. Ge-, *a con que ~ " ^ ' ^ ^ ^ 
raghty, Margaret Morris, Julanne ción pedagógica llega a ser casi ps^ 
L i l l i a n cológica, adormece y exalta a la 
Johnston, Hazel Morris 
Rich, Luci lo Rlcksen, Alberga 
Vaughn, Gloria d v y , Ruth Hia t t y 
El inor Fair . 
Me reveló este fenómeno cierto 
d ía m i amigo Alber t Tourhard, au-
Le aseguro que el cine es como un 
opio. 
Estas palabras fervorosas me h i -
cieron reflexionar sobre el cine. He 
desechado mis reservas. Albert 
Touchard dice bien. E l ciño es co-
mo un opio. Música, visiones y me-
di tac ión salen de él como columni-
tas do humo tenue. Es en realidad 
la l iberación de nuestra propia v i -
da. 
Esto es lo que Justifica su pro-
digioso éxito en todo el mundo." 
E L A J U A ^ X C I Q 
clonada en punto al arte, n i sen-
t í a vocación de consagrarse a él. 
Mucho tiempo anduvo perpleja la 
Joven entre elegir un empleo en un 
escritorio para llevar la corrtespon-
dencia o como mecanógra fa o de-
dicarse a la enseñanza , optando 
al f in por esta ú l t ima , que la a t r a í a 
m á s . Do suerte qu© la hermosa 
Ana, qu© solía llevan siempre la ca-
beza alta, vióse convertida en pro. 
fesora de n iñas de familias pudien-
tes. Vestida < <m imu ha sencillez, 
iba a dar sus lecciones sin aguar-
dar ser objeto de atenciones socia-
XA linda actriz Anua Q. Nilson y los actores James Klrlvwood y Sheldon Lew-ls en la cinta The wcrl do la Paramount dirigida por Qeorge Mellord 
Top of the 
A L M A RUBENS HEREDO MAS 
t>E UN M I L L O N D E DOLARES 
Alma Rubens, l a conocida artis 
ta c inematográf ica , qu© s© hizo fa-
mosa por los ^escándalos en los que 
1© tocó intervenir hac© a l g ú n t iem-
po, acaba de heredar l a bonita su-
ma de 1.20O.000 dó la res que le de-
Jara u n señor Miguel Hayes, rico 
propietario australiano, muerto ha-
ce 6 años en su pa ís , quien hab ía 
querido contraer enlac<; con miss 
Rubens, sin éxi to . 
L a verdad es que de esta clase 
de román t i cos hay pocos. . . 
E L CONOCIDO PINTOR MAURICE 
VFLAMINCK CINEMATOGRAFISTa 
Mauric© Wlaminck, pintor f la-
menco que ha conquistado celebri-
dad en P a r í s y cuyo original retrato 
de Anatole France se difundiera en 
las revistas de todo el mundo, pien-
sa dedicar pai te de sus actividades 
a l c inematógrafo . E l f i l m que tiene 
en proyecto s© t i t u l a r á " L a enfer-
medad del hierro ' ' y en él se verá , 
por los efectos del f luido que ema-
na do un cometa cuya cola atravie-
sa la t ierra, fundirse todo lo que 
en una ciudad es t á construido a ha-
N o t a s A m e r i c a n a s 
Una actriz de vodevil, llamada 
Alice Knoweton, es la esposa del 
famoso cómico Clydo Cook, con 
quien contrajo enlace recientemen-
te. 
La r ry Semon ha hecho lo mismo 
con su c o m p a ñ e r a de trabajo Doro-
thy Dwan. Lois AVilson es t á por ca-
sarse con John Considino y se ase-
gura que Cons íance Talmadge va a 
hacer lo propio con Buster Collier. 
—Tampoco Bebe Daniels, que 
hab í a asegurado pe rmanece r í a sol-
tera, parece que no ha podido re-
sistir a Cupido. Asegúrase que exis-
to un id i l io entre ella y Mauricio 
un ba i l a r ín francas muy en boga 
ahora en Nueva York 
Y el h i jo de Douglas Fairbanks, 
que se l lama como él, no lia per-
dido el tiempo. Se ha enamorado 
de "Peter Pan", de 17 años y l i n -
da como un sol. 
Los padnps do los muchachos han 
iniciado conversaciones a l respecto 
y posiblemente tendremos un nue-
vo matrimonio entrp artistas del ci-
ne. 
—John Barrymore, que actual-
mente se encuentra en Londres, ha 
sido contratado por la empresa 
AVarner Bros, de Norte América 
U N A F I E S T A 
Q U E E S T U V O 
A P U N T O D E 
A C A B A R M A L 
Para la real ización del f i lm de 
la Mettro-G'oldwyn. t i tu lado " E l 
premio de belleza", Interpretado 
por Viola Dana, el "metteur en 
scéne" Lloyd Ingram había orga-
nizado en una pequeña localidad 
del Oeste un verdadero concurso 
de belleza. La fiegtta estuvo a pun-
to de acabar mal, pues los habitan-
tes del lugar, con un ardor digno 
de mejor causa, tomaron partido 
por dos bellezas locales, que, según 
ellos, t en ían que ganar el premio. 
No tardaron en sacar a relucir 
los revólveres , y el "metteur en 
scéne" , para salir de tan mal pa-
so, tuvo que contratar a las dos 
muchachas para su próx ima pro-
ducción. 
(Viene de la p á g . 31) 
Una a tmós fe ra do maravillosa 
expectación y dulcea presagios lle-
gaba hasta ella como el eco suave 
d© un lejano vlolín y envolvía to-
das aquellas ¿prendas primorosas; 
y al respirar Ana sus efluvios sent ía 
en ciertos momentos una alegre 
emoción, como quien bebe de un 
golpe una copa do c h a m p á n . 
Hacía ya mucho tiempo que Ana 
celebrara su déc imonono cumple-
años , cuando dló por terminada su 
labor la costurera. Su padre com-
próle un gran armario de luna pa-1 ês Que no recibía ; iba a las casas 
ra que guardara en él su ajuar; la ' de sus alumnas, íes daba clase y 
Joven l lenó de ropa blanca todos i terminada és ta r e t i r ábase modesta-
sus tableros, hasta arr iba; y a jen- tóente. En nquollos ratos d© lección, 
tras la madre acomodaba al l í con | in tenesábale m á s és ta qu© ©I pro-
mucho esmero todas las cosas, ara- Vecho qu© 1© producía , con todo y 
rielaba amorosamont© cada una de ¡ ,Ionaria dlí sat isfacción. Mas • no 
las prrndas. Nada faltaba «-n a«|uel 1'ia,)fri <,e <ardar en concedorl© su 
tesoro; estaba a l l i cuanto pudiera l ^P01^»"0*» al aspecto prác t ico de 
echar de monos una mujer hacen- 'a profesión. 
dosa, acostumbrada al orden: na- | Tuvo Ana la desgracia de que se 
da faltaba en punto a prendas do lo muriera el padr© antes de haber 
vestir y d© ropa de cama y serví-1 cumplido los sesenta; madre e h i -
lletas y man'eles, desde el rico pa- ja vióronse poco menos que en la 
ñuelo de encajes hasta la bayeta | miseria y Ana hubo de afanarse a 
para fregar los suelos, y desde el f in de ganar para las dos. Durante 
kimono d© seda hasta la bolsita, a lgún tiempo tuvieron ambas que 
para las esponjas; todo se cncon- lucliar con circunstancias adversas, 
traba en su sitio, por docenas, o, hasta que, por ú l t imo , hubo de 
por lo menos, por duplicado; un comprender la joven que las cosas 
juego de cada cosa para los días de no podían seguir así . El hermano 
trabajo y otro pana los días de l l amába las a ella y a su madre con 
fiesta. mucha insistencia, pero Ana no 
Cada Juego de prendas estaba podía avenirs© a la Idea d© v i v i r 
atado con clntltas color de rosa, a su costa; su madre, en cambio, 
anudadas de modo que formaban sí le parecía bien que fuese a com-
unes lazos muy primorosos; y en- partir la holgura del hi jo , y en es-
tro la ropa blanca hab ían puesto te sentido aconsejóla a acceder a 
madre e hi ja unas bolPas de i r i s I sus Instancias, 
que Ib comunicaban un amina de-! — ¿ Y t ú ? 
licioso. L a vista de aquel ajuar dej — Y 0 ©ntraró como ins t i tu t r iz 
novia no podía menos d© Henar do en alguna casa rica. Ya sabes 
júbi lo el corazón de cualquier mu-, c u á n t a s veces me lo propusieron, 
jer. Trabajo le costó separarse de ¡8 ín que yo quisiera aceptar. 
all í a la madre; luego que hubo i xt„ , , , 
I7>nado hasta arriba el armarlo. L — ^ 0 ' ^ ,1 niíaT' e r ^ toda-' , , . , ' ivta muy Joven—. Inadvertidamen-.ecxmdada por Ana y acomodado te h a b í a dejado escapar el fatal 
M " * " N o r d a u 
resistencias siempre que in t roduc ía ! v 
¡a llave en la cerradura, porque cumnn? ,lle80 día ^ 
tras abandonarse por entero a la Su mad . 8 ^ r e n t a v oi qu* A n . 
| contemplac ión de su tesoro, causá- tumbro ^ que ««guía f J , 0 0 ^ o T 
bale a l f in un profundo dolor, que c u m p í ^ ' ^ ^ co^ 
¡ t a r d a b a en ca lmárse le . Hasta M el tertor ^ K habfa m u e S * , ^ 
| aroma del i r is antojósel© a la pos-imuch^ a t r á s erm^no' »ni"ona2 a,5-
j t re harto fuerte, asaz sofocante; de rismos en U i!8 ^ « ^ s l a d o ds 
suerte que sacó las oloiiosas bol- se de 1» f e o h » * 2 * P^a a c n i 1 ^ 
1 sitas de entre los rimeros de ropa i 8U8 señores n? 8c ní»«lmiem aN 
y no qnedó t ranquila hasta que no había hablado alum,l«8 no ^ „ "»o i « ' " " n 
se hubo desvanecido con el tiempo cosa. Así ano t i Ca -^a r 8 
todo el perfume, no dejando de sí vo muv nlieaíd aquel día a J a I 
io rpni.o^r^ r«T,H~ l _ r taiaa V Cavila- a,,(lu. sino un vago y lejano recuerdo. j raudo estar a ^ ^ ^ o s a , r , ^ ' 
I A todo esto cumpl ió Ana lo8: po posible Po? , 61 ma5 or t £ ? -
• r o r ia noche -I treinta, y luego los cuarenta, y su muy temDr 
| juventud pasó a la historia. Slem-1 «brló los baúles i " ou cua 
pne que ten ía que comprar alguna fondo, extendió ' t©d TOlcA ta el . • ^ q u e t;uiHi««r niguna ' " " u " , extendió tort» , nas n 
prenda de ropa, aco rdábase de que Por la cama, el las P ^ Ü 
«1 f in y al cabo t e n í a en sus cofres! y las s l l l ^ L S I ^ Z l 
sobrada cantidad de ropa blanca,; t emplándo 'o * ^ n r extá/f^ cor. 
t fn ta y tan buena, que toda la d i - i víslmo p e r f u W s ^ f nt,^s ^ 
ficultad e s t a r í a en el elegir; pero do el aposen5> T „ í fU"día l -Mo" 
nunca se decidía , sin embargo, a ^on toda la roña rtT^o ÍZo lío' 
tocarlo a su tesoro, profiriendo y <J© cocina, JesueL a' de 
comprarse telas Infinitamente peo- de ella, y otro c©n i * de8ha<,<'pse 
res © Imponiéndose a veces penosos Kala. las camlsita« ñ JP"*** c]e 
sacrificios por conservar Incólume mwlias de seda con v f batista. las 
su preciado tesoro. Insp i rába lo é s - | a t ó ©st© ú l t imo e n v o h ^ d e vohr-
te una suerte de supers t i c ión ; aquel zos d© cinta rosa ar^T*^011 ^ 
aJuar hab í a llegado a ser el s ímbo- i <?« en una de las ¿ában K 0 ,NE* 
lo do su porvenir, y su abandono jmás ricas que tenia v ^ ^ a s 
definitivo parec ía le a Ana un sui- tiento, como si acostara Inucho 
cidio. Cuando se pon ía a arreglar | tura . Púsolo en uno de t ^ rria' 
las docenas de piezas, lo que hac ía colocando todo lo demá ^" '«s , 
" t o d a v í a " , de lo cual 1© p e s ó . — 
¡Quién sabe si al l í podr ías encon-
t rar tu suerte! 
Ana, quo s© h a b í a sonrojado^ a l 
oír lo de " todav í a " , no la de jó se-
I I S D O S m i l D C E 
debidamente aquel rimero de ropa 
blanca en el holgado mueble, to-
mando en sus brazos a la h i ja , dióle 
un beso, diciendo: 
— ¡ A h o r a ya puede venir " E l " ! 
Pero sucedió que no vino. Ana gJIjj,4 
estaba cada día m á s hermosa: a! —1¿Y por q u é h a b r í a do encon-
ojos vistas se iba desarrollando >' t ra r la all í mejor que a q u í ? Aquí, 
colmando de gracias y ella misma lo m ^ la ^ t i s facc l6n 
y sus padres a s o m b r á b a n s e y hasta de no nece8ltar d e V d i e . No me ba-
se ofendían en su inter ior de que ce n i a ^ la idea (1 
n ingún Joven se d. tuviera deslum- me viej sifndo la t ía do ]o cuen. 
cón L ^ A SUS Tran toS ' «,arfa"(1'> tos de hadas—; y al decir esto, ane-con pasión sus brazos a l a Joven.; 6gele en l l a n t / e l 8Cmbjante Ma-
^nJ rRO, /nn fa V Un-a dr« e hlJ» a o j á r o n s e una en bra-gran ciudad y ten ía un gran nu- zos de ' J j l a r . 
mem de amistades y relaciones, do 8e m á s del ^ n t o 
suerte qute t en ía muchas ocasiones, . «. * 
de dejarse ver de los pollos soPe- ! 1 ^ r o ^ mas remedio que 
ro& en estado de pretender su «doPta r resoluciones IrievocabSes. 
no. Cierto que bah ía alguno qup Desprenderse de los muebles era 
otro que mostraba interesarse por; c°sa Pue8 ^ cfda uno de 
ella, buscaban su trato v le r end ían I?"?8 ^" f1 ,68 f ^ / ^ 1 c0razón-
pleito homena je; pero todo se re-1 í * ^ 1 1 ^ del armario de luna vacl-
ducía a invi tar la a bailar, o a tós lar0n ^ tiemP0 ^ do8 muJ6' 
y j iras campestres los domingos en r f ' ' a/mario significaba mu-
el vemno c Para ellas, encerraba ©speran-
Sólo uño de aquellos j ó v e n e s , ! ^ 8 de consuelo qu© emana-
compañero de su hermano, mucha- í a n de0él Erectamente. ¿ P e r o q u é 
cho de buena posición y de br l l lpn- i ? iXo t e n í a n ** p r e d i o a ser 
.
cada dos meses, parec ía le como si 
volviese las hojas d© un l ibro sibi-
l ino, todas llenas d© 8©ductore8 
presagios. 
¿Cómo h a b r í a d© profanar aquel 
tesoro? Ana era prudente y poco 
propensa a forjarse Ilusionas, y al 
f i n y al cabo hubo de conf ia r se a 
sí misma qu© aquel rosado kimono 
era una prenda harto propia d© una 
jovencita pana que ella pudiera po-
nérse la ; a l mi ra r las camisitas de VT¡ 8,n forjarse Ilusiones. Trt • 
, no necesitas para nada t 
mario, con la Ú ^ ^ L Z ' 1 
servirse de ©U© pa ra^u „!!6n de 
diano. v su Uso coti 
Las manos 1© temblaron a l » , 
bre y cayeron lágrimas ^ i ^ 
« ^ i t a s . e „ los p S e S ^ f 
enaguas y en las medias V r ^ 
mismo tiempo esforzábase í r " '1 
solarse a sí misma.—, 0 ^ ^ ° ^ " 
mos de hacer?__Pens0abal ,hp' 
batista y ©ncajes, t iñé ronse le de ru - [ 
bor las meji l las; delante de otras 
prendas pensaba, suspirando, que 
ya hab r í an cambiado las modas; 
pero, ¿ q u é importaba, después de 
todo? Aunan© hoy no pudiesen sen-
~ O 
aua r , y, d©spué8 d© todo, 
«¿uar ha cumplido con su 
Durante veinte años ha sido p S 
t i como una mansión encantada éí 
W Podías encerrarte, v l r la , aquellas prendas t e n í a n un ¡ Ana- siempre que querías soñar en 
gran valor como recuerdo d© su i,a dicha y ©1 amor, 
brillante mocedad. I n x 
Los diarios de Nueva York que 
acaban de llegar, traen la noticia 
de que después de largas gestiones 
en las que intervinieron Douglas !t© porvenir, buen mozo y con"mü-!8en8Íb le ras ' a<luel mueble era han 
Fairbanks y Garlitos Chaplin, ha I cha labia, oficial de la 'reserva. y i t o Pe8ado para que no fuese un es-
quedado resuelto que se lncorpo- > e , como se ve. r eun ía en su P^- X n o 
ra rán ai ^rur.n Ha AT-Hotaa TTnJHriu sona cuanto puede desear una jo- arniario d(> ' " « a siguió el mjsmo 
r a r á n al grupo de Artistas Unidos, ven en m a d o de merecer dejó camino 4 1 * el resto del moblaje; 
formado, según se sabe, por loB!tmsiucir infendones serias de ca-jPeí"0 madr© © hi ja apartaron antes 
dos precitados artistas y por Maryisarse, v Ana dió en la f lor de pen-;la roPa bhmca qu© contenía , me-
PickfoTd y D. W. Gr i f f i th , las cele-Uar mucho en él, sintiendo que su I t i énde la en dos grandes baú les . 
para hacer una serie de pel ículas | bradas hermanas Norma y Cons-
especialcs. 
—Frank Lloyd , cuya próxima pe-
l ícn 'a para la Vn-fl National será 
' L o s vaivenes del azar", s o b í í la 
novela de Dex P e n d í , es tá artual-
i;»ente en Port land, Oregón buscan-
tance Talmadge y el cómico Buster 
Keaton que tan popular se ha hecho 
en estos ú l t imos tiempos. 
E l esposo de Norma Talmadge, 
p o Í T q u e d e b e v d . s u s c r i b i r s e ^ 
a l " d i a r i o d e l a m a r i n a " 
PORQUE edita des cdi( 'iones diarias. 
PORQUE la edición de la n u Á a n a consta de 28 páginas cono 
promedio. 
PORQUE lo» domingea ta la ofrece a lo« lectores un número de 
48 páginas, comptuato de tres secciones y un supla» 
mentó en ro tograbaáo . 
dispene de dos hilos cablegráfícos directos. 
es miembro decano de Tlie Associated Press en Coba. 





!recuerdo la turbaba y c o n m o v í a ; ! No t a rdó la joven en hal lar co-
pero de repente dejó el joven de locación en una casa rica como ins-
hacerle la corte, y al cabo de al- t i tu t r i z d© dos n iña s pequeñas . Los 
gnu tiempo de mostrarle un nota- baúles aquellos, de los que no que-¡ 
ble desvio, concluyó por quitarse r í a separarse, ocupaban mucho si-1 
de en medio. | tío en su cuarto, y resultaban muy. 
Ana no se explicaba la conducta incómodos en los viajes y mudan-1 
Mr. José M. Shenck, queda rá c o m o j ^ sU pretendiente v hubo de sdfrlr 'zas, pero Ana sufríalo todo con ! 
director de las producciones die lo Indecible. Y, sin embargo, la gusto con ta l de no separaree de su ! 
.lo escenario para les exteriores d e ¡ i a s hermanas Talmadge y Kealou 1 explicación de aquel alejamiento no | ajuar. Aquel era su tesoro secre-1 
Abska . En la nón ina d© Intcrpre- (este ^ H ^ Q gegún s© sabe e3r.á|m>día ser m á s Aquel po-, to, el testigo d© muchas dulces es-
t^s figuran Auna Q Nilsson, l ien 
de Betty Brenson, la protagonista: l.yon, Hobart BQHworth, Víctor Mae 
L o s V i e j o s P r e j u i c i o s V a n . . . 
Antes ©ra tomado como un ges-
to de poca dignidad participar en 
fiestas teatrales, pues s© cre ía que 
se d© hI©rro: l a torr© Eif fo l s© fun-!se pe rd í a prestigio y restaba im-
d i r á como un pan d© manteca, los ¡ por taño la a la persona imprudente 
caniles d© las l íneas d© trenes y 
t r anv í a s , en f i n , todo lo que es hie-
r r o . Lo qu© yo busco, ha dicho AVla-
minsk, es lo imprevisto, lo fan tás -
t ico, lo extraordinario. 
que hab í a cometido es© deli to. 
Ahora afortunadamente, hombres 
de só l ida p r e p a r a c i ó n cul tural y 
con dot©s d© perfectos gentlemen 
han Iniciado una cruzada depura-
dora y en contra de estos principios 
ya gastados. 
P A R A BUSCAR T I T I LO 
En Norte América acaba de fun-
darse una sociedad que se ocupa 
única y exclusivamente de buscar, 
el t í tu lo de las producciones que se Sentllhombrc ha sido el de don Fer 
Uno d© ©sos gestos de verdadero 
la proposición de la empresa Coke, 
de trabajar en su pel ícula el "Ra-
yo Invencible". 
Gestos de esta naturaleza1 hon-
ran al que los hace y permite creer 
cu la futura solide/, de nuestra cine-
matograf ía , dice un colega chileno. 
E l señor Morand 
cacado con Natalia Talmadge, la 
menor de las hermanas.) 
E l contrato que Mr. Shenk tenía 
con la First , según las informacio-
nes precitadas, ha quedado anula 
do, de común acuerdo. 
D E L C I N E M A T O G R A F O 
Acaba de festejarse en Pa r í s el 
Dávila, cuya aniversario de la patento de inven-
personalidad social goza de tantas ción del c inematógra fo , obtenida 
s impat ías , ha demostrado no sólo ¡por M . Luis L u m l é r e . Las dlferen-
lo someten. 
B E MTLLE ]>ESCt BRIDOR DE 
"ASTROS" 
E l prestigioso director cinemato-
gráfico norteamericano Cecil B. de 
Mll le tiene fama por su certera vista 
para descubrir "astros" y "estre-
llas". Entre los que deben su glo-
r ia al primer golpe de vista y a la 
protección ulterior de De Millo, 
cuéntanse Wallace Reíd, Gloria 
Swanson, Tomás Mehigan, Bebe Da-
niels y Leatrlce Joy. 
B A R B A R A L A M A R R ESCRITORA 
B á r b a r a La Marr, a quien el pres-
tigioso metteur en scene Rex Ingram 
"dló a conocer en su film " E l prisio-
nero de Zenda", fué, antea de dedi-
carse a la pantalla, bailarina y es-
critora. A su pluma se deben seis 
novelas muy conocidas y celebradas 
e.i Estados Unidos, una de las cua-
les fué adaptada a la pantalla bajo 
#1 t í tu lo de "La madre de sus h i -
jos" (The Mother of his cbildren). 
nando Morandé Dávila <Ie la mejor 
sociedad chilena, quien en su deseo 
y anhelo de prestigiar una indus-
t r ia y arte incipientes en ©1 país 
ser un hombre d© conceptos moder-
nos sino qu© en su trabajo de ar-
tista c inematográf ico se ha concep-
tuado como un verdadero y foguea-
do artista «le cinc. 
Su labor es sencilla, desenvuel-
ta y con ese dejo de dist inción y 
elegancia que es peculiar ©n todos 
t©s organizaciones c inematográf i -
cas realizaron un acto en honor de 
M . Lumlére , en el que se pronun-
ciaron discursos, que fueron trans-
mitidos por medios de otro de los 
inventos modernos: la radiotelefo-
nía . 
como es la c inematograf ía , aceptó | los actos de su vida. 
G E 0 G R A F I A . - P o r G a r c í a C a b r a ! 
AOTTVIDADES DE J . SHENK, 
NUEVO "MANAGER" DE ARTIS-
TAS UNIDOS 
J. Shenk, el esposo de Norma 
Talmadge, que como se sabe, ha en-
trado a formar parte de Artistas 
Unidos como "managers" general, 
a l mismo tiempo que Norma y Cons. 
tance Talmadge y Buster Keaton, el 
celebrado cómico y esposo de la más 
joven de las hermanas Talmadge, 
Natalia, se ha asociado con el cé-
lebre empresario de Los Angele 
Sid Grauman para construir en las 
diversas ciudades do Estados Unidos 
20 grandes salónos de exhlbiones cl-
nemtográf icas . 
Mr. Sid Grauman ha seguido el 
desenvolvimiento de la cinematogra-
fía desde los comienzos de esta in-
dustria y fué quien inauguró el p r i -
mer cinematógrafo en la costa Oes-
te de Estados Unidos, en San Fran-
cisco. 
S O B R E B E N H U R 
En una publ icación c inematográ -
fica extranjera leemos lo siguien-
te, sobre "Ben H u r " , una de las 
obras c inematográ f icas m á s monu-
mentales que se haya propuesto 
realizar la Industria norteamerica-
na, y que se e s t á " f i lmando" en 
Roma. 
"Ben H u r " se rá , en gran parte, 
rehecha en los estudios de Holly-
wood, y la compañ ía qué se halla 
actualmente en I t a l i a r eg re sa rá en 
seguida. 
Esta empresa, para realizar 
"Den H u r " ha tropezado con m i l 
dificultades y ha suscitado m i l In-
cidentes. 
— A h o r a d í g a m e : ¿quó es Isla? 
—Una porción de t ie r ra rodeada de agua por todas partes. 
— ¿ C ó m o ? 
— S í , menos por encima. 
De Excelsior. Méjico 
Bajo la d i rección del "metteur 
en scéne" ruso, D i m i t r i Bacho-
wetzki , la Universal F i l m se apres-
ta a f i lmar "Napoleón , el Grande". 
Las reconstituciones h is tór icas se-
r án hechas en el enorme "s t iu l io" 
do esta empresa. Tendremos, pues, 
dos "Napoleones" c inematográf icos , 
porque como se r eco rda rá , Abel 
Gance, el director francés ha reali-
zado el mismo asunto. 
l io era un ambicioso sin escrúpu-1 cenas y la g a r a n t í a de un cambio 
los, qu© en todo veía el lado prác t l - de fortuna. 
co, y habiéndose Informado antes j Después del día , Heno de huml-
de comprometerse definil'ivamente iiaciones y ve jámenes , al llegar la 
y díchol© unos amigos suyos y do! noche, recogías© Ana en su d iar -
ia familia de Ana: "mira , chico, esa 1 (0> y antes do acostarse a b r í a este 
muchacha tiene un magníf ico ajuar i0 ©1 otro d© los dos baúles , aspira-
de novia, pero de dinero, nada", i)a Con dulce emoción la fragancia 
optó por volver grupas. 1^©! Iris que subía hasta ella y sen-
L a pobre Ana era una perla, sí, t íase henchida do fervor, como en 
pero sin montar, y no resultaba ia iglesia el devoto que aspira el 
práctico hacerle el amor. aroma del Incienso. Luego sacaba 
Quizá la culpa de tales fracasos algunas prendas, las extendía end-
la tuviese ella misma, pues no te- ma (ie gn ©ama, las acariciaba y 
nía temple para prendarse de un quedábase mi rándo las ex tá t ica lar-
hombre, inflamarse e inflamarlo a g() rato, r e c i t á n d o s e con el pr imor 
él con sus miradas incendiarias, i (ie \ñ tela y los encajes y bordados. 
Era altiva, reservada, y exigía qu© costándole siempre grandes traba-
la sacasen de su reserva con reque-! jog y va( ilaciones decidirs© a guar-
rimientos impetuosos; pero para;(iar]ag otra vez en el cofre, 
eso se necesitan caracteres muy en-j añog pasaban por Ana, que 
teros, capaces d© sentimientos pro-lde tan como era antes ha-
fundos, y entre los jóvenes que ella b{a8e vueito inuv M.ria y cavilosa; 
conocía no había ninguno así . . t en ía ya lo8 'coioreg rosados de 
Otras muchachas de su edad ma- | la p , ^ , ^ , . ^ mocedad; pal ideció su 
rlposeaban de aventura en aven tó - tez hasta tornarse amaril lenta y 
ra, basta que tenían la suerte, 1)ara finalmente, en un suave to-
cimndo la ten ían , de enganchar a no obscuro. poco a poco fué per-
un hombre y conducirlo a la vica- djernto su hermoso semblante la lo-
ria. Pero Ana seguía t ranqui la Bu -mnia; los azules ojos t o r n á r o n s e l e 
camino, muy mimada en todas par- nlás opacos; su a legr ía cedió el 
tes, eso sí, y hasta adulada, peio pUesto a una seriedad reflexiva, y 
sin que n ingún aliciente más pode- a, 1)ar que ia ait|ve7¡ de su esplén-
roso Intentase desviarla de su so- (lido pajn^to, perd ió t a m b i é n el 
H'aria senda. Sus condisc ípulas del apionio de su gallarda apostura; 
colegio iban casándose unas d e t r á s vo1v1ÓS(]( taciturna y recon-
d© otras, y t en ían el acuerdo de cu- centra<ja . ©n sí misma, de suerte j 
vlarlo tarjetas postales con vistas ;que pasaba inadvertida en el pues-1 
d© los países que r eco r r í an en 8Ujto SOcundarIo a que su posición la ! 
viaje de novios. | t en í a relegada. Por más que nunca! 
En la vida de Ana no se operaba |le hubiera ella dado alas a n i n g ú n i 
cambio alguno; sin sentir l legó « hombre, h a b í a n l a siempre a tendí -1 
cumplir los veinticinco. P*i herma- (]o y mimado tanto, que no pudo! 
no hab íase embarcado años a t r á s rpn¿nc l a r a tales dulzuras sin su-' 
a Buenos Aires, enviado por la ca- ¡ f r l r ; y gmnfye fué su dolor a l en-! 
sa donde prestaba sus servicios pa-Iterarse—porque, a la larga, no sa, 
ra fundar allí una sucursal, de la j le pudo ocultar—que para las Per-i 
quo no t a r d ó en ser Jefe; estaba en!p0„a8 qUo ia rodeaban no ten ía o t ro , 
muy buena posición y acababa de iné l í to 8ino el encarnar ciertas1 
rasarse con una argentina muy virtudes profesionales o el sacer-1 
ncaudalada. que por su e x t r a ñ a be-1 ,loci0 d© dertos deberes, sin que i 
lleza de criolla, su elegancia par í - na<iie la miras© ya como a una mu- ! 
fleus© y encanto natural , causó pro-| jer de pretensiones, 
funda sensación en la familia cuan- gus aiumnas ten ían catorce años 
do su esposo la trajo a Europa pa-!ia una y trece la otra al entrar 
ra p resen tá r se la a los suyos. Dn- Ana en "su casa; pe rmanec ió é s t a I 
rant© su brev© estancia en Francia! rUÍ Heis afios, hasta, que la mayor 
in t imó tanto con su cuñada , con la j se ca86 v ia m©nor se puso en re-
que conversaba en francés sin el iacione8 formales con un Joven- D« 
menor tropiezo, que hizo todo lo del «quel la casa pasó Ana a la hermosa 
mundo por convencerla de que de-: finca de recreo de una famil ia de 
bía irse a v iv i r con ellos a Amér i - W i i r t e s propietarios, donde a ú n 
ca dond© el país era tan hermoso HevY) una vida m á s m o n ó t o n a v 
y donde seguramente no t a r d a r í a triste que en la o t r» casa. Pasado 
en salir?© un marido rico y guapo. I rig^a tiempo volvió « la dudad, con 
También el hermano porf ió mu- gran satisfacción por su parte. M 
cho pon convencerla, pero no logró 1 un momento separábase Ana de sus 
que Ana s© decidiera a embarcarse dos baúles , que eran como sus fle-
para un país tan remoto, dejando les compañeros ; a despecho de to- ' 
solo» a sus padres, de Buerte que dos los vaivenes del transporte y 
la feliz pareja tuvo qne regresar | de la reehl/la d© los criados, cori-
sin ella a América . La vida, sin em- servólos slempr© en su cuar-'o- pe-
bango, empezaba a pnreeerle a Ana ro lo que sí perd ió poco a poco fué 
muy aburrida, y odiaba do menos la eostumbr© do sumirse toda» las 
una ocupación regular, que no le: noches e,, la contemplación de su 
brindaban las faenas domóst lcas , • confenido 
n i la música, n i la pintura, quo no l No l o » ' a b r í a ya sino d© ve2 ©n 
la sa/isfadan, porque, en f in de cuando, y niáí, do tarde ©n tarde 
cuentas, no pasaba d© ser una afl-lcada vez, llegando a sentir sordas 
mantiene redaccionía abiertas en Madrid, Pa^fa j Nue-
va York. 
PORQUE posee correspe nsales en todas partet del ssundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.060 palabras por caWe. 
PORQUE entre sus correspoMale* figuran las mejores firmai 
literarias de España a Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos «iercant¡l««. 
PORQUE «u información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstantemente. t«r 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones ea eompletamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de hmdado y esta a* ¡a mejor prueba de 
• u valer. 
PORQUE dispone de las mejore» rotatmsr á e Cuba para su ún-
prrs ión . 
PORQUE en su edificio, situado en al mejor ^aseo de la Haba-
na, lo? lectores pueden admirar exposiciones de U» 
obras de los artistas nacionala» y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-







las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la Repúbl ica . 
ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus suscriptorea. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estaíutcs, 
la síntesis del programa de este periódico consiste « j1 
defens'a de los intereses generales y permanentes de W 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ?«-
tre los diversos elementos que conviven en el país . 
es un periódico independiente en política. 
teniendo la mayor dreulacMn. f recurtot ^ o n ó m i c ^ 
propios i l i r - ^ - J — J " -J — " ' * 
íectorea. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
del DIARIO 
¿ y D i W MARIN* 
T R I M E S T R E — ¿ s 
S E M E S T R E - ^ s 
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P A G I N A T R E Í N T I C Í N C O 
f A C T O R A N T O N I O M O R E N O 
ntes 
son estos datos blo-® 
Antonio Mo-
del poPular 
l á o s Por él mismo: 
Me río 
de los blasonesl 
joe decía que era un 
^P^"0 Cuándo se TIÓ un 
^ " ' e s p a ñ o l , hijo de un d i -
i ^ m e t i d o a boxeador, aeró-
y «stro dcl c l n e ? -
SOlía deC,r Antonio Garrido Mon-
¿oreno,—después de un 
otocolo. 
Antonio Moreno a secas, 
^ l e yo. De este modo me 
en todos lados, me escriben 
Lmánticas y ^ da de 
dinero. De otro modo, 
ser ía una r íc t l -
farra y a mí me gustan 
. n*.ro con otro condlmcn-
de mi propio r id í cu lo . . . 
©aventurero , pues recuerdo que al 
embarcarme en Gibraltar para es-
tas tierras de promisión, me sen-
t ía poseído de la fan tas ía de los 
antiguos conquistadores españoles , 
Hernán Cortés , por e j e m p l o . . . es-
taba convertido en un soldado de 
la fortuna. 
Cuando Leslie Collior me cono-
eió, yo trabajaba en un teatro de 
N'orthampton y encantado de m i 
arte, me con t r a tó para representar 
"Thais" con Constance ColÜer, 
Luego hice " E l hombre de Cork" 
y resul tó ser un cantor y danza r ín 
de primera fuerza. 
De all í pasó al a r í e mudo. Me 
cont ra tó la Vitagraph como artista 
de segundo orden, pero se dieron 
cuenta de que yo serv ía para algo 
más y en 1014 Albert Smith me dió 
carác te r de santidad prematura. . . papeles de protagonista en "La isla 
pero todo se esfumó para la s u p e - ¡ d e la regenerac ión" , "Polvo, de 
o yo: ¡Vaya! Con los r iora y en las escuelas de esa gran; Egipto" y otras muchas m á s que 
calzo! Cn individuo co- ciudad perd í el velo de m i san'idad no recuerdo. Luego hice las series, 
)(l0e 8e ha Jugado la vida ha- prematura, y me conver t í del día i muchas series hasta que me can-
gerobacias desde "Los peli-j a la noche en un "daredevil a m e saron y volví a hacer pel ículas de 





L A S 
D E 
B U H A R D I L L A S 
N E W Y O R K 
P R O T A G O N I S T A : M A Y M C A V O Y 
I»a actriz Jetta Oondal en la cinta 
Salomé of the Kenements de la 
Paramount 
ja montaña" hasta 
de hierro". Hoy ya dejó de 
jai pellejo, me dedico a 
peles de héroe, con la Po-
la Gloria Swanson y otras 
de puñe tazos un rasexcielo neoyor-1 First Xa' ional . 
quino. 
Esa es toda m i au tobiograf ía . 
No obstante esa libertad que ya 
creía definitiva, se t rocó pronta-
estrellas que me agradan | y un buen ^ mc en 
más—con perdón de Carol e¿ scminario de Wil l i s toa en Xor-
^5—que mis leadlne-woman| thampton (Massachussi-ts), pues 
series. 
ic los papeles que má« me 
radado fué el que hice con 
Lia en "La danza españo la" . 
mi padre soñaba, que yo debía ser; 
un gran cardenal. E l rector y todos 1 mai 
los ca tedrá t icos me decían que te-
n í a una cara (le obispo; pero yo 
me encolericé, después sonreí , y, 
Algo m á s . Se ha dicho que soy 
el Adonis de la pantalla. ¡Bien a 
pesar- mío lo declaro! Las chicas, 
j mis admiradoras, dicen que m i ca-
beza es la de camafeo. . . lo de 
, lo acepto, pero lo de "ca-
¡no! 
¿Mis actores favoritos? Valenti-
no, Barrymore, Fairbanks, Cha-
Pflramount, porque desem . j f \ i i i p o r u l t imo, re í a estruendo, pues P^in, la Picford, la Pola y yo." 
papel que fué m i vida, mi i ' ' , , 
I busqué y ha l lé la forma de colgar | 
Yo estoy admirado de 
ismo. Lo digo como lo sien-
forque fui un n iñ i to muy f^r-
L muy beatito, muy apollera-
ay angelito. . . como que 
las primeras letras y mis 
travesuras en el Conven-
s Hermanas Catól icas . 
ITS» ser un san to !—so l í a de-
, snperiora.—Yo lo a lcanzaré 
[diciendo misa en nuestra ca-
¡Vaya si me vió! 
hecho un santito, l legué a 
orce años. 
jel colegio hab ía una novicia, 
I bonita, a la que gustaba m i 
la sotana colegiástica y me la rgué 
a la vida mundana, a la vida con 
todo furor y sigo aun, teniendo 33 
años esa vida de l ibertad fuera de 
las santidades, de los. rectores, de 
los monseñores . E l á t l e t i smo y la 
escena me a t r a í a n enormemente. 
Aquí empieza m i verdadera vida. 
Me re lacioné con famosas figuras 
teatrales americanas Tyrene Po-
wer, Barrymore, Weslle Cár te r , 
Constance Collier, W i l t o n y Haw-
trey, y ellos fueron los que me lle-
varon a las tablas. 
Después del teatro t a r d ó poco 
en atraerme el c inematógrafo . Res-
pondía enteramente a m i genio 
M íaullna Starke y WiUiam Colllen en la cinta Tlie Devlls Car-
go de la Paramount 
L C A M I N O A U R E O " 
|«iülonario Amos Prentice tie-
'^jo, Edgardo, que no pudo 
0í dramático a pesar de sus 
'mes, y aquél en recuerdo 
íunda un asilo para artis-
»dos. 
|l?ven Prentice sigue la bro-
[M convierte en el primer hués 
E L D E B U T 
D E C A T O R C E 
B E L L E Z A S 
QUE SE PRESENTAN EN L A PE-
L I C U L A " L A MODISTILLA DE 
PARIS" Y EN LA QUE SE AD-
MIRA L A LABOR DE L A I N T E -
RESANTE ACTRIZ B E T T Y 
COMPSON 
Las catorce mujeres m á s hermo-
sas del mundo, que forman la Cor-
te Internacional de B e ü a s Modelos 
de Paramount, hicieron colectiva-
mente su debut frente a una bate-
r í a de c á m a r a s fotográficas al im-
presionarse ' la escena de "The 
Dressmaker F rom P a r í s " , obra de 
la Paramount, dir igida por Paul 
Bern. 
La escena a que nos referimos 
representa el interior de un "De-
partment Store" con un escenarlo una bella mujer, 
en un ángu lo . Una división que par-
te del escenario separa la audien-
cia de unas 800 personas que asis-
t ieron a l debut. E l piso del escena-
rio era de gruesos cristales, a tra-
vés de los cuales, una b a t e r í a de lu -
ces suavizaba la fuerza de los fo-
cos que colgaban del techo. 
E l escenario estaba formado por 
un semicírculo de arcos de cortinas 
de seda, por entre los cuales, una 
a una, iban apareciendo las mode-
los. Una banda de 25 miisicos ame-
N O T I C I A S C I N E M A T O G R A F I C A S 
Paramount 
Por f in ha sido decidido que E l -
sie Fergusson no apa rece rá en la 
versión c inematográf ica de la no-
vela "The Swan" ( E l cisne). Esta 
artista se ha disgustado con el 
"metteur en scéne" , Mr . Buclu v » ts-
k i , el cual la ha despedido. 
Es probable que sea L i l i a n Oish 
quien la substituya. Después de ha-
ber realizado este " f i l m " , miss 
Gish p a r t i r á para Alemania, a f in 
de interpretar el papel de Marga-
r i ta al lado de Emil io Janning 
(Meflstófetes) en el " f i l m " "Faus-
to" . 
—Ya se t e rminó la d is t r ibución 
de los papeles para el " f i l m " "Pe-
ter Pan". Uno de los primeros pa-
peles de esta producción será in -
terpretado por una principianta, 
. A. ry-tA,. n,.,..,„f„ mnrhn 1 encantadora actrio Viola Baña cn 
miss Mary Br ián . Durante mueno ^ cixit& porty -winZn do la 
tiempo se hab í a creído que Mary 
Picnford i n t e r p r e t a r í a el papel de 
"Peter Pan". Hace sólo unas sema-
nas que la esposa de Douglas Fair-
banks hizo saber que no aparece-
r í a en este " f i l m " . 
— E l j)úl>lico extranjero podrá 
aplaudir dentro de poco un f i l m , 
cuyo t í tu lo Inglés es "So This is 
Marriage" (Es esto el matr imo-
nio?) Esta pel ícula es una adapta-
ción de la novela de Carey AVilson. 
E l "metteur en scéne" , es Robert 
lüenley. Los papeles principales 
han sido confiados a Conrad Nagel 
y Claire AVindsor. Es una produc-
ción Metro-Goldwyn. 
— P o í a Negrí de sempeña rá el 
papel principal del f i l m "East ef 
Suiz" ( A l Este de Suez.) 
— M i l t o n Sills ha realizado por 
fin el ensueño de su vida. Dentro 
de poco d i r ig i rá so primera pelícu-
©una compañía c inematográf ica un^ 
I propuesta según la cual dicha comí 
pañ ía se compromet í a a pagarle 
j una cantidad semanal de 2,500 dói 
lares si quer ía formar arte de su 
tropo permanente. Ki rkwood es un 
apasionado de las candilejas. 
— L a ciudad do Tampa, en el 
Estado de Flor ida, va a hacer la 
competencia a Hollywood. En efec-
to, una gran compañía acaba de 
establecer sus estudios en dicha 
dudad. Para ello ha gastado m á s de 
siete millones de dólares . Se h a » 
construido castillos, templos, j a rd i -
nes, etc., que se rv i rán para formar 
las escenas de los futuros films. ¡Y 
todav ía h a b r á quién aseguro que 
las compañ ías americanas atravie-
san una crisis aguda!. . . 
— E n Nueva York ha corres-
pondido este año el premio de 
diez m i l dó la res donados por 
Adolfo Zukor para el mejor 
argumento de pel ículas , y dis-
tr ibuido por la Liga de Auto-
res de Amér ica , al escritor Rafael 
M A Y MC AVOY 
Bello drama de amor y ahnega-; taba corr ió para la calle. En la 
ción. La historia de una beHa jo-1 puerta del es tabíec imiento el due-
ven que sostiene con su trabajo la ño, que vivía enamorado de ella, la 
vida do sus seres queridos. Era | invi tó para llevarla en su "L imou-
muy joven, pero de un corazón siue". En el trayecto, el Jefe le 
grande y noble. ofreció a HUda dinero para llevar 
May Mc Avoy, fungía de m u ñ e c a a 8U her™ano « un hospital; pero 
donde trabajaba. Pa rec í a una l i n - i n o cran muy sanaS sus l>rol>osicio-, ,. . . . . nes. A l d ía siguiente él le dice que 
da inunequita, pero era t u realidad i ^ ^ ^ 
i pida un regalo de Pascuas y ella 
| le dice que quiere Un abrigo grande 
de pieles valorado en $500.00. El'-a ASI EMPIEZA L A HISTORIA 
En una de las azoteas de una po-
lo recibió para empeñar lo y po-
der enviar a su hermano a un hos-
bre r vetusta casa de vecindad, en I pi tal E1 dueño al regalarle el abrl-
la par^e Este de New York , vivía | g0t la obligó a qi.e vin¡era a verlo 
con su pobre hermano para l í t i co , y |pa ra com0r juntos al día siguiente, 
sus t íos, una bella jovencita n*m-1 Esa misma noche Rilda, vestida de 
brada Hilda. E l l a durante el d ía ; muñeca , baila para distraer a su 
trabajaba en un a lmacén de jugue-i hernií ínito cuya viaa í>asi estaba 
ter ía de los m á s acreditados y fre-1 apagada, y pensando que ya no lo 
cuentados por las familias del | volvería a ver, se acercó a l borde 
"Bou Ton". También , en una cXhi-:de ia azoíVa para lanzarse a ia ca. 
hace comprender que el 
5Io es consecuencia de la 
^ ambición, © de la fra-
ses asilados: Edgardo 
W R T 0 Bean, ex-empresa-
«enard, músico sin suer-
^ E m p a ñ a d o s de Auro-
tta*/ I,TIevamente a la con-
trtunfo, y g rac i a a la 
^ l . Ú e Edgardo y en 
8» dinero se inicia 
7* «Poca de 
ai»a cantante, Macario 
un empresario háb i l y José y Ed-
ganlo escriben su primera obra de 
éxito. Pero Edgardo sigue ocultan-
do su verdadera identidad a Au-
rora, hasta que el t r iunfo hace de 
ella una artista famosa. 
Llega el momento en que Auro-
ra debuta cn Broadway, donde se 
1 Pstablecimiento haciéndose enamora de ella el joven mil lonario 
bajo el nombre'supuesto | D á m a s o Quaig. Aurora ilusionadal ^ ^ 
'o Craig. A poco de ediar| Por el éxi to ' casi a olvidarse 1 miración que daba la bienvenida a 
^iada del asilo, Aurora de ,a V ™ * ™ * " V " " « o d6' 
Edgardo a quien le debe todo: des-
do el teatro en que trabaja hasta la 
obra en que t r iunfa . 
Atoimentado por la ingrat i tud, 
«rtUtL01^ 5 qUe' Un aSÍ' I E d K 1 ^ 0 hu>e dc Aurora para en-
^ mal^r^!íll0^raidt081 cerrarso en su yate, con el cual pen- trajes quo usaron Son creaciones de 
^concluv OS , 8"'saba coronar los ensueños de b* Travis Banton, que vino especial-
1 casquivana. Sin embargo, Aurora | mente de p a r í s a Hollywood para 
se da cuenta a tiempo de su ingra-
t i t u d y corre en 6u busca, descu-
briendo entonces el misterio de su 
éxito y el secreto sentimental de 
Edgardo. 
% En síntesis , una interesante co-
media en la que Madge Kennedy, 
Mont-Blue y Pedro de Córdoba, sus 
principales i n t é rp re t e s , i^eafirman 
nuevamente sus prestigios. 
nizaba el acto, mientras las mode- bioiAn aiegórica de Pascuas repre 
los iban pasando por el escenario \ sentaba a UTllx n m ñ e q u i t a mimada 
iluminado. La ú l t ima en aparecer. Su úni(>0 ambienre era Kana,. baa 
por el arco del centro fué Leatrlce dinero para atender al t ra 
Joy, "La modisti l la p a r i s i é n " que | , / u i , • M, I 
' ' r r i tamiento c l inuo de su infeliz her 
venía ataviada con un gusto y j manito enfermo. Migueli to, que «sí P i n t a b a , c o n i ó a su casa para 
riqueza indescriptibles. Su ^a je era i se llamaba hirgas horas en | busCar a Hi lda y al l í se enf ren tó 
la azotea para recibir m á s el fres- con Demetrio. Este se s int ió vio-
co y la influenci;-. de la naturaleza | lento al reconocer en Sterns, al 
lie. Demetrio corr ió hacia ella y la 
salvó. 
Como Sterns, que as í se llamaba 
el dueño del establecimiento se i m -
simple y contrastaba con su negro 
pelo y la blancura inmaculada de 
sus facciones. Un largo collar de 
perlas era ^u único adorno. L 'n^ 
corte de pajes sos tenían la cola de 
su vestido al descender al escena-
r io . 
De la audiencia, compuesta ne-
J cesariamente por profesionales, sur-
cada una de las artistas que apare 
cía en el escenario. Estaa artistas 
fueron reunidas en un concurso 
universal de bellezas celebrado al 
efecto para escoger las catorce mu-
jeres más hermosas del mundo. Los 
para 
sucesos. Aurora 
a P r ó x i m a P e l í c u l a 
d e C h a p l í n 
este objeto. 
La Corte Internacional de Mode-
los Hermosas es tá compuesta por 
Eugenia Gilbert, " la que recibió el 
beso del sol del oeste"; Eta Lee, 
"La Princesa de Oriente"; Sally 
Long, " E l descubrimiento más her-
moso de D. AV. G r i f f i t h - ; Jocelyn 
Lee, "ha Reina de la Belleza de 
Ziegfeld"; Cecile Evans, "La niña 
de las formas perfectas"; Clara 
.M. n i s , "ha de hi cabellera de on-
s u e ñ o " ; Olive Borden, "La niña-
estrella del año 1925"; Cristina 
Montt , "La Hi ja favorita de Hispa-
n o a m é r i c a " ; Sally Rand, "Elegida 
por Cecil B. De Mil les como la mu-
chacha m á s hermosa de A m é r i c a " ; 
Adalyn Mayer, "La Cindarcla dc 
í í»25"; Mabel Coleman, "La Mu-
en su abatido euerpecito. En la azo-
tea de enfrente, había construido 
u^i "bungalow" para v iv i r lo Deme-
tr io Cray, viudo, y su hfjita Susa-
hombre infame que le había roba-
do su esposa y hab ía arruinado su 
hogar. La lucha fué terrible y con 
su vida pagó allí Sterns todas sus 
na. Déme11 r io era un joven y acre- j culpas, 
dltado artista. 
Hi lda abraza a Demetrio y de es-
La vida en las azoteas era alen- ta suerte Susana tiene una nueva 
tada por la amistad entre los veci- m a m á que la quiere y la cuida, e 
nos, pues Demetrio sen t ía un pro-1 Hi lda premiada por Dios e n c o n ' r ó 
fundo in te rés por la p e q u e ñ a ven-1 j)ara su ^ d a un hombre sano y 
dedora de juguetes. E l invierno re-
crudec ía e Hi lda al ver que caía 
una fuerte nevada, se acordó que | 
MiguoMto estaba ¡en la azotea y i :,e e s t r ena rá en Fausto m a ñ a n a , l u 
vestida de muñeca tal y como es-1 nes 31 de agosto. 
L A M O D A D E 
L A S P I E R N A S 
S I N M E D I A S 
ES l N A PROTESTA CONTRA L A 
CARESTL4. DE AQUELLAS Y LOS 
FABRICANTES ESTAN ATERRA-
DOS 
L a met rópol i de la industria ci-
nematográf ica es tá siendo teatro 
de una verdadera revolución. 
Las señoras y señor i t as de Holly-
wood acaban dc sublevarse contra 
el excesivo costo que los industria-
les imponen a sus mercanc ías , y 
especialmente a las medias, y se 
han lanzado a defenderse contra se-
niejunte abuso por medio de un sis-
tema que empieza a surt ir sus efec-
tos y siembra el terror entre los 
fabricantes de Norte-América . 
La resolución adoptada ha con-
sistido en renunciar en absoluto a) 
uso de las medias. 
En es^os días , personalidades de 
tan»o relieve en Hollywood y en la 
pantalla como Nita Naldi ( la Yam-
pi ro) , Clara Baw, Nita Stewart, 
Jacqueline Logan, la versá t i l Yiola 
Diana y otras de las m á s bellas ar-j 
listas de la pantalla se presentaron( 
cn las calles y puntos de reun ión 
vistiendo las faldas cortas de moda 
y ron las piernas desprovistas de 
medias. 
Algunas de ellas llevaban la piel 
pintada con arabescos obscuros, 
muy caprichosos, y otras, sin el 
menor adorno. Unicamente en el to-
bi l lo lucían un aro de oro con pie-
dras preciosas. 
la. Hasta ahora sólo conocíamos a 
Sills como a un buen actor; pró-
ximamente le conoceremos como 
"metteur en scéne" . ¿ S e r á de t rás 
de la c á m a r a , cft iematográfica tan | Sabatlni' íluie,1 con su obra ^Sea 
talentoso como lo fué delante? Es-
perémos lo . 
—Sabido es que Jackie Coogan 
y R a m ó n Novarro ,(01 héroe de 
"Scaramouche") pueden vanaglo-
riarse de haber sido recibidos por 
Su .Santidad en audiencia especial. 
ramouche", fi lmada por la Metro-
(¡okhvyn, bajo la dirección de Rex 
Ingran, obtuvo uno de los éxitos 
m á s seña lados de la temporada 
neoyorquina. 
E l jurado que discernió el pre-
mio estaba integrado por Mary Ro-
torizado, a llevar consigo a un fo-
tógrafo , el cual lo fotografió en 
los salones del Vaticano en cinco 
"poses", distintas. No tenemos nin-
gún inconveniente en creerlo. . . 
pero. . . En f i n , a pesar de esto es 
un gran artista. 
—Ronald Colman aparece junto 
con Doris Kenyon en " A thief in 
Paradise". (Un ladrón en el Para í -
so.) Ante este joven actor se abre 
seguramente un gran porvenir. E l 
t í tu lo de su próximo f i l m es "Tur-
nish" (Marchito.) 
—^Norma Talmadge acaba de es-
tablecer un record con su nuevo 
f i lm "The Lady". Este f i l m ha si-
do realizado en treinta y dos días . 
—"Descrt f iddler" ( E l violinis-
R a m ó n Novarro cuenta que fué au- berts Rhichart , Edward Childs Car-
' penter. Charles Dana Gibson, Fre-
deric Roy Mar t í n y George Bair 
Backer. Revisó muchas obras, y 
después de una prol i ja selección 
fueron apartadas "Scaran^ouche", 
" E l l ad rón de Bagdad" y "Una 
mujer de P a r í s " , do Chaplin. 
So reconoció que " E l ladrón dc 
Bagdad" es una creación maravi-
l losa, pero por su carác te r de a ; ip 
tac ión de "Las noches de ArabHi", 
no se es t imó suficiente su origina-
l idad; en cuanto a "Una mujer dc 
P a r í s " se tuvo en cuenta la ob-
servación meticulosa que ivvela 
esa obra de Chaplin. 
Pero el premio se concedió a 
"Scaramouche", pues se considera 
que es un relato excepcional y una 
ta en el desierto) es el t í tu lo de! pintura h i s tó r ica de gran fuerza 
próximo f i l m de Carlos Ray, en el emotiva 
que a p a r e c e r á n Betty Blythc y Bá r 
bara Bedford. 
— E l célebre actor americano Ja-
— E l estreno de "La quimera del 
oro", la ú l t ima producción cómica 
de Charles Chaplin, se rea l iza rá en 
mes K i r k w o o d acaba de rehusar a .Nueva York en estos días . 
1*1 autor Adolphe Menjou y la actriz Franela Howard en la 
¡The sevan! de la Paramount d i r i j ida por Buchoweiske. 
cinta 
E L I G I E N D O B E L L E Z A S 
En esta época de velocidad, de' En los Estados Unidos un "pro-
inquietud y de constante agitación ducer" es tá realizando una película 
que caracteriza el momento en que que lleva por t í t u lo "Pretty ladies" 
La osada innovaeión ha Bido| ya no n0s cauSa admi ra ( señoras bonitas), para la cual ne-
ción, n i siquiera nos mueve lá cu- Cesitó un lote de figurantes del be-
riosidad, hechos (p>e hasta relat i j l lo sexo ((lel beIi0 (lo verdad ( no 
cracia y las que imponen las mo-: v,J | irn(o pooo tlenipo D03 parecían! e cs(.o. 
das en el ter r i tor io de Los Auge- .lv vnñ gl.nn transcendencia. 
En el esp í r i tu de. la mujer e&ta 
fenómeno presenta caracter ís t icas 
pronto imitada en los juegos de 
golf por las señoras de la pinto 
digno. 
Esta bella cinta c inematográf ica 
de chacha de Hoy" ; Thais Valdemar, U P«UcülaHaCla Cl País Úel \no t r ag icómico Inconfundible 
Carli ^ aCaba de Chaplin: es la historia de un c lub ' "Lo Más delicado de la nobleza 
í*e8t«t08 CbaplÍn' y compuesto por jóvenes "amateurs" europea"; Yola D'APvril, "La famo-
tht^ ai,o la emmvsa a L » sa modelo de Jean *Patou"; Dorthv 
^os empresa Ais del delito auienes acostumbran a l L •! . 
' el célebro biifrt u ^ i u " , q " ^ ' Scastron, "La Venus de las Nie-
N lolo8 es tá | votar cuál de ellos tiene que e,ec j tcsM 
51 clUb ,!naitcria,es Pa«-a rea-! (Uar „ „ ^ b o , 0 '«despachar" a al- ™* ' , ¿ , 
Kt. de los suicidas" « ^ i „ Los personajes m á s importantes 
í ^ t i e l T '*r'\eUl*n' ChaP,Ín ' lleVad0 ^ 61 ^ " ' i d e "La modistil la p a r i s l é ^ ' son ^ ^ tiempo viene | se halla en este c.ub, y ah í empie. |Leatrice ^ ^ 
Part, * de esta zan sus peripecias, pues sus ineli- Al ian Forrest y Mildred Harris 
ESTUDIO DE L A BEBE . D A M I I.S Y M I C H A ^ L A R L E X E \ EL 
P A K A M O r X T 
¡ Í S Í Í f ^" ,2Si t . : l„ f , .A0^.Estad0s Ul!i<,os' M i r h a ^ Aclen, el eminente 
, f l^ada" en I n . , ^ i naC,0neS SOn' PreclSamente' todo 10 Adelaide Heibron y Howard Hawksl 
S^adolai ,, rra-i e r a r i o de las de un t,aniate'"-" • escribieron la novela y Miss Hell-1 ,,,iel,,,,as 8e ^ P ' ^ í « n a b a n las escenas de ja película ' I a M L ™ - ^ ' 
Jal y ^ «I H d e esta ca laña . bron hizo la adaptac ión . I Cn * cuaI la bel,a J' aplaudida actriz Bebé l/anlcls V s c m p e i ' 
peí de protagonista 
Los fabricantes de medias evi-
dencian ya cl pánico que el suce-
so K̂ s produce. Admiten que ellos 
tienen una gran parte de culpa, por 
haber dado el primer paso peligro-
so, introduciendo en el mercado las 
medias color carne. 
Otros atribuyen cl d a ñ e nada 
menos que al presidente dc la re-
pública, Mr . Coolidge, por haber 
irrefle.vivamente estimulado el con-
flicto de las modas en su discurso 
ante los fabricantes de algodón, en 
el cual hacía pública su repugnan-
cia contra la "igualdad del traje 
de las mujeres" ("standardisation 
of woman's dress"), aun cuando 
ello significara el acabamiento de 
la mitad de las contrariedades t 
incertidumbres del comen lo tex-
t i l . 
E l presidente fué aún m á s lejos, 
expresando su convicción de que el 
cambio de moda "nos a l iv iar ía de 
la monoton ía y añad i r í a algunas es-
pecias a la vida." 
Las señoras de Hollywood han 
tomado la palabra al jefe del Es-
tado. En tanto que a ñ a d e n espe» 
cías a la vida arguyen que todas 
practican la doctrina presidencial 
'de aumentar la economía. 
En otras ciudades de Estado» 
Tnidos se ha emprendido una vio-
lenta cruzada contra los fabrican-
tes de otros géneros que han alcan-
zado precios excesivos, abs tenién-
dose las señoras de comprarlos y 
adquiriendo, en cambio, géneros 
que han alcanzado precios excesi-
vos, abs ten iéndose las señoras dc 
na. Monte Bel l , no queriendo de-
ja r mal puesto el t i tulo y descon-
fiando de su propia peric ia en tan 
que denotan bien la completa re-1 , 
^ _ delicada materia, encargó al tamo-
modelación de las costumbres, de 
la educación y dcl ca rác te r . 
Si en los tiempos de nuestros 
abuelos hubiese aparecido en un i 
diario de cualquier localidad un 
anuncio diciendo "Se nedési tan be-i 
llezas", ¿ c u á n t a s dignas hijas de 
Eva hubieran sido capaces de pre-
sentarse a la demanda? Muy redu-
cido hubiera sido el n ú m e r o de és-
tas, seguramente. La modestia y la 
educación rigurosa de aquellos 
tiempos, se habr ían constituido en 
barreras que muy pocas mujeres 
hubiesen llegado a flaquear, 
Pero la época del automóvi l , del 
avión, del tráfico pavoroso, la épo-
ca del c inematógrafo , en fin, mo-
dificó las costumbres (ransformó el 
.espír i tu do las gentes. 
so empresario perito en "bellezas 
femeninas", Florenz Ziegfeld, que 
le consiguiera un centenar y me-
dio do las m á s lindas muchachas 
de Nueva Y o r k . . . Después de pu-
blicar un anuncio en algunos pe-
riódicos y una vez hecha la selec-
ción que se Se encomendara, Zieg-
feld envió a Monta Bell la t r i o l «r » 
d(i 800 fotograf ías de damas ijue 
h a b í a n ido a ofrecer para la cáma-
ra c inematográ f i ca su seductor pal-
mito . Entre las 800 pretendientes, 
el director eligió las 150 que ne-
cesitaba. . . lo cual según afirma, 
no le resu l tó demasiado fácil . 
Después do esto, aun no falta-
r án espí r i tus pesimistas que afir-
men que lo bueno no abunda. . . 
C r ó n i c a C i n e m a t o -
g r á f i c a d e P a r í s 
E l gran artista Iván Mosjoukine, i se conozca la cinta de que se tra-
ncaba de entrar a formar parte de ta. 
la Franco F i l m , y su primera crea.| — L a cé lebre obra de Louis He-
ción será "Miguel Strogoff", cinta 
tomada de la conocida novela de 
mon "Marie Chapdeialne" se verá 
pronto en la pantalla.' M. Louls Bfo* 
Julio Verne, la quo pondrá en e s - , r « u d ha comprado los fererliog de 
cena Y. Tourjansky. | autor a precio que s o b r o p u . ¿ f a 
lo pagado hasta hoy en I m . , 
trabajos de esta índole. pone hacer una j i ra \wr Estados 
Unidos para intervenir en un sen-
sacional f i l m on cl que aparece él 
"ña el pa-
comprarlos y adquiriendo, en eam-i m,sni0, 
blo, géneros baratOK, aunque sean Rea l i za rá g r l - . e s exhibiciones 
de clase inferior. I en áifit^tas c¡U(1ade8, antes de que 
— E s t á oficialmente fundad:, el 
Cinema de los Mflos, que d l r i g t r t n 
Charles «a l i o y Jean de Hovera, 
quienes se proponen sólo darnos 
cintas exclusivnmento dedicadas a 
1» Juventud. 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
i A S 
nfluencla 
hay paí-DSBE2T TBA3AJAB CONJUNTA- [ A todas MENTE POR SU DESPECTIVO i > anqul en 
EITQKA2inECIMIE2ÍTO Uf» nue. por fú mayor Inania o por 
otr.^s causas, sufren menos su acción. 
Por D. Juan Pérc=-Cr.br.lloro I Lo^ favorecidos - por una eran einí-
! gracV5n europea, gracias a estar ba-
6 Espatta, vieja nación europea. ^ • • Uaiios por el ,Atlántico: Brasil, Uru-
• .ne en Europa objetivos propios e" . rM;aVi Arírwtíiia. CuDa, son aquellos 
relación con FUS exigencias geográfl- j ̂ n ûQt domina la impronta hispáni-
" 'cas y. con sus gloriosas tradiclonea j ca española o portuguesa según 
f.. históricas. Unas y otras reservan a 1 ,]Ulpn(,s fueran sus descubridores y 
,.Miuiilzacri>res—. Las Repúblicas del nuestro país la vigilancia de la civi-
zacióp en las cuenca occidental de 
53 mar que los romanos llamaron 
)n razón y en verdad suyo: "'Mare 
r .^ ' / fU' i 4"e defienden por la mayor 
dlficuUad <1« llegar a ellas y conser-
van en' gran parte el carácter que las 
ostrum'. Pero aparte de tales ob- ^pj-imicta el floreciente Virreinato 
tlvos europeos, por consideraciones ^ p¿rú, BÍ(; uiera.. para liquidar dl-
.rtibiPn eeográfiras c históricas, forenc¡as pj-oí/ocadas por las ansias 
^mpre fundamentales, España, por de p0}!f>er 2a¡j, fierras privilegiadas d^l 
l^ar situada en el extremo Suroeste . ,iani, j^yan acudido recientemente 
miramln hacia América, y por ha- a] arbitraje^de Jos Estados Ruidos, 
er sido la descubridora, la conquis- De ¿g, ,^, . es qU(» esfa vez se resuel-
tdora'V civilizadora do las tierras Que | va definitivamente rf)l litigio, sobra las 
provincias saliteras" de Tacna y Arl-
M. ptif$ que Chile ^ Pes í reanuden 
amistosas relaciones, acordándose d^ 
olvidanflp la 
• debieron llevar el nombre de "CqlO-
•nasia". tiene una misiór^ permanente 
que cumplir en aquel nuevo contlnen-
*te, en particular en la Inmensa re-
gión organizada y polfticamente regi-
da por los <Ve nuestra misma raza, 
que forman veinte Repúblicas, sobe 
que son hermanas y 
querella que txistió en Vre ellas. S6U 
es de lamentar que eU.vcuerdo no se 
realice, como se |ntent6. ^aJo el mari-
nas e independientes, emplazadas j t() vvnU ,-.tn1. ^ Espafla, m:Vlre de am-
" desda el sur de los Estados Tnidos, 
en Méjico, hafeta la Tierra del Fue-
•go, en el estrecho de Magallanes. 
Es, sin duda, de lamentar que .las 
veinte Repúblicas hispanoamericanas 
no hayan formado un bloque único 
político, como 10 hicieron los Estados 
de origen anglosajó/n. Su autoridad 
.mundial / sería infinitamente más 
grandé 4 podrían contrarrestar con 
mas facilidad y mejor la influencia 
"que aquellos ejercen, no solo en el 
•continente americano, sino en el ttiun 
•do entero. D> haber existido, d<-sde 
fsus comienzos, la Federación hispano-
americana frente a la angloamericana 
bas y de las veinte RepúMSoa» his-
panoamericanas. Triunfó ei panam»-
ricanismo sobre el hispanoarr erlcan.s-
mo. y, sin embargo, aquel, tTeaclón 
del imperialista yanqui Mr. íllaine. 
es algo artificial 'que solo cuenta <-0" 
la materialidad del lugar. prei^ln-
diendo de los demás distintivos de la 
raza, y éste, eu cambio, es unll rea-
lidad que surge de la evidpnta comu • 
nidad'de origen, dn ideas y de aspi-
ración . 
Dos criterios exclusivistas y opues-
tos stí han sustentado en nuestra 
V O T O C U M P L I D O 
Journet golpeó viclpntnmcnte la tgunta. a la que Journet. qu© co-
njoia. sobre la que Fifine acababn j mienza. a reir. cqnteeta: 
colocar un e'fón y tretí vasos | - - U n duro, 
con l íquidoe de distintos coloros. ¡ Después agrega: 
— SI cura mi mujer — d i j o — --Puedes mirarle, tocarle, abrir-
vei.ífo el caballo v doy el dinero ¡le la boca, cerrarle un ojo, pasear-
ai Hoopicio 'e i 1° «J"** <Pi*«'»í no ,c cohibas. 
Clu>có su vaso con el dé sus doí muchacho. Y ei encuentras un anl 
Double plays: Rubens a Morales. 
Struck outi; Fuente 2. Gutlérres 1, 
en seis entradas; Terenclo 3 en 3 en-
tradas. 
Bases por bolas: Fuentes 1. Teren-
clo 1. Gutiérrez 1. 
Wlld jilU-hers: Fuentes. 
Pessed balls: M. Sánchez. 
Lmplros; Lucho Canales y Grego-
rio l.Has. 
Pr'eston 24 de agosto de 1925. 
Pedro Gómez. 
r o m p í íieros, bebió un trago de 
aperitivo y ag regó : 
- - 3 i miento,, que se me caiga lu 
lengua. 
Lnc^o se en redó en un largo dis-
curso dedicado al panegírico de su 
onmpuñera d* treinta años , qhc sin 
duda algara tenía su genio, y a la 
que no pocas veces nabia tenido 
qu.,- zurran la :»adana; pero que 
todOv bien considerado era una ex-
celente mrjer . 
— Y , a d e m á s ; que un^ c»-! asi. • • 
Cuando se está acostumbrrido a v i -
vir con aigr ien es u n í gran" pena 
¡Húsar q u f uñ día se puede en^ou-
trnr uno solo. 
Se conmovió . 
- - V í i r l a enferma. mo drprlnv>. 
Desde hace dos srinanas que esta 
rn rama no puedo parar en ca-a-
Necesito eivular bebiendo con uno 
• lo O dej:'"lo. v con otro. . I • i * ^. 
En la últiran nuineoua Journet.; ~ U ^ n o , _ l o _ i ^ _ 0 
-n efecto, dejaba la taberna sólo 
r l M t ^ o lo^ comoafíeros Inv i t ado-1 - - t iaco nata crdeh-ar el negocio. 
al.np.para i r gA -'onmet 1 ,.— nurhlo con su 
mal como este en el mercado por 
tin duro, yo lo pago de mi bolsi-
l lo. Ahora que tengo que declrtr 
—abrió su cesta y sacó al gato— 
que vpndo ol caballo sin el mi-
nino. . 
— ¿Y cu.into quieres por el mi-
nino? • ' 
—Do? mi l franco». 
FI tratante no sabía qué pensar. 
P'TO en el curso de la conversa-
ción adquiere la doblo certidumbre 
do que el viejo ni bromea ni está 
loro. ¿Entonces , qué? Que es un 
'icmbre raro. A su edad le pue-
den permit i r esos caprichos. 
Comienza el chalaneo. Journet. 
iriqufhrant.nble. sostiene su precio. 
—Dos m i l cinco. 
.—Vrmos. ya ln dejará usted en 
de? vsSh 
—Dos inM cinco: hay que tomar-
G A N A Y P i E R D E E L J E S U S 
D E L M O N T E 
PROFESIONALES 
DOCTORES ' EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.7418. Industria 57. , clelono 
DR. E U G E N I O A L B O CABRERA 
I Medicina Interna. EspecdaJidad afec-
j alones del pecho, agudas y crónicas 
Casos -.nclpientes y avanaados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar 47 
bajos. Teléfono M-1660. ' 1 
En *1 Primer Juego de los dos cele-1 Dr . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
brados el pasado Domingo 23 por el ' , , 1 
potente club Jesflg del Monte resulto M MEDICINA INTERNA 
yer.cedor ol Club Atlét.co del Carmen Í ITL0 A ^ ^ n ^ ^ ^ 
((armen .Star) con la futbolística del pecho. Consulta en Carlos I H 223 
anotación de 18 por 17. bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
PROFESIONALES 
A f l o 
DR. F E L I X PACES 
CIRUJANO DE I A WUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Con motivo d« na viaja a los Esta-
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hech« c^rgo de au 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
Alvarez. • , 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION Dtí DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas. 45, altos; teléíono 
A-í'lC2. Domicilio: Calle 1 nümero 13 
eiitra 9 y l i vedado. Teléfono F-2441 
g C 543u ind 15 Jt 
Clioran la«« iRAnoé v van a beber 
•mente sentimental afc-ftivo. despro-
visto de todo intrr?!? práctico, que ha 
culminado en IOH infinitos lirismo* 
aquella hubiese sido casi tan fuerte, orientación americana. Unos nan con 
como é^fa y Monrue nrt hubiese man-, cebldo la actuación de Espafla en la 
tenido su doctrina, qu?. traducida al ! América de :>u raza como' algo pu-
"lenguaje vulgar, significa 'Améi 
•'para Xps yunquis". 
t á Historia y fe Geografía se 
rtíuSleron> comí- a4 imponen siempre. ; propios de los discursos con que so 
A la imwnsir-.ad y a lo quebrado del ¡ festejan las ii;tellgeneias entre pue-
- terreno se ttrtió el espíritu individua-. blos hermanos. Otros han supuesto 
-'lista hispánico. «9 contraste con elj que lo único interesante era io mate-
social y colectivo anglosajón. La d i - ! rlal, lo sensible, lo^prácticamenfe co-
versiiad de razas dirret^as engen- I tlzable. el cambio de productos y el 
dró conceptos dif.ror.tfs. que perdu- reciproco engrandeclmlejilo. Como 
ran y perdurarán por muchos siglos, siempre, en el medio está la virtud. 
Otro factor influyó en el surgimien- y la realidad impone y la convenien-
to de múltiples nacionalidades en i cía aconseja Ha combinación de Idea-
Spramérlca. y fué la existencia do lidadrs y de intereses, que responde 
grandes masas-autóctonas indígenas 
que "los españole*, más humanitarioé 
quo los sajones, no destruyeron, pese 
a las exageraciones del dominicano 
padre Las Casas, oue tanto y tan in-! lidad ^ie los vínculos entre. Espafla 
justamente ha laborado contra el ! y las "Repúblicas hispanoamericanas 
>prestlgio de la colonización hispánl-¡ es que abarcan la vida . total y son 
ca. La verdad y la Justicia se abren | como los lazos familiares.' que com-
-•cámino. y son hoy suramericanos llus- prenden lo bueno y lo malo. Las 
tres, estudiosos» de su historia, los i amistadas se forjan y se destruyen a 
que van destruyendo una injusta le-1 voluntad; el parentesco subsiste 
yeqda y demostrando con pruebas Irrp ¡ «.'uqlqu'.era sea el grado de. ^ampatía 
batibles. documentales, que si hubo. 
a la doble naturaleza de alma y cuei 
po de que esian dotados los- seres 
conscientes. 
Prueba de la verdad y de la rea-
por él lo nbandon 
Ir.'ibT.io y tenií'- Tilp ^ l » r P'^a hw 
-ar otros ^n la plriza o pn'la ocilla 
doí r ío. sit ios donno és tÜffXkTO en-j 
eontfa^ compinches a ,nuiene?. no i 
les da mledn hr bobid.-i. sobsy todo 
cU{>ndo no les cuesta nnd*. 
Por las t á r e l a .TovrnPt estaba 
"^in in^e^uro sobr-Ví-.n? piorrí»s que 
L.t marido dp Fifmr- la tabernP~a, 
te ufa que rcgerlf» del brnzo rara 
He larlo a casa-
A lo largo del camino el vipjo 
•v,!)'«ba do su mnj f r líricainont*» y 
n j avadf.. con.-o si va estuviese 
nmort'a. Después mlpSbnse voh^-
noontemínte de su tnfn ipcrnncia y 
flnr.lmf«nte dabt palabra solrmne 
de no Vp,)0r rn^s- . 
Al diV». siguiento. sin embareo, 
npenas abiert í i la mu'•ta r,or F i f i -
r,^ presentábftso .Toiirrpf. DP pie. 
ante el mostrador. :idmini?tr:tl 'n;^ 
su primera- ponsolación. 
T.a mujer dp Jonrnct se piico me-
í r r . Pudo levantarse y andar un 
nnro. 
— ¿ V e n d e r á nsreo. miea ol caba-
"•lo?—preguntó la Fifino. 
— . - M i cu bailo? 
— H o m l r p , (f:í. 
Y rocordó a Journet su juramen-
to. 
vacía pl brnzo. 
I PaF-" nntp la taberna dr- la F i -
f l re . fingÍPT,do no reparar en ene 
•-~M..n animid.'imenle —di) ISTJ sin 
duda — : eruzn ln pinza "ln dipnar-
M r.l^ptvnr oue des'piTta p r m ru-
• /^f j . .c i . metp en ura- calle. HP-
•na a la pup^ta dol 'Tocpício y pre-
munía por P1 pp<-rpt?ilo. 
i n n s n n ni despncho. y dice al 
fnnrfoTtíirio" 
—Tal vez sepa nctef' oiie. estan-
do mf mujer enferma, hice la pro-
•nosh .d" ntTp si curaba. venH^^f^ 
• • ' i caballo y d.iría ^ l dir.cro al Hos-
picio. 
recretnrio hizo un .^esto pva-. 
•iro. 
eOí-ti'l;i <;p hi ]iiipc,fo hue-
• i — ve»n,0'a eunirití»' íi%\ mlob»-a. 
^ ' ^ l ma^^m ha venol/'A p] eab.l-
Mo: v anu í ry( p'-p^lo s 
p»i?o nn biMpííto d- "ín^o f i ^ n -
-e* í-n^j-p T-, vpifSil, v. /-I TtBC-otnm^n-
cfn enid^^^e -'"luiera "de ^CCO-
-er Fc^lbo. f» reM-'V 
Podro TJA M J V B ^ K R 
Pous y Nodarse fueron apleados 
por los muchachos del Carinen y los 
blanqul-ncgps. por su parte, dispara-
ron 19 hits. Tnclán. de los venredo-
res, fuó el que más se distinguió en 
el ataque, conectando un home run. un 
trlbey y un tubey. 
En el segundo Juego setuó magis-
tralmente el pltcher estrella del Je-
sús del Monte, Lorenzo Nodárse. el 
cual se anotó tu novena* victoria, con-
tinuando invicto. 
Víase el score del segundo Juego: 
SAN FRANCISCO 




Ustcnox, ss . ^ . . 
Clavel. If 
Cheo. ct. . . . í . 
Santos, 2b . . , , 
• ¡arrirfb, Jb . N. . , 
Cutlérrez. r f . , , 
Aionso, Ib'., p , . . 











Dr . ANDRES G A R C I A R I W . R A 
Catedrático t;tular de la Bsoucla de 
Mfclclna Knfermertaaes tropicales v 
]>arasitarlas. Moalona Interna. Con-
suItaH de 1 a 3 112 p . m. San Mi 
guel 117-A. teléfono A-0857. 
P 15 Jl 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Esi.ecalista en enfermedades de nl-
fu-s. Medicina on geqoraJ. Cr.nsultaa 
d^ 3 a 4. Escobar 142. teléfono A 
1..36. Domicilio: Calzada de la VI-'Médico Cirujano-Dentista da iaa va 
U-ra «86. Teléfono 1-2974. cuitades de Fila.lelfia V la Habana 
C 8014 Ind 10 d |Tr - ' 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias." Especialmente bleno-
tragia. visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a i ^ y 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Composiela. teléfono F-2144 y A 
DR. E M I L I O J. R O M E R O 
MEDICO CIttCJANO 
Catedrático da la Universidad Xa 
•-ional. Médico de visita cía l» Qu'n 
la Covadongü. Sub-Director del Sana, 
torio La Milagrosa. San Kaiael 113 
altos, telétono M-4117. Eiuermede 
aes de señora.» y níftos. Cirugía ge 
coral. Consultas d-» 1 a 3 p. m 
C 10609 3u d 26 
DOCTOR A N T O N I O CASTELL 
32 4 6 "ÍM 
DR. F. G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PAUIS. LON-
DRES Y B1ÍKLIN 
Curación de i-stas enflenncc'ades por 
medio de los 1 efluvios de alta Cre-
cuencla. Tratamiento eíicaz para la 
^1 curación dp, los barros. Jierpes, luaa-
rts. manchas y tatuajes, CcncordUa. 
44. Telóft iio A-45(iy,. t'onaultas do JO 
a 12 y de -i a C 9S¿íl Ind 1 a. 
Dr . Abelardo Labrado, 
^medad^e.00!,48- ^ ^ Í ^ \ l Q ^ 
iraiaraiento pravontivo y c ú r a m e de'ÍToi^i de «efloras, uarTr.̂  ^ 
la Picrrea alveolar. Caries dentarla Iy 8iriie8' P^mones, conSS?* Vené' 
in todos sus graics. txtracciones y en tüd08 8US Periodos iTv. y. rlft:>n 
Dr. í A H 7 " 
tf-one^^ S 
^ A - ^ ^ S ^ ^ U ^ 
rio,, , ^ l 2 - . Consui,̂ _octe 374. ?e!iP 10-A. gui tas d. altos. 
Especiallsr,. 
cuentes rT,^ . la Quin 
fono M-437') f,"?63 
l>t 
M-3014 lealtad 1-, 
DR- J0SE V A R E U Z E ^ 
c u e i í ^ ' - M ^ A n a d i a 
jaro de l a ^ j ^ 
Gallego. Ha tra.i.dt Salud de/e^1 
Gervasio. i26ra? tdacl0 KaiiCei1 
faei y San TA»*8-1108- entrP8 J>1,le• 
D O C T O R . 
Catedrático de Ar,,. 
JESl 8 DEL MONTE 
V. C. H. O. A. E. 
trabajos artificiales, por rnéi.oaos mo-
aernoa y rápidos. Kstreila 4ó. Consul-
tas üe 6 a i i y d«-l a 6. 
.-urTi—g sp. 
D R . C A B R E R A 
Radldogia ixc i U3iv emente 
Rayos X, Itanium. Ka<iioi.t.rapid. pro-
turda, Corneuieu, Radio^ratlaa a do-
micilio. Anuguo gaoineie "Aiamilla" 
i:an Miguel ü b . Ue i a 6 
d2?7íi.—¿J Ag. 
iravenosas. Neo^ivar J&ecc,lone« 
Bultas pagaa. de 3 * 0 ^ * 'lC- « 
tis de 8 a 11 v m»Hi,ü *>• m. y -J 
ÍL74 a l tos l^LrT^dl 'o-
l&fa. Para ívlsoa: T.",;-5*» KU 
C. Pous, Ib . . . 
L . Xoóarse. p. 
V. Pérez, r f . . . 
R. Carlas, ss , . 
E. F'ou?. cf . i . 
D. elémet, 2b 
VH y 'Méb, i f '. 
• I . Heruández, 3b 
F. Balleeté, c 
Total r-s. . . 
10 0 
ESPECIALISTA DE ctERLIN Y 
PARIS 
Exayudant- del hospital u« x>IejkoIIn 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y f Z * ^ ? - * .re 'nte8Uno8-
I.agucrueia. Víbora, teléfono i-30] S j ^ ^ ^ ^ - ^ a ^ iEr-^s . ÍU*V*B-
Nicolá 
DR. J U A N R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
DR. P A B L O ñ i A C I A 
DR. J. B . R L ' I Z 
De los hospitales de Piladelfia, New 
Vork y Calixto García. Especialista: 
vias urinariaG. slfilib y enfermedades 
venéreas. Examt-n visual de la uretra,, 
vejlga y cattKriitno de los uréteres." 
NEPTUXO 84, de 1 a 3 
C4 450 .—aid-I Ag. 
T»»i¿tono F-130i». 
13 8 13 27 12 
Anotación por cmtrada* 
San Francisco. . . u00 
JtEús del Monte. . m 





D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
DR. R A O Ü L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Hospital Msrcedes. 
Especialista en enfermedades de ni-
ii>'S y de las \ ías digestivas. Consul-
tas ae i a .i Gratis a l'̂ s oobrea los 
lunes, mnércoles y viernes. Calzada 
üel Ceno 440-C. 
D O C T O R A A M A D O R 
B a s e B a l l e n P r e s t o n 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
El numeroso público que ayer (lo-
en efecto, abusos y hasta crímenes 
en la obra Inmensa emprendida por 
Espafla. por haber tenido que ser-
virse no siempre- de los mejores, sino 
con preferencia de los más resueltos 
y arriesgados, .en general las leyes, 
las Ordenanzas, los planes españole^ 
fueron atinados, respetuosos con la 
Moral y el Derecho e inspirados en 
lo que. cu la época, era tenido por 
'más progresivo y cristiano. 
El hecho'es que,^frente al gran co-
loso de los Estados Unidos de Nor-
o antipatía, de concordancia o de de 
savenencia. El lazo de unión está en 
la sangro, qus. por mucho que se re-
miovc. conserva el germen y la uni-
dad de origen. De aquí que las rola-
piones entre España y sus hijas ame-
ricanas tengan el sello especial que 
imprime la Naturaleza a los lazos 
— L a ponrP nó **** n n ^ d a - V e - ! piVEoució el juego llevado a 
ó l * * moviendo ln cabeza v- con ai-! P j ^ to " ^ l í S í f P 13' 
-nvi.* m„v >Vj. de Bünes y ' Albión de Pres-P 2 ^ ? Á ™ ^ n . tiene que haber quedado safls-oúlida v débU. Apenan ^ m e . . . feo¿o en 1pr.nier ^ porque el 
v no puede tocar n nada ; esj-ectáculo era gratis y en segun^J 
Transcurrieron nlgrnos rU-.s ü n a U ^ 1)(!|rque el juego en 8{ resul tó 
in (U na so nre--er.to Jon-mt en la buon0 ;. peear í e i03 errores co-
t a b e r n . gritnndo.- 1 n-tidos. 
— rOracias a Dio-., ln meza yn • En la pr-imera nutad del juego to-
i.^lA buena! T Mttft btiena. L i me- ,j0 parecía suponer que los locales 
-os unn hora me ba nfttaM Pred¡ - , iban a recibir los fatídicos nueve 
rr.do a causa de la btól:i.K Cuan-1 ceros, porque el lanzador visitante 
i o una mujer empieza a gruñi r de ¡ estaba coksalmente intransitable; 
i-9.f inodr. so le puede mcargar a l , pavo en el sexto inning, no sabemos 
a voluntad esini'J'difo nue se quede en su casa, ¡si porque aflojó o por que se le 
--Entonces, / a b r r » sí que ven-! ac laró la vista a los bateadores lo-
d< ! t i ns t 'd el caballo y d a r á el d i - cales, le conectaron algunos hits. 
ner-T al Hoseipio' i í»á que ayudados por errores del 
PrY-o el viejo no oyó no quiso oir. | campo le Firvioron para anotar dos 
— £ a i n e , hermeca — d i i o dulzo-j C'.rreras en ese inning . 
un vaso del blanco. , ! En el í-..'-ptlmo, ocupó el píate por 
j los tócales el joven Terencio. quien 
/ W r í a , porque Journet no cum-1 a m a r r ó « W - ^ g a los contrarios, 
r M „a V V O * ^ .Soria porque ia - / ^ ^ Z 
iihpotehte para romper. 
Por lo que hace a las relaciones 
eomerciales. siendo y debiendo ser 
muy importantes, no ofrecen el por-
venir que muchos ^speran. Las Re-
^teamérica. tienen que actuar en «1-I pública» hispanoamericanas son un tUfiBlfelftc 
propio coiftfnaTite veinte Estados de1 gran mercado, llamado a ensancharse 
.desigual consistencia, más preparados; Ulmitadament?. sin embargo, por su 
a defender su bien ganada indepen-'i contoxtnrn especial, es empresa casi 
el octavo un ponche a cada uno lencla que a unirse y coligarse entre ' imposible la celebración de beneficio- muj^r SO levanió demasiado pron-si para su recíproco engrandecimien- : sos Tratados de comercio. La granito. ' ¿ O acaso porque supuso pre- 1 : ,.. . . , , , ... !.. , 
'Í+JOÍ No obstante, su riqueza es tan mayorf» de las Repúblicas hornianas. ¡ matnrarnoirAe •> trabajar? . JÜwtWOH ostu es un escóa de 
'"efectiva y vana, disponen de tan ex- cifran su vida en.su producción agrf- j>0 cierto1 es quo tuvo Uníl rí>Cai slruck üUts lo que significa un 
tensos y ntr u tivos territorios, que a h o l a ; dependen de la buena o mah. 1 fin ^ n ^rav^vque el médico se mos- tx{tt^eQ Además hizo la tercera ca-
- pesar del mal germen d> indiscipll- ' cosecha, y. como no quieren gravar | (v¿ prct fupasdo. I r r e r á do su novena 
na que Its dejamos los españoles y rus ingresos en las tarifas'arancela-1 . .icnrrjet se .dedicó a amargas con-1 Entre Tov visitantes, todos ellos 
.del clásico y resurgido sistema de lo~ r¡as. que bajan y suben según l a s l . , . ^ ^ publicamente en l a ^ i u y correctos, dis t inguióse mucho 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L DE CINCA 
R A F A E L DE Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L DE C U B A 
Aguia r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - M 7 2 
CIRUJANO DEL H O ^ r r A L MUÑI- en la8 enfu¡,aedade8 a8l 
CIPAL DE DMER^E.NoIAS estómago Trata las dispepsias, coli-
E^pecialista en vías urinarias y en- tls y e/nterit..-. tur un orocedimiento 
ftrmedades venéreas. Clstcsccpla y: especial y rápnio. Consuúas de 1 a 4. 
Caírnerismo de los uréteres. Cirugía: Reina 90. i-'aia pobre» lunes, miérco-
de vías urlnaiias. Consultas de -10 a! Ies y vle.nes ús 1 a 3. 
i - y de 3 a 5 p. m. en ia calle de , , 
&an Lázaro 254. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Dr. E N R I Q U E B R U FiJermodadea dp, la Piel y Señoras. Se ha traslndado a Viitudcs 143 1|2 
altes, iisultas da á a 6. Teléfono 
A-ICO3. • C 2260 Ind 21 sp 
Dr. E L I 0 R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
Abogado y Notar io 
Herencias, Divorcios. Asuntos Qiipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8302; 
Dr . JORGE M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E DE 
CRUZ. L L A M A Y M A Ñ A G í 
Asuntos Civiles y Criminales 
O 'Re í i l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
AYUDANTE l Olí OFOálCIüN DE 
ANATOMIA TGr'OGRAEICA, MEDI-
CINA Y CIHUJ1A 
G. número 70, entre 7 y &. Consultas D i . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
de 1 a 3. F-4833. C6751.—Lud. 15 J.. i HZZ^V, 
MEDICÍN;. ÍNTKIÍNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos ¿O la L i g i . Niüoa y enfermedades 
del pedho. Conault't en Carlos 111 223 
Especiali.sta en Tuberculosis. Curación | bajos; do l i a 2 p. m. Tei. L;-1574. 
DR. ^ B I L I O V . DAUSSA 
por pro'.coimientos inoderncs: ese
i¿p'^o do la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito y peso, ópttnción del 
diFarrollo d*. la lesión. Asma. Coli-
tis. Diabetes, iieumatismu inyeccio-
n« y iniravenosas, i.orriemes eléctri-
cas, masaje. De 10 a H y de i ^ 3 
31236--20 ag. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
^ MEDICO CIRUJA-NO 
Especialmente eRtermeda^a de seño-
ras. 'JcMiau.ia.í de ^ a o. en Avenida 
v. m. c-i. salud 59. t$5.00) x obres de de Ü0llvat. ^ ¿ ^ j . M> baj08i 
vWJOd. martes, jueves y sábados. M- te,éfono ,vi- ísu. LH.inici.io-. Avenida 
:pronunciamlentos militares, que all ' . •• rfsu'/ades drl Fisco. La libertad 
'como aquí, aun perdura. . prosperan :irancelarla. que desean mantener a 
-las veinte Ri-püblicas hispanoamcricu- todo trance, es opuesta a la celebra-
mas y con cadencias d!fc-rentes caini- r\6n de Tratados d*-vcomercio. Son 
nan todas en dirección de un positivo j inifinltos' los «-nsayos hechor y ja-
y resplHndfcu'r.te progreso. : m^s rospondloron los resultados a las 
1 Orgullo legttimg ile España es com* | esperanzas. 
'probar cómo su obra • se mantiene jr-j JJJ regí 
C'ibema, s e . d e c l n r ó perjuro, obligó |su segunda base, quien aceptó airo-
;i uh ;imi?.> n redactar un" e.sorito ] súmente muchos lances, algunos de 
i v e ^ é l f irmó, obl igándose esta vez. j ellos úíf. 'dles. 
uxcupa ni nretfxto. a cumplir ^ Les lóenles, correctos también, 
lo rpie o í r t e l a . Tjfl Fifine guardó e l : Poro en alguno:! momentos "Lucas 
panol en un cajón de la cómoda. I Rómoz" nizo de las suyas; empe-
Y la mujer curó . I zando la dirección por cometer el 
| error (!<• poner a Guillermo en el 
perfecciona al travéa de aquel mai I araerfoMrt^a basa sobre la cláusula} yrn ^ a ¿e mercado en Villeneu-1 s,llort stup. posición que él nunca 
ue surcaron por vez primera tros, rto la naci6n más favorecida, y rio so-1 ye Journet salir de SU casa. He-' 3110S''1 >' H"^ le valió los dos erro-
hre la reciprocidad, siendo lmp*áíble ^ rif{0 ai f f hallo de la hrid-i y col-i rcs "on fIUfí aparece en el score. A 'miseras carabelas tripuladas por es. 
-forzados y modestos navegantes. a 
quienes inflamé el genio de Colón y 
el resuelto apoyo dj la gran .Reina 
Edmundo Gronl ier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Francisco A . Gorr iar&n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267 25 ag 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO • 
San Ignacio, 4ü. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono AJiTvi. 
de SimOu Bolívar Citenia> 83, altos, 
teléxono M-MtilU 
342li.—S íleo Po l i c l ín i ca I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Caharrocas y Ayala. Leal-
tad 1--. entre Salud y Dragones. Con-
BUltÉa y reconocimientos ae 8- a. m. 
a 7 p. ni . $< 'JO; iiiyoc-ción "de un 
ampula intravciosa, $1.0U; Inyección 
tle un número de neosalvar.sá:; $2.1'0; 
Análisis en general $¿.00: Análisis pa-
ra bliilis, o venéreo $4.00 Kayos X, 
de huesos. 57.00; Hayos X de otros 
Organo*, $10.00; Inyecciones intra-
\ciioaas para sífilis o Nenéreo, as-
ma, reumatismiv unemla. tubelculo-
«it. paludismo liebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina pateiue o unt Antiguas, mal curaaas y prostatitls, 
caja de Inyecciones al cliente que lo kiiTipoiencia. esterilidad. Curaciones ga-
piua. Keserve su Hora por el teléfo 
no A-0344. 
D R . S. P K A Z A 
KSP EClALiSTA DE DOS HOSÍITA-
LEVá DE tAJiia T lOCJí 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades ¿ t i Estó-
muge. Intestinos e Hfeiauu. iCxnmen 
a. los Kayos X y análtisis de iaa se-
crccioriies gastro-inte^tciaies. xloras: 




DR. S A L V A D O R LAUDERMA 
lermedades dei bi8^em^^rv^"te 
ii», venéreo y tuber^. /w ü- 1 
nar . Consultas dianai ae i l i * -
en Santa Catal-aa u .r,;* r 
y Buenaventura, VIbo'ra aV*15' 
1040 También reciU a v : » ^ ^ 0 . " ^ 
üt4 Monte i>6¿, esyuma a Vilu *^ 





D R . ANTONIO CHIC0Y 
MEDICO DEL SANATORIO covl 
DONÜA Y DEL HÜSPITXL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nervi™ » .ni 
Confuías üe 1 a 3 y media ^ ^ « ¿ 8 
166/telefono M-7287. a• -E-scütMtoaK 
de 
DR. M A N U E L GALIGARC] 
Medico Cirujano y Ayudante por 
s-.iion ae u Facmiad de Aiedicii 
cinco anos ue interno en el HOBDÍ 
Calixto sarcia. Tres afios oe JI 
Encargado ÜO las Salas de Enfoín 
clades Nerviosas r Ji»rer...l:¿s i,¡ia ,C*¡1 
nados dei mencionado Hospital i * 
dicina oeneral. l̂ specialmenie tal 
n.edades nerviosas y memaies. Ka 
mago e intestinos. Con3ulis.s y i 
nocimlentoa $5. ae 3 a 5, diaria. 
San Lázaro 40a, aitoa, esquina a S 
iíianci.sco. teléfono U-lSi-L 
DR. M I G U E L V l £ i A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual Estómaga e Inu -
unos. Carloü n i 2u3 üe 2 1 4. a AL<3 
suiia $iv. Cabos especiales eonv^putoa 
cionsl. Consultas por correo deoe 
jiu.'ais* »l importe. 
Dr. MAiNULL l ü r í ¿ PRAD. 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la H 
uaná. Cuu ü3 aftoa de pcitciiGM proi 
BHII a l . Enfermedades u,. la sao; 
pecho, Bene**»>,J y niños, v«'tos. Ti 
(.amiento es^cial euratwo tie ÍÜS a, 
cioneg geu' .̂<ÍS de la niujer. tum 
tas alaria»* (ta 1 a 3. Gratis lúa :i 




















Dr . Enr ique F e r n á n d e z . S o t o ¡^a1."1" ubispo a7, " ^ l i t 8 - ^ 
njitidas en pocos «lias, sistema nue^ 
vo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann. es-
pecialista alemán, 25 auca ae expe-
oras del 
"ov. 
Dr . E R N E S T O R. D£ ARÁG¡ 
Director de la Clínica ¿ragCo. 
Pruiesor auxiliar de id yaeuli. 
Medicina, Ciruyla Abdommai, 
miento médico > «uirurgieo d 
afecciones genitales de ia mujer, 
rugiu-' gas t i u lulestmai > ue UR 
biliares. 
Oficina de consultas, MaanQU» 
Edificio Carrera JOstia. Teiéíofll 













Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
VnrlQS, y 
tradictorios-, 
BLBt'a eri ocapiones oon-
on los problemas polí-
ticos, ecoilómljeos y sociales que t ' " c o l r n i a s españolas que allí encuen-
resolver a laa Repúblicas 1.ispr.no- j tran r:Mn.U) a c.,, laboriosa actividad, 
'americanas. Algunas, las más cerca- ^ I)0C0 se t.síu^rce Hapafia lialla-
nr.s al COLOSO ífel Norte, desd^ Mé-
jico hasta el Canal de Panamá (que 
se piensa t-n desdoblar con el de Ni-
rá mercados importantes en sur-
utnArica. 
La fmígraciftn, bien vigilada, a la 
rgn), su principal difícil cometido uMtoa á i Tt*ilia. es igualmente ^a^i-
nslste en resistir la nresión nórdl- ^ dp recíproco beneficio. No .sólo 
manteniendo su psrsonalirlad y 1a a elementos que entre nos-
otros se asfixian, sino que, por tra-luchando por éonservar con su inde-
pendencia política las características : tarse ^ paIfies en su mayorfa vIr. 
de su raza. La lucha presenta se- rihrrn cauces donde los vlgo-
Á t r a v w ó el pu-blo. Los vecinos i f i , nd (,ot;á3 del'home y la inici 
roirñbaule ron curioFid.nd y se da-
lan 'Tin el codo. Alguien le pre-
c i n t ó ; 
— / Q u é . tfo Journet? ¿Se decid" 
i vender el cahMlo? 
obtener especiales concesiones* que no T " ^ " " _ i i hrfl7n una ^pstn nuestro juicio este es el mejor pía-
.e apllaueá los demás paí.es Es- ^ ¿ ^ T S ^ I ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0aña, pues, no delie hacerse graf^e» 
iltiMiofufS de encontrar en süs her-
manas d,-" América mercados favore-
cido^. Así y toilo. por la sfínllidad 
ríe gustos y por lo numeroso de las 
DR. O M E L I O FREYiRE 
Abogado y Nota r io 
tos civhes y mercantiles, Divor-
DR. M A N U E L . M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático .'e Ix Cnivers dad. Medici-
na en s^neral. Tratam é.ito moderno 
de las arecciones pulmoaaree y di», JS-
tlvas. ConEult.is de ^ a 4. Industria 
Iti, teléforo A eS'H. 
34235.—6 tíep. 
A L M O R R A N A S 
CuraciOn ' aüical Por un nuevo pro-
ceaimaento inyectacie. &in optra^ióii y 
sin níjigún u»lor y pxvjnto alivio, pu-
uienciu e. enfermo coannuar sus tra-
oajus diariuw. i i .y<--> X, comentes 
eiectricaij y ...isa.'.s. análisis dij ori-
na ccaupletoj ^2.00. Consultas de 1 
a 5 i>. m. y ue 7 a y v.e«ia noche. 
Mercan Ku. tcl-ilono A-U861. 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Véase a cont inuación el score queUxllil,,Je/0-,Traduc^i6n l ^ ^ i S - ^ o f i -, ci. i l . , larlc:-;. de documentos en Ingles, o r i -llemos r.aotaao como simples espec-( |̂Ya,'s.• AgUiar. ec. altos, teléfono M-
t-dore?, en el que es posible quejBC79 
haya al^uur anotación que no esté 
completamente de acuerdo de cómo 
- - i C V r o . hombre! Lo prometldoj haya, sido la jugada, debido a que 
es deuda. ¡ en re t in tas ocapiones parte del pü-
A primpra vir-ta. se advierte au»-¡ blico y los jugadores al bate, se 
"yfá t rpnnuro. quo si siente alírrt'n I ban interpuesto entre nosotros y los 
'i-lppnsto lo disimula muy bien. M i - i jugadores en los precisos momentos 
' • índole moior. se nota aleo de ln- de t-siarso realizando una jugada, 
imi :í'!é donon por lo tanto preci-
sarla ron la debida exactitud, la 
que hemos anotado según nos ha si-
do relatada. 
C 1000 ind 10 f 
D i f Francisco Javier de Velascoi 
j Medico de la Casa do liencíTcencla y 
1 Axatjorhlfttul. üápcciaiiaKa i n las en-
ttirneaaaes d« los nuios. Múdicas y 
yer de la localidad, sobre todo en ^ " p ^ V r ^ n ^ n e s p ^ h o de las Afecr!or.eíI del coraz0n. pillmone8. es- ^ 1 * ^ ^ " Í S ^ ^ ^ á 
IHS dos posiciones que^ siempre escrituras, entregando con su Ie«alí- t6mago e intestinos.. Consultas los "ümero no. enii> l^nuia y lo. Veda-
ai. I zaciftn consular las destinadas al días laborables, de 12 a 2. Horas es- ' '̂t-î -no i --t.^.v , 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED Núra. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos 
especialistas en cada entenredad. M 
dicísa y Cirugía de "rSfr-cf,ap? y 
Consultas de 1 a a de la taroe y 
7 a 9 ae la noche. 
LOS POBRES. GRATI5 












rnalmSnes. enfermedades ue «n0» 
y - ñus. de la Piel saiigre > 
Ka ñ a s y partos, obeaidad > eiaw^ 
cimiento, afecciones ner^lob^y j 
tales, enfermedades de Ips,^ * « 
ganta. nariz y .oI(J0f- Mv. ou Cor IteconocimientOB í-_;uu:^ t ías $J. » 
pleto con »Para os Jo .OO . ^a ^ 
io moderno de la í'í(1fi,'1bs;l̂  por K 
tuberculosis, asma. diabu^,smo. V 
801 
P í o ' 
pedales previo aviso, 
iftono A-Ó418. Salud ¿4. fe-
rias dificultades siendo- tal vez la i-i sos lopran fortuna. 
••mayor el influjo que ejerce la masa i No ]iav.duda: la América española 
•y la fuerza .-ivaraliridora d"l progre-
. so material combinado con/el dinero. 
^S¡ durante mucho tiempo el oro . in-
gles hizo mili^ros en Kurnpa. el* f i l -
iar yanqui lo hace en la América m*& 
castizamente hispánica. Defenderse. 
, poner obstáculos, desenmascarar pía 
t.res?nla escenario amplísimo para las 
actividades materiales de nuestro 
país, donde la comunidad de idioma 
abre do par .m par todas las puertas. 
A lá vez la América española es cani-
llo adecuado para iniciativas y em-
presas de cultura, de espiritualidad. 
líes y en ocasiones anulir a la vio- de rnu¡uo prestigio, que trascienden 
lencla son recursos más fáciles de al or<len, polIt5Co y ^ 'se tr3ducen 
sugerir que At realizar y hacen ho- ^ ^crer-^ntaniiento de las respectivas 
ñor a los que lo p r a c t i c a n E n ^ e v^rson:{]\lU,u^ soberanas o Indepen-
terrano admira la labor que viene r ^ ! dlcntes de Espafia .y de las que fue-
lizando Méjico, en medio de internas ron sus h]ja;, , y 
revueltas, que agravan ta incultura Bft ten6iireí»Ó político al alcance da 
de' la gran población india, los de- todo obFervador de la fu(,r¿ti re> 
fectos inhm-onto.s al mostibismo y las rípi.0,anl(,nte „ p ^ ^ n ]og plIpMn^ 
ambiciones que despiortan los ricos log Gobier,|OS dj origen angloRa. 
yacimientos p.-tmlíferos. Tontra to- ..m (la.Gran Bretañá y lo3 Estados 
v d T'e ¡ Ün1d0S)' Sln n',ongua de Sl,s Prlva'tl-
•z^de*!^38 sobprnnIas- A f^^s^guir la mis-
tan ma finalidad deben aspiraiK^Kspaña y 
l-â  11 pOMioas hispanoamericanas, 
cuyos intereses son comunes en mu-
chas partes y en ninguna opuestos. 
La ítréHetMa (te <llcl̂ .̂ í<, lí-.últllcas en 
la Rní-iodad de Xacionef^ (que debie-
ra ser general, sin excepcién alguna) 
presta oportunidad admirable al de-
sarrollo de esa política tío mutua ayu-
des y cnnlr 
obrar Ins « 
don Porfiri 
> plato. En uno d« 





diño en la pupila de sug oijl los. P?I 
'8 cor t raoción «le su boen. cu toda 
Tti r^rsena -
; Pero por nu»5 dinblos HovarA el 
Z*tn t i m'ercado? 
Antos de n v ^o lo preprupten se 
^•illa on la e.arrr+^-'a. Dentro de un.-' 
hern l legará a Villeneu ve. 
AtfS.f l caballo "Mi^a anilla n'a-
"««W en el (rm>lo En f l merr"do ha-
bía un murmullo confino Se sen-
M prb'-e una pifdra. En la cesta, 
•me rolocó ^ntre FUS nif-rnaa. el gn | 
'o m a y . r'TiP. cf agita. . . 
1 hombres van y vienen, mi-
ando de pasad» Jos animales ex-
TMicc-toc r j . ^ aipun^f. vu^ltátf, tor-
ean pclirn pnr^s, inter-ogf.n a 
'os vr-ndedoreb. ITno se acerca a 
Journet: 
—V Cuán to quieres p o r ' e l anl-
na l9 
—Te pregt'Pto el precio del 
V. l lo 
_ Y vo coptorto: un duro. \ f 
1 ^ homb'-p hizo un pp^to disnli-
—o v M o eet* locólo tiene 
^nníi rt,» bromas. 
POT- tercer-, voz ropi l id 1.a pro-
teure; 
PELLA VISTA 
C. H. O. A. E 
ca-
CalU 
Algo, nnáloct) geototées on las Re-
públicas do rcntr'ia marica, donde nr. 
ha podido pnñralcfcep; lá unión, a pe-
constituir la titulada nepñbllca Ma-
yor. No es difíc-n adivinar de don-
d i procodrn las intrigas y quienes y 
Pau rna y 're. íproco | ¿e raZa eS ,a quc 'leb''n Practicar 
« . Alyferfft i í . . . . a 2 
J. í-ierra Tb. . . v . . 3 2 
W. Torres cf. . . 4 I 
R Hidalgo Ib. . V . . 3 0 
A. Alvarez ss. . . . 3 0 
V. HJorales 2b. . . 3 0 
M. Sánchez c 4 0 
M . Muño/ r f . : . . . . 3 0 
IJ. Fuentes p. . . . 3 0 
Totales 29 5 
R f-.m.-htz Ib. 3b. ss 4 0 
I . . lllverf 3b.. ss. 4 0 
C.. M-r-nru. ss. Ib. 4 T 
J¡ Mañé r f . . . . . 4 1 
I ; . Morale» cf. . . 3 0 
J P.ubons 2b 3 0 
1*. (¡onzáltz c. . . 4 0 
Ji C. ii ifrrer p. . . 2 ü 
O. Mass6 If . . . . . 3 0 
2 1 Teroncio p, 
nfTradocImlento. 
fci anunfiad , viajo do s M. ol 
Rey don Alfonso XII I . o en su de-
fecto ol del Principo do' Asturias-, 
conlrimtiría en alto grado a ê a obra I 
d.» acercair.i''nto. El intercambio df» 
spafta y las Repúblicas hiapanoame-
j ricar.as. con absoluta independencia, 
.pero con idénticas miras. 
Al proceder así. aquella y éstas ro-
'-oprorán abunnantos y rtplmos frutos, 





















DR. H t G U E Y R A 
Dr . Mar io de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Telf. M-WjT. 
Estudio privado. Neptóng A-<35D. 
Ledo. Rsmon F e r n á n d e z Llamo 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Habana, 'ol. teléfono A-9313. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. M 
léfono A.2194. De 9 
de 2 a ^ n m. 
DR. A D O L F O &EYES 
Estómago e intosunos. |Co(umiJSfl de 
i a H- a. ni. Tiaian^eiitos" espe-
c-iaitii sin operación paca l"s oiceras 
usuemacai y uuouenal. Ĵ XVCÍO y horas 
cv'iivt ci^ionuleL.. i^aiupariiJa. 74. altos. 
i 1*542 9 sy 
5o. piso. De-
12 ' a , m. y 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CAULOS GAUAXB BRÍ) 
ABOGADO 
r u b í 19. Teléfono A-2'484 
Medicina Interna on general, con es-
pecialidad en el artrltismo. reuma-
tismo, piel, ^czemas, barros, úlceras, 
neurastenia nisterismo. dispepsia, hi-
^ ^ ^ ^ ^ ^ T a e r n i T e ^ D r . A l b e r t o S á n c h e z Bustamante 
fermertadés nerviosas. Consultas de 1 . ^roíesoi- ue Uostetricla, »it#- oposición 
a 4. jueves, gratis a los pobres. Ea-i ia racu^taa ae Ateulcaa. «.spucia-
cobar. 105. anílguo. uüau; r a n o » y enterauíuaues ue se-
1 ' | iioras. ^oubiiltaá .unt-a y viernes, a* 
. 1 a 3 en &c. . J . uumicuio; la, entre 
j y itL, Vt:<<«-do. Teieíono' r - l » » / . 
Facultad de Par í s . Nariz, Garganta y ^ i , • r» M » -
oídos, visit-i a domicilio, consultas L l in i ca bustainante-INunez 
de 3 aí- 5. Campanario 57. esijuina a • „ ., voaado • i-uiia ^norai 
Concordia, teléfono A-45?9. Domici- -fj;1® Í L ^ 
lio 4 número 206. udí-f:,;io K-2236. 1 ^ ^ % ^ ^ ^ ? » * : 
i íooa. — i Seo. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
noevas inyecclone 
rállsip. 
almorraras. , —Veosalvar 
irastenla cáncer 
inyecciones muf" 
lares y las y tu^JiS T.a"jes. • jos X. ultravioletas, j n ^ - ^ j , , ] 
rrlentes f ' ^ ' V ^ i l i s de crina ( " W l ? 
frecuencia), análisis ê de Wl mu 
ph.lo $2). (corteo > re3"' f^les 
s.-rmann). ^Putosnllf^o C u ^ * 
Dra . M A R I A GOVII^ DE PtRt 
Dra . M A R I A i ' E R E L ^ 
P 30 d 15 oo 
M A N U E L ALONSO Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y de l Val le 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co. 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 23 Jl 
daG .ueuica y nayos X, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
IdCfabú A-33J4. 
C 1539 Ind 15 my 
A L B E R T O B L A N C O y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
' . Bufete y Notaría 
Manzana de Crtmee. 522.24. Teléfono 
M-91oS 
C-5038 Ind. 27 rny 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consullas, lunes, 
mlórcoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-41.')7 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOGAbO 
ó Gumersindo S á e n z de Calahorra 
de personalidades emi-
laborando on muy favr)-
>. Accióp pers-nora nto, 
prestigio y rominldad 
acrecentarán hasta hacerse decisivas 
lcn*ol concierto mundial. 
J Fúraz-Cabillero. 
(De "El Imparcial" de Madrid.) 
Aiio|ación por entradas: 
l.olla Vitta . . 101 030 000-
Albiór . . . . 000 002 100-
SCMAKIO: 
Tv>o li&iíe hits:* J. Rubens 
l'KOCL'RADOU 
Se hacen carpo de toda cla8<* de 
asuntos Judiciales, yanto civiles co-
lín. uiimlbaK-B y del cobro de cuen-
tas ai rasadas Bufete. Progreso. 26. 
Teléfonos A.5024 c 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
1 M A R I N O D I A Z 
INGKM i:i ;o c i v i l . V Al.'ui-ITEeTO 
Miembro del colegio de arquiteotos 
H. ia Habana. AfcSac. A;. AM. Soc C É 
1M. S. C. l.^Experto en industrias' 
12u. 
1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 ¡DR< c ü I L L E í m o LOPEZ R0V1-
Especialidad en vías urinarias. Tra- KÜSA 
tan ieiito especia] para la blenorragia, 
bapotenéla y reumatismo, liiectrici-1 r y i g j . j . : ^ . hombres, mujeres, ancic-
Méuica y Rayos X. Praoo, Ü2,, ^ . 
aos y niños y especialmente 4aitcr-
aiedades de las glándulas internas y 
de la nutrición, irastomos nervio-
sos (neurastenia, histeosmo, de-
piesión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Irastornos y padecimientos 
IAP la mcrstiuacion y del embara-
De la Facultad de París. Especíall-1 ̂  la mei.si.uav, jr 
dad en la curación radical de las ¿o, (vómitos, a lbúmina ; , cordura 
lieinorroldes. sin operación. Consultas1 . U,c;^arl flaouencia exace-
de 1 a 3 p. xrí. dianas. Cun ta en- molesta, obesidad, iiaquenua exage 
qiiina a ¡-an Indalecio. j ra£ja> iNjiños anormales en su desa-
A N A L I S I S DE O R I N A V o l l o intelectual y lÍMcb (mudos 
e m p i c o 2 posos erad,, a os.u.na "o sordos), atrasados, raquíticos, in-
a Colón. Laboratorio Clínico Químico I completos, idiotas, etc. DOClo en SUS 
del doctor Ricardo Allahuici^. Te- . , r^nvnlsioaps ataauei 
Ufen,, c i'67t; lud 29 a vanas tormas. Lonvuisiones, aia^ua 
^ TT; ; 7 r r ~ , Ti r T - : epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
Dr . V a l e n t í n b a r c i a H e r n á n d e z 1 ^ pieL Enfeirnedades crónicas rebel-
M é d i c o Cirujano des. Reumatismo. Diabetes. Asma, 
LUZ 15, M - i c i i , MABANA Nefritis. Dispepsias, Colitis. Enteroco-
D R . J. L Y 0 N 
m-ácrica" Hospital ^ ro^ - ^ practica • nart^s, uiUgi»v 
Señoras. D'°0.f- wtnaf {,Aíi 
troterapia. ú'ixt^r^' ••reiiioao naeia. Gervasio fcO. xei ^ > 
DR. CELIO R. -
LEND1AN^ 
mente del c°™z6?Al?des áe ^ 
O R T T i r V E R D U G O . 
ESTOMAGO E 
Curación radical de 'a CoU£ ̂  „ 
cal y duodenal y $a! * Je, 
INTESTINA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa ¡i-.- T ' . ' ; ' t_ ru)CCÍal de 
Irene y Serraticx. Jeaúg del Monte. I^IS. 1 ratamiento CSpcLidi uc m 
l-'.Oto. Medicina Interna. calvicie. Lagmias 46. bajos._ esquí-
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S M a Perseveiaoicia, de 5 a / P ' ^ 
Cr.t.oradco d ^ G l t ó W . M.-o.ca de la ^ ^ ^ u t T T c o n s u l t é O * la Habana. Medicina ¡éfono A-8549. Las consultas poi 
«tr.len baaes: .W. Torres. V. ^óra-1 J ^ ^ * r ^ s ^ ^ l a a c o a l n 
J- Rubens. J% - • p , m 7 lná l 
interna. Lspeclalmentt» afecclor.es d.-l 
curaxrix. (.r.n.stiltas de 2 a 4. ¡unes v 
vlornes. en Campanarlc, C2. altos te-
léfonos A-1237 y 
ccdímlentos eWf^Teléíov* 
^ H 4 de Ja taroe. ^ 
Prado 60, bajos. ^ j i o2S j» í 
D R . s s s á i g f 
Curación ê Ja ^Yamie" ̂ S » ^ ^ 
^ 1 . C a m p a n a r l o ^ i j o j J ^ ¡^j 
mlcllto 
• PRADO 6t.. S*'^ 
La L,ga con^a elañ0 ^ c ^ -
cuesta H - ^ . de Pr<>?!?il)i«* ¡«r»*^ 
ello a l"3 /'"«edad >' r !„ j * 









contra . ja 
„ ,««1 in* 
Medicina y J S & ' J ^ ' * ' 
pecho y ^ f f o n o 
Ag-uiar 1. lz! —• 
Estoma».'' 
correspondencia del interior, 8< 
acompañarán de gire postal. 
51693 24 ag l.y A-4024. 
ConsuLas ^ C * * * ^ * * * * * f'*1 
y vlern-!» 5?,,,,,, en *Vel<',0', i : 
jueves i S * ^ * 
iré 13 y l»' ** 
ANO X C I I I D I A R I O D E LA. M A R I N A . — A G O S T O 3 0 DE i 9 2 3 
P A G I N A T R E I N T A Y S I E T E 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
TIRECTOU Y CIRUJANO DE LA' 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue* 
ves y sAbados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pta 43. altos, teléfono A.4g64. 
G I R O S DE LETRAS 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, Acular 103. ««Qutna a Amargura 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. • 
Dr . J U L I O CESAR P I N E D A 
Médico Cirujano de ia Quinta de 
Dependientes 
Consultas: ü n 6 p. m. í'inlav. 112. 
bajos. Zanja. Teléfono li-17<i0. 
«36¿0 5 ST> 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce. 
dlmlento. pronto alivio y curaclftn. 
pví'lendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Poli-
clínica P. * 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialla/ta estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
do señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 v a Imras especules. Te-
léfono A-3751. Monte 12C. ontrada 
por Angeles. 
Dres. A l f r edo G. D o m í n | u e z 
/ R o l d á n y 
Manuel Via^nonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. He ras: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí; número Habana. 
« P 30 d 14 ag 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOU FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en ' general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de. 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-1 
cíales, dos pesos. Reconocimientos 
$a.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos. \OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatidrao y tuberculo-
sis, obesidf^d, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mersales. 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajeB y corrientes eléctricas. Los 
tratamientcs y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
l i r ^ ^ y ^ ^ DE COLON Y PACÍFICO 
ble; giran letras a corta y larga vis 
Aimi te carga, pasajero^ y corre» 
pendencia. 
\ COMPAÑIA TRANSOCEANICA DE 
\ NAVEGACION 
B A R C E L O N A 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
ta sobro todas l»9 capitales y ciuda-
des Importantes a* lo:-; Estados Cni-
dos, Méjico y Europa, ost como so-
bre todos los pueblou de España. Dan 
cartas de créd.to sobi-j Mew Vork, 
I-ondres. París. Ham-urgo. Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos v las alquilamos para guar-
dar valoree áf todas clases, bajo la 
propia custeula de 'os intoreaa'los. 
En esta oClrlna daremos ledos los de-
tulles que se deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Z A L D ó Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 78 
Uaceri giras de todai clases sobr» 
todaj las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se recibes iepósttos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
Irea, Farís. Madrid, Barcelona y 
New York, New Oileans. Kiladelfla y 
demáé capitales y ciudades de los 
Estados Uuldo», Méjico ySuropa. aal 
como lob « todoi '.OM nuebloft. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignac io , Núin . 33 
Hacen pagos por el cal»l« y clran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sfohro todas 
las capitales y pn*Wn» de Enpafia e 
Islas Baleares y Cañirlas. Agentes eje 
la Compañía de Seguros contra m-
oenrtlní» 
V A 7 0 R L S DE T R A V E S I A 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de señoras 
(.Exclusivamenu.i. Consulias de 8 a 
Sí a. m. ol.nicd " fo r tún Sonsa". Lu-
nes, miércoles y viernej. Dragones, 
72. de l a 2 p. m . . Teléfonos F-^Stia, 
'A-13S3. Domicilio, Paseo 271. 
3S079 11 sp 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A | 
Tuberculosis. nefritis y diabetes.' 
Consultas: lunes, mif-rocles y vier-
nes, de 2 a 4, S.í.OO. Loa mai'tes de 
2 a 5. gratis para pobres. San Lá-
zaro 217. altos, teléfono A-f32<-, Ha-
bana. 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los Tfipon;a famosos de gran 
lujo de los 
L i n e s 
(Harr i i ran L ine ) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
ReFolote-—Rellance.—Albcrt Ballin 
Deutscbland.—Clovoland y otros.-
Construidos especialmente para evi-
tar el tnareo. 
Salidas los MARTES y JUEVES de 
cada semana. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASIIÍG 
Sucesor de Ht i lbu t & Clasing. 
San Ignacio '5 4. altos. — Apartado 
729.—Teléfono: ^-4,818. • 
AGENTE GENERAR 
C 5698 alt. I rd 13 jn-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. CARLOS V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a, m. .y de 1 
p. m. a 5 p. m. Egido' 01. teléfono 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelíia y Ha-
lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a. 5 p. m. 
Ciriigla Deatal en general. San Lá-
zaro 318 y S20. Teléfono M.6094. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el púgo. Horas de con-
is/TtalS d e 8 a . m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
tlales por la ñocha. Trocadero 68_B, 
rente al café El Día. feléfono M-
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues ecn 1Í.S ,tres 
civilidades Que enaltecen al doctor 
Art l i ro Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora, 
D R . A L B E R T O COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñuáó que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la fisotertipia bucal. 
Hora fij& a cada cliente. Con&ultas de 
9 a B p. m. Compórtela 12!), ulto*. 
esquina a Uuz. 
32684—28 an 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia namer:> 24, entre 
Virtudes y Animas. ,Teléfono A-8&&3. 
Dentaduras de 15 a '¿0 pobos. Traba-
jos se gaianüzan. Consultas de 8 *a 
11 y de 1 a ü p. m. JLus domingo*» 
hasia las' des de la tarde. 
34382.—12 Sep. 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA' 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la caila de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7. antes Neptuno, a la .ca-
lle de Enrqua Villuendaa número 77, 
antes Concóidia, donae seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
3172!).—23 Ag. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJAN^ DENTISTA 
Por ma Universidades oe Maurid y 
Habana. E&peoialidau ¿u enfermeda-
des de la boca íjue i-jngiin por causa 
afecciones do las encías y uienies. 
Dentista del CeMro de Dependientes. 
Consultas ce 8 a 11 y J»» 12 a 3 p. 
m. UuralU. 82, altoa. 
35779—18 sp. 
"CuMPAÑiA DEL PAC IFICO'1 
" U A I A REAL INGLESA' 
5' 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A 
De 23,800 ton>--lada3. '•' 
Saldrá FIJAMCNTE al día 9 de Sep-
tiembre urtmitleaüo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCIiELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAO. CONFORT. U ACIDEZ 
Y SEciUKlDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
V£(por OKOPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor URO 5c A, 23 de Septiemore. 
Wpo- ORI ANA, 7 de Octubre. 
Vapor OliCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor OKTEUA. do Noviemure. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el íerrocarri! Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor O RIAN A. el 23 de Agosto. 
Vapor OUCO-MA, el 6 de Septiembre 
•apor UBRU, 14 de Septiemtire. 
Vapor üií.TEGA, 20 de Septiembre. 
Vapor OR1TA, 4 de uciutre. 
Vajiar KSóEwUIBO. 12 do octubre. 
rara NUEVA YORK 
Salidas mensaalea por los lujosos 
trasatlánticos EBrtO y ESSEQUIDO. 
Servicio regular para cavga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Coiomoia. Ecuador, Costa UKva y Ni-
caisgiu.;. Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
FAKA MAS INFOKAIES 
DUSSAQ Y CA-
Oficios, 30. Teléfonos A-Ó540 
A-7218 
El vapor 
" L E O N X H I ' 
Saldrá para:. SANTIAGO DE CU-
BA, L A GUAYRA. PUERTO CA-
BELLO, CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
LLAO. MOLLENDO, ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO el día 3 de Septiembre de 
1925. 
Las salidas para VERACRUZ. 
¡SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF H A V A N A DOCKS CO. donde es-
tarán atracados :os buques para ma-
yor comodidad del pajaje. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707-
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
te. 
B e e r s ' B u l l e t i n 
A N I S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor irreo holanda» 
' S P A A R N D A T 
S a l d r á f i jamente el 2 de Septiembre 
Para : V I G O . CORUNA. S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s salidas: 
P v á Vigo , U p r u ñ a , Santander y 
Rot terdam' 
Vapor SPAAÜNDAM. — > septiembre. 
Vapor MAASOAM.—2.', geptiembrtí. 
Vapor t,DAM.—J4 oembre. 
Vapor LEKHIVAM.—4 noviembre. 
Vapor SPA AKNDAM . — i i o v l e m L r e . 
Vapor MAAMDAM. — lü diciembre. 
Vapor EDAM.—Q enero 1926. 
Admiten pasajeros de primn'a olaee y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros Je Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarote» nuineraao.* pura dos. cuatro y 
seis personas. Comeáor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPADOLA , , . 
Veracruz y Tampico 
Vapor MAASDAM.—21 agosto» 
! Vayor hilMkll.—i.¿ E»ptUto>¿Pr. 
Vapor LKKKNDAM.—4 oclubr». 
¡Vapor SPAAKüNlJAM . —23 DCtCOT*. 
I Vapor MAAtíOAM. —15 noviembre. 
M'apor KÜAM.—-4 diciembre. 
| Vapor VUtíNU-AM.—7 ü.ciembre. 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. * Mr . 
a v i e r a k C u b a , " S . A . 
6, SAN P3DBO. 6.—Dirección Teleg»6/Ica: sMPRF.NAVE. Apartado 1041. 
A-ñ31G.--Informaoií'n Gci^era^. 
TFI RFOMOS- A-473C.—Depto. da Trafico y Píete». 
IÍ-U-J-Í WÍIIVAJ. A-S136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto do Compras y Almacén 
M-5293.—-Primer Esplfión de Paula. 
A-5634^-'Seg'undo Espigón de Paula. 
REIiACTGN DE l.OS VAPORES QUK ESTAN' A LA CAKGA EN ESTE 
Pb'ELTO 
COSTA NORTE 
Vapor LA PF. 
Saldrá de este puerto el próximo viernes 2f! del actual para NL'EVI. 
TAS, MA-VATl. l'UlüjtiTO PAUJíK y CHAPAItUA. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Saldrá de esto puerto ej próximo .-súbado 29 del actual narr.: TA RAFA, 
(Desiinos combinaaos), GDBAKA, (Ho.gMln, Velasco y Bocas) VITA, BA-
ÑES, ÑIPE, (Mayar!, Antiila y Preblon); €Aui .A UE TA.M AMO, (Cayo 
Mambí), BAUACUA, GUA-N'J'AÍNAM'J (Caimanera) y S A-Vi'JAGO L»E 
C U BA. 
. Esto buqlia recibirá, carga a flete corrlao. en combinación con los 
E . C. del iSoi'ti ae Guba—vía Puerto Taref»—, para las tfitaciones si-
Biilontes; MGliON, EDEN. DEJ.,1A, (JEOKUÍNA, VIÜLÉTÍA, VEI^ASCO. LA-
GUNA LAliGA, IBAiíHA, CUNAGUA, íUiOjiA.O, WOÚUIN, Lu.sATO, JI -
QJ1, JAUG.NU, KAAGHIJELO, LAlJUJTA, LOMBll.Lü, bOLA, ¡SENADO, 
NJNEZ, LLGAKx'.NO, C.'EUU DE AVILA. SAisXu TuMAS. üAN MANUEL. 
LA REDONDA, GLBALLOS, PINA. CAROLINA, SiLVEuA, JLGAIÍO. FLO-
U1DA, LAis ALB ' i i í iAS. U&iFA&L, TA BOL NUAIEUO UNO, AOHAÍVIOATE 
COSTA SUR 
Salidas; d«; este puerte todos los viernes para los de CJENFUBGOS, 
CASILLA, TLN'Aá Di^ ZAZA, J ÜCARC, ^ANTA GI-ÍUZ DEL MIR. MANO-
lJLA, GUAYABAL, MAN^AMLLO. NIWÜERO, CA-Vit'EGilUELA. MEDIA 
LUNA. EASL.NALA JJL MOKA y SA^.i'lAUÜ DE OLLA. 
Vapor LA VALLAS 
Saldrá do este plierto- el próximo v l ^ i - s 2is del actual para los puor, 
tos ariiOa niciicionuaüs. ' * . -
LINEA DE VUELTA ABAJO 
V a p o r e s C o r r a o s 
DE LA 
C o m o a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Vapor ANTOIiXN DDL COLZiADO 
Saldrá da esta "puerto les días ó, 15 y £5 de cadu mes a las ocho de 
la ncciie, paia ios da üAillA HO.NJJA, IÍJO -.i-ANOvy. Bi^iiRACOá. PüEK-
lO l^bi^EuA.sZA, ülAi-Aia AUüAb, SAATA ^Uv-IA—Mmus üe iWutahauiüre 
— l i lO LIX.U iMBÍLiO. LlMAü, Aiwii.OiOü i-'E ÍAA.NÍUA y ixA Fl^. 
LINEA DE 0\ IBAR1EN 
I ^ 
Vapor CAi-iASI2N 
f.aldrá todos los sábados ue et>it ifuei to directo para Calbanen. recl-
bíenou carga H l'.eLe curnuo p îra» Pi:i.ia Alegre y Punta San Juan, desde 
91 miórcoics haitfa la iniu^e uc la «nauana ut l ufa uu la salida. 
LINEA ÜE CUBA. SAN i O DOMINGO Y PUERTO KiCO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CAKOA 
Provistos de '¿elegíafla Inalámbrica 
Vapor AÍAI^ANA" 
Saldrá de este puerto el sábado 2'J dol actual, directo 'para BARACOA. 
GUA-VL'A-N'AMO boquerón) . SANT1AOU DE OÚBA, Pu^RTO t>ÜA.'£A, (R D) 
SA.\ JUAN, .̂P. R), AOUADILLA (1^ 1C.) MAi.-vGULZ, (P. K.) PUNCE. 
(J.-. R.) SAN PEUitO DL MACORiS (IV. D.) SA -Vio DOMINO O (P. U). 
E.lNut>rON Ja.; SA.NTIAUO í>v: CLB.i A HABANA. 
D2 Santiago ua Caon Halará eJ búüado 5 ae auytiembre a las 8 a. m. 
\apor ••GD.UHT-'IAAMO 
Saldrá de este puerto el sábado :2 do Septiembre directo para: BA-
RACOA, GUANTANAMO <Boguerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO- DO-
-UlNoo. (R. L ) , SAi\ PEDiCO. DE jvLVCORLS, K. O. ir'ONCE, P K MA-
iAGUEZ P. R. A«.iUADiOLA P. R . y SAN JUAN P R., PUERTO PLA-
TA R. D. KINGSTON, Jd., SANTIAGO DE CU LA A HABANA. 
Do SantlaKO de Cwba. poldrá el sábado lít a las 8 a ^ m . 
^ I M P O R T A T E . . . 
Suplicamos a :os embarcadores que eíeotúen embarque (fe droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embargue y en los tultos la palabra PELIGRO. D i no hacerlo asi. se 
run responsables de los oaños y perjuicios que Jie.-i a ocasionar a la 
u^más caiga. 
AVISO 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
NORTE DE ESPAÑA 
G O J U S T A S 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
D E LOS OJOS 
.Prado No. 105. Teléfono A-lo40. 
Consuitus -e 9 a 12 v de 2 i & Habana 
DR. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especia Iota del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Caltada üel Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfoiiu M-2S30. 
tna 4 <! 
DR. A. C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nan» y oídos. Consultas ae 
^ a <: par* pobres, do 1 ^ 2. $2.00 al 
g w . . 8 á 6 Nicolás, oz, telefono A-8B27 
DR. J . S E V I L U N 0 
OCULISTA, GARGANTA,- NARIZ 
y OÍDOS 
tes 8j?I(.v2- Gratl3 a l o s pobre9 mvfi 
lT< r» K ?S K sábados. San Miguel 
i7» B, bajos. Izquierda 
:í43ir,_fi 
E L D O C T O R H. F E R R E R 
OCULISTA 
\ «J*0 innt ' 0 n ^ t ^ drranUi l0a, lí día 7 T 1 c"r•!:',o: 'as icanudará el 
^ W i l s ^ n ^ L!Pt(encab5o.Cn AVenÍda de 
£g j j^ADRONAS F A C U L Í A H > J 
M A R I A MJNEZ. 
Kaculfati.. 
Centro BVle!? ^Cnn. , ^"-'a^ona del 
¿2895—¡¡y agi 
El vanor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE SEPTIEMBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
L I N E A P A R T I E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
Los apores que efectOcfi su salida los fábados, recibirán carga so-asta las 4 p. 
can lo* viernes la recil 
lamente h . m. ciel anterior al de la salida yxlos que Uj na-
birán hasta 11 a. tu. ael día de la feallda. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t i a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL. CON EL GOBIERNO FRAJÍCES 
ÍGDOS LOS VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
i ! 
saldrá para NEW VORK. CADIZ y 
BARCELONA v ROMA. 
el 27 de AGOSTO de 1925 
Admite ca-ga. pasaíe y correspon-
ciencia. 
L I ^ E A ' D É T I F X I C O 
Eltvapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " ^ 
Saldrá para VERACRUZ y T A M -
PICO sobre 
el 3 de SEPTIEMBRE de 1925 
El vapor 
« p . D E S A T R Ü S T E G Ü I " 
Saldrá para VERACRUZ 
' el 17 de SEPTIEMBRE de 1925 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés ESPACNK. saldrá el 3 de Septiembre. 
LAFA1ETTE, saldrá el 17 de Septiembre. 
CUBA £.alári el 3 de Octubre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAGNE saldrá el 15 de Septiembre a las do-
ce del día. 
rú* "nf momento del ombarQue el día 15'de septiembre""de T ' a ^ l o ^de^uí 
mañana « 
Vapor correo francés LAFAYETTE. saldrá el :;o de Septiembre. 
CLBA saldrá el . lo de Octubre. 
IMPORTANTE 
Buena comid* a la española y camareros y cocineros españoies 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF 
ESTA COMPAÑÍA, SEGUN CONTRATO CON U CASA PATHE 
LÍNEA DE NEW YORK AL H A V * £ , PLYMOUTK Y BURDEOS 
VOm. DE GKASSE, ote. J KAACL, bUl<FREX. LA Jf.\. 
Par» más ¡nfonce», dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'ReilJy número 9. «• •«« 
. • Telefono A-147S. 
Apartado 1000—Habana. 
El vapor 
C A D I Z 
saldrá de la Habana el 12 de Sep-
tiembre, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA v 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros de SE-
GUNDA y TERCERA CLASE. 
Informan sus Consignatarios: 
J. BALCELLS Y CO. S. en C. 
Apartado 726 
1 elelonos: A-2766 A-8076 
C 7678 Alt 15 d 14 
San Lázaro, sin muebles. 
4|4 elevador. 
Peña Pobre, altos, vista al 
mar.. . . . . ../ 
I Concordia. 3|4 altos, amue-
blados 
Lpma Chaple, 5|4 casa nue-
• 
Calle 4, Vedado, 514 amue-
blada, garage 
Calle K, Vedado, casa y co- , 
midai <}eede $80 a 
ÍVC.CESI TAMOS 
Casa amueblad i para un 
matrimonio-americano. . 
Casa amueblada para un 
caballero americano. . ' • 
SE VENDEN 
Concesi5n en la c^sta Nor-
te do Fer/ocarril y ' 
Puerto 1-000 
Casa vieja Jesús María 
300 m2. . .\ 40 
Tirreno into'Mr cn'lc 14, 
Mintfnar c&rae ífl a, . 
Cnsa calle 15. Vcdaao, 12 
por L'2. . . . . . . . . 1 ^ 
Para alquileres y ventas de 
piedades vean a 
JiKERS-HAVANA 














C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LÁS CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TÜUKJXi, fijamente el 12 de 
Septiembre. t 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente el 5 da 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 14 
ae Enero. 
Próx:mas' salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor TOLEDO. Agosto 17. 
Vapor HOLSATIA Septismbr», 23. 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANABIA. 
870.00. 
INCI USO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para miVj informes, dlriRlrse a: 
Luis Ciasing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 34. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO SOUTHAMPTON 
HAVANA 
HAVANA K Y M O U T H 
HAMBURGO 
Servicio rápido de. pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de y.SOU 
tonelada* de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
" Ó Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
nii\os, lujosos salones v <K)medores, 
LA U L T I M A PALABRA EN CON-
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabltia para 2( 
pasajeros de intermedia. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana precedente de 
Hamburga y Souíbampton sobre el 
día 6 ¿e Septiembre, tpliendo el min-
ino día para Véracruz, Tampico y Cal-
veston. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Hauana procedente da 
Veracruz. Tampico y Oalvefiton. sobra 
t-l día 28 de Agosto, caliendo eí mis-
/mo día para Plymouth y Ilamburgo. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROS, INC. 
Agentes Generales "en Cuba 
Lonja. 4Ü4-40S. Teléfono M-69:.", 
Habana 
PELUQUERIA CABEZAS 
• PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Eíita gran í'fejuliyeila cuenta v siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqenas üo 
la liaban?.. 
PRECIOS POR 5E2V7CX03 
PeinaJo coa on-lulaclún ¿lar-
c«l. Jl.&0 
Coi te de melenitas redondas. jo.60 
Cortada a. lo Carsón o seml 
Oantón y NitiOn. .* . . . $0.S0 
Servicios a domicilio de cor-
le d- melenas en lodos ea- , 
tilos y a todas las l.oraS; ? 
incluso los domingo». . . . fi.üO 
Rizada la melena. Pira ocbd 
ü.as de duración $1.00 
Hizo perrnairiiiie bech'i en una 
tola hora, guruntuado uor 
ua año t20.00 
ila.;aje cientír'ico y muy es-
pecial con procecimienío» 
modernos y gaiantizado pa-
ra el cierre de IJH poroM,,1 y $2.09 
íí^mcure con muclia iiráctica. 
í.'ancesa $0.80 
Cejai! depiladas con mucho 
arte. . . . . . . . . . $0.60 
Champü especial $0.30 
Tintura.i LNNÜ rápida apli-
cación . . . 45.00 
Agua IHsaJom ln«tantánea, es-
tuche •. . $3.00 
Ksta casa trabaja los domingos. 
NeMuno númoro 38. Teléfono uümero 
A-703Í. 
SECCION DE S'JMBRKUOS 7IN03. 
l'Al'.A SEÑO^AM. Y KiííAS 
LA VIE;,ÍKSA 
Son (an elegantes tirífecc'cnados los 
Kcmbrtrcs de esta .-a'.a y de tan ex-
QUisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay raOa Inual entre 
la calidad y precio. 'Vlaf.a hace fe". 
-LA VIE-^ESA 
rvEPTUNO tiXJM. 35. 
• TELF. A-TOSI • 
?3412 31 ne 
REALIZACION DE BICICLETAS 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Accesorio^ para las mismas y para 
máquinas de coser. Taller d<'. Repa-
raciones, Ramón Sánchez. 
" E L PEDAL" AGUACATE 50, 
C 8001 15 ti 26 
L O C I O N 
PROGRESIVA 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase <le 
un agua de locador . 
De venta en Drogue-
r í a s y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig , Consulado v 
Colón. E f frasco. $ 2 . 0 0 . 
L A MODA DEL PELO CORTADO 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Cbiopo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la mas comple ta y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa CÍ hoy , m á s que pre-
di lecta , la mimada de la H i g h U 
í e Capital ina, por la e j ecuc ión 
p e r í e c t í s i m a de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Disnoae de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual n ú m e r o . 
P r o n i i t u d . seriedad, c o n í e c -
r ion . 
VENDO 2 FUEdADEROS HIERRO 
esmaltpdi-i raai nuevos en $6.50, cos-
taron 515. Aeosta 38, bajos, teléfono 
.\1-C370. 
STISS.—"0 a« t . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A DE NUESTRA SE-
Ñ O R A DE L A C A R I D A D 
Ef domingo dta 30 de 
7 v media de la noche dará confien-
zo Ma Novena a la Santísima Virgen 
de la Caridad, como P^^ ' ^c .Pf.: 
ra las Solemnes fiestas que tendían 
[ u g ^ e l día 8 de ^ f ^ t S t x S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L DE REGLA 
Programa de las fiesta» que ce-
lebrarán en honoî  ae iN^ra. ÜI^. ue 
' " u ' s á b a d o , día 29 del actual a las tí 
p m. se Izará la banctera de la V l i -
fe-en con repiques de campanas y vo-
El domingo, día 30 del presente mes 
a las 7 y media p. m. dará comfen*o 
la Novena con Rosarlo, Letanías caa-
tadas, Rezo de la Novena y Cánticos 
i la. Virucn • 
El lunes día 7 d^ Septiembre a la 
terminación fie la Novena, Salve So-
lehine. . „ , 
El martes día 8 de Septiembre a las 
9 a m. la Misa So'.emne a toda or-
questa. Ocupará la Sagrada Cáteara 
un R. P. Carmelita. 
El domingo día 13 de Septiembre a 
las 9 a. m. Misa Solemno de octava 
a toda orquesta y sermón p^r un R. 
P, de la Compirnía de Jesús . Por la 
tarde a las 5 y media. Rezos y Cán-
íicos a la^ Virgen y la Procesión por 
las caMos del Pueblo acompañada por 
dos grandes bandas de música y el 
Cuerpo de Bomberos de dicho pueblo. 
Pbrq. Rosendo Méndez. 
Cura-Párroco. 
,37703.-7 Sep. 
P A R R O Q U I A DE M C N S E R R A T E 
FIESTA A SANTA MARTA 
El domingo día 30 a las 9 a. m. Mi-
sa solemne con orquesta. 
El sermón está a cargo de! R. P. 
CarmelCT de la Santísima Trinidad C. 
D. 
El Párroco y la Camarera suplican 
'a asistencia. 
37187.—30 Ag. 
A V I S O S 
Se vende muy barata ura bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero A l -
niendares, en el Rio Almendares, 
fronte a la calle 15. , 
A LOS BANCOS E N G E N E R A L 
Con fecha 2* de no^lemore de i»24. 
El duoño del ingenio iJ-..ice Nombre 
entregó H! seftor Sebastian Alvarez un 
theck intervenido y t lrmadi por el 
Banco Th», Bank of Co^neice por va-
lor de 3f;:.65 cuyo ch» ;!< fué ttdo-
sado a mi nombre y enviado coi un 
sello rápido el día 3 Je dclemDre oe: 
mismo a'io el yue íio lia aparecido. Le 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. Ja-
cinto Valls. Matanuia. 
C802£ SOd-*» 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
M Í S C E L A N E A 
C O C I N A S DE GAS. A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y 
calentadores, quitamos el tizne y ex-
p'oslones, sacamos el agua de las tu-
berías, damos fuerza al gas. Instala-
ciones eléctricas y en general. R. 
Fernández. Teléfono A-6547. 
37138.-29 Ag. 
PELUQUERIA M A R I N O 
La mcaa uei peio cor'.aao necesita 
enconlra;- un peluquero que acompaño 
a au ciencia una lealtad peilecta. tiste 
aera su Fe»U(;uero iaea!. 
Las «íiora;! dientas do la Peluque-
ría Alaiunez se consiatulan de haber 
encontiauo el peluquero soñado y lo 
manificaiin con orgullo tn cuantas 
ocasiones, iiue son mucuaí, se l«t> pre-
sentan. 
En ia Prtcauerla Martínez todo son 
exy uisiici .'Jomina romplecamante 
en el cor'.e y cuidado dei cabello, se 
ondula n ia perítcción ¿a lorma In-
desnaabie se Hacen PUÍÍCÍOS cls arlo 
que dan la ilusión de lo .'eai. para lo 
que se u'iitza pelo ue lo mas tmo y 
üicjor tranajado. 
í en tOaOA ios productes, de beUe-
ser̂ en {jei.eral pos e .ea aiejorea que 
existen -ÍII ei nierí ido inf.auial. üdug-
nlíicus tintes iiior».ns;voj y j t bellí-
simos colees, lociones, crema» ci:ca-
neas, et';. etc. 
Miles d- señoras tienen finotaiv %n 
lugar Í n leí ente nombre üu 
Pl-LUQUEPJA MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81 . Telf. AÓ039 . 
Habana. . 
SE VENDEN DE UNO A TRES MIL 
telar de Ternolit Plinlol fIbro-cpmen-
tfp en Í50 millar, soh de poco uso; de 
fábrica, valen a ÍF120. Pueden verse 
en Díaz Blanco y Lindero, antiguo 
Garage. Piegunten por Alfredo. Te-
léfono 11-4720. . • 
.17S9."—30 ng. 
GANGA. SE VENDE UX VENTILA-
dor de paletas, nuevo completamente, 
corriente HO en Apodaca 55, bajds. 
37798—2 sní. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A.5451 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos co'h los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
pcing, Manicure. Tinturas exciusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de " B A B A N r 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
0 C 653^ Ind. 7 j L 
I n i i t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n uermanentc 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M O R A 
S \ R a f a e l . l 2 ; i e k ' f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i c o s en todo lo 
referente a su g i ro . 
Especialidad en f in tu í a . 
Sa lón para m ñ e s . manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
o n d u l a c i ó n Marce l . 
O 4704 tna L ni» 
y 7 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
NETAS. COLCHONES, C O j i -
NES. ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta ' E l Encan to" la m á s ex-
tensa y flamante var iedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido completo 
de l a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 6 0 . 
Coicbones, de vanas ciases, a l -
íos y bajes, desde $ 7 . 0 0 , 
Edredones ( " c o n í o r t a b i e s " ) 
de seda, un g ran surt ido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pe lo . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos "de m imbre para ropa 
ns&da, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y~formas, 
desde $ 1 ''5, 
, Mosquiteros d o pun to y de 
muselina, en todos ios t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y t a m a ñ o s , desde 
$3 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
AVISO A L COMERCIO EN 
GENERAL 
No compren lo : artículos que nece-
site su negocio de papeler ía , así 
corno los Impresos y Efectos de Ef 
critorio, sin ver los últimos precie 
reajustados que tenemos en esta ac 
lualidad pues economizarán dinero 
comprando a nuestros precios. 
COMPAÑIA PAPELERA 
NACIONAL 
MERCURIO, S. A . 
Papeleros e Impresores en Genera. 
Cuba 67. Teléfono A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Icd 12 ag 
A N U N C Í E S E Y S U S C R I B A S : 
A L D I A R I O B E L A M A R I N / 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
SB ALQUILAN LOS MODERXOS a?-
tos (Jalúino 15, en «0 pesos, sala, ai -
cesala, tres habitaciones, comed*!", b>-
nd Inteicalado, cuarto criada y sorv 
cío. La llave en los bajos, informal 
Malecón, 51, entre Galiano y B anco. 
37tíÜ8. —1 fci^p. 
MERCED 77, SE ALQUILAN DOS a. 
ceeorias con ettla, cuarto servicios, ei 
trada independiente por Bayona, pr< 
-ció 28 pesos.* La llave en los alto; 
Informa el encarpado, hay dos grai 
des departamentos, precio ¿l y 40 p 
sos coa luz. 3V732 —6 Stp. 
SOL"*6Dr BAJOS, SE ALQUILA PlÜ' 
pió para dos "establecimienu», préc 
tlO pesos cada uno. La l'.ave en !• 
altos. Teléfono F-3002. 
:;77.n,.?,—r, Sep. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE l > 
Silnd IVo. 23. a dos cuadran dé G 
llano, dfrnrtai-'.onto completamer 
independiente, de tres h&bltacion; s. 
altas, .muy troscas, con cocina, lia' 
e Inodoro y dos grandes aíoteaa y < ' 
pasillo en los bajos con puerta a ; f 
;'11« o sean las c.oiTi.irndade* de «i 
casa. Se puMc ver de, 8 a ) 1 y de i 
a 4. Sti dueño vive en Zapotea 9 i 
media cuadra del Parque Santos 3n 
rez. 
37752—1 sp. 
i A R R I B A LOS C A R I B E S ! • 
Banderitas para oí ojal, insignia de 
los Caribe^, de esmalte, que antes se 
vendían a un peso uno, hoy se dan 
a $0 .70 . Platería de Domingo Bor-
des. Aguacate 31 entre Obispo y 
O'Reilly. Y en el DIARIO DE LA 
AlARÍNA, Departamento de Anun-
ciós, 
36920-^8 spt. , 
Surtido completo de los «famAdos 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Macemos venjas a plazoi. 
Toda ciase de acoesorics para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Har tmann ¿ a j a , 2. O ' R e i ü y , 102 
SanUgc- de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind l my 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede asted adqu i r i r l o s en n ú e s -
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consolado y 
B e h s e o a í n 6 1 i . 
Camas, Cunas, Mosqui teros 
Muebles de M i m b r e italiano.* 
R E F O R M A M O S COLCHONES 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
CARDKXAS 5 1, CASA PARTICULA i 
se alcinila una sala y una haMtac!'' i 
separadas, son muy amplias. Tambl: i 
se dan comidas si lo désean. 
87746—1 sp. 
Se alquilan los espléndidos baje 
de la casa calle Neptuno 307, ent • 
Mazón y Basarrate, de sala, salet- , 
tres grandes cuartos, baño intercal 
do, comedor al fondo, cuarto efi 
dos con sus servicios. La llave (• 
la carpintería de la calle Neptui i 
entre Hifanta y Bosarrate. Infc; 
man en los teléfonos M-8379 # 
A-2919. 
3 7 7 7 0 - 3 1 ag. 
SE ALQUILA EsQr rxA MODKK> 
a la brisá. Jielar.coaln 10(V esquina 
Benjumeda, propia para esteblé'cimii 
to. Informan en loa altos A-*^? 
. 37752-1 sp,' 
r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
SE ALQUILA 
Planta baja, con sala,, saleta, d( 
habitaciones, servicio do baño, ci( 
lo raso $45. San Isidro 20 enti 
Cuba y Damas. Más informes Tr( 
cadero 55. leléfono A-3538 
3 7 7 4 4 - 2 sp. 
BK A l / . n i ! . A UNA CASA EV F 
nuevo edificio slfuado M«,nrlri'i 
San lázaro y Mnlfr.^n T\PX\P reclh 
(]or, snln. 4 ruartoj» flormifr,r|0o mn« 
nífH'M cuarto de bafio. con aeija f r l 
y caliento, cernedor y rn( inV StiArl 
de crl'ido ron un "?prvlpin Vii,.. . 
l7rf)S—18 di . 
10 10. 1 
altos, pvi 
C I W 4 
irmnn Tejí'fon 
ZttiiMta 10: LI 
ina 
P A G I N A T R E I N T A Y OCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 3 0 DE 1925 
ALQUILERES DE CASAS 
A R A M B U R O 4 2 
Kntre San Rafael y San )José a media 
ouadra del Parque TrlUo. se alquila 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
P A U L A N U M E R O 5 6 
entre Habana y Compostela, propia 
para almacén, depósito o garage, se 
alquila esta hermosa nave con cerca 
femeV'Lrh,;e;ía''Albera. Beíascoaln 32 
Teléfono A-5893. 37742_5 st. 
8 E ALQUITRAN DOS L O C A L E S P A U A 
« t a b l e c l m i e n t o de W ^ t e r l » , l ^ H o , 
efectos eléctrico», « ^ ^ ' ' i ^ . ^ f i f 
•embrorora o sastrería A>enlda Me-
neeal 113. T e l . A-1364. ^ 
Teléfono A-2736. 37354.-3 Sep. 
S E A L Q U I L A S O L A R P R O P I O PAR.-, 
alguna Industria o depósito de mate-
riales, 3 cuartos, cocina y cabal er -
za. Maloja, entre Arbol Seco y Subl-
rana. Llave en la carnicería Infor-
Juan Delgado, 117. Teléfono I -
37387.—30 Ag. man ti ¡tO 2 
S E A L Q U I L A N A L T O S MODERNOS 
a la brisa. Belascdaln 102, casi esqui-
na a B e n j " ™ d a - Sa,a- salct"? -co 
dor tres apartamentos grandes, ba-
flo cornpleto,P8ervlclo de criados y co-
cina de gas. A-5272. 8 p ^ 
A L Q U I L O ' P A R A E S T A B L E C I M I E N -
fo prefiriendo sea para v íveres bod 
ca. en punto ue mucho vecindaKr,|°, ^ 
f i z a d a de KTan tráfico, nn bonito 
regal ía . Informes T e l . ¿ ¿ ¿ ¿ 3 3t. 
7T OIIIIX) ROMA Y 31, V E N T I L A D O S 
b a & S l a saleta, tres cuartos co-
cina gas. baño baftadera. cielo raso, 
llave peletería Monte y Romay. In-
forman Egido 6» P e l e t e r a . ^ 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
M U R A L L A NUMERO 6 8 
Se alquila el segundo piso, « u y f r M . 
co y ventilado, cor. cui iro .CM^rtOi, 
.k la" conu-dor y buen ^ r v l ^ o 
Uvrlo. L a llave en ^ « ^ J o s . a lmacén 
(,e rombréro . . T e l . i - ^ f ^ f ) * ; 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A L Q U I L O ION S I T I O S 4 UNA C A S I -
ta en $50 y una accesoria en Sitios 2 
en $30. Las llaves en la bodega. In-
forman General Lee 5. Víbora. Telé-
fono 1-4984. 
36898—1 sp. 
Se alquila espacioso alto, moderno 
en Fernandina 53 entre Monte y Ze-
queira La llave en la bodega de 
Zeaueira. Tel . A-8989. 
37291 — 1 5p. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E i N , 
lauta 106 E compuestos de cuatrv. ner-
mosas lu.bítaciones, sala, saleta, ^año 
Intercalado, un deparlamento en la 
azotea, hermosa terraza y todos a;i!* 
servicios a la moderna, informan en 
San Miguel 211 esquina a Infanta, 
.vitos de la Ferretería. 727(._2 st 
A L Q U I L A N E N C O M P O S T E L A 
S ! ^nos alto» propios Para corta fa-
b T l á U * lad0 y s n i l . ^ T e p 6 8 
Si: A L Q U I L A N L O S A L T O S M L ^ 
ventilados de ^an Miguel y Lucena 
crmpuewtoa de sala, saletá. tres na-
bitacionep, servicios, cocina de gas y 
cuarto de criados. Informan en L a 
Americana. Belascoaln 28. Teléfono 
A-0117. 
37571.—1 sept. 
CHACON N U M E R O 14 S E A L Q L I -
lan los altos con balcón a la calle, 
precio módico. 36943.-1 Sep. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO B A J O 
de la casa Habana, 27. compuesto de 
sala recibidor, tres habitaciones, ba-
ño de cuarto, comedor, cocina, servi-
cios de criados. L a llave en la bode-
ga. Informan en Rayo 110. Teléfono 
A-9743. 36976.-1 Sep. 
S E A L Q U I L A N ^ M O ™ C % V K U T U N O , 167, E N T R E E S . ' n H A U V 
los bajos d i la casa r>o. ¡hi) y ISJ i ^ m f - i y " 
do la callé Habana, a 
la Secretarla de Obras Públicas. E s 
tá acabada de pintar. Informa, el 
Notario Dr. Frank Oarcía Montes, cn-
11<: do Habana, esquina a Riela, M i-
ra, la- .37404-2 sp. 
una cn^dVa dS i Gervasio, ke^alqula^ un prinjer piso 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO de 
f a V ¿ San Lázaro número 7 casi . s -
niilna a Prado, consta de saia, hálela. 
Comedor tren' hermosas J ^ ^ S ? ! 
y oervlclo sanitario moderno ^ ^ . 
ve en los bajos. Informa: f^ -Marl 
l l u l . Reina 27. Teléfono A^991p 
Acabada de fabricar se alquilan os 
hermosos y ventilados altos con los 
cuatro vientos libres, compuesta de 
saja, comedor, 6 habitaciones, ba-
ño intercalado lujosísimo, servicio 
de criados, pantry, cocina espléndi-
da, agua abundante, caliente y fría, 
una linda torre en la azotea. Lu-
gareño y Ayesterán. Informan en la 
bodega. Teléfonos U-2091. U-3517. 
37697 5 sp 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S en 
la ca)le Habana 234, sirven para 
cualquier comercio o para vivienda, 
efitAn muy bonitaSj puerta a la crule y 
por adentro. 3 7 6 9 4 . - i Sep. 
Se alquilan los aítos de la casa ca-
lle Teniente Rey 84. informan en 
Teniente Rey 63, panadería Santa 
Teresa. 37706 2 sp. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14. al lado de la esquina de 
Compostela, frente a l Banco The Na-
tional City Bank so compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado. L a s llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. 37701.—5 Sep. 
Sf! A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S 
y modernos altos de esquina en Flo-
rida 10, segundo piso, compuestos de 
sala, saleta, tre? habitaciones y baño 
intercalado. Informan en la bodega 
de la esquina. , . 
37445—30 ag. 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
fanta 111. Sfe comoonen de portal, 
«¡ala. comedor al fondo, tres cnarto"», 
cuarto pera orlado y servicios sani-
tarios Tiene cecina de gas. Precio 
$&0 L a s llaves en Basarrate 10 Para 
Informes García Tuftén. Agular y Mu-
ral la . T e l . A-2S56. 
374.^.-31 ng. 
A L Q U I L O , EN M A L E C O N 
caei esquina a Perseverancia y en San 
Láraro 254. hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verso a 
todas horas. Servicio de elevador día 
y nocLe. Precios : MaiecOn $135 y 
$140 San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fcrd,b o fiador. Informes Ti.-léfonob 
M-4347. A-5:98. 
37471—25 st . 
NEPTUNO, 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Basarrate y Mazón. Se alquilan 
los bajos. Contienen sala, saleta, 4 
habitaciones, patio grande, butn baño 
V cocina de gas. Informan en la bo-
drKa- t nv4i9-31 ag. 
interior, compuesto de 3 habitaciones, 
sala, comedor, servicio y cuarto de 
criado etc. L a llave en los bajos. In-
formes en L a Casa Grande. Teléfono 
M.7944 C8061.—3d-2» 
AI comercio. Tres locales con una 
superficie do 400 metros propios pa-
ra exhibiciones, en la esquina de 
O'Reilly y Cuba, se alquilan jun-
tos o separados. Informan en el 
cafe. 
35990.—31 agt. 
R O M A Y N U M E R O 25 
A media cuadra de Monte, se aTqiman 
el primero y segundo piso altos, com-
puestos de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo. Laño interca. 
lado completo, cocina de gas y «ervi-
>in de oriodos. L a Uavo en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Irfortr.es L l -
hrertá Albela- Belaacoain 32 B . Teló-
íono A-5S93. 
37243—2 st. 
NEPTUNO. 2 2 9 
Se alqui'an entre Oquendo y Soledad, 
acera de la brisa con venti lación por 
los cuatro costados, los pisos Primero 
v 'segundo, altos. Izquierda, acabados 
de construir a todo lujo. Se compone 
cada uno de sala, saleta cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado muy com-
o eto y lujoso comedor, cocina, pan-
try y servicio para criados; todo am-
plio y fresco. Agua caliente y fría to-
do el año . Pisos propios para perso 
ñas de gusto. Precios: 95 pesos y 110 
pesos con fiador. L a llave en los.ba 
jos. Ferretería. Informes: 
F-5751. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Monte 326 altos, en la misma cua-
dra de Crusellas, un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
baño con banadera cocina y cielo 
raso. Es muy fresca. L a llav? en la 
Peletería. Informan Tel . I - I 2 I 8 . 
ind. 16 ag. 
VEDADO. C A L L E D I E Z , E S Q U I N A A 
once, se alquila casa de tres cuartos 
«ala, saleta, portal, cuarto baño cria-
dos, bien situada. 
37394.—30 Ag . 
V E D A D O S E A L Q U I L A LA MODER 
na casa Tercera entre D y E compues-
ta de portal, sala, hall, conudor, 4 
habitaciones, baño Intercalado, cuarto 
y sarviclo de criada. Informan San 
Láruro 33. l e í . A-1065. L a llave al 
lado. 
37268—31 ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S a A L Q U I L A N L A S MODERNAS Y 
H A B I T A C I O N E S 
ANO X C I I i 
frescas cara» Jesüs del Monte 558 y ^ i ^ R A C A r i 0 *6' eB, A L Q U I L A UN 
,..?ntre !,,an Mariano y Vinla Ale- ^ P " " " " ' ^ departamento con vista 
, Mbora. Las llaves e informes en ^ ^ P " ' ' * ^ , df, ^ habitac 




EN T A M A R I N D O 
lo-
. ..rmosa 
inabJt*cl6ri interior. Con muebles o 
| ~ n ellos. Teléfono A-4371. 
377S9~3 st. 
A dos cuadras del tranvía, se • lon l . ^23 entre Monte y Dragones. 
lan preciosos M.HOB acab&dna de fahrl k L'» • i • 
car con U.-razi s a l " trts buena, ha" hab,taC,ones P 3 ^ maln^0niOS. con 
c a i a d o 0 " ^ ^ ^ 0 ^ í*11- bafto f n Í " - | 0 8Ín muebles, comida y desayuno caiaao, servicio y baños para criados, i . , . , agua fr.a y callente. Informes en !para hombres solos, cama y comida 
desde $35 en adelante. 
37741-2 s i . 
teléfono 
CÍ989.—5d-25 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre L y D, se alquil? con o sin 
muebles, casa cuutro habitaciones sa-
la, baño, romeccr. cuarto v servicios 
gnadMi otra e n dos habitaciones 
357S.Í,.—1 Sep. 
en ios bajos. 30979—1 sp, 
VF.DA&0 
VEDADO, F . N U M E R O S, S E A L -
ciuila casita, precio 40 pea-.s. dos me-
LH en fondo, en la misma ht íorman. 
SK A I Q U I L A N KN L O MEJOU D E L 
vedado, hermosas y amplias habita-
ciones con vista a la ¿alie, lavaderos 
V azotea propias para matnmoulo u 
nombres solos. Precios módicos y con 
carros a todas partes. Calle L 117 
Anirw 11 v 13, Vedado. 
e,urc 11 1 |t7818—4 st. 
informan en 2, número 8, entre 9 y 
u:. 37392.—1 Sep. 
JESUS D E L MONVE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
 
Ue>na 37, bajos, de 7 a S a. m y de 
l a • . i Í ! m- ^ baJ08 c"r' idénticas 
comodli-utes, también m alquilan 
L n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante ei día . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarln/lo casi esqui-
na a San Inddicclo, tres nuevas casi-
tas con una l-.irna «aia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy f.tscas y cómodas . In-
formes en Reln-i 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y i a í p. ni. 
.07694.—Ind. 13 Ag. 
OBUAPIA 96 V 98, S E A I ^ U I L A N 
nabltaclones a la calle e interloros, 
gandes y frescas, a dos cuadras dpi 
Marque Central, lavabo de agua c6-
rrlentc. luz toda la noche; especialrta 
Para oficinas u hombres BCloa de mo-
ralidad. Informes, el portero. 
37802—4 ag. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E SAN 
ta Felicia, 2-A, entre Luco y Just l - ' 
cía, casitas compuestas de (\os habi-
taciones, cocina y cuarto de bafto y su 
patio con agua en abundancia. Para 
informes en la misma. 
37196.—4 Sep. 
L O M A DE C H A P L E 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L R E -
pano Batista, calle ü y 8, a una cua-
dra del tranvía, dos cuartos, bafto In-
te'calado, comedor, coc.'na, patio* y 
tra^ri'tlo, gana 35 pesos'. L a Lava en 
11 c<ii a de enfrente. 
3i'693.~5 S í p . 
CASA EN 85 PESOS 
Se alquila la única planta alta de có , 
moda casa, con skla, comedor, cinco 
amplias habitaclónes. dobles baños, 
cocina gas. agtia abundante, en Kayo 
No 84 A . Condiciones: fiador y ser 
familia de moralidad. Pedir la llave 
en Maloja 53 al S r . Alonso, Agencia 
de Colocaciones. Informes Teléfono: 
A-6318. en O'lteilly 19. 
37050—31 ag. 
SE A L Q U I L A P O R V E N I R 16, E N -
1 tre Dolores y Concepción, Víbora, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, 
oV AI Q U I L A E N L O MAS A L T O ' servicios, cuarto alto al fondo. UltU 
ni í v.Tinrtn la amplia y fresca casa ; mo precio bO pesos. Informes en la 
^ SaVecane'llaNomP5ia2 entre 14 y M j misma y teléfono A-0439 
con dos plantas, jardín, P«M*1; 37716.-31 Ag. 
gabinete hall. c « m , e * 0 ^ I g u a S E A L « U 1 L A E N L A V I B O R A , CA-
dos cuarto» de baño c 0 ™ 1 ^ " i He Vista Alegre, contigua al Parque 
tria y caliente despensa, cocina, ser_ Mendo2a la (fasa de do8 * 
% icios Independientes de ^ ^ 0 p S l taño habltab'., con sala, biblioteca, co-
tio con árboles J r n aleB.opraKe Para anxi^r. siete habitaciones. no cun «i oi>i--« »• •,~ J.QA informan ""C1101' "^ujtu.ar, sieie naouaciones, 
dos máquinas. Precio Jl»"- i n i o r n , i ' i baños servicios de criados, lavaderos 
Teléfono A-1311. ci oc y garage, instalaciones modernas. 
ÓISÍÍ "1 UB • .. .M V ,1.. , ,,.,1,,-... , 1_1 „ J ' o'éctrica y de timbres, servicio dé agua constante. Informan en la ca-
sita del fondo. Teléfono 1-2892 
37711.-31 Ag. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58. 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas, l'recio $280. Informa el se-
ñor Finga. Compostela y Muralla, 
Café. Ved la casa de 9 a IM 
37436—10 st. 
CASI F R E N T E A L P A R Q U E 
C E N T R A L 
NEPTUNO 4. A L T O S 
Casa propia para un Círculo, socie-
dad, gremio, fotografía o dentista. 
T Í - ' r :!• ivianzar 
J amblen para familia con gran sa-, tos del antiguo Unión ciub, alqui-
lan magnlfcos departamentos, propios 
para oficinas o sociedades, así como 
una cantina y un caguán propio pa-
ra barbería u otra clase de estableci-
miento. Informan en el mismo. Zu-
lueta 22 y en San Rafael número 1. 
Pe le ter ía . 36918.—30 Ag. 
Se alquilan hermosos altos, sala, 
dos cuartos grandes, baño interca-
lado, cocina de gas. Escobar 177, 
esquina a Víctor Muñoz, en la bo-
dega la llave. 
37621.—30 agt. 
Se alquilan los altos de Concordia 
192 esquina a Aramburu. Sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicio. Informes 
en los bajos. 
36373—30 ag. 
Se alquilan separadamente la plan- ^ . y , ^ ^ ^ ^ ^ Y n ^ r m a ^ Cafzída 
ta baja y alta de Bernal 29, dos I número 167, pntre } L f á * St)p 
habiteiones en el bajo y tres en el1 
alto. En seguida quedarán in 
dizadas las plantas y pintadas 
\e en Bernal y Aguila, bodega. In-¡ púes toT dé^saía , 4" cuartos, baño in-
r r L / • J 1 - tercalado, saleta de comer al fondo, 
torman L u b a 3U, escritorio del señor i cuarto y baño de criados 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Buenaventura y Santa Catalina. I n -
forman en la bodega. Teléfono I-G503 
37695.—3Ü Ag. 
J ! E N L \ P A R T E A L T A D E L V E D A - 1 ta de tres habitaciones, sala, 
idepcn-1V* _ una cuadra del Parque Medina, I y demás servicios en 25 p 
i« I la Ic i i le 27 entre D y E , número 94, de , también la casa de esquina pr 
is. r.'i'.nan' ios modernos altos. com- ra frutería o bodega en 20 p< 
Márquez. 
37188—2 sp, 
S E A L Q l ' I L A •MAONIFICO L O C A L , 
Pi-r» almacén, 10 por 24 metros, con 
cuarto alto. Cerca de muelles y ferro-
carril central. Módico alquiler a ra-
zóte social de garantía.» y estableci-
miento. Informan Villegas 81, Jjajoa. 
Tt léfono M-7493, 
37224—2 Fp. 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241. AL-
tos, compuesta de tres habitaciones, 
sala, saleta, baño y cocina de gas. 
Informan; Ramón G . Eernándcz. T a -
ller de Maderas de Buergo. Alonso y 
Cía Infanta, número 47. Teléfono U-
115Í. 37172.—2 Seo. 
la, saleta, cinco cuartos. L a llave 
en la vidriera dd cine Riallo. 
' 37708 31 ag 
S E A L Q U I L A R A Y O Y M A L O J A es-
quina 2o. piso hermosa casa recién 
construida, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño intercalado y de criados. Informan 
en la bodega. 37699.—3 Sep. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O EN 
L A M P A R I L L A 19 
entre Agular y Cuíba con 280 metros, 
se alquila en módico precio. Infor-
man Manzana de Gómez 260. Teléfo-
no A-2021. De 10 a 12 y de S a 5. 
A 87534.—6 sept. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
E N E L M E J O R P U N T O D E L A HA- t08' tres habitaciones, sala, saleta, ha-
bana, dando frente al Parque Central i ñc) completo, cocina de gas. Informa: 
Ramón G . Fernández . Infanta, nú-
mero 47. Taller de Maderas de Buer-
go, Alonso y Cía Teléfono U-1157. 
37173;—2 Sep. 
M na de Gómez y Hotel Plaza, al-
C O M E R C I A N T E S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E VA-
Ue No. 5 letra C, con sala, saleta, 3 
cuartos, baño y cocina de gas. Las 
llaves en la bodega de Valle y Espa-
da. Informan Tel A-1894. 
37024—3 sp. 
O B R A R I A 63. S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto, compuesto de sala^ sa-
A LOS BARBEROS 
E n el café Boulevard se alquila el 
antiguo salón do barbería. Más In-
formes en el café de Agular y Empe-
drado. 
37017.—2 sept. 
A G U J A R , 4 9 . C A F E 
Se alquila un buen local muy propio 
para fruta f ina. Más Informes en el 
c a f é . 
37616.—2 sept. 
6 E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Concord4a número^ -12 entro 
Aguila y Galiano. Son propios para 
establecimiento comercial. Precio: 
$110.00. Para Informes: García T u -
íión, Agular y Muralla. T e l . A-2856. 
37G29.—1 sept. 
A L Q U I L O A L T O S Y B A J O S I N D E -
pendiontes Paula 26, sala cuarto ba-
ño completo cecina y calentador ae 
gas. Puede verse de 2 a 4 1|2. Due-
ño Empedrado 34, deoartamento 9. 
37036.—30 agt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cepción de la Va l la 15, con abundan-
te agua. L a llave en la bodega. I n -
forman en Angeles 53. Teléfono M-
2104. 37529.—30 Ag. 
S E A L Q U I L A E L BAJO S A N L A Z A -
ro 319, entre San Francisco y Espa-
da, frente al Cine Florencia, tiene sa-
la, comedor, dos cuartos grandes y 
uno pequeño, baño moderno ,de cuatro 
piezas y servicios aparte para criada 
Precio 80 pesos mensuales. L a llave 
• Informes en el 317. 
37540.—30 Ag. 
S E A L Q U I L A N P A R A C O R T A F A M I -
la, los hermosos hajos de Corrales, 
número 255, casi esquina a Rastro, coií 
abundante agua a todas horas. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
3751».—b Sep. 
A L Q U I L O M O D E R N O S Y V E N T I L A -
dos altos Gloria 94, entre San Nico-
lás e Indio, sala, comedor, 3 cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gas. L l a -
ve en los bajos. Informan: U-4871. 
37568.—30 Ag . 
man 
1.33. 
Carballal Hnos. San Rafael, 
36550.—31 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E VA-
lle, 37, entre Infanta y Basarrate, 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
de gas y carbón, demás servicios. L l a -
ves e informes en los altos. 
36987.—3 S i p . 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Y 
muy frescos bajos de' Desagüe 72 en-
tre Franco y Subirana a tres cua-
dras del Nuevo Frontón, compuesto de 
sala, saleta, siete grandies cuartos, 
muy ventilados; cocina y esplendido 
Teléfono A-3314, 37157.-30 Ag. 
Se alquilan en Franco y Desagüe, 
los altos y bajos de varias casas, 
acabadas de construir. Informes: 
J . Planiol y C a . , S . en C . Luya-
nó 154. Tel . 1-3596. 
36969—3 st. 
Precio', 80 pesos. Informes: F-5428. 
Dr. González. 37720.-1 Sep. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O E L cha-
let de Calzada y O, Vedado. Infor-
man: Teléfono 1-3750. 
• 37501.—30 Ag. 





l i» de Miguel y Martí . Reparto San-
ta Amalla, Víbora. L a llave en la 
cuartería. Informa su dueño en Mon-
te, 23, altos. Teléfono M-1671. 
37549.—30 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la calle, es linda y fresca, con todo 
servicio si se desea y sin a matrimo-
nio solo y otra Interior grande para 
dos caballeros o tres compañeros, hay 
agua siempre, alquiler económico, pun-
to inmejorable, casa particular. I n -
dustria 168, altos. 
37692.—1 Sep. 
SAN I G N A C I O No. 12 
Casa , moderna con magnificas habi-
taciones y apartamentos, mucho fres-
co y agua siempre abundante, se al-
quilan a precios muy reducidos. 
37736.—4 Sep. 
E n lo mejor y más alto de la Víbora 
Avenida de Luz, entre Morell e Izna-
ga, chalet "Villa Hermosa", rodeado „ 
de jardín, compuesto la plantá baja 81 «f'IKO 12. BAJOS, S E A L Q L I L A N 
de portal, sala, vestíbulo, biblioteca amPlkls habitaciones. 
comedor,' pérgola, pantry, cocina dé I 37750—31 ag 
gas y de carbón, cuarto para criado. 
closet para el mismo, servicios sani-
tarios completos, en la planta alta te-
rraza al frente, cuatro habitaciones, 
gabinete, hall, cuarto de bafto, mira-
dor de cuatro metras, garage con 
cuarto para el choter. Precio 200 pe-
sos. L a llave en la misma casa que 
enseftarán. Informes: Avenida de 
Chaple, número 13. Teléfono 1-6944. 
36677.-29 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON por-
tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado. Informan al lado y en 
teléfono 1-5391. Fernández de Castro 
y Betancourt. Reparto Los Pinos. 
37004.—30 A g . 
P A R A F A B R I C A DE 
tabacos. talleres de confecciones o 
cualquier otra Industria se alquila en 
la Av . df. Serrano 2 en Santos Suáres 
un gran salón alto de 50 varas de l a i -
go por 15 de ancho, sin columnas, muy 
claro y ventilado. Informan en el 
mismo. Te l . 1,3121. 
, 36655— 5 sp. 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A 
en 50 pesos l a casa "Luco" número 
15, compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, patio y demás servicios. L a 
llave en la bodega. Informa: Melzoso, 
Belascoaln, 42. Teléfono M-6540. 
37369.—31 Ag. 
S E , A L Q U I L A NL'ÍCVA Y F R B B C A planta alta, sala. hall, siete cuartos, 
garage, cuarto chauffeur, aemás ser-
vicios acera sombra, calle F entre 27 
v 29 Alquiler retiajado 5140. Telé-
tonos A-4358 y M-6263 
i 37614.—3 sept. 
Í E A L Q U I L A E N LA O A L L L 3ra. 
entre A y B el piso bajo acabado de 
f.-ilrlcar con tedoa los adelantos mo-
dernos y compii'viio de portal sala l a -
medor v tren h-.rmosas habita'.l'jnes 
Injoéo bnñc cocina panMy cuarto y 
cérv idos paru -riad.-} Indiptudientes 
garage y galería al fnndo. L a s lla-
ves en la 'bodega de la esquina de 
I>. Informan en B número 14 2, cs-
culna a 15, teléfono F-1387. 
37631.—:0 agt. 
Vedado. Se alquila preciosa y fres-
( 'ALZADA D E J E S U S D E L MONTE, 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquna Altarrlba. 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba 200 pe-
sos, rebajado a 170 pesos. E n la 
misma informan de 10 a 6. 
37490.—30 A g . 
SE A L Q U I L A 
Lr-. casa M . de la Torre rúmero 13 
(bajog )entre Luyan^ y San Nico lás 
a una cuadra de Toyo, acaba de ta-
brh-ar sala saleta cuatro cuartos de 
4x4 serv í ' l o Intercalado completo, 
pantry cocina de gas y seivlcios de 
criados gran patio y agua abundante. 
Informes y llaves en la misma, a l -
tos, i 
37500.-30 agt. 
^ .. , i S E A L Q U I L A MODERNA CASA, 
ca casa Calle ¿ 4 numero IU entre Tamarindo 20 media cuadra de la 
calzada de . lesús del Monte, sala sa-
Utn baño Intercalado y cuatro hald-
taclores y demás servlclon. Llaves 
13 y 15. L a llave al lado. 
37539.—30 agt. 
E S Q U I N A DE F R A I L E . CASA 
N U E V A 
Se alquila el lujoso último piso alto 
de Habana y Cuarteles, con balcones f. 
dos calles. Incluyendo departamento y 
lavaderos de la azotea. Precio |135. 
Puede verse a todas horas. Llaves en 
la piisma. Informa: S r . Juan Díaz . 
O'Reilly 19. 
37050—31 ag. 
H O T E L " L A MILAGROSA" 
Habitaciones y departamentos con 
servicios privados y calefacción. 
H A B I T A C I O N E S 
partame^Yo11^ ™ « E R M O S O DI 
do respeto L n ^ r V 6 E m i l i a de t> 
ne™. San Lázaro 129. altos' 
• 37570.—30 Ag. 
n . H , ' 1 1 ' ^ ^ ^ 34, A L T O S . SE Quila un o/art» A J Y O S ' *i mUm,,. " con a /ua dentro 2 
matrimonio Tn^ara homh™s solot) •'ion,o. Informa señor Peña 
37597 —31 n¿t. 
el P u m ? Ü ^ Í H A B l T A C 1 0 N K S l l 
ventiladas v ^ n t l V c o de la Haban 
buen baño ?a VÍ8ta a la calle ' 
abonados a ^ . misrna se admiU 
84, a Ros en^H03 m6'J'cos. Q-RelU 
fono M-3(m da por,.ViÍLeea8. Tei 
37567 31 Ag 
Habitaciones altas y bajas, ampli 
y tresras. con muebles nuevos, agí 
comente, vista a la calle y servid 
esmerado se alquilan en la hermol 
casa calle Tejadillo No. 12 a aj 
cuadra dol Parque San Juan i 
Uios. a pr-rsonas de moralidad 
3 / 2 5 ^ - 4 st. 
H O T E L ALFONSO 
^ P b Í f l a v B.^ntnada, 1^'taclonj 
m'da desd^ ¥ ia corr,e"t«. casa y d 
Hdad para v l a j - r ^ P ^ E E * 
tefi Zulu^tn -A 1- Agrámente ( 
r a r n u ? r ^ f r o i ^ Jn(ídla cuadra d 
J M Yafle^ * ^ 1 . A-6»3< 
34513-- , SP y 
n ^ S A w D E H U E S P E D E S G A L I A N : 
117 altos, esquina a Barcelona se Á 
quila una habitación amuebfadá y cd 
vista a la calle, también se da com 




en casa de señoras 
liabitacic» 
solas ¿ 
Gran casa de moralidad para fami- mora,,dad; es una señora sola; ^ 
y toma referencias. Informan en 
teléfono A-3856. 
has estables. Precios económicos por 
todo servicio. Se admiten abonados 
al comedor. Tel. M-7519. Tenien-
te Rey 38. 
37750-12 st. 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E R PíSO, 
casa de honorable familia, se alquila 
un departamento propio p&ra consul-
te rio o familia y una habitación a 
personas de estricta moraJldad. Nun-
ca falta el agua. 
37745—1 sp. 
O'Reilly 102, principal, casa par-
ticular, se alquila una buena habi-
tación con lavabo de agua corrien-
te y apropósito para hombres solos. 
37777—1 st. 
G P 3í 
v v.ii»no . i . r ' •r;,aB,:a abundan1 
y buenas lamillas. E l aue las v« lí 
alquila enseguida. %e 4 
35S7,'.—i Sep. i 
fcN CONSULADO 75. C A S I E S Q U I N A 
Trocadero altos, .se alquilan cómoda? 
nr.bitaciores, módico precio, con agua 
en abundancia. Teléfono A-4904. 
37801—1 st. 
SK A L Q L ' I L A PRADO 31, A L T O S . A 
personas de moralidad, dos amplias 
habitaciones, vista al Prado propias 
pera matrimonios agua abundante fría 
y callente, casa de f.imilla. 
• • 37808—1 st. 
CERRO 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A 
let en el Cerro con doble jardín, her- Altos, casa particular, cede dos habt-
EN CASA P A U T I C U L A U S E A L Q U I -
la habitación amueblada muy limpia, 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
if-nclas. Hay te léfono. Villegas Ís8, 
altos. Precio módico. 
37676—7 st . 
SAN L A Z A R O 14 
Sol 79 esquina a AguacVe, deparf 
mentos y habitaciones desde $1' 
$12 y $15 hasta $60, luz toda • 
noche, agua abundante, muchas a 
modidades. La casa más tranqui; 
y de orden. Informan en la misií 
y al Tel . A-3387. A-1444. 
. 36802—6 sp. 
H O T E L LUZ 
N'uevamento abierto al m.A- "li " t*uic. io ai público d-i 
pvés do grandes reformas. Se alo 
v n i n í?a«rtame!lt0s con bMlo prlvaj 
•?°A2aftO con comida y sin cernid 
Heimoso panorama que domina to.' 
fc\ bahía. No se necesita Ir al No;} 
A* *ilS*- i"48 fr?8ca de la Habar 
Amplios calones de reclV, E s a ' 
verdadera ganga los precias d ' e-¡ 
casa. Cuartos con baño y con com I 
desde 90, 10?, 120, 150 y 180 peso 
Por alas desde 1 a 5 pesos. Lcf) trE , 
vías en la espili/a para todos los I 
do* de '.a Ciudad Oficios 25 esiul 
a Luz. Teléfono A-399 4 1 1 
33745- stp. 
moso garage, servicio criados, 2 plan-
tas. Vista Hermosa 22, de 11 a 1 y 
de 3 a 5 p. m. 
37819—30 ag. 
SE ALQUILA:; DOS HEKMOSAS OA-
sas con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la callo Zaragoza, números 55 y 59, 
Cerro. L a llave en el 5'. Informan 
O'Reilly y Villegas. Café E l Para íso 
Vidriera de tabacos. 
37330—1 sp. 
independientes, frescas y e - Compostela 106, "El lo. de mayo^ 
paciosas. u matrimonio respetable, con | la mejor, más lujosa y mejor amui 
o sin comidas. Referencias. Teléfono • i i j J i IJ i i , ' 
A-6268. | Diada de la Habana, casa de hucj 
3"65—1 E^Jpedes ; hay dos cuartos disponiblo 
NKI'TUM) 2-A ALTOS D E L CAFE |bien amueblados. Informan en Central, se alquila una espléndida ha-i . •«"«IMIOH en | 
bitaclón con vista al Parque Cen-
tral. Hay agua abundante, luz toda 
ía noche y teléfono. 
37665 2 sp. 
misma; todos los cuartos con baj 
Privado. Ind 17 j | -
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L Ü M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
s i : ALQUILA ALTO INDEPEN-
c.lente, recibidor, ^ala, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor al fondo, 
cecina de gas cuano y servicio de 




comedor al fondo, dos baños, lavadero SÍ« alauila en Morte «smniui T Ra? 
y tres patios. Informan en los altos. 6 al<JJ,Hf en lvlor.te esquina a las-
tro el bajo con cerca de 400 metros 
de capacidad, propio para un gran 
altos. 
37442—3 st . 
60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I L A -
se la casa J e s ú s Peregrino 63, casi 
esquina a Soledad. Llaves e informes 
en el número 61. Dueño: de 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. 
37375.—3 Sep. 
Se alquilan en el Vedado dos cha-
lets acabados de fabricar, uno, en 
Línea y otro en 13, los dos entre 
H e I, como casas modernas están | 
ociados de toda clase de comedida- ¡ 
tu los bajos. Informes al A-9607 
37647.-30 ag^. j S E A L Q U I L A U N BONITO S A L O N 
rr; . , r i , - , , , — ^ r r : — , — T ~ K n ¿a » para café en la Avenida Tercera, es-S E A L Q L I L A E N í o o . 0 0 L A CASA „,.,„„ „ TO. DO^H^.^ noK«n w«r,Qr. 
Correa 81 casi esquina a Durege con 
jaxdln portal sala tres cuartos come-
dor servicio sanitario modt-rno cocina 
de gag patio y traspatio con salida 
por General Lee. L a llave c Informes 
en General Lee entre Cortina y W* 
gueroa. Teléfono 1-24 88. 
37652. — 30 agt. 
SE A L Q U I L A 
la casa Reyes número 16 a dos cus-
CARLOS I I I . 16 C 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas, servicio 
de criados, se puede ver de las tres 
en adelante. Informan: F-2134. 
36685.—30 Ag 
quina de 10 y 15, Vedado, de mo-
derna construcción y acabado de 
pintar. Otro más chico en Tercera 
establecimiento por ser uno de lositntre E y F , Vedado, muy cómodo 
mejores puntos de la calzada. Infor-
ma su dueño Teléfono 1-6519. 
36232—31 ag. 
dras de la fábrica Henry Clay con 
« o , , J „ , m¿-M: I sa la saleta tres cuartas comedor y 
des y con garage para dos maqui- 8ervlclo!j sanltartos i iuca iadón e iéc-
nas cada una. Otro chalet en la es- t,;i<,a y «B"a ibundante. de mam^poste-
rla . Precio $40. Informes en M . de 
SALUD, 158 
S E A L Q U I L A L A CASA HAN R A -
fael número 293, bajos, loma de 
Unversidad, mucho fresco, y mucha , 
agua, con sala, recibidor, tres cuar- efi na a Ofluenflo s,a alquilan loa al-
tos, comedor, baño y espléndida cocí- l0,i Prí,ntro y segundo piso, con sala, 
na de gas, cuarto y servicio de cria-I saíe,a• ^08 habitaciones, baño interca. 
dos con entrada independiente. L a I j*^0' cocina K83 a dos cuadras del Co-
llave en los altos. Informan en p. |,<^,0 L a Salle. L a llave er. ,1a bodega 
y fresco con vista al mar. Altos en 
casa moderna calle F entre Terce-
ra y Quinta, Vedado, con sala, sa^ 
SE ALQUILA PARA COMERCIO SOL i leta. comedor, cuatro habitaciones, 
63, un ajiartamento en L s bajos, es cerv¡cir, infmcalado v «prvirir» ríe 
local gra.ide s| se desea, se da contra- 8e. .-'P îLXQAl&Qo y servicio de 
to, o se alquila lu mitad 60 pesos, criados. Informan en la Manzana 
Informan en k'3 altos o al teléfono I j r ' n ' í ro 
F-3002. Hay l , s depa;timemos 25 ce Uomez, Uepartamento 252. 
3754j. — I I sep. pesos. ¡ÜS.'O.—1 Sep. 
2114. 36668.—1 Sep. 
En precio moderado se alquila la pri-
mera planta alta de Animas 50. Tio-
ne tres habitaciones y una para 
criados. Llave en el No. 45, casa 
de préstamos. Informes Cuba 50, 
escritorio del S r . Márcuez. 
37189—2 st. 
Informes: Poclto 32. 
37136—4 sp. 
SI. A L Q U I L A N E N 110 PESOS, ACA-
bí.dos de fabricar los altos de la ca-
sa calle 1S número 2, entre 11 y 13, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina de 
gas. ruarlo y servicio de criados. I n -
fi.imai. F-1977. 
374S7 2 sp. 
PAJIA O F I C I N A S S E A L Q U I L A N L A S 
dos plantas altas de la casa Obispo 
16 esquina a San Ignacio, acabadas de 
construir. L a mejor situación co-
mercial de la Habana. Preferlmosi 
alquilar a un solo Individuo, entidad 
o empresa, puede pasar a verlos. In 
formes; en la misma. 
37589.—31 agt. 
O R C I N A S . E N E L E D I F I C I O D E L 
Cefé Europa se alquilan ventiladas*' v 
frescas con servicio de criado y el-
vador, agua corriente ^n las habltJ: 
clones. Obispo 59 esquina a A/rular 
37218—31 ag. ' 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S CON 
sulado 7 y 9 acabados de construir 
con vista al Paseo del Prado. Infor 
mes en la misma. 
37S90.—31 agt. 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y CO-
modo piso acabado de construir, pre-
cioso, vista a la mar, espléndido ba-
ño con agua callente y fr ía . Agular 
tre» y medio, esquina a Peña Pobre 
87586.-6 sept. 
S A N M I G U E L 59, S E A L Q U I L A E L 
piso tercero derecha, compuesto de 
8 habitaciones grandes, sala, comedor 
agua abundante, acabados de pintar' 
bajos, derecha, dan razón. 
37525.—30 Ag 
B E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de altos y bajos. Concordia número 
12», entre Gervasio y Belascoaln Ca-
da piso se compone de sala, saleta 
come'or, cinco hermosas habltaclanes' 
bafto Intercalado, cuarto y servicios 
de criados, calentador y cocina de eas 
P-eclo 130 pesos, los altos y 125 los 
bajos. Informan: P . Fernández y Ca 
Obispo número 17, Teléfono A-7705 
y A-0321. Habana. 0 
37366.—31 Ag. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S ACA-
bados de fabricar, propios para familia 
de gusto o para casa de modas, a una 
cuadra de Obispo, Villegas, número 76, 
entre Obrapía y Lanuiari l la / pueden 
vera* a todas horas. Para tratar: l i 
entre H e I , bajos, Vedado. 
87336.—30 A*. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y v e n t í l a l o s VÍVU, COM habitaciones 
en el cuerpo de ía asolea, de Zulueta 
número 36, Darán razón en Zulue-
ta, número 36 0, altod 
36?82.—30 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
glo, 16, entre Prado y Consulado y 
Hospital, 3-A, entre Neptuno y Con-
cordia. 36934.-31 Ag 
E N P A N C H I T O G O M E Z TOBO (Co-
rrales) No. 2 K entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos herfyosos altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues 
tos de sala, saleta. 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a llave e Informes Máximo Gó-
mez (Monte) No.. 15 Almacén de T a -
buco. , 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
_ i J (casa de moderna oonstracción situa-
r e alquilan en la casa de nueva da on ía calle 27 entre B y c . , Veda-
construcción situada en San José 
números 152 y 152 A. Seis casas 
sin estrenar las que se componen de 
sala y saleta bien decoradás, 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, 
cuarto de criada 
forman. 
doble servicios y 
as mismas in-en 
36777—6 st. 
C O M E R C I A N T E S 
E n Paula y Habana, con frente a dos 
o. Se componen d'i sala, comedor 4 
cuartos y uno para triados, doble ser-
vicio sanitario y baño moderno. De-
nle linea de tranvías . Precio $80.00 
Las llpvos en el piso de al lado. Pa-
ra Informes García Tuñón. Agular y 
Muralla. Te l . A-2856 
. 37132—31 ag. 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS her 
mosos y frescos altos de la casa calle 
Linea, esquina a Seis. Informan- telé-
fono F-1187. 36973.—1 Sep 
la Torre 13. altos. 
37308 —30 agt. 
SE A L Q U I L A UNOS P R E C I O S O S A L -
tos acabados de fabricar compnestoa 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor frente a tros callAg Correa, Duro-
ge y General Lee, son muy frenos, 
tienp gas. precio {90. Informan en 
dfneial Lee entre Cortina y Flgue-
roa, teléfono A-2485. 
Í7651.—30 agt. 
quina a Dos, Paradero Rabell, Repar-
to Buena Vista. Se venden las mer-
cancías y los enseres. Se garantiza 
el negocio por estar al lado de un ci-
ne. Más Informe»: Cine Niza. Prado 
97, preguntar por Sa'as. 
37727.—31 Ag . 
E N CASA D E F A M I L I A , S E ALQU1-
lan dos habitaciones juntas o separa-
das con o sin comida en Gervasio nú-
mero 8, altos. Teléfono M-S260. 
37678.—2 Sep. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R -
to a hombres solos, en • la misma se 
dan comidas. Bernaza, 60, altos, Iz-
quierda. 37689.-31 Ag. 
B U E N A V I S T K, F R E N T E A L P A R A -
dero ¿el eléctrico, se alquilan cómodos 
altos, casa moderna, entrada Indepen-
diente, terraxa al frente, muy frescos, 
Vista panorámica, cuatro dormitorios, 
baño completo Intercalado, repostería, 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
vista a la calle, a hombres o señoras 
solas, se exigen referencias, Acosta, 
71, altos. 37531.—30 Ag. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 
don Juntas en $20 con luz baño y co-
cina Independiente. Armas 58, frente 
al parque. 
37042.—4 sept. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
i d ó n vista a la calle en Amistad 83-A 
* ! e „ C J ^ n ^ ^ altos y un departamento Interior en 
22 pisos en Amargura 69 altos ge^n el sótano. Renta reajustada. \n forman FO-1691. 
37740—31 ag. 
KN LO MAS A1 . T u D E L R E P A R T O 
Almendares se alquilan fresquís imos 
altos cuatro cuartos en $?5.0u. E d i -
ficio Campaia, Loma del Apeadero, 
Ceiba, carros Vedado-Marlanao. 
37e"48.—30 agt. 
Se alquilan en Victoriano de Ja 
Llama, y Concha unos altos muy có-
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. Informan en la Manzana de 
Gómez, Departamento 252. 
37545. -11 sept. 
BK A L Q U I L A N LOS MODERNOS AI .-
to8 Juntos o sepaVados eií la Calza-
da de Ltiyanó y Guasabacoa recibidor 
sala tres cuartos comedor y cocina 
y baño $50 cada uno; y en Reyes 8, 
altos y. bajos sala tres cuartos bá-
ñrdera cocina y terraza, acera de la 
sombra, $40 y $35. Informan Flores 
92. teléfono I-53bl, 
'37645.—31 agt. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E s -
tablecimiento tiene dos esquinas ca-
lle Correa, Dnrege y General Lee . 
Para Informes General Lee entre Cor-
tina y Fígueroa . THéfono I-24S6. 
37660.—30 agt. 
Se alquila en M. Fi^ueroa entre 
San Mariano y Vista Alegre un cha-
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS w C?n Prec">sa v¡sta al Parque de 
altos y bajos (por separado) del cha- Mendoza. También se alquila otro 
let "Villa Petra" calle 23, entr.» Pa- i^U^I » \ \ / ' L u r> 
seo y 2. componiéndose ¿ada planta chalet Cn ,a Vlbora . ^ Carmen 
m de recibidor, sala, comedor, 5 habita-1 y Luz Caballero. Informan en la 
calles, se alquila un local de 400 me- r|one8' 2 cuartos de baño, servicios Man7an-, A* Ckr**-, r L ^ - f , 
tros cuadrados, propio para un alma- P8ra criados y garage. Informan en I ^i3"2303 ae ^omez, Uepartamento 
Galiano 104, locería " L a Repúbl ica". ¡252 
Teléfono A-a796. ' tnz A A H 
37544.—11 sept. 
rén, depósito de mercancías u otras 
cosas. Se da un buen contrato (su al-
quiler es módico ) . Informan en Pau-
la y Habana, bodega. Teléfono A-eü^fS 
37168.—9 Sep 
37275—30 ag. 
Se alquilan en San Rafael 120 3 4 
esquina a Gervasio los más cómodos 
altos. Tienen sala y saleta, tres ha-
bitaciones y doble servicio. Las lla-
ves en la Carnicería. 
36778—1 st.. 
KN $200 S E A L Q U I L A CON B U E N 
tlador el espacioso, fresco y elegante 
piso «segundo de Prado 96 con sala 
saleta gabinete. cinco habitaciones 
baño Intercalado y para criados, te-
naza, etc. L a llave er el piso prime-
r o ; . ?0-?lan*: AwJ8»10*"» y C a . San 
Igi.aclo .i3. A-2766. 
35507—3 sp. 
E S C O B A R 38, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
las llaves en el 27, Informan en los 
mismos de 9 a 11, son grandes, có-
modos y frescos, propios para dos 
familias. 
37005.—1 Sep. 
P A R A PROFESIONALES U O F L 
C I Ñ A S . E S Q U I N A DE F R A I L E 
Re alquila la lujosa planta baja de 
Habana y Cnarteléa, casa nueva. Pre 
cío $120. Puede verse a todas horasT 
Llaves en la misma. Informa Sr. Juan 
Díaz en O'Reilly 19. 
> 37050—31 ag. 
37119—3 Spt. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila Compostela 107, al lado de 
la esquina de Muralla, con un salón 
bajo y alto para familia, a« está re-
parando, puede verse a todas horaa. 
Informa: F-2134. 36684.—30 Ag. 
S E A L Q U I L A N MODERNOS Y fres-
cos altos de Sol 48 casi esquina a Ha-
bana, con gran sala, recibidor, cinco 
cuartos, gran baño, cuarto y servicios 
de , criados, comedor a l fondo cocina 
de gas y otro cuarto muy grande en 
la azotea. L a llave en los bajos e 
Informan en la calle 6 número 26 en-
tre 13 y 15 Vedado. Teléfono F-4337 
37494 2 sn. 
S E A L Q U I L A N E N $45 LOS MODER-
nos bajos Misión 118. Sala, saleta, 2 
cuartos, etc. Dos meses en fondo 
Llaves bodega. Dueño 1-2450. 
. . • 36911—1 st . 
S E A L Q U I L A B R I Z O N 15. BAJOS 
Cario» 111, sala, tres cuartos, come 
dor, baño Intercalado, cocina y ser' 
vicios de orlados pn $65. Llaves los 
altos. Informan Mercaderes 27. Airul-
lera. 
87027—1 sp. 
S E A L Q U I L A , SIN NIÑOS, E N L A I SK A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
Loma de la Universidad, calle Jov»- I ventilados altos de Flores y Agua 
llar, esquina N, una cuadra de la ca- i Dulce. con todas comodidades, hue-
lle San Láiaro dos apartamento^:, uno i 1108 servicios sanitarios, baño Inter-
de alto y otro bajo, compuesto de tcalado V Precio módico. Informan en 
tres habitaciones, comedor, sala, co- i la bodega. 37390.—30 Ag. 
ciña de gas y cuarto de baño, los al-
tos ganan 55 pesos y los bajosa 50 pe-
sos mensuales, con fiador del comer-
cio. Las llaves en la misma. Para 
más Informes su duefio: Manzana de 
Gómez, 569. Teléfono M-1870 o F - O -
^26. S7196.—4 Sep. 
R E P A R T O A L M F N D A R F . b , F R E N T E 
linea Playa, una cua-'ra parque J a -
ponés, c jadra su fren'c 'abrlcada, so 
venden dos solares, 'ai ilidad Pago. 
Informes: F-637J',. 26380.—30 Ag, 
V A R I O S 
PUEDE ESTABLECERSE CON 
POCO D I N E R O 
E n la mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en l a calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
fábrica de-tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
1 
aca_ 
sin regalía, Informa: Jesús Rlvero. 
37719.—27 Sep 
37069—3 Spt. 
PLACIDO 36 (BERNAZA) 
Gran casa de huéspedes. Se alq*.) 
lan frescas habitaciones a precií 
módicos. Magnífica comida. Tra| 
inmejorable. Agua caliente a todj 
horas. Estricta moralidad. 
36525 31 ag 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafej 
Se ofrecen espléndidos apartamentj 
y habitaciones con baños, timbre v ti 
léfono y una excelente comida P;) 
oíos convencionales. T e l . A-4556 . • 
36609—31 np. 
H O T E L V A N D E R B I L K ' 
EN AGU1AR 95, SE A L Q U I L A U N 
departamento compuesto (W dos am-
plias habitaciones, con balcones a lalQ"11» garage, 
calle y servicios sanitarios. E s pro-
pio para comisionista, renresentante. 
Precio $65. Uara Informes Garda T u -
fiñn. Te l . A-2S56. Las llaves en po-
der del portero. 
37424—31 ag. 
Zenea y Mazón. Loma do la Unlvei 
sldad Ñ a d o n ^ l . Se alquujn habltaci| 
nes, pnpias -.nr.» persogas estable| 
Precios ^umai'ient? bajos. Casa de c) 
den y moralidaa. E n el mismo se hj 
3425*.—6 Sep. 
E D I F I C I O CANO 
SI necesita una muy fresca hpblt&clón 
bien situada, con todas comodidades y 
barata vaya a Villegas 110 entre Sol 
y Muralla. También comida si desea. 
;t738l--5 st. 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
de Felipe P é r e z 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con balcón a la calle y otra Interior 
con todo servido y el confort de un 
Palacio. San Rafael 50, primer piso, 
izquierda. Te l . M-3S84. _ 
373 i 8—5 sp. 
., . EN LA NUEVA CASA ^ LUZ 33, 
ocal grande con puertas metáMcas, I casi esquina a Habana se alquilan ha-
icabado de construir, doy contrato y litaciones desde 8, 10, 12 y la pesos 
y en Bernaza 57 entre Muralla y Te-
niente Rev se alquila una habitación 
tn $14 Informes en las mismas. 
* • 37443—5-ag C A L A B A Z A K. HABANA, SE A L Q U I -
la «rasa quinta Melrel>s 31, propia pa . 
ra cllnfba, colegio o extensa familia 
a 20 minutos de la Habana por tran-
v í a . Informan- Libertad L Teléfono 
36739—1 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S>E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251 E N -
tre 25 y 21. Portal, sala, saleta, co-
riedor, sola habitaciones, baño moder-
nc. Alquiler $120. Informan A-6202. 
F-2291. 
. 37274—30 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
acabados de fabricar en 25 entre A y 
B . . Vedado. Las llaves en los bajos. 
Informan en Habana 58. (Ariobls, 
uado). % 
36867—2 spt. 
Se alquila en $70 lo que vale $90; 
la meicr situación de la Víbora, aca-
bada de fabricar, una cuadra de Es-
trada Palma y próxima a la Calza-
da, decorada con mucho gusto, por-
tal, sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, comedor, clox. pantry, 
servicio de criados entrada indepen-
diente. Informan Estrada Palma 20 
37379—30 ag 
VKDA DO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a. número 99, entre 6 y 8, con 
jaraln, portal. i l« , saleta, cuatro 
cuartos baño noto dos ?fTvi<-i.>s, 
patio y cocln;.. ' a t*vo en la bode-
ga. Informan teléfono 1-4282, 
••¡7317 S sp 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A ACA-
bada de fabricar propia para esta-
blecimiento Rodríguez y Dolores. Te-
léfono 1-2722. Jesús del Monte 
j 37198.—2 Sep. 
V I H O R A . S E A L Q U I L A C A S I T A IN 
terlor. Independiente con luz, dos de 
H O T E L "VENECIA" 
Casa para familias. Campanario 66 
esquina a Concordia. L a casa más 
ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad recono-
cida. Habitaciones con baño priva-
do desde $30, $80 y $100, para ma-
trimonio, con comida. Agua calien-
te siempre, esplendida comida. Te-
léfono M-3705. Magníficos aparta-
mentos de esquina. 
37756—4 sp. 
O B R A P I A 14, S E A L Q U I L A UNA 
habitación muy ventilada, con bafto, 
servido trinitario y luz, altos del cafó 
Nuevo Jerezano. 
37812—1 st. 
PRADO 105. A L T O S 
se alquilan dos «spléndlda-, habitaclo-
nos con toda asistencia vista al Pra-
do, agua corriente, baño completo, 
trato familiar, esmerada limpieza, le-
l í fono M-5492. M I Í ^ AGT. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba 7 lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé -
fono. Comidas a su vivienda Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
rrate y Mazón, una ouadra de Infanta 
37817—2 st. 
H O T E L ••MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. Ll 
suntuoso hotel "Majesüc montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, serviqo de telefono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista ai mar. 
dominando toda la ciudad;^ la única 
en la Habna que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoam No. í> 
Teléfono A-9343. 
36080—31 ag. 
E n este antiguo y acrcdua<ín hotjl • 
alquilan habitaciones desde 25 peal 
mensualti.-> en adelante; pura pasajl 
ros, ha - habitaciones oe .1 2 y 3 pi 
sos macrimonius. $2.00 v $2.50; ag i 
corriente- en tudas las aabitacione) 
uat.os fríos y calientes: (.ocin* i 
rlor y económica, servido esmerado 
Se aamitoc abonados ¿"sae. 25 pea | 
en adeia-ite; cocina espa-i.^ia, rrio; ) 
francesa i americana. ind. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S . ENT1 ¡ 
Lamparil la y Obrapía se alciui'an bj 
bltadories con lavabo de agua corrlej 
te y muebles a precio reducido. MJ 
informes en la misma.-
372S9—2 st. 
G A L I A N O 109 
altOs del Banco la mejor casa de I 
Habana, por su seriedad, limpieza í 
buena comida, habitaciones con bal 
privado, aguq, callente. Precios raz} 
nab íes . 
37253—4 st. 
O ' R E I L L Y 77 
Se alquilan departamentos a la calj 
con hermoso balcón muy baratos i 
muy amplios, hay habitaciones nvj 
baratas en los altos de la Optica entJ 
Bernaza y Villegas. . 
37058—1 st. 
CASA D E H U E S P E D E S "LA COMEIl 
c l a l - * Muralla'12, esquina a San U 
nado; está la cuarta con habltacloníj 
desde 40, 45 y 50 pesos, hospeda! 
completo; los jueves y domingos a 
da pollo; lavabos de agua corrlent 
baños con agua caliente y Í » B » H 
duchas con combinación. TeléfqiJ 
A-0207. Pénelas y Cosende. 
:7098—1 Spt. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N L A — 
calle 27, esquina a B, puede verse a, S E 
S6460—30 hay agua abundante 
^sq i  a, u HIOTÍ A L Q U I L A L A CASA O ' F A U R I I . L . 
todas horas. L a llave enfrente por B, No 20 en la Víbora. L a llave en fren 
y también un piso en la calle O, en- le casa del Sr . Frelxas. Informes en 
tre 17 y 19, con muchas comodidades. Vedado. Calle G No. 116. Teléfono 
Su dueño: O. esquna a 19. |F-4233. 
37363.—1 Sep. J 8 S 81 ag. 
37736.-4 Sep. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
taclones y departamentos I n t e r i o r é 
L ™ r m * in 18 CRne en '2? altos de Lamparil la 33, casa de farrfllla. 
37779—31 ag. 
T E N I E N T E REY ^ B A J O S SE AL-
quila una h a b l U d ó n a^hombre ^olo. 
H O T E L OBUAPIA 5L H A ^ J ^ 0 ^ : 
vista a la calle <lesae^mi 
i. 
d 
i.^s viBia a ia v""^„lo nersona sota 
ras dos. Irtcriores P ^ ' ^ . f asistencia 
desde $35.00 con ^5 oo Serleda< 
Otros planes desde J-i0 ""^- j0 Sp 
absoluta. 6 • 
F R E N T E A L 
H O T E L TORREGROSA 
Compostela 65 y O b n y l a ^ T j V A - Í J 
200 cuartos frescos y % 
200 baños, agua callente y fría. ' 
el corazón del distrito 1^m%cl»1oc 
lancarlo. Excelenta servicio 7 <** 
na. Precies muy moderados. Elevad-i 
y de noche, ^ w - n g t * . 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
HOTELES 
Las mejores cacas para familia», t<j 
das las habitaciones y departañio-
tos con servicio sanitario, las m 
baratas, frescas y cómodas y ,a8 <| 
que mejor se come. Teléfono A - ^ -
Lealtad 102. A-6787. Animas 39. ( 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
meblada en d 
KN MONTE 49 l U ' . " T , . .,n de-
Campo de Marte, se al<ll,1,^1 con 
partanuntc en el ^ ^ ^ ^ ^ C m V a d 
vista a la calle, no faltando nunca^i 
agua y luz solo por •iS-u/r ,og 1,3. 
man ™ la tienda de ropa de ios UB A M I S T A D 7 
Jos 
con tranvías toda3 l'arteí 
timbre y agua ^I l en^ | . ) i 4 ._7 Sep. 
E S Q U I N A SAN" M| hablU 
adela 7220—30 ag 
una 
habitación gra ndc. 
^ í f i T ^ S n s i alquilan 
^'^flP'^1 ha'y eBP'^ndldas ha-
r ^ uy»"6, baratas So alquilan 
^ Sor mensualldedes. 
ua» 0 por a7lS7—2 sp. 
jento Independiente 
l i t a c i ó n y d i v i d o . 
aiotea. compuesto Agua 
SE N E C E S I T A N 
C H A U F F E U R ^ 
N E C E S I T A M O S UN C H A U F F E U R 
Solicitamos un buen chofer para tra-
bajar un camldn- Wlchlta, serAn pre-
l"erldo« los cu* hayan trabajado en 
ca6.a de comercio y presenten certifi-
cado de haberse portado bien en don-
die hayan trabajado. Rlvas y Cía. S, 
en C. Lamparil la 31-
87620.—30 agt. 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE OFRECEN 
Í ^ S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
una Joven peninsular, de manejadora 
" criada de cuartos. Sabe zurcir bien 
¿ c u m p l e con su obligación. Tiene bue-
A ?-nrn erenclas- Informan Teléfono 
A-8o99. Llamen a Hilarlo. 
37747—31 ag. 
1-LSEA C O L O C A R S E UN A. J O V E N 
espartóla para criada de mano o ma-
"eja^oia. Sabe trabajar. Informan: 
tiotífl continental. Oficios i>4. Haba-
na. Teléfono M-3696. 
37788—31 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
Juan Sarmiento Domíngu.íS, r.atu-
l de Canarias, de 60 iños de cílad, 
^ ^ c o n 1"= La ,lave ,en ^ 
5 'do la misma cu^a. In- ra . 
f'f^p"!0r<a Albela. Belascoaln h¡jl d¿ juan y ie María, casado en 
líTt1"^! A 5893- , I Cuba y con 42 aftos ae residencia en 
i? . iei- ' P.7242—¿ st. ! esta i s la . Se trata de ponerle en po-
.—rrr ir \MTT TA «71 sesión de la herencia de sus padres. 
PAKunto de la Haba- Dirigirse a San Miguel 21?. Palacio 
^ n ^ T e n t r a V r n a r , ^ ^ ^ 
"r^.-'J1 e s tá 'nueva cana ofre 
Ortega y Hermano. 
37532.-30 Agj 
^ h a b i t a c i o n e s con o í 
í*1' nreclos económicos. 




32 PEGADO A L 
« ^ r e r » e alQUÜan magnificas 
IMAM a personas de mo 
*»D5S JtpltB No. 1, altas y ba-
^«0 Esperanza 117; Man-
Ticunas 85; Gervasio 27; 
f ' / i r £ r o 607: Recreo 20: Ve-
* i! . ^nuina Tercera: Baflos 2 
PIÍZSI Y calle Nueve 150. ^ primera y « i 47_3 t 
•In HK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
I del Sr . J o sé Romero Barcero, que ha-
ce 4 meses que andaba en el Central 
de Cardoso. Lo busca tu hermano 
Manuel Romero. Reina 123, Habana. 
.-,7438—3 s t . 
A V I S O 
ilnargura T C o m p í t e l a . 
i i l iDlsos . con todo c o n t r i , 
i ^ « y departameato» con ba-
.•^"""nento a todas horas. pr«-
tóK Teléfonos M-tí«í44 y 
























P A U C I O C O L O N 
n vtuda de Rodríguez 
Tal A-4718. Prado 51, 
Ccilón, Se alquilan habita 
* "ollas, brescas y en lo mejoi 
1 Sndad agaa abundante, buena 
, precios al alcance de todos, 
'véalo. 
«4348—6 spt. 
^"ZÚLUETA NUMERO 32. P B -
" V teatro Payret se alquilan 
altas a personas de mo-
36008.—l sept. 
íjÍLAN DOS H A B I T A C I O N E S 
lili* y otra baja amuebladas y 
Krtkbo de agua corriente a hom-
Violoa o matrimonios artn niños. 
Ldlda comida y desayuno y pro-
nTgituaclftn. E n la misma una 
iáüa pequeña amueblada con 
» la calle en $15. Genios 23, 
37646.—4 sept. 
V E D A D O 
D E C O R T A F A M I L I A , 
_ del Vedado, se alquila pe-
departamento interior, «jntrada 
lente, con luz y servicios, pro-
una o dos personas, un pa-
i F-2115, hay te lé fono . 
37510.—31 Ag. 
" s i A L Q U I L A A P A R T A ^ 
"independiente con 2 grandes 
oes, cocina y baño y una 
ilerla, precio 35 pesos. Calle 
8, entre 5 y 7, Vedado. 
37518.—4 Sep. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A UNA MUOHACHA 
para los quehaceres de una casa chica 
en Muralla 14 1|2 altos de la Sastre-
ría y Camisería . 
37659—3 st . 
S E S O L I C I T A A G E N T E Q U E D E S E E 
adqiilrlr la exclusiva para Cuba de 
articulo de perfumería francesa de 
gran consumo y mucha utilidad. Con-
sulado entre Neptuno y Virtudes Sas-
trería. R . P e l l é s . 
i 37761—31 a » . 
S E S O L I C I T A U N SEGUNDO D E P E N 
¿lente de Farmacia y con buenas re-
ferencias. Calzada del Monte 412. 
37809—31 ag. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A PENJN-
sul ir para los quehaceres de una casa 
matrimonio solo. Estrel la 25, altos. 
Izquierda. 
37794—31 ag. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
Ctta de manejadora o c n a d i de mano 
en casa ue mora l idad . In forman Te-
niente Rey 77. T e l . M-3064. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española de criada de mano; sa-
be cumplir con su obl léac lón y tiene 
referencias. Teléfono F-4 477. 
. ' 37671 31 ag 
SE D E S E A COLOCAlR UNA J O V E N 
peninsular de criada de. mano y si 
es de corta familia, también cocina y 
tiene referencias. Informes, Susníro 
16. habitación 10. 
37667 31 ag 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora .o criada de 
"•uno. Informan, te léfono 1-5986, bo-
dega. 37664 4 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad de criada 
de mano y entiende algo de cocina, 
sabe cumplir cbn su obl igación para 
dormir fuera de la co locación. Teléfo-
no F-4784. • 37704.—31 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
chita 16 a ñ o s para criada de mano o 
pat-a manejadora, sabe hacer su obli-
gación. San Lázaro 410. 
37721.—3J. Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada Oe mano, entiende algo 
de Óbclna,' Zapata y 2. bodega. 
37718.—31 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española para criada de manos en-
tiende algo de cocina, no tiene pré-
tensloneíj. Informes calle 39 nOmeró 
342. te léfono F-462S. 
¿7654.—30 agt. 
R , R E V I L U 
Necesito un socio con $4.000 para ad-
ministrar un negocio de «stableci-
miento que deja $800 mensuales en 
la calle de Gallano. E l dueño tiene 
otro negocio y no puede atenderlo. 
Amistad y Barcelona. Revll la. Telé-
fono M-Í485. 
37776*—31 ag. 
S E i D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para los quehaceres de una casa 
chica o para criada de mano. Infor-
mes: Merced, 59. 37561.—30 Ag. 
S O L I C I T O DOS SOCIOS D E C U A R -
to a $4.50. balcón a la calle, en Sol 
108. Pregunten por Paredes. 
37604 —30 a g í . 
S E S O L I C I T A UNA I N G L E S A O 
americana sin pretensiones para cui-
dar y enseñar ing lé s a dos niños de 
seis y siete a ñ o s . Calle 15 número 
329. entre A y B . 
37572.—30 agt. 
S O L I C I T O UNA J O V E N C U B A N A O 
ei?pafiola. trabajo corto y casa fa-
milia buena. $25. Se d!an propina». 
Acosta 38, bajos, teléfono M-637S. 
37637.—30 agt . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
para ayudar algo de cocina o para 
colocarse por horas y dormir fuera 
de la colocación. Informen: Merced, 
59. 37560.—30 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha penlneular de ' criada de manos o 
manejadora, entiende de cocrlna. I n -
forman te lé fono 1-4546. 
37576.—30 agt . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de míino peninsular, ó para 
raanejadorri; lleva tiempo en el pa ís ; 
sabe cumplir Con su obligación y tie-
ne buenas referencias de las casas que 
trabajó Habana 12() te léfono A-47,Ja. 
'"La Palma". 
37607.—3C agt. 
SE Dl iSEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de manos o 
para un m a t r i m o n i ó , solo para coci-
nar y- l impiar . In fo rman Suárez 131, 
te léfono M-4318, tiene buenas re-
ferencias. • . - . 
37587.—30 ag t . 
JJLAN HERMOSOS A P A R -
en el Edificio Fonollar, s l -
12 y 23, Vedado, de una, dos 
iltaclones con baño y luz 
a $50 una. Quedan algunas, 
a más fresca del Vedado. In-
8 en la misma. Pronto se abri-








juno y comida $12.00. A matrl-
¡o lin familia, habitaciones amue-
con baño 120 pesos mensuales, 






SOLICITA UNA C R I A D A E S P A -
P*r& los quehaceres de una ca-
We entienda algo de cocina. VI-
' Romay, altos de la carnicería. 
37515.—31 Ag. 
•0LICITA UNA C R I A D A P E N I N -
nP»ra cocinar y limpiar, a tres 
sueldo 30 pesos; Informan: 
«34. bajos, entre Manrique 
ario. 37527.-30 Ag. 
^LICITA UNA BUENA CRIAT 
* mediana edad, calle 11 y 4. 
*uy buen sueldo 
37577.—31 agt. 
' • T i S '^ORA J O V E N CON REí'K • 
u*e solicita en la calle J na-
"«. entre 19 y 21, Vedado. 
^ 3760S.—30 agt. 
llííW?ITA " / ^ C R I A D A E S -
ki? 55,,rnPorta sea recién negada. 
^ en Agular 17, altos. 
^ 3:552.-30 agt. 
,0.^C1TA M A N E J A D O R A E S P A -
W* sepa 

















SU N E C E S I T A UNA BUENA C R I A -
da de mano y una cocinera, sueldb 30 
pesos cada una. E s para casa peque-
ña y corta familia. Informarán en 
Habana 126, bajos. 
37607.—30 agt. 
S E S O L I C I T A U N E S C R I B I E N T E 
que tenga letra clara, buena ortogra-
fía y práctica en hacor matrices.. De-
bo traer referencias. Notarla del doc-
tor Freyre . Agular 66. altbs, de 11 
a 12 de la m a ñ a n a . 
37326—31 ag. 
S E S O L I C I T A UNA MUJER DE CO-
lor. de mediana edad, fina, que tenga 
referencias, para atender a una seño-
r i ta . T e l . F-4594. 
37414—31 ag. 
St^ S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra todo servicio de un matr imonio so-
lo que sepa cumplir con su obl igación 
y sea muy formal, si no nue no se 
uresente. Bernaza 37 A, segundo. 
3745.S—30 ag. 
i, SE DESEA ALQUILAR A 
solo en casa respetable, ha-
cen luz, teléfono y entrada 
ente con o sin muebles o con 
mida, casa de señora sola. 
, numero 139, en K y L . Te-
F-2()53- i 36966.-1 Sep. S^ÍCITATMOS COMERCIANTES O 
ADO, A CABALLEROS SOLOS, comisionistas en los pueblos, del in-
aclones amuebladas con baño i terior para darle exclusiva de. un ar-
semanales, las mismas con 1 tlculo de consumo necesario en todas 
las casas de v í v e r e s . Detalles; Rodrí-
guez y Co. Morro 30. 
37548.—1 Sep. 
SE N E C E S I T A N 
OlIADAS DE M A N O 
MANEJADORAS 
SOLICITA UNA B U E N A M A N E -
Que sepa su obligación y que 
" referencias escritas de las ca-
»nde estuvo, sino no se pre-
San Mariano, entre Golcurla y 
t-i Rodríguez, altos. 
37730.-30 Ag. 
N E C E S I T O U N A G E N T E E X P E R T O 
en propaganda. Dirigirse a Aguacate, 
34, bajos. L a Hspano Cubana. 
375Ó6.—10 Ag; 
SE NECESITA U N B U E N V I A J A N -
te de calzado do n iños y bebés , se-
r lo y -de responsabilidad, para las pro-
vincias de Santa Clara. Camagiley y 
Orlente. Informes en Moreno. 40, Ce-
rro. 37496 30 ag 
TorV. y Reparto Mlram'ar. Sr. 
37533.—30 !  Ag. 
'̂cita una buena criada espa-
Ûe sepa leer y escribir que 
(i ^erencias y no tenga novio. 
y entre 15 y 17. Vedado, a 
^ la cuadra. 
37430—30 ag. 
C O C I N E R A S 
""a bu*n L COMIDAS S E SOLt-
ao ¿L**1* ^ c i ñ e r a . Si no es ast 
i. Presente. Aguacate 104, 
37766—31 ag. 
u t í L ^ Í ^ I F " ^ ^ S U L A R i ^ y t r a j ^i^P'ar, ha de saber 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E 
QUÍ» tenga aptitudes para Conseguir 
socios para una Consultoría; Sueldo 
y comisión para la Habana o Matan-
eas. Pinar del Rio. Santa Clara y 
Orlente. Empedrado 30. Departamen-
tos 12 y 13. Habana. 
36392—30 ag. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A G O S T O 3 0 D E 1925 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para limpieza de cuartos y coser, 
sabe coser por f igur ín . Informan ©n 
Villegas 99. T e l . A-0167. 
37797—31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, lleva tiempo en el país, 
de criada de cuartos y costura, corta 
por figurín, no le Importa colocarse 
d*i criada de mano. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. Desea casa de moralidad. Te-
léfonos U-4161. 
37810—SI ag. 
DOS M U C H A C H A S D E S E A N C O L O -
carse una para cocinar y otra para 
trabajos de casa, con familia extran-
jera, amplias referencias. Calle B a -
ños, entre 13 y 15, junto al número 
119, altos del garage. 
37502.—30 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para cuartos o manejado-
ra . Está, acostumbrada con los n iños . 
Informan T e l . M - í l l O . 
37791—31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser. Tiene ref?-
i encías de las casas donde s i rv ió . 
Informan Soledad 22. habitación 9. 
37790—31 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chac para coser en casa, particular o 
ta l le r y otra para" comercio con bas-
tante práctica Llamen al Teléfono: 
F-4884. 
87731—31 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuartos en casa 
de moralidad. Tiene referencias. Ben-
Jumeda 7 esquina a Plasencla. 
37755—31 ag. 
S E D B S E A N C O L O C A R DOS Mu-
chachas españolas , para criadas de 
cuarto o comedor. Tienen buenas re-
ferencias y desean casa de moralidad. 
Informan Cerro 6«4. interior. 
37669 31 ag. 
D E S B ^ C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos y coser, es 
formal y tiene quien responda por 
ella. Informan en Luyand. Calle Ma-
t ías InfanzOn, número 71. 
37546.—30 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R i A D A 
española de mediana edad para cuar-
tos ó comedor, tiene Inmejorables re 
fcrenclas de las casas que ha traba-
jado. Informan por te léfono F 214 4. 
37051.—30 Ag. 
S O L I C I T A DONDE C O S E R UNA 
s e ñ o r a que sabe el oficio, y tiene las 
mejores i ecomendaclonres, lo mismo 
va a casa particular que a hotel o 
c l ínica . Villegas 39, altos. 
37605 —30 agt 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos y coser 
también, sabe cortar, lo misino se co-
loca por horas. Informan Calle 17 es-
quina a 10, bodega. Vedado. 
375S8.—30 agt. 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura con Inmejorables 
referencias, ha de ser casa de toda 
moralidad. No duerme en la coloca-
ción. Informan: T e l . A-2395. 
37505.—2 Sep. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o de 
mano. Tiene buenas referencias. I n -
forman Hotel Cuba. T e l . M-84S1. 
36078—31 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para manejadora o criada de ma-
no, quiere dormir en la colocación. 
Dirigirse a Neptuno 267, esquina San 
Francisco. Magdalena Sánchez . 
36937.—30 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos, 
S E DÉSEA C O L O C A R UNA J O V E N I sabe coser bien, sabe servir mesa de 
peninsular de criada de manos, sabe | todas maneras, no le importa para to-
cumpUr enn su obl igac ión. Informan do el servicio de un matrimonio solo. 




S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
de cocina,' lleva tiempo en el país y 
sabe cumplir con su obl igación. Pra-
do 24- bajos. 37542.—30 Ag 
SE DESEA COLOCAR U N A CRIADA 
sabe cumplir con su obl igac ión. In-
forma en la calle A, entre 17 y 19. 
Teléfono F-1666. 
37554.—30 Ag. 
C R I A D O S DE M A N O 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
de mano o para cuartos, tiene muy I esPaíl01 de 22 años de edad, para tra 
buenas referencias de .las casas que ha 
trabajado, prefiere casa de moralidad. 
Informan por te lé fono' F-4493. 
37550.-30 A g . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe 
cumoltr con su obl igación y tiene re-
ferencias. Informan al tel. A-1486. 
37615.—30 agt . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha españo la do . cr iada «de manos, 
sabe coser y ehtlfínde algo de 'cocina 
y1, tiene referencias. In fo rman en Ma-
loja 160. por Escobar. 
37619.-30 ag t . 
U N A . S E Ñ O R A J O V E N D E S E A C o -
locarse de criada de manos o maneja-
dora, es trabajadora, tiene referencias. 
Informan Egldo 75, hotel Cuba, te-
léfono A-C067; 
. , 37009.—30 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven peninsular de manejadora o de 
cuantos, sabe coser un poco o para la-
var c .impiar por horas o cuidar una 
seño, a sola, tiene referencias como 
se l^s pidan. Informan: Progreso, 32. 
Teléfono M-3122. 37503. -30 Ag. 
bajar en casa particular. E» muy prác 
tico en todo servicio fino y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan por 
el ; # l é f o n o A-1708. 
. 377$3—31 ag. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
Sirve a la rusa, plancha ropa de ca-
ballero, hace toda clase de helados, 
ponches y koteles. Entiende de repos-
tería, sale a cualquier parte. Tiene 
referencias a sa t i s facc ión . Informan: 
Teléfono A-2905. 
37792—31 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS HER-
manos en casa particular para criados 
de mano, son muy formales y trabaja-
dores, desean casa de moralidad. I n -
forme en calle I, número 75, Vedado. 
37517.-31 A g . 
A G E N C I A S D E C O L C C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E L L L Y 13 
Teléfono A-234S. Unica Agencia q-Je 
dispone de personal competente y re-
comendado por sis aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocinero? 
criados, jardin-iros, dependientes en 
U-do« giros, chauffeurs, fregadores, 
nyudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se maiidnn a cuul-
iinter punto de la I s la . Villaverde y 
Ca. O'Relhy 13. Te l . A-234S 
37728.—5 Sep. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marrel lnc Menéndez, 2S años do 
establecida. Es la ún ica que t n cinco 
minutos f ac i l i t a / todo el personal con 
Dueñas referencias. Llamen a l Te lé -
fe nc A.S.llS. Habana 114-
37263—1 s t . 
" L A P A L M A " 
Antigua Agencia de Colocaciones es-
tablecida en 1910. Director propletn 
rio Bruno Martin. Oficina Habana 126 
E n 15 minutos f ac i l i to personal para 
todos los giros. Servir personal ef i -
ciente tn aptitud y honradez, como yo 
acostumbro, es mejr-r para aoredltar-
me con usted. Teléfono A -47a¿ . 
26620—5 sp: 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
^ S f ^ DESEA C O L O C A R S E «EÑOBA DE 
" " A olones no se pre- mediana edad P a « a j n a n e j a d o r a o c. 1 ^ 
Paseo 7, V e - | da de mano repasando ropa 
47—31 Ag. formes: Animas, 122, entre * u s ^ 
—! 1. -Qr^iQ v r a m u a n a n o . reieiono A-
^ la 
UNA P E N I N S U L A R 
en los queha-
Mangos, 44, a una 
4* la c;o.ayudar  l s  casa 
Alzada (Jesús del Mon 
-31 Ag, 
rancia y Carapanar 
3409. 37691.—31 A g . 
S E O F R E C E U N A SEÑORA DE M E -
' V ^ n c a l ^ Pequeña. Se teléfono es A-8702. „ , 
4 i no R. S y si no sabe coci-Presente. San Miguel. 
37521.—31 Ag. 
^ \ S j ^ U L A R S O L I C I ^ i : 
l»'J.Uel<lo ? í y llmPlar casa pe-
i T ^ l A n St803" Que duerma 
Pre«L«. 1 no sabe cocinar 
N esente. Sol. 2, segundo 
^^Tv^--- .--^ C8056 —3d-28 
^ r . ^L^OÑ'A. F O R M A L PT-»UeM ^ * Í o - V ayud 
' ^ l I8n 11° 520, buen trato. 
altos. 
37390.—30 agt. 
^ a d o calle 11, entre H .. i 
O r T X > ^ 37337.-29 A». ' > 7 L l r ? ^ ^ _ 3 7 3 3 7 - - 2 9 Ag. 
^ v t ^ c L 1 ^ J O V E N ESPAI 
^ Ĉ NEANRLODRA«ONEB 39^, 
KJ iPcÍTX - J I l i l ^ A * -
tt ín: Col0r ytÍA B U E N A COC? 
» IT ^aU* 95 ^ de media * 
^ Vt<l¿do. * n0m<!ro "5 en-
37;J28 30 ag 
37738,-31 A g . 
D E S E A COLOCARSE L N A MUCHA-
cha espartóla de criada de mano o pa-
ra un matrimonio solo ^ l e j i d e de 
cocina. Informan ^ g ^ ^ g ^ 8 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora o para 
l impieza de cuartos, tiene buenas re-
ferencias. I n fo rman : Alejandro Ra-
mí rez 14. Te lé fono lM-3558, bodega. 
37535.-1 Sep. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS .TOVE-
nej( e s p a ñ o l a s de Criadas de manos o 
manejadoras. Informan, en Castillo 
33, • altos o llamando al te léfono A -
7927. 
, , . 37644.—30 agt . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para criada de manos o mano-
jadora, sabe cumpl i r con fu obllga-
ciíin y tlMie qui*n ,1a recomiende. I n -
forman Paseo y 20, T e l . F-4537. 
. 37346.—30 ag t . 
C R I A D A DE M E D I A N A EDA O, 
fuerte l impia y 'de . biien aspecto, "con 
buenas referencias 'Sé ofrece para ca-
sa de mora l idad . Amargura 69, altos. 
Te léfono M-7069. 
37624.—80 agt . 
SE OFRECE T7N B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular, prá'i*»:o en todo 
buen servicio, cumplidor de su de-
ber; va a cualquier punto y tiene ro-
e-omendaolón de las casas que estuvo 
Habana 126, te léfono A-4T92. 
37'i07.—30 agt. 
SE • OFRECE UN C R I A D O D E MA-
nos español de 22 años de edad, es 
muy prftenico en el servicio y tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
por el te léfono A-1708. 
.i ¿606.—30 agt. 
SE O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de moralidad y buenas referencias 
para criado de manos, camarero, de-
pendiente u otra C.KÍIP an.iloga. In f i r -
man Sol 41 1|2. Teléfono M-1860. 
37575.—30 agt. 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E con 
un matrimonio o una corta familia 
que sean españoles . Informan: Tinto-
rería, " L a Tropical" San Lázaro, 238. 
Teléfono M-4174. '37537.—30 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española do cocinera. Informan V i -
llegas 125. 
37585.—80 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur español en casa particular com-
petente, maneja toda clase de máqui-
na tiene referencias de las casas don-
de ha prestado sus servicios, infor-
mes al teléfono A-6632. 
37367.—30 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinera y repostera 
con mucha práctica en en el oficio y 
con buenas referencias, i*tocha 2, en-
trando por Palatino. 
37040—30 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar. Teléfono U-2612. 
37524.—31 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de color buena cocinera del campo en 
casa de moralidad, duerme en la co-
locación, tiene referencias. Teléfono 
A-4788. Colón, 33. 
37528.-30 Ag . 
S E O B R E C E UN C H A U F F E U R PA-
ra casa particular o para el comer-
cio. Tiene 8 años de ojercer su pro-
fes ión: maneja toda clase de máqul-
ras; es serlo y formal. San Miguel 
254-E, altos, señor Luis . 
37492 30 ag 
TENEDORES DE L I B R O S 
P A R A L A P R E S E N T A C I O N D E B A -
lances, me ofrezco y pongo al corrien-
te tpda clase de contabilidades. Pre-
cios razonables, ejecución Inmediata. 
S r . Blanquez. Apartado 144. 
37684.—2 Sep. 
UNA SEÑORA D E C O L O R Q U E HA-
ce poco llegí) del campo con una hija 
de 13 años derea colocarse para coci-
nera y la muchachlta para manejado-
ra o ayudar a los quehaceres de la 
casa, son formales y desean casa de 
toda moralidad, dan referencias. In-
formes Merced 45, antiguo. Pregun-
Exparto tenedor de libros, «e ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A - I S I I . 
ten por Panchlta. 
37657.—30 agt. 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A D E -
sea colocarse para la cocina &olo no 
se coloca menos de 30 pesos. Infor-
man Desagüe número 18, tel. U-4669. 
37639.—30 agt. 
S E O F R E C E ILNA B U E N A C O C I N E -
ra de mediana edad, sabe hacer al-
gunos dulces; si no es casa de mora-
lidad que no me llamen. Amargura 
69. altos, te léfono M-7069. 
37624.—30 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que duerma en la colocación, en 
casa de corta familia. Informan ho-
tel L a s Brisas de Colón, Monte 23, 
entrada por Clenfuegos. Tel. M-1671. 
37011.—30 agt. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B U E N A 
repostera, desea colocarse. Sabe bien 
BU obligación, no sale por la tarde ni 
saca comida Sueldo $35 lo menos. 
I No. 14, Vedado, entre 9 y 11. 
36922—1 stp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra parda; para matrimonio con bue-
nas relaciones. Inquisdor, 24. 
36963.—30 Ag. 
COCINEROS 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar para comercio particular o un res-
taurant. Informan: Aguila y Maloja, 
bodega. Teléfono A-9893. 
37729.—31 A g . 
Se ofrece un cocinero joven, español 
para casa particular o de comercio. 
Tiene inmejorables recomendaciones 
Cocina a la española y criolla y sabe 
de repostería. Tiene buena presen-
cia. Informan en el Tel. A-1386. 
37757—31 ag. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
de 19 años, español para fregar má-
quiqíis en un garage o ayudante de 
Jardinero, sabe Injertar y trasplantar 
o criado de mano. También sabe cum-
plir con su obligación o ayudante de 
chauffeur en casa de comercio, pero 
mejor para el garage porque sabe ma-
nejar. No le Importa salir al campo. 
Informan Figuras 82. T e l . A-8755. 
Tiene buenas referencias de familias 
conocidas. 
87760—30 ag. 
M E C A N O G R A F O A L T A C T O , B U E N A 
ortografía, conocimientos de taquigra-
fía, ing lés y en general do trabajo 
en oficina, desea emplearse. Buenas 
refernclas v sin pretensiones. J imé-
nez. Teléfono A-9648. 
87764—31 ag. 
P A G I N A T R E I N T A Y N U E V E 
ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N A L -
farero, lo mismo para trabajo de torno 
que para la dirección de un tejar, de 
losa o tubos sanitarios o alfai^rla en 
general. Informa: Gervasio Herrera. 
Calabazar, Habana. 
37165.—30 Ag. 
MODISTA O R I E N T A L . D E RÓPA F i -
na, solicita casa particular para pres-
tar su* «servicios. Tiene buenas refe-
rencias. Informes en San Lázaro «.34. 
Teléfono M-2042. 
37450—31 ag. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL CON 
buenas referencias para fregar ma-
quina. Tiene t í tulo de chauffeur! Sabe 
manejar o jardinero. No Importa Ir 
al campo. Informan en Rayo 110. 
Teléfono A-&743. 
37343—30 ag. 
MODISTA O F I C I A L S E H A C E C A R -
go de costura de señoras, de niños, 
de te>das clases de costura de casa 
particular y de las tiendas. San Anas-
tasio 29. T e l . 1-6421. 
37425—1 St. 
J O V E N E X T R A N J E R O , H A B L A N D O 
español y alemán con conocimiento de 
Inglés, desea emplearse en casa de co-
mercio, tiene referencias. Dolores, 35, 
esquina Armas, Víbora. Teléfono 1-
1032. 37185.—30 Ag. 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . 
DtFco tomar en arriendo una casa 
que tenga más de treinta habitacio-
nes y que sea de moderna construc-
ción. Se prefiere de Galláno a Com-
postela. Pueden informar tn Gallano 
117 altos Pérez Lago. T e l . A-9069. 
37193—4 sp t . 
J O V E N E SPAÑOL D E S E A COLO-
carse de portero, criado de mano, 
ayudante de chauffeur o cargo aná 
loge. Teléfono A-5542. De 1 a 4 p. m. 
36884 30 ag 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E CON 
varlos años de práctica se ofrepe pa-
ra desempeñar cualquier cargo. T a m , 
blén acepta una plaza de cobrador u 
otra aná loga . Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. A l -
fonso G . del Prieto. Sol 85. Teléfono 
A-0870, 36571—10 spt. 
D E S E A C O L O C A R S E E N E L COMER-
clo. Joven español, de 30 años, con 
instrucción, robusto, honrado y con 
excelentes referencias, para cualquier 
trabajo. Dlrfjande al Sr . Tlzol . Te-
léfono M-4061. Nueva del Pilar 31, 
Habana. 
37680—12 st . 
UNA SEÑORA V I U D A S E O F R E C E 
para ama de llaves o para cuidar un 
viudo con hijos o para señora de com-
pañía. E s muy amable y cariñosa, te-
niendo muy buenas referencias y en-
fermera con mucha práctica, desea co-
locarse para cuidar enfermos de cual-
quier enfermedad.. T e l . M-50S2. I n -
forma ol dueño. 
37773—5 sp. 
S A S T R E C O R T A D O R A C E P T A C o -
locación para el campo o la ciudad. 
Informes: González . Carmen 40, por 
Corrales. 37714.—31 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E M E C A N I C O 
Instalador español, con propietario. 
También por ajuste; no le Importa Ir 
al campo. E n la misma, un cocinero 
para casa particular. Tienen buenas 
referencias. Informan teléfono A-6637. 
37497 31 ag 
S E O F R E C E C O C I N E R O P A R A C A -
sa de comercio. Entiende de cocina 
en general. Informan desde las 9 n. m. 
en adelante en San Pedro 6. L a P e r l a 
37806—31 ag. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticular o comercio. Tiene referen-
cias. Es limpio y puntual en la co-
cina, es hombre solo. Cienfuegos 14 
Teléfono A-7796. Lleva 18 años en 
el país. Pregunten por Antonio. 
37724—2 ag. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E ME-
dlana edad sin pretensiones. Para más 
Informes, te léfono A-44 85. 
37672 31 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo. También se haoen cargo de una 
casa de alquiler o una finca. Infor-
man: Sol, número 13. Teléfono M-8370 
37709-10.—3 Sep 
SE O F R E C E ESPAÑOL P A R A V I V E -
res, tostadero de café, criado de ma-
no o ayudante de cocina. Informarán 
persginalmente, Gallano 62, Imprenta 
CervaJttes, Hermenegildo Frai le Ro-
mán. 
37673 2 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho de diez y seis años, con Instruc-
ción, práctico en el comercio y co-
noce las calles de la Habana. Infor-
mes. Habana 147, te léfono A-8178. 
37661 3 sp 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
comercio un muchacho joven, tiene 
quien lo garantice. Informa Manuel 
M. Go^zillez. Gallano 113. 
37660 lo. sp. 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería, muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
37725.-31 A g . 
J O V E N B I E N PORTADO, CON R E -
ferenclas y conocimientos de mecano-
grafía, desea colocarse. Puede dirigir-
se a Infanta 18, departamento núme-
ro 11. 37677.—2 Sep. 
A V I S O . SOLO POB UN P E S O L I M , 
pío y arreglo una máquina de coser 
para familias. Convenclonalmento har 
nlaarla y niquelarla. Paso a domici-
lio Llame al A-4519. F . G . Santos. 
36981—3 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español práctico para camarero, de-
pendiente, criado, portero o cualquier 
otro trabajo, sabe trabajar, es traba-
jador y tiene recomendación. Haba-
na 126, te léfono A-4792. 
37607.-30 agt. 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O 
Se ofrecí* joven español , soltero, tra-
bajador, c< n s-ipei lores referencias y 
excelente letra p*,ra aux Uar de escri-
torio. No tleue pretensiones y puede 
salir al campj. lníortu?f«. Fente, Cu-
ba, 68. 3ü41á.—30 Ag. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E me 
diana edad para cuidar niño o niña. I 
en su domicilio, con mucha práct ica 
y buen comportamiento. Calle Haba-
na número 169. Sra. Juana Reyes. 
36913 31 ag. 
Profesora diplomada por el Real , 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pia-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), -
teléfono F-2928. 
C8060 . 30 d-28 agt. 
F R A N C E S A P R O F E S O R A ACABA I >A . 
de regresar de Francia desea dar cia-
sen a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Mahleu. Avenida del Rb), . 
Alturas de Almendares. 
37601.—?0 sent. 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
P R E P A R A T O R I A S 
Ingreso ¿6 el Instituto, en las E s -
cuelas -le Ingenieros, Veterinaria, Ca-
detes r Marinó! , Artes y Oficios, Pe-
dagogía y Normales. 
B A C H I L L E R A T O 
Bachillerato completo en corto tiem-
po, 22 profesores tltularts. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Por partida doble, métodos Ameri-
canos y Español Ari tmét ica mercan-
til. Gramática, ór tograf la práct lc i y 
Cal igraf ía . 
T A Q U I G R A F I A 
P I T M A N Y G U E G G 
M E C A N O G R A F I A 
E n dos meses aprende, í¡ pesos ca-
da mes; también hay al tacto. 
I N S T R U C C I O N 
L a Instrucción primarla es por pro-
fesores Graduados. 
I D I O M A S 
I n g l é s especialidad en fonét ica pa-
ra el Instituto. Francés , Alemán, L a -
tín y Griego. 
P U P I L A J E 
Hay residencia y pupi'aje para se-
fioritas y jóvenes , completamente so-
parado, también se admiten medios y 
tercios pup;los. Colegio y Academia. 
San Francisco. Diez de Octubre, 360 
y Santa Irene i , J e s ú s dei Monte. 
37670 31 ag 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O O 
portero en casas de comercio o a l -
macén . Domicilio Zanja y Hospital, 
altos de la carnicería 
36813—30 ag. 
A T-O.Q SEÑORES I N D U S T R I A L E S S E 
leu, ofrece un fogonero español, tra-
baja cualquier caldera. Entiende un 
poco de máquinas, con referencias de 
donde trabajó. Informan desde las 5 
p. m. en San Nicolás 175. 
36733—30 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
17 años con titulo de mecanógrafo y 
taquígrafo, con eionoclmlentos de te-
neduría de libros e Inglés . Informan 
Merced 9, bajos. T e l . M-1242. 
35696—31 ag. 
ENSEÑANZAS 
S R T A . P U R A P E R E A . P R O F E S O R A 
de Plano, Solfeo y Teoría, supernume-
raria de la Academia Municipal de la 
Habana. Admite algunas alumnas en 
su domicilio, bajo plan especial, pre"-
clos módicos . San Nico lás 189, bajos. 
37774—5 se. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa de comercio o parti-
cular, sabe cocinar a la españeda y a 
la criolla tiene buenas referencias de 
lap e^asas que trabajó, informan al 
teléfono A-8582. 
37603.-30 agt. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñol sabe cocinar a la criolla y e?pa 
ñola no le Importa salir a las afue-
ras. Informan Plácido 4 7, te léfono 
A-Í.U42. 
375;1.').—30 agt. 
C R I A D O . D E MANO CON B U E N A S 
referencias se ofrece para casa par-
ticular o para dependiente de hotel, 
es práctico en ambos servicios. In-
fciman al te lé fono M-8621. 
37640.—30 agt. 
C O L O C A R D E C R I A D O 
un Joven español de 2.•) 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOV-JN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora o de cuartos o para come-
dor, tiene referencias. Informan: 
Oorapía, 13, altos. Teléfono A-3246. 
• 37566.-30 Ag . 
SE DESEA 
de manos 
años de. edad, e s t á 
servicio domést ico 
fcrtnclas de lás casas donde ha tra 
bajado. Informan San Lázaro 287, te 
léfono U-3662. 
37622.—30 agt 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
educada y de toda moraiidad, se 
ofrece para hacerle compañía a seño-
ritas o dar clases de inglés o a lemán 
en famlla. Para Informes: Calle Con-
sulado, número 87, habitación 2". 
37516.-31 Ag. 
BUSCO E M P L E O D E S E R E N O , POR^ 
tero o ayudante de chauffeur sin pre-
tensiones, tengo referencias. Llame 
al te léfono A-7964. 
37504.-30 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho de 25 años de camarero o de por-
tero o de lo que represente siendo 
casa seria. Informen: Calle 23, entre 
2 y 4, número 395, Vedado. 
37507.—30 Ag. D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O R E -
postern, peninsular con buenas refe-
rencias. No le Importa que sea mu-
cho trabajo, gana buen sueldo. Infor-. 
man al teléfono A-2S34, preguntar porcuna señora o para trabajar por horas 
Ortíz | Informan: Amistad, 110, altos. 
37573.—30 agt. 37523.—31 Ag 
S E O F R E C E UNA SEÑORA E S P A -
ñola de mediana edad para cuidar 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
de mediana edad, entiende algo de 118 años de edad para limpiar el por-
repost,-rta, lo mismo para la Habana; tal y hacer mandados, entiende algo 
que para el campo, no tiene preten- de Jardín y hortaliza. Informan: le-
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 13 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 28 ag 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E SE,-. 
ofrece para dar clases a domicilio. 
Primera Enseñanza y Preparatoria 
para Bachillerato y Escuela Normal. 
Calle 8 No. 8, entre Calzada y Quinta . 
Vedado. Teléfono F.4053. 
8rSAd-2SEOOFR shr eh sh s shoo,s 
36757—1 st . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 52 
slonos. Llame al U-26Ó1. 
37593.- -30 ag t . 
léfono F-1087. 37564.—1 jep. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O 
Y P I A N O 
Práctica en la enseñanza (incorpo-
rada al Conservatorio Faicón) tiene 
horas disponibles. También da cla-
ses a domicilio. Sol número 2, al-
tos. Teléfono A-7070. 
C8057.—3 d-28. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSUÍÍANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la esplendida Quinta 
San José de B^íluvlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el cruciro. Por su magní f ica situa-
ción es el colegio más baludable d« 
la capital. Grandes dormitorios, j a r - ! 
diñes, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora Telé fonos 1-1894 a 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
sirve a !a rusa plancha ropa de caba-
llero sabe hacer toda clase de ha-
lado«( ponches y coteles entiende de 
repostería, tiene referencias a sa-
t i s facc ión . Informan en el teléfono 
M-4716 pregunten rmr So l í s . 
37628.—30 agt. 
gaclones, tiene quien lo garantice, 
Diríjase al te léfono F-1800. 
37148.-30 Ag. 
C R I A N D E R A S 
Si : DEfrF.A COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para e r i adá de mano o ¡ C , n f r - r - I!n U..^n rr\aAn ametnm 
r a r a atender un n i ñ o . Tiene r e f é - f e °lTece un buen c r i ado aCOStum-
rendas . Calle Su t í i r ana y . l)esagi.e.ibrac|0 a] servicio de buenas casas. 
altos. Te léfono U-1320 37599.—30 agt . 
SE DESEAN COLOCAR UNA C R I A D A 
de manos y una cocinera tlenon bue-
nas referencias. ' Informáfi Q'-R6,11^ 
1, esquina a San I g n a c i o . 
37591.-30 ng t . 
serio y trabajador. Buenas recomen-
daciones. Informan Tel. M-2124, 
Corrales 44. 
37358—30 ag. 
M* A KTV*i kx\r\t9 A ™? TUÍ JT'TIT A v A i-> ü l * J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
M A N E J A D O R A D E M E D I A N A EDA ") can,art.ro de h0fce] d huéspe-
carlnosa y f ie l v ig i lan te para loa n i - • . . ^ — J . 
ños se 
s i - ! ^ y tRmbj¿n de dependiente de todo' 
o f ^ f i ^ n AmargUra 69' alt08' café y fopda. Su paradero Consulado t e lé fono M-7Ü60. 
37624.-30 ag t . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para Criada de mano o lo que sea 
y entiende alj^o de cocina. Calle San 
Jos'é entre Oquendo y Soledad. U-1926. 
. 37536.-30 Ag'. 
SE DESEA COLOCAR U N A P E M N -
sular dr. criada de mano o manejado-
ra Sabe cump'.lr con sú ob l igac ión 
Velázquez le t ra C, emre Luco y Jus-
t icia , Luyánó . Telefono 1-4049. 
• . .37484 2 sp. 
SE OESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora; en-
tiende de cocina y tiene referencias. 
I n f o r m a r á n en Amargura 47, te léfono 
M-4802. 





C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de cocinera. Cocina a la es-
pañola y a la criolla. Tiene buenas 
referencias. Duerme en la colocación 
Solamente para la cocina. Informan: 
Neptuno 224. 
. 37768—31 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
esspañola de criada de mano. Tiene 
rt-fcrenclas d'; dónde trabajó. .Infor-




D E S E A C O L O C A R S E tlNA MÜC^A-
cha de criada de mano o mam adora 
es cariñosa con los nlflOJ^ uen a míe 
ñas referencias. 1"*°/™%* EN CUBA ? 
el encargado. T e l . ^ 
JOVEN ESPADOLA UESEA COLO-
ZéimmT-Á arlada de mano o maneja-
dorl6 TVne buenas referencias. Te-
léfono F-1435. iG7^-3l ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
~^o«rO» nara criada le mano o 
níra ™ * r t o s C u m p l a y trabajadora. 
^ n e ^ r V j s p o n d a Por e l la . Infor-
man Sol 64. T e l . A - W M ^ j 
D F S K A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
<>h= rienlnsular de manejadora o cria-
S- rf? cuartos. Informan Tel. A-6227. 
da de cuarto 57749—31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
manejadora de color. Tiene buenas 
referencias. Informes Quinta y Cerra-
da No. 13. Barrio A t a r é s . 
37055—30 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, de-
sea un matrimonio sin familia, tiene 
una niña de 4 años, sabe cumplir con 
su deber. Informan en el teléfono U-
2821, no tiene pretensiones. 
36561.—31 Ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
Joven, de cocinera. Tiene ' • í fe renclas 
de donóe • t r a b a j ó . In fo rman Sol 64. 
Teléfono A-768 1. 
37785—31 ag. 
SEKORA C A T A L A N A SE COLOCA 
de cocinera y repostera en casa de 
prca familia y de moralidad. No ayu-
da a los tinehaceresl Tiene referencias 
Informan Teiiit-nte Rey 77. Teléfono 
M-3061. 
37787- 31 ag. 
UNA S E R O R A D E M E D I A N A E D A D 
dtsea colocarse de cocinera. Sabe co-
cinar de todo menos dulce. No haca 
limpieza, « a n a de $20 a $25. Prefie-
re la vengan a buscar. Desagüe 18 
T e l . U-4669. 
37800—31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española pava criandera, tiene muy 
buena y noundante leche, un mes de 
dar a luz. Informan en la calle Luz 
número 8, altos, sale al campo. 
37598.—30 agt. 
UN MATRIMONIO S O L I C I T A UNA 
casa para encargados, son decentes 
y para bordar y coser o cuidar niña 
o niño de meses. Oficios 76, alto'j, 
habitación 28 1|2. 
37636. -30 agt. 
SANTOS SUAREZ NUMERO 23, SE 
desea colocar una señora joven espa-
ñola de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y la tiene reconocida, tie-
ne cuatro meses de haber dado a luz, 
su niño se puede ver. 
37352.-29 Ag. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S E D E -
sea colocar de criandera, tiene buena y 
abundante leche, tres meses de haber 
dado a luz. Informan: Calle 16, nú-
mero 12, entre 5 y 7, Reparto Almen-
dares. 37150.—31 Ag. 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criandera en casa de 
moralidad a leche entera. Tlsne leche 
abundante. Tiene quien la garantice. 
Puedo verse con su niño en la callé 
Díaz Benltez No. 7, habitación No. 7 
entre Agramonte y Céspedes . Tiene 




SE OFRECE UN CHAUFÍTEUR E s -
pañol, sin pretensiones para casa par-
ticular o comercio, con referenciaM 
Informan Teléfono U-4932, de 6 a 
8 1|2 p, re. y do 11 1|2 en adelante. 
37780—31 ag. 
Lavandera para toda clase de ropa 
fina de señora y niños se ofrece 
para lavar en su casa. Informan al 
teléfono M-6574. 
37530.—30 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para todos los quehace-
res de un matrimonio o corta familia, 
que no haya niños, sabe hacer de 
todo, lo mismo duerme fuera que en 
la colocación. Obrapía, 98, segundo 
piso, departamento 13, no molesten 
en los altos. 37386.—30 Ag 
DESEAN C O L O C A R S E POS DE-
nlnsulares una de cocinera y otra de 
criada de manos o manejadora, llevan 
poco tiempo en el p a í s . Informan en 
Industria 72-A. 
37583.—30 agt. 
P E N I N S U L A R D E S E A R I A C O L O -
carse al servicio de matrimonio solo 
o señora e^la limpiar y cocinar, de-
seo casa de toda moralidad y buen 
trato, tiene quien la recomiende. C a -
lle J e s ú s Peregrino 80. 
37018.—30 agt. 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R 
aseade y trabajador y honrado para 
camarero, criad© o lo que se ofrezca 
Informan señora Núñez. tel A-1673' 
37613.—"30 agt. 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E SOLTJITAN HOMBRES, MUJE-
RES y NIÑO4» QUE DESEEN 
ft.PPENDER 
Todos los hall*-, te salón, cada 3 dis-
cípulos, a pes a cada uno. seis clases, 
particulares o a ¿omici l y. 
36246.—18 Sep. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
U K A N A C A D E M I A C O l V l h K C l A L 
D E I D I O M A S , T A Q U i G K A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
26 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I N T E R N O S . EN T O D A S 
L A S L I B R E R I A S \ E N E S T A 
A C A D d V l I A S 5 V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , ' 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S -
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P R O B L E M A P A R A N I Ñ O S 
¿Cuántas fanegas, celemines y cuar- ,. 
t ü l o s de trigo caben en la octava po- . 
, tencla de 16 cent ímetros cúbicos? Kts-
recho. Oé preparan para ingresar; te problema está, analizado y resuel-
en la Academia Militar. Informan en l ^ ^ ^ 0 ^ ^ D* | | 
Neptuno 220 
Aramburu 
entre Soledad y 
Ind 2 ag 
37340.-31 Ag. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usffld aer un competente Te-
nedor de libros o un experto taquígra-
lo-mecan6grafo? Asista a nuestras 
c l i sa* a cargo de experimentados pro 
fosores. garantizándole é x i t o . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cia. Se otorga titulo. Informes Cuba 
No, 113, altos. 
336S1—3 sept. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L A S N U K V A S t L A S E S P R I N C I P I A -
RAN E L D I A P R I M E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al roes 
Clases particulares por el día en la 
Academia j a domicilio. ¿Desua usted 
aprender pronto y bien el id'oma in-
glCs? Compre usted el Mi .TODü NO-
VISIMO R O B E R T S recor.DCld9 umver-
salmente como el mejor de ios método» 
hasta la fecna publIcadOD. E s el Uni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con éi podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua in-
glesa, tan necesaria hoy día en t.sta 
Repúbllc. i . Tercera edislOn Pasta. 
?1.60. 348.3 —30 Ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E X P E R T O 
en el manejo de cualquier máquina, 
se ofrece para casa particular. No le 
Importa hacer otro trabajo al mismo 
tiempo. Informan Hotel Camagüey 
Tt lé lono M-9151. -
37804—30 ag. 
S E O F R E C E U N C H O F E R P A R A CA-
sa particular o de corntrcio, sabe 
cumplir con su obl igación. San Ig-
nacio, 27. Teléfono M-16SS. 
37600 —31 Ag . 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E - f e ^ f ^ r a T r a b ^ a J ^ n F o í d ^ ¿ S ' 
ra de color; sabe cocinar muv bien tflvfmBttS , " Jar un ForcÍ exclu-
Inlorman en 8 « m f ^ 1 ^ 8 ° ^ « 5 f t ; n ^ i f n ^ ^ J , , * 2 ? buenas referenc as 
ten por Modesta Hernández! * laa iv la ' preguntar P0* JoBé 
: : L7662 *\ i 37625 
SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V R N 
española de camarera de hotel 0 cria-
da de clínica sabe hablar francés, 
su dirección es Avenida de '-Bélgica 
No. 75, hotel Cuba. T e l . M-848Í 
37610.—30 agt. 
C R I A D A P A R A C L I N I C A CON 'MP-
cho tiempo de práctica en la clínica 
Casuso se ofrece en Amargura 68, a l -
tos, teléfono M-7063'. 
37624.—30 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chu española de habltaclonan y coser 
Tiene práctica en el trabajo, desea fa-
milia de "jo'alldad. Tiene referencias 
de las familias donde trabajé. No le 
Importa. dormir fuera si lo desean. 
Bernaza 29, T e l . A-1396. • • • • » • 
87779—13 ag. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A , L L E -
va tiempo en el país, prefiere casa de 
comercio u hombres solos. Informa-
F , entre 19 y 21, solar. 
o7706.—Bl Ag. 
-30 agt. 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E M E -
dlana edad, desea encontrar una co-
locacién de cocinera, codr.a a la fran-
cesa y a la criolla, no duerme en la 
colocación, no saca comida ni hace 
plaza. Concepción 212, entre 11 y 12 
Wborfc 37700.—1 Sep. ' 
C H A U F F E U R E X P E R T O , 9 AS OS DK 
prrtctlca y buenas referencias, desea 
colocarse en caaa partlcrlar. Infor-
mes do S a. m. a 4 p. m. on el Tele-
fono F-5070. 
87441—2 ag. 
DESIOA C O L O C A K S B U N C H O F E R 
en casa partlcnlar o del comercio, 
tUne buenas referencias de casas par-
ticulares. Informan al te léfono M- Nicolás. 109. Telf. A-8645. 
EPPAÑOL D K S E A C O L O C A R S E , MUT 
educado, tiene recomendaclén de bue-
na casa y sabe trabajar. No le Impor-
ta salir de la ciudad. Informan en el 
teléfono M-4853. 
37527.—o0 agt. 
A L O S P A D R E S DE FAMILIA 
El nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el i J^púbuV.i. Tercer^ eajcioi 
Colegio N. S , del Rosario, dirigido 
por las R R MM. Dominicas fran-; C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
cesas, Avenida de los Presidentes i D r ^ i» » i 
esquina a 13, Vedado. rrotesora Carmelma Loredo 
Concluidas las importantes obras | S ^ ^ d a í a I f o r ^ r g ? . o ^ g e á 
de restauración realizada? en el edi- '< Rouma, Asesor técnico que fué de la 
f;«;» JI..' • • LI . • | Secretaría do Instrucción Pública y 
IlCIO, Oírece mmejorable-j ventajas a,'Bellas Artes y Profesora de la E s -
la educación de las niñas v seño-1 Suel* 1.ríorm^,1 « ^ M a t a n z a s . Clases a 
. . uiuao j acuu- do^gjjjQ. Dirección: Baños, 250, V«-
ntas internas, externas, y medio in-jdado- Teléfonos F-I664_y F-3504. 
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno. 
C 7885 15 d 21 
3716SÍ.—24 Sep. 
Jardinero, escultor, floricultor, es-
cultura, desea colocarse en casa 
particular, encargado de finca;, se!fu 
hace cargo de toda clase de traba-
jos, cemento blanco, adornos obje-
tos japoneses y cascadas, glorietas, 
bancos, farolas fantasías, arte. In-
forman; Tintorería The Roya!, San 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Ciasen a domlnllo, solo en el Vedado 
C O N S E R V A T O R I O • T R A N Z O " 
Directora: 
R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
Vlllegag núm. 78. Teléfono M-8271. 
Habana. Asignaturas, 8olfoo, Teorí*. 
Plano, Canto, Vlolln, Mandolina. 
• 37321 21. np 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
por profesor muy'prác^lcó' v ' c ó n o H S!0' enlro Cuba • Sftn 
Tlem; Ubre dos horas V sólida mstrucclón . 
general. CurBos Preparatorios. Teñe- y !U?!£lo'Í ¡ " ^ J o r a b i - r n 
37926,-30 agt. 37489 2 sp. 
ría de Libros. ICspeclaHdad n-ira 
nlftas y Beñorílaii. Uefefenclas tómo," L86" ,n'J-v. P ^ ' - 1 ' ^ » Parí ftttUte 
al Hno. Dliector de L n SRIIA T m . ,10ra8 ^traorJmai las. U! nue»o ect r e a alle. r a -
to en ]< No. ^33 entre F v G . , V©-
dado. 
Í71^i—3 Hp. 
para ia3 ncrt'r.utlas coniürciale 
i en 
cur-
EO coml9i',<a el pilmero de Septien|ire 
»ó6;i7.—14 Sep. 
P R O F E S O R A D L BORDADOS S E 
ofrece para dar claies de bordados a 
máquina, precios módico», y se hace 
(virgo de bordar ventldos y marcas 
Teléfono F-Ó826. 
36732—6 sp. 
PROFESOR E S P A Ñ O L 
de 2a. eníeflanaa, gramat'oa rast-Ma-
na y latí ia. ifglca y matemática». 
Clases a d mlcIMo. 10 de •»ciuúr^ S94 
S r . F . Vega NOfiei. TVltVmo 1-4224* 
de ü a 11 A. m. M44b.—2 Sept 
PAGINA CUARENTA 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 30 DE 1925 
ENSEÑANZAS N E B I E S Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
PROFESOR DE V I O L I N Y 
MANDOLINA 
R A I M U N D O T O L L Y D E HOTOS 
Incorporado al Conservatorio "Pas-
or" clases, a domicilio y en su Aca-
lemla. Francisco Aguilera 122. Teie-
;ono A-0138. 36064.—8 bep. 
iRAN COLEGIO Y ACADEMIA 
ESCUELA P O L I T E C N I C A 
NACIONAL 
faqulgrafía. Mecanografía, Caligrafía 
Aritmética ElemenUl. Cálculos Mer-
tantlles. Teneduría de Libros, Ingles. 
Telegrafía y Radiotelegrafía, Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Dlases nu-ñana. tarde y ncthe. Clases 
también Por correspondenrla. Expeal-
TioB Títulos a la terminación de los 
»fctudlos. General Carrillo, (San K a -
t;tcl) 101. T e l . A,7367. 
368ñ7—22 spt. 
SISTEMA NEW YORK DAY 
SCH0OL 
leftorita muchos años de práctica en 
la enseñanza, 4 años institutriz en fa-
milia cubana, quiere formar clases de 
»eflorltas de buenas familias de 8 a 10 
iflog para darles una educación fina y 
tompleta, llevarlas por la tarde a pa-
Eftog y excursiones. E s lo mismo que 
tener una institutriz en su casa. Mlss 
Blerker. Hotel Trotcha. F-1076. De 
l a 4 y después de las 8. 
37002—2 sp. 
ACADEMIA P E N A F I E L 
AHINA '0 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigrafía etc. irofesor en Londres y 
del Empajado- cmericanj en Madrid 
Mr. Moor<>. Exce/entes eslimonius de 
Univeraidaaes en:, 
34432.—7 Sep, 
ACADEMIA T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases eup-íciales de In-
glés , Mdcanogisf ía , Taquigrafía, Te-
neduría de L'.tirvJ, Aritmética, Gra-
mática, ^ectura. y Escr i tura . Clases 
preparatorias piuu. el imíreso en dis-
tintas e s -re la j , 343 77.—7 Sep. 
¡ATENQONI 
Dependientes del Comercio Es-
pañol, aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
Dará cíaVÍS dtt Tango. L a acreditada 
y competente profesora Maiy Hê ga 
de los Estados UnJács ahora con to-
dos los ú l t imoj pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las última? expresiones de la mooa 
en Par ís y New York, También ense-
ñamos Danzón. Pasodoble. Scnolls y 
toda clase de bailes. Precios del Se-
rano. Aprcvechon esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, primer piso. No es Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
¿4!»12—3! úg. 
L N A C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
inglés, do larga experlenHa, da cla-
ses particulares. Informes Mary 
(r i sp , Colegio Omega. San Lázaro, 
?07. Habana, te léfono U-3228. 
V 3689á 31 ag 
' ¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS 
Rápida preparación para tenedor d« 
¡ihros, •aquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol - inglés . Garantizo r.-uen empleo. 
(i\o tt> Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo páblioo, excelentes re-
ferencias (Clases por iorresponden-
cia). M-4061. Nueva d.y Pilar 31. 
81616.—3V Sep. 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten slumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más óóUda y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést ica . Curses especi.ilee de T¿ 
neduría; preparan aluamas, para el 
Bachillerato. 
CASA "SAN JOSE" 
Bajo la dirección de las RR. Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas. Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números 11 y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. Teléfono 1-2136. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Tel i-2634. Pida prospectos. 
84638.—9 Sep. 
SE.^OR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francéb y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 >s niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
Eervlclns. quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pu&da cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse par? 
más informes al señor Silvio Sandlno 
Canciller del Consulado de Hungría 
quien recomienda ni mencionado señor. 
Prado 103. 
ind. 7 J l . 
P L A Z A DEL C R I S T O 
AMARGURA Y BERNAZA 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercia, 
Mecanografía y f s tenograf íá en Inglés y España! 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L C O L E G I O E S E L INGLES 
Las clases empezarán el 7 de Septiembre 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056 
C 044 10 d 28 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Be l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo Í F A B I . O .IMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Concordia, 18 y 16 entre Oallano y Agnlla. Te lé fono A-4174 
C8020 Ind . 27 A 
C O L E G I O A L E M A N D E L V E D A D O 
Calle 19 No. 421 entre 6 y 8 
Español, Alemán. Inglés, Francés. Kindergarten. Internado y Co-
;g¡o diurno. Las clases comenzarán el 10 de Septiembre. 
Dr . K . Heidrích 
Directora. 
36108 alt 12-d 21 ag 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y BACHILLERATO. P R I M E R A ENSEÑANZA. 
GALIANO. 18 Y 20. TELEFONOS A-580]. A-1092. 
32945 31 Ag 
C O L E G I O H A R I A C O R O M A S " 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PA R A SEÑORITAS 
^ Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comeo-
zaran el. lo. de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. Teléfono M-3317. Habana. 
33794.—4 Sep 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
E g í d o E s q u i n a a S o l F u n d a d o e n 1 8 0 4 
Mi años De Primera y Segunda Ensefianz*. ^ , „ . 
T L^nnrado al Instituto de Secunda Enseñanza de la Habana, SU* 
r ^ í r ^ T a l u s alumnas. educación esmerada e instrucción sólida. 
16 c í a f i s ? mulos de profesora de plano, de mecanoBrafía y taqul-
graf ía . 
^ a ^ m i s ^ í n ^ m ^ l ^ T e T a I todos los d í a , * la Madre 
Directora, en la sala de visita del Colegio. 
Avenida de Bélg ica (Bgido) • •qn ln» » Sol 
moaam 
7679 14 Spt. 
" L O P E Z S E Ñ A ' C o l e g i o d e n i ñ a s 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A PERSONALIDAD" 
Por 1̂ sistema de les principales colegios de los Estados Unidos. 
T. i » , ^ i i nrtmpro de alumnas por aula. AlenH-Vi Individual. Enseñan, 
í ^ i í g í r a deV S s Comlto m Locales amplios y ventila, 
des. Instruímos y educames. 
CONCORDIA 25. TELEONO A-1441. 
37681 I Sep. 
C o l e g i o l a . T E R E S A C O M E E L A S " 
CONSULADO. 94. ALTOS 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Fraqcés, por la misma pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos 
3-i413.—7 bp. 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
S Oct 18579-80 
cerró el curso pasado el Colegio de la Inmaculada Con-
cepción, dirigido por las 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
Abraza 8 grados de enseñanza, Kindengarten y Es-
cuela del Hogar. 
Se admiten pupilas, nvídio pupilas, tercio-pupilas 
y externas. 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
C 7823 alt. 12 d 18 oct. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L L F O N a A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R ¿ T O , I N G R E S O E N E l W S T i U T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S i S ^ U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E j brillante éxito alcanzado en ios eyámenos de Junio, de-
muestrau no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de BUS métodos. En la «mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemática. la e Historia, etc., no ha habido 
más Que un suspenso. 
E l Director ba coníirmado, BM lema "He:nos y no palabre-
rí»M. 
Las clases del ourslllo principiarán el día 2 Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnos. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O . 
1 6221 ind. lO. 1L 
C o l e g i e " I A G R A N A Ñ I L A " j 
De la . y 2a. Enseñanza 
Director: 
José Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Extemos 
Je ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . ¥ . - 5 0 6 9 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O « n 
ia ExposkKSn Na-
cional de Bellas 
Aries d© Madrid, 
<í« 1$04. Exposi-
tor d-» "Socleté de 
Artista» Francfe-
««s" de P a r í s . 
1923. Dloloraa de 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Escul ló-
los d* M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
AKUusfuertes del 
Círculo de Bellas 
Art«3 Madrid 1921 
Clase» de Pialara, Esté-
tica y procedimicntoa ciel 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




HTARIO D E L A MARINA 
Tel. U-3094. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
titulado ( i . ti O 
de S. M. Isabel 
ña) , funiador y 
la Cantora:n'» de 
Conservatorio <i' 
domicilio r a r a o 
no y Armonía 1 
Val lés . Teléfono 
Kserrat'Tlo del Liceo 
I I , Barcelona, (Espa-
dlrector de la "Scho-
Cuba y Profesor del 
tañados, ha ofrece a 
•ases de Solfeo, Pla-
.iamací a Carlos M 
A-3654. 
56255 —1!) fep. 
G R A N C A S A D E R E P A R A C J O -
NES D E M U E B L E S 
Esmaltamos y laqueamos en todos co-
lores en Juegos de cuarto y recibidor, 
tapizamos vn todos estilos y forramos 
cojines. Tenemos muestrarios de ÜU-
mascos y cretonas; especialidad en 
arreglos de mimbres, los dejamos co-
mo nuevos y enrejillamos, barniza-
mos a mufleca fina pianos y pianolas, 
las banlzamott a domicilio. Llame que 
le interesa, .Seriedad v garant ía . Ca-
lle 23 No, 235 entre O y F . Teléfono 
F-2813. 
37476—3 st . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
ia maquinarla uA* mederna que exis-
te, Importada JirecUmento de París, 
ejecuta cualquier tiral-sjo por mág di-
Ucil que sea, como espejos artístico*, 
americanos Parla y Vunecla, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oetalros, vanilis. mano y bolsillo. F a -
brícamou adornos ¡«alón carrousel ei> 
pfjos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima novedad, 
taróles, reflectores do cualquier claso, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pr.stal para frisos y cortamos piezas 
por más compilcadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunforonda y grueso. Azogamos con 
los mejores procoaimiemos europeos, 
garantía absoluta. Húctr ios todos los 
trabajos imposiblej de icallzar en 
Cuba hasta la fecha. F.elna 44 entre 
bun Nicolás y Manrique, / e l . M-4ÓÜ7 
¿e habla francés, alemán. Italiano y 
uortugufis. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuma a Corrales, 
icléiüno An)83l. L a Coohaaza" 
ALHAJAS 
Liquidamos up "imeoso surtido d; 
alhajas de tod»i clases y precios. 
F R A N C E ¿ N A T I V O DA C L A S E S niC 
idioma francés en cast, y a domicilio, 
80 o 40 ••-e.ntavos la hora, por carta a 
Louis Bi l ly . Ajofcta, ¡i? 
83536.—31 Ag. 
PARA LAS D . - i A S 
David. Peluquero de señoras y ni-
ños, ex peluquero de la casa Du-
bic. trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Teléfono U-4231. 
v 35992 . -1 senl. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
| recibidor y toda clase de piezat 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tesemos un surüdo inmenso de 
toda cJ*se de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
Acabamos de recibir una buena colec-
ción, asi como un gran surtido de pa-
j i l la de crin dj seda en todos loa 
colores, para hacor de encargo cual-
quier sombrero ya soa por figurín o 
por a lgún modelo. Sombreros de luto, 
tenemos el mejor surtido con aolo mí 
aviso al M-6/61 se le mandan para 
escoger. L a Caaa d^ Enrique. Neo-
tuno 74. 
. 35341—30 ag. 
COCINA D E GAS. POH UN P E S O 
mensual llmpluncs cocina y calenta-
dor; tenemos bomba especial para sa-
car el agua de las tuberías . Oscar 
Kodrlgue.t y t.a. Electricistas. Telf . 
F-5831. 368.a.—1 Sep. 
A T O D A MUJER L A B O R I O S A 
6Í> le enseña a bordar gratis, cotn-
orándonos un» máquina Kinger, a] 
centado o a plazos. Se cambian y re* 
paran. Agencia de Singer, en Sen Jla-
fael y L«-altad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622. Lle -
vamos catálogo a - d< micilio st nos 
avisa. J6693.—11 Sep. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos.' Llaroe ai Telé íono A-S381. Agen-
cia de .S:iiger. Pío Fernándea. 
33509 31 atr 
VENDO UN R E G I O J U E G O D E cuar-
to de tres cuerpos, todo de caoba ma-
ciza y todas las piezas volteadas con 
bronces compuesto de es-^ipirato 3'c 
cama, chiffonier con zapatera, dos 
mesas de noche, coqueta, banqueta y 
si l lón, no ha sido usado nada, se ex-
plicarán las razones, propio para per-
sona de gusto y que entienda de mue-
bles 370 pesos últ imo precio. Direc-
c ión : Te lé íono A-9335. 
3/731.—31 Ag. 
S E V E N D E UNA C A R P E T A D E es-
critorio, de cedro, alta, para 4 perso-
nas Se da barata. Informan: Estre-
lla 19. 37737.-7 Sep. 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O S S E 
\enuen un Juego de sala, uno de co-
medor y umo dp cuarto. También 
ê vendf nn-i maquina de escribir " í í o -
ya l" completamente nueva. Infor-
man: San Ignacio, 88, entrada por 
Sol. Mayer Levy . 
37385 2 sp 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic~ 
trolas, máquinas de cosei* y escribir 
y toda cíate de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número / , esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
M U E B L E S I JARATO». i /A CASA 
Alonso. A l contado a plazos o en al -
quiler. Juegos cuarto 3 cuerpos a $250 
ídem con bronces caoba a $300; 9 
piezas. Juegos sala laqueados a $50, 
$75 y $100. Tipos corrientes de uso 
$45 a $65. Recibidor mimbre $75. Cao-
ba $60. $75 y $100. De comedor, cao-
ba de vuelta 10 piezas a $.200, de 9 
a $145. Escaparates lu.las 25, 30, 35, 
y 45 pesos. Sin lunas, lu, 12, 15, 1S, 
y 25. Lavabos a $10. Aparadores a 
$12 y $18. Coquetas $16. Mesas $12. 
Sillones y sillas a prsclo barat í s imo . 
L a Casa Alonso. Gervasio 59 entro 
Ntptuno y San Miguel. T e l . M-7S75. 
37301—2 st . 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general.^ lo miamo nao* que 
corrientes. Oran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, oacapara-
tea, cama*, coquetas, iámparar* y toda 
clase de pieuus sueltas, a precies Ut-
veruslmiies, 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo ln. 
lerés . 
Vendemos Joyas finad. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO í>4 
^ TELEFONO A ^ 2 2 2 
PUENTES Y CIA. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más maíos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
33166 —31 Ag. 
J U E G O S D E S A L A . $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. lia Casa Ve-
ga, Suárez 15 
35984.—1 sept. 
SE VENDE UNA ESTANTERIA 
mostrador de mármol v vidrieras, pe-
sas, caja contadora y de caudales, to-
do por peco dinero. Intorman A.487G 
italiano y Lagunas. 
_ '«193—30 ag. 
¡ATENCION I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése ana 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono ü-2856. Nota: las ventas ai 
interior no pagan embalaje. 
C7224.—31d-lo. J l 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Almacén de muebles, juesos d»,- cuar-
to, comedor y sala, y además todo lo 
relacionado con ol giro a precios sin 
competencia. E n elegancia y solidez 
cvnpetimos coa las mejores casas, 
siendo ci precio sumamente m á s bajo. 
VLc.ítems que tendremos sumo gusto 
en servirle bien Neptuno 22fi esqui-




San Rafael. 115 
Jue¿Ud do cuarto. $100, con escapara-
te de tres cuerpo, «¿¿U; juegos de sa-
la, $68; juegos de Cinnedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 120; aya/a-
dorea. | l ó ; cómodas, $lá; mesas co-
rrederas, JS.oo; medernas; peinadores, 
IS.00: vestideros. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
cillas y dos sillones (¿a caoba, $25; 
liay Eillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, |8&; sil lería de todos 
modelos; lámporas. maquir,as úe co-
ter, burós do cortina y planos, pre-
cios do una verdadera ganga; ¡san 
Kafael 116. teléfono A-42J2. 
A PLAZOS 
D I N E R O ^ 4 0 ^ 
£ 0 compre m 
Barnízame^ cambie «„ . 
h a c e m o s ' j u e ^ ^ l t a m o s ^ ' ^ u e b i ^ 
!• haga or, a colorar 
teléfono I J - g ^ Neptuno. rrtrJa ca,J mii«hi„0 ^ 8 8 « . gran a i ^ ^ o ii í 
!orrlentê myacf5 S 
interl¿r "no" p a ^ n La8 ven?L a¿ ^ 
y se convencerá" e m b a l a £ \ ^ S 
NOTA: 
C O M p r ^ M 
^ M E A ^ E g ^ 
terla U W ; " ^ » ^ ^ 0tro d 
Aceptamo¿ v"^_ílnos con br 




^ara coser Vant» 
^ A,íLievamo:S catáloeo lir(la<loi lio. Avísenos ai teléfono A 4-a.odoinici-
c a de ssinger. San ^ e ^ ' y ^ 
bonito 
"Í-A NUEVA E S P E C U L É 
Neptuno lai-ias, eutr» 
Béiascoain. teléíoiio A - Z U I ^ Í ! ^ ? 
üi i iasaa . * sujeto» ^ jijares. 
\CAS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-805.4. Villegas 6, por Mon-
strrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas V objetos de valor. 
L A HISPANO C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
\enuemos con un 50 n̂ P „, 
descuento, juegos o-s tuaí to ^, t!> <5« " 
comeuoi-, juegos dd mimbre v^0" G« 
uas muy baratos, eapujos u-.r;,^ 
Kus tapizaoos. c a m L ce m ^ ' ^ „ 
mas ao pino, iMiroa o s e n t ^ ' de V 
senoríks, cupaaroa üe faui y "0!i de istelms, 
lamparas u« sooremeüa colun!111*'0'. dio a C 
macetas mayólicas. iifeliVas tifSS y 
Billas, ouiacas y e ^ u m ^ u,:l-lr'c*4, 
poruunacetas esmaiuaut, \"trin0r*üo*' l*8 
quetas, entremeses, chttiouvs "íf" cc ^ po1 
y figuras ue tuuas îa&ca L * ^ 1 * * ^ ' m caí 
ireaeiaa, reuoiiuas y cu^urauas ^ 
jes de pared, siiiones ae UD-I'II 0 
capaiatea amencauos, Ubrcroa S ? * 
giratorias, neveias, aparauorta n a 
.anca yt íüwia aei Uul;> eu to/iof^K-Io' 
chulos. Ua loriar10 
l lamamos la ateución acere» d» •. 
juegos ue reciüiuor tinisimos ^ 0l 
pie. cuero marroquí de io tna / f í* ' 
eKgante, couiuUo y aoL.jo i^* " r j 
.veinuo a cuoa. a preexoa oocy 
tisiuioa. 
Vencemos, los muebles a puZo, : 
tabncamos n-üa ciase 0© moaeiov 
üuato del mas exigente. ' 
L a s ventaa dei campo no 
embalaje yse ponen ca u e&uciJÍ 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetoc a» 
valor,,fie da <eu todas csr.tidadt* ct> 
brando un módico interés, eu ' i i 
.NUÜVA E S P A C I A L , Neptuno 191 , 
193, teléfono A-2oiü, al iaüo del c* 
té " E l biglo XX", Habana. 
Compramos y cambiamos mueb.» 
y prendas, lulamen al A-2010. 
También alquilarnos muebles. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de tscribír, cajas de caudales y 
máquinas de coser ¡singer, ios paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6. pop Monserrate, Losada 
C 5225 índ 1 jn 
JUEGO DE CUARTO $78 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 16. 
35982 —1 sept. 
s. en 
AVISO S E V E N D E UNA MAQUINA 
de saló'n Ovillo Central, nueva, a pro-
eles de situación muy barata, aprove-
che ganga. Bernaza, número 8. L a 
Nueva Mina. 37495.—4 Sep. 
R E A L I Z A C I O N P E R M A N E N T E 
Juegos de cuarto desde $90; Idem con 
esmalte; Ídem do sala desdo $50; Idem 
con esmalte de varios precios: Idem 
de comedor; Ídem de recibidor desde 
$40, y toda clase de muebles sueltos, 
escaparates desde $12; Ídem con lu-
nas desde $2?; burós. libreros, rolle-
roa, vlctroias, máquinas de escribir, 
neveras, metas de corredera a $o; 
cpmas desde $7; un coche de mimbre; 
lavabos desde $14; un juego sala ma-
jagua con espejo y muchos más mue-
bles que no se detallan a precios muy 
bajos. En San José 75. Casi esqui-
na a Esrobar. L a Nueva Moda, telé-
fono M-7429. 
37534.—b sept 
P R O T E C T O R A S D E C H E Q U E S 
I Todd y otras marcas. Vendemos un 
buen lote a precios desde $2.00 a $2o. 
Venga a encoger la suya. Compostela 
No 57 entic Obispo y. Dbrapía. 
374 78—31 ag. 
C 57»» Inri U j l 
VENDO B A U L E S E N E S C A P A R A ! E , 
bodega y camarote, son fabricación 
americana, precios de lo mejor. Véa-
los en Suárez 53 esquina a J l o r i a . 
37466—31 ag. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Barnizado a mufieca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti. 
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos liomero y García. San Lázaro 
211 esquina a Escobar. T e l . A-9485. 
36786—1 s t . 
LAMPARAS £N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
tina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplaue. 
O'Reilly y Villegas, 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacé < de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
bes, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria, 
l leléfono M-2875. 
RUFINO G, ARANGO 
|Se compran y cambian muebles y 
• Victrolas, pagando los mejoies pre-
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala. $60, saleta $70; escapara-
tes desde $10; camas, $'!': cómodas, 
$lV; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; si l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A PRINCESA" 
S. R A F A E L , 107. Tel. A-6926 
F O L L E T I N 8 
L A E T A P A 
Por 
PABLO BOURGET 
£>• la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . SARMIENTO 
Ue renta en la librería " L a Moder-
fca Poes ía , P l y Margall (Obispo) 
húmero 135. 
(Coutinva) 
icaso «menarado de una horrorosa 
frupba. . . Pero de oí'to no digo 
w A s . . . H© dicho ya lo que tenía 
áorcCiho a decir para suprinilr entre 
DPéotroa tt;do orror. ;.No tongo ra-
son ai no aceptar ese nuevo plazo 
lúe usted me ofrece tan generosa-
rronte y al renunciar a un sueño 
Bae no pueio realizar a ese pr.?-
t l o ? . . . So calla usted, pero su si-
lencio y eu cara me responden bas-
tante . . . 
E l padre de Brígida, que había 
escuchado en reconcentrado silen-
cio, dió a a conversación la úni-
ca conclusión que requería: 
—Se engaña usted sobre la sig-
nificación de mi silencio, Juan No 
me ha dicho usted nada nuevo ni 
hecho más que darme detalles que 
precisan lo que yo había ya pre-
sentido E l malestar que usted me 
describe no viene de su padre de 
usted ni de usted mismo. Ambos 
son ustedes víctimas del Impulso 
democrático tal como le comprende 
y la, padece nuestro país, donde se 
ha tomando al individuo por uni-
dad social Estáis pagando el error 
francés que no es, er el fondo, más 
que un d sconocimiento de las le-
yes de la familia. Pero no se tra-
ta ahora de filosofar. Debemos ter-
minar esta conversación por un 
convenio positivo. No acepto de s-
ted ning na respuesta definitiva 
en este momento. Pero tengo, co-
mo padre, el deber de velar sobre 
el corazón de mi hija. Usted ha 
faltado a iju deber. Permítame que 
se lo diga, ocupándose de ella y de-
jándoselo adivinar, cuando no esta-
ba seguro de sí mismo. Había pues-
to a su boda con mi hija una con-
dición y sigo poniéndola en este 
momento: si un día vuelve usted a 
pedirme la mano de mi hija ha de 
ser después de haber hablado a su 
padres de usted con entera verdad. 
Si no lo he comprendido mal, ve 
usted la probabilidad de una gran 
pena para sus padres Respeto la 
reticencia y no pregunto nada. 
¿Piensa usted que en ese día po-
drá presta a su padre un socorro 
moral tan eficaz comp si se hubie-
se mostrado a él tal como es? No 
me responda usted . . . Añadió con-
teniendo cqn la mano a Juan. Que 
se disponía a hablar; • es inúti . 
¿Tengo su promesa en cuanto a sus 
relacioíies con nosotros? 
—Serán lo que usted quiera que 
sean, señor Ferrand, . . Y si he'si-
do imprudente. . . 
— L o más cuerdo es que suspen-
da usted sus visitas a mi casa y 
que evite cj encontrarnos, en la me-
dida de lo posible. . . 
—Obedeceré. 
—Bien, dijo el maestro, y él tam-
bién tuvo en los labios una frase 
que no pronunció. Los dos hombres 
estaban en pie y se miraban con 
profuinia tristeza. Ferrand rompió 
el primero el sliencio y ofrecien-
do la mano al que deseaba ardien-
temente tener por hijo, le despidió 
con una palabra en la -que a pesar 
: suyo temblaba el temor de perderla 
jpara siempre: 
| —-Nos io hemos dicho todo. 
lAdiós y espero que hasta muy pron-
to. 
—Adiós, querido maestro, ros-
'pendió Juan, a d i ó s . . . y salió del 
!despacho sin volver la cabeza. 
Ferrand se quedó Inmóvil unos 
j minutos y absorto en una reflexión 
! tan profunda, que se despertó de 
|ella como do un sueño cuando oyó 
I que se abría la puerta. E r a Brí-
gida, que, sabiendo que su padre 
estaba solo, no había podido con-
tener BU impaciencia. Su linda ca-
i ra presentaba los colores de una 
| emoción qae en vano la Joven tra-
taba de dominar. . . 
—-Se ha marchado y usted no me 
l lama. . Tiene usted malas noti-
cias que darme. No acepta. 
—No, Brígida, no acepta. 
— ¿ Y es por el motivo que us-
; ted había previsto? 
F.I padrt, Inclinó la cabeza en 
señal de asentimiento. 
—¿Ha hablado al señor Monne-
rón y éste no consiente? 
—No le ha hablado, temiendo 
que sólo su vacilación lo hiciese 
mucho daño. Si tú conocieras la 
extraña relación de ese hijo con su 
padre, no le guardarías rencor por 
i su timidez. . . 
—No se lo guardo, respondió la 
joven. 
Al oir las palabras: "No le ha 
hablado" Brígida había palidecido 
y sus párpados se habían agitado 
sobre las grofundas pupilas. Con 
voz algo alterada por la angustia 
dijo: 
—Quisiera hacer a usted una pre-
gunta, pa^re mío, y que usted me 
¡respondiese con entera franqueza, 
j por mucho daño que su respuesta 
pueda hacerme. . . Acaba usted de 
hablar con él a fondo ¿verdad? y 
de leer en su corazón- ¿Cree usted 
que me ama? ¿Sí o no?. . . 
E l padre vaolló un Segundo, pe-
ro después, con la decisión de un 
hombre que de una vez para eiem-
| pre ha establecido su punto de apo-
jyo en ]¿i verdad, por peligrosa que 
isea, respondió: 
—Sí, Brígida, creo que te ama. 
; — ¡ A h ! gracias, padre mío . Acú-
|ba usted de darme la fuerza de es-
perar tocio lo .necesario. Ahora pro-
meto no hablar más de este asun-
jto. Estará usted contento de mí. 
i Sabré ,llevar mi cruz. 
E l padre conocía demasiado a 
su hija para no saber que cumpli-
ría aquel compromiso de silencio 
como le había observado d'uraníe 
loé ocho últimos días . Y sabía tam-
bién que a través y a pesar de ese 
i silencio, Ql alma de su bija seguirla 
¡siendo para él t^n transparente co-
lmo lo era gn aquel Instante. Una 
comparación Involuntaria le hizo 
entonces acordarse de los impene-
trables silencios de Juan para con 
su padre, y atrayendo a su hija pa-
ra hacerle una caricia, exclamó: 
¡Pobre M o n n e r ó n ! - - . 
I I I 
L O S MONNERON 
Desde la calle de Tournón, en que 
habitaba Ferrand, y la Claude-Ber-
nard, en que vivían los Monnerón. 
la distancia no es larga, aunque 
muchas veces se lo había parecido ! 
a Juan cuand" iba a casa de su 
profesor cor. Ia esperanza de ver el 
lindo talie, los ojos azules y la 
amable sonrisa de Brígida. Al salir 
de aquella conversación que en su 
pensamiento equivalía a una ruptu-
ra definitiva, ¡qué corto lo pareció 
iaquel camino! Hubiera querido que 
j las dos casas estuviesen separadas 
Ipor leguas y leguas para no encon-
trar tan pronto la morada paterna 
todavía conmovido hasta el fondo 
de su ser por las palabras que ha-
bía dicho y que había o ído . E l sa-
crificio a que se había resuelto tan 
i penosamente suponía un esfuerzo 
jcontra naturaleza. No se doma el 
Impulso »ipontáneo del amor con 
lid*** abstractas como él acababa 
MUEBLLS EN GANGA 
"La Especial", almacén importador 
de muebles y objeto» de fantasía, ga-
lón de exposición, Neptuno, 15'*, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comeuor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejoj dorados, juegos de 
lapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas Je niño, burOs escrito-
ÍIÜB de ieuoia, cuadras de sala y co-
medor, lamparas ac bobremes*, co-
lumnas y macetas mayulicaa, liguraa 
eléctricas, sillas, butavas y e^uinaa 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, eutreiueiies, Uierio-
nes, mesas correderas ref-ondas y 
cuadradas, reiojes Uc pared, sillones 
de uonal escapara leí. americano», 
floreros, sillas giratorias nevera* 
aparadores, paravanes y sil lería del 
uais en todos los estilos. ~ Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
üuesios de e^caparaie, cama, coqueta, 
mesa de nocUe, cailxonler y uanque-
la, a ^185. 
.Antee de comprar, hagau una visi-
ta a "La JEspeclal". Neptuno 159, y 
herán bien servidos. No confundir. 
entuno, 169. . . 
Vendo los muebles a plaaos y fa-
bricamos toda clase de mueoles a gua-
to del raAs exigente. 
L a s ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
de intentarlo, sin una sublevación 
de todas las energías instintivas, 
tan poderosas en un corzón de vein-
ticinco años- ¡Brígida le amaba! 
Su padre se lo había dicho, y aque-
lla certeza, ya indiscutible, de un 
faontimiemo en el que había siem-
pre crelclo sin estar verdaderamente 
seguro, acababa de desesperar al 
joven. ¿Qué iba a pensar Brígida 
al saber que después de haber pe-
dido su mano se había retirado por 
tal motivo? Siendo tan piadosa ¿se 
explicáría el escrúpulo a que ha-
bía inmolado la dicha de los dos. 
La Joven vería en él un enemigo de 
todo lo que ella creía y respetaba 
y dejaría de amarle, si no le olvi-
daba sencillamente por ^ w l » * 
por encontrar otro horobró de su 
misma fe religiosa que se casabe 
con ella. Y una Imagen precisa has-
fa-la alucia»ción so dibujó ante la 
vista del enamorado: h de Brígida 
yendo al altar con un hombre que 
no era é l . Entonces se reprodujo en 
su mente este razonamiento que ya 
se le habla presentado muchas ve-
ces durante aquellos ocho días: 
— ¡ P e r o estoy loco para echar n 
perder mi vida por una quimera^ 
XJn acto religioso en ci que no se 
cree, no es nada. ¿Por qué no so-
meterme a una formalidad, legiti-
ma si ej catolicismo es verdad o ab-
Compramos. Muebles finos, juego 
de cuarto, comedor y sala. Piano 
las, pianos, victrolas y mimbre 
muebles de oficina, máquinas de es 
cribir, archivos, cajas de acero 
hierro. Objetos de arte, mantones , 
máquinas de coser. Pagamos bier 
por necesitar mercancía . Llame a 
te l é fono A-6827. García. Arango 
C a . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL 
TAD0S 
Con 5 piezas desde S12ü, lunas ow 
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Ac«p 
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega 
Suárez 15. 
35983 —1 sept 
INSTRUMENTOS DE MuSIQ 
E N $275 VENDO MI AUTOPIAN'O 
E s t á casi nuevo. Lo doy con su ban — 
cueta y rollos. Verlo en Tenerife i ík CRIO 
• ' 15 litros. bajos. 37S07—1 st. 
S E V E N D E UN PIANO " J . 
e Hijo" de caoba y cedro con M 
quetería, refractario al comegén e«ti 
como nuevo y se da muv barato. Aguí 
•la número 211. 37365._3 Se?. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Teléfono A'3462 
S E V E N D E UN PIANO ^ ^ - Í ^ D É 
ra estudio, su prec.o /í0 Pe^ssp^nZa,licrladó 
ner que embarcar. Caüe ^ 
número 113. - ^ 7 7 ^ 
¡PIANOLA E L E C T R I C A A p O M ^ 
ca $350; Smith, Animas ô, tei" 
M-7478. 37074-30 Agt ^iim 
R E S T A U R A ^ J ^ O Í ^ 
C A S A D E COMIDAS . P A R T I R 
ofrece « ^ e ' ^ ^ ^ T e sitSac^n. en " ^ 
por abono, precios hablU" ^ 
misma t a ^ ^ ^ r haios c ión. Estrella 6 ,̂ ^ ^ g ^ ^ S l ^ J j ^ 
LÑ B E R N A Z A 2Ü ^ , 3 ^ ' ¿ 
abonados al comedor J » ^ . ^ ^ 1 , 
mida a domicilio. •re ie i036S93ls£ 
as 
!ctam 
» toa s 'iré 
se al 
Tej MIC 
Ofrece sus servicios de « q ^ » ^ 
. i d a a 1, ' ' - - ^ T d a b k * 
||a así como un t.ra,0Fa?;rancl0 0 
^ Ñ e ^ ^ - l S 
y Bclascoam. 34959^]0 ip 
solutamente ^ " ^ ^ ó n 1 ^ ^ ; 
do así que f ^ ^ ' ^ e respond^ ^ 
^ ^ s r V e t e a s e ^ K ml jadre si le do en i3 18 mi padre «i ^ ' ¿ ¡ ^ o en 
ma? ¡El se na C£UD 
8IA! • • • ^ =0 acercaba a ? Juan Monnerón se a.erc 
casa cu.indo ^ pr le voivi* » ' 
™ ^ <l"e e r a n J ^ ;, 
conciencia de ^ n a l i d a d ^ A¿í3 
y os y -le sus ^ , ^ periu»" 
matrimonio reUg Monnei 
en P1 recuerdo de tirará i . 
como vna vrv f *™bTc ^ f < . 
curios. Se ^e*" d ^ . 
%, el mismo ano e a ^ o0 ^ 
no se renovó nuan ^ conven* 
de sus lii3oS ^celebrar á. H 
que acababa de c e ^ h0 
rrand, Joan ^fesifne? 
que medias r"n(ía8 en * * f 0 > - i A 
darado s"s protesto d;( ^ 
liglosa y no haMd 1 ^ ( r , 























































































^jio EsCuelft nw' ^ • 
sor salió de fortuna > . Sol 
Monnerón n0 ^ucha^* ^ el ^ que 
caraba con una .egr . ^ ^ 
Lft su prometida ^ ' t > J ^ 
receto de ^ bPurguesas. el tlvaí- ^ t 
convcniendíis u ndmimstr» a, D 
todo había ^ontr ^ con^eslf" ,,,0 ^ej ^ 
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PAGINA CUARENTA Y UNA 
PERDIDAS 
- ^ ¡ ^ X e l q u e ^vuelta 
r Dubic una maleta con-
utensiüos de cirujano que 
^ v i a d a en un auto. Tele-
le, M^47^ 37538 ._30 agt. 
- ¡ ^ S Y O F I C I O S 
. i - tama"yfeV6n con su marco 1G 
W ce&-- 00 Se r e t m t a a domici l io 
. •« «^v ^rféuez. Decano de los fo-
¿ t > ^odÍÍg Habana. Fot6K«afo le 
TIÍIOS Españo l y Americano 
f de las j i ras de L a Trop i -
*• = 10 esquina a .Obrapía^ 
Ido3 37653^—30 ag t . 
Acosta Manegat. Mecánirn 
i . , electricista. Cuando usted 
I d e Ha^e al Tel . M-6529. 
r Monte 497. Precios econo-
Trabajos garantizados. Voy 
5íguida a todas partes. 
3 7 1 5 Í sp. 
OJO! ¡OJO 
(arlo, éi único que garantiza J» 
'.'P',6" ¿xt i rpación acl comején, 
fr*1 ln cor el mejor prrcedimlento 
A . Plf iol . Recibe 
rae-
' '• l ,1 'práctica. . f t n o i . K . 
P Avenida 10 de uotubre, na 
^ Teléfono 1-3302. 
33b?6 -3 Sep. 
DE ANIMALES 
CRUZA A N D A L U Z A , E L 
• bonito dé Cuba en presencia y ca-
' -0 vale 5500. L o doy en $180. 
.a'do 16, a l tos . T e l . M:-23Ü6. 
37786—3 s t . 
LECHERAS BARATAS 
gata semana recibimos el mejor 
¿o Vacas lecheras do las razas 
¡teims, Guernsey y Jersey que ha 
jo a Cuba. Todas son vacas de la 
. fjna calidad y que vendemos a 
¡los eumamente baratos. Sí usted 
adquirir Vacas de excelente 
por módico precio venga a 
sa casa- l i a rpe r Brothers, c k l -
de Concliá 11, LuyanO, Habana. 
37739—7 s t . 
icerca da uaoi 
10 ÍÍUÜJ 
, PERROS A D O M I C I L I O . PA. 
, y • hociquitos sesenta centavos! 
¿ o lodo el cuerpo un peso veln-
iMntavos. No pierda t iempo. Pue-
L ¿••(¡•Bfl a l T e l . A.4457. Colón 1 . 
' 36823—22 s t . 
0, lunas OVM 
; $250. Acepl 
_,a Casa Vegal 
AUTOPIAXOJ 
r con su banl 
i Tenerife lí 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen,' 
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
tegún puede verse por sus 
pecligrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
I trabajos. Todos estos añi-
les pueden verse en los 
I establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
[Ayesterán No. 1, entre Es-
...trella y Malo ja. 
Teléfono U-l 129. 
C6374.t—ttid. 3 J l 
CRIOLLA, R E C I E N P A R I D A . 
116 litros, tercer parto, criada en-
: niños.. Véndese por no poder 
íerla, 200 pesos, sin rebaja, 
í y Asunción, V i l l a Hortensia . 
Pinos, Habana. 
37511.—1 Sep. 
de Alsacia, perros policías le-
•Si se venden en el Vedado, 
^ "A" número 209 entre 21 y 
tu la misma casa se pueden 
;!M padres. 
G . P . 31 agt. 
— UN V E N A D O D E 14 ME-
íním eii Pa^o con pl-opiedad. 
" '_12, entre Arango y N . 
36960 —31 A g . 
)S. VAGAS Y CABALLOS 
. tof8 al lunes 75 mulos de supe-
rj« V . l y Propios para toda cla-
l , í f a ^ o s - Tenemos mulos de 
KIMÍ eta3 nuevas muy baratas. 
ITZi l r f cil>imos &0 vacas Holstein 
j^-sey-do lo m á s f ino que se im-
ada»^ Cnba muchas de ellas re-
tiotfi Pura raza. Tenemos ca-
i»dc »0S de Kentucky marchado-
í Vicf. te a Precios muy arregla-
i v i ^nos y s a l d r á usted comp'a-
• "«memos a precios sn compe-
• uarper Bros. Calzada de Con-
^ esqmna a Fomento, L u y a n ó , 
36974.-23 tíep. 
jINERO E HIPOTECAS 
i f t ^ HIPOTECA. SE COLO-
fe illrpot7lCantl<iaaes. Se desea i r a -
iStrsp" oV1^16 con ios interesados. 
I4"» T Í̂JS801"1101-10 do lo.s señores 
|Ariiaí. ílc> 12' bajos. entre Cuba 
- • 37772—5 s t . 
SE D A N D E 300 A 
fabricpl ?TComisi6n. lo mismo pa-
?bíín Tnnft a.bana ^ sus Repartos, 
^ Nentl0 a 30.000 pesos . In fo r -
4 «Ptuno 29. Campoamor, de. 9 
[ ' 09 1 a 3. M-7573 . Díaz. 
36967.—1 Sep. 
TOO ?ARA HIPOTECAS 
^ ^ejores condiciones. Mi-
r. Márquez Cuba, 50. 
i HIPOTECAS 
cantidades desde mil 
PlazT P 11 PeSOS al mej(i,r tipo 
• "rontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
92' bajos. Teléfono A-7969 
D e 9 a 12 
^ _ _ C 7309 20 d 2 
| ^NEMOS DINERO 
rinosUlVeftir en Bonos Hipo-
7re un Central Azu-
i en . Produ2ca de 200.000 
^ ^ r r l a,nte; que tenga bas-
3 Utl bu Caña y haya te' 
n^nte6? Inar8en de ganan-
a U u't,mos ^es años 
h 9 i i 2 H : u a C o - P r e s i d ^ 
fc* eÍC^S EN T O D A S ^ T 
& y canf,d?dedi0nnpor ^ ^ t o 
•i.11**^ nar.r . d- Damos t)ara 
fe^ml^oS1'^3 desde 300Ppre* 
^ ^ l 0 - , 21? ^ ^ ^ ^ e n t i d a d 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condiciones. 
Operaciones-en 24 horas. Mucha 
reserva y seriedad. Dinero al 7 
por ciento en todas cantidades. 
Escritorio: Suárez Cáceres, Ha-
bana. 89 . 
C 7971 9 d 23 
A U T O M O V I L E S 
S i : V E N D E US A U T O M O V I L DODGB 
t ipo Sport del n ñ o 23. E s t á de muy 
Poco uso. I n f o r m a n C a f é Europa. 
37217—31 a g . 
PARA HIPOTECA A L 7 POR C I E N -
to $12,000 $20.000, $40,000, $90.000. 
Se fraccionan. T r l a n u . Franco, 6, a l -
tos. Te léfono U-4217. 
36726.—30 Ag . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
DINERO TENGO 
En todas cantiduf'.es pa-M, dar en p n 
mera hipoteca d^sde el <j poi c í en te 
segün punto y garant lh T a m b i é n 
tengo inero para dar sobre fincas 
r ú s t i c a s , inier^P convencional. Man-
zana de Gómez 318. Mai.uo; P i ñ o i . 
338-i».—A Sept. 
DINERO SOBRE JOYAS 
Lo damos cobrando un módico inte-
r é s . Mucha reserva. La Favor i t a . 
Animas 30. Balselro y Fer re i ro . 
34947—10 sp. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
VENDO U N ESSEX CON CINCO rue-
das de alambre y cinco gomas M i -
chelin nuevas, l i s t a para el t rabajo . 
I n fo rman : 10 de Octubre 563 y medio. 
Te léfono 1-1763. 37717.—12 Sep 
AIOTOCICLETA H A R L E Y DAV1DSON 
del 24, motor especial. Se vende con 
muy poco uso. Puede verse a todas 
horas en el Oarage de Compostela 108 
entre Sol y L u ^ . 
37814—31 ag . 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecánica 
y pintura. Precio sin competencia, 
parte al contado y resto eli plazos 
cómodos. Tenemos anillos Delage. 
Cuban Auto» S á n Lázaro 297. 
37666 31 ag. 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
I n d . 13 ag. 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
cios los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 l n d . 38 F b . 
GTJÑA F O R D L A V E N D O M U Y BA-
rata, buen aspecto y, perfecto funcio-
na mien to . In - fo rmés : Garage V i l lacla-
ra . M a r q u é s Gonzá lez , n ú m e r o 60. 
7380.—1 Sep* 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O CA-
mión W i c h i t a , de tre.s y m^cna tono, 
ladas en muy bu«n uso, con sos go-
mas completamente nuevas. Precio, 
ÍOOO. I n f o r m a n en A c o s t é 10, t e lé fo -
no M-3 4áO. 36521 5 sp 
GANGA. GANGA 
U n Cunningham de 7 pasajeros por 
solo $1.500. Tan a t r a c t i v o es el pre-
cio como las condiciones del carro. 
Solamente tres ^ i ñ o s de poco' uso . . 
Véalo y se convence rá . .Para Infor 
me8 M . R . Campa. A g u i a r 96. B a ' 
zar I n g l é s . 
36975—1 s t . 
URBANAS 
P A R A R E N T A . SE V E N D E UNA. 
gran casa ele cerca d9 m i l metros do 
terreno, en $38.000. Renta $500 men-
suales. Es> un gran negocio. Di r ig i r se 
al Escr i tor io de los s e ñ o r e s L lano . 
Tejadi l lo 12. bajos, v entre . Cuba, y 
Aguiar ." ' *• 
87771—30 ag . 
SE V E N D E L A A M P L I A CASA M A R -
cada con el N o . 439 de la Calzada de 
J e s ú s del Monte . Tiene un frente de 
unas 15 varas y tin to t a l de unas 
1 500 varan cuadrada^ de superflcm 
Tiene salida por dos callas y se da en 
URBANAS 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo en la calle Habana una esquina 
con 30 metros de fronte por unos 12 
do fpndo, barata y una casa en Ma-
loja. pegado a Balascoain, que mide 
8 por 25, muy barata. Su dueño, Ma-
rrero . Cuba 54. No ta r l a , 
37462—30 ag . 
SI ESTA USTED I N T F K E S A D O E N 
tejares o n la iabr lc í io iór de cual-
quier material do a rc l l i a ' Se le ofre-
ce expe-to IngeiiiSro español , para to-
das clases de aná l i s i s , ensayos, lie-
buenas condiciones, s i n ' i n t e r v e n c i ó n var la dirección de cualquier Indus 
de corredores y en la misma Informa 
rá su oiuefio. 
37668—3 st 
CAMBIO CASA 
por solar en el Vedado, Mi ra mar o 
A l t u r a g de Almendares, una casa 
la Víbora , toda de cielo raso y can-
t e r í a a media cuadra diel t r a n v í a , 
renta $100 con contrato, va lor de las 
casa $12.í>00, gravada en $5.000. E l 
terreno debe valer un aproximado de 
$7.000. Se admite t) se da diferencia-
Informes Monte 386. de 12 a *• 
37782—3 s t . 
CALZADA DE JESUS D E L MON-
T E . CERCA DEL PARADERO 
Vendo © alqui lo hermosa propiedad de 
esquina 10x50. Jardines, p o r t a l gale-
r í a cuatro habitaciones sala b a ñ o i n -
tercalado comedor espacioso escalera 
de m á r m o l para 2 habitaciones altas 
con baño y servicios despensa cuarto 
tíe criados fregaderos dé m á r m o l ga-
rage y cuarto para, el chauffeur inde-
pendiente. In forman al te l . M-2403. 
37559.—6 sept. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N A B O M B A D E GASO-
l i n a con tanque de 550 galones de 
poco uso en $300. Puede verse en 
D í a z Blanco y Eindero, ant iguo Ga-
rage . U-4.V20 I n f o r m a n . 
37396—30 ag . 
Lincoln, último modelo, como nue-
vo, seis ruedas de alambre con sus 
gomas. Se vende muy barato por 
cuenta de su dueño. Puede verlo y 
se lo demostrará en la Cuban Au-
to Co. San Lázaro 297. 
37498 30 afe 
SE V E N D E N V A R I O S CHE VROLETS 
y Estrellas en buenas condiciones en 
ni garage de la calle de Mazón, entre 
San Rafael y San J o s é . 
37555.—* Sep. 
Se vende un Dodge de 5 pasajeros 
turista muy barato 202. Obispo 7, 
teléfono A-1039. 
37522.—31 ast. 
AUTOMOVILES DE USO 
"AGENCIA LINCOLN" 
Cía. DEL AUTO UNIVERSAL 
Marina, 2. Edificio Carreño 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 













Pruebe uno de estos carros. 
37500.—1 Sep. 
O V E R L A N D T I P O CUATRO, F.NCEN-
dldo a u t o m ó v i l del 23 en $125. Be-
lascoaln 36. , ' 
37600.—29 agt . 
SE V E N D E U N A E S T R E L L A T I P O 
Piickarcl en Hospi ta l n ú m e r o 1, bode-
ga de Juan. 
37636.—3 &cpt. 
VENDO U N C H E V R O L E T E N BU'E; 
ñas condiciones para trabajar en $7.) 
una m á q u i n a 7 pasajeros en ouenas 
condiciones en $200. Informes Calle 
29 n ú m e r o 342, Vedado. 
•37055.—30 ag t . 
A I E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles coDtiiciones, visite al Garage 
Eureka de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2. 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 lnd 18 d 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones.-se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
SE DESEA C O M P R A R U N A F I N C A 
de una ' c a b a l l e r í a aproximadamente, 
lo mas cerca posible de la Habana. 
Proposicione.s por escri to con todos 
loa detalles a M . Morales , Rayo 56. 
/" .baTy. 
3 7 5 9 2 . - 3 0 ag t . 
Compro un solar en cualquier Re-
parto y doy como parte de págo, un 
magnífico automóvil. Llame a R . 
Chas al Teléfono M-1941, solamente 
de 8 a 12 m. 
37177—3 st. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infantai 
pagando los mejores precios, centro 
y» esquinas. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
SIGO COMPRADO CASAS j CHICAS 
en los r e p a r t o » y para fsfbrlcar en 
la Habana o para reRtat? si son mo-
dernas. V é a m e si desea vender su ca-
sa. ¿Juárez C á c e r e s . Habana 89. 
C 7970 4 d 23 
CHALET EN LA V I B O R A 
Inmediato a la Calzada, parte a l t a de 
lá L o m a . d e Chapíe , de donde se d i -
visa un precioso panorama, se vende 
un-chalet con C habitaciones, 2 baf.os, 
servicio d ^ criados, garage y d e m á s , 
fabr icac ión-" de primera sobre roca. 
Puede dejar parte en hipoteca. Te-
léfono 1-2491. 3 7 5 1 3 . - 3 1 A g . 
t r i a establecida, i t o n t a n a nueva don-
de sa producirla mater ia l de todas 
clases, ínc lus j azulejos, c e r á m i c a en 
general. Referencias de pr imer orden. 
Josefina, í úmero 7, ( V í b o r a ) . Haba-
na. 363^0.—4 Sep. 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
ESTABLECIMIi'IVTOS VARIOS 
SOLARES / E R ^ O S 
Se vende en la calle Arbol ^ c o 62. 
un solar que mide 18 * 20: todo 0 
poC parcelas. Informan en el mismo. 
37674 7 ag. 
SOLAR 
o . .ina v otro de 
Se vende uno de esquina ^ ^ 
centre situados el de r a i m a 
calle Juan Delgado y l i g a d o entre 
y el de centro en Juan J-e'antiguo a l 
E . Palma y Lu ls Rstevez conUg^o _ 
de esquina, acera de sol;a frente por na mide 26.Ü3 varas de f e n t e ^ 
22.40 de fondo. El oe ° -JC 37 de 
20 63 varas . de frente P°T f j f0 ' 28 
fondo. In forman en la cawe v i 179 
entre 13 y 15, Vedado. T e l . * 
Urge s « venta por lo que se da a pre 
Cl0 baJo- ' 36894-3 « . 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O SOLAR D B 7x36 METROS 
calle 6, ehtre 25 y 27; a 33 pesos, t ie-
ne de 'luz por un lado dPs V medio 
metros; su d u e ñ o : BelascoaIn 61. Te-
léfono M-3424.. 37j^7.—o Sep. 
QUE F E L I C I D A D SE E X P E R I -
MtNTA CUANDO SE ES 
P R O P I E T A R I O 
YO PUEDO SERLO, COMPRAN-
DO A PLAZOS COMODOS U N 
SOLAH E N LOS B l í L L O S RE-
PARTOS DE M A R I A N A O . ¿Y 
C.EIKN PUEDE V E N D E R M E L O ? 
J I> Q U I N T A N A , QUE ESTA 
EN B E L A S C O A I N 5», A L T O S . 
T E L E F O N O M-4735. 
37177—10 ag . 
Vendo solar ideal 11x22 situado en 
ciiadraoog fabricado a 45 pesos metro 
Tcrronr y f ab r i cac ión So dueño en 
Herrera 'b de 7 a. m . a 6 p . m . No 
corredores, 
37499.—11 sept. 
SE VENDE UNA ESQUINA E N V I -
llanueva a dos cuadras calzada, 1.145 
metros terreno m á s de 500 metros fa_ 
brlcados a $15.50 metro . I n f o r m a n : 
Vil lanueva 40. j ' . - d e l Monte . 
36812—5(1 ag . 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Rnnta $203.00 
Informes Monte 67, Junquera. 
36394—4 sp. 
rra, San J o a q u í n 50. ^'H12'-, c^t 37123—3 Bpt . 
SE V E N D E N 1 RES CASAS D ^ 
postorla, nuevas. Independientes todas 
con agua abundante a " d " J ° r a ^ 
Se venden sin derecho de co r rea° r - „e" 
S6.000 las t res. Informan en Mace-
clonia 3 esquina a l Canal, Cerro 
37199—31 a?. 
HAGASE DE SU CASA 
Puedo fabricarle / con ?4,700 su casa 
con tres habitaciones, b a ñ o Interca-
lado y demás , y de 2. pisos $4,000, 
garantizamos la t e r m i n a c i ó n de la 
obra, clase de fab r i cac ión , ladr i l los , 
v iga y losas de concreto. V é a m e y sal-
d r á complacido. Te léfono 1-2491. 
37514.—31 A g , 
CASA EN $7.000 DE 6 x 18. 
RENTA $70 
Vendo esta casa en la calle Maloja 
casi esquina a M a r q u é s González, co-
mo verdadera ganga con sala. come, 
dor y 4 cuartos. V é a m e si quiere te-
ner lina oportunidad de hacer una bue 
na compra. Vidr ie ra Teatro W l l s o n . 
Belascoain 31 , Teléfono A , 2 o l 8 . Ló-
pez. 
SAN FRANCISCO. $6 .000 
frente a l t r a n v í a , portal , salí*- come-
dor, tres cuartos, baño, cocinsi, Pa-tm, 
etc. F á c i l pago. Pedro Pablo Smlth, 
O'Uell ly 44. _ft „ . 
37532.—30 ag t . 
HORROROSA GANGA 
¡ E n lo mejor tíel Reparto Almendares 
vendo un solxr de 12x46 a pagar a 
I plazos cómod .3. s in in te rés , una cua-
dra del t r a n v í a . Tiene agua, luz, ace-
ras y cables, es un regalo a J o . 0 0 
vara . No corroacres. L,ealtaa ¿J.^, a i -
tos_ 33969. -5 Sep. 
TERRENO A $35 METRO 
Vendo en l a calle M a r q u é s González 
casi esquina a Maloja, tres parcelas 
dt» 160 metros cada una, lugar dondo 
el terreno vale a $50 y yo lo doy a l 
precio i r r i so r io que se ve. V i d r i e r a 
Teatro W l l s o n . Belascoain 34. Te l é -
feno A-2319. López . 
37234—31 ai 
SANTOS SUAREZ. $7 .000 
en este Reparto, a una cuadra del 
t r a n v í a , portal , sala, cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor corrido, 
cocina amplia , ' 2 patios y b a ñ o de ¡ SE V E N D E N , ACABADOS D E T E R 
criados. Cielo raso. F á c i l pago. Pe-!minari tres preciosos chalecitos y una 
dro Pablo Smith , 0 ' R e i l l y ^ 4 4 jgran esquina p á r a establecimiento; los S O L A R L O 
. 37osi SO ag t . |chalecitos se componen de l indo Jar- » . . i 
din estilo i tal iano, portal , sala, dos Vendemos a plazos solares Dien si-
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares. punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la,Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 1 9 j l . 
"536 METROS FABRICADOS ¡ he rmosos cuar tos , ' comedir cocina, tuacJ0S> Grandes facilidades de pago. 
, b a ñ o y pat io . Situados en el m a g n l - i 
en 234 de superficie en 2 pl i lu tas y me j f l co repaa-to la "Sola" (Ampl iac ión de MENDOZA Y CO. 
d ía zaguán 2 ¿a las 2 comedores 3 b a - ¡ S a n t o s S u á r e z ) , calle de Sola esquina 
ñ o s completos 2 antesalas, 2 gablne- a .Pasaje, entre E . Palma y L ibe r t ad ; 
te» 10 habitaciones hermpso patio y.a ia brisa y punto a l to ; se venden en h a l l g a l e r í a 2 cuartos criados 2 coci-
nas 1 motor . tanque techos monolf t i -
c ó s . De Neptuno a Animas en Esco-
bar . Jje informan T n t j i l l o y Galle-
gos. Habana 79. Te lé fono M-2403. 
37558.—0 sept. 
^ E V E N D E L A CASA J U A N B . ZA-
yas 35 entre Liber tad y E . Palma, 
p r ó x i m a t r a n v í a Santos S u á r e z , por-
t a l , sala, comedor dos cuartos coci-
na y b a ñ o . Dueño Vázquez , .San Ma-
riano n ú m e r o 4. 
3 7 6 4 1 . - 3 1 ag t . 
URBANAS 
R . R E V I L L A 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
y uno de los m á s capacitados Pflra 
hacer negocios serios y de impor tan-
cia, los mismos (¡ne ha hecho lo acre-
d i t an a s i . Si. usted quiere vender, 
comprar, hipotecar o colocar dinero, 
a v í s e m e , voy a su domic i l io , negocios 
r á p i d o s y con d i s c r e c i ó n . Amis t ad y 
Reina. T e l é f o n o M-6485. 
R . R E V I L L A 
Tengo encargo de var ios propietarios 
de vender buenas y grandes propieda-
des, situadas en las mejores calles nc 
la c iudad . Si usted quiere adqui r i r 
alguna a v í s e m e , que con toda seguri-
dad le i n d i c a r é lo que usted desea 
Amis t ad y Reina. T e l . M-6485 
CASAS 
En ORei l ly . Galiano. Neptuno, Reina. 
Monte. Malecón , San L á z a r p Aguia'-, 
San Ignacio. Mercaderes. San N i c o l á s 
Belascoain y A g u i l a . R c v i l l a . . Te lé -
fono M-6485. 
UNA ESQUINA 
En l a Habana, con $100 metros, ren-
tando $70 en $8.000 y un chalet en el 
Reparto L a Sierra, f ren te a l Parque 
con 683 metros. Jardines, por ta l , re-
cibidor, biblioteca, ha l l , comedor; un 
cuar tor cocina, un b a ñ o completo, ga-
rage, cuarto de chauf feur y de cr ia-
dos, en la planta baja, y." .los altos 
tlene-n sala, saleta, 5 cuantos, dos Da-
ños y cuarto y servicios para criados, 
cos tó $38.000, lo doy en $24.000. 
Amis tad y R-eina. R e v i l l a . Te lé fono 
M-6485. . . . . 
"7776—31 ag . 
SE V E V D E E E M A G N I F I C O CHA-
let de Mi l ag ros y M i g u e l Figueroa, 
esquina de fra i le , tiene 600 varas de 
terreno con 2 plantas y garage. I n -
fo rman : T e l é f o n o F-40S8. 
C808O 4d-29 
EN M I L PESOS 
vendo « 1 bon i tó c u ñ a completamente 
nueva, modelo or ig inal y de , s u ^ o -
Puede verse 23 N o . 278 1(2 casi esqui-
na a D . Vedado. 37037-31 ag . 
EN LO MEJOR D E L VEDADO 
Se vende un precioso chalet de es-
quina, de dos plantas rodeado de l i n -
do j a r d í n , la p lan ta ba ja consta de 
gran por ta l , terrazas, v e s t í b u l o , sa-
la, biblioteca, comedor, pantry , coci-
na, dos cuartos de cr iados y servicios 
En los al tos ha l l , 6 habitaciones y 
dos b a ñ o s completos. No tiene gara-
ge, pero puede hacerse por tener te-
rreno de sobra. E l t o t a l de l a super-
f ic ie es de 1,200 met ros cuadrados. 
Para informes el P-1487, 
3 7 7 2 2 . - 3 Sep. 
OPORTUNIDAD UNICA 
. Muobas personas so encuentran 
perplejas o imposibi l i tadas de llevar 
a sus hijos a estudiar en c l Nort!;, 
por no tener personas de confianza 
que se los atienda, ni capi ta l suf i -
ciente para Internarlos t n colegios 
que son muy caros; comprando o a l -
quilando una casa en la cual puede 
Instalarse íma fami l i a hasta de dioz 
personas, se resuelve el pr inc ipa l 
problema. 
SE VENDE O SE A L Q U I L A una 
COMODISIMA, situada en ba i r i o de 
los m á s bellos, ideal para n iños , con 
mucho terreno .alrededor, en Avenida 
amplia , habitada por f ami l i a s decen-
tes casi todos propietarios. Tiene 
EUS a una cuadra y dos t r a n v í a s a 
tres cuadras; media hora ju s t a de 
Nueva York.; m á s cerca y m á s có-
modo que de Habana a Marianao o 
Guanabacoa: la posición inmejorable; 
lo m á s alto y m á s bello de una lo-
ma en Staten Island, muy cerca de 
Iglesias y de. m a g n í f i c o s colegios ca-
tó l i cos GRATUITOS, de n i ñ o s y de 
n i ñ a s >' t a m b i é n laicos; facilidades 
completas para adqui r i r cuanto sea 
preciso . para la vida, . s in necesidad 
de i r a. l a ciudad si no se quiere. Ca-
$18,000, $13.500 a l contado y $4.500 
a pagar en 10 a ñ o s a razi.n de 40 pe-
sos mensuales. Armando Guerra y 
Juan He r nández , Arq 'u l téc tos y con-
t ra t i s tas . T e l f . A-7712 v" A-1029. 
37124—30 A g t -
EN E L CERRO. 10 DE FRENTE 
por 24 de fondo, altos, por ta l , sala, 
saleta, recibidor, tres cuartos b a ñ o i n -
tt-rcaiado cocina y terraza y los ba-
jos, po r t á l , sala, saleta, comedor dos 
cuartos y servicios intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, renta 
$115. In forman Santa Teresa 23. Te-
léfono 1-4370. 
37141—9 sp. 
ESQUINA EN $12.700 DE 
7 POR 18 
Vendo esta verdadera ganga, rentando 
$110 con e s t a b l e c i m i é n t o y contrato 
preparada para altos, situada en Mai*_ 
qués González y Malo ja . Aprovechen 
e t ta oportunidad. In forman Vidr i e ra 
Teatro W l l s o n . Belascoa,in 34. Te lé -
fono A-2319. López . 
CASAS A $5.000 DE 5 POR 18 
Vendo estas verdaderas gangas en la 
calle Malo ja d"nüe el terreno vale 
m á s 4 casitas juntas o separadas en 
efite barrio. Son las ú n i c a s de este pre 
c i ó . Informan Vidr ie ra Teatro W l l -
son. Belascoain 34. T e l . . A - 2 3 1 9 . Ló -
pez. 
37234—31 a g . 
37093 31 ag 
da diez minutos hay f e r r y 
L a casa contiene tres pisos y só-
tano; en é s t e a d e m á s de h e r m o s í s i -
mos lavadí-ros . carbonera y fornal la 
de ca lefacc ión generá is instalaciones 
completas de electricidad y gas; tam-
b ién servicios sanitarios y ducha pa-
ra el servicio.. 
En el piso bajo, a d e m á s del por ta l 
exter ior con escallhaita de ; entrada, 
H A L E y sala con columnas de pre-
ciosa madera, comedor ampl io tam-
bién con ventanas alambradas contra 
moscas y mosquitos. Cocina grande y 
hermosa, con calentador para b a ñ o s 
y dema.s eervidos y una c o m o d í s i m a 
despensa: este piso tiene una puer-
ta de servicio a t r á s : al s ó t a n o se pue-
de I r por dentro y fuera do la ca-
sa y a d e m á s hay un nuevo, só t ano 
debajo del portal , para recoger tras-
toa sobrantes. En el piso a l to e s t á n 
los dormitorios, cuatro grandes, to-
dos con armarios empotrados en la 
pared t a n espaciosos que hacen inne-
cesarios los escaparates; el cuarto de 
b a ñ o es. magn í f i co , dé agua f r í a y 
callente; él agua es a b u n d a n t í s i m a y 
tan exquisita para beber que se pue-
de sacar de cualquier l lave sin nece-
sidad do f i l t r o . E l ú l t i m o piso abar-
ca toda la casa y t ien^ un hermoso 
cuarto separado no diremos para sir-
viente solo, t-ino para dormi tor io , co-
mr. cualquier o t ro ; el resto de "esto 
ú. ' t imr pist> es de todo provecho ne-
Bü'i las nVr.oíridades! f a m i i l a r e á . 10 
ir.Tsnv. se pueden poner m u rma? Se venden dos casas en Oquendo, 
ana l 
SE V E N D E U N A HERMOSA Y A M -
plia casa en la a r i s t o c r á t i c a Avenida 
de Chaple; consta de j a r d í n , portal , 
sala, saleta tres grandes habitaciones, 
comedor al fondo, baño completo y co-
cina de gas; toda es de cielo raso y 
decorada y se garantiza que nunca 
fa l t a el agua; a d e m á s tiene un am-
plio patio con entrada independiente 
y t raspat io. De su precio se puede 
(^ejar part*1 «n hipoteca, '^a Ilkv.q e 
informes en Chaple y Felipe Poey, 
bodega 
Obispo 63. Telf. Mr6921 
C 3782 lnd 17 ab 
AVENIDA MAY1A RODRÍ 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrül y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tre* próximo a la Manzana 
que eslán construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63, 
C 5820 lnd 17 in 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegada al Cerr?> y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 51. 
SE VENDE 
Un solar en Miguel Figueroa entre 
D'Estrampes y Lu i s Estevez. Mide 10 
por 40. In fo rma L . Herrera . Aguiar 
No . 76, a l tos . 
36049—2 spt . 
SE V E N D E U N HERMOSO SO^AR . 
en la gran Avenida i« . r e P ^ 0 ^ la calle C entre 14 y 16, Reparto Al 
una esquina con vlvlenaa | f • mcndares en $1 .600. Otro de 10x22 
f ^ m J J ^ & J Í : ^ : ! c u a d r k y m e d ^ d e i P^rdue, á calle 14 en $1.300. Una es-
quina d£ 15x22 en la calle 14, pre-
cio a $6.00\ Planos e informes: 
J P . Quintana. Belascoain 54, al-




y cinco cas.... 
rera. lo mejor de L u y a n ó de sala co-;cuaa a / edia del * ^ . , ^ , . y 
medor cuarto cocina y servicio y i vara . 2,300 pesos al coniauu J-
otras en San Bernardino n ú m e r o 5, | resto a plazos a la C o m p a m » . ^ ^ 
esquina a Dolores con 203 metros ¡Compdñía lo fabrica a JÜi&S!*. 
el 
A. Gue-
SOLAUES A CENSO 
- * V E D A D O . 
Calle 25 y 32. Esquina 21.22 frente 
por 42.56 $12.00 vara . Calle 25 y 28 
esquina 23.66 por 42.04 a $12.00 vara. 
Calle 2!r ^ 25. Centro 11.79 frente por 
41.26 a-$10.00 vara . Calle 28 entre 
29 y -2? ¿ « a t n , solares centro 11.79 
frente por 41.26 fondo. Precio $10.00 
vara . Calle "6 y 27, centro 11.79 de 
frexlte por '47.76 fondo. Precio $10. 
vara. Calle 25 y 26 esquina, media cua 
d í a de 23. 24.18 frente por 41.00 de 
fondo. Precio $14 vn rn . Callo 30 y 27 
centro 15.00 por 29.48 fondo. Precio 
$11.00 va ra . In fo rma : Luls F . K o h l y . 
Manzana ¿le Gómez 206. T e l . A-0383 
36749—1 sp. 
SOLARCITO E N L A E N T R A D A D E L 
Vedado-. Parceli ta ideal en lo mejor y 
m á s alto, calle I , entre 23 y 21, a me-
dia cuadra del parque Monteagudo, 
cóh Í.SO metros por 36 fondo, i . 
fo rman : te lé fono M-3848, 
, . ' . , . '36690.—1 Sep. 
RUSTICAS 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 si . 
FINQUITAS 
Parcelas para finquitas de 
recreo inmediata a la Habana, 
entre L a Lisa y Arroyo Arenas, 
de. contado o a plazos . Para 
más informes Trocadéro 55. 
Teléfono A-3538. 
37747—2 st. 
SE V E N D E HERMOSA Q U I N T A E N 
Calabazar, Habana con grandes patios 
y jardines y muchas habitaciones, sa-
la comedor y sa lón de b i l l a r . Dueño-
Liber tad 1 . T e l . 1-1124 
. 36740—1 sp. 
A UNA CUADRA D E L 
PARADERO 
Cerro, esquina fral 'e , preparada para 
altos con 1) do frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entro, 
ga en el acto. Se vendo en $6.500. 
Informa.n en í-'anta Teresa 23 entre 
Churruca y Pr imel les . T e l . 1.4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S . A DOS 
CUADRAS 
de la calzada, una casa, por ta l , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
coaina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada. inde-
p«ndiente , patio y traspatio con á r b o -
les frutales en $6.200. Es una ganga 
Infcrmaft en Santa Teresa 23 etre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
37141—9 st . 
que baú l e s y -trastos. En la Habana 
reside una respetable persona que co-
noce t f t a casa .y puede informar . En 
la sección de anuncios di» este D I A -
R I O d a r á n nombre y s t -ñas de esta 
persona. 
G P 31 ag 
GRAN OCASION 
por pa r t i c ión de herencia /endo en 
g ran reparto moderno edif ic io con 
bedoga en los bajos, ren ta segura 
$2,000 "anuales. Se regala en $14,000. 
V é a l o . Belascoain 31 . 
37649.—30 ag t . 
GRAN GARAGE EUREíCA 
E L MAYOR DE LA HAtíANA 
DE 
A N T O N I O DOVAL 
bta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismo$. Novedades y 
accesorios de iutomóvUes « 
ral. Concordia »49, t e j ó n o s A-81.8 1 
A-0898 C 9936 ind 18 d 
OA A T T Í W — V E N D E UN C A M i O r , 
CAMION. SL- v ̂  c a r r o c e r í a y. cua-
Pord de reParrat°1Cnuevas. I n fo rman : 
tro gomas casi nu _ 2 
San Rafael. 1 ^ 
WCWl J d * " ^ " ' , 
Mi US DE USO. T E N E M O S ! 
1 l . J ^ n s fabricantes. Cadillac de! (,e todos ros ^ . A r r o w . cunn ln -
'u* ^ m d c k etc. los vendemos «n 
rV^ione-T con facilidades de paso, 
v c ¿ m p r e el que le guste. S l l -
v n ^ v Cubas. Frado 50. 
va y c u o a » 84530—7 ap. • 
VENDO MODERNAS CASAS A 
L A B R I S A 
en la m e á e t a m á s a l t a de l a Víbora , 
frente a un parque, excelente vecin-
dario, a dos cuadras de l a Calzada. Se 
componen de: j a r d í n , sala, saleta, tres 
habitaciones y ot ra m á s para criado, 
dos b a ñ o s , comedor, cocina, patio y 
gran t r i s p a t í o a $7.000 y $.7.500. 
Otras con sala, t res habitaciones, ba-
ño completo, otro mí ls para criado, 
comedor, cocina. . resnac-Ioso .garage, 
rrnn p . i f io y' tr;».s-o-i t io. techos de ca-
' i l l a s d.V acero y concreto (monoll-
r i r . i ) ; i $7.980 I n f o r m a su mismo 
dueño Sr. Mol ina A r m e n d l . en la calle 
Benito Lagueruela (hoy Pedro Con-
^nftírra') esquina a Carlos Manuel de 
Céspedes , frente a la Sociedad Loma 
Tennis. 
.T76S5—7 s t . ( 
SE V E N D E E N $2.300 CON O S I N 
miwbles un l indo chaleclto t ipo Bun-
galow, entre f lores, propio para un 
ma t r imon io en la Sa. avenida entre 
C y 7, Reparto Buenavls ta nui- la l i -
nea de l a Playa . T e l é f o n o A-7445. i 
. ]_376S2.—31 Ag. ' 
V I B O R A . E N L A QAíLlíB: O E R T R U -
dis, p r ó x i m a a ,1a Ca'zada, se vende i 
una gran casa ampl ia y cómoda fa-
bricada en esquina de f ra i le y con m i l 
metros de terreno; • sumamente bcia-
ta T a m b i é n se vende una gran es-
quina er. la Habana vl«ja . para fa-
bricar, mide 12.50 metros le frente 
por 2o.50 de fondo. In fo rma i'iradtft-
iner te : D . V i z c a í n o . Compromiso, LO, 
bajos, LuyanO. 87687.—-31 A g 
A L M E N D A R E S , CASA MAMPOSTE-
r ía , en ganga, se vendo en 3.000 pe-
sos. Pasaje A entre 4 y 9̂  sala, tres 
cuantos,, comedor a l fondo. In fo rman 
Calle 13 entro 16 y 18, Vedado, t e l é -
f o n o . F-4193. Ricardo G ó m e z . . 
37658 31 ag1 
VEDADO, O P O R T U N I D A D CERCA de 
23, casa moderna con 4 habitaciones, 
h a l l , dos baños , dos cuartos de cr ia-
dos, garage, $27,500, L l a m é a l F-O-
7231, Gerardo Mauriz y p a s a r é a i n -
f o r m a r . 
VEDADO, A L A E N T R A D A F R E N T E 
a l parque del Maine, a la brisa, 6 ha-
bitaciones, pisos de marmol , garage 
$45,000 y reconocer un censo. L l a -
men a l E-O-7231. ü . M a u r i z y pasa-
r é a in fo rmar . 
VEDADO, C A L L E I , E S Q U I N A D E 
f ra i e con 7 habitaciones, garage para 
ues míiqufnas $48,000. L lame al F-O-
7231. Gerardo Mauriz y p a s a r é a i n -
f o r m a r . 
118 y 120, compuestas de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios y patio de 
cemento. Precio $6,000 cada una, tie 
nen pisos de mosaicos y cielos rasos 
Puede dejarse !a mi tad de su importe 
en hipoteca. Otra casita se vende en 
Piedra, '¿2, (Barr io de Juanelo), con 
•ala y tres cuartos, patio y t raspatio. 
Precio 11,200. Teléfono F-2886. 
37183.—4 Sep. 
COLINAS Y R I V E R A S D E L R I C 
A L M E N D A R E S 
SOLARES A CENSO 
En la Avenida Central . Tres solares 
de centro de 17.69 metros de frente 
por 41.27 fondo. Precio $9.00 vara . 
Avenida Central . Dos solares de cen. 
tro de 17.09 frente por 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Avenida Bruselas. Es-
oulna de 1.418.41 varas 35.20 frente 
por 47.80 fondo; precio $11.000 A v e . 
de Wa.'ihingtoh. Esquina 1.390.60 va 
r rs , 46.20 por 30.28. Precio $12.00r 
Avenida do Washington. Tres solares 
de centro de 17.63 oor 47.17 fondo. 
Precio $10.00. . i n f o r m a r á Luis F 
K o h l y . Manzana de GOmez 206 Telé-
fono A-0383. 
; 36750—1 s t . 
E X L O MEJOR D E L REPARTO 
Buen Retiro, calle Steinhart se ven-
den dos solares con m i l metros cua-
drados. E s t á n a la brisa y se dan ba-
ratos. In forman Francisco Garc í a 
Real 178. T e l . F O - d n . Manne! Ba" 
r r o i r o , Galiano 52, al tos. Tel A 1814 
de 12 a 12. ' " 
3 7020—3 sp. 
Arquitectos Emilio Prats y Co.. 
Arquitectos, constructores. Proyee 
tos y presuyiustos g i a t l s . Para 
toda' cla?>o de í á h r l c a c - o n t s . No co 
bramos udda adelantado. Te léfono 
1-4493. 35091.—11 Sep-
SOLARES YERMOS 
GANGA EN LA 5a. AVENIDA 
R . R E V I L L A 
A $3.00 L A V A R A V E N D Ó DOS 
SOLARES JUNTOS QUE M I D E N 
29x47. PROPIOS PARA F A B R I -
CAR U N G R A N C H A L E T . ES-
T A N EN L A ACERA D E L A B R I -
SA. I N F O R M A SU DUEÑO .1. P 
Q U I N T A N A EN B E L A S C O A I N '54 
A L T O S . TELEFONO M-4735. 
37679-¿ i s t . 
VEDADO, CERCA DE 17 Y D E L PAR-
que Menocal, bonito chalet $42Í000. 
L l ame al F-O-7231. Gerardo Mauriz 
y p a s a - é a in formar . 
A L T U R A S D E A L M E N E A R É S , CHA-
iet de esquina $25,600,. l lame a l F-O-
7231. G. Mauriz y p a s a r é u Informar. 
F R E N T E A L N U E V O COLEGIO DE 
io V^11"1 man2ana de 6,000 metros 
a $8.50 la vara. L lame a l F-O-7231. 
G.- Maur iz , 
E N L A G R A N A V E N I D A DE CO-
umoia. Buen Retiro, un solar a $5 00 
h ^ m e «1 ^-0-7231. G. Maur iz y pa: 
aaro a in formar . 
d ? ^ •S> .AnPLA1Z01á ^ E L . VEDA-
15^1 . f t w , 1 ^ d? letras, parte baja 
lox36 u $¿0 .00 . L lame al F-O-7231 
G . Mauriz, pasa ré , a I n f o r m a r , -
37184.—30 As. 
UNICA FORMA DE SER'USTED 
R I C O 
LO SERA COMPRANDO ESTE 
PAÑO DE T E R R K N O QUE M I D E 
<4TX^. CON F R E N T E A L A DO-
B L E L I N E A D E P L A Y A ESTA-
. CION C E N T R A L , A TRES CUA-
G R A N H O T E L A L -
MENDARES. L U G A R D E G R A N 
PORVENIR, YO SE LO VENDO 
A $3.50 L A V A R A DONDE HOY 
MISMO V A L E A $10 Y MAÑANA 
V A L D R A A $20, SOLO POR TRES 
l>IA{? ESTA G P O U T N I D A D . SE-
ÑOR R. CHAS. BELASCOAIN 54 
A L T O S . TELEFONO M-4735 
• 37679—5 s t . 
BUENA OPORTUNIDAD 
L I N E A ESQUINA A I . V E -
DADO. EN UN LOTE DE 
2.000 METROS PLANOS 
CON FRENTE A LAS CA-
L L E S LINEA, ONCE E I 
ESQUINA DE F R A I L E . SE 
VENDEN DOS CASAS. JUN-
TAS 0 SEPARADAS. POR 
E L P R E C I O DEL T E R R E -
NO. PUEDE VERSE LA ES-
QUINA QUE ESTA DES-
OCUPADA Y PINTANDO-
SE. TRATO DIRECTO CON 
SU DUEÑO EN 3a ENTRE 
2 Y 4. INMEDIATA A LA 
ESQUINA 4. TEL. F-2226 
CINCO NEGOCIOS DE CAMPO 
Vendo acclCn finca de 1 y media ca-
ba l l e r í a s^en calzcuia a 5 k i l ó m e t r o s de 
Habana, viene 2 casas, arboleda, r ío , 
pozos y establo, v a q u e r í a de 14 vacas 
raza lechera, 7 c i í a s , 2 añojos , 2 bue-
yes, un toro y tres novillos. 25 aves 
aperos, uu c a r r e t ó n y excelentes pas-
tos, contrato de 4 afic?, $50 renta 
mensual, precio $5,50'J Otra finca en 
^ Anna' rí011 o«ítiVC« n i P" r mayor en 
$1,000. Una C.runja Avícula , con ex-
celentes ejeinpl?res de ave¿ y conejos 
de las mejo.-es razas, l.ñOu cepas, p l á -
tanos paridoras, mi l lo , frutales y gran 
enciclopedia de utensilios y ú t i l e s 
tiene excelente casa o'i calzada, eií 
$1,500. P r e v o el yago de U0 pesos, 
cedo en arrendamiento un lote de te-
rreno con buena casa y arboleda, p á -
Bj**® 30 pesos de renta mensual v por 
$6 000 Vendo una finca en calzada. J 
Díaz Minchero. Guanabacoa 
V i l l a M a r í a . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DK T A -
bacos y quincalla, billetes de lote-
r ía , no se vende porque no Bea °"e,n 
negocio, se vende por causas de l a m í 
ri?ag I n f o r m a n : Hote l B r a ñ a . Animas, 
58. 37569.—¿ oep. 
S i ; V E N D E L A MEJOR <-ASA DE 
h u é s p e d e s bien situada y buen jof l r 
t ra to , con 29 habitaciones y so o $^0 
do a lqui ler . Unico precio $3000 vale 
el doble. Sin corredoros. In forman 
Neptuno 149. 37580._4 6ept. 
CAFE. B I L L A R . LUNCH 
situado t n el centro de la H ^ a n a 
cruce de t r a n v í a s , vendo en $8,000 o 
acepto socio con $4,000 para separar 
a otro, hace gran venta, se da a Pru^-
ba. Negocio estable do oportunldart. 
G o n z á l e z . Café Independencia. Jio-• 
lascoafn y Reina. 
Bodega en calzada, ventajeso contra-
to, vendo en $3,500. es muy cantine-
ra, se ofrece esta ocas ión por ser IU 
dueño persona del pa í s . Que quiere 
abandonar el g i r o . G o n z á l e z . Cafe 
Independencia, Be lascoá ín y Reina. 
37574.—-íO ag t . 
AVISO A LOS DULCEROS. SE V E N -
de una v idr ie ra o se admite un mae3-! 
t ro que s i rva e l dulce en comis ión OÍ 
en sociedad con la casa, t r a b a j á n d o l a : 
é l . San Rafael y Agui la , c a f é , 
37623.—30 agt . -
SE V E N D E U N A CASA D E CÜMI-
das, por tener que atender otros nego-
cios, tiene buena marchahter la . I n -
fo rma: S u á r e z 7, entrada por Corra-
les. Pregunte por F e r n á n d e z . 
37170.—9 Sep. 
Oportunidad. Vendo uno de los me-
jores cafés, cantina y restaurant, 
situado en el mismo centro de la: 
Habana con buen contrato, poco al-v 
quiler, precio $15.000 con $8,000 
ai contado. Informa: Marín. Aguiar. 
No. 59 casi esquina a San Juan de 
Dios. 
Bodega cantinera verdad en la Ha-
bana, con buen contrato, poco al-
quiler, comodidad para familia, ven-
do en $11.000 con $6-000 al con-
tado. Informa Marín. Aguiar 59. 
37212—31 ag. 
Aproveche esta oportunidad 
Se venda café , fonda y lunch, vende, 
S60, deja $300 l ibrea . Tteno buen con. 
t rato, casa moderna, sa lón esp léndido , 
se da con m i l pesos de contado, ei 
resto a plazos s in i n t e r é s , urge ven-
der, c l dueño se embarca. So admite; 
socio cor. g a r a n t í a . I n fo rma : Sr . Ca-: 
s.os. M á x i m o Gómez 45,altos, Regla. 
Nc corredores. 
37186—4 sp. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo una v idr ie ra de tabacos, ciga-
rros, b l l l é t e s de lo te r ía , quincalla, en 
la Calzada de L u y a n ó , Puede atender, 
la una persona sola. Se da barata. 
In fo rman Campanario 253, bajos. Tic-
no .buen cont ra to . 
37226—3C ag'. 
SE V E N D E UNA V I D K I E R A D E TA 
bacos y quincal la y billetes de Lo-
t e r í a ; paga peco alquiler y tiene mu-
cho contrato- es buen negocio para 
el que l a corhpre. In forman U-3432. 
36901 3 ep. 
VENDO LOCAL 
Situado en buen punto, bajos de 
Payret, frente al Parque. Darato y 
con facilidades de pago, per nu po-
derlo atender. 
37048—30 ag. 
V E N D O U N A BODEGA E N $3.000 
con $1.500 de contado, bien surtida, 
buena venta y sola en esquina, buen 
Oontrato y poco a lqui ler . In fo rma* : 
V id r i e r a del Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y do 12 a 3. Vázquez . 
87028—1 sp. 
Caserío 
36526.—31 Ag . 
ESTABLECIMIENTOJ VARIOS 
VENDO CASA D E HUESPEDES. 
Aproveche esta - oportunidad Ideal ca-
sa por poco dinero y buena u t i l idad 
en el centro de la ciudad. I n f o r m e » 
Teniente Rey 14, altos. Salcedo, de 9 
a 12 y ce 2 a 5. 
37775—1 s t . 
OPORTUNIDAD 
POR NO -PODER A T E N D E R L A . 
V E N D O U N A B U E N A Y ACRE-
D I T A D A L E C H E R I A CON UN 
CONTRATO DE 4 AÑOS. A'LQÚI-
L E R $40, V E N T A D I A R I A $25, 
P U D I E N D O V E N D E R $40 ESTA 
PROPIA PARA DOS SOCIOS QUE 
Q U I E R A N T R A B A J A R . PRECIO 
$850.00, ES UNA V E R D A D E R A 
O P O R T U N I D A D . I N F O R M A J. P. 
Q U I N T A N A " EN B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . M-4735. 
I ' •• - 37679—5 s t . 
POR B M B A R C A U M E VENDO L A VI-
drlera'dfT la, concurrida calle Zulueta v 
Dragones. Tiene buen contra to . I n -
forman en la misma. 
37796—31 a g í 
37343 31 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
con 20 abonados en punto cén t r ico v 
comercial, | por su dueño no poder 
atenderla se da barata. Dan r a z ó n : 
Corrales y. Figuras, bodega. 
._:1¿ 37816—31 ag. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E HOJA-
la ter ia con maquinarla o s in ella, s i -
tuado en M á x i m o Gómez 536. Tiene 
mucha y f i j a clientela > paga un re-
ducido a lqu i l e r . In fo rman en el mis-
mo. Teléfono 1-1121, Antonio G a r c í a . . 
37108—3 Spt. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes de l o , 
t e r í a . Es un buen negocio para eí 
que la compre. Monte 331. Posada. 
36733—80 ag. 
SE TRASPASA POR V I A J E A Es-
p a ñ a , un ocal con vidrieras en Nep-
tuno, p e q u e ñ a r e g a l í a . L l ame : M-7685. 
36121.—2 Sep. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 
lugar céntrico con mucha marchan-
tería y habitación para viviendas, 
una cuadra del MuJle de Luz, pre-
cio de situación, puede poner café 
cantina si desea, por ser amplio el 




A I que \eeee comprar una fonda qu« 
vendo cl e v a r ^ del comercio de la 
Habana, tione buen contiato y mucha 
cl ientela. No co»redores . In fo rman : 
Agui la , amero 128. 
3S.S55.—1 Sep. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS v VALORES 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Havana . Central. D;ferldas y 
Comunes y del Central Fldencia. Vea 
m i ofer ta antea de vender. Manzana 
de Gómez 318, Manuel P l f i o l . " 
37815—27 s t . 
TIENDA EN NEPTUNO 
Ven.dp y traspaso el local de una t i en -
da de ropa én lo mejor de Neptuno 
cerca Galiano. Tiene casa para f aml 
Ha. T a m b i é n lo cambio por una ca 
s i ta . In fo rma Sr. Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
' • ' . 37805—12 st 
SE. V E N D E E L T A L L E R DE L A V A 
do Mi 'pgros y San Anastasio. E l Mo^ 
délo Moderno. V í b o r a . 
37553. -11 Sep. 
G R A N NEGOCIO POR 1,200 PESOS, 
vendo una fonda en un punto , Inmejo-
rable, byen contrato, poco a lqui le r . 
In forman ©n la misma: L u y a n ó , 33, 
Cerca de Toyo. 37541.—30 Ag. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E REPA-
raciones de calzado por no poderlo 
atender su dueko, se 'da barato. Poco 
alquiler . Sitios y Manrique. Te lé fo -
no M-4510, 
' ' 37612.-30 ag t . 
BODEGA. C A L L E SAN JOSE. 
$5 .000 
Vendo sola en esquina, e s t á vendlen 
do $60 diarlos. 6 afios contrato, buena 
v.vlértdá, su dueño no ea dol giro, a 
persona serla • se lo-da^ a prueba, e s t á 
muy surtida, negocio. do verdadera 
cportuinldad. F e r n á n d e z . Café Inde-
pendencia, Belascoain y Reina 
37574.-30 ag t . 
TRASPASO E S C R I T U R A 
por diez a ñ o s de dos parcelas que m i -
den ,/ varas de frente cada una por 
•-J rte fondo. E s t á n en un gran lugar 
avenida 9 y calle 9 dol Reparto A l -
mendares. Se cede por lo entregado 
2ole«^3 ,,268 y 8U valor t o t a l es de 
$2.000. In forman 12 y 5a.. del Re-
parto Almendares, bodega 
37763—31 ag . 
SE V E N D E EN EL P A t u ñ i . - p r . ^ r . 
i l l a un terreno que mide i ? HR i ^ 
por 22 do fondo a dos o„adie frerít(? 
Colegio Be lén . Ultimo p r e c ^ ^ 3 . , ? ^ 1 
in fo rman en Escobar ^ ecl0 ' ^ O O . V I D R I E R A DE TABACOS 
. 37334—1 pt , 
SE V E N D E A P L A Z o T 7 m ~ T 7 ^ 1 - ^ < rro8, ?ulncalla y billetes do loto 
áo solar en la calle de n L U E T ^ ^ ' \ rLa con tc,nc,? ftflos de contrato, mu 
tre Golcurla y Juan D e K a r r 1 1 1 en- nta dlar,a 
cuadras del parque de Mpnrt a tlH 
12x58; a $5.70 la vara ? ^ mlde 
San J o a q u í n 50, A-7712 ¿2 «An lle^^a• 
tado y el resto a plazos 00 a l COn_ 
Ü i « M s p t . 
SOLARES DE ESQUIÑAY n 
en los meloren repartos L iV 0 8 
Lawton y Bat is ta , dando ^ M™do2a, 
t a ^ Le ayudamos a fa,R. Co de fcon-
tea dispone de $500 n â rA1Car si "s 
V a l d é s . 0 " l á s . 1-2521, 
enta diarla situada en una d» 
las mejores esquinas p róx imo al Par-
que Contral, se vende en precio de 
ocaBlón. Véame y le d a r é m á s de-
í i * ^ T/^>aaelo, Crespo y Anlmaa, 
cafó dr 8 a 10 de l a noche. 
O P O R T U N I D A D POR NO l ' O U L K u ü 
atender, se vendo un acreditado sa lón 
de refrescos, montado a la moderna y 
con un ta l ler completo para la f a b r l -
caclón de helados, refrescos y slronea 
Todo en flamante estado Se da eii I 
condiciones e Informan por el t e lé fo 
no M-9065. « 7 5 2 6 . - 3 0 Aff. J 
E X P R I M A SU DINERO 
Con menos de $70 se hace usted de 
un BONO HIPOTECARIO, que le 
renta el 7 por 100, en pagos semes-
trales, y le reditúa el 10 por 100 a 
ese precio. No guarde su dinero en 
una gaveta, ni se haga de cajero sin 
provecho para usted. 
OPERACIONES DE BOLSA, 
HIPOTECAS. CASAS. ¿SOLARES, 
Le informamos gratuitamente. 
T R U J L L O Y GALLEGOS 
Miembros de la Bolsa 
Habana 79 I|2. Te!. M-2403. 
(Altos de la Joyería "El Gallo") 
37557.—! sept. 
CREDITOS DEL GOBIERNO 
Tengo el mejor tipo de plaza, antes 
de vender venga a verme: opera-
ción rápida. Oscar Marcoleta 
O'Reilly 4, altos. 
37405-5 st. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comí 
dos. Cualgulei cantidad 
saber ral ofer ta . Manz 
n ú m e r o í l 8 . Manuel P 
Aden. 
365»i¡>.—14 A«. 
AGOSTO 3 0 DE 1925 D I A R I O D E L A MARINA 
^ C I O : 5 CENTAVOS 
CON T U T - A NK-A. M S N . 
m 
' O L A 
i « S i ' 
CrAO A L P U N T O 
•>UE. T A N T O HE. 
M O A N S Í A L O , 
HiiilÜiÜ! 
I 
Y H U E L E 
A M O M Í A ? 
> . Ü p A 
T E AP>A~ B T O Y T A N / N T B 
R E S A O COMOTá 
VA/A03 A 2 > E S -
C A N C A R . U / V 
PO&Oj A / 0 & & U E 
bA M U O/SOPOR. 
%\E)(F>i~0&A&^ 
I S i i 
M I R A PA ETo!^ 
M O M f A AUTEK 
T / C A Y V/ fc/Ph 
teA.TR/P/TA / 
B T E & E B B 
S E ' UN PAyJA 
&O>SA&RA0, 
A g u f U M e 
A/OJ>EGSZAC/AMO: 
s e A C A B o ' ^ y m 
/ N C O H V E M m ^ 
VizAAf L A P t e O x / A I A H / e T q / Z / E T A < r / / . 
